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S E D E R R U M B O E L C O R O D E L A I G L E S I A 
El siniestro ocurrió mientras se celebraba el santo 
sacrificio de la Misa y las autoridades han decidido 
suspender las fiestas del Patrón, en señal de duelo 
M GRAL. BERMUDEZ DE CASTRO L E AMPUTARAN UNA PIERNA 
El fiscal y el abogado defensor del teniente Ibarrondo, 
al que se le sigue consejo sumarísimo por la rendición 
del puesto de Ibarufen, han pedido la absolución para é] 
SE INTENSIFICAN LOS ATAQUES A LA Z0NA_ FRANCESA 
Los franceses han concentrado 25.000 hombres en Uarga. 
con ciento veinte aviones y numerosa artillería y los 
moros reciben refuerzos de Yebala, Gomara y el Rif 
MADRID, mayo 5. (Por United 
preSS) 1 En telegramas fechados 
en Salamanca se refiere que se 
desplomó él coro de una iglesia 
en el cercano pueblo de Saelices 
durante el Santo Sacrificio de la 
Misa y como había numerosos fe-
Úgreseti debajo del coro, fueren 
muchos los fieles que quedaron se-
pultados bajo los escombros. En 
las tareas de salvamento se extra-
jeron dos cadáveres y un gran nú-
mero de heridos y contusos. 
Ivas autoridades han decidido 
suspender las fiestas locales en 
honor del Santo Patrón del pue-
blo, como señal de duelo por el 
siniestro. 
PERCANCE AUTOMOVILISTICO A 
UNOS ADMIRADORES DE F L E T A 
VIGO, mayo 5. (Por United 
Press).—Han llegado a esta ciu-
dad telegramas anunciando un per-
cance ocurrido a varios amigos del 
tenor Fleta que salieron ayer para 
Oporto en automóvil, con objeto 
de oirlo cantar, por haber volca-
do el carro en la carretera a gran 
velocidad, causando gravísimas he-
ridas a tres de los excursionistas. 
SE AMPUTARA UNA PIERNA AL 
GEXERAL BERMUDEZ DE 
CASTRO 
ALICANTE, mayor 5. (Por Uni-
ted Press).—Un boletín firmado 
REGRESAN LOS REYES Y E L 
NIETO D E L EX-KAISER A 
MADRID 
MADRID, mayo 5. (Por United 
Press).-—Hoy regresaron a esta 
capital SS. MM. los reyes don 
Alfonso XIII y doña Victoria Eu-
genia junto con SS. AA. RR. las 
infantas y el hiio del exkronprinz, 
acompañados por el general Primo 
de Rivera, presidente del Directo-
rio . 
Esperaban a los Soberanos en el 
andén S. M. la Reina madre do-
ña María Cristina, S. A. R. la 
infanta Isabel, S. A. R. don Fer-
nando de Daviera, el (Di:rectorio 
en pleno, las autoridades milita-
res y civiles de la región y nume-
rosos jefes y oficiales francos de 
servicio, así como diversas corpo-
raciones yentidades. 
Una compañía de infantería hi-
zo los honores de ordenanza. 
INTEN SIPICANSE LAS LUCHAS 
ENTRE LOS CABILEÑOS Y LAS 
TROPAS DE LA ZONA FRAN-
CESA 
TETUAN, mayo 5.— (Por la 
Associated Press.)— Aumentan 
las luchas entre los cabileños re-
beldes y las tropas de la zona fran-
cesa de influencia. Estímase que 
éstas son preludio de grandes com-
bates que se librarán tan pronto 
como se organicen las fuerzas re-
por los facultativos que asisten alibeldes eil la ZOna neutral de veinte 
general Bermudez de Castro, ma- kilólFtroS que exista entre ambos 
protectorados. Las cabilas de Yeba-
la y Gomara y el Riff han enviado 
fuertes contingentes que operan 
CONVENIO CON E L S O V I E T 
PARA EXPLOTACION DE 
VALIOSAS MINAS 
MOSCOU, mayo 5, (Asso-
ciated Press) .—Un formal 
convenio se ha firmado entre 
La combinación Harriman y el 
Gobierno soviet acerca de la 
producción de las minas de 
manganeso en los campos de 
Chiatura en la república de 
Georgia. Desde hace varios 
meses se han estado celebran-
do negociaciones con tal fin. 
1 
La organiza la Cámara de 
Comercio contra el abusivo 
precio del fluido eléctrico 
UN HOMENAJE A MACHADO 
El Alcalde de Ciego de Avila 
multó en cien y en veinte pesos 
diarios a la Ca. del acueducto 
CRUCES, mayo 5.—DIARIO.— 
Habana.—La Cámara de Comercio 
ha acordado llevar a efecto el día 
T R A Í A N D O D E L P U E C I O D E L E Í 
D E S U B V E N C I O N A L O S A S I L O S , 
H U B O E N L A C A I M M O V I D O D E B A T E 
Este fué del todo infructuoso, habiéndose suspendido 
la sesión sin que recayera acuerdo alguno sobre el 
aludido proyecto, a pesar de las violencias de expresión 
E L PRESIDENTE AMENAZO CON LA SUSPENSION D E L ACTO 
Pasó a la Comisión de Justicia y Códigos el proyecto 
que favorece a los funcionarios del poder judicial. 
Proyecto de propaganda, inmigración y colonización 
Deliberó durante tres hoyas ayerman tragarse la tierra, y con la fíe-
la Cámara de Representantes, sin ! rra las torres y loa torreros, tenien-
tomar un solo acuerdo ni aprobar; do por amigos y confidentes los pe-
una sola de las leyes que esperan ices y las rocas. 
MUCHAS ALDEAS FUERON 
DESTRUIDAS EN COREA 
POR UN INCENDIO 
TOKIO, mayo 5. (Associa-
ted Press) .—Según las noti-
cias que se han rscibido en 
esta capital procedentes de 
Seúl, Corea, un incendio de-
vastador se produjo cerca de 
Kankyo, provincia de Hokudo, 
en el día de hoy, barriendo 
numerosas aldeas y dejando a 




discusión. Tres horas que parecra-
ron tres siglos al público que lle-
naba las tribunas, y que si no de-
sertó, dejando vacíos los asientos 
fué, seguramente, por guarecerse 
de la lluvia que, fuera, enlodaba 
las calles y entristecía el ambiente. giamento 
El señor Pacheco agiegó, final-
mente, que si esa tarde, su ruego 
no era atendido inmed-iatamento, 
se vería en el caso, bien düro para 
él, de llamar a la Presidencia al or-
den y exigir que cumpliera el Re-
17 de los corrientes la proyectada 
manifestación de protesta contra 
el abusivo precio del fluido eléc-
trico. 
Figuran en la comisión organi-
zadora las directivas de las doce 
sociedades locales. 
Debemos consignar, sin embar-
go, que al final de la jornada aque-
llo comenzó i animarse; tanto que 
nos prometíamos ya una de esas 
escenas de subido color en que el 
presidente se ve precisado a sus-
pender el acto y ordenar la sesión 
secreta; pero se frustró la espe-
ranza porque en los momentos pre-
cisos en que el doctor Zapdín, pues-
to en pie, con gesto airado lanza-
ba la amenaza, el señor Figueroa 
pedía la comprobación del quo-
rum, y al responder a la lista 
La Intransigencia ê la Compañía: treinta y dos representantes, rayó 
ha dado motivo a que secunden las ^ sesj¿n 
peticiones de este pueblo los de Eran las seis d ]a íarde llo 
Santo Domingo, Santa Clara, Ke-
melios, Camarones y otros de la 
provincia. Casi todas las Cámaras 
de Comercio prestan su apoyo a las 
justas demandas de la de Cruces 




nifiesta que será necesaria la am-
putación de la pierna derecha con 
gnn urgencia, como consecuencia 
de una aguda afección cardíaca 
de que 
tiempo. 
TANTO El i PISCAD COMO E L 
DEFENSOR PIDEN LA ABSOLU-
CTOW DEL TENIENTE 
IBAJRRONDO 
padece desde hace algnin i êsde Beni Zerual hasta Tazza. Los 
r franceses han concentrado veintl-
[ cinco nail hombres en Üarga 
doce aviones y numerosa artillería. 
El general Colombat manda el nú-
cleo principal, y la Aviación está 
dirigida por el coronel Armengat. 
E l general Colombat, con una 
fuerte columna, ha realizado una 
marcha a lo largo de Uarga, hasta 
Ulad Kassen, donde los rifeños ra-
ziaron varios aduares. Las fuerzas 
aéreas francesas desarrollaron gran 
actividad. 
No obstante, aún no han sido li-
bertados los pues.tos sitiados poi 
Estos han dado un gol-
pe de mano en Kifan. donde los 
franceses tienen una oficina de in-
formación . 
/ Por orden de Abd-el-Krim se ha 
pregonado en los zocos la obliga-
ción que tienen los indígenas qiu* 
conozcan el funcionamiento de los 
cañones y cmetralladoras, de pre-
sentarse a sus caídes para ser en-
viados al Riff. 
MAUHAiW SEKA UJBULAKAIWJ 
HIJO ADOPTIVO DE CARDENAS 
¡Se agrava 'el conflicto del alumbran-
do en esta ciudad 
CARDENAS, mayo 5.—DIARIO. 
Habana.—El conflicto del alum-
brado en esta ciudad lejos de te-
ner una solución se agrava más 
cada día. La Compañía no accede 
vía a mares, 
LA SESION 
A las tres ocupa la Presidencia 
el doctor Zaydín. En las Secreta-
rías, Cruells y Candia, 
E l señor Santa Cruz Pacheco se 
alza en su escaño y pide lista. 
Responden sesenta y cuatro re-
presentantes . 
E l señor Giró está afónico a cau-
sa de la lluvia, y es el señor Ca-
sado quien lee el acta de la sesión 
anterior. 
Zaydín:—¿Se aprueba? 
Pérez (D. Elpidio, que salta en 
su asiento:— Votación nominal, 
señor presidente. 
Se pasa lista nuevamente, y res-
a dejar de cobrar el impuesto" del!p0nden entonces sesenta y siete se-
1 por ciento ni a rebajar el precio nores representantes. 
El eminente jurisconsultc del 
Salvador, Dr. Guerrero, hizo unas 
declaraciones sensacionales 
E L T R A F I C O DE ARMAS 
MADRID, mayo 5. (Por United 
Press).—Ante el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina se celebró 
hoy el Juicio sumarísimo en la 
causa contna el teniente Ibarron-
do por los sucesos de Melilla, ha-
biéndolo condenado el Consejo de 
Guerra en <3icha plaza a cadena 
perpetua. El acusado ejercía el ^"".fw-
mando en la posición de Irarufen l' 
qus guarnecían dieciocho soldados, 
muriendo seis durante el sitio. 
Después de haberse quedado sin 
víveres y sin agua se rindió ha-
ciendo una capitulación honrosa 
con los moros que éstos no cum-
plieron, pues por lo contrario, lo 
apresaron junto con dos soldados, 
dando muerte a los restantes. 
El Ministerio Fiscal en su ale-
gato pidió la absolución del reo, 
fundándose en que Ibarrondo se 
defendió harsta el último momento, 
y sólo se rindió cuando habÍKn ya 
capitulado todas las posiciones del 
«sector. Fundamenta además su 
petición de un veredicto de incul-
pabilidad en las sentencias pro-
nunciadas contra otros jefes y ofi-
ciales acusados de igual conducta 
por los mismos motivos. 
E1 4efen:sor señor Matilla u.ra-
bién pidió que se absolviera al 
acusado, agregando que, en el caso 
qi*3 la sala no dictase un fallo ab-
solutorio, estaba obligada a apli-
care el artículo 275 de Repara-
ción de Servicio, incluyéndolo así 
dentro de la ley de amnistía. 
Esta ha sido la última causa 
•luzgada por los sucesos de Meli-
lla. 
UNA GOLETA SE DESFONDO 
AYER SOBRE LOS A R R E C I F E S 
EN EL L I T O R A L DEL VEDADO 
HUNDI3IIENTO DE UN TEMPLO 
EN LA PROVINCIA DE SALA-
MANCA 
SALAMANCA, mayo 5.— (Por 
la Associated Press.)— En el pue-
blo de Sahelices, cuando se cele-
braba misa en la iglesia de la loca-
lidad, se hundió el coro donde se 
hallaban las principales personali-
dades de la parroquia, sepultando 
(Continúa en la página catorce) 
GUATEMALA E N V I A UNA 
EMBAJADA E S P E C I A L A 
LA TOMA DE POSESION 
Por noticias extraoficiales que te-
nemos de personas allegadas a la 
Cancillería guatemalteca en esta 
ciudad, sabemos que el Gobierno 
del ilustre general e ingeniero D. 
José María Orellana, ha acordado 
desde fú mes de febrero próximo 
del fluido, y los consumidores se 
mantienen firmes en su campa-
ña . 
Vver iina ---^^^^ *y-tación re-
cQn.í las ca^s^^^i señal de pro-
testa, celebrándose después un 
mitin en el parque de Colón. 
En el automóvil idel administra-
dor de la Compañía Eléctrica, Mr. 
Murray, fué hallada por éste una 
bomba, ignorándose quién la co-
locara. La comisión conjunta ha 
protestado contra ese atenta-do 
ante las autoridades. Toda Cárde-
nas anhela una favorable solución 
para este conflicto. 
El viernes llegará a ésta, el Pres 
sidente y el Vicepresidente elec-
tos de la República, los cuáles se-
rán objeto de grandes honores y 
agasŜ TSs. E l general Machado se-
rá nombrado hijo adoptivo de Cár 
denas. 
En honor de ambos. Machado y 
La Rosa, habrá un banquete en 
el teatro Arechavah' ,baile en el 
Ljceo, visita a Varadero, baile y 
banquete en el Club Náutico, re-
cepción en el Ayuntamiento y 
otros diversos actos. 
Como corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en ésta, hago 
constar que no pertenezco a nin-
guna entidad lii agrupación de co-
rresposales de Cárdenas, pues ten-
go noticias de haber sido Invoca-
do el nombre del DIARIO para ha-
cer nedidos a fábricas tie distintos 




MLX.TAS DE CIIÜN Y DiE VEINT-
T E PESOS DIARIOS A UNA 
COMPAÑIA 
Zaydín:— Queda aprobada el ac 
ta. Se va a dar lectura a las co 
municaciones y a los mensajes. 
Se da cuenta, coja un oficio par, 
ticipando haber sido electo presi-i 
dente de la Comisión de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo el señor 
Soto Izquierdo. 
Espinosa:— Ruego a la Cámara 
se discuta inmediatamente el pro-
yecto de ley del Senado creando 
la Secretaría de Comunicaciones. 
Madrid:-— Que haya Una Carte-
ra más, ¿qué importa al mundo? 
Saga*ró:— No aspirará a ella D. 
Manuel, puesto que ocupa la de 
Obras Públicas. 
(Risas. ) 
Cuas Inclán:— Yo, por mi pai-
te, ruego a la Cámara se ponga a 
discusión el proyecto de ley del Se-
nado sobre la protección del Sena-
do a los asilos que existen en la 
República. 
E l señor Santa Cruz Pacheco s« 
dirige a la Presidencia, quejándo-
se que su ruego formulado en se-
siones anteriores para que fuese 
aprobada la ley que aumenta los 
sueldos a los empleados que vigi-
lan los faros de los puertos, no ha-
Los señores Germán López, Mo-
ra, Gio'dano Hernández y Sagaró 
se enfrascan en un recio y anima-
do debate sobre el ruego formula-
do por el señor Espinosa; pero sin 
llegar a conclusión alguna, pues 
mientras unos opinaban que debía 
ponerse a discusión, otros manifes-
taban que debía dejarse sobre la 
mesa. 
El señor Soto Izquierdo pide, en-
tonces, que se cumpla el Regla-
mento y que se dé cuenta con las 
suspensiones de preceptos regla-
mentarios . 
El señor Zaydín ordena la lec-
tura de las suspensiones de precep-
tos, y es el primero que solicita la 
urgencia para discutir el proyecto 
de ley del Senado sobre subvencio-
nes a los asilos. 
Los asilos cuya subvención se pi-
de, son los siguientes: 
Pedro Valencia, de Camagüey, 
18.000 pesos; San José de la Mon-
taña, de Pinar del Río, 12.000; 
Anita Fernández, de Cienfuegos, 
18.000; Asilo de Ancianas de Sanc-
ti Spíritus, 10.000; Santa Marga-
rita, de Artemisa, 12.000; Asilo 
Truffin, de la Habana. 18.000; 
Asilo de Ancianos Menesterosos de 
Matanzas, 9.000; Asilo de Ancia-
nos de Santa Marta de la Habana, 
10.000; Asilo La Misericordia, 
12.000; Asilo de Ancianos Desam-
parados de la Habana, 10.000; Asi-
lo de Carvajal de Maria'nao, 5.000; 
Colegio y Creche Uldarica Alonso 
de GMpaáfrgcoa. 6.000; Asile Ban-
do id t'mm-- de la Habana, 6,000; 
Asilo ^^^icente do Paúl, Haba-
a;-., lüMtODAsilo de Ancianos Des-
amparados de Sagua la Grande,! 
6.000; Colegio Hijas de María de 
Santiago de Cubs. 6.000. Aumen-
tando 'a subvención del Asilo de 
Huérfanos de la Patria a 12.000; 
Casa de Beneficencia de Santiago 
de Cuba, a 6.000; Asilo San José 
de Santiago de Cuba, 4.000; Casa 
de Beneficencia de Matanzas, diez 
mil pesos. 
La ley tiene una enmienda, sus-
crita por los señores Mora y Her-
nández, en que se concede una sub-
vención de dieciocho mil pesos en 
favor del Asilo La Misericordia. 
Al ponerse a votación el proyec-
to de ley a que hacemos referen-
cia, usa de la palabra el señor 
Giordano Hernández; pero antes de 
hablar, el doctor Zaydín le advier-
te que podrá hacerlo en otra opor-
tunidad. 
El señor Hernnádez protesta, y 
le acompaña en su protesta el se-
ñor Martín, ^quienes dicen que se 
les priva del legítimo derecho que 
No se podrán vender armas 
sino a los gobiernos que se 
implanten constitucionalmente 
V D N T E 1 R I F E N O S D E A B D - E L - K R I M 
A L A S I R D P A S F R A N C E S A S E N F E Z 
Las tribus que se encuentran entre la zona francesa y la 
española se hallan en la alternativa de unirse a los 
rebeldes de Abd-EI-Krim o de tener que sufrir sus iras 
LOS MOROS NO RESISTEN E L EMPUJE DE LOS FRANCESES 
Respondiendo al movimiento francés de dividir sus tropas 
en tres columnas, los moros se disponen al ataque por tres 
puntos diversos estando enterados de todos sus movimientos 
EL GOBIERNO FRANCES CONFIA EN E L MARISCAL LYAUTEY 
Con ser muy sensibles las bajas que vienen sufriendo 
las tropas francesas, inspira aún más temores, el posible 
alzamiento contra Francia de tribus hasta ahora neutrales 
bía sido atendido. Hizo el señorjtienen a hacer manifestaciones en 
Pacheco una historia breve pero 
contristadora, de la vida que rea-
lizan los torreros, aislados del mun 
do, frent& al mar, en comunión con 
el océano, adormeciéndose con el 
rumor de las olas, cuando las olas 
arrullan; mas también llenándose 
de pavor cuando, airadas, amena-
TERMINO A Y E R SU LABOR 
LA COMISION DE CODIGOS 
Enérgica actuación del Alcalde do 
Ciego de Avila 
CIEGO D-E AVILA, mayo 5. — 
DIARIO.— Habana.—El Alcalde 
Municipal, José María Cabrera, ha 
dictado un decreto por el que im-
F U E APROBADA LA POXENCL1 
DE LOS DOCTORES CORTINA Y 
VERA VERDURA 
la Cámara. 
El doctor Zaydín aclara que 
cumple a su deber poner a votación 
el proyecto, y que él, como compa-
ñero y como presidente, guarda los 
debidos respetos a los señores re-
presentantes y les ampara en sus 
derechos. 
El señor Pérez ÍD. Elpidio), 
apoya al doctor Zaydín; y es en-
tonces cuando surge un violento 
debate, en el que intervienen los 
señores Sagaró, Sardiñas, Mora, 
Hernández, Germán López, Garri-
ga. Soto Izquierdo, Recio. . . 
A tal grado de exaltación llegan 
los ánimos que el doctor Zaydín, 
puesto en pie, amenaza con sus-
pender la sesión y llama al orden 
Ayer poco después de las cinco 
^ media de la tarde, la goleta de 
bandera 
La Comisión de Códigos termi-'a los representantes, a quienes ex-
pone multa de cien pesos (diarios a nó su trabajo apoche. Aprobó la po- horta a ^ cordura y a la sensatez. 
El señor Martín Mora se deja 
oír al cabo, y manifiesta que él no 
se ha dirigido a la Presidencia, si-
no a los compañeros: y agrega que 
GINEBRA, mayo 5.—(Por As-
sociated Press).—Los Estados Uní 
dos tendrán ciertas sugestiones 
constructivas qué ofrecer en rela-
ción con el control del tráfico de 
armas, según manifestó hoy en la 
conferencia Theodore Burton, de 
Ohio. 
Una de las más importantes, di-
jo, se refiere al tráfico de gases 
venenosos, con la esperanza de re-
ducir la barbarie dé las guerras 
modernas. 
SEXSAOIOXALKS DEOLARAOIO 
XES DEL EMINENTE JURISCON-
SULTO SALVADOREÑO DR. GUS 
TAVO GUERRERO MN LA LIGA 
DE NACIONES 
GINEBRA^ 5.— (Por Associateu 
Press).:—Por boca del eminente 
jurisconsulto salvadoreño Dr. Gus-
tavo Guerrero, quien hizo hoy uso 
do la palabra ante la Conferencin 
Internacional del Control de Trá-
[ico de Armas, la América Latina 
ha dicho al mundo entero que, en 
lo sucesivo, no se tolerará la libre 
exportación de artefactos bélicos 
con destino a aquellos pa'scs que 
sean azotados por la revolución, 
tolerándose tan sólo ' ese tráfico 
con los gobiernos que haj-an sido 
implantados por procedimientos 
constitucionales. 
Créese que esta opinión repre-
".tnta las orientaciones de muchos 
Estados sur y centroamericano^ y 
su exposición entraña una liepor-
tanté modificación en el proyecto 
de ronn'onío confeccionado por la 
Conferencia, instrumento que per-
mite la exportación de armamentos 
tan pronto como el país manufac-
turero haya reconocido al gobier-
no del país Comprador. 
E l Dr. Guerrero citó el acuerdo 
alcanzado en Washington en 19 2 .̂ 
entro los Estados Unidos y las Re-
públicas centroamericanas, como 
Justificativo del ¡proyectado cam-
bio. Precedióle en el uso de la pa-
labra el representante por Oh'o 
Theodore Burton, qu'en fué muy 
aplaudido e hizo hincapié en el 
sincero deneo que anima a los Es-
tados Unidos de colaborar en las 
conferencias mundiales. 
En su discurso, Mr. Burton dijo 
que el pueblo de los Estados Uni-
dos desea do todo corazón contri-
buir a los esfuerzos que se hagan 
en pro del mantenimiento de la 
paz y espera que tal objetivo sea 
alcanzado mediante el control ade-
cuado del tráfico internacional de 
armamentos, utilizando para ello 
ta represión del comercio ilícito y 
ejercitando' una publicidad amplia 
y exacta acerca de las proporcio-
nes del tráfico autorizado. 
Después de hablar do lo mucho 
que hizo la Conferencia de Was-
hington para evitar los ihorrores 
de la guerra hizo una declaración 
que creó profundo interés entre lo? 
delegados en general y ora esta no-
che objeto de movidos comenta-
rios. Manifestó que desde hacé al-
gún tiempo a esta parte se vienen 
tratando, al parecer con éxito, de 
evitar en lo posible la concerta-
ción do empréstitos extranjeros en 
los Estados Unidos con destino a 
la compra do armamentos. Asegú-
rase que Mr. Burton quizás trate 
de incluir en el proyecto convenio 
FEZ, Marruecos, mayo 5. (Aó-i tran dentro de la zona, española, 
sociated Prese).—Las últimas in- fuertemente atrincherados y listos 
formaciones recibidas desde el cam-i para reforzar a loe anteriores en 
po rebelde indican que veinte mil i caso necesario, 
rifeños se han concentrado para! El Mariscal Lyautey, que ha re-
llevar a cabo un ataque contra la| cibido un telegrama del primer mi-
zona del Protectorado francés en nistro Peinlsvé expresándole la 
Marruecos. De este número, cin-: completa confianza del Gobierno, 
co mil se encuentran en la línea' está atento a la grave tarea que 
de la frontera y hacen incursiunets | se le presenta. Los franceses sos-
en el territorio ds las tribus que i tienen que es absolutamente esen-
antes del avance francés, en el cial que no se repitan los inciden-
] la Compañía del acueducto que nencia de los señores Vera Verdu-
! abastece a esta ciudad, por cada ra v Cortina. La actuación se ha 
pasado, enviar una Embajada es- día que deje ^ prestar el servlcio reducido a la reforma constitucio-
pecial. Presidida por el Excmo. se-jpúblic0 oontratado p0r la misma. :nal estrictamente. 
cubana "Gumersinda" que nLa r̂ ^̂ ^ Se ha veniddo cobrando al pue-̂  Los ilustres senadores Wifredo; existe un compromiso de honor pa-
^ A . t, „ A - , - : - . - _ azquez, pa.a que represente aque- blo nn servicie, 'de veinte y cuatro Fernández y Vera Verdura, mani- ra aprobar una en que son decía-
la república, en las ceremonias de _ y apenas se le suministra testaron que la representación con- rados laicos los asilos subvencio-
la transmisión del Poder Ejecutivo aS).ua la tercera parta de ese tiem- gervadora del Senado estaba con-i nados por el Estado 
También, por el mismo decre forme con ia ponencia aprobada 
otoño pasado, ocupaban una espe-
cie de posición neutral entre la 
zona española y la francesa. 
Estas tribus se encuentran aho-
ra entre dos fuegos, expuestas por; orden, 
parte de los rifeños al pillaje y a 
represalias si se niegan a unirse 
al movimiento contra Fez y en el 
territorio francés a la misma suer-
te. 
Algunos miembros de estas tri-
bus se encontraban entre los pri-
sioneros tomados por el generail 
francés Colombat el lunes, y exis-
ten indicios de que llegue a en-
contrarse la tribu en una posición 
nada envidiable. 
los esfuerzos de los franceses 
hasta ahora han sido puramente 
locales y con el objeto de prepa-
rar un movimiento que tendrá lu-
gar só"o cuando todas las circuns-
tancias sean favorables. Los resul-
tados ya obtenidos indican, sin 
embargo, que el conflicto diferirá 
grandemente del que ha venido 
ocurriendo entre las tribus y los 
españoles en la zona del Protec-
torado español. 
tes de la semana pasada, pues todo 
el prestigio y autoridad de Francia 
en Marruecos depende de la habi-
lidad del Ejército en mantener eO 
POR TRES PUNTOS INTENTAN 
ATACAR LOS RIFEÑOS LAS ZO-
NA FRANCESA 
FEZ, Marruecos francés, mayo 
5. (Associated Press).—Loe rife-
ños se están preparando para ata-
car a las fuerzas francesas por tres 
puntos ,según se informó hoy por 
los aviadores, después que la co-
lumna del general Colombat com-
batió con los invasores cerca de 
DJebal Bibani para aliviar los pues-
tos avanzados franceses. 
El mariscal Lyautey comenzó 
una inspección del área a lo lar-
go de la línea por donde es es-
pera el ataque para quedar satis-
fecho de los preparativos que se 
han hecho para resistir a les mo-
ros y para contratacarlos y tam-
bién para conocer el estado de 
ánimo de las tribus looales cuyo 
Los franceses han dado rápidos W*^*?**. s^ propone realizar 
Abd-El-Knm. Este posible levan-
tamiento se teme por las autori-
dades francesas más que las actua-
y contundentes golpes en ambas 
alas del frente a las tribus ata-
cantes . En ambos casos los inva-, . 
sores tuviéron que ceder, después! Í ^ ^ , 6 ^ . / ^ nUmero es 
de una valiente resistencia. Los 
rifeños tienen artillería y parecen 
haliars,»oien provistos de muni-
ciones. Han adquirido ambién 
considerable habilidad estratégica, 
pero se desmoralizan rápidamente 
debido a los métodos de combate 
ds los franceses. 
Abd-EI-Krim parece poseer un 
buen servici ode inteligencia, pues 
el movimiento de sus hombres in-
dica que conoce el paradero de las 
columnas francesas. Cuando se po-
nen en contacto con las tropas co-
loniales francesas, la lucha se de-
cide, sin embargo, rápidamente. 
Las principales actividades de 
hoy se registraron en la región de 
Djebsl y Bibane, donde el general! rácter 'mortífero 
Colombat atacó a uno de los con- j c¿s 
tingentes de Abd-Bl-Krim con el 
fin de aclarar la región donde las: colomba't,' má7"tardrhuyeroñ"des-
fuerzas francesas quedaron rodea-; ordenadamente 
das al comienzo del avance rife- T , ~. , 
ño. El mariscal Lyautey, gobe^na-l . ? a Jofe"?iya, fn la Pe-
dor general francés de Marruecos,: Z ^ ^ Q Djebal Bibani tuvo por 
personalmente estudió hoy la si. objeto mantener abierto el campo 
tuación en el frente y de su ;ns- Rededor de los puestos avanza-
pección podrá llegar a una deci- f̂11 reall2ar un com-
sión cuando comience a manifes-j t,at'e <1€ctólV0 • 
tarse la reacción de los franceses ¡ La mayor parte de los puestos 
contra las tribus. | exteriores han quedado libres d« 
todo movimiento envolvente por 
parte de los rebeldes. 
Se asegura que las pérdida» 
francesas en los encuentros habi-
dos hasta ahora han sido de me-
dia docena de muertoe. 
Después de recibirse noticias de 
los aviadores, las autoridades fran-
cesas expresaron la creencia de 
tá causando el rifeño. 
Las noticias, que ha recibido el 
Cuerpo francés de inteligencia, son 
que las fuerzas rifeñas se están 
reuniendo en el centro del frenté 
para intentar una marcha en lá 
dirección de Fez. Otra fuerza na-
tiva aparentemente se concentra 
para atacar la izquierda francesa, 
mientras una tercera se forma 
contra el ala derecha. 
Los resultados de las refriegas 
en que han tomado parte los fran-
ceses, según dicen las autoridades, 
demuestran que los guerreros de 
Abd-El-Krhn están poco prepara-
dos para hacer frente a la táctica 
de los franceses. 
Aparecen sorprendidos del ca-
del fuego fran-
ja aunque hicieron frente con 
gran valor a las tropas del general 
LA COLUMNA DE COLOMBAT 
ENTABLO COMBATE CON LOS 
RIFEÑOS 
PEZ, Marruecos francés, mayo 
5.—La columna del general Co-
lombat trabó combate con los ri-
feños invasores en la región de 
Djebal Bibani hoy, con el propó-; ^ las tropas rifeñas ascienden a 
sito de aliviar la situación de los 
puestos avanzados franceses que se 
encuentran rodeados todavía por 
los rifeños. Por lo demás, reina 
tranquilidad en la zona. 
Procedente de Bañes se dirigía 
t̂e* puerto con un cargamento de 
azúcar, fué sorprendida por fuer, 
vientos del norleste y gruesa 31 seneral Gerardo 
"Wrajada, que arrojaron la goleta 
sobre los arrecifes cerca de la Cho-
rrera, abriéndosele una vía de 
^gua, yéndose a pique el buque 
con todo su cargamento 
lachado. 
La Embajada, presidida por el 
señor Aguirre Velázquez, embarca-
rá en el puerto de Veracruz (Mé-
xico) dentro de breves días, en el 
vapor de la Compañía Trasatlán-
Rn t̂ íT,.,i •- * , tica Francesa "Lafayette," que lle-
bU tripulación formada por el , ^np -̂ras olavas sobre el día Patrón Bartolomé Nadal Moré; V;fara a nuebl.rag playas soore el día 
n.-irineros Jorge Cervera; Manuel:15 del actual 11165' 
t a / ^ a ' g u a r í ^ t e ^ ' a b ^ y s t l CIUDAD DE CUATE-MALA, ma-
<nerse en él más de dos horas.k0 5. —(Por Associated .Pr^s) — 
hasta que la lancha "El Progreso" i El ^oh^mo guatemalteco enviará 
de la Arena, los recogió y condujo ia ^ Habana una misión especial 
a tierra. presidida por Eduardo Aguirre \e-
Lft«! •rir,„i„„+ * • lázquez para que lo represente en 
W ^ - ^ A 0 lUArLe™n- C.0*-Ul acto de la toma de posesión del nes ui heridas, habiendo per- nuevo presidente cubano. General cuanto tenían a:Gerardo Machado. dido sus repas bordo. 
La goleta era de la propiedad| COSTA RlOA BNVLARA UNA 
«fe Antonio Ceara, vecino de Re-j.MISION ESPECIAL A LA TOMA 
sia, el cual declaró a la Policía _ „ DE POSESION DE MACHADO 
^ei Puerto que no estaba asegura-; SAx jOS;E> Costa ;Rica mayo 5. 
ao ni la goleta ni el cargamento. ig- |_(por Associated Press).—El go-
norando la ascendencla de las pér; bierno costarricense enviará una 
da8- j misión especial para que asista en ; daneta, Ministro de Colombia, ha mas elecciones. 
po 
to. se le aplica a la Compañía otra Sobre las disposiciones transito-
multa de veinte ptMos por cada día riag y ia legislación necesaria para 
que transcurra sin haber termina enlazar el nuevo sistema constitu-
do un tanque de cemento que se CÍ0nal con ei presente, la Comisión 
comprometió a construir hace sie- de códigos no ha emitido dicta-
te meses, en un plazo vencido ya menj dejando ^ cuestiones para 
con exceso. oue tratadas en su oportuni-
La sociedad en general' elogia la dad por ios Comités Parlamenta-
enérgica actuación riel señor Al- ríos Liberal, Popular y Conserva-
calde, determinóla principalmente.dor. E l Comité Parlamentario Con 
veinte mil, aunque los primeros 
cálculos señalaban que eran unas 
ocho mil. 
LOS FRANCESES DERROTAN A 
LOS RIFEÑOS 
AL M A R I S C A LYAUTEY SE L E L0NI>RE,S( ^ 5> 
i PRESENTA UNA SERIA TAREA ¡ Press) . — E l general Colombat. 
EN MARRUECOS " ; después de causar grandes bajas a 
J»V5 rifeños, ha logrado auxiliar a 
RABAT, Marruecos francés, ma- algunas de las avanzadas aisladas 
yo 5. (Associated Press).—La si-j francesas cerca de la frontera de 
l tuación creada por la invasión de! la zona española, 1̂ Noroeste de 
¡ la zona francesa de Marruecos por Pez. Según despachos de Tánger, 
i las tribus rifeñas de Abd-EI-Krim, los ríos desbordados han retarda-
EMBAJADA DE ESPAÑA qu€ se consideró grave en los pri- do los movimientos franceses, pe-
I meros momentos, se cree ahora ro las aguas están volviendo a su 
; dominada, debido al castigo que curso y ya es posible vadearlos. 
UNION IBEROAMERICANA infligieron a los invasores las fuer- Esos partes dicen que las pérdidas 
i zas francesas. j de los rifeños los han obligado a 
Esta prestigiosa Sociedad, presi- E l mariscal Lyautey, que dirige reducir sus actividades. E l domin-
sito de lo manifestado ñor 0l ^ f w • di-la por el ilustre doctor Mariano las operaciones desde Fez, ha ali- go las tropas francesas hicieron 
Mora v « l ^ r ^ y Machaio, en sesión ce- neado contra las tribus diez y ocho retroceder a los asaltantes hasta 
_0 a:.Z a!.g"nos oplnan que la pro'¡lebrada el 2 de mayo del actual batallones de infantería, -eis es- el Norte del distrito Gurrlaguel, 
en" trató por extenso de la recepción cuadrónos de cabai.ería. .loce ba-; al Norte del río Ouergha, matando 
(Continúa en la página catorce) 
Surge un auevo debate a propó-
LA RECEPCION A LA 
posición debe aparecer como 
mienda al proyecto. 
Los señores Sagaró y Germán 
López dicen que, tratándose de 
una proposición de ley, no puede 
;figurar como enmienda. 
En este estado las cosas, el se-
por el hecho de haberse quedado Servador esperará las soluciones!fior Figueroa pide un pase de lis-
dos casas hace pocas noches en un que proponga el Comité Parlamen- * 
extremo de la ciudad, a causa de tario Liberai-Popular. 
la falta de agua para sofocar un La reUníón de la Comisión de 
incendio declarado en aquel lujar. Códigos COncIuy6 a lag doce de Ia 
(Continúa en la página catorce) |a0CAhs-;Hernn el presidente doctor! c^e 
E L MINISTRO DE COLOMBIA Cuéllar Río: ^ doctor José Ma-lbana-Amer:cana 
r\T Dtr irTrA cu c d A ptt ID a uuel Cortina, el doctor Vera Ver-
LlN dLLUÍLA Mi r K A L 1UKA .dura y el señor Wifredo Fernán-
ta. Responden treinta y dos repre-
sentantes, y se suspende lá sesión, 
Una proposición de ley del se-1tro de la Habana •.Por ^ e motivo 
ñor Heliodoro Gil, en que se con-! se -prepara a feste3ar como merece 
y homenaje que le prepara a la Em terlas de artillería y un bien equi- a cincuenta de ellos y capturando 
bajada Extraordlanaria de S. M. pado cuerpo de aviadores. I a muchos más. 
Católica próxima a llegar a la Ha L^s fuerzas francesas están dl-j 
baña con motivo de la toma de vididas en tres columnas. En el| 
posesión del General Machado. frente occidental, al Noroeste de 
Dicha 'Embajada como pubMca- el general Colombat tiene una i 
fuerte columna móvil consistente, mayo t 
VARIOS PARIENTES DEL RAI-
SUNI ANUNCIAN SU MUERTE 
rnos oportunamente, fué gestiona LONDRES, 
pas francesas y del protectorado, 
al mando del coronel Freydenburg, 
E L C R A N E O 
El natrón ds la goleta señor Na- su nombre a la toma de posesión 
3al dió cuenta Uel hecho a la Je- del General Machado como Presi-
^tura de la Policía del Puerto. i dente de la República de Cuba. 
iuura y 
dez, miembros de la Comisión 
Se hallaba, también, en el Sena-
BRUSELAS, mayo 5. — (TPor ! do el licenciado Julio Castillo, ex 
United Press) •-••íDonarbeiaez Ur- senador, representante en las últi-
el señor Santia sufrido graves lesiones en un acel-1 go Claret, "leader" de los libera-
deste automivilistico, fracturándose les en la Cámara y director de " E l 
el cráneo. ¡Sol." 
mce-la propaganda. mentó de Ja inmigración en el te-




Raisuni, el fameso bandido, de 
que éste murió recientemente en 
Adjir. La fecha de la muerte del 
caudillo rifeño se desconoce, según 
ese despacho, pero se cree que ha-
circunstancia 
santement^ con los moros, a los c! muy v?:0 ocurrido, qui-
cuales no da descanso. (Taza es- zás cuestl011 de días, 
de ser ol señor Bonilla un admira- tá en ]a línea férreai a lunas , 
K ^ ^ S í í I i J « í í Í a l S ? « « I » »1 B*«e «!« ITex.) I Por mucho tiempo el RaIsuní 
do modificando la cateeorLi de ir., w ln l̂e0T*iuales mas 60]idos Se calcula que existen en el! mantuvo a los españoles en jaque 
f ^ d o s a ^ P * modera1a' ProPóne^e la campo UnOS cuatro mil rlfeñc6. en Marruecos, pero hace cuestión 
s^a i f rnnWSiÍ h! t /^ Jo I' ^ * medio de que muchos de los cuales tienen cono- de dos años 
só a la Comisión de Justicia y Co- ¡ permita al público de la Habana cimientos acerca 
Y un proyecto de ley del Sena-
que reconoció ?u go-
de los métodos biemo. Recientemente se dijo qu« 
d^StePcltrftr?inata.Ón ^ 7 SUS 
^as opiniones, I cuatro mil moros más se encuen-j der de los rifeño? 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D E 1 9 2 > 
A Ñ O X C l r t 
A Y E R , D E S P U E S D E H A B E R S I D O D E T E N I D O " J U A N 
P E S C A D O " J E F E D E L A B A N D A D E L A D R O N E S C A S 
P A N T E R A S D E PEÑALVER", S E DIO A L A F U G A 
A "Juan Pescado" y a una mujer que lo acompañaba, les 
fueron ocupados diversos efectos y ropas robadas. 
Continúa la racha de robos y hurtos en la capital. 
de 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 872, R. Castro, de la 
Cuarta Estación de Policía, que 
tan brillante servicio realizó ante-, 
aver, deteniendo a la mayoría de, 
los componentes de una banda de-, 
dicada a sustraer automóviles que, 
íespués d<5 desarmarlos se vendían, 
completó el servicio realizado de-
teniendo al jefe de la banda Ma-
nuel Barrero, de la raza de color y 
vecino de Estévez, 8. Este indivi-
duo, que era el encargado de sus-
traer los automóviles, fué presen-
tado al Juzgado de la Sección Se-
gunda, que le remitió al Vivac. 
Fuga del jefe íle "Las Panteras 
Peñalver" 
Jlyer el. vigilante 1226, P. Gon-
zález, encontró en una casa de prés 
tamos situada en Aranguren. entre 
Figuras y Carmen, a María Teresa 
Valdés Peña, sin oficio, ni domi-
cilio conocido, y de diecisiete anos? 
de edad, que ejerce de "santera" 
y encubridora de los robos que rea-
liza la temible banda de ladrones 
conocida por "Las Panteras de Pe-
ñalver,"" e.n unión de Juan Ramos 
Pérez, de diecinueve años de edad, 
conocido por "Juan Pescado," jefe 
de la banda citada. Como supuso 
que la visita a la casa de présta-
mos no obedecería a nada bueno; 
les registró, ocupándoles una ca-
dena de oro con su dije; dos cor-
tes de crepé; una pieza de Tela 
Rica y un bulto grande de ropa.̂  
Como no pudieron justificar ni 
"Juan Pescao" ni María Teresa, la 
procedencia de todo lo ocupado, 
decidió llevarlos a la Estación, a 
lo que "accedieron" los dos dete-
nidos, que pidieron al vigilante que 
los llevara «n automóvil. Ya en 
éste, al pasar frente al Parque de 
Peñalver, Juan se arrojó del auto, 
dándose a la fuga y desaparecien-
do. Teresa se negó a declarar, y 
fué remitida al Vivac. 
tomóvil número 3595, de la seño-
ra viuda do Arriba, que guiaba el 
chauffeur José Castillo Arencibia, 
vecino de San Miguel, 18 6. 
Quedó en libertad el chauffeur, 
por estimarse casual el hecho. 
Dos detenidos; se les ocuparon 
institunentos para robar 
Jaime Sánchez Vázquez (a) 
"Valladolid,'' y Angel Morales Sa-
batés (a) "Pulpita;" el primero 
español, de cuarenta años de edad, 
y el segundo cubano, de diecisie-
te años, y según declararon, ven-
dedores ambulantes ambos, fueron 
arrestados ayer mañana por.el vi-
gilante 1782, L . Buitrago, en, el 
café situado en Obrapía, 110. 
Estos individuos Je 'preguntaron 
al encargado del café, José García, 
si el anterior encargado no le ha-
bía entregado un paquete que les 
pertenecía y que 1? dejaron a guar-
dar; y al mostrárselo, lo reconocler 
ron; pero dijeron que volverían 
más tarde. Al hacérsele sospecho-
sos al vigilante, abrió éste el pa-
quete que •contenía' liñlas, destor-
nilladores, ganzúas.. . un verdade-
ro arsenal de útiles para abrir 
puertas y forzar cerraduras. 
Ingresaron en el Vivac. 
Falsificador detenido 
El subinspector fie la Secreta se-
ñor Mario Díaz, arrestó ayer a 
Marcelino Alvarez y López, vecino 
de Estrella y Agramonte, por es-
tar reclamado en causa por falsi-
ficación de moneda. 
Presentado al Juzgado, quedó en 
libertad, por no existir delito en 
su acción. 
Robo 
Remigio Abad Prendes, español, 
de veintinueve años de edad y ve-
cino de Cuba, 28, denunció a la 
Policía que de su domicilio le sus-
trajeron ayer mañana prendas y 
dinero por valo* de ochocientos se-
tenta y cinco pesos. 
Caja contadora robada 
De la carnicería situada en Cres-
po ¿ Colón, de la propiedad de Jo-
sé Doce Preyre, español, de cua-
renta y tres años de edad, sustra-
jeron la caja contadora, que con-
tenía la cantidad de doscientos pi*-
sos. Se considera perjudicado en 
trescientos pesos 
Ubrería robada 
La señora Pilar Rodríguez Gar-
cía, española, de treinta y un años 
de edad y -vecina de la librería si-
tuada en los bajos del Teatro Pay-
ret, denunció a la Policía que de 
su establecimiento le han sustraí-
do Tibros, postales y objetos, por 
valor de ochocientos setenta y cin-
co pesos. 
Acusación dfe detención Ilegal 
E l vigilante número 12, de la 
Policía del Puerto. R. Villares, 
arrestó ayer, a petición del señor 
Ledón, jefe del despacho de vapo-
res de la Peninsular and Occiden-
tal Llne. a Gustavo del Valle Al-
fonso, de la Habana, de veintidós 
años de edad y vecino de Agra-
monte y Aranguren. en el Barrio 
Azul, al que acusó el denuncian-
te de que so había presentado con 
un pasaporte como ciudadano cu-
bano, para ir a , los Estados Unidos, 
siendo español. 
E l acusado probó que era nacido 
en Cuba; aue había ¡do después a 
España, de donde volvió a Cuba 
hace cinco años y que sus papeles 
estaban perfectamente en regla; a 
pesar de lo cual estuvo detenido 
treinta y seis horas en la Jefatu-
ra de Policía del Puerto, por lo 
cual pre&entará querella por de-
tención ilegal. 
No sacó los pasaportes 
El vigilante 1927, ,T. Saez, de-
tuvo ayer a Juan Molina González, 
vecino de 3, número 37, al que 
acusaban José Fernández López y 
Serafín Bernárdez, españoles, ve-
cinos de Brasil, 77, de que le die-
ron, así como cinco individuos, 
más de treinta y dos pesos cada 
uno, el veinticuatro de abril, para 
que les sacara los pasaportes para 
poder embarcar para los Estados 
Unidos, y no se los había entregado 
aún. 
El acusado declaró que, en efec-
to, había recibido el dinero; y que 
si aún no había entregado los pa-
saportes era porque no los había 
sacado aun Francisco Partichola, 
de Manrique, 40. 
Quedó en libertad. 
Robo en un hotel 
En el Hotel Florida, situado en 
Obispo, 26, en la habitación núme-
ro 115 del primer piso, en la que 
reside el señor Marcos Labalde, sus 
trajeron una cartera que estaba c-o 
locada debajo de la almohada, y 
que contenía mil setecientos cua-
renta pesos; y de una coqueta, 
prendas por valor de trescientos 
pesos. 
Intoxicados 
Roberto Elicegui Domine, de un 
año de edad y vecino de Arangu-
ren, número 3 0, fué asistido de una 
grave intoxicación por haber inge-
rido luz brillante, en un descuido 
de sus familiares. 
Fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorro. 
—Celia Rodríguez Pérez, de 
veintitrés años de edad y vecina de 
San Francisco, 6 8, ingirió nume-
rosas pastillas de aspirina, para 
curarse un fuerte dolor de cabeza, 
intoxicándose. 
Fue asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorro. 
Jugando a la pelota 
Isidro Falbello Ramos, de cua-
renta años de edad y vecino de 
rastillo, número 52, sufrió la lu-
xación de la articulación escápulo-
humeral, grave, jugando a la pe-
lota en la fal^i del Castillo de 
Atarés. 
Fué asistido en Emergencias. 
Amenazas de muerte 
Francisca Valdés Pérez4 de la 
Habana, de veintinueve años de 
edad y vecina de Flores, 2, acusó 
a Valeriano Sonsa Vieites o José 
Alvarez Alvarez (a) "Gallego re-
cortado," ae haberla amenazado 
de muerte ayer mañana. Este in-
dividuo estuvo procesado por esta-
fa, y por otros delitos, habiendo 
corsetido las estafas desde la 
Cárcel. 
Procesados 
Fueron procesados ayer, en los 
diferentes Juzgados, los siguientes 
individuos: 
Francisco, Rosado Argudín, por 
hurto, con trescientos pesos de 
fianza. 
Santos Ríos Carballo, por hur-
to, tíon trescientos pesos. 
Francisco Suárez Tamuno y An-
tolín Lobelro Otero, por perjurio 
comercial, con doscientos pesos. 
Juge Hoéncke, por estafa, con 
trescientos peso«. 
José Cusidó Santana y Enrique 
Cagigas Pérez, en dos causas por 
hurto, en cada una de ellas con 
quinientos pesos. 
No contienen veneno las visceras 
Los doctores Basarrate y Benítcs 
que son encargados del Laborat.o 
rio de Medicina Legal, rindiero:; 
un informe al Juzgado de la Scc 
ción Segunda, afirmando no haber 
encontrado huellas de veneno en 
las visceras de la anciana Pun. 
Losada, que falleció de una af^r-
ción patológica al corazón. 
Por esa muerte guarda prisión 
Margarita Fernández, a la que va 
ríos vecinos de la casa en que r»-
sidía ella en unión de la occisa, ]H 
acusaron de haber envenenado a 
Pura Losada. 
D e 1 8 
a 8 0 
H e a q u í e l 
Recons t i tuyente 
para usted 
Muchas de las llamadas medicinas modernas que 
hoy día se ofrecen como tónicos o reconstituyen-
tes se basan en la acción de drogas fuertes y alcohol. 
Esta clase de estimulantes nunca curaron debilidad o 
enfermedades. Las autoridades médicas hoy más que nunca 
recurren al uso de alimentos concentrados para combatir 
debilidad del organismo. 
E m u l s i ó n de S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
que abastece nuevas fuerzas al cuerpo entero, nueva vida 
a la sangre y los nervios y el medio fácil y seguro de 
reconstruir energía. Fortalece en todas las edades 
de la vida. No importa su edad (o sexo) 
hallará Ud. positivo provecho en la 
E M U L S I O N p t S C O T T 
E B A N Q U E T E D E L A 
C O R D I A L I D A D 
UN HIMNO A S A N V I C E N T E , G R A T A V I S I T A 
D E P A U L 
El Maestro Pastor ha terminado 
un Himno a San Vicente de Paul 
con versos del Reverendo Padre Vi-
cente Sainz, de dicha comunidad. 
y D. M. Será cantado el domingo 
19 de julio en el suntuoso temido 
de la Merced en ocasión de las 
grandes solemnidades religiosas del 
Tercer Centenario de la Congrega-
ción de la Misión, que sin duda re-
vestirán excepcional importancia. 
El Himno consta de dos tiempos: 
el primero un canto, con todas las 
voces al unísono y el .segundo, dúo 
para tenor y barítono. 
Hablaremos detalladamente de 
!as hermosas fiestas que los Padres 
paules preparan para dicho Cente-
nario. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita del jo-
ven y culto periodista señor John 
Pardes, perteneciente a la redacción 
del periódico húngaro que se edita 
en la ciudad de Méjico y colabora-
dor y corresponsal de varias impor-
tantes publicaciones de Rumania. 
Reciba el compañero nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
Grat is p a r a los hombres 
Informaré cómo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatitis, 
Catarros de la Vejigra, Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al represéntame: G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana, 
6d-2 
O í 
NO P ^ U E MAS Y TÍUSI/ABE JOYAS. 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A I O S S O B R E A L H A J A S 
CONSTADO 107, E S ) . A SAN MIGUEL. 
TELEPaVO 313040. 
DmECTOIi: MXRIQOE VALDES 
S Y V i G A S 
L O S A S D E C E M E N T O P A R A T E C H ^ 
M O S A I C O S 
Pídanos precios y será nuestro cliente, porque son los que a usted 
conviene pagar.'. : . 
Tenemos existencia en gran cantidad y la calidad es la mejor. 




Desprovisto de todo carácter par-
tidarista, el banquete iniciado pon 
la Asociación Unionista Oriental en.! 
honor de los distiiíguidos hijos de; 
Oriente, doctor José R. Barceló, Go-i 
bernador de aquella provincia, doc-¡ 
tor Emilio del Junco, hijo adop-i 
tivo de Holguín y Manuel de León; 
Valdés, candidato a la Secretaría i 
de Agricultura, Comercio y Traba-1 
jo y ex-Representante por dicha pro- i 
vincia, ha dado lugarf a que mu-¡ 
chas apreciables personalidades ha-, 
yan enriado' sus adhesiones, entrei 
otras, el general Ernesto Asbert, j 
quien concurrirá a ese homenaje en 
compañía de sus numerosos ami-
gos, que constituyen un núo'leo im-
portante, a fin de cooperar al me-
jor éxito que persiguen los entusias 
tas iniciadorps .de tan simpática fies-
ta. 
, También se han recibido las ad-
hesiones del doctor Juan Gronlier, 
Gobernador de Matanzas; doctor 
Rafael .Iturralde, Secretario de Go-
bernación;. sefior Carlos. M. de Cés-
pedes, Secretarip de Estado; doctor 
Manuel Márquez Sterlingr Director 
de la Oficina Pan-Americana; doc-
tor Alfredo Castro Bachiller, Te-
niente Fiscal del Tribunal Supremo; 
doctor Manuel .Secades, doctor Fe-
derico Castañeda, doctor F . W. Ro-
dríguez, doctor Emilio Carrerá Fe-
ñarredonda, doctor A. Covas Gue-
rrero, doctor Juan R. Xiques, doc-
tor Julio C. del Castillo, Represen-
tante a. la Cámara; doctor Miguel 
Mariano Gómez, Representante a ia 
Cámara; Próspero Pichardo, doctor 
Claudio Mimó, doctor Angel Pérez 
Fariñas, Juan C. Zamora, José M. 
Rcdríguez, Fernando Berenguer, 
doctor Diego Tamayo, Eugenio Ca-
ragol, doctor Alfredo Comas, An-
drés R. Campiña, José E . Maresma, 
Moisés Sariol, Rafael Eárzaiga. Ra-
fael Gutiérrez, José A. Irigoyen, 
Francisco de P. Machado, de Sa-
gaa; José M. Cabrera, Alcalde mu-
nicipal de Ciego de Avila; Angel 
Eusqüiza, Alcalde municipal de Flo-
rida; doctor Juan F . Pedroso, Al-
calde municipal de Guáimaro; doc-
tor Domingo de Para, Alcalde mu-
nicipal de Camagüey; Agustín Ló-
pez, Alcalde municipal de Morón: 
Andrés Veloso, Alcalde municipal 
de Jatibonico; Rafael Del ,Monte. 
Secretario de la Alcaldía de Cama-
güey; Ignacio Leyte Vidal, de San-
tiago de Cuba; Pío Gaunaurd. Juan 
G. Valdés, de Colón; Miguel Llane-
ras, José Alba, Rafael Jiménez del 
Pozo, Alfredo Hernández de Her-
nández Hno, y Cía-, de Camagüey: 
^uis Urquía Estrada, doctor Tomás 
Servando Gutiérrez, Manuel Lucia-
no López, doctor F. P. Kohly, Ju-
lián M. Ruiz, Domingo Romeu, Ra-
miro Capablanca, Pedro Cree, Fé-
lix Martínez Firalt, Rafael Santa 
Jiménez. Aurelio Fernández Cou-
cheso, Salvador Capablanca, Manuel 
G. Escalada, Lisardo Maceo. Rizo, 
Manuel de J. Acevedo, Angel Agrá-
mente, Ramón Gómez de Molina, 
Julio César, César Rodríguez. Mar-
celino Dorado, L'uís Dorado, doctor 
Américo Feria, doctor Renó A ce-
vedó. 
) O C T O R A L F R E D O G O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
R. :Z.A FACULTAD Y HOSPITALES DE XEW TOKK; Y BALTIMOBB. 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-urina-
as. Examen visual dft la uretra, vejiga y coteterlsmo de les uréteras, 
níermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y 
•.ferni<x<Ilar,f>f" venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. 
^lePO 48. TaUEFOlTO M-5385. 
a g n i h c o s r e s u l M ^ s 
* Sr. Dr. Arturo O. Bosque. 
Ciudad 
Distinguido compañero. 
Certifico: que he venido em-
pleando con magníficos resultados 
su excelente preparado titulado 
"Gríppbl" en todas las afecciones 
catarrales 'del aparato respiratorio. 
Lo que para su satisfacción lo co-
munico, para que así lo haga cons-
tar en donde mejor le convenga. 
(fdo.) Dr. R . Gómez Guatdiola 
E l ."Grippor' es una excelente me 
diicacíón en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis, y en general en todas las 
enfermedades de las vías respira-
torias . • • 
Nota.-—-Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre '"Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-6 
U j N R V C A C A O 
fi&Ha-LEGlTÍMO-~ 
/ PELícroio AQsTS' 
CORDIAL a 
APCRiTlUO 
¿Kobos en La. Cabana? 
Se aseguraba ayer tarde que ha-
bían estado en la fortaleza de Lt̂  
Cabana varios policías de la Judi-
cial o dq ia Secreta, investigando 
varios roho'j cometidos a distintos 
oficiales en dicha fortaleza. Sé fls-
cía que había sido robado el depar-
tamento le Ingeniería Militar, y 
que en varios documentos existían 
huellas digitales, que habían sido 
fotografiadas. 
También se decía que un solda-
do et;tá detenido, acusado de ser 
el autor de los robos. No pudimos 
comprobar la veracidad de la no-
ticia, que nos afirmaron personas 
que deben estar enteradas, ser ve-
rídica . 
Arrollado por nn automóvil 
En Emergencias asistió el doc-
tor Castellanos a Sotero Canto Gue-
rrero, de :a raẑ i de color, vecino 
fie Zequeira, S5. de contusiones v 
desgarraduras en todo el cuerpo'-
contusión en la región occíplto-
trontal y fenómenos de conmoción 
cerebral, que le ocasionó en Cádi2 
y San Joaquín, al arrollarle, el au-
PROTEJA 
AL NIÑO' 
La ouena salud es de mucha 
importancia cuando se espera ua 
niño. Proteja su salud y la del neo*, 
tomando el— 
C o m p u e s t o Vegete! 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
La QUINA-LARQCKE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S m E S T Ó M A O O 
Qnina-LarocbG 
dil&000nincxKar4<tnrtiUl fSJfoa 
I N A L A R O 
Quioa-Larocbe ISSUX, HCCORSUTÔ  
S|imAjTcoMPLrrBtv, 
Ferruginosa 
e'3 '•. 'itnb li Vi 
le Flacón La QÜIKA-LA.ROCHE ha sido o"bjeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
.IfOT GENERAL U 13 20 8 19.Rm D-."l 
Tient: 20 Rué des Fosses puve dans loul#s les bonn«' „ de f ranee »t da l'Etfanntr̂ jj 
r l c l f c y c s e 
e s t á s 
3 
c o s a s e n l a c a b e j á ! 
3 ^ í p i í S i y í í B 
BAYER 
Q U E no hay sino una C A F I A S P I R I N A 
en el mundo y que ella es el remedio 
ideal para los dolores de toda dase y para 
las consecuencias d é las trasnochadas, 
los abusos alcohólicos y e l excesivo tra-
ba jo mental, porque alivia rápidamente, 
levanta las fuerzas y 
NO A F E C T A E L C O R A Z O N 
Q U E la cajita en- que va 
el tubo tiene el S E L L O D E 
GARANTIA con la Cruz Bayer— 
jfíjese bien!—con la Cruz Bayer— 
qué es el signo más respetable de 
legitimidad, y 
, •* 
Estv Í'\ original y legitimo / 
"sobre bayer" 
Limpio Q Cómodo 
Seguro 
' ̂ *'*JoS TABLETAS BAYER/ 
f /¿«Aipiriha coííjTafeína' 
Q U E las tabletas de 
C A F I A S P I R I N A 
nunca se venden suel-
tas y que, por tanto, 
cuando sólo quiera 
una dosis, debe pedir 
el higiénico, cómodo 
y seguro ' « S O B R E 
R O J O B A Y E R " 
¿Tabletas sueltas o una mezcla 
cualquiera de cafeína? ¡RO-
TUNDAMENTE NOl Nada 
de eso es CAFIASPIRINA. 
Insista en lo legítimo que es 
lo único que puede tomarse 
con confianza. 
C E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LA JUNTA DE SUPERINT1LN-
DENTES 
Keunión Extraordinaria. 
I>a Junta de Superintendentes dé 
Escuelas.Públicas ha celebrado, du-
rauté la semana anterior, una ¡Ceu-
;aón.. extraordinaria. 
Prrsidió las sesiones el doctor 
Eduardo González Manet, Secrer 
rio de ínstipcc^^ - Pública, y Be-
llas ArteF f ^Éír^ctcr de Su¡;e 
Untendente General de EscuGla1;. 
. .Concurrieron todos los Superin-
tendentes Provinciales, señores Pe-
dro Garete, Valdés, Pedro Hernán-
dez Massí, Antonio Ruiz Sendoya. 
Rafael de la Guardia. Narciso A. 
Vi on real y Sant'ago García iSpring. 
Actuó de Secretario el señor 
Ovidio Méndez Rubí. 
Entre los asuntos tratados y 
acuerdos que se tomaron figuran, 
como principales, los siguientes: 
1. —Fué leída y aprobada el ac-
ta de la última reunión. 
2. —Aprobar, condlcionalmente, 
como libros de texto las obras 
"Historia Elemental de Cuba", pa-
ra uso de las Escuelas Primarias, 
por el doctor Ramiro Guerra Sán-
chez; "Nociones de Historia de 
Cuba, adaptadas a los! cursos de 
estudios de las Escuelas públicas", 
por el doctor Carlos de la Torre y 
Huerta; e "Historia de Cuba, de 
acuerdo con el Plan de Estudios vi-
gente en las Escuelas Públicas", 
por el señor Juan M. Leiseca. 
Estos libros volverán, en su opor-
tunidad, al seno de la Junta de Su-
perintendentes, para comprobar la 
adaptación acordada. 
3. —Fué aprobado un nuevo Re- i 
glamento para la Escuela Normal 
de Kindergarten. | 
Como variaciones importantes 
aparecen las que siguen: 
a) La asignatura de Gramática | 
Se ha restituido entre las de U ono-
?íción Para el ingreso. 
b) Las asignaturas de Música y 
Dibujo serán de carácter elimina-
torio;, figurarán como primero? 
ejercic>os, y los que no lás aprue-
ben no pasarán a realizar los de-
más trabajos. 
c) Se ha ampliado, hasta 40, el 
número de alumnas que ingresarán 
anualmente, en esta proporción: 
Pinar del Río: 4; Habana, 13; Ma-
tanzas, 5; Santa Ciara, S; Cama-
güey, 3; y Oriente, 7. 
dj A la Junta de Superintenden-
tes corresponde proponer, cuando 
fuere necesario, las personas que 
deberán ocupar los cargos de Di-
rectora y Subdirectora de la Nor-
mal de Kindergarten. 
e) Ha sido mejorada la distri-
bución de materias en cursos, y la 
forma de aprobarlos. 
4-—Fueron designadas dos po-
nencias: una para im proyecto do 
convocatoria para libros de texto 
de Geografía de Cuba y de Geogra-
f a General; y la otra para el es-
tudio de una solicitud sobre traba-
jos de temperancia en las escue-
las. 
5. —Se dispuso el envío de datos 
â  cada Superintendencia Provin-
cial sobre intercambio de corres-
pondencia escolar propuesto por la 
Unión Panamericana. 
6. —Que la ponencia referente al 
plan de sugestiones para la inspec-
ción que tiene en estudio la Corpo-
ración, se pase a la Junta de Ins-
pectores de cada provincia, para 
que, a su tiempo, se considere y se 
emitan las opiniones que fuercr. 
procedentes. 
7. —Fueron aprobados los pro-
gramas y el horario de la Escuela 
Normal de Kindergarten-
S.—Que se r'ast una felicitación 
a los señores Miguel Angel Cano, 
Inspector del Distrito de Santiago 
de Cuba, y Raimundo Zardoya, Di-
L a C a s a 
o r t é 
S u p r e c i o : $ 1 0 
CUANDO VEA CALZADO 
ELEGANTE RECUERDE EL 
DE ESTA CASA, PUESTO 
QUE SIEMPRE OFRECEMOS 
LO MEJOR 
El modelo que presentamos hoy 
es de Rusia color claro (tam-
bién lo hay negro), que es muy 
apropiado para la estación. Su 
precio, $10. Para el interior, 
50 cts. más. 
Pedro Cortés y Cía, 
OBISPO Y AGUACATE 
(PIDA C AT AiOGO ) 
L a s P i l a s S e c a s 
G o l u m b i a 
Son c/e mayor tíu rete ion 
Son las mejores para timbres-, 
zingalas eléctricas, encendido en 
motores de gas, radio y usos gene-
rales. Con estas pilas se obtiene 
mayor potencia y mejor servicio 
por un largo período de tiempo. 




rector de una escuela pública "en 
Puerto Esperanza, Pinar del Río, 
por el interés que demuestran i.or 
la enseñanza con la publicación de 
obras de texto. 
9. —Él Presidente de la Junta, 
los Superintendentes de Pinar del 
Rio, Habana, Matanzas,• Santa Cla-
ra j Camagüey, y el Secretario d« 
la Corporación, suscribieron una 
carta interesándose porque mejore 
el delicado estado de salud en que 
se encuentra el señor Arturo R. 
Díaz, antiguo Superintendente Pro-
vincial y General de Escuelas, a 
quien se recuerda su activa y be-
neficiosa labor en pro de la ense-
ñanza, tanto desde la Presidencia 
de este organismo como desdu los 
otros' cargos .desempeñados en el 
ramo de Instrucción PiVbliica. 
10. —Enterada la Junta del fa-
llecimiento del General Josy Miró, 
acordó consignar en ^cta el pro-
fundo sentimiento que erperimenta-
ba por la pérdida de tan esclareci-
do compatriota, y que así se tes-
timoniase a sus familiares. 
CONSERVA PEINADO EL CABElin 
Pídalo en Perfumeriag, Farmacia»,et» 
L o s O r a d o r e s 
deben estar siempre se-
guros de sus propias voces. 
Los Trociscos Zymole ali-
vian instantáneamente las 
molestas irritaciones de la 
garganta. 
Son por completo inofen-
sivos y gratos al paladar. 
Para alivió y protección 
contra todos los achaques 
de la garganta, tome 
Trociscos Zymole. 
Preíarados por los fabri-
cantes del famoso 
Vino Tónica de 
Stearns. 
P r o e l l é i 
Como los Calcium Wafers de Stuart 
ofrecen un Cutis Hermoso a todas 
las Mujeres del Mundo. 
El descubrimiento que el calcioJét 
uno de los constituyentes indlsperiw-
sables para la salud de la p̂ él íu» 
uno de los acontecimientos mas 
portantes de la ciencia moderna* V 
Hará unos veinte y cinco anos 
que esta substancia tan importante 
fue incorporada en los Calcium Wa-
fers de Stuart y desde entonces 
miles de jóvenes han gozado de un 
hermoso cutis. 
Esta maravillosa substancia arro-
ja del sistema todas las impurezas 
que causan granos, rojéz, ronchas, y 
otras deformidades del cutis, pu«s 
el calcio es un auxilio natural para 
reestablecer la salud de la piél. 
Estos maravillosos resultados no; 
pueden obtenerse de los cosméticos 
ni de las drogas. Imposible es po-
seer un cutis trksparente y bello Bio 
usar el calcio. 
De venta en cualquier farmaci» Q 
droguería. 
=1 
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G A R G A N T A , NARIZ YOID0 
PRADO 38; de 12 a 3 
A razonable interés lo facilita, en 





BAHAM0NDE Y CA. j 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-365Ü. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S i 
Medico del Hospital San Francis*» 
de Paula. Medicina General. BsP®c¿e 
lista en Enfermedades Secretas v 
la Piel. Teniente Rey 80, altos 
sultas: lunes, miércoles y vle5n̂ a'Tl« 
3 a 5. Telefono M-6763. No hace 
sita a domicilio. 
v e z 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
DAD, VENEREO, SIFUES 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DM 
MONSERRATE, 41 
t S P E C I A L PARA LOS P0BRW 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . 
CIRUJAWO DEL HOSP^TAI. »U 
CIPOL DE EMETIOENCIAS f 
Especialista en Vías U^fJ'toop* Enfermedades venéreas. ols„ rirV y Cateterismo de los uréteroa clo 
gla de Vía Urinarias. Consulta»^ 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en i» 
<Ie Cuba número 69* 
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HOJEANDO NUESTRA COLECCION^ NUMERO POR NUMERO 
DEL Nüffl. 2. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1832 
"Correos. Hoy salen dos; uno 
para el ísterior de las Isla, condu-
c!endo la correspondencia de Ma-
tanzas, Guanabacoa. Jaruco 7 S61' 
ba-Moeha; y otro para Santa María 
del Rosario. Son José de las Lajas, 
Madruga. Pipián y Güines. Mana-
ña a las seis de ella, sale otro pa-
ra'Santiago, Bejucal. San Antonio. 
Alqnízar. Puerta de la Güira. Ar-
temisa (Partido do San Marcos). 
Candelaria. San Cristábal, Pala-
cios Consolación y Pinar del Río". 
Y todo aquello se hacia a uña 
de caballo, cruzando intrincadas 
maniguas, salvando ríos desborda-
dos, sufriendo agua, sol y rayos. Y 
es fama, señores carteros de la ac-
tualidad, de los que hacéis alto 
frente a una docena de escalonen 
de mármol, que las cartas llegaban 
todas a su destino. Con lentitud. 
es0 cj, aunque no tanta como las 
que después circularon con sello 
rápido. 
El Capitán de otro buque Inglés 
véase lo publicado ayer—pre-
viene al público "que no responde 
de ninguna clase de deuda que con-
traiga cuale&quier individuo de su 
buque"- , . . , 
¡Cómo han cambiado los ingle-
ses' en poco menos de un siglo! 
;Quión dice que hubo un tiempo 
en que los barcos ingleses, en vez 
de presentarse a cobrar cuentas, 
llegaban a contraerlas? 
Los señores Edwards y Linde-
mann, anuncian, con la mayor na-
turalidad,, que venden "cerveza su-
perior y sacos de lienzo a precios 
módicos". ¿Qué relación guarda-
ban ambos giros? Posible es. que 
los entonces bebedores de cerveza, 
concluyeran realmente por meterse 
en el saco. ¡Eran tan raras las cos-
tumbres y es tan rara esa frase in-
dicadora del estado de embria-
guez! A lo mejor, de ahí vino el 
dicho. 
Xo dejan de ser también raros 
algunos de los numerosos artícu-
los que anuncia la tienda "La Per-
la" (Lamparilla y Aguiar número 
42) a título de realización: 
"Corsés de Holanda con ojetes 
de plata, a 20 reales". 
"Llorones de plumas de gallo, 
para caballería, punzóes blancos y 
de entrambos colores a 11 pesos". 
"Peinados rizados a la italiana. 
inglesa y francesa, a dos pesos". 
"Tibores de plata al título 10 de 
ocho y medio a diez pesos". 
"Escribanías de plata de todos 
tamaños, de 12 a 3 4 pesos". 
Nota del R.—En las dos últimas 
partidas, copiadas al pie de la le-
tra, es posible que haya lo que se 
llama un salto de material y que 
la frase "altítulo 10" deba estar 
cambiada con la siguiente "de to-
dos tamaños". "Al título 10" pa-
rece un nombre más apropiado pa-
ra un modelo de escribanías. 
EL NUEVO SANATORIO "CORDOVA 
Para I n í e r m o d a ^ e s Kervloaa y M « n t a l e « . Calzada 7 J o a é M . O ó m e i 
asarlaaao 
Con todos los adelantos científicos modernos. 30.000 jnetros de 
terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 96. L . M. y V. 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. " 
Ind. 13 F, 
UN C R E D I T O D E C U A R E N T A M I L P E S O S V O T O E L 
A Y U N T A M I E N T O P A R A C E L E B R A R F E S T E J O S a 
D I A 2 0 P O R L A T O M A D E P O S E S I O N D E M A C H A D O 
Se recomendará al Alcalde que autorice paseos y bailes 
de carnaval los días 20, 21 y 22, sugiriéndose la idea de 
una batalla de flores en el Paseo de Martí, con este motivo 
La Cámara Municipal habanera 
¿elebró ayer sesión ordinaria, con 
asistencia de numerosos concejales. 
Como en todas las sesiones del 
Cabildo, después de aprobarse el 
acta de la anterior reunión, se al-
:eró la orden del día para tratar 
son preferencia determinados asun-
tos . 
—En primer término se dió lec-
tura a una moción, en la que se 
propone autorizar al Ejecutivo Mu-
nicipal para que disponga de 30 
mil pesos con destino a organizar 
testejos públicos el 20 de mayo 
próximo. A este respecto acordó 
el Ayuntamiento aceptar una en-
mienda del concejal Madan, que 
bace ascender ese crédito a 40 mil 
pesos. 
Votaron en contra los ediles Pra-
ga y Vázquez, el primero porque 
qo creía prudente la votación de 
sse crédito, estando en situación 
precaria el tesoro municipal, y el 
segundo porque ya el Congreso 
acordó votar cien mil pesos para 
festejos. 
También el concejal Jerónimo 
Bericiartu votó en contra, alegando 
la situación del tesoro municipal, 
r los esfuerzos que realiza el Al-
:alde señor Cuesta para poder ha-
ser frente a los compromisos ordi-
iarios de la Administración . 
—'Después se acordó destinar de 
ssos cuarenta mil pesos, tres mil 
í>esos, para adquirir ejemplares del 
álbum del señor J . Vidal, que trata 
3e asuntos municipales, y repartir-
C O N F E D E R A C I O N D E B O M -
B E R O S E N L A R E P U B L I C A 
Habana 4 de Mayo 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. Mío, 
Tengo el honor de poner en eu 
conocimiento que la Presidencia de 
la Directiva de la Confederación de 
Bomberos de la República, con fe-
eha 25 del actual mes de Abril ha 
pasado la Circular número 3 a los 
Jefes de los Cuerpos Confederados 
Que a la letra dice asi: 
"Siendo costumbre de las Ins-
tituciones Reglamentadas, concu-
rrir al acto de la toma de posesión 
del Primer Magietrado de la Na-
ci6n, en señal a acatamiento a los 
Poderes constituidos: El día 20 de 
Mayo próximo venidero, tendrá lu-
gar ests acto. Yo como Presidente 
de la Confederación de Bomberos, 
tengo el honor de invitar a ese 
Cuerpo de su digno mando, a fin 
de que nombre sus Delegados, pa-
ya que de uniforme se presenten el 
indicado día a las nueve de la ma-
ñana en los salones de la Cruz Ro-
ja Nacional, sito en la calle Mon-
serrate y Zulueta en la Ciudad de 
la Habana, cedidos expontáneamen 
te por su Secretarlo General doctor 
Francisco Sánchez Curbelo, que a 
]a vez es el Vice-Presidente de es-
t-a Confed-eración desde donde par-
tirá dicha Comisión de Bomberos, 
acompañados Por el Secretario y 
Vice-Secretario de la misma doc-
tores Pedro Pérez Ruiz y Leopol-
do Cuetara respectivamente, Presl 
aida por el Vocal de Honor de es-
ta Confederación, Capitán Decano 
ae los Bomberos de la Habana se-
ñor José Marín hacia el Palacio 
Presidencia.! con -el objeto de pre-
^nciar el acto que allí se verifi-
que. 
Ruégele me acuse recibo, sien-
dome grato como siempre reiterar-
me de usted afectísimo. Mariano 
carmena. Presidente de la Confede 
ración de Bomberos de la Rspú-
bllca. 
Cuerpos Confederados, Ca.majua-
a1' Sahta Clara, Güines, Ciego de 
Aviia.^ Cárdenas, Guantánamo. San 
Antonio de los Baños. Manzanillo, 
Vueltas, Batabanó, Cailfarién. Gua-
nabacoa. Sagua la Grande, Bañes, 
Placetas y Regla. 
Esp-rrando de su bondad se sir-
ja reproducir esta noticia en su 
Ilustrado periódico queda de usted 
muy atentamente. 
J . M. Marín, Capitán Decano. 
lo gratuitamente al pueblo el 20 
j de mayo| y recomendar al Alcalde 
que autorice paseos y bailes de car-
naval durante los días 20, 21 y 22, 
con premios para las carrozas me-
jor adornadas. 
En esta parte se indica la orga-
nización de una batalla de flores 
en el Paseo de Martí. 
—A petición del señor Bericiartu 
quedó sobre la mesa una moción 
proponiendo que por un letrado del 
Ayuntamiento se establezca, recur-
so contencioso-administratico contra 
la resolución del Alcalde que ad-
judicó al "Banco del Comercio*7 el 
cobro de las contribuciones por plu-
1 mas dé agua, para responder a las 
| obligaciones del empréstito de siete 
millones, contraído entre el Muni-
cipio y el Banco Español de la 
Isla de Cuba, asunto resuelto por 
el Ejecutivo de conformidad con la 
junta de bonistas de ese emprésti-
| to. En la moción se dice que es 
| competencia de la Cámara Muni-
cipal lo resuelto por el Alcalde. 
—Por mayoría de votos se acor-
dó autorizar a Mr. William Lawton, 
dueño del reparto que lleva su 
nombre, para convertir en una so-
la, suprimiendo los tramos de ca-
lle correspondientes, las tres últi-
mas "manzanas" de terreno de la 
cuarta ampliación del mismo. 
—Para el próximo presupuesto 
ordinario se acordó incluir la can-
tidad de 18 mil pesos que se entre-
gará al Gobierno Provincial, para 
la contrucción de la carertera del 
Lucero al Calvario. 
—'Sobre la mesa quedó el ex-
pediente relativo a la ampliación 
del reparto del Vedado, a petición 
del concejal señor Bericiartu. Este 
expuso que ese expediente estaba 
lleno de inmoralidades, y por eso 
trataba de obstruccionar su apro-
bación . 
—Se aprobó la ampliación de la 
calle de Benjumeda hasta la Ave-
nida de Ayesterán, previo el pago de 
las indemnizaciones de terreno qne 
sea necesario expropiar. 
—Fué vetado un crédito de 200 
pesos para'adquirir una pierna de 
goma para donar al ex-bombero 
Manuel Romero, mutilado en actos 
del servicio. . 
—Con motivo de una petición 
del pintor señor Manuel Vega Ló-
pez, de que se abonen mil dos-
cientos pesos de su beca de estu-
dio en el extranjero, se aprobó pa-
garle a él, así como a todos los 
demás becados que se encuentran 
en las mismas condiciones. 
—íSe acordó dar un plazo de 60 
días al letrado consultor del Ayun-
tamiento, señor José Joaquín Es-
pino, que se encuentra en España 
en comisión, para que regrese a la 
Habana y tome posesión de su car-
go. 
—'No na lugar a deliberar fué 
i el acuerdo que recayó, en la peti-
1 ción del señor José Tiburcio de 
! Acosta, relativa a dejar sin efecto 
: el acuerdo del Ayuntamiento por 
i el cual se autorizó la serventía que 
¡ atraviesa su finca Santa Teresa, 
| ubicada en el barrio del Calvario. 
—Lafr donación de cinco mil pe-
sos al niño que resultó electo Al-
i calde Infantil de la Habana en el 
I concurso del periódico "La Tarde", 
i fué aprobada por uaninimidad . 
—'Otra moción destinando la su-
! ma de cinco mil pesos para la ad-
1 quisición de mil ejemplares de una 
I obra titulada Planos Monumentales, 
i cuyo autor no se menciona en la 
! proposición, fué vetada sin discu-
sión ni aclaración de ningún gé-
,ñero. 
—'Pasó a estudio e informe de la 
, Comisión de Fomento, el asunto de 
' la prolongación de la calle Leonor, 
i en el Cerro, hasta el Acueducto 
Fernando Séptimo, siempre que se 
paguen las expropiaciones de te-
rreno particular que sean necesa-
rias . 
—Luego, cansados ya los ediles 
1 de tantos acuerdos atentatarlos al 
erario municipal, se rompió el quo-
rum . 
Eran las siete menos cuarto de 
i la noche. 
'LA GLOJRIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
e : f e m e r i d e s 
^ A s a l t o y S a q u e o 6 e 3 \ o m a 
ÍMAYO 6, 1537) 
Trescientos noventa y ocho 
años hace hoy que el condes-
table de Borbón llegó a Roma 
al frente de cuarenta mil hom-
bres, y si hemos de creer lo 
que dice la historia, ya que 
nosotros no hemos visto lo 
que pasó, apenas los italianinls 
vieron llegar las tropas, apre-
taron a correr como alma que 
lleva el diablo. 
Sólo quedaron en los muros 
haciendo frente al ejército in-
vasor, algunos aficionados, en-
tre los cuales estaba el escul-
tor Benvenuto Celi'ini, que de 
un balazo dejó frío al condes-
table de Borbón. 
En esto los soldados espa-
ñoles enfurecidos por la muer-
Galletlcas "María", "Royallta", 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que go-
zan en toda la República. 
L A G L O R I A 
S o l o , ' A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
| ¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
licores, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
tálogos gratis, en lo? cuales hallará el camino de independizar-
se. Le enviaré también gratuitamente un espejlto fabricado con 
mí fórmula patento número 85,910. 
Dirección; A. F. PER MU Y {Inventor) la Corona, (España) 
Alt 20d-23 
E D I O 
D l E H U M P H R E Y S 
Maravilloso para la indigestión aguda, acidez de estó-
mago,acedias y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
de indigestión inmediatamente, tome el remedio "55" 
todo UT?reJS- ^ reTd'l°S ^ H ^ P ^ e y s sea conocidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's p.ra la indigestión! 
El Remedio "55" produce más rápido alivio 
»i is toma en medio vaso de agua calieates. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
o í 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
• EFECTOS SANITARIOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 98 Y 100 
Teléfono M-9010 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
te de su jefe, y /aseosos de 
cobrarse en botín de con iuista 
las pagas que les adeudaban, 
entraron en la ciudad becbos 
demonios saqueando do una 
manera tal que no quedó en 
manos de los romanos el di-
nero que cuesta adquirir una 
libra del riquísimo chocolate 
de La Gloria. 
El saqueo y asalto de la ciu-
dad Eterna han pasado a la 
historia como los mayores y 
más atroces de cuantos asal-
te?, y saqueos se han cometi-
do, pues las tropis de Carlos 
I cometieron vardaderns atro-
cidades, dicho sea sin ánimo 
ir ofender la momoiia de es-
tos distinguidos antepasados... 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E I / A R C A D U B A G í O M 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
S E N C I L L O Y B O N I T O 
E N B L A N C O A $ 5 . 5 0 
PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L TE RIA 
" B R O A D W A Y " 
(LA MAYOR DEL 3IUNDO) 
BEOLASCOAIN, ZAXJA Y SAX JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
E x p r e s i ó n de agradecimiento I D E F U N C I O N E S 
Santiago de Cuba, 2 mayo, 19 25. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura. 
GIBARA. 
Distinguido compañero: 
Por nuestra Prensa, y por infor-
mes perenales de nuestro querido 
Presideafj^ efectivo señor Angel 
Garrí, hemos conocido de los múl-
tiples agasajos que le habéis tribu-
tado, en unión de] Coronel' Puyol, 
también muy querido Jefe Militar 
de este Distrito, que se ha hecho 
muchas veces, y con su última ac-
tuación para solucionar los conflic-
tos de Chaparra y policías, espe-
cialmente, acreedor del afecto y a 
la gratitud de las clases económi-
cas, agrícoi'as y obreras, o sea, de 
todas las clases sociales, puesto que 
hábilmente, con exquisito tacto y 
delicadeza, ha traído el bienestar y 
la paz a una extensa región ame-
nazada de grandes maíes que pare-
cían inconjuiables. 
Vuestras atenciones a nuestro 
Presidente merecen nuestra grati-
tud y las prodigadas al Coronel Pu-
yo!' nuestro aplauso, y deseamos 
significaron a todos hv dignos 
miembros de esa entidad hermana, 
que nos consideramos deudores 
vuestros en afecto. 
Os reitero los de esta Cámara y 
los míos personales. Vuestro aten-
to compañero y amigo S. S. 
CAMARA DE COMERCIO DE SAN-
TIAGO DE CUBA 
Fdo. J . Aristigueta. 
Vice-Presidente. 
ate 31 c 
DEDALCIO - 2332 alt 4d-10 
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¡IIÜíÍÍÍRBO-Lacto-Pépí ígo-- ! I C O C O ' S O U D I F I E D 
O A m . y BUEWAS • I f ^ S H A M P O O s 2 0 ^ 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un 
"BROMO QUININA". La firma de 
i E . W. GROVE viene con cada ca-
I j W 
A menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournier, 13, rué de Cher-
che-Midl, París, dan óptimos resul-
tados en los casos de tos, bronqui-
tis y demás enfermedades de las 
vías respiratorias. Las cápsulas 
creosotadas del Doctor Fournier se 
hallan en todas las buenas farma-
cias y droguerías de Cuba. 
OSRAM 
MITRA c o m p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o . 
O S R A M 
debefígurdr en 
el cristal déla lámpara 
^ 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, 4.-Habana 
Relacin de las defunciones ano-
tadas el día 4 del corriente mes: 
Clara Montenegro, de la raza 
blanca, de diecinueve años de edad. 
San José, 16 6, tuberculosis pulmo-
nar . 
Federico J . Valdés, de la raza 
blanca, de catorce años de edad. 
Casa de Beneficencia. Bronco-neu-
monla. 
José I . Sierra, de la raza negra, 
de setenta y ocho años de edad. 
Hospital Calixto García. Ulcera. 
José Azcul, de la raza blanca, de 
treinta años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Resblandecimiento. 
Feliciano Reñones y Valderay, 
de la raza blanca, de veintisiete 
años de edad. Quinta de Depen-
dientes. Apoplegía pulmonar. 
Manuel Sarnosas, de la raza blan 
ca, de veinticuatro años de edad. 
La Benéfica. Apendicitis. 
José Caudal, de la raza blanca, 
de cuarenta y cinco años de edad. 
Demencia. 
José González, de la raza blan-
ca, de quince años de edad. De-
pendientes. Miocarditis. 
Federico Kalmines. de la raza 
blanca, de veinticuatro años de 
edad. Covadonga. Tuberculosis pul 
monar. 
José Baes de la raza blanca, <le 
treinta y siete años de edad. Hos-
pital Calixto García. Pericarditis. 
José I . Sierra, de la raza negra, 
de setenta y cinco años de edad. 
Hospital Calixto García. Enferme-
dad orgánica del corazón. 
José Arlas, de la raza blanca, de 
cuatro meses de< nacido. Hospital 
Calixto García. Castro enteritis. 
Ruperto Díaz, de la raza negra, 
de veintiún años de edad. Desam-
parados, 8.2. Apoplegía. 
Matilde Fernández, de la raza 
blanca, de sesenta y siete años de 
edad. O'Farrill, 93, arterio escle-
rosis . 
Dulce M. García, de la raza 
blanca, de veintiocho años de edad. 
Lugareño, sin número. Miocardi-
tis. 
Adela Cortés, de la raza blanca, 
de cuarenta años de edad. Sa na 
5. Enteritis. 
José J . Oliva, de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Vedado, 253. Miocarditis. 
Enrique Perchar, mestizo, de 
cincuenta años de edad. Rayo, 41. 
Tuberculosis pulmonar. 
Francisca Díaz, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad. 
San Ignacio, 10 4. Sífilis. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De % a 5. 
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KHGLUÍNASm Ccsb* B r í u o a 
EJCRiBÍR, \jfy-\ HETRIESY 
, EVÍTA MADERA-
o x í d o - • c g p ' L u b r i c a . 
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B ü f N R i F A R m U Í M ypERRETERÍAS 
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E N T I E N D A S Y " 
C A M I S E R I A S 
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P a r a l o s d i a s c a l u r o s o s 
EL V E N T I L A D O R e léc tr i co , q u i z á s en m a y o r escala que l a generalidad de las inven-
ciones humanas , h a contribuido a la comodidad 
y a l bienestar individual en l a v ida moderna. 
L a Westinghouse, siempre a l a vanguard ia del 
progreso, ha empleado a ñ o s en el perfeccio-
namiento del ventilador e léctr ico , has ta que en 
el d ía l a m a r c a West inghouse es e m b l e m á t i c a 
de p e r f e c c i ó n m e c á n i c a y e léc tr ica . 
E l ventilador West inghouse es el ventilador 
que usted necesita. 
W e s t í n g h o u s e 
DISTRIB UIDOJlESv 
CUBA E L E C T R I C A L SÜPPLY Co. 
OBRAPIA Y AGÜ ACATE.—HABANA 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
" L E O N A R D ' J 
r 
No paje trabajo para cocinar. 
Elimine ei carbón por caro, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
e»tufina "Leonard" le evitarán mu-
chas molestias. Son muy limpias, 
no dan humo ni mal olor y su 
precio es baratísimo. 
Escriba hoy mismo pidiendo 
catálogo con precios o venga a verla. 
La mecha que usan es de as-
bestos que dura infinidad de tiem-
po sin tener que cambiarla 
El consumo es muy reducido, 
menos de un centavo por hora. 
Tenemos 8 modelos distintos. 
A V E L L A N O Y H l A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
MagTA B̂gEü (Amargura)y Habana • J.(>^^(Nedtuno)]^96 '̂ 
TEL. A 3829 H A B A N A " TEL. M TSOO 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c ó ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATE So. tí. CONSULTAS DE 1 
Especial para hs pobres de 5 y media a 4f, 
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E L M N O D E L U L T I M O B A N C O r 
(Por ANGELO PATRI) 
"De cómo el último deiso y la estatura proporcionales a 
la clase puede, quizás, ser su edad o algo que se aproxime a 
víctima de alguna circuns- ello. Si es demasiado pesado o de-
tancia ajena a sus facul- masiado ligero lo mejor es llamar 
tadf-s intelectuales y con-,al especialista en mnos más próxi. 
dlciones físicas. ¡So), mu- mo a la casa y preguntarle la for-
ma en que el chico puede obtener cho sol!" 
En el último batico, allá en el 
más sombrío rincón del aula, ha.v 
un niño afligido. Cuando el maes-
tro da la señal de "En pie todo el 
mundo" él es el último en obede-
cer la orden y, por esto, estropea 
el ritmo y la simetría y molesta ai 
buen dómine. 
Este le habla en tonos bruscos, 
acibarados y le dice constantemen-
te que se despierte y "tenga san-
gre". Pero a la vez siguiente su-
cede lo mismo. 
Durante la clase de lectura j a -
más logra leer dos párrafos sin in-
currir en una serie de equivocacio-
nes. Durante la clase de geografía 
o bien no entiende la explicación, 
no oye, o "esa página falta de su 
Libró". Su escritura es un garrapn-
tt-o incoherente y su 
aspecto grotesco y rústico. E l maes 
tro pone siempre sus ejercicios en 
último lugar y estampa un «ero 
más al lado de su nombre. Uno 
más. . . ¡qué importa! Hasta la ho-
ra de juego queda en la retaguar-
dia. Los demás muchachos no lo 
quieren en la novena de pelota. Es 
muy lento y mofa todas las bolas. 
Es muy, muy infeliz-.ese niño y sus 
padres no lo son menos y se hacen 
mil conjeturas pensando si la es-
cuela y el maestro serán los malos, 
los defectuosos, no sus vástagos. 
En primer lugar callémoslo y 
pensémoslo y veamos si tiene el pe-
el desarrollo de que carece. 
Es muy probable que necesite uu 
cambio do dieta y quizás, un cam 
bio en su rutina diaria. Quizás no 
duerma lo suficiente o no respire 
el aire puro que necesi^ • • • o tal 
vez reciba demasiado de lo uno y 
de lo otro. No creamos que por el 
hecho de estar delgado el niño ha 
de estar enfermo necesariamente. 
Puede ser delgado, hasta flaco, ¡> 
hallarse perfectamente sano y bas-
tará algún ejercicio, alguna varia-
ción de método para que se ponga 
a la altura de los demás de su 
edad. 
Tampoco estemos muy seguros 
de su estado de salud por el me-
ro hecho de que coma como un io-
bo y duerma como un muerto. Muy 
dibujo tiene b^n pudiera hacer todo esto y. sin 
embargo, adolecer de una grande 
falta de nutrición. E l exceso de pe-
so puede ser un indicio de mala 
alimentación tan exacto como la 
delgadez. 
Hagamos por lo tanto que sea 
medido y pesado "el niño del últi-
mo banco" y cerciorémonos de que 
no padece ningún mal. Si el espe-
cialista dice que necesita algún 
tratamiento dentro o fuera de la 
escuela, proporcionémoselo. Démos-
le el rincón más soleado del aula. 
La luz del sol contribuye grande-
mente al crecimiento de las cosas, 
especialmente de los niños. 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
UNID OS H A F O R M A D O Y A L O S I T I N E R A R I O S D E 
L A S D I S T I N T A S E X C U R S I O N E S P A R A E L D I A 2 0 
La primera defe estas excursiones saldrá de Caibarién el 
día 19; el mismo día saldrá otra de Cienfuegos y también 
otras de Jovellanos y Cárdenas, con servicios especiales 
RECEPCION DE OBRAlS EIN 
MATANZAS 
E l ingeniero Francisco Mesa, de 
Obras Públicas, fué a Matanzas pa-
ra recibir varias obras terminadas 
por los contratistas. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Este tren llevó a Santa Clara: 
Domingo Rodríguez, Fermín Rodrí-
guez Rocha, Alvaro Loza de la 
Compañía de Plantas Eléctricas de 
aquella ciudad, Pablo Gómez, la 
señora viuda de Chávez y su hija 
la señorita Guillermina, José Gon-
zález Fernández, Manuel Domínguez 
y familiares; Camagüey: Manuel 
Rodríguez, señora Margarita Esca-
rrá y familiares, Manuel Alvarez, 
señorita Guillermina Hidalgo; San-
to Domingo: José Paredes; Campo 
Florido: doctor J . M. Rabassa; 
Nuevitas: ingeniero Conrado Mar-
tínez; fp lace tas señorita Ofelia Del-
gado; Cárdenas: Fermín Llaguno, 
Julián Fernández Matanzas: Ra-
món Geuda, Caridad Prieto y fa-
miliares, Emilio Domínguez; Co-
lón: doctor Bernardo Esperón; Tri-
nidad: teniente del Ejército Nacio-
nal J . Gutiérrez Alea; Perico: Juan 
Anton-io VaMés; jaruco Margarito 
Simón; Holguín: Luis Masferrer, 
Jr; Central Palma: el colono de 
ese central E . F . Bringuezu; Pal-
ma Soriano: Luis Arroyo; Ciego de 
Avila: José Pérez González, encar-
gado del Boufet del Ferrocarril del 
Norte de Cuba. 
TREN DE GUANE 
Por este tren llegaron de La Sa-
lud: Fidel Artiga Jr; Güira de Me-
lena: señora de Rodríguez Anillo y 
su hija Hortensias Pinar del Río: 
Lucio Garay fabricante del licor 
Guayabitas del Pinar, acompañado 
de su hija Josefina, Augusto For-
nagüeras. 
LAS EXCURSIONES PARA E L iO 
DE MAYO 
L a Administración de los Ferro-
carriles Unidos siempre previsora 
ha formado ya los Itinerarios de 
las distintas excursiones qu^ circu-
larán por líneas de los Ferrocarri-
les Unidos hacia esta Capital con 
motivo de las fiestas del 20 de 
mayo. 
La primera de estas excursiones 
saldrá de Caibarién el día 19 a las 
cinco y media de la mañana, re-
cogiendo los viajeros de Remedios, 
Camajuaní, Vega Alta, Encrucija-
da, Martí, Oifuentes, Sagua, Rodri-
go, Santo Domingo, Santa Clara, Es-
peranza, Jicotea, Cascajal, Macagua 
y Colón, de donde circ iji ará sin más 
paradas para tomar viajeros. Los 
viajeros de Sagua y Sanaa Clara se-
rán incorporados al tren excursio-
nista en Sitiecito y Santo Domingo, 
respectivamente, sin ser molestarlos 
de los coches en que hayan hecho 
su travesía, pues estos serán agre-
gados al Tren General. Los trenes 
190 y 159 de fPotrerillo, San Juan 
y Ranchuelo tomarán la excursión 
en iSanta Clara. 
De Cienfuegos el mismo día 19 
saldrá otra excursión entre 8 y 8 
y 30 de la mañana, recogiendo los 
viajeros de Palmira, Rodas, Perse-
verancia, Carreño, Aguada, Ama-
rillas, Calimete, Manguito. Baró, 
Agramonte y Pedro Betancourt, 
siendo este el ultimo lugar en que 
pararán para tomar pasaje, conti-
nuando por línea Sur a la Habana. 
Utilizando los trenes 152 y 158 los 
excursionistas de Ajuria, Lajas y 
Cruces, podrán tomar este tren ge-
neral en Palmira y utilizando los 
trenes 7̂ 6 y 158 los excursionistas 
de Cur | •layagua, Ojo de Agua y 
San Fernando de Camarones toma-
rán el mismo tren y en el mismo 
lugar, o seáse Palmira. En Aguada 
este tren de Cienfuegos tomará los 
viajeros procedentes de Yaguara-
mas y Real Campiña que habrán 
utilizado el tren 26. 
De Jovellanos por línea Norte 
el mismo día 19 y una hora antes 
que el tren excursionista que sale 
de Cienfuegos saldrá un tren que 
recogerá los excursionistas de Güi-
ra de Macurijes, Bolondrón, Unión, 
Palos y San Nicolás, desde donde 
continuarán a la Habana sin parar. 
De Cárdenas saldrá otro tren el 
día 20 a las cuatro de la mañana, 
circulando delante del tren 31 y 
tomando pasaje en Jovellanos, Ma-
tanzas, Aguacate, Jaruco y Campo 
Florido. Los viajeros de Jovella-
nos tienen derecho a optar por cual-
quiera de estos dos trenes. 
E l tren ordinario número 86 que 
llega diariamente a la Terminal 
a las 8 y 30 de la noche, el día 19 
será reforzado convenientemente 
para traer los excursionistas de 
Guane,- San Juan, San (Luis, P. del 
Río, Consolación del Sur, Paso 
Real, Los Palacios, Taco Taco San 
Cristóbal, Candelaria y Artemisa. 
La Administración General de 
los Ferrocarriles Unidos aaendien-
do a las indicaciones de la Agencia 
Comercial ha autorizado para que 
los viajeros de fPlacetas, San An-
drés y Salamanca puedan utilizar 
con sus boletines de excursión los 
¡trenes 16 8 del día 19 tomando sus 
combinaciones respectivas en Ca-
majuaní y Santo Domingo. Así mis-
mo a los de jagüey Grande, Ala-
cranes y Cabezas el tren 14 del día 
19 salienod de su procedencia por 
los trenes que combinan con este 
tren en Navajas y Unión respecti-
vamente . 
Para dar aún mayor comedida 
al pasaje la Empresa de los Uni-
dos hará un servicio especial de 
coches dormitorios el día 17 por 
los trenes 7 y 11 enviará además 
de los coches dormitorios ordina-
rios uno extra que se dejará en Sa-
gua y otro en Cienfuegos, para que 
estos coches sean utilizados por los 
trenes 4 y 12 del día 18; sin que 
esto limite el servicio si la deman-
da lo amerita para hacer igual ser-
vicio el día 19-
Los boletines de primera clase 
han sido ampliados para regresar 
hasta el día 24 y los de segunda 
clase hasta el día 23. Los boletines 
de primera, clase podrán ser utili-
zados los días 18 y 19 por cualquier 
tren ordinario a pesar de ser el 
precio de la excursión o seáse un 
cincuenta por ciento más barato 
que los corrientes. 
ILas excursiones sólo circularán 
con coches de segunda clase y pa-
ra comodidad de los viajeros de 
primera clase se ha autorizado que 
estos utilicen los trenes ordinarios 
de viajeros, menos los trenes cen-
trales "Expreso Limitado" 1 y 2. 
Los boletines combinados con el 
Ferrocarril de Cuba entre ambas 
Empresas han resuelto establecer 
'una rebaja de 33-I!3 por ciento 
para los de primera clase y 25 por 
ciento los de segunda clase, siendo 
ambos válidos para viajar del día 
15 al 29, inclusive y de regreso el 
20 al 28, por cualquier tren ordi-
nario, eveepto los trenes 1 y 2 
(Central Expreso Limitado) , 
Para dar facilidad a los excur-
sionistas que vienen a Santiago de 
Cuba procedentes de la República 
de Santo Domingo y que prefieran 
seguir el viaje por tierra, en lu-
gar de continuarlo por vapor, am-
bas Empresas han acordado exten-
derle boletines de ida y vuelta des-
de Santiago a la Habana, válidos 
por 14 días a los precios siguientes: 
Primera Clase: $40.00. 
Segunda Clase: $22.00. 
N O P Í O A 
P I D A 
R O 
P O R Q U E Í S 
A 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
P A R A L O S N U E V O S JUZ-
G A D O S D E A R T E M I S A Y 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
E l señor presidente de la Repú-
blica, a propuesta del señor secre-
tario de Justicia, y para dar cum-
plimiento a la Ley de 17 de febre 
ro último oue creó los Partidos 
Judiciales de Artemisa y San Juan 
y Martínez, en relación con el ar-
tículo 273 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que dispone que 
habrá en cada Partido Judicial en 
cuya cabecera no resida una Au-
diencia, un fiscal de Partido, ha 
dictado un Decreto, disponiendo 
que la plantilla y consignaciones 
para gastos de representación, ma-
terial y alumbrado de cada Juzga-
do de Primera Instancia e Instruc-
ción de tercera clase de Artemisa 
y San Juan y Martínez, sean las 
mismas qu¿ tienen los Juzgados de 
esa clase, o sea un juez, $3.250 
anuales; oos secretarios judiciales, 
a $1.620 cada uno, $3.240; dos es-
cribientes a $675 cada uno, $1.350 
y dos alguaciles, a $540 cada uno, 
$1.080. Para gastos de represen-
tación $1.59. Para material, 325 
Pesos; para alumbrado 50 pesos; 
un fiscal de Partido, $810. Para 
gastos de representación del mis-
mo, $162. Para alquiler de casa, 
para cada Juzgado $480 y para 
gastos de instalación, por una so-
la vez, también para cada Juzga-
do, 2.000 pesos. 
Las cantidades necesarias para 
el pago de las obligaciones ante-
riormente mencionadas serán apro-
piadas de los fondos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones, hasta 
tanto sean Incluidas en el presu-
puesto fijo del Poder Judicial. 
Un libro indispensable p a r a 
Jueces y Abogados 
PROCEDIMIENTO UlVlL 
PRACTICO EX LOS JUZ-
GADOS MUNICIPALES por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquiza. Esta obra es útilí-
sima por las materias que 
contiene como sigue: Copias 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observaciones y formu-
larlos de asunto» de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento ae Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
roo programas para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magnífica-
mente impreso y a la rúa-
tica 
No ]$ 
Descuidos en el lavado 
arruinan la cabellera 
L a Crema Dental 
KOLYN0S destruye 
Los g é r m e n e s 
nocivos en la boca 
y garganta 
nández Doval, el oficial del Ejér-
cito Nacional iRogelio Fernández, 
Tomás Valdés, doctor Joseíto Por-
ta, iDomingo Sampeiro, señora viu-
da de Gnzález Arocha y sus hijos; 
Consolación del Sur: doctor Ser-
gio Erbite; Herradura: Armando 
del Pino L-os 'Palácios: Oscar Fer-
nández; 'Candelaria: señorita Mirta 
Amable; San Diego de los Baños: 
Vicente Soler, Tomás Venero y fa-
miliares; San Juan y Martínez: Jo-
sé Santamarina; San Cristóbal: se-
ñora de iSarranz y su nieta 'Lucía 
Pruneda. 
ACCIDENTE EiX E L RAMAL 
PONOE 
La locomotora número 202 del 
tren de caña del central Triunfo, 
descarriló ayer a las diez y diez de 
la mañana en el kilómetro número 7 
entre Ponct y Coliseo, obstruyendo 
la vía principal. 
Por esta causa el tren número 9 
que circula enter Habana y Cárde-' 
ñas sufrió demora al tener que ir 
de Coliseo a Cárdenas por Jovella-
nos. 
E L GENERAL FRANCISCO 
PERAZA 
Regresó el general Franciisco 
Pe raza. 
E L VIOE-PRESEDENTE DE LA 
CUBAN CAÑE 
Hoy por el tren Central Expreso 
Limitado, ©n el coche número 1 de 
la Cuban Cañe 'Corporation, saldrá 
el señor Vice-presidente de esa Cor-
poración para Camagüey. 
EN BUSCA D E L GENERAL 
MBNOOAL 
Ayer a la cola del tren número 
5, que va a Santiago de Cuba fué 
llevado a Camagüey el coche salón 
número 101 del ferrocarril del 
Norte de Cuba para que en él re-
grese a esta capital el General Ma-
rio G. Menocal, desde su central 
Santa Marta, ubicado eu Santa Cruz 
del Sur. 
UNA MANGA DE VIENTO ARRAS-
TRA VARIOS CARROS 
Una fuerte manga de viento 
arrastró de la estación de San Cris-
tóbal (División Oeste) cuatro ca-
rros que estaban en un chucho de 
aquel patio hacia la banda Cande-
laria y por esa causa el tren nú-
mero 83 de viajeros tuvo que de-
morarse unos quince minutos, mien-
tras fué a buscar los carros la lo-
comotora número 18 6 del tren de 
mercancías número 610 que allí se 
encontraba. 
TREN DE COIiON 
Por éste tren llegaron de San 
Migue! de Casanova: Miguel Vela-
hunde; Colón: el representante a 
la Cámara Antonio de Armas; Cár-
denas: F . Larraury; Matanzas: Jo-
sé Manuel Fernández, representante 
a la Cámara Salomón Obregón; Ja-
ruco: Víctor Simón. 
TREN A GUANE 
Por éste tren fueron a Pinar del 
Río: la profesora de aquella Es-
cuela Normal señorita Rosa Her-
E L TREN DE CURA DEMORADO 
LOS UNIDOS (X)RREN UN 
ESPECIAL 
Con motivo de traer ayer más de 
dos horas de retraso el tren nú-
mero seis de Santiago de Cuba, los 
Ferrocarriles Unidos corrieron un 
tren especial de Santo Domingo a 
Coliseo, trayendo el pasaje local de 
Caibarién a ésta. 
TRÍEN A GUANE 
Fueron a San Oristóbal: capi-
tán del Ejército Nacional Porfirio 
Azcuy, las señoritas Berta y Nieves 
Carbonell; Pinar del Río: Donato 
San Miguel, comandante del Ejér-
cito Nacional Erasmo Delgado. 
Si quien» usted conservar su cabellera 
en buevtesiado, fíjese con que la lava.̂  
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali, 
Este es muy ázñ'mg 
pues deseca el cue-
rocabeIludo,hacien-> 
cío el cabello quebra-
dizo. Aceite de 
coco Mulsified^el 
cual es puro- e m-< 
ofensivo, es mucho. 
fnesát .que cual-
^uisr otra (Sosa que 
pueda Ud. usar pa-
ra el champú. No 
Encantadora EstreHa del en absoluto. 
Cine. El secreto de _ Simplemente mo-
su hermosa cabellera. j e s e el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. 
Cou dos ó tres cucharaditas se obtiene una 
espuma rica y abundante que limpia per-̂  
fectamente tanto el cabello como el cuero 
cabelludo. La espuma se enjuaga fácil-r. 
mente y quita hasta la última partícula 
de polvo y caspa. El cabelló se seca 
rápida y uniformemente quedando suav'éi 
sedoso y lustroso.- • 'i> 
El aceite de coco Mulsified puede obte-
nerse fácilmente en cualquier botica, dro-
guería, perfumería o peluquería. Es muy 
muy económico pues bastan unas cuantas 
orrzas para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjasa que 
sea Mulsified fabricado, por Watkins. 
C U R A D O E N Ü P f M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua, Noviembre 7 de 1922 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por indicación del señor 
Angel Batlle, practicante ae la 
farmacia de Marcané, he venido 
usando Su inmejorable preparado 
granulado de "Pepsina y Ruibarbo 
bosque" durante un mes para cn-
rarme de una pertinaz dispepsia, 
que había venido padeciendo du-
rante tres años, habiendo logrado 
con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esta terrible en-
fermedad pues me encuentro com-
pletamente bien con solo un mes de 
tratamiento, debiendo significarlé 
a usted que estoy muy agradecido 
del insuperable remedio preparado 
al cual debo mi perfecto estado de 
salud. 
Queda por tanto auto^Izad^ por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda 
tener. 
Quedo de usted atentamente. 
(fdo..) Pedro A. López, 
Sjc. Barajtgua (Oriente.) 
.Nota.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
1,1-6 
La misma obra encuader-
nada 
CURSO DE DERECHO IN-
TEKN ACION AL PRIVADO, 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio de-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
sobre esta interesante mate-
ria Civil, como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 páginas, 
en 4o. a la rústica. . . . 
La misma obra encuadernada 
en pasla española 
TEXTO Y JURISPRUDENCIA 
DEL CODIGO CIVIL CON 
LAS LEYES CIVILES SUS-
TANTIVAS DE ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavilá. Esta obre es-
tá anotada con las senten-
cias del Tribunal Supremo y 
Resoluciones de la Dirección 
General de los Kegistros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-. 
mo de 2.005 páginas en 8o. 
encuadernado en tela. . 
CAMPUZAXO. PRINCIPIOS 
GENERALES DE DERECHO 
INMOBILIARIO Y LEGIS-
LACION HIPOTECARIA. 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en So. mayor encuader-
na en pâ ta española. . . 
MARTINEZ DE LA FUENTE. 
EL SEGURO PARA CASO 
DE MUERTE Y LOS DERE-
CHOS DE LOS HEREDE-
ROS Y ACREEDORES DEL 
ASEGURADO. Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rústica 
ALTES PALLAS (Agustín). 
MANUAL DE LOS TRIBU-
NALES PARA NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a la rústica 
XIFRA MONTERO. (Dr. F.) 
ANALISIS CLINICO DE 
ORINA.- G-uía práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el ^ análisis y caracte-
res físicos generales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela. . 
ESCUDERO. (Pedro). LEC-
CIONES DE CLINICA ME-
DICA. Tomo II. Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magnífico papel a 
la rústica. 
HERpíANDEZ (Eusebio Adol-
fo). EL PROBLEMA DE 
LA MUERTE. TANATOLO-
GIA. Es un capítulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. 1 tomito en 4o. 
a la rústica. . . , . 
SALVAT Y NAVARRO (Dr. 
Antonio). TRATADO DE HI-
GIENE. Segunda edición 
notablemente corregida y 
ampliada, que coloca" entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo I. 
I. introducción al estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clasificación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-













NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g i t i m a 
DOTTSSET. (Dr. O.) E L EXA-
MEN DEL ENFERMO EN 
CLIENTELA. Un libro muy 
práctico ptira los médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela. . S2.00 
CEJADO R Y FRAUCA. (Ju-
lio). TIERRA Y ALMA-
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias españolas, hecho de 
modo sencillo y sintético, 
para que pueda recordarse 
fácilmente. Un libro mag-
nífico para los niños. Mag-
nífica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
más notables, tipos popu- , 
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en car-
toné $1.60 
FORMULARIO DEL INGE-
NIERO por Egldio Garuffa, 
Manual práctico para los in-
genieros mecánlcoc y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados. 1 tomo 
en 8o.'encuadernado en tela $4.25 
LIBRERIA CERVANTES, DE R. VB-
LOSO Y CA. 
Avenida de Italia 62 (antes G-atlano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. 2 my rn 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H a c e d e s a p a r e c e r q u i n c e k i l o s d e g o r d u r a 
r e j u v e n e c e v e i n t e a ñ o s e n t r e i n t a 
¡Buenas nuevas para las personas 
gordas! El Jabón Adelgazador La-Mar, 
reciente descubrimiento científico, ha-
ce desaparecer la gordura. Los resul-
tados son rápidos y sorprendentes. No 
t*\ UPílWi medicamentos que tomar, ejercicios 
K\\\^*ylri ÍL •;1iJ!l>í̂  que hacer ni incertidumbres. Ade1sa-
za cualquier parte del cuerpo sin afec-
tar las demás. Obra como por arte de 
magia en eliminar la uapada, adel-
gazar el abdomen, los tobillos, las 
muñecas, los brazos, los hombros, los 
senos grandes y cualquier lugar del 
cuerpo donde haya exceso de gordura. 
Una de las personas que usó el Jabón 
La-Mar, escribe entusiiasmada: "En 
treinta días perdí quince kilos de gor-
dura con el Jabón Adclgazador La-
Mar. Me siento veinte añot> más joven 
Mi epidermis está lisa y sin una arru-
ga porquo fué encogiéndose a medida 
que desaparecía la gordura." 
El Jabón La-ÍJar se vende en la 
Droguería Johnson, y en todas las bo-
ticas acreditadas y almacenes, o se 
envía directamente por cv̂ rreo bajo la 
garantía de devolución del dinero. Pre-
cio: $1.00 oro americano la pastilla 
o tres pastillas per v̂ -t-O. Tres pastillas bastan por lo general. Remítase 
libranza postal con el pedido. Los resultados son sorprendentes. LA-MAR 
LABORATORIES, Dente. 719E, Beckman Bulldmg, Cleveland. Ohio, E. U. 
A. 
L a l a t a s e a b r e 
e n u n d o s p o r t r e s 
c o n m e d i a v u e l t a a 
L L A V E ' 
S h i n o l A 
Los Boxeadores 
Campeones son aquellos que 
poseen salud perfecta y sangre 
rica, potente y saludable. Si 
Ud. también quiere ser fuerte y 
capaz de gozar el placer de los 
deportes atléticos, tome una 
cucharadita de NER-VITA en 
cada comida. Estimula el ape-
tito, ayuda la digestión y enri-
quece ia sangre. La usan mi-
llares de atletas en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, 
suministrando a la sangre todas 
las sales minerales necesarias para 
la salud perfecta. 
E t - y i t A 
D E L D R . B h f l U X L E V 
C A S A S A N T O S 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Gran variedad de colchones, 
almohadas, colchonetas, camas, 
camitas, cojines, sábanas, fun-
das, etc., muy báratas. 
Máximo Gómez (Monte 69) 
Ftente a Amistad Teléfono M-9341 
C 435 8 alt. 2d-4 
d 
F l o r e s 
A r t i f i c i a l e s 
Diez cajas contenieiKlo más de 
mil estilos de flores artificiales 
francesas acabamos de recibir. 
La extensión y variedad del 
reducido precio que ofrecemos 
no son para dichos y sí para 
verlos. 
Háganos una visita y se con-
vencerá de cuanto le decimos. 
SEVILLA BILTMORE 
COmodaa y frescas habitaciones. Servicio completo, 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. Gran salfin Pan 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort y «. 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. 130 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los cilentea 
atendidos con toda solicitud. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El mi-
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y ¿¿¿j 
caliente a todas horas. 0 a 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba. Anjpĵ  
lud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
iNGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exlg. 
¡encía. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su'coníott. 
y servicios son completos. 
LRISTOL. 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amietafi 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado ser-
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Coló... 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas po. 
-illivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América., 
Servicio especial para banquetes. 
DIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex-
célenles comidas y esmerado servicio. 
:.AN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarias > 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Aye. 
nida de Bélgica No. 7. 
^AFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a 
\ guiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restauran» 
•le nrimera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frent* 
;il Parque Maceo. 
L O S Q U E E M B A R C A l P 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
Baúles a todos los muelles y vapores, 75 cts. Baúles puestos en ca-
marotes ?1.50. Teléfono M-3001. A-7 066. M-7019. Se reciben órdenes a 
todas horas. 
15920 lOd Alt 22 ab 
I R R E S I S T I B L E ! 
Facciones perfectas, ojos que llaman, labioa 
tentadores—toaos estos encantos enmarcados por un 
cutis blanco, fresco, transparente, gracias al 
POLVO PARA LA CARA 
O e l b a u r v m e 
Tal e« la seductora combinación usada en el mundo entero por las isuJerM qoe •aben conservar su hermosura y su juventud. Adherente, durable, exquisitamente perfumado. Sin él no hay encanto completo. De todos tonos, para armonirarcoo cualquier cutis. Los polvos Ador'me, Bouquét, Fleurs, y Melbaline reunep .igualmente cualidades excelentes e inimitables. 
J tyw MAMUIOTVBixa 
Perla CHICAGO U.S. A. Londres 
RODOLFO QUINTAS, R«pr« 
Coaralad» 42 HaWs 
Toda dama de gasto refinada «a%a •preciar U fragancia qoe embelesa de toe perfumee MELBA. Elaborados eos las mas delicadas «aencias 
venta es Botica», Droguerías. Perfu-' menas, y en loa e jorre Ka-tabledmlentoj. 
N ~ I é B A N Q U E R O S ^ G e l a t s & J - o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
»«»»»MI«»>««—»•»»»>»—— 
Rcdbimos Depósitos en ísta Sección, Pagando literésai 3por tOAAonal 
Todas estas operaciones pued<m efectuarse tamMétr por correo 
r 
i Alt. 
ZENEA Y ARANGUREN 
Neptuno y Campanario) 
28 Abril. 
P A R A S U R O P A B W N C f l 
m i l m W T i D A " 
2 . „ . mmis . s a r r a 
BuENflsFfiíMRtiHl yflootefls. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D £ W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
¿ m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : s 
Á S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
E A L S I D R A A O T I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 6 DE 1925 
PAGINA CINCO 
Ü N R E M E D I O E S P L E N D I D O Q U E P R O D U C E 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
Uto es lo que dice el señor D. Félix Pubil!, de Ponce, Fuer-
to Rico, al referí: se a Laxo-Pep-Sen 
iharadltas de Laxo-Pep-Sen lo orien-
turán en el camino ¿el alivio inme-
dúito f la reposición. 
El señor PubUl, de Ponce. Puerto 
Rico, aue reside en la Avenida Mos-
tos, sufrió durante muchos años de 
sstreñimiento y de trastorno intesti-
nai. Escribió a la Pepsin Syrup Com-
panv, 103 Washington St., Alouticello, 
Illinois, E. U, A., solicitando una 
muestra gratis, que ellos con toda ge-
nerosidad envían a todo aquel que ue-
see probar este remedio. Esta peque-
ña botella, que contenía unas cuan-
tas cucharaditas. mejoró su estado de 
una manera tan maravillosa y ripi-
ía, que compró una botella grande, y 
los resultados fueron tan extraordi-
narios, que no vacila ahora en re-
comendar Laxo-Pep-Sen, a cualquiera 
que sufra d» estreñimiento o cualquier 
otro mal del intestino. Lo ha sanado 
y está convencido de que todos los 
enfermos deben saberlo. 
Laxo-Pep-Sen es un compuesto la-
xante vegetal, formado df raíces j 
hierbas muy eficaces, y la venta de 
más de diez millones ds botellas al 
año es una prueba concluyente de 
su gran populeridad. Es tan eficaa 
para el niño pequeño que sufre de có-
lico y los numerosos trastornos da la 
Infancia, como para los miembros ma-
yores de la familia. Para convencerse 
de su eficacia compre una botella en 
la botica, o, sí todavía duda de sus 
méritos, escriba pidiendo una muestra 
gratis. 
gr. Félix FublU 
Kflflie uuede disfrutar de completa 
«lud a menos que el estómago y 
loa intestinos funcionan con regulari-
etnismo humano con más rapidez que 
fl estreñimiento, que favorece la en-
trada a nuevos males, que en él to-
man su origen para atacar al orga-
nismo Si usted sufre de agruras de 
estómago biliosldad, jaquecas, ataques 
de vértigo, lengua sucia y muchos 
otros trastornos semejantes, puede te-
ner la convicción de que en el fondo 
de todos sus males se encuentra el 
estreñimiento y que unas cuantas cu-
P í l d o r a s 
T 0 C 0 L Ó G I C A S 
d e l D r . N , B O L E T 
Recetadas durante 
más de 50 años 
Medicamento 
r e c o n o c i d o de 
incalculable beneficio 
para las dolencias propias 
de la mujer . 
S o l i c í t e s e e l fol leto 
'LA SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa i n f o r m a c i ó n , 
e n v i a r á GRATIS 
N . B O L E T , Inc . 
EW YORK 
S a l u d d e l a 
d e ! D r . A r t u r s S . C h s f l l y 
E £ A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
t e n i a y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e e n e r -
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i s e s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . L U R I A R T E Y C e 
P r e v e n g a y ca lme el 
a r d o r q u e p r o d u c e la 
i r r i t a c i ó n e n l a p i e l 
de l icada de su n i ñ o . 
R e f r é s q u e l o c o n el 
Polvo deyMWWMitnfcpara Niños l l j ^ r g 
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
toa 
C O L 9 R A N T E 
Srtí1 v í ? t e d o m é 8 t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l ana , 
seaa, h i l o y a l g o d ó n : p re j sa rado p a r a e l u s o i n m e d i a t o en a g u a . 
W ) V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Rarii»«ENTA.NTE exclusivo . F . V I L L A N U E V A 
Apartado H 8 8 - Teléfono M-7398 - Habana 
C A S O S Y C O S A S 
NUNCA ES T A R D E . . . 
Vivir desesperado", queriendo hacer dinero; 
meterse en mil negocios y siempre fracasar; 
pensando en loterías, jugar de enero a enero 
billetes a montones y nunca adivinar. 
Tener parientes ricos sin pizca de conciencia 
que aun siendo consanguíneos no ofrezcan protección, 
y no poder tampoco pensar en una herencia, 
por ser muy saludables los deudos en cuestión. 
Así luchando siempre, cumplir ochenta y tantos 
con una carga enorme de achaques y quebrantos 
y que la Suerte entonces se digne aparecer. 
Pescar, a tales años, la ansiada lotería, 
coger al mismo tiempo la herencia de una tía 
y hasta en negocios malos entrar y no perder. 
Sergio ACEBAL. 
— M a m á , no me laves la cabeza, 
h o y . 
— ¿ C ó m o es eso? Y o c r e í que 
aho ra te gus taba que te l a v a r a n 
la cabeza. 
— S í , me gusta , pero p a p á u s ó 
todo e l j a b ó u de a l q u i t r á n y s i t ú -
usas o t r o t e n d r á s que e n j u a g a r m e 
l a cabeza po r l a r g o ' t i e m p o , como 
s u c e d í a antes de que compra ra s el 
J a b ó n de A l q u i t r á n de Packe r . 
JABON DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
Jabón especial para el Qj:bel|o y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fácilmente. 
(50 años de existencia en América.) 
L A A D M I R A D A T I P L E COMjca, R E F I R I E N D O S E A L O S U L -
T R A - I M P A L P A B L E S P O L V O S D E A K K O Z ' F R E Y A " , A F I R M A : 
"Es d i f í c i l e n c o n t r a r unos Polvos que favorezcan t a n t o oon l a 
l u z art i f jcia .1 como los " F R E Y A " ,ie t o n ü "ma lvaM ^ 
no deben usarse o t r o s . " 
P a r a que s t adap ten a todas las c o í o r a c i o n e s d e l cu t i s , se fa-
b r i c a n en s ie te va r i edades : B lancos . Rosa 1 y 3 . Rache l 1 y 2 . 
M o r u n o s y M a l v a . 
F L O R A U A M A D R I D 
E X P R E S A E L J E F E D E E S T A D O S U G R A T I T U D 
A L A Y U N T A M I E N T O P O R H A B E R S E D E S I G N A D O 
C O N S U N O M B R E E L P A R Q U E F R E N T E A P A L A C I O 
Trabajos preparatorios para la nivelación del presupuesto 
municipal que está proyectado con gran déficit. El día 20 
saldrá para la Habana un grupo excursionista de N. Orleans 
H a r e c i b i d o el A l c a l d e la s i gu i en -
te c o m u n i c a c i ó n : 
" H o n o r a b l e s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c ipa l de l a H a b a n a . 
S e ñ o r ; 
He ten ido e l placer de r e c i b i r su 
a t en t a y a fec tuosa c o m u n i c a c i ó n de 
24 de a b r i l p r ó x i m o pasado, r e m i -
t i é n d o m e c e r t i f i c a c i ó n del acuerdo 
adoptado p o r l a H o n o r a b l e •Cor-
p o r a c i ó n M u n i c i p a l , d e n o m i n a n d o 
" P a r q u e Pres iden te A l f r e d o Za-
yas" a l que se cons t ruye f r en t e a 
una de las fachadas del Pa lac io 
P r e s i d e n c i a l . 
i n m e r e c i d a e ins igne h o n r a me 
ha confe r ido ese \ y u n t a m i e n t o , y 
me l a ha d u p l i c a d o usted, a l t o m a r 
t a l acuerdo a .quél , y a l a p r o b a r l o 
usted, y le r u e g o t r a s m i t a a l a Cor-
p o r a c i ó n l a e x p r e s i ó n m u y sen t ida 
de m i p r o f u n d a g r a t i t u d , y rec iba 
usted i g u a l d e m o s t r a c i ó n de m i re-
conoc imien to . 
Con l a r e i t e r a c i ó n de m i s since-
ros s e n t i m i e n t o s de a m i s t a d y con-
s i d e r a c i ó n , quedo de us ted y de l 
d i g n o A y u n t a m i e n t o de l a Habana , 
m u y a t en t amen te , 
( f . ) A l f r e d o Zayas" . 
a l a A l c a l d a a r e so lve r pe rsona l -
mente sus a s u n t o s . 
— E n r e l a c i ó n con esta i n i c i a -
t i v a , e l s e ñ o r P r o h í a s nos p ide re -
guemos a los c o n t r i b u y e n t e s que 
cuando para c u a l q u i e r asunto se 
d i r i j a n a la A l c a l d í a , e sp ic i f iquen 
de m a n e r a c la ra el d p m i c i l i o , pues 
de l o c o n t r a r i o la A d m i n i s t r a c i ó n no 
puede hacerse responsable de t a 
d e m o r a en la r e s o l u c i ó n de sus 
a su tnos . 
E X C U R S I O N I S T A S D E N E W 
O R L E A N S 
M r . E . "W. Cerner , D i r e c t o r d e l 
d i a r i o " T h e M o r n i n g T r i b u n e " , de 
New Orleans, ha r e m i t i d o una aten-
ta c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l d e de l a 
H a b a n a , p a r t i c i p á n d o l e que el d í a 
20 de l mes de j u n i o p r ó x i m o , par-
t i r á de a q u e l l a p o b l a c i ó n amer i ca -
na hac i a esta c a p i t a l , una excur-
s i ó n de' vecinos , entre los que f i -
g u r a n agentes de i m p o r t a n t e s ca-
sas comerc i a l e s . Los excurs ionis tas 
e s t a r á n « n la H a b a n a hasta el d í a 
6 de j u l i o , y M r . G a r n e r desea 
saber s i en e l t i e m p o que esos se-
ñ o r e s e s t a r á n a q u í , se e f e c t u a r á n 
en l a H a b a n a fiestas de c a r á c t e r 
p ú b l i c o p o r a l g ú n m o t i v o . 
NO Q U E R I A Q U E N A D I E 
T R A N S I T A R A P O R E L 
P A R Q U E 
AR3L4jDO DE UN REVOLVER 
AMENAZABA OON MATAR A LOS 
QUE POR A L L I PASARAN.—DI-
VERSAS OCURRENCIAS EN E L 
INTERIOR 
E n el pa rque p ú b l i c o del pueblo 
de B a ñ e s u n i r fd iv iduo n o m b r a d o 
J u l i á n M e j í a s , amenazaba ayer con 
m a t a r a todo el que se a t r e v i e r a 
a t r a n s i t a r po r a l l í . R e q u e r i d o por 
un v i g i l a n t e de l a p o l i c í a m u n i c i p a l 
ape l l i dado M o r a l e s p a r a que le h i -
ciera ent rega d e l r e v ó l v e r que p o r ' 
taba, le h izo seis d i sparos s in al-
canzarle, pero h i r i e n d o una de las 
balas al c h a u f f e u r E r n e s t o G a r c í a , 
que f a l l e c i ó poco d e s p u é s a causa 
de la h e r i d a . 
E l M e j í a s f ué r e d u c i d o a la obe-
d ienc ia cuando hubo descargado to-
das las c á p s u l a s de l r e v ó l e v r . 
D E T E N I D O 
En F l o r i d a f u é de t en ido M a n u e l 
B a r ó ( a ) " E l T i g r e " , i n d i v i d u o a 
qu ien r ec l amaba en causa por robo 
el Juez de Ciego de A v i l a . 
U N A T O R M E N T A 
E l A l c a l d e de B a y a m o i n f o r m ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n qug una tor-
m e n t a se l l e v ó el techo de var ias 
casas en e l b a r r i o Cauto y p r o d u j o 
o t ros d a ñ o s de menor i m p o r t a n c i a . 
N o h u b o desgracias personales . 
B A N D A D E M U S I C A P A R A 
E X P L O R A D O R E S 
L O S 
L A N I V E L A C I O N D E L O S 
P R E S U P U E S T O S 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda y P r e -
supuestos d e l A y u n t a m i e n t o t iene 
en es tud io e l p royec to de p re su - , Se ha d i r i g i d o a l A l c a l d e , el se-
puesto r e m i t i d o p o r e l A l c a l d e M u - ñ o r E l i a s L e ó n y Al fonso , C a p i t á n 
n i c i p a l . de los Exp lo rado re s Nacionales de 
Se p r e s e n t a r á u n a ponencia, pues | Cuba, p a r t i c i p á n d o l e que esa ins-
E X P B N D E D O R E S D E D R O G A S 
fPor l a p o l i c í a m u n i c i p a l fue ron 
detenidos en Chambas , b a r r i o del 
t é r m i n o de M o r ó n , F ranc i sco Crua 
y C e s á r e o Maya lopez , po r expender 
"drogas he ro i cas . E l Cruz estaba 
a d e m á s r e c l a m a d o por e l Juzgado 
de l m i s m o t é r m i n o en causa por 
h u r t o . 
H O M I C I D I O 
E n Rodas fué m u e r t o a t i r o s por 
C l o d o m i r o Qoiesada, empleado ¿ e la 
p l a n t a e l é c t r i c a , el c iudadano Ra-
m ó n A l m e i d a G u t i é r r e z , de 47 a ñ o s 
de edad y vec ino de C ienfuegos . E l 
m a t a d o r se d i ó a l a f u g a . 
L O M A T O U N A U T O M O V I L 
E n el m i s m o t é r m i n o de Rodas , 
b a r r i o de Car tagena , f u é a r r o l l a d o 
y muei*to Rafae l Mora le s por u n a u -
t o m ó v i l p r o p i e d a d de Genovevo M o -
re ro y que era gu i ado por u n i n -
d i v i d ú o de a p e l l i d o F i g u e r e d o . 
t i t u c i ó n e s t á r ea l i zando diversas 
gestiones p a r a poder o rgan iza r una 
banda de m ú s i c a y s o l i c i t a su v a -
l iosa c o o p e r a c i ó n a ese p r o p ó s i t o . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
hay que n i v e l a r l o , toda vez que 
existe "una g r a n d i f e renc ia e n t r e o í o s 
ingresos ca lcu lados y los gastos por 
todos concep tos . 
L o s acuerdos adoptados po r la 
C á m a r a M u n i c i p a l d u r a n t e t o d o el 
a ñ o e levan de manera cons iderab le 
los gastos, sobre todo en m a t e r i a ; P o r el A l c a l d e se ha aceptado 
de p e r s o n a l . E l d é f i c i t es g r a n d e , . la r enunc ia que le p r e s e n t ó el se-
y la l a b o r de n i v e l a c i ó n iha de re-1 ñ o r F é l i x G ó m e z , O f i c i a l Segundo 
s u l t a r en e x t r e m o d i f i c u l t o s a , pues ; de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
las grandes s inecuras que ex i s t en i — . 
en l a p l a n t i l l a de l a ^Presidencia y 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o n o : 
han de ser tocadas, ya que a los | 
concejales in te resa de ja r l a s in tac -1 
tas . Acerca de este p a r t i c u l a r de ¡ 
l a n i v e l a c i ó n , e l Con tador M u n i c i -
pa l s e ñ o r A l v a r o M e n é n d e z . ha j 
i n f o r m a d o a l A l c a l d e que exis ten i 
va r i a s maneras de hacer tan nece-! 
s a r i a r e d u c c i ó n de gastos, y las 
cuales r e l a t a en su t r a b a j o . A l re-
f e r i r s e a la r e d u c c i ó n de los suel- i 
dos a los empleados mun ic ipa l e s , 
expone que s e r í a preciso l l e g a r has-
t a r eba j a r en 45 y m e d i o po r cien-
to , con lo que se c r e a r í a u n serio 
con f l i c t o a d m i n i s t r a t i v o , dado que 
i h a b r í a empleados que se q u e d a r í a n 
i ganando so lamen te 20 ó 30 pesos 
¡ a l mes. 
T o d a v í a l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
| da no ha r e sue l to la f o r m a de re-
I duecdón de los gastos que )debe 
de adoptarse-
O T R O H O M I C I D I O 
P a u l i n o N á p o l e s d i ó m u e r t e ayer 
en Bayamo a Ceci l io R a m ó n , s ien-
do de tenido d e s p u é s . 
E N D E F E N S A D E U N H E R M A N O 
A y e r en Nueva Paz, D o m i n g o 
Cas t ro p r o d u j o graves her idas con 
u n p ico a J o s é F e r n / n d e z , por de-
fender a u n he rmano suyo a q u i e n 
é s t e m a l t r a t a b a de o b r a . 
En g r a v í s i m o estado f u é t r a í d o a 
l a Habana el F e r n á n d e z paar i n -
gresar en una casa de s a l u d . 
D I S P E P S I A S . G A S T R A L G I A S . N A U S E A S . , V O M I T O S . . . 
E L I X I R T O N I C O ' E S T O M A C A L A N T I - G A S T R A L G I C O 
L o m e j o r p a r a d i g e r i r y a s l . n i l a r pe r fec tamente cuanto se c«" 
•De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D o p ó s l t o ; 
F A R M A C I A : T E N E R I F E Y C A R M E N . 
ENTREGA DE LAS LICBNCLVS 
COMERCIALES 
Por el Jefe de l D e p a r t a m e n t o de 
Impues tos , s e ñ o r D a r í o P r o h í a s , se 
ha puesto en p r á c t i c a un nuevo 
p r o c e d i m i e n t o pa ra en t rega r per-
sona lmente a los comerc iantes i n - • 
t e r e s a » o s . las l icencias , hacer l a s ' 
no t i f i c ac iones y o t r a s d i l i g e n c i a n 
a n ó l o g a s . Es t e se rv ic io , por el m o -
men to , l o e s t á n l l evando a cabo dos 
mensajeros p rov i s tos de sus cor res -
pondientes b ic ic le tas , y cuando las 
necesidades de l s e rv ic io lo ex i j an , 
s e r á a u m e n t a d o el n ú m e r o de m e n -
s a j t r o s . 
Con este p r o c e d i m i e n t o se pre-
t ende e v i t a r a l c o n t r i b u y e n t e las I 
n a t u r a l e s m o l e s t i a s de tener que 
abandonar sus ocupaciones pa ra i n 
T e n g a 
o r g u l l o e n 
s u c u t i s p 
No importa lo bellas que sus fac-
ciones sean, Vd . no podrá ser ver-
daderamente atractiva con una piel 
áspera, tupida, manchada ó sucia. El 
Ungüen to Resinol. ayudado por el 
J a b ó n Resinol, es lo que Vd. necesita 
para ayudarlo a vencer estos males. 
Las cualidades suaves pero de poder 
limpiador poco usual, del J a b í n Resi-
nol, unidas a las propiedades calman-
tes y curativas del Ungüento Resinol. 
tienden a hacer la piel tan limpia y 
saludable que no puede menos de set 
bella. El tratamiento ideal para tod» 
cutis. 
"Siempre pida Resinol." 
R e s i n o l 
E L V A L O R U N I C O T O 
N I F I C A N T E 
de l v ino T o n l k e l , es l o que ga ran-
t i za su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o 
en t r e la p r o f e s i ó n m é d i c a , como en 
e l p ú b l i c o . Sus electos b e n é f i c o s 
le h a n hecho u n r e m e d i o p o p u l a r 
desde que h a sido i n t r o d u c i d o p o r 
sus p repa radores . 
A l t . 
^ m 
P a í a T e j a s F b a k c e s a s 
U i s s a q y C 4 L k a 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 1 8 
L 
Q u i t a l a s 
C a n a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u r a - ^ 
S E V E N D F E N B O T I C A S y S E D E R Í A S 
RN.JNCIO 
V/AOIA 
¿ C ó m o S a b e U c L 
q u e P a s a 
A l g o e n e l M o t o r ? 
NA serie de golpes secos o un ruido como 
de trituración es, en muchos casos, la señal que 
indica al que conduce un auto, que hay un 
desperfecto en el motor. D e haberlo sabido 
oportunamente, hubiera evitado que se que-
masen los cilindros, que se atascaran las v á l v u -
las o que se rompiera el eje cigüeñal. Pero, 
como no tenía .un Boyce M o t o - M e t e r la 
advertencia l legó demasiado tarde. 
Los Boyce Moto-Meters anuncian que hay un desperfecto 
de diez a quince minutos antes de que éste cause d a ñ o . 
Apenas ocurre algo grave, la columna de rojo l íquido del 
Boyce Moto -Me te r se eleva para indicar el peligro, así se 
trate de una banda del ventilador rota, o de un escape en 
el radiador o de falta de aceite. 
Los Bovce M o t o - M e t e r s son de tamaños y tipos que se 
aiustan a todas las marcas de au tomóvi les ; puedan instalarse 
inmediatamente y tienen un precio que los pone al alcance de 
todo el mundo. ¡A U d . le hace falta uno! 
The MOTO-METER CO., Inc . , 
Long TslandCity, N . Y , E. U . A . 
B O S C E 
* S u a u t o m ó v i l m e r e c e n n o 1 
U M P i A - P U L E T O D O -
LEGITIMO S f t P Q M E X SARRA 
ASCEMTAVOS. 
B O T i € A S = B O D E 6 A S 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, número 62, Guanabacoa. 
I V i v a n l o s N o v i o s ! B r i n á h t a i m ) * o s 
PE R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o t i e m p o , r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
7 f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por les fabricantes de la Pasta Dentífrica I PANA 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D É 1 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
R E C E P C I O N 
ACADEHIA DE CIENCIAS 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
D n la A c a d e m i a de Cienc ias . 
H a s ido convocada pa ra la noche 
de hoy , a las ocho y media , s e g ú n 
expresa la I n v i t a c i ó n Que he ten ido 
el gus to de r e c i b i r . 
Es pa ra la r e c e p c i ó n , como aca-
d é m i c o s de n ú m e r o , de dos facu l -
t a t ivos que gozan de a l t a n o t o r l e 
dad 
E l doc to r Sant iago V e r d e j a . 
E l doc to r J o s é E . Casuso . 
A sus discursos de ingreso con-
t e s t a r á n , r e s p e t i v a m e n t e , los doc-
tores Franc isco M a r í a F e r n á n d e z y 
M a n u e l R u i z C a s a b ó . 
He rmosos los t e m a s . 
De s e ñ a l a d a i m p o r t a n c i a . 
B A T A C L A X 
a i IEKCOI.ES BLANCO 
¡Día de m o d a . 
Es hoy en P a y r e t . 
L l e n a el c a r t e l la r e v i s t a Cachez 
ca, l a s e n s a c i ó n de l B a T a C l á n a l 
chcz ca d iversos cuadros . 
•Cuadros especiales . 
Dedicados todos a las d a m a s . 
NoctfB de p ú b l i c o selecto y d i s t i n -
cerrarse la t e m p o r a d a a n t e r i o r , c u l - g u i d o r e s u l t a r á l a de hoy en e l B a 
m i n a n d o sus representaciones en j T a C l á n . 
m á x i m a s en t radas de l N a c i o n a l . M i é r c o l e s b lancos . 
I n t e r c a l a d o s a p a r e c e r á n en C a - I T r a d i c i o n a l e s en P a y r e t . 
H O T E L B R I S T O L 
XK NOCHE 3>E MODA 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
C o m o s i empre los m i é r c o l e s . 
A s í e s t a r á hoy e l lu joso r o o f de l 
J j r l s t o l , el m o d e r n o h o t e l de l a ca-
l l e de San Ra fae l , t a n en b o g a . 
I Desde p r i m e r a hoi-o, se s e r v i r á 
l a comida para h u é s p e d e s y v i s i -
tantes . 
H a b r á u n m e n ú espec ia l . 
P o r m ó d i c o p r e c i o . 
C A M P O A M O R 
XiA NUEVA CINTA 
De é x i t o en é x i t o . 
Va as i la nueva c i n t a . 
No es o t r a que Sodonm y Gomo-
r ra , g rand iosa p r o d u c c i ó n , de ma-
ravi l losas escenas, cuya I n t é r p r e t e 
p r i n c i p a l , L u c y D o r a i n e , e s t á con-
siderada como l a m u j e r m i s per-
fecta de l a p a n t a l l a . 
Su e x h i b i c i ó n e s t á reservada, co-
mo en los dos an te r io res d í a s , pa-
r a las t andas elegantes de l coliseo 
de 'San J o s é e I n d u s t r i a . 
A p r o p ó s i t o de C a m p o a m o r . 
U n a g r a t a n o t i c i a . 
F r a n k G i l y su h e r m a n a M a r g u e -
r l t t e , a d m i r a b l e pa re j a de ba i le , 
v ienen pa ra este t e a t r o . 
N o d e m o r a r á su d e b u t . 
E N M A R T I 
OBRAS N U E V A S 
E n perspec t iva . . . 
U n est reno en M a r t í . 
T r á t a s e de L a S o m b r a d e l P i l a r , 
zarzuela de R o m e r o y F e r n á n d e z 
Shaw, m ú s i c a de l maes t ro Guer re -
r o . 
V a el v i e r n e s . 
E n f u n c i ó n de m o d a . 
S e g u i r á n a L a S o m b r a d e l P i l a r 
dos estrenos m á s , que son K i K i y 
JVÍarltza, operetas las dos . 
E s t á n a h o r a en ensayo . 
H E A Q U I P A R I b . C r r ^ i o r ^ N o v í s i m a 
D O M D E K f A T i r m A ? ™ P . y r o f . 
C A L V E J D I A Z 4 P 
VALtnCIA — hAb An A 
TELEFOMO: r\ 1856 
H A B A Í I A 
D E S A N I D A D 
D E S M I N T I E N D O U N A N O T I C I A 
E l doc to r Mora le s G a r c í a , jefe 
loca l de Sanidad , ha desment ido la 
n o t i c i a dada por algunos p e r i ó d i c o s 
de esta c i u d a d , de la exis tencia de 
u n te rcer caso de m e n i n g i t i s cere-
b ro -esp ina l , agregando que los ya 
conocidos y r ec lu idos , e l u n o en el 
h o s p i t a l Las A n i m a s , y e l o t r o en 
eu d o m i c i l i o de Velasco, 23 , a l tos , 
se e n c u e n t r a n ambos con a lguna 
m e j o r í a d e n t r o de su estado de 
g r a v e d a d . 
E l d o c t o r F ranc i sco M a r í a Fer -
n á n d e z t e n d r á a su cargo el dis-
curso a p o l o g é t i c o de esos colabo-
radores que con el doc to r F i n l a y 
h i c i e r o n pos ib le l a i r r a d i c a c i ó n de 
Cuba de l a f i eb re a m a r i l l a . 
I N A U G U R A C I O N D E L O S B U S T O S 
E N E L P A R Q U E F I N L A Y 
Como consecuentila de la v i s i t a 
hecha po r los doctores P o r t o y L ó -
pez de l V a l l e á las s e ñ o r a s v iudas 
del gene ra l Gorgas y d e l doc to r 
C l a u d i o De lgado , se h a s e ñ a l a d o 
para m a ñ a n a , a las diez, la cere-
m o n i a de desvelar los bustos em-
plazados en el Pa rque F i n l a y de 
los doctores Gorgas , De lgado , L a -
zear y G u i t e r a s . 
P a r a este acto h a n s ido i n v i t a -
das las au to r idades , corporac iones 
c i e n t í f i c a s y d e m á s personas que 
deseen p a r t i c i p a r de l homena j e que 
h a b r á - de t r i b u t á r s e l e a los r e f e r i -
dos m é d i c o s . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se n a n p p robado los p lanos si 
gu i en t e s : 
— 6 e n t r e 7 y 8, Vedado , de San-
t i ago G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
— G e r t r u d i s , solar 20, manzana 
5, N a r a n j l t o . de M . L u i s a I b á ñ e z . 
— 4 en t r e 2 1 y 23, Vedado , t ros 
casas, de P í m i l i o P é r e z . 
—San tos S u á r é z y Serrano, de 
F ranc i sco G . U r b i z n . 
—Pasa je en t re M . R o d r í g u e z y 
G o i c u r í a , de D o m i r . g o G o n z á l e z . 
— G e n e r a l L a c r e t y Pasaje O e v 
te, de J o a q u í n C o l l 
— D u r e g e solar 15, manzana 30. 
r e p a r t o Santos S u á r e z , de D o m i n -
go V e i t i d . 
— J . C Zenea, 88, de J o s é 
C a s t a ñ e d a . 
B a ñ o s . 50, esquina a z l . Veda-
do, de V a l e r i a n o M a r a s . 
Se han rechazado: M . P r u n i , 
Ra fae l F . de Castro , de C á n d i d o 
V a r a s . I n f r i n g e e l a r t í c u l o 54, p á -
r r a f o 2 ' . 
COMO 
L A C A R I C I A ^ - ^ 
OE UNA FLOR " 
¡ G L Q 
ACOA»EFLDHIDA 
d e M u r r a y y Lanman 
S u de l i cado perfume 
delei ta a las personas 
de buen ¿ J u s t o 
A N O X C I L 
~ E l V e r a n o d e l o s t a i n o s 
E n v í s p e r a s de las vacaciones es-
colares, de l a e s t a c i ó n de los b a ñ o s 
de mar , de los viajes al ext ranjero , 1 
de la t emporada en el c a m p o ; en 
f i n : en estas horas en que andan 
preocupadas las mamas con las ha-
bil i taciones de sus hi jos , pa ra el me-
j o r d isfrute del veraneo, los A lmace -
nes F i n de Sis io ponen a su disposi-
c ión el depar tamento de n i ñ o s , des-
p u é s de someter todos y cada uno 
de sus a r t í c u l o s a una b o n i f i c a c i ó n 
efect iva y cons iderable . 
Repet imos, con t a l m o t i v o , todo 
cuanto hemos d i c h : , en distintas 
ocasiones, sobre el arte y el sentido 
de vestir a los n i ñ o s ; lo que fisió-
logos e higienistas recomiendan en. 
estos casos, referente a la ca l idad 
y fo rma de los trajes y la r : p a i n -
t e r io r ; lo que los pedagogos acon-
sejan con r e l a c i ó n a ios juegos y 
d i s t r i b u c i ó n de las horas, y lo que 
a ma te rn idad sabe, por i n t u i c i ó n y 
experiencia sobre el caso. 
T o d s estos extremos e s t á n aten-
didos en nuestro depa r t amen to . 
Y lo que con la e c o n o m í a se re-
aciona, especialmente en esta hors. 
de reajuste, lo demostramos con las 
siguientes breves l is tas . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
A V I S O 
•de pone en c o n o c i m i e n t o de los 
Subdi tos E s p a ñ o l e s que c u m p l a n 
21 a ñ o s en 192 5, que pueden pre-
sentarse en este Cbnsulado Gene-
r a l , L o n j a de l C o m e r c i o ( b a j o s ) a 
ser t a l l a d o s y reconocidos f a c u l t a -
t i vamen te po r los M é d i c o s M i l i t a -
res E s p a ñ o l e s n o m b r a d o s I n t e r i n a -
m e n t e , doctores d o n M a r c i a l M a r -
t í n e z Capdevi la y don E n r i q u e Ga-
b a l d á V a l e n t i , de 3 a 4 de la t a rde 
to-dos los d í a s h á b i l e s , e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s . 
Se p a r t i c i p a a los interesados que 
s ó l o d e b e r á n de hacer e fec t ivo en 
la Caja de este Consulado Genera l 
l a c a n t i d a d de $ 5 . 0 0 p o r e l recono-
c i m i e n t o m é d i c o sea c u a l q u i e r a el 
n ú m e r o de f a c u l t a t i v o s que in te r -
vengan en esta operac i -ón , debiendo 
a d v e r t i r que esta es la ú n i c a can t i -
dad que deben abonar , po r sor ab-
s o l u t a m e n t e g r a t u i t a l a f o r m a c i ó n 
y t r a m i t a c i ó n de esta clase de expe-
d i en t e s . 
Si a lguna persona, seguramente 
e x t r a ñ a a esta C a n c i l l e r í a , les p i -
d i e r a a l g u n a o t r a can t idad , se ser-
v i r á n poner lo e n c o n o c i m i e n t o de l 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
'jEl U n g ü e n t o Cadum ha demostrado 
eet un gran remedio para millares de 
pCTSonas que han estado sufriendo 
durante años de enfermedades taa 
molestas como de t an mal .aspecto pa-
ra la piel . Las lastimaduras, erupcio-
neii y otros padecimientos angustio-
so ii ceden prontamente a sus prople-
d£,de3 curativas tan maravillosas. 
En distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Hace 
cenar a l instante l a picazón y cicatriza 
en. seguida el eczema, acné (barros'), 
grinos, forúnculos , úlceras, erupciones, 
ui li caria, ronchas, almorranas, come-
z¿ a, sarna, heridas, a rañazos , corta-
di ras, postemillas, escaldadura. 
s e ñ o r •Cónsul Genera l o de Ida se-
ñ o r e s V l c e - c ó n s u l e s . 
Habana , 5 de m a y o de 1 9 2 5 . 
J o a q u i n de I t u r r a l d e , 
C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a . 
A n u o d e s e e n c i D i A R I O B E L A M A P í 
Ei P e r i ó d i c o k f ü a y o r ( i r c u í a d f e 
l n a s a r a 
A $ 1 . 2 5 . —Ves t idos de n i -
ñ a , en c r e p é lavable , b lan-
cos combinando con boni tcs 
bordados en c o l o r . 
A $1 .50 .—Vest idos de n i -
ñ a , en o r g a n d í adornados 
con preciosos bordados . 
A $ 1 . 5 5 . — V e s t i d a s de n i ñ a , en 
m a g n í f i c o voi le f r a n c é s , blancos bor 
dados en color , y en color con bor-
dados en blanco, estilos m u | bonitos 
y m u y nuevos . 
A $ 2 . 9 5 . — V e s t i d o s para n i ñ a en 
h- !án de h i lo y bat is ta , colores pas-
te l , cora l , rosa, m a í z , fresa, s a l m ó n 
y azul con bordados b lancos . 
Tenemos un e s p l é n d i d o sur t ido en 
vestidos de h o l á n y w a r a n d o l de h i -
l o , estilos m u y modernos y elegan-
tes en todos K s colores y tallas, bor- j 
dados y calados a mano desde $5,00 \ 
en adelante . 
" p a r a ^ l l f i i o * 
Preciosos trajes de w á r a n d o l de 
h i lo en toda clase de colores y es-
tilos, unos calados y bordados a ma-
no, c tros con bieses y botones, des-
de $ 4 . 9 5 . Tal las de 2 a 6 á f i c s . 
M u y bonitos trajes de mar ine ra , 
colores azul con blanco, b l anco con 
blanco, b lanco con azu l , verde con 
blanco y pastel con beige desde 
$ 1 . 9 5 a $ 3 . 5 0 . T a l l a s . d e 3 a 8 
a ñ o s . 
G r a n sur t ido de trajes mar ine ra 
en d r i l galathea, blanccs , con cue-
l lo , p u ñ o s y c i n t ü r ó n azul c o m b i n á n -
do con trencil las blancas, corba ta de 
seda negra y dos pantalones, uno 
azul y o t ro blanco á $ 2 . 9 5 . Tal las 
de l Y i a 8 a ñ o s . 
Calcetines de musel ina de h i l o , blancos, con c o n c h k a en cobres , tal las y precio^ siguientes; 
T a l l a : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
P r e c i o : 30 30 35 40 40 45 45 50 55 centavos pa r . 
Calcetines mercenzados, m u y f ina ca l idad , blancos, 
T a l l a : 1 3 4 5 7 8 9 
Precio 30 30 35 35 40 45 50 centavos p a r . 
Calcetines de .muselina de h i l o , blancos, ex t raord inar iamente rebajados por n ó quedar nada mas (jüc 
las cua t ro tal las siguientes: 
T a l l a : 1 4 5 . 7 
P r e c i o : 25 30 35 4 0 centaves p a r . 
I 
E l delicado cut í s 
de s u n i ñ o lo exige 
D e s p u é s del b a ñ o es indispensa-
ble secar bien a i Nene. L a 
toa l l a no basta. E l mucho 
f r o t a m i e n t o i r r i t a r í a el de l i -
cado cut is . E l de jar lo h ú m e d o 
lo e x p o n d r í a a l reuma. El 
T a l c o M e n n e n es al tamente 
absorvente a d e m á s de a n t i s é p -
t i co y p ro tec to r . 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
G r á n - á e es e l en tu s i a smo Pre-
d o m l n a e n t r e las clases p r o d u c t o -
ras p a r a el banque te que, como ho-
mena j e de" a l e c to y de s i m p a t í a , le 
r e n d i r á n las fuerzas v ivas de l p a í s 
a l d o c t o r Car los P ó r t e l a , po r su 
g e s t i ó n , de é x i t o y a r m o n í a , des-
a r r o l l a d a desde la S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a . 
T a l d e m o s t r a c i ó n a l f i n a l i z a r e l 
p e r í o d o dí i l d o c t o r P ó r t e l a , es una 
p r u e b a i r r e f u t a b l e y veraz de l be-
n e p l á c i t o con que h a n v i s to los I n -
d u s t r í a l e ? y comerc i an t e s l a l a b o r 
de p r o v e c h o gene ra l r ea l i zada po r 
t a n d i g n o f u n c i o n a r i o . E l acto t e n -
d r á efec to e l d í a doce de m a y o , en 
e l T e a t r o N a c i o n a l . 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s l a 
p r i m e r a l i s t a de personas y e n t i d a -
des a d h e r i d a s a l a c t o : 
P e d r o P a b l o K o h l y , C á m a r a d é 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de C u b a ; M a r t í n A l o n -
so, N u e v a F á b r i c a de H i e l o , " L a 
T r o p i c a l " , C o m p a ñ í a Cervecera I n -
t e r n a c i o n a l " L a P o l a r ; " M a n u e l 
O l a y ; M a n u e l R a b a n a l ; Cuba I n -
d u s t r i a l ; L a H a b a n e r a , S. A . ; Ra -
fae l G u t i é r r e z ; R o d o l f o de la C a m -
pa ; A u g u s t o S l i n e ó n ; C á m a r a de 
C o m e r c i o d e l D i é t r i t o J u d i c i a l de 
J a r u c o ; C e n t r o A s t u r i a n o ; P e ñ a y 
M l m e n s a ; F e r n á n d e z G a r c í a y C í a . ; 
F e r n á n d e z T r á p a g a ; D i o n i s i o L ó -
pez; G o n z á l e z y S u á r e z ; A s o c i a c i ó n 
de C o m e r c i a n t e s a l D e t a l l de C ien -
fuegos ; J o s é Cal le y C o m p a ñ í a ; 
A d e l a r d o N o v o ; M l e r y C o m p a í í í a ; 
B e n g o c h e a y. F e r n á n d e z ; C o m p a ñ í a 
C u b a n a de Pesca y N a v e g a c i ó n ; 
A v i T r e d e o f C u b a ; J . H o r t e r y 
C o m p a ñ í a ; J o s é Bascuas; R a m ó n 
D o m í n g u e ? ; E m i l i o T r u e b a ; doc-
t o r T a q u e c h e l ; L a N e w Y o r k ; A n -
t o n i o A r a n g c . 
M a g n í f i c o s calcetines de pu ro h i lo , lisos, blancos, de g ran r e su l t ' - 1 ' 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
P r e c i o : 42 42 43 4 4 46 48 51 5 3 55 5 8 centavos p á r . * 
Calcetines de p u r o h i lo , blancos, con cuch i l l a ca lada y Conchita de color , de m u y buen r e su l t ado . 
T a l l a : 1 2 3 4 5 6 7 3 
P r e c i o : 50 55 60 60 65 70 75 80 centavos p a r . 
Calcetines de Kilo pu ro , ca l idad extra, con l i nda cuchi l la calada y conchi ta en b lanco , de m a g n í f i c o 
resu l tado . 
T a l l a : 3 4 5 6 7 8 9 
P r e c i o : 52 55 60 65 70 75 80 centavos p a r . 
I 
Calcetines de h o l á n de h i lo b lanco, con conchi ta , la ca l idad mas f ina que se f a b r i c a . 
T a l l a : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
P r e c i o : 70 70 70 75 75 80 80 85 85 9 0 centavos p a r . 
Calcetines de p u r o h i lo , c o l : r blanco perla , excelente ca l idad , con Conchita, m u y ba jo prec io por 
quedar pocos t a m a ñ o s . 
T a l l a : 1 2 3 4 
P r e c i o : 5 0 55 6 0 60 centavos p a r . 
N o v e d a d e s 
Las novedades llegadas ayer a 
nuestros Almacenes casi se circuns-
c r iben a l c a p í t u l o de p a ñ u e l o s pa-
ra s e ñ o r a . 
E l cargamento es considerable . 
El lo da r a z ó n de la m a g n i t u d , va-
r iedad y excelencia del s u r t i d o . 
A tal ext remo, que h e n r s hab i l i -
tado un nuevo depar tamento en el 
que f i gu ran , a d e m á s de los p a ñ u e -
los, los chales de verano, en lo que 
t a m b i é n la c o l e c c i ó n es no tab le . 
Ese depar tamento e s t á en la p l a n -
ta ba ja , inmedia tamente a la dere-
cha de la entrada por San Rafae l . 
E n los p a ñ u e l o s de referencia se 
atiende a todos los guste s y necesi-
dades . 
P a ñ u e l o s de lu to y medio lu to , 
de h o l á n c l a r í n , bordados y con es-
tampados en n e g r o . Estuches de tres 
y seis p a ñ u e l o s . ' 
P a ñ u e l o s blancos o c o m b i n a d : s en 
colores . De pu ro h i l o , bordados y es 
tampados . Otros blancos, de m u y 
f ino h o l á n , con escudos e iniciales 
bordadas a m a n o . Estuches de tres 
o seis. 
P a ñ u e l o s blancos con e n c á j e s , de 
h o l á n de h i lo , encajes ingleses, p ro -
pios para regalos, en estuches de 
f a n t a s í a de uno y de tres p a ñ u e l o s . 
Y t a m b i é n blancos, de l i n ó n , con 
bellos bordados, calados, encajes de 
g u i p : u r . 
L a c o l e c c i ó n es extensa y r iqu í s i -
m a . 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
Í P r o g r a m a d e l c o n c i e r t o p o r l a 
B a n d a M u n i c i p a l de la H a b a n a , 
que s e r á t r a s m i t i d o desde l a G l o -
r i e t a d e l M a l e c ó n , por la E s t a c i ó n 
R a d i o - t e l e f ó n i c a P. W . X . , de la 
C u ü ) a n Te l ephone Conxpany, e l d í a 
6 de M a y o , ( b o y ) , a las 8 p. m . 
P r i m e r a p a r t e 
1 . " M i s s A u s t r a l i a . " Paso dob le . 
"Vives. 
2 . " i R e g i n á " . O v e r t u r a . D e s t r u -
be . 
C H A i R i L A en e s p a ñ o l p o r ' e l 
A n u n c i a d o r . 
So tnmda P a r t e 
3 . "Serena ta Gi tanesca" . E . R e i 
noso . 
4 . " A t l á n t i d a " . S u i t e . Sa f r anck . 
C H A R L A en i n g l é s p o r e l 
A n u n c i a d o r . 
T e r c e r a P a r t e 
5 . " D r i f d T v o o d " . F o x - T r o t . K a h n . 
6 . " J o l i s Sermentas" . Va l s . W o r s -
l e y . 
7 . " L a Danza de las L i b é l u l a s " . 
D a n z ó n . F . V a l d é s . 
E m i l i o Re inoso . 
i&ub'-director de l a B a n d a . . . 
S E M Q U I D A N 2 0 0 D O C E N A S 
USTED NO VENDERA, SI NO A N U N C I A EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODiCO DE MAYOR CIRCULACION. 
B . E B A 
E V I A N = 
t r 
S I I J - A S D E V I E N A 
do m e j o r c a l i d a d , para t o d a 
clase de es tab lec imien tos . 
Docena: $28 
LA MAS EFICAZ A3UA OH REGIMfN m.m m i * mm m i 
A L P O R M A Y O R L A V I L L A M A R I A 
D R O G U E R Í A . " S A R R A " J e s ú s d e l .Monte 175 . T e l . 1-3032. 
C 4457 a l t . 5d 6 
C a m b i o d e P o d e r e s . . . 
( S i g u e l a V e n t a A n i v e r s a r i o ) 
Desde el s á b a d o p r ó x i m o hasta el 2 0 de m a y o , só lo median 
once d í a s . Once d í a s son u n soplo en l a v i d a c o e t á n e a , u n 1 ^ 
que se evapora ve r t ig inosamente por entre los dedos de la inano 
Esa e f e m é r i d e s , sobre s i m b o l i z a r para Cuba l a c o n s a g r a c i ó n de su 
independencia , i m p l i c a este a ñ o absolu ta r e n o v a c i ó n de Poderes 
S e r á , pues, doble esa fiesta de l a p a t r i a . Y para esa Fiesb 
de l a R e n o v a c i ó n , es sensato y j u s t o que t a m b i é n se renueven 1 ^ 
personas. Por lo poco, e n apar ieac ia , y a que dejar de ser como se 
es por dent ro para ser m e j o r , n o es m i l a g r o real izable en unos 
d í a s . 
A c u d i r á n muchas v i s i t a s del i n t e r i o r y de fuera para los fe», 
t e jes ; h a b r á a lborozo , ac tos p ú b l i c o s vistosos, e s p e c t á c u l o s innsi. 
tades en les cuales l u c i r l o nuevo y b o n i t o . ¿ Q u é ocas iór . mejof 
entonces, pa ra el Ves t ido n u e v o , para estrenar l a Sombr i l l a , p a f ¿ 
que " d e b u t e n " las M e d i a s y o t ros implementos de l a indamectarU 
femenina? N i n g u n a . Y menos , h a b i d a cuenta de los r e d u c i d í s i m a 
precies a que vende " L a F i l o s o f í a " esta semana . 
V e s t i d o s 
E l s á b a d o anter ior r e b a j a m o s u n Lote da 8 9 Vestidos a 
l a t a r i f a de cua t ro pesos n o v e n t a s centavos . Son de 
V o a l , bordados y ca lados , que hace poco v e n d í a m o s 
sin abuso a 14 pesos. D e e ü o s nos quedan 5 3 , y los 
damos a • • • • $ 4 . 
ü n Lote de Vest idos Franceses que t a m b i é n e s t á obte-
niendo merecida p re fe renc i a , es o t ro en el que f i g u r a n 
va r i edad de Modelos , a $ 6 . 0 0 
Pero el m a y o r " s u c e é s s " es u n L o t e de Vest idos Paris ien-
ses, del que nos queda a ú n a m p l i a va r i edad de estilos, a $10 00 
A d e m á s , los t iene " L a F i l o s o f í a " : de V o a l , en color sal-
m ó n , con bordados a! pasado y bu fanda blanca-sal-
m ó n , a • • • • 
Blancos , de V o a l , con prec ioso e n t r e d ó s de f i l l i r e color 
j ade , a 
Blancos, as imismo, de V o a l , con bellos bordados y v u e l i -
tos de T u l b lanco y e l f r en t e d e botones de crochet , a 
Y blancos, de l a misma t e l a , c o n cuentas verdes y f i n o 
bordado i n g l é s . . . . • • 
Los Modelos ci tados, se exh iben , ind is t in tamente , en 
nuestras V i d r i e r a s y en el P r i m e r S a l ó n de " L a F i -
l o s o f í a " . E n e l S a l ó n Segundo , mostraremos a las lec-
tores una rica c o l e c c i ó n de T r a j e s Franceses, c o n pre-
c i o s . . . exclusivos de esta semana . 
M á s n o v e d a d e s b a r a t í s i m a s 
Creas, no compre usted, s e ñ o r a , sin repasar los precios pigmeos 
que les f i j amos durante l a V e n t a Anive r sa r io . . . Y agreguen ustedes: 
2 0 0 docenas de Calcet ines H R , blancos, que saldamos, 
el par , a . . . . , . $ 0 .54 
5 0 0 docenas de Camisetas de H o l á n , francesas, de l a ta -
l las 2 a . , 3 a . y 4 a . q u e c o m p r a r á n ustedes, aunque no 
les hagan f a l t a i n m e d i a t a m e n t e , po rque las damos a . $ 1.25 
V i c h i f r a n c é s , en todos colores , a • S 0.38 
Cortes de Ves t ido , c o n 3 va ras , d e tres clases: a $2 .40 , 
$ 1 . 5 5 y . . • • . $ 0 .98 
Piezas de O p a l , b l anco o de colores , con 10 varas, a . . $ 1.94 
Piezas de H o l á n Bat i s ta , b l a n c o , con 10 varas, a . . . . . . $ 4 .00 
H o l á n Es tampado, de p u r o h i l o , a - • $ 0 .50 
H o l á n Estampado, de d o b l e ancho , a . . . . • • $ 0.92 
E n Mesa adecuada, exponemos v a l i o s í s i m o sur t ido de 
Gua rando l de Encaje L e g í t i m o , en los colores ocre, f i -
sel y c rudo , t a n a l a m o d a . 
M i é r c o l e s B l a n c o 
Innecesario d e c i r l o . L a s Te las , , R o p a In te r io r , Manteler ía , 
R o p a Camera y cuanto es B L A N C O en " L a R l o s c f í a " , e s t á hoy 
reg ido po r los precios de " c u m p l e a í á c s " . ¡ U n a imprudencia d i 
prec ios! 
E N E A 
S W E P T U N O ) 
Y S A ' N 
N I C O L A S 
•***•. •••• 
•••• f i • • 
E l l u n e s t e n d r e m o s a l a v e n t a u n a 
p r e c i o s a r e m e s a d e 
T o d o s ú l t i m o s c o l o r e s d e m o d a 
c o m o e l L i l a s , P e c h e , B l e , R o s e , 
P e r v a n c h e , V e r t , B o i s d e R o s e . 
P R A D O 1 0 0 
••••*•• •••• 
f :* ;'.••**•• 
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AKO X C i l I 
H A B A N E R A S 
ALUMNAS DE P E Y R E L L A D E ¡ o . 
L o s d o s r e c i t a l e s d e h o y 
E S T A noche se c e l e b r a r á en el Tea t ro P r i n c i p a l de la Come-
d ia el reci ta l de caEto de la s e ñ o r i -
ta L y d i a R i v e r a , a quien p o d r á ad-
mi ra r el p ú b l i c o de la Habana des-
p u é s de 1 s estudios que ha hecho 
en P a r í s la bel la y gent i l d i v e t t e . 
Todas las localidades, s e g ú n se 
nos i n f o r m a , e s t á n vendidas . 
¿ P u e d e decirse algo m á s elocuen-
te como d e m o s t r a c i ó n de la s impa-
t ía con que cuenta en nuestra so-
ciedad la s e ñ o r i t a R ive ra? 
O t r o rec i ta l 
El otro rec i ta l de canto, que se 
c e l e b r a r á hoy t a m b i é n , en el Tea t ro 
N a c i ; na l , a las 4 y media de la tar-
de, es el de o t ra bella s e ñ o r i t a , L o -
la de la T o r r e , a cuya e s p l é n d i d a 
voz, que sabe m^ne ia r con arte ex-
6 é 
quis i to , han t r ibu tado los aplausos 
m á s c á l i d o s y entusiastas los di le-
t tante m á s cultos y exigentes. 
J ú z g u e s e del i n t e r é s del p rogra -
ma por estos nombres : Pergolesi , 
Beethcven, Schuber t , B rahms , W a g -
ner, Giordano K o r s a k o f f F a u r é , Ba-
c h e l e t . . . 
L o l a de la T o r r e c a n t a r á a d e m á s 
E s t í o , del i lustre maestro cubano 
S á n c h e z de Fuentes; l a Seguidi l la de 
Fa l l a , el g ran m ú s i c o e s p a ñ o l de 
qu ien en el " M e t r o p o l i t a n " de N u e -
va Y o r k se c a n t a r á n dos ó p e r a s es-
te a ñ o ; y d e s p u é s nos d e l e i t a r á t a m -
b i é n la s e ñ o r i t a de l a T c r r e cantan-
d o , con su admirab le m a e s t r í a . E l 
m a j o discreto, de ot ro glorioso c o m -
positor e s p a ñ o l , el i n m o r t a l Grana-
dos . 
Las localidades pa ra este rec i ta l , 
que s e r á u n gran é x i t o s eda l y ar-
t í s t i c o , pueden pedirse a l a Acade -
m i a N é s t o r de l a T o r r e , calle 4 n ú -
mero 9, Vedado , t e l é f o n o F - 4 6 4 1 . 
M A R T I C A G O N Z A L i E Z 
A l u m n a a p r o v e c h a d a . 
E j e m p l a r . 
No es o t r a que M a r t i c a G o n z á -
lez j : G a r c í a , m u y graciosa , m u y 
Inteligente? y m u y b o n i t a . 
A los siete a ñ o s dQ edad se hace 
a d m i r a r po r su p recoc idad a r t í s -
t i c a . 
A m a n t o de l e a t u d i o . 
Cpn g r a n v o c a c i ó n por l a m ú -
sica , 
Aca'oa de examinarse del Segun-
do Cur^o da Solfeo y T e o r í a de la 
M ú g i c a y Segundo Curso de P iano . 
E x á m e n e s que l l e v ó a cabo con 
s i n g u l a r l u c i m i e n t o en e l Conser-
v a t o r i o de P e y r e l l a d e . 
Obtu i fo nota de Sobresa l ien te . 
¡ E n h o r a b u e n a , M a r t i c a ! 
I>YT>IA K I V E H A 
Fies tas a r t í s t i c a s . 
Son v a r i a s las de l d l K , 
E n t r e las de l a t a r d e , e l concier-
to de L o l a do l a T o r r e , de l que ha-
blo po r s e p a r a d o . 
P o r l a n o c h e . 
E l r e c i t a l de B r a i l o w s k ^ . 
Y otro, r e c i t a l de a r t e , e l de L y -
dia R i v e r a , c o n ej concurso d e l no -
t ab l e p i a n i s t a y c o m p o s i t o r Ernes -
to L e c u o n a . i 
Se c e l e b r a r á en e l t ea t ro de l a 
Comedia a benef ic io d« l A s i l o de 
Anc ianos Santa M a r t a . 
H a y en e l p r o g r a m a canc iones . 
Y hay p o e s í a s . 
Versos de Vi l laespesa , de J o s é 
A s u n c i ó n Si lva , de I b a r b o u r o u y 
de Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a que 
r e c i t a r á L y d i a . 
D e las p roducc iones de S i lva ha 
elegido l a s e ñ o r i t a R i v e r a e l sen-
t i m e n t a l e i n s p i r a d o N o c t u r n o que 
le o í r e c i t a r a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
Jorge M a ñ a c h e n l a i n o l v i d a b l e 
f iesta d e l d o c t o r Gonzalo A r ó s t e g u i 
de modo m a g i s t r a l . 
Canciones a rgen t inas , d e l maes-
t ro Ped re l l , a lgunas de las que can-
t a r á L y d i a R i v e r a . 
Se l u c i r á a d e m á s en ar ias de 
6pera y canciones en c a r á c t e r . 
A su vez Lecuona , el concer t i s -
ta t a n b r i l l a n t e , e j e c u t a r á en u n 
soberbio S t e i n w a y e n t r e o t r a s p ie-
zas L a Comparsa , su m á s c é l e b r e 
danza. 
Palcos y lune tas e s t á n en poder 
de personas conocidas de l a socie-
dad . 
Han a d q u i r i d o los palcos las se-
ñ o r a s M a r i a n i t a Seva de Menoca l , 
Catalina Lasa de Pedro y S i lv i a 
H e r n á n d e z de R i v e r o . 
L a Marquesa de P i n a r d e l R í o . 
Madame Gaye . 
Lo l i t a Bone t de F a l l a G u t i é r r e z , 
Angelina M i r a n d a V i u d a de Quesa-
y L o l a Pa rdo de San M i g u e l . 
E l A lca lde M u n i c i p a l . 
Bionif i io Velasco . 
En t r e los que t i enen tomadas 
las lunetas 'se cuen t an las s e ñ o r a s 
M a r í a Cabrera de Fowtler , A n a M a -
r í a Saavedra de Duplessis y Carme-
lina Blanco de P r u n a L a t t é . 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l . 
Mercedes M o n t a l v o de M a r t í n e z . 
T e t é Bances de M a r t í . 
M a r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z , 
K a t t y B e t a n c o u r t de M a r t í n e z , I sa -
bel Soto de E v e r z t , A d e l a C a s t a ñ o 
de N r . z á b a l , C r i s t i n a A l i o n e s de 
Melero, Chea H a m e l V i u d a de 
Figuras de Porce lana 
Una selecta va r i edad en f i g u r a i 
propias para regalos. Asuntos ver-
daderamente originales y de gusto 
m i n a d o . E l obsequio m á s ar t í s t i -
co a l precio m á s m ó d i c o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obwpo 68 O ' R e i l l y 5 1 
A g u i l e r a y O t i l i a A l u m dfe L e B a -
t a r d . 
L a Condesa de C a r d i f f . 
M r s . S t e i n h a r t . 
R o s a r i o A r a n g o de K i n d e l á n , 
Conch i t a M a r t í n e z Ped ro de Meno-
qal, C u q u i t a A l f o n s o de L a w t o n , 
So f í a B a r r e r a s de M o n t a l v o , Nena 
T r é m o l s de M a c i á , A l i c i a Crusel las 
de M á r q u e z , E lena A l f o n s o de Ca-
suso, E s t e l i t a M a r t í n e z de P u m a g a -
111, M a r í a Teresa G i n e r é s de V i l l a -
g e l i ú , Ge o rg i na M e n o c a l de S a r d i -
ñ a , M a r u j a B a r r a q u é de S á n c h e z , 
J u l i t a Goicoechea de de l V a l l e , 
C h i c h i R i v e r o de M i g u e l , B e r t a 
Ponce de B a r r a q u é , A n i t a V i n e n t 
de M a c i á , E s t e l i t a A l o n s o de N o -
darse y C onc h i t a V a l d i v i a de Santo 
T o m á s . 
J u l i a O l ó z a g a d3 P e l l a . 
Rosa P e r d o m o de de l Val lb . , 
J u l i t a J o r r í n de C u l m e l l , T e t é 
Be rengue r de Cast ro y Rosa S á n -
chez IznagA de C u é l l a r . 
B l a n c a A l v a r o V i u d a de A r r i b a , 
M i n a B e t a n c o u r t de B a n d i n i , A m e -
l ia So.lberg de H o s k i n s o n y Con-
ch i t a H . de V a l d i v i a . 
R e g i n a T . de V á z q u e z B e l l o . 
A d e l i n a S o l í s de Ge la t s . 
L a s e ñ o r a de H e r n á n d e z G i r o . 
M a r c e l a C . de B a r n e t . 
C r i s t i n a M o n t e r o de B u s t a m a n -
te, M a t i l d e T r u f f i n de Mesa y M a -
r ía J u l i a B e r n a l de B o n n e t . 
B l a n q u i t a M a n i r i de H o r n e d o , 
M a r í a G o n z á l e z de l a V e g a de A l -
varez y A m é r i c a S a r d i ñ a de Ver -
deja . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
B l a n q u i t a F . de Cas t ro , • 
P e t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a , C u -
l u i t a U r b i z u de Pessino y Graz ie-
11a Cabrera de O r t i z . 
Y e n t r e o t ras muchas s e ñ o r a s 
m á s , G r a z i e l l a R u i z de I t u r r a l d e , 
elegante esposa del Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n . 
S e ñ o r i t a s . 
L y d i a C a b r e r a . 
A m e l i a de C é s p e d e s , las de S á n -
chez M a n d u l e y y A l i f i a M e l e r o . 
E n t r e Iqs cabal leros , el s e ñ o r 
Rebo l ledo , Secre tar io de l a L e g a -
c i ó n de M é j i c o . 
E l Confie del R i v e r o . 
N i c o l á s C a s t a ñ o . 
R a f a e l M Á n g u l o . 
E l d i r e c t o r de E l M u n d o , Car los 
M a n u e l de la Cruz, Juan A . L a t e -
ras, J o a q u í n P ina , R a m ó n M a t e u , 
J o s é S a b a t é s , e.l doctor Gustavo de 
los Reyes, e l d o c t o r A d o l f o A - a -
Zón y el doc tor Sant iago V e r d e j a . 
M i g u e l A . S u á r e z , F r e d S n l l i -
van , e l l i cenc iado R o d r i g o Por -
tuondo , J u l i o B í a n c o H e r r e r a , Fe -
l i pe R i v e r o , J u a n A . P u m a r i e g a , 
A l b e r t o A r m a n d , A r t u r o H e v i a 7 
el doc to r Gus tavo A r a g ó n . 
M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , e l 
M i n i s t r o ¿e Cuba en P a n a m á , Geor-
gQ Fo-wler , R a m ó n F o n t s , Pepe 
M a c i á , A l b e r t o Crusel las , M a n u e l 
UN A nueva c o l e c c i ó n acaba de l legar de v o i b s bordados, que 
enriquece el maravi l loso sur t ido que 
tenemos de é s t a s y de otras exqu i -
sitas e inf in i tas telas para la nacien-
te t e m p o r a d a . 
Estes nuevos v o ü e s , en fondos cla-
ros y en fondos blancos, responden 
a los ú l t i m o s dictados de la moda en 
los bordados, t an variados como de-
licados y f inos, y en los c: lores, ple-
nos de sutiles sugerencias. 
N o los describimos, en p r imer l u -
gar, porque es e m p e ñ o har to d i f í -
c i l para una p l u m a como la nues-
t ra , y en segundo lugar porque abar-
can una va r i edad que rebasa los l í -
mites de lo conceb ib le . 
I m a g í n e n s e ustedes las telas m á s 
lindas pa ra este verano y d e s p u é s 
vengan a ve r l a a E l Encanto en la 
seguridad de que las e n c o n t r a r á n co-
mo las ha fo r j ado su i m a g i n a c i ó n . 
E l calor empieza 
S e g ú n v a y a avanzando M a y o , i rá 
i n t e n s i f i c á n d o s e el ca lor . Es, pues, 
preciso i r abandonando las toi let tes 
pr imaverales s u s t i t u y é n d o l a s por los 
vestidos v a p : rosos y ligeros que la 
nueva temporada exige . 
A h o r a es mejor 
Es mejor comprar ahora las telas 
pa ra íos vestidos de verano porque 
ahora el sur t ido es m á s ampl io y se 
eligen con mayor ac ie r to . 
Para nuestro c l i m a 
E l voi le bordado , a d e m á s de ser 
m u y fresco, ven ta ja esencial pa ra 
nuestro c l ima , tiene la de su gracio-
sa elegancia y la de l a f ac i l i dad con 
que sugiere ideas pa ra la c o n f e c c i ó n 
de vestidos dis t intos, pues el ador-
no ya lo l leva l a t e l a . 
U n modelo 
U n a de nuestras vidr ieras exhibe 
u n elegante modelo hecho de v o i l e . 
Ustedes pueden copiar este bel lo y 
armonioso modelo adqui r iendo l a 
misma tela en £ 1 Encanto . , 
M á s modelos 
Otros modelas, impecables de l í 
wcc y de n t m 5. t a m b e n confe :c io 
l ígos en nuescro* las t res con estas 
e s t á n e i eí p ^ r p i o deoar ia -
mento donde las telas se venden. 
Igualmente pueden reproducirse 
estos me d é l o s comprando las mismas 
telas con que e s t á n confeccionados. 
C u a t r o mesas 
En uno de los salones del Depar ta -
mento de Tej idos hemos puesto cua-
t ro mesas con vo i les . A estos pre-
cies: 
Les de una , a 75 cen tavos . 
Los de o t ra , a 9 0 cen tavos . 
Los de o t ra , a $ ! . 1 5 . 
Los de o t ra , a $1 . 3 5 . 
Todos de doble a n c h o . 
Y en todos los estilos y colores . 
A l In t e r io r 
A n ü e s t r e s clientes de l In te r io r nos 
permi t imos indicarles l a convenien-
cia de que nos p i d a n en seguida las 
muestras de estas te las . Se acaba-
r á n p r o n t o . 
1 - J E M O S puesto a la venta d i -
* * versos estilos de p e r f u m e r í a 
a precios m u y rebajados . 
E s t á n en u n a mesa frente a l p r o -
pio D e p a r t a m e n t o . 
Esta rebaja só lo p o d r á ser mante-
nida en los d í a s que restan de l a 
semana a c t u a l . 
J a b ó n " I m e n i a " 
Vendemos este m a g n í f i c o j a b ó n 
de tecador , de l a " A c a d e m i a Cien-
t í f i ca de Bel leza" , de P a r í s , a 8 0 
centavos l a past i l la y a $ 2 . 2 5 l a ca-
j a de t res . 
T iene excelentes propiedades pa -
ra el c u t i s . ¡ P r u é b e n l o ustedes! 
Guantes de c a b r i t i l l a 
L l ega ron los guantes de cabr i t i -
l l a negros, cortos, en todas las ta-
l l a s . 
C a t á l o g o de Canast i l la 
Acabamos de editar u n interesan-
te c a t á l o g o de a r t í c u l o s de canasti-
l l a , que eviaremos con mucho gus-
to a quien lo so l ic i t e . 
S O L I S , E l M T D I A L O O x ^ C , a 
T E L E F O N O ^ T ^ a i C & y T m O D U P ^ D O 
A V L DE fTAUA, 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
No haga ningún regalo sin antes visitamos. 
PARIS - VIENA está demostrando con los he-
chos que tiene lo que nadie puede presentar en 
a Habana. 
TODO ESTA MARCADO CON PRBCTr» vt.TO 
N U E V O C O L E G A 
" A S O C I A O O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E I A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
(Continúa en la página diez) 
A P I E 
vienen muchos a la Habana para tomar el 20 de Mayo el riquísi-
mo y sin rival café de 
" L A FLOR DE TIBES" 
A"3820 BOLIVAR 37 M-7623 
C o n t i n u a c i ó n de la J u n t a G-eneral 
E x t r a o r d i n a r i a pa ra 'Reformas en 
ios E s t a t u t o s Generales . 
H a b i é n d o s e dec la rado pe rma-
nente l a J u n t a Genera.1 E x t r a o r d i -
n a r i a para d i s c u t i r Re fo rmas en Tos 
E s t a t u t o s Generales , de acuerdo con 
el a r t í c u l o 3 7, se conToca a I03 se-
ñ o r e s asociados pa ra c o n t i n u a r la 
J u n t a a las ocho de l a noche, del 
•j'ueves 7 d e l ac tua l , en e l s a l ó n de 
fiestas d e l C e n t r o 'Socia l . L a en-
t r ada s e r á p o r e l Paseo de M a r t í 
y l a C o m i s i ó n de P u e r t a e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo de A b r i l y 
de l c a m e t de i d e n t i f i c a c i ó n . r i g i e n -
do las prescr ipc ioneg r e g l a m e n t a -
r i as . 
Habana , 6 de mayo de 192 5. 
Ca r los M a r t í , 
Secre tar io Genera l . 
6 y 7 de mayo 
H a comenzado a p u b l i c a r s e en 
esta c a p i t a l , u n p e r i ó d i c o que l l e r a 
p o i ^ t í t u l o "¡La ¡ N a c i ó n " . 
E l nuevo colega no se consagra-
r á i ó n i c a m e n t e a la I n f o r m a c i ó n . 
P r e s t a r á t a m b i é n a t e n c i ó n p re fe -
r e n t e a las cuesitiones e c o n ó m i c a s y 
a todos ios p rob l emas de v i t a l i m -
p o r t a n c i a pa ra e l p a í s . 
.Saludamos cor tesmente a " L a 
¡ N a c i ó n " , d e s e á n d o l e l a r g a y p r ó s -
pera e x i s t e n c i a . 
A U T O D E S T R O Z A D O 
L a m á q u i n a P a c k a r d p r o p i e d a d 
d e l s e ñ o r P . P . E c h a r t e , s u f r i ó 
graves a v e r í a s a l da r u n pa t inazo 
y chocar v i o l e n t a m e n t e c o n t r a u n 
á r b o l . 
E l accidente o c u r r i ó en la carre-
t e ra du Guana jay , en el t r a m o 
c o m p r e n d i d o en t r e H o y o Colorado 
y C a i m i t o . 
N o hubo que l a m e n t a r desgra-
cias personales . 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
L o s nuevos modelos , acabados de l l ega r , son todos c l e g a n t í -
mos. En mat ices de ú l t i m a moda Regiamente adornados con 
b r i l l a n t e s fo l l a j e s , grandes f lo/es , etc. 
E n diTersos tonos hay precios idades . 
R O P I T A P A R A B E B E S 
P r i m o r o s o es nues t ro s u r t i d o d<? h a b i l i t a c i o n e s pa ra r e c i é n 
nacidos . Fa lde l l i ne s m u y f inos , hechos a m a n o y con r icos enca-
jes . C a p i t a s , camisas, g o r r i t o s . bot icas , baberos, s á b a n a s , p a ñ a -
les f o r m a calzórn, e t c . 
I » m e j o r que vn canastillas! puede us ted encon t ra r . 
L A M A G N O L I A 
G R A N C A S A D E M O D A S , L A D E C A N A E N S U G I R O 
A G U A C A T E 58 , ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) T E L E T O N O : A - 3 2 4 2 
^-nuncios TRUJILLO AiAtUrxV. 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G e t s - l t " 
Ko ttenen tiempo ni siquiera para alzaí 
una protesta. Ija toque deGets-lt" los pona 
f 
C 44/4 I d 6 
1 dormir para siempre. Dos o tres gotas loí Barchita. quedando como fragmento suelto le tejido muerto que fácilmente se le lesprcnde con los dedos. No falla. Es gualmente bueno para las callosidades. Cuesta ana peque ñez—en todas partes. E. Lawrenct k Co., Fabricantes. Chicago. £. U. A. 
F i e s t a s a G r a n e l 
O j e a d nuestros d i a r i o s ; rec i -
b i d las noticias mas au tor iza-
das de nuestres centros elegan-
tes, por todos c o n o c e r é i s que d u 
rante este mes fecundo y p r i -
mave ra l , han de sucederse las 
fiestas, los dias de a l e g r í a a p r o 
f u s i ó n . 
Los salones a r i s t o c r á t i c o s , 
los hoteles, se p roponen echar 
la casa por la v e n t a n a . Los fes-
tejes callejeros, s e r á n t a m b i é n 
notables; exponentes v ibrantes 
de l entusiasmo popu la r , que 
bate palmas por el adven imien-
to de la etapa pres idencial del 
general M a c h a d o . 
T o d o esto es v e r d a d . Pero 
pa ra t a n encantadora t empora-
da en perspectiva, o i d nuestro 
consejo, amables lectores: E n -
caminacs por l a concur r ida San 
R a f a e l ; l legad hasta Indus-
t r i a ; con templad p r imeramente 
nuestras amplias v idr ie ras , n u -
tr idas de los mas selectos e jem-
plares de modernis imo ca lzado ; 
pene t rad d e s p u é s en nuestra 
Casa ; escoged uno o dos pa-
res de los que m á s os agraden 
y . . . ¡ a gozar de las venturas 
de l a v i d a l 
CIVILIZACiGN S7VDIO 
M O D E L O N o . 3 3 3 
De g l a c é b lanco , h o r m a cor-
t a , t a c ó n recto m u y e legante . 
Su precio $ 1 0 . 0 0 . 
M O D E L O D E L U J O N o . 8 7 2 
D e g l a c é b lanco cr is ta l , ajus-
te perfecto a l p i e — h o r m a nue-
v a . S u precio $ 1 6 . 0 0 . 
y e t a d a B e n e i 
"Bazar I tKi t f 5. Rafael t ImwjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
D r M U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
t l A . 3 P M S A L U D 5 ^ 1 
L A C O N S E N T I D A 
de su m a d r e . U n a s i m p á t i c a , viva 
y h e r m o s a n i f i a , q u e e s t á p o r f r a n -
q u e a r l o s l í m i t e s q u e s e p a r a n l a ni-
fia de l a m u j e r , es a l a vez o r i g e n d e 
o r g u l l o y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i e n e g r a n d e s e x i -
g e n c i a s p a r a e l e s b e l t o c u e r p o . E l 
c u t i s e s t á reseco , l o s o j o s a p a g a -
dos , l a s m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
d i d o s , e l a p e t i t o es c a p r i c h o s o , y 
loa m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
es to se debe a t r i b u i r a l a s i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l s i s t e m a n e -
c e s i t a de l o s e l e m e n t o s r e v i v i f i c a n -
t e s , l o s c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J á r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m -
p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e -
zo S i l v e s t r e , h a s a l v a d o m u c h a s 
ñ i f l a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
dades q u e f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l a s q u e r o s o 
sabor d e l ace i t e . L a s p e r s o n a s sen-
s ib le s y d e l i c a d a s l a p u e d e n t o m a r 
c o m o t o m a n u n j a r a b e y l a d i g i e -
r e n p e r f e c t a m e n t e . T o m a d a a n t e s 
¿ e l a l i m e n t o , c r e a u n a p e t i t o , sus-
p e n d e l a p é r d i d a de t e j i d o s y s u s t i -
t u y e e l c o l o r a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
p o r u n a t e z c l a r a y f r e sca , p r o d u c -
t o de u n a b u e n a y s a l u d a b l e d i g e s -
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n s ab rosa c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r espac io d e m u c h o s a f io s 
h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n d o t e n i -
d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r m u c h a s 
veces sus p r o p i e d a d e s a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
es c r ee r e n e l l a p a r a s i e m p r e . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o 
» a l o r . E n las B o t i c a s y D r o s n i e r í a s . 
LA CASA GRANDE a quien el público llama la 
Casa de las Banderas—par constituir este renglón 
una de sus especialidades—quiere contribuir a dar 
mayor esplendor a los festejos que se celebrarán 
él 20 de Mayo con motivo de la toma de pose-
sión del ilustre General Machado. 
A fin de que todo el mundo pueda engalanar 
la fachada de su casa o los balcones, hemos re-
bajado considerablemente los precios de las ban-
deras y de la tela de banderas, poniénddlas al al-
cance dfe todas las fortunas. 
Tenemos tres clases de tela de banderas que 
vendemos por varas baratísimas: De una bande-
ra por yarda; de cuatro banderas por yarda y te-
la de franjas con los colores nacionales. 
Banderas cubanas de filayla de lana las tene-
mos de todos los tamaños y nos hacemos cargo 
de confeccionar rápidamente cualquier bandera 
de tamaño especial. Antes de comprar banderas 
vean las de LA CASA GRANDE. Nuestras banderas 
no sólo son las mejor confeccionadas, sino tam-
bién las más baratas. 
Las familias def Intenior que visiten la Haba-
na en estos días de fiestas patrióticas podrán a la 
vez aprovechar el tiempo haciendo sus compras 
en LA CASA GRANDE, para participar de los 
beneficios de nuestra formidable VENTA DE MA-
YO. Ya hemos empezado a rebajar los precios de 
los numerosos artículos que figurarán en esta 
venta especial. Uno de estos días daremos a cono-
cer algunos de los sensacionales precios de nues-
tra VENTA DE MAYO. 
Sin tiempo para entrar en detalles diremos 
que ayer recibimos la más fastuosa colección de 
chiffones, georgettes, crepés de seda, sedas de 
sport, zinderella y muchas otras sedas de nove-
dad todas estampadas con grandes flores multi-
colores estilo "batik" y también con "obra" me-
nuda. Una colección variadísima, interminable 
G O M n ^ K l l / é s 
• NUNCIO» CIVILIZACION T̂Vtsio 
L A S M A Y O R E S d A N G A S 
Aunque no necesiten comprar aho 
ra, interesa a todos ver nuestros ar 
tlculos y sus precios. TSto paso pox 
San Rafael sin ver todo esto 
TRAJE SE SAfTO 
para sofioras, caballaros y niños. 
Crep de Seda, estampado. 
Warandol y Holán de hilo, en colores 
Seda Espejo, en todos colores 
Encajes gulpur, chantilly y vale'' 
cien. 
Gran surtido en 
Znadatunos en que vengran a ver núes 
tros articalos y sus bajos precios 
L Y D É 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M E R E des P A G O D E 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61^ 
Celis Tamargo y Co. Riela 91. Muñiz y Ca. Riela 79. Tan Ché.Jng Avenida Italia 86. 
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C a r t e l d e T e a t r o s 
W A C I O X A I . (Paseo de M a r t í esquina 
a San Rafaele) 
A las ocho y tres cuartos: concierto 
pór #1 planista ruso B r a i l o w s k y . 
P A Y B E T (Paseo de M a r t i esqnlna a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de revistas francesas Ba 
Ta C ian . 
A las echo y tres cuartos: la re-
v i s ta de gran e spec t ácu lo ¡Oh L a L a ! 
M A R T I (Brafirones esquina a Zulueta) 
C o m p a ñ í a de o p é r e t a s y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos L a Bejarana; l a 
zarzuela c ó m i c a L a Vaquer i ta . 
P R I N C I P A I i S E I . A COMEDIA ( A n i -
mas y Tulueta) 
C o m p a ñ í a de comedia d i r ig ida por 
el pr imer actor J o s é Rivero . 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos M i t í a J a v i é r á . 
A I i H A M B B A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
A las echo menos cuarto: L a Re-
v is ta I n m o r a l . 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
| Cuando se Quiere de veras; Los efec-
tos del B a t a c l á n ; p r s e e n t a c l ó n del 
¡ s e x t e t o jag i ieyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
T E M P O R A D A D E M A R T I 
'L iA S O M B R A D E I i P n i A R " 
" L a Sombra d e l P i l a r " , es una 
l>eUísl raa za rzue la de esos dos a f o r -
tunados au tores d r a m á t i c o s R o m e -
r o y F e r n á n d e z "Shaw y d e l maes t ro 
J a c i n t o G u e r r e r o , que se estrena-
r á el p r ó x i m o v ie rnes en e l t e a t r o 
M a r t í y que s e r á presentada po r 
J u l i á n Santa O r u z eomo é l a c o é -
t u m b r a a presentar las obras , ee 
dec i r , e s p l é n d i d a m e n t e , s i n d é t e n e r -
se an te n i n é t l n s a c r i f i c i o e c o n ó m i -
co po r g rande que é s t e s ea . 
H a y m u c h a expe. t ac i6n po r co-
nocer l a zarzue la de l i n sp i r ado 
maes t ro e s p a ñ o l que t a n t o s t r i u n -
fos ha alcanzado ú l t i m a m e n t e . 
(La c r í t i c a e s p a ñ o l a ha hecho de 
e l la los m á s grandes e log ios y los 
que l a han v i s t o de d e d i c a n las 
m á s e n t u s i á s t i c a s a labanzas . 
V e á s e lo que d i j o u n p o p u l a r 
d i a r i o de Barce lona sobre e l estre-
no en e l T e a t r o 'Nuevo: 
A l a entus ias ta acogida de esta 
p r o d u c c i ó n , dada a copocer p o r p r i -
m e r a vez en E s p a ñ a anteanoohe en 
el N u e v o , c o n t r i b u y e r o n , a no d u -
dar , fac tores d i v e r s o s . 
F u e r o n e l los : l a suges t iv idad de 
l a l e t r a ; l a a m e n i d a d de l a m ú s i -
ca; l a m a g n i f i c e n c i a dej decorado y 
de j ando apa r t e a l g ú n que o t r o l u -
n a r p r o p i o de l d í a de es t reno, l a 
b o n d a d de i n t e r p r e t a c i ó n en l a que 
todos los a r t i s t a s p u s i e r o n s i n g u l a r 
e s m e r o . 
Desde las p r i m e r a s escenas, se 
a d v i e r t e en e l l i b r o l a mano , ex-
per ta de los s e ñ o r e s R o m e r o y F e r -
n á n d e z S h a w . L a per fec ta h i l v a n a -
c i ó n e p i s ó d i c a d e l a r g u m e n t o en e l 
que l a pa r t e d r a m á t i c a aparece con-
t r a s t a d a por o t r a de c o m i c i d a i su -
ges t iva , " •ba tur ra" , desp ie r t a v i v o 
i n t e r é s y l o g r a a m e n i d a d . 
Y s i po r su pa r t e l a l e t r a en s í 
basta y a para a t r a e r l a a t e n c i ó n 
de l espectador, l a m ú s i c a , en l a que 
descuel la f ác i l i n s p i r a c i ó n , v iene a 
a u m e n t a r el v a l o r de esta nueva 
p r o d u c c i ó n c u y a par te l í r i c a r e s u l t a 
en per fec ta consonancia con é l des-
a r r o l l o e s c é n i c o . 
C o m o d i j i m o s en nues t r a i m p r e -
s i ó n de ú l t i m a h o r a de ayer , l a 
m ú s i c a r e s p i r a u n ambien te p u r a -
men te c o p u l a r , con r i t m o y en tona -
c i ó n de j o t a , cuyois m o v i m i e n t o s y 
m e l o d í a se v i s l u m b r a n a ú n en las 
s i tuaciones d r a m á t i c a s y has ta en 
a l g u n a m í s t i c a de las ú l t i m a s esce-
nas del segundo a c t o . 
M á s que en su t é c n i c a a r m ó n i c a , 
e l m é r i t o de e l l a es p u r a m e n t e me-
l ó d i c o , pero c o n v a l o r su f i c i en te 
para ag rada r y p rovoca r los a p l a u -
sos en tus ias tas . 
E n t r e los n ú m e r o s que merecen 
m e n c i ó n especial r eco rdamos una 
" j o t a " a l p r i n c i p i o de l a obra , con 
su ú l t i m a p a r t e en menor , de d u l c e 
m e l a n c o l í a ( q u i z á l a m e j o r de esta 
p r o d u c c i ó n ) l a sa l ida en escena de 
" F e l i p e " ; u n t e rce to c ó m i c o a t i e m -
po de "pasaca l le" , que hubo de 
ser r e p e t i d o y una c a n c i ó n d e l ú l -
t i m o acto can t ada p o r Pablo G o r g é , 
que m e r e c i ó t a m b i é n los honores 
de l b i s . 
iLa p r e s e n t a c i ó n d e l decorado r e -
s u l t ó e s p l é n d i d a . E l e s c e n ó g r a f o 
s e ñ o r A l a r m a r e p u t ó s e una vez máis 
de a r t i s t a n o t a b i l í s i m o , cons iguien-
do u n é x i t o r o t u n d o . 
Se e s t r ena ron 5 decoraciones nue-
vas, d ignas todas de a d m i r a c i ó n , 
m u y espec ia lmente una d e l segun-
do acto en l a que aparece l a pa r t e 
e x t e r i o r d e l t é m p l o de l fPilar , cuya 
pureza de l í n é a s , ap rop i ado c o l o r i -
do y jus t eza de perspect iva , p r o -
voca ron l a a d m i r a c i ó n de l p ú b l i c o 
que p r o d i g ó sus m á s entusiastas 
aplausos a su a u t o r , s e ñ o r A l a r m a . 
L o s aplausos f u e r o n n u t r i d o s y 
abundantes , r ec ib i endo r epe t ida -
mente los au tores e i n t é r p r e t e s Ir^s 
honores d e l proscenio d e s p u é s de 
cada a^cto. s 
A l f i n a l de l a obra , e l maes t ro 
G-uerrero, los au to res de l a l e t r a 
y p r i n c i p a l e s par tes d i e r o n las g ra -
cias a l p ú b l i c o po r l a c a r i ñ o s a aco-
g i d a dispensada a la p r o d u c c i ó n . 
M A R T I . - L A B E J A R A N A . - L A S O M B R A D E L P I L A R . -
M O S A I C O S 
Esta noche se representan de nue-
vo en M a r t í esas dos celebridlsimas 
zantuelas que se l laman L a Bejarana 
y L a Vaqueri ta que brindan a l espec-
t i d o r la una, toda la poesía , la b r i -
Kairtez y el b r ío del ambiente sal-
mantino y l a otra, el r i s u e ñ o paisaje 
de Suiza, sobre el que destacan su 
pracla pintorescos tipos qu.j parecen 
arrancados de una de esao acuarelas 
que reflejan el encanto de un cuadro 
alpino. 
Para l a funcidn de moda del vier-
nes, se prepara el estreno del nuevo 
éx i to de Jao'nto Guerreso, L a Sombra 
del P i l a r . A l t ratarse de una pro-
ducci6n del compositor de L a Monte-
r í a y Los Gavilanes se sabe ya que 
es un seguro t r i un fo tea t ra l ; nadie 
como Guerrero s a b é llegar a la emo-
ción del públ ico con.sus notas en las 
que se mezclan con rara habil idad « s-
cénica , los motivos r o m á n t i c o s y las 
saltarinas notas de la copla destina 
da a la popularidad que no fal!a nun-
ca. 
L a Sombra del P i l a r es una zar-
zuela de ambiente a r a g o n é s : tiene 
todo el v igor y toda la sinceridad de 
esa admirable reg ión hs.:pana que lan-
zó la g a l l a r d í a de la jota , v ibrante y 
ú n i c a . 
Salvador A l a r m a el insigne escenó-
grafo que obtuvo, 'tan ruidoso t i i u n -
fo en E s p a ñ a con lós decorados de La 
Sombra del Pilar , p i n t ó t a m b i é n por 
encargo de Santacruz, estos del Mar -
t í que a a n v r a r á a l púb l i co habanero 
el viernes p r ó x i m o . 
E l s á b a d o a las cinco, se e x h i b i r á 
una nueva serie de Mosaicos el es-
p e c t á c u l o siempre bello y siempre 
or ig ina l y tan propio del M a r t í que 
ú n i c a m e n t e en su escenario lo com-
prendemos y lo admiramos. 
P r ó x i m a m e n t e K l k l l a opereta de 
Straus. 
E N ' T A Y R E T . n M I E R C O L E S B L A N C O P O R E L 
B A - T A - C L A N D E P A R I S 
SS y RE P A R A E L REESTREIfO EE CACKEZ CA P A R A E S T A S E M A N A 
delicada y ampl ia v i s ión de P a r í s , que 
no se olv,ida nunca. 
No es e x t r a ñ o , pues, que Oh L a L a 
lleve incontables personas a las ve-
ladas del Ba ta c lan . 
En gracia a ser d í a de moda, la 
C o m p a ñ í a de madame Ras imi ha i n -
troducido en Oh, L a L a un n ú m e r o es-
pecial, t i tu lado L a rev is ta de l a Moda, 
dedicado a las damas concurrentes. 
Con todos esos atract ivos, l a fun-
ción de esta noche a l c a n z a r á un re-
sonante éx i to a r t í s t i c o y de p ú b l i c o . 
Para ser reestrenada en esta sema-
na, se ensaya activamente la gran-
diosa revista Cachez ca, la m á s vis to-
sa y a t r a y é n t e de las del reperrorio. 
Cachez ca fué, en la anterior tempo-
rada la obra del sucess. 
L a Habana entera desf i ló por el tea-
t ro para conocer ese portento de be-
lleza y de p las t ic idad. 
En esta ocas ión Cachez ca t e n d r á 
otros atract ivos poderosos puesto que 
le han sido agregados nuevos cuadros. 
E l s á b a d o cuarta tanda a r i s t o c r á t i -
ca a las 5 en punto de la tarde. 
Con un nuevo y sugestivo progra-
m a . 
Los precios para l a func ión de esta 
noche, son a base de dos peso y me-
dio la luneta; el palco con seis entra-
das v a l d r á quince pesos. 
Las localidades e s t á n a la venta en 
la C o n t a d u r í a del Teatro Payre t . 
L a función de e s t á noche, como 
mié rco le s en Payret , es de moda. 
Miérco les blanco es tanto como de-
cir de enorme concurrencia selecta en 
el rojo coliseo. 
Y a se han hecho tradicionales esos 
d ías , para que nuestras principales fa-
mil ias concurran a las funciones. Pe-
ro en este caso de hoy, la afluencia 
s e r á mayor dada l a novedad del pro-
grama, por los n ú m e r o s que se le han 
agregado a Oh. L a La, la revis ta que 
f igura esta noche en el programa, y 
que por ser l a m á s poé t i ca y suntuo-
sa del repertorio, a m é n d e tener todos 
sus cuadros una belleza imponderable, 
siempre ha • llevado numeroso públ ico 
a sus representaciones. 
Oh, L a L a es una revista genulna-
mente pár is . i«nse . £)esde él pró logo, 
que comienza con un admirable des-
f i le de s i m b ó l i c a s representaciones de 
las r ú e s parisinas hasta el f i n a l con 
el animado cuadro del jazz, todo en 
ella es esencialmente de P a r í s . Las 
leyendas como ]a de la rosa y la del 
amor; las caricaturas como la de la 
Moda; las escenas callejeras como la 
del gendarme . in té rp re te ; l á s visiones 
de los teatros alegres, los caba re t» , 
fumaderos de opio y muslc hal ls ; los 
ballets primorosos como los conteni-
dos en E l capricho y Los donjuanes 
modernos; y los desfiles, animados y 
alegres que dan base a las cotorr i tas 
de la moda, e t ó . etc. . consti tuyen una 
JZZ nQrtjLjo/'jQ. lew 
E R N S T ó ^ 
L U B I T S C H 
L A D E S P E D I D A D E B R A I L O W S K Y 
C U R R O V A R G A S E N E N A C I O N A L 
—•anana jueves se en t rena en 
él N a c i o n a l la in teresante p roduc-
c i ó n c i n e g r á f i c a : C u r r o V a r g a s . 
'La c é í é b r e nove la de A l a r c ó n : 
" E l n i ñ o de la b o l a " , ha s ido f i e l -
m e n t e l l e v a d a a l a p a n t a l l a y í o t o -
g r a f i a d a a d m i r a b l e m e n t e . 
P o r su i n t e r p r e t a c i ó n , p o r su t é c -
n ica , p o r e l a g u á t o y po r l a f o r m a 
m a g i s t r a l en que ba s ido desar ro-
l l a d o C u r r o V a r g a s representa u n 
ve rdade ro t r i u n f o de l a c i n e m a t o -
g r a f í a . L o s personajes h a n s ido 
copiados m a g i s t r a l m e n t e . 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
-^o Pablo i P a r é l l a d a , j ap l aud ido 
a u t o r que se f í r m a a lgunas veces 
con e i n o m b r e da M e l e t ó n G o n z á -
lez, es l a comedia que anoche en 
f u n c i ó n de a b o n ó y de m o d a p re -
sento la E m p r e s a de l P r i n c i p a l d é 
la C o m e d i a . 
'Se t i t u l a l a o b r a " E n u n l u g a r 
d é l a M a n c h a " . 
T u v i m o s y a la o p o r t u n i d a d de 
j u z g a r l a cuando hace c u a t r o a ñ o s , 
en el p rop io P r i n c i p a l de l a Come-
d i a l a o f r e c i ó a l p ú b l i c o habane-
r o l a C o m p a ñ í a de E rnes to V i l c h e s 
y pey e l lo no haremos h o y j u i c i o 
a lguno sobre l a o b r a . 
¡La o b r a es in te resan te en v e r d a d . 
E l a sun to es o r i g i n a l y grac ioso . 
E n l a i r u t e r p r e t a c l ó n de " E n tin 
l u g a r de l a M a n c h a " se d i s t i n g u i e -
r o n las s e ñ o r a s B l a n c a A . Segura 
y A m e l i n a y los s e ñ o r e s B e r r i o , V i -
vas, L ó p e z y R e y n a d o s . 
F u é l a o b r a presentada con t o d a 
p rop iedad y j u s t e z a . 
E s t a noche en el t e a t ro " N a c i o -
n a l " nos d&rá B r a i l o w s k y su con-
i e r t o de despedida . E l gen i a l pia-
ais ta ruso , d e s p u é s de conqu i s t a r -
se los aplausos: m á s ferv ientes de 
ues t ro p ú b l i c o , c o n t i n ú a s i í j i r a 
por t i e r r a s ds. A m é r i c a . 
Pocos p ian i s t a s como B r a i l o w s -
k y h a n l o g r a d o posesionarse t a n 
abso lu tamente de n u e s t r a v o l u n -
tad . Su t emperamen to eslavo, |her-
mano del l a t i n o , le ¡ha ganado en 
pocos m o m e n t o s l a s i m p a t í a u n á -
n ime do nues t ros a f i c ionados y en 
la a c t u a l i d a d A l e x a n d e r B r a i l o w k y 
es un q u e r i d o h u é s p e d de l a H a -
bana. 
E l p r o g r a m a que ofrece h o y B r a i -
l o w s k y en el " N a c i o n a l " es el máí-
in teresante do cuantos h a presen-
tado eti l a H a b a n a . F i g u r a n en él 
obras r o m á n t i c a s y m o d e r n a » l l e -
nas de s u g e s t i ó n y p rop ia s pa ra q u ' i 
el g r a n a r t i s t a ponga u n a vez de 
mani f i es to sus ap t i tudes excepcio-
nales y sus Inagotables recursod 
emot ivos . 
H e a q u í el p r o g r a m a í n t e g r o : 
P r i m e r a p a r t e : 
R o n d o capr ichoso , M e n d e l É o h n . 
E s t u d i o s s i n f ó n i c o s , S c h u m a n n . 
( E n f o r m a de v a r i a c i o n e s ) . 
Segunda p a r t e : 
N o c t u r n o en Sol m a y o r , C h o p i n . 
E s t u d i ó en Do sostenido menor , 
C h o p i n . 
M a z u r c a en L a b e m o l , C h o p i n . 
T re s escocesas, C h o p i n . 
Scherzo en SI m e n o r , O h o p l n . 
T e r c e r a p a r t e : 
Ref le ts dans 1' eau, Debussy. . 
E s t u d i o en F a sostenido m a y o r . 
S t r a v l n s k y . 
Berceuse, R i m s k y K o r s a k o f f . 
E s t u d i o - C u a d r o , R a c h m a n l n o f f . 
E l P l e n i l u n i o (de l a S u l t e Cu-
b a n a ) , M a n u e l M . Ponce ( compo-
s i t o r m e j i c a n o ) . 
Mazeppa, L i z t . 
N a d i e que se precie de amante 
de l a m ú s i c a debe d e j a r escapar 
esta ú l t i m a o p o r t u n i d a d de cono-
cer a B r a i l o w s k y , cons iderado con 
r a z ó n como uno de los p ianis tas 
m á s in tensos y geniales de l a é p o -
ca. 
E L P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
Con l a c o o p e r a c i ó n de l no tab le 
f l a u t i s t a cubano s e ñ o r E m i l i o P u -
yana c e l e b r a r á e l d o m i n g o l a Or-
questa F i l a r m ó n i c a de l a Habana 
su a c o s t u m b r a d o conc i e r to m e n -
sua l . 
¡Se (ha escogido u n p r o g r a m a en 
sumo grado in te resan te . L a orques-
ta , a d m i r a b l e m e n t e ensayada por el 
maestro S a n j u á n , t o c a r á l a "ober-
t u r a " de l a ó p e r a " I f i g e n l a en A u -
Uda" , de G l u c k , el be l lo poema d." 
B o r o d l n e " E n las estepas de l Asím 
C e n t r a l " , l a g rand iosa " o b e r t u r a " 
d*» " L o s Maes t r o s ¡ C a n t o r e s " , d»* 
W a g n e r y " L a P r o c e s i ó n de l Ro -
c í o " , de T u r i n a . 
E s t a ú l t i m a o b r a se ejecuta p o r 
p r i m e r a vez en l a H a b a n a . Es o r i -
g i n a l de uno de los m ú s i c o s m á s 
pres t ig iosos d ^ l a l í a p a f i a ac tua l . 
J o a q u í n T u r i n a pertenece a l a se-
lecta minori ra de los m ú s i c o s van-
guardas de E s p a ñ a . Su n o m b r e 'ha 
M A Ñ A N A 
J U E V E S 
C U R D O V A R G A S 
£ 'Verdóbdersbjoya, de J¿i, ^ 
« M u s f i c a ^ d e G h a - p í 
M A Ñ A N A 
Í U E V E S E N T R E N O 
C l o N A L 
M A Ñ A N A 
J U E Y E S 
rebasado ya las f ron te ras de la 
p e n í n s u l a pa ra esparcirse po r el 
m u n d o e n t e r ó . N o hace m u c h o l a 
prensa paris iense h a b l a b a con fer-
viente e logio de las ú l t i m a s p r o d u c -
ciones s i n f ó n i c a s y pianlstiCíV> de 
T u r i n f t . 
" L a P r o c e s i ó n d e l R o c í o " es u n a 
be l la p á g i n a de m ú s i c a d e s c r i p t i v a , 
escr i ta conforme los modernos cá -
nones. M ú s i c a ne t amen te e s p a ñ o l a , 
pero s in e l e s p a ñ o l i s m o de g u a r d a -
r r o p í a a que nos t i enen acos tum-
brados los a r t i s t a s d e l g é n e r o c h i -
co, ha de a g r a d a r pos i t i vamen te a l 
a u d i t o r i o . S a n j u á n , que es u n o de 
los d i s c í p u l o s p r e d i l e c t o s de T u r i -
na, ha puesto en esta ob ra sus c i n -
co sent idos; O i r e m o s u n a excelen-
te I n t e r p r e t a c i ó n de l e l la . 
Puyans e j e c u t a r á con la orques-
ta , en t re o t ras cosas, una be l la 
o b r a de G o d a r d , que cuen ta con 
pasajes de g r a n d i f i c u l t a d y l u c i -
mien to pa ra e l conce r t i s t a de f l a u -
ta . T o d a l a segunda pa r t e le ha s i -
do conf iada . 
Es te f l a u t i s t a cubano goza en 
E u r o p a de s ó l i d a r e p u t a c i ó n . H a 
tecado como s o l i s t a en las me jo re s 
o rques tas de P a r í s , B e r l í n y M a -
d r i d y ha a c o m p a ñ a d o a las c é l e -
bres sopranos de c o l o r a t u r a Te t raz -
z l n l y Meliba en numerosos " r e c i t a -
les" de canto . 
M A R I A P R J E V O S T 
P A U L I N E 
F R E D E R I C K 
M A Y M c A V O Y 
L E W C O D Y 
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t f l i I M A S K O V B B A S S g S K ÜZBRS. 
B U . 
J o s é M a r t í : Obras completa* 
y prolongadas por A l -
berto Ghira ldo. . . . . . 
Johannes Jorgensen: Via je a 
T i e r r a Santa. T r a d u c c i ó n 
directa del D a n é s por 
E m i l i o M a r t í n e z Armador . 
D^s tomos r ú s t i c a . . . . 
Fernando M o r a : Loe Cuervos 
Manchan l a Nieve. Un 
tomo r ú s t i c a S 
Marcel Prevoet: E l Af inador 
d e j o . U n tomo en r ú s -
tica . J 
J Menéndez Ormaza: L a Kspu-
del Ocul t ismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en r ú s t i c a $ 
OssendowskI: E l Hombre y el 
Mister io en A s i a . Un 
tomo r ú s t i c a . . . . t . . . % 
L u i s Mar t í nez K r é i s l e r ; Del 
Siglo de los Chisperos. 
U n tomo r ú s t i c a % 
Jacinto Octavio P i c ó n : Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. U n tomo r ú s t i c a . . S 1.00 
A b e l Hermant : E l Lea l Ser-
v ido r . Un tomo c a r t o n é . % 1.00 
V í c t o r Marguer i t t e : L a Pare-
j a . Un tomo r ú s t i c a . . . % 1.00 
Sof ía Casanova: E n l a Corte 
de los Zares | 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s . T o m á s Bre-
t ó n . Su vida y sus obras. 
U n tomo r ú s t i c a S 
Rafael Sevil la: Memorias de 
un M i l i t a r . La Guerra de 
A m é r i c a . U n tomo r ú s t i -
ca 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecla, L a f iera Domada 
y L a Tempestad. U n tomo 
r ú s t i c a % 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapati l las . 
Un tomo r ú s t i c a . . . . . $ 
Gas tón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabl l le . Un tomo 
r ú s t i c a . $ 
J Bravo Carboneil: En la Sel-
va Virgen del M u n l . U n 
tomo r ú s t i c a 
XiA MOSUJUTA FOBSZA 
P l Marga l l , 136, Apartado 605 Te-
léfono A-7714 








As í se t i t u l a la. nueva revista aue 
h a b r á de estrenarse el s á b a d o 9, en 
el Teatro Cubano, por la s i m p á t i c a 
c o m p a ñ í a de revistas New Y o r k Fo-
l l les . 
E l P a r a í s o Encantado consta de 
veinte a r t í s t i c o s cuadros, que r . ivali-
zan en arte decorativo, en l inda y sun-
tuosa indumentaria y en m ú s i c a y 
bailes deliciosos. 
Una de las decoraciones, l a del p r i -
mer cuadro, como un cielo estrellado, 
e s t á tachonada de foqu'itos e léc t r icos i 
que producen el m á s bello y f a n t á s t i -
co efecto. 
E l decorado y el vestuario de E l 
P a r a í s o Encantado es de lo m á s fas-
tuoso, p intado y confeccionado expre-
samente para la nueva p r o d u c c i ó n . 
H a b r á un cuadro de poses a r t í s t i -
cas, del que daremos m á s amplias de-
talles antes del estreno. 
Para esta noche, anuncian los pro-
gramas las dos tandas de costumbre. 
L a de las ocho, sencilla, con M i r a 
eso . . . en a Playa, y la de las nue-
ve y t res cuartos, con Del In f i e rno 
a l P a r a í s o . 
Los precios de luneta son: para la 
p r imera 60 centavos y para l a segun-
da, doble, $1.00. 
E l s á b a d o , tanda vermouth , a las 
cinco y cua r to . 
H A B A N A P A R K 
H O Y E E N E r i C I O S E LOS E M P L E A D O S 
Hoy es el beneficio de Iso emplea-
dos de Habana Park, el gran parque 
de diversiones de esta c iudad. 
L a Empresa, como siempre, ha b r in -
dado el parque a sus empleados para 
que d is f ru ten de todo el producto por 
concepto de entradas y d e m á s es-
p e c t á c u l o s Instalados en el mismo. 
D e m á s e s t á s ign i f icar e l embullo 
que ex'ste por concurr i r esta noche 
al parque para ayudar a los emplea-
dos y empleadas que en é l laboran 
durante el año y en todos los mo-
mentos atentos para con el púb l i co 
que a l l í asiste. 
En t re las fiestas que h a b r á n den-
tro del parque se destaca, en el tea-
t ro de l a entrada, el elogiado cuar-
teto de marimba mexicano de los her-
manos Gómez, los mejores mar imbis-
tas del mundo. Basta decir que han 
ganado premios y medallas en var ias 
ciudades del N o r t e y que hacen pro-
digiíos con e» ins t rumento ejecutando 
cuanta clase de m ú s i c a existe, y a sea 
en lo c l á s i c o como en lo l í r i c o . Por 
eso el p ú b l i c o no se cansa n i de c i r -
ios n i de ap laud i r los . Recomendamos 
no dejen de i r a l teatro esta noche. 
T a m b i é n h a b r á cantadores cr io l los 
de f a m a . Estos cantadores son ly'en 
conocidos del p ú b l i c o habanero, los 
hermanos R i z o . Basta con nombrar los 
para que el p ú b l i c o se muestre de-
seoso de escucharlos. 
A s i m i s m o h a b r á muchas atracciones 
como l a M o n t a ñ a de Agua, Rusa, A r -
co I r i s , Carro Loco, etc. etc. 
No dejen de i r esta noche a l Ha-
bana Pa rk para ayudar a darle real-
ce a las f iestas de sus empleados. 
HOY — V / A Y — HOY 






E L P A R A I S O E N C A N T A D O 
J 
I A L T 
P r e s e n t a r á l a m á s grandiosa de las p r o d u c c i o n e s F O X 
C O R A Z O N E S D E R O B L E 
T r e s corazones a l u n í s i m o l a -
t e n p o r n n solo i dea l , y l a a d -
v e r s i d a d del des t ino pone a p r u o 
ba en todas f o r m a s hasta d o n -
de l l e g a l a a b n e g a c i ó n y e l 
s a c r i f i c i o . 
E L B O R R A S D E L A 
P A N T A L L A 
E n es ta ' p e l í c u l a t r i u n f ó en 
los p r i n c i p a l e s col iseos neo-
y o r k i n o s y en l a H a b a n a t r i u n 
f a r á r u i d o s a m e n t e . 
S O L I O T E E L L U J O S O 
F O L L E T O 
A " R I A X i T O " . T t a i . M - 1 8 S 1 . . 
G O M O 
Escenas de grandiosidad asombrosa, gran lujo, espectáculo 
soberbio. 
La arrogante y sugestiva 
artista 
L U C Y 
D O R A I N E 
conquista el éxito más gran* 
de de su carrera artística. 
MUSICA ADAPTADA 
Independen t Film Ex. 
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USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICO^ 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
A N O X C Í I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D E 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
R E V O L V E I S 
M w á i m 
L E G I T I M O S 
C a i r e 3 2 - $ 3 2 M C a i r e 3 8 - $ 3 4 
C U A L Q U I E R L A R G O D E C A Ñ O N 
O B R A R I A 2 8 
H A B A N A 
" P i d a n C a t á l o g o s " 
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CAMPOAMOB ( Indus t r i a Mqnlxta a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Sodoma 
y Gomorra. 
Á la» once: Revista Fox News n ú -
mero 10; ías comedias Curvas pel igro-
sas y Robinson Crusoe; e l drama Per-
las, Amor y Odio, por Mary Me La -
ren; En Palacio del Rey, por Blan-
che Sweet, Edmund Lowe y obart Bos-
w o r t h . 
A las ocho: En el Palac'o del Rey. 
BZAItTO (Neptuno entre Consulado y 
San Migrael) 
A las cinco y cuarto y s las nueve 
y media: E l P r í n c i p e Moderno, por 
Jackie Coogan. 
De una a cinco: E l hombre de pie-
dra; E l pequeño pensador, por Wesley 
Bar ry . 
A las ocho y media: E l p e q u e ñ o 
pensador. 
•VTEBDiní (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Una noche de 
l l uv i a y E l cazador. 
A las ocho y cuarto: Locura desa-
tada, por Me May Avoy y B á r b a r a 
Bedford. 
A las nueve y cuarto: E l pendón 
de la mentira, por Howard Boswor th . 
A las diez y cuarto: Locura desa-
tada. 
TAUSTO (Paseo de M a r t í esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de L a cantan-
te del dolor, por Irene Rich, Ricardo 
Cortés, Luisa Fazenda y E d i t h Ro-
berts. 
A las ocho: una c inta cómica en 
dos actos. 
A las ocho y media: Cadenas rotas, 
por Claire Adams y Collen Moore. 
L I B A (Industr ia esquina a San J o s é ) 
De dos y media a ciijeo y media: 
una comedia: L a danzarina españo la , 
por Pola Negr i y Antonio Moreno; Yo 
no tengo celos, por Shir ley M a s ó n . 
A las cinco y media: una comedia; 
La danzarna e s p a ñ o l a . 
A las ocho y media: una comedia; 
Yo no tengo celos; L a danzarina es-
paño la . 
O L I M P I O (Avenida W i l s o n esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Sentencia de 
amor, por Eugenio O'Brien. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡ A d ú l t e r a . . . es m i honor! 
ijor Al ice Lake y Elena Ferguson. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Searamouche, por Al ice Te-
rry, R a m ó n Novarro y Lewis Stone; 
una revis ta de novedades internacio-
nales. 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta Ojos que no ven, por Lyone l Ba-
r rymore y Seena Owen. 
I N G L A T K B B A (General Car r i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Nuestrop r imer ciudada-
no, por Thomas Meighan; estreno de 
El rescate del a felicidad, por M i m i 
Pa lmier i y Al f r ed L u n t . 
A las cinco y curato ya las nueve 
y media: L a danzarina españo la , por 
Pola Negr i , Antonio Moreno y Adolfo 
Menjou. 
A las ocho y media: E l '•escate de la 
fel ic idad. 
GBIS (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l herrero, por Buster Kea-
ton, Gustavo Gasolina, por L i l a Lee, 
Roscoe ( F a t t y ) 'Arbuckle y Charles 
Ogle. 
A las ocho y cuarto: Tre in ta d í a s , 
por W a n d a Hawley, Charles Ogle y 
Wallace Re id . 
W I I . S O N (Padre V á r e l a y General 
C a r r i l l o ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Searamouche, por R a m ó n 
Novarro y Alice T e r r y . 
A las ocho: Gente sencilla, por L . 
Hughes. 
T B I A N O N (Avenida WUscn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a venganza del h u é r -
fano, por Buck Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Condesa Olenska, por Be-
ver ly Bayne y E l l i o t t Dexter . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
p r e s e n t a n m a ñ a n a d í a 7 y p a s a -
d o m a ñ a n a , d í a 8 , e n 
( T H E S P O I L E R S ) 
6 6 
C A M P O A M O R ' 
t i t u l a d a : 
o M U J E R 
l a p e l í c u l a d e g r a n a c c i ó n , l a q u e 
i a v i d a u n r o m a n c e l l e n o d e p a -
s i ó n y s a c r i f i c i o s . 
( T H E S P O I L E R S ) 
C o n u n c o n j u n t o e x t r a o r d i n a r i o d e e s t r e l l a s e n t r e las q u e f i g u r a n estas seis t a n c o n o c i d a s d e t o d o s los p ú b l i c o s : 
t 
R O B E R T E D E S O N B A R B A R A B E D F O R D A N A Q . N I L S O N M I L T O N S I L L S N O A H B E E R Y W A L L A C E M c D O N A L D 
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C I N E M A T O G R A F I C A S 
U n m o t i v o / m á s de d e l e c t a c i ó n , 
ha t en ido el p ú b l i c o de l a H a b a n a 
que acos tumbra c o n c u r r i r a l Tea-
t r o F a u s t o , a l ver proyec tada en 
la p a n t a l l a u n a de las ú l t i m a s p r o -
ducciones de l a g e n i a l a r t i s t a Glo 
r i a 'Swanson, que l l eva po r n o m b r e 
" M I esposa amer icana" , obra en la 
que luce í sus ait&s cual idades do 
comediante ¿í spuesto A n t o n i o M o -
reno, cada vez m á s a d m i r a d o . 
N a t a l i a Obester, l i n d a amer ica -
n i t a , b i j a de u n p r o p i e t a r i o de ca-
ba l los de car reras , se encuentra en 
A r g e n t i n a e insc r ibo en el m e j o r 
evento de l a ñ o su cabal lo Scampa-
•«vay. E l f a v o r i t o de esa j u s t a , el 
íjivicto R i v a d a v i a absorbe la aten-
c ión de los f a n á t i c o s . E l d ine ro se 
lo j uega a manos l lenas . Su due-
ñ o , Manue l de l a Tassa, j o v e n r i t o 





ES U N A PETLICULrA C O M O 
H A Y O T R A , i n t e r p r e t a d a 
p o r 
A L M A R U B E N S 
y 
R O B E R T B . M A N T E L L 
amor g rande , inmenso, s in 
segundo, m á s a J l á de todos los 
Peligros y todos los sac r i f i c ios , 
dr-, v ida a esta p r o d u c c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a . 
V é a l a en : 
C A M P O A M O R 
L U N E S 1 1 , M A R T E S 1 2 
Y M I E R C O L E S 1 3 
R e p e r t o r i o : 
C A R R E R A Y M E D I N A 
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que en el juego , c r e í a seguro el 
t r i u n f o de sus sodas. Sus f a m i l i a -
res quer iendo desviar lo de esa v i -
da, le i n s inuaban l i j a r a su aten-
c i ó n en H o r t e n s i a do V á r e l a , l i n d a 
j o v e n c i t a , pero é l no la tomaba en 
c o n s i d e r a c i ó n -
L l e g a ei m o m e n t o de l a g r a n ca-
r r e r a . R i v a d a v i a niarca el paso a 
sus r iva l e s , pero so cansa y ob t ie -
ne el cod ic iado t r i u n f o S c a m p a ^ s y 
cíe la a m e r i c a n i t a . M a n u e l , asom-
brado de haber p e r d i d o esa carre-
ra, in te resa ser presentado a Na-
t a l i a C h e í t o r . La f e l i c i t a y j u n t o s 
oelebran t an faus to acontec imien to 
e. i l a morada de M a n u e l , donde ss 
roune a u3«í ob je to t o d a l a socie-
dad selecta bonaerense. 
Ped ro de O'rfSPá, h i j o de un 
n i í i g n a t e p o l í t i c o se a c e r o i a N a -
t a l i a , l a tO' .á) en sus b r a í o s sen-
t á n d o l a sob iv su caba l lo , 1c que le 
a g r a d ó , pero a l d a r l e u n boso. No-
f a l í a se c r e v ó o fend ida po r u . n t s 
o s a d í a y en lo l u c h a que sostiene 
f-aia desasirse de Pedro , ed sor-
p rend ido ésl-3 po r Manue l , que lo 
d e r r i b a de u n - i i ' - r t ' 1 golpe. Es con-
cer tado u n duelo entre amboc que 
d e b e r á efsctuars? a l siguiev' ts dfa. 
Hil p ad ro de Pea ro c o n t r a t a u n 
nse£:íno pa ra que o c u l t á n d o s i con-
venien temente pueda d i spa ra r t : . -
Lre M a n u e l s i n t'er v i s t o . Wnterada 
N a t a l i a de l due lo corre hac ia e l l u -
gar en que v.x a efectuarse con el 
p r o p ó s i t o de i m P e a i r l o y lleg'J pa-
ra presenciar la t n i c i ó n que se ba-
cía a M a n u e l y -jue é s t e cp.ía m a l 
h e r i d o . N a t a l i a i o h a b í a v i s i i t o d o . 
O o o r t u n a m e n t o d e s e n m a s c a r a r í a a 
los t r a i d o r e s . E n esos ins tantes 
d e c i d i ó ofrecerse a cu ida r a M a 
M i e l c o m o si l u e r a su Niirs .^ , has-
ta oue esto s a n ó p o r c o m p l e t o . 
E n u n a g r a n í k s t a , N i t a l i a l o -
gra presenta1' a ' a concurrencia , a l 
f. sesino p a g i d o po r Orossa para 
mata r a M a n u e l , el que confiesa 
su d e l i t o . Y tor : : j :na esta c ' n t a con 
un romaneo do ¿j^jer entre M a n u e l 
y N a t a l i a y l a d e s i g n a c i ó n d i aque l 
ooimo e m b a j a d : r a r g e n t i n o en los 
Es tados U o l d o á de A m é r i c a , eu cu-
yo cargo espera obtener n o m b r a -
dla y é x i t o seguro con U i r ? p i r a -
c'On y ayuda de su esposa a m e r i -
cana. 
L a oh ra c l n e m a t o - g r á f í c í que cj-
nen tamos i puede est lmarsp c o m o 
buena. En ol la encuen t ra 'u espec-
tador mAl t : p l e3 m o t i v o s d2 d i s t rac-
c i ó n y encanto a l desllzar&3 en e! 
lienzo el de sa r r c l l o de la t r a m a , 
compl icada en tuer to aspecto, pero 
es t a l el gus te a r t í s t i c o coi- que se 
presentan las escenas, l a g r a c i a y 
el t a len to con «lúe se mueven los 
t e t o r e s , que el t iempo pasa Inad-
v e r t i d o pa ra el p ú b l i c o que con-
t empla con agrado esa f ies ta d e l 
in te lec to . 
E l c a r á c i t r de l a m u j e r a m e r i -
cana, alegre, j u v e n i l y des.-.rovls-
U de toda a f e c t a c i ó n o f i ' j g . n i l e n -
io, se r e t r a t a con ap rop iada pre-
c s i ó n en esa c in ta en la cua l , l a 
h e r o í n a , l a bel la es t re l l a do la pan 
t a l l a G l o r i a Swanson, h o y M a r -
quesa de i a T a l á i s de l a C o u r d r a y . 
luce sus especiales condicione-- de 
a r t i s t a ta len tosa , en e l pape l d t 
N a t a l i a ü n o s t e r . a t rayente . vivaz y 
d i v e r t i d a l o g r a n d o asf obi fn ier l a 
a t e n c i ó n do M a n u e l , que n o t a r d ó 
en caer on las ic-des de pu amor y 
sa l i r • t r i u n f a n t e de o t r a j o v e n pa-
ra -a cua l h a b í a sido aquel de s t i -
nado po r sus f a m i l i a r e s . 
U n a lecc ' -ón o b j e t i v a para aque-
l los que pre tenden to rce r 9* curso 
del des t lup , encierra esa o b r a c l -
n e m a t o g r á . f i c a , de belleza exqu i s i -
ta en su p r e s e n t a c i ó n . E l esmeradb 
i v f l n a m i e n t o de t u s pasajes la l m -
VTivofi c i e r t a inefable- a t r á c e l o i qut-
el p ú b l i c o f a n á t i c o con la s u t i l i n -
tellgencia< -que jc ¡cji-ractariza fea-
C I N E O L I M P I O 
H o y en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media func ión homena-
je' a la s e ñ o r i t a Esther Vei t ia , can-
dldata que ocupa uno de los pr ime-
ros lugares en el"concurso de Belle-
zas del per iód ico E l Mundo e s t r e n á n -
dose la , grandiosa p roducc ión inter-
pretada por la genial actr iz Al ice L a -
ke y Elena Ferguson t i tu lada A d ú l -
t e r a . . . Es M i Honor . 
M a ñ a n a en las tandas de moda de .1 
y cuarto y 9 y media Gonzálee y L ó -
pez Porta presentan la grandiosa co-
media de la M e t r o . interpretada por 
el pequeñ actor Jackie Coogan t i t u -
lada E l P r í n c i p e Moderno. 
Viernes 8 M i m í Palmery en la no-
table c r eac ión de la Metro t i tu lada 
El Rescate de la Fel ic idad. 
Sábado 9 Al ice Ter ry y R a m ó n No-
varro en la ext raord 'nar ia c reac ión 
de la metro t i t u l ada Searamouche. 
Domingo 10 en la matinee de las 2 
episodio 3 de la serie Peleando se Ga-
na Charles Hutch ison en L a Suprema 
Ley y Jack Hoxie en la sensacional 
cinta Fur ias Desatadas. 
5 M S A B A D O 9 
D O M I N G O 10 
9 ^ 
G R A N E S T R E N O 
L a Cuban M e d a l F i l m Co., p r e -
senta a 
P R I S C I L L A 
S I R E N A 
D E 1 
S E V I L L A 
L n M i l l o e x ó t i c o en l a p i n t o -
resca Sev i l l a , entre verdaderos 
monarcas de l pueblo e s p a ñ o l : 
¡ l o s Reyes de l T o r e o ! 
P r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
soberb io e s p e c t á c u l o . 
R e p e r t o r i o : 
" O n b a n M e d a l F i l m Oo . " 
A g u i l a 20. 
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P . M . R E G I O Y E S P E C T A C U L A R E S T R E N O E N C U B A . C U A T R O D I A S D E G R A N A R T E Q U E 
E L E V A R A A L A E M P I N A D A C U M B R E D E L A F A M A A L M A S C E L E B R E D E L O S P R O -
D U C T O R E S C O N T E M P O R A N E O S . 
e l g e n i o d e l a c i n e m a t o g r a f í a q u e 
e r i g i ó e l m á s g r a n d i o s o m o n u -
m e n t o a l A r t e M u d o , c o n su m a -
r a v i l l o s a o b r a d e g r a n espec-
t á c u l o , t i t u l a d a 
a l a q u e d i e r o n v i d a t r a s p a s a n d o los l í m i t e s d e l a r t e , l o s e m i n e n t e s a c t o r e s d e g r a n p o p u l a -
ridad, J . W a r r e n K e r r i g a n , J e a n P a i g e , J a m e s M o r r i s o n , C h a r l o t t e M e r r i a m y B e r t r a m 
G r a s s b y . 
0 0 0 
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EX. PH-INCIPE MODERSTO 
i Sigue trunfando * Jackie Coogan en 
su be l l í s ima pe l í cu la de gran espec-
tácu lo E l P r í n c i p e Moderno, cuya t l l -
t lma exh ib ' c ión s e r á hoy en Isa tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media. 
En la tanda continua de 1 a 5 E l 
Hombre de Piedra, E l Pecjuefio Pensa-
dor por Wesley B a r r y y l íos Reformis-
tas. 
En la tanda especial de las 8 y me-
dia E l P e q u e ñ o Pensador, por Wes-
iey B a r r > . 
M a ñ a n a un gran acontecimiento ar-
t í s t i co social con la p r e s e n t a c i ó n de 
la maravi l losa pe l í cu la Tres Mujeres 
por Mary Prevost, Mary Me Avoy y 
Pauline Frederick, cuyas localidades es-
tán a ia venta. 
Corazones de Roble es el poema ci-
n e m a t o g r á f i c o de m á s perfecto argu-
mento que se ha f i lmado . 
C I N E G R I S 
Hoy, a las 5 y cuarto y 9 y cuarto, 
la cinta c ó n v e a E l herrero, por Bus-
ter Keaton y estreno de la , deliciosa, 
comedia t i tu lada Gu&tavo Gaso'.lna, cu-
yos protagonistas son las conocidas es-
trellas L i l a Eee, Roscoe ( F a t t y ) A r -
buckle y Charles Ogle. A las 8 y 
óua r to Tre in ta d ías , por Wanda Haw-
ley, Charles Ogle y Wallace Reid . 
M a ñ a n a jueves 7 y viernes 8: Ea 
Cantante del Dolor, por Irene Rich, 
Lu 'sa Fazenda, Creighton Hale, Cla-
ra Bow y Ricardo ortes. 
Sábado 9 Creedlo y s e r á Verdad, poi 
Thomas Meigham, Paulina &tarke, Teo-
doro Roberts, Charles Ogle y Claren-
ce B u r t o n . 
Domingo 10: Matinee a las 2 y me» 
•lia: 'Vientos huracanados. Retazos de 
la vida y color No . 2, Da Senda del 
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b ra saborear, s:einpre que asis ta 
•j, sus proyecc iones , pues s ó l o a s í 
ftquilatahV v a l i m i e n t o de os-.i p ro 
d u c c i ó n dol a r t e s i lente, aciornada 
p o r l a a c t u a . c i ó a p r i m o r o s a de Glo-
r i a Swanson, la m i d a e s t r e l l a qu3 
é a b e poner »n su paso p o r l a esce-
na l a g r ac i a picaresca y 1a p i m i e n -
t a necesaria j,.-,ra de ja r en l a men-
t e d e l espectador el r ecuerdo l m -
L o r r a b l e de su exqu i s i t a l abo r ar-
t í s t i c a y de su bel leza fascinador,-!. 
Vea e l p ú b l i c o esa ob ra deno-
m i n a d a J ' M i esposa amer i cana ' , 
que ha presentado la Car ibbean 
F i l m Co. P o r m u y exigente que 
sea, e n c o n t r a r á en e l la diversos mo 
t i v o s pa ra gozar intensamente.! de 
u n e s p e c t á c u l o ameno y d i s t r a í d o . 
Cuando la vea c o r r e r en el blanco 
l i enzo , piense en loa m o t i v o s que 
le dan v i d a , los mat ices que la 
a d o r n a n y baga po r s í m i s m o sus 
deducciones q u e pueden ser m u y 
provechosaa. L a s u t i l f i l o s o f í a de 
esa c i n t a l l e g a hasta lo m á s pro-
f u n d o de nues t ro ser. E l que la vea 
no s e n t i r á haber le dedicado t i e m -
po y a t e n c i ó n , pues merece que se 
le dedique ambas cosas fn grado 
s u m o . Ese es nues t ro j u i c i o . 
E v a r i s t o L A M A R 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
¡ E X I T O E S T U P E N D O ! ¡ E X I T O G R A N D I O S O ! 
U L T I M A E X H I B I C I O N 
U n a v e z m á s h e m o s t r i u n f a d o ; l a p r u e b a : l a i n m e n s a o l a 
d e p ú b l i c o q u e a c u d i ó a l e s t r e n o d e n u e s t r a g r a n d i o s a 
o b r a 
E l P r i n c i p e M o d e r n o 
Y d e es ta m a n e r a s e g u i r e m o s d e m o s t r a n d o a l p ú b l i c o q u e 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a s ó l o e s t r e n a n o b r a s d e g r a n m é r i t o . 
H O Y — U L T I M A E X H I B I C I O N — H O Y 
E l P r í n c i p e M o d e r n o 
P o r J A C K I E C O O G A N 
H O Y — E X I T O — H O Y 
R f A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
Deber, por Reglnald Denny, K l Amo 
del Mundo, por F r é d Thompson-y epi-
sodio 7 dé Peleando se gana, por Jack 
D e m p s é y . >• • • i • 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto L a 
Dlama del Amor, por Paulina Fre-
der.'ck y Laura L a Plante. 
Lunes 11: E l P r í n c i p e Moderno, por 
Jackie Coogan. 
4d-6 
G-ON'ZALEZ Y L O P E Z P O R -
T A presentan a B U S T E R K E A -
T O N , el r ey de l a r i sa , en : 
P r ó x i m a a m o r i r , s u g e t á n -
dose desesperadamente de ung, 
roca , l a pobre V i r g i n i a eleva-
ba una ú l t i t j i a p l ega r i a a l A l -
t ' i s imo, m i e n t r a s el h é r o e de 
esta h i s t o r i a se desl izaba po r 
Una cue rda pa ra i r en socor ro 
do e l l a . Un m i n u t o d e s p u é s . . . 
vea a B U S T E R K E A T O X en 
su espectacular comedia : 
DUSTER K E A T O N ín " G U R 
H O S P I T A L I T Y " 
H o A l l d a 
es una p e l í c u l a r i g u r o s a m e n -
te a u t é n t i c a , l l ena de i n c i d e n -
tes c ó m i c o s , aven tu ra s y r o -
mance. 
Es l a obra sup rema de Bus -
te r K e a t o n . 
R I 4 L T O 
M a y o 1 1 , 12 y 13. 
G O X Z . \ L E Z Y L O P E Z P O R T A 
l d - 6 
A G U I L A 3 2 
Z A P A T O S 
E Q U I P A J E S 
S U R T I D O I N M E N S O jMMkÉ 
•yc.Nu.SPARib 
fflEJORES 
L O S 
D Í A S 
BONITOS 
M A S 
LOS M A S BARATOS 
L A A P L A N A D O R A 
[ R E I N A Y B E L A S C O A I N 
C 4408 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PÁGINA DIEz. D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 6 DE 192^ _AÑO x c r r i 
! H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a siete) 
G i m é n e z L a n i e r , el d o c t o r O r t i z reservados 
Casanova y m á s , muchos m á s . ¡ a p l a u s o s . 
P a r a 1^ g e n t i l í s i m a Lyd^a e s t á n | Y muchas f lores 
esta noche muchos 
E J J P I A N I S T A B R A I L O W S K Y 
U n concier to m á s . 
Pa ra despedida de B r a i l o w s k y . 
G e n i a l p i an i s t a ruso que ha si-
do ovacionado en todas las a u d i -
cioneis que t i ene ofrec idas desde 
que l l e g ó a l a H a b a n a . 
Es te ú l t i m o conc ie r to , a seme-
j a n z a d e l a n t e r i o r , se celebra en el 
t e a t r o N a c i o n a l . 
S e r á esta noche . 
Con u n hermoso p r o g r a m a . 
D i v i d i d o é s t e en t res par tes apa-
rece dedicada l a segunda a Chop in . 
Mende l ssohn Y S c h u m a n n l l enan 
la p r i m e r a , s u c e d i é n d o s e en l a par-
te f i n a l n ú m e r o s de Debussy, R a c h -
m a n l n o f f y L i s z t , en t re o t r o s . 
E l p i an i s t a B r a i l o w s k y d e l e i t a r á 
a l a u d i t o r i o con E l P l e n l l u n l o de l a 
su i t e cubana de M a n u e l Ponce, no-
table c o m p o s i t o r m e j i c a n o que nos 
v i s i t ó hace a lgunos afios con el 
g r a n poeta U r D i n a . 
Son numerosos los pedidos de 
local idades para e l conc ie r to de es-
ta nocne . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
D i g n o de l i l u s t r e c o n c e r t i s t a . 
Desde l e j o s . 
D e l l egendar io O r i e n t e . 
U n a n o t a de a m o r (jue l lega has-
t a l a c r ó n i c a h a b a n e r a , 
Pa.ra e l j o v e n doc to r J o ^ é M a -
n u e l A r c o c h a y D í a z , Juez M u n i c i -
p a l v C o r r e c c i o n a l de V i c t o r i a de 
las Tunas , h a s ido ped ida l a m a -
no de L o l ó B a r c e l ó . 
N O T A t > E A 3 I O R 
L i n d a s e ñ o r i t a . 
H i j a d e l Gobernador de Or i en te , 
p e t i c i ó n que a n o m b r e de la se-
ñ o r á Josefa D í a z V i u d a de A r c o 
chha, m a d r o de l expresado j o v e n , 
f o r m u l ó el d i s t i n g u i d o cabal lero 
E l i s a r d o del H o y o . 
Recojo gustoso l a n o t i c i a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E l i B A U i E D E h S A B A D O 
E s t á p r ó x i m a u n a f i e s t a . 
F i e s t a b a i l a b l e . 
L a ofrece e l s á b a d o en su sede 
de l Puente A l m e n d a r e s l a Asocia-
c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s de 
B e l é n . 
H a sido o rgan izada en h o n o r de 
los a t l e tas que la r ep re sen ta ron en 
las competencias de campo y pista 
de la U n i ó n A t l é t i c a . 
T o c a r á la o rques ta de G u e r r a . 
La de T r i a n ó n . 
R E C I T A L D E C A N T O 
E n el N a c i o n a l h o y . 
U n r e c i t a l de cauto . 
S e r á por l a t a rde , a las cua t ro 
y med ia , el de l a s e ñ o r i t a L o l a d e 
lüi T o r r e . 
Joven y g e n t i l soprano, h i j a del 
no tab le b a r í t o n o N é s t o r de l a To-
r r e , que t a n t o se ha hecho a d m i r a r 
y a p l a u d i r en repe t idas f iestas ar-
t í s t i c a s . 
L l e n a r á u a bel lo p r o g r a m a . 
S e l e c t í s i m o . 
L o l a de l a T o r r e t e n d r á por 
cha, m a d r e del expresado j o v e n , 
S te imvay, a la d i s t i n g u i d a p ian i s t a 
M a r g o t R o j a s . 
E n t r e d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s del 
m u n d o habanero e s t á n colocadas 
las loca l idades para el r e c i t a l de 
esta: t a r d e . 
S e r á u n doble é x i t o . 
Socia l y a r t í s t i c o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
F A V O R I T A 
F a v o r i t a 
I n t e r e s a n t e S e n t e n c i a R e l a t i v a a T e n e n c i a d e I n s t r u m e n t o s D e s t i 
a l R o b o , d e l q u e s e D e r i v a e l R o b o e n G r a d o d e T e n t a t i v a 
L A S M I S M A S C O M O D I D A -
D E S D E U N B A U L D E L U J O 
P O R P R E C I O P O P U L A R : 
L a base para la alimen-
t a c i ó n científ ica de los 
bebes % C o n FAVORITA 
crecerán sanos y robustos 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
P o r e s t e p r e c i o le v e n d e m o s 
e l f a m o s o b a ú l e s c a p a r a t e 
" H é r c u l e s " d e m a g n í f i c a p r e -
s e n t a c i ó n , h e r r a j e s s ó l i d o s y 
c o m p l e t a c o m o d i d a d i n t e r i o r 
p o r sus 5 p e r c h e r o s , z a p a t e -
r a , s o m b r e r e r a , c a j o n e s c l a -
s i f i c a d o s y saco p a r a r o p a . 
E L I C E N C I A D O A D O L F O 
C A B E L L O 
OBiSPO- CuBi 
Con fecha 24 de n o v i e m b r e d e l 
pasado afio, la A u d i e n c i a de l a H a -
bana d i c t ó sentencia en l a que de-
c l a r ó , cerno probados , l o s s i g u i e n -
tes hechos: 
"Que el d í a 2 de Ju l i o de este 
a ñ o 1924 , como a las dos de l a 
madrugada , los procesados e n ' esta 
causa R a m ó n A l b e r i c h B e r r u y s e 
I smae l F l o r e s G a r c í a , de a cue rdo 
y escogiendo de l i be radamen te esa 
h o r a para f a c i l i t a r sus planes , pe-
n e t r a r o n desprovis tos de a rmas en 
la casa n ú m . 6 de la cal le de O b i s -
po en esta c i u d a d , donde existe u n 
es tab lec imiento de r o p a d e n o m i n a -
do " L a N e w Y o r k " y v i v í a n v a r i a s 
personas, pasando a l efecto p o r en-
c i m a de l m u r o que l a separa de l a 
c o n t i g u a y a l a que l l e g a r o n p o r 
l a i n m e d i a t a , d e m o l i d a a l a s a z ó n ; 
y cuando se d i s p o n í a n a t o m a r l o 
que p u d i e r a n de lo que h a b í a e n 
l a p r i m e r a do aque l l a p o r m e d i o 
de los I n s t r u m e n t o s que luego se 
especif ican, f u e r o n s o r p r e n d i d o s 
po r los m o r a d o r e s y detenidos en 
ol acto p o r l a P o l i c í a , s i n que l l e -
g í r an a l a a p r o p i a c i ó n que p r e -
t e n d í a n - E n e l l u g a r que1 es taban 
fsr- o c u p ó , i n m e d i a t a m e n t e , a b a n d o -
iPor decreto de l H o n o r a b l e se-
ñ o r Secre tar io de J u s t i c i a , ha sido 
n o m b r a d o iNo ta r io P ú b l i c o , con re -
s idencia en esta Ca f t a l , nues t ro 
m u y d i s t i n g u i d o a m i g o e l ILicencia-
do s e ñ o r A d o l f o Cabe l lo , ex-sena-
d o r de la R e p ú b l i c a , q u i e n es table- 'naclo po r el los , u n saco que c o n t e -
c e r á su N o t a r í a y bufe te en l a cal le 
de iLea l tad n ú m e r o 116, a l tos , en-
t r e Salud y D r a g o n e s . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a l 
c u l t o caba l l e ro y a m i g o d e s e á n d o l e 
toda clase de é x i t o en su nueva 
p r o f e s i ó n . 
A M I T A D D E C A R R E R A 
Para la fa l t a de e n e r g í a s a causa de 
excesos cometidos, u otros desgastes, 
que debil i tan nuestro organismo, t o - I radas 
ipe con método las eficaces Grajeas 
F l a m e l . 
V e r á que pronto 
queda m á s apto que nunca para ha-
| cer cuanto hacen los hombres. 
Todas las farmacias acreditadas, 
¡ venden las infal ibles Grajeas Flamel . 
] D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson, Taquechel", 
| Mur i l l o , etc. 
I • A . 
A b a n i c o de a c t u a l i d a d , esencialmente c r i o l l o , exc lus ivamen te 
p a r a esta casa, p in t ado a m ^ n o con su paisaje de seda. iBl 
ú n i c o a p r o p i a d o pa ra las fiestas de l 20 de Mayo . 
A nues t ros c l ientes ofrecemos i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de f an -
t a s í a , bon i t o s , bara tos , p rop ios para r e g a l o s . P e r f u m e r í a a pre-
c ios b a r a t í s i m o s . Espec ia l idad en medias de seda en todos los 
colores de moda . 
L A N U E V A C H I N A 
A V E N I D A B O L I V A I l ( R E I N A 4 5 . T E I v E F O N O M - 2 3 3 2 . 
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V A R I E D A D s in c o m p a r a c i ó n 
Glacé blanco muy fino 
$ 5 . 5 0 
ENVIOS Al INTERIOR TREINTA CESTAVOS EXTRA 
G H O S A : 
F L P A Q U E T E H A R C É L D H E q 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
P a r a e l C o n v a l e c i e n t e e m p l é e s e e l 
^ d e M a l t a 
DE FABRICA 
A s í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e l o s 
a l i m e n t o s y a u m e n t a r á d e p e s o . 
R i c o e n v i t a m i n a y e s u n e x c e l e n t e 
t ó n i c o . 
Frascos de dos tamaños 
«a todas las Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres 
Sp.P. 1983 All Rigkts Reserved 
C O M E R C I A N T E : E l 2 0 D E M A Y O 
s e r á u n d í a g rand ioso de f ies ta nac iona l , 
da la p / mganda que h ^ r á en esos d í a s ' 
Y a t iene us ted pensa 
con el r e t r a t o de Machado y L a Rosa, es l o m e j o r y m á s bara-
t o que puede ibacer. P ida mues t ra s y precios . 
F a b r i c a n t e : C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A M I S T A D 7 1 T E L E F O N O A - 7 9 8 2 
n í a 2 patas de cabra, 1 l l a v e i n -
glesa, 2 punzones, 1 t r i n c h a , u n a 
l i n t e r n a , 2 Tirantes con, t o r n i l l o s 
g i r a t o r i o s , ' pedazos de p l a n c h a 
dr h i e r r o , 1 fo rzador con u n ex-
t r a c t o r con 4 t o r n i l l o s r 1 l l ave 
de cuba f o rr.a " T " 2 r o l l o s do 
c : - r d n . 1 j . - A u e l o , a lgunas de v\-
yas h e r r a m i e n t a s , como l a pa t a dn 
cadra, f u e r o n de exprofeso p r e p a -
por aquel los , o a su o r d e n , 
con la so la y exc lus iva m i r a di lie-
rejuvenece y | va r a cabo a tentados c o n t r a i a p r o 
p i a l a d que con frecuencia r ' - a l i / a^ 
han y ü c e r c a de cuyos detal les d l -
í •ron xiue las l l e v a b a n pa :a u sa r -
ía? u If' c o n s u m a c i ó n de su ante% 
Ind icado p r o p ó s i t o ' . 
Ca l i f i cando estos hechos c o m o 
c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de t e ñ e n 
c í a de i n s t r u m e n t o » dedicados a l 
robo , l a A u d i e n c i a c o n d e n ó a A l b e -
r i c h y F lo re s , en concepto do a u -
tores con dos agravantes , a l a pe-
na, cada uno de el los, de 2 a ñ o s 
y 4 meses de p res id io c o r r e c c i o n a l , 
a b s o l v i é n d o l o s d e l d e l i t o de t e n -
t a t i v a de robo de que t a m b i é n fue -
r o n acusados. 
I n c o n f o r m e con este f a l l o , !a de-
fensa de A l b e r i c h a c u d i ó en casa-
c i ó n , a legando que e l d e l i t o come-
t i d o era el de t e n t a t i v a de r o b o y 
no el c a l i f ü c a d o y penado p o r l a 
sentencia. 
Mas el recurso no p rospe ra . 
L a Sala de lo C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l (Supremo lo dec la ra s in l u g a r 
p o r los fundamen tos , no aco rdadou 
p o r u n a n i m i d a d ^ que a c o n t i n u a -
c i ó n t r a n s c r i b i m o s : 
Siendo Ponen te e l M a g i s t r a d o 
D r . Pedro C. Salcedo. 
"Cons ide rando : que l a sentencia 
rec lamada evidencia que e l proce-
sado A l b e r i c h . r e a l i z ó dos hechos 
per fec tamente def in idos como de-
l i t o s en e l C ó d i g o P e n a l : e l de t e -
nenc ia de I n s t r u m e n t o s especial-
mente dest inados pa ra r o b a r , s e g ú n 
r.sí lo declara p robado el T r i b u n a l 
de l j u i c i o y m a n i f e s t ó a d e m á s e l 
r ecu r ren te a l exp l i ca r e l uso a q u e 
los ded icaba ; y e l de r o b o a l pe-
ne t r a r po r escalamiento en e l es-
t a b l e c i m i e n t o " L a Ne-w Y o r k " e n 
donde se d i s p o n í a a " t o m a r lo que 
p u d i e r a " , no l o g r á n d o l o p o r h a b e r 
s ido s o r p r e n d i d o en e l ac to p o r los 
moradores de aque l l a , quedando , 
por esa c i r cuns t anc i a , en g r a d o de 
t e n t a t i v a esta ú l t i m a a c c i ó n c r l m i -
H A B A N A j 
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D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s de las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e riñones. v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 12 de l a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
P d r á s u s 
B e l l o s D i e a f e s 
Q r e m a V e n i ó j l C o l o t e 
í A V E L O S , l i m p í e l o s , p e r o c o n s e n t i d o c o m ú n . U s e u s t e d 
C * J C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , e l d e n t í f r i c o a d e c u a d o , l i b r e d e 
s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s o a r e n o s a s . P o r e s o e s s a n o , p u r o y e l m á s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s d e n t i s t a ^ , q u e s a b e n c o m o d e b e n l a v a r s e l o s 
d i e n t e s p a r a c o n s e r v a r s u e s m a l t e p u r í s i m o . 
L i m p i e s u d e n t a d u r a d o s v e c e s a l d í a c o n C r e m a D e n t a l d e 
C o l g a t e y v i s i t e s u d e n t i s t a p o r l o m e n o s d o s v e c e s a l a ñ o . 
Dis f r ibnídor« : 
Síarks incorporaied 
Artenal 2 y 4 - Habana 
E s í a b l e d d o s en 1806 
Grand Prix París, 1900 
C a s h i i e r e D o u q u e t e s e e J a b ó n d e l o s Q u e d e l B a ñ o H a c e n u n P l a c e r 
n o s a ; y; p o r cons igu ien te s i h u b o 
e r r o r de derecho p o r p a r t e de lü 
Sala sen tenc iadora , este s ó l o con-
s i s t i r í a en no habe r cas t igado m á s 
que u n a de d ichas Inf racc iones pe-
nales, l o cua l r e s u l t a beneficioso a l 
r e o ; p o r lo que no procede r e c t i f i -
car e l f a l l o c o m b a t i d o , como se r o -
c l a m a en e l r e c u r s o " . 
E l M a g i s t r a d o D r . Salcedo, c o n -
f o r m e con l a p a r t e dispoBltl"va de l 
f a l l o de l a m a y o r í a , no lo está, con 
los f u n d a m e n t o s ique in se r t amos , 
pues en t i ende que como cuando e l 
acusado d i ó p r i n c i p i o d i r e c t a m e n t e 
p o r ac tos ex te r io res a l a e j e c u c i ó n 
de l a t aque a l a p r o p i e d a d que Iba 
a r e a l i z a r , ya estaba I n t e g r a d a es-
p e c í f i c a m e n t e lai f i g u r a d e l d e l i t o 
c a l i f i c a d o p o r el T r i b u n a l del j u i -
c i o , debe tenerse presente p a r a la 
d e b i d a ca l i f i cac i lón *e los actos de-
l i c t u o s o s menc ionados , c o n f o r m e a 
•repetidias rfesoluclones del! T r i b u -
n a l Supremo, l a d o c t r i n a de ab-
s o r c i ó n , r e f e r i d a a axjuellos casos 
— c o m o e l de a u t o s — e n que 'el he-
cho c o n s t i t u t i v o de u n d e l i t o , sea 
a l m i s m o t i e m p o e lemento I n t e -
g r a n t e de o t r o ; p o r t odo lo c u a l 
l l ega e l D r . Salcedo a l a conc lu s í l ón 
de q u e procede, como acer tadamen-
te a su j u i c i o l o e n t e n d i ó l a A u -
d i e n c i a , ap l i c a r l a pena m a y o r , ya 
que en e l o r d e n p e n a l el ¡hecho m á s 
g rave absorbe e l de m e n o r I m p o r -
t a n c i a , cuando los dos no pueder 
separarse . 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J u a n G u t i é -
r r e z Q u i r ó s , P re s iden te da l a Sa-
; P e d r o P a b l o R a b e l l , A d r i a n o 
A v e n d a ñ o , P e d r o C. Salcedo, T o -
m á s Bordenave , G a b r i e l V a n d a m a 
.y J o s é A . P a l m a , M a g i s t r a d o s ; Ma 
n u e l S. P o r t i l l o , tSecretario. 
Sent. n ú m . 7 4 . — M a r z o 30 -1925 . 
R E C U R S O D E U N I N S P E O T O R 
P R O V I N O A U D E M A T A N Z A S 
L a Sala de l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l Sup remo h a ' dec larado s i n 
l u g a r el recurso de c a s a c i ó n I n t e r -
pues to p o r V a l e r i a n o A s i y G i l , 
I n s p e c t o r ( \ la P o l i c í a de l G o b i e r -
n o P r o v i n c i a l de Matanzas y vec i -
n o de A g r a m o n t e , c o n t m e l f a l l o 
de l a A u d i e n c i a de Matanzas que 
lo c o n d e n ó , como a u t o r de u n de-
l i t o de lesiones grabes, que i n f i r i e -
r a a L e o n e l Gera rdo de las Merce -
des M á r q u e z a l go lpea r lo c o n u n 
b a s t ó n , a l a pena de 1 a ñ o y 1 d í a 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
F A L L O F I R M E 
D i c h ; ^ Sala h a declarado f i r m e 
e l f a l l o de la A u d i e n c i a de l a H a -
b a n a — S a l a Segunda de lo C r i m i -
nal—'que c o n d e n ó a J u l i á n H e r -
n á n d e z en causa p o r u s u r p a c i ó n de 
f u n c i o n e s . 
R E C L A M A U N A ^ O O m r > A J > D E 
L O S ES11 I D O S U N I D O S 
V i s t o s los au tos d e l r ecurso de 
c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e y I n -
t e rpues to p o r T h e I n t e r n a t i o n a l 
Shoe Company , d o m i c i l i a d a en San 
L u i s , Es tados U n i d o s de N o r t e A m é 
r i c a . I m p u g n a n d o e l f a l l o de l a A u -
d i enc i a de Or ien te en los au tos de 
l a t e r c e r í a de m e j o r derecho p r o -
m o v i d a p o r l a ' r e c u r r e n t e en el j u i -
c io e j e c u t i v o que s igue e l D r . Je-
s ú s B e l l o L e ó n , A b o g a d o , c o n t r a l a 
sociedad ' ;Euda Ido G o r d i l l o L e ó n " 
y E u d a l d o G o r d i l l o L e ó n , todos ve-
c inos de M a n z a n i l l o ; au tos en los 
cuales l a A u d i e n c i a c o n f i r m ó e l fa-
l l o de l Juez de P r i m e r a In s t anc i a 
de M a n z a n i l l o que d e c l a r ó s i n l u -
g a r l a a l u d i d a demanda de terce-
na,, l a Sala de l o C i v i l ly de l o C o n -
t e n c i o s o - A d m i n l s t r a t i v o d e l T r i b u -
r a l S u p r e m o ha f a l l a d o dec la rando 
no habe r l u g a r a l expresado re-
c u r s o . 
S A L A D E L O C R I M I N A I i 
A u d i e n c i a de l a i Habana .—^In-
f r a c c i ó n . R a p t o . L u c i o S e r r a n o . 
Ponente A v e n d a ñ o . L e t r a d o Oscar 
Q u i n t a n a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . — I n -
f r a c c i ó n . , Les iones . J u l i o P i j u á n 
J i m é n e z . Ponente Salcedo. L e t r a d o 
E d u a r d o L . F i g u e r o a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . — I n -
f r a c c i ó n . U s u r p a c i ó n de func iones . 
E r n e s t o F e r n á n d e z . Ponen te A v e n 
d a ñ o . L e t r a d o E d u a r d o L ; F i g u e -
roa-
A u d i e n c i a de l a Habana .—Que-
j a . D i s p a r o . T o m á s S á n c h e z G o n z á -
lez. Ponente A s c á r a t e . L e t r a d o Ra-
m ó n Z a y d i n . 
A u d i e n c i a de M a t a n z a s . — I n f r a c -
c i ó n . R a ú l Vi l la r . Ponente Rabe l l . 
L e t r a d o J . M . A e d u . 
S A L A D E L O O V T L . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . — M a -
yior c u a n t í a . B e r n a r d o A l f o n s o , 
c o n t r a G r e g o r i o R o d r í g u e z A l f o n -
so v Mei re los . Ponente Menoca l . 
L c t r a d I J i m é n e z do la T o r r e o 
G i o r d a n o H e r n á n d e z y A l b e r t o 
F e r n á n d e z . P r o r . R o d r i g u e ^ A r a n -
go. ( C o n a p e r c i b i m i e n t o . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . — Q u e -
b r a n t a m i e n t o . A n t o n i o V a l s con t r a 
M a r t i Josefa R o d r í g u e z ! . Ponente 
Po- '+uondo.. L e t r a d o V i l l a v e r d o , 
P r / . G ó m e z C á d ' a y Merue los . 
A r | 4 i e n c i a do C a m A g ü e y . — M i x -
t o . I m p u g n a c i ó n a l j recurso. A n -
t o n i a N a r a n j o c o n t r a A n g e l a A g r á 
m o n t e y o t r o s . Ponente E d é l m a n -
L e t r a d o s Z a y d i n y Rosa inz . P r o r . 
Granados y Rec io . 
E L SUCESO S A N G R I E N T O D E L 
G A R A G E Í . ' P O E Y " 
C o n f o r m e lo s c V c i t a r a el D r . 
E u l o g i o S a r d i ñ a s , d í í e n s o n , l a Sa-
l a P r i m e r a de' lo C r i m i n a l de esta 
A u d i e n c i a d i c t ó ayer t a rde senteu 
c:a abso lv ipndo a l procesado C á n -
d c V G o n z á ' V Nodarse de los d e l i -
tos de h o m i c i d i o y lesiones graves 
de que lo acusaran e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l (este p o s t e r i o r m e n t e r e t i r ó 
l a a c u s a c i ó n ) ) v el acusador par -
t i c u l a r personado en la causa, po r 
e s t i m a r l a Sala, c u a l l o a l e g ó el 
D r . S a r d i ñ a s , q u e en f a v o r de Gon-
z á l e z Nodarse concur re l a ex imen-
te c o m p l e t a de l e g í t i m a defensa. 
G o n z á l e z Nodarse m a t ó a t i r o s 
en e l Garage PoeV, de M a r l a n a o , 
a u n su je to n o m b r a d o A n d r é s Sen-
d i n , que l o h a b í a acomet ido p r i -
mero y en f o r m a alevosa c o n u n 
r e v ó l v e r , h i r i e n d o de g ravedad a 
o t r o i n d i v i d u o n o m b r a d o A r m a n d o 
D^e|:o G o n z á l e z , q u e a c o m p a ñ a b a 
a l i n t e r f e c t o . 
U n o de los d i sparos que h i z o 
Sendin h i r i ó a O c t a v i o Poey, due-
ñ o de l garage. 
P R O C E S O C O N T R A U N 
T I Z A D O R 
H I P N O -
A v i r t u d de que re l l a i n t e r p u e s -
t a p o r el L e t r a d o » D r . M a n u e l E . 
Sainz SUve i ra con t r a F r a n c i s c o T r u 
j i l l o M a r i ñ o , l a Sala T e r c e r a de lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a ha con-
denado a l r e f e r ido T r u j i l l o , como 
a u t o r de \ i n d e l i t o de rapto, , a lf» 
pena de 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l a paga r l a 
suma de 500 pesos, de acuerdo con 
l a tes is m a n t e n i d a p o r el D r . Sainz 
SUveira , que l l evaba l a a c u s a c i ó n 
p r i v a d a en d i c h a causa. 
P E N A S Q U E P I D E E L F I S C A L 
14 a ñ o s y 8 meses de cadena 
t e m p o r a l , p o r r o b o con v i o l e n c i a en 
las personas, pa ra el procesado 
A m a d o G o n z á l e z Cas t ro . Este i n d i -
v i d u o se I n t r o d u j o en e l d o m i c i l i o 
de L o r e n z o L a g o , s i t uado en l a f i n -
ca E l Pa lac io de C r i s t a l , de l t é r m i -
no de' B e j u c a l , a c o m e t i é n d o l o con 
una b a r r e t a ty c a u s á n d o l e lesiones 
que t a r d a r o n en sanar 40 d í a s 
L u e g o se a p o d e r ó de 65 pesos y 
u n p o r t a m o n e d a de Cuero de l a p r o -
p iedad de l a v í c t i m a , d á n d o s e a la 
fuga . 
8 a ñ o s , 8 meses de p r e s id io ma-
y o r , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o p o r el 
grave abuso de conf ianza , p a r a Os-
car F e r n á n d e z F i g u e r o a -
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n co r r ecc iona l , p o r u s u r p a c i ó n 
de funciones y 3 1 d í a s de encarce-
l a m i e n t o , p o r estafa, p a r a L u i s 
P é r e z V a l l e . 
4 meses y 1 d í a de a r res to ma-
y o r , p o r e s t a í a , pa ra Gonza lo Ro-
d r í g u e z D í a z . 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n co r r ecc iona l , p o r r a p t o , p a r a 
J o s é G o n z á l e z R í o s . 
I g u a l pena, p o r ^ ^ - f i c o d e l i t o , 
pa ra J o s é M a n u e l G a r c í a . 
Y 3 a ñ o s , 6 meses y 2 1 d í a s de 
p r e s i d i o co r r ecc iona l , p o r r o b o , 
pa ra M a n u e l J i m é n e z M a r t t í l n e z . 
C O N T R A U N A S O C I E D A D CO-
M E R C I A L D E E S T A P L A Z A 
E n los au tos de l j u i c i o ejecutiva 
segu ido p o r M a u r i c e D . K e n t o i 
c o n t r a í a sociedad de S a l ó n , A b » 
solo y C o m p a ñ í a , ambos d e l comer -
cio de es^a p l aza ; j u i c i o en e l que 
e l Juez r v P r i m e r a I n s t a n c i a del 
N o r t e d e s e á t l m a n d o l a e x c e p c i ó n do 
pago y a l n u l i d a d del j u i c i o opues-
tas p o r l a pa r t e e jecutada , m a n d ó 
s e g u i r adelante l a e j e c u c i ó n des-
pachada has ta hace r t r a n c e y r e -
mate de los biene* embargados a 
d icha C o m p a ñ í a y , con su p roduc-
to , entero y c u m p l i d o pago a l eje-
cu t an t e de l a c a n t i d a d de 52 5 pe-
sos. Intereses legales ¡y costas, l a 
Sala de l o C i v i l y de* lo C o n t e n -
c io so -Admi tn i s t r a t i vo de l a A u d i e n -
cia h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a c i -
t ada sentencia de l Juzgado . 
R e p r e s e n t ó a D . K e n t o n , ba jo l a 
d i r e c c i ó n del D r . A n g e l R a d i l l o , 
nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o en e l 
p e r i o d i s m o y P r o c u r a d o r P ú b l i c o , 
Sr. R a m i r o M a r t í n e z T o r r e s . 
E N C O B R O D E C A N T I D A D 
L a p r o p i a Sala, v i s t o s los au tos 
del ju ic i io de m a y o r c u a n t í a que, 
en cobro de peso^, p r o m o v i e r a 
B r a u l i o Pozas M a r c d s c o n t r a l a so-
c i edad E l l i s ( I n d u s t r i a l C o m p a n y , 
lactor y d e m a n d a d a d e l tcomercio 
de esta p l a z a ; a u t o s e n l o s cuales 
el Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
Es te d i c t ó sentencia dec l a rando 
con l u g a r l a d e m a n d a y c o n d e n ó 
a l a n o m b r a d a C o m p a ñ í a a paga r 
a Pozas l a c a n t i d a d de 2.43 6 pe-
sos, 28 centavos , Intereses legales 
y las costas, ha f a l l a d o c o n f i r m a n -
do la menc ionada sentencia • d e l 
Juez. 
P R O C E S O D E P E N A D E M U E R T E 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
s u s p e n d i ó ayer e í j u i c i o o r a l de l a 
causa seguida a J u l i á n R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , p o r el asesinato de P o l i -
carpo M a r t í n e z ¡ S a l a g r e , i n d i v i d u o 
para q u i e n p ide el F i s ca l pena de 
m u e r t o , t o d a vez que e l defensor , 
D r . J o a q u í n Ochotorena , s o l i c i t ó l a 
s u s p e n s i ó n . 
C O N T R A U N V I G I L A N T E D E R E -
G L A 
P a r a esta t a rde esta s e ñ a l a d o , 
ante l a Sala P r i m e r a de l o C r i m i -
n a l de esta A u d i e n c i a , e l j u i c i o 
o r a l de l a causa I n s t r u i d a a l V i -
g i lan te de l a P o l i c í a M u n i c i p a l de 
R e g l a . E n r i q u e V a l c á r c e l . Ramos , 
lor e l h o m i c i d i o de l c o m e r c i a n t e 
de d icho pueblo I g n a c i o F e r n á n d e z 
V i l a r e l l o . 
E l F i s c a l s o l i c i t a se le condene 
a 14 a ñ o s , 8 meses y 1 d í a de r e -
c l u s i ó n y e l acusador p a r t i c u l a r 
D r . M a n u e l Cas te l lanos Mena , p ide 
que l a condena sea de 17 afios y 
4 meses de r e c u s l ó n . 
D e f i e n d e e l Dr. ' E n r i q u e R o í g . 
S E N T E N C I A S D I C T A D A S E N L O 
C R I M I N A L 
Se absuelve a M a n u e l Savedla 
Garcf<&, acusado de lesiones g r a -
ves. D e f e n d í e l D r . M á r m o l . 
Y a H i p ó l i t o R o m á n D í a z , acu-
rado de I n f r a c c i ó n de la L e y de 
Drogas . D e f e n d i ó e l D r . A i n c i a r t . 
Se condena a L u i s Ig les ias D í a z , 
po r r a p t o , a 1 afio, 8 meses y 2 1 
d í a s de p r i s i ó n cor recc iona l . 
A L u i s a Mar t t iViez B a ñ o s , p o r 
i n f í i n t i c i d i o , a 2 a ñ o s , 4 mesas y 
por I n f r a c c i ó n de la" ¿ ¿ y 
D e l h e c h o d e p r e t e n d e r e l c u l p a b l e a t e n t a r c o n t r a l a p r o p i e d a d , ' 1 YíaadMaPnr?e\6\áMÍ1!!;CÍ0n^ 
l l e v a n d o o b j e t o s e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d o s a t a l f i n , se d e r i v a n 
d o s d e l i t o s : e l d e t e n e n c i a d e i n s t r u m e n t o s d e s t i n a d o s a l r o b o 
y e l d e r o b o e n g r a d o d e t e n t a t i v a . — P e r o e l e r r o r e n q u e i n -
c u r r a e l t r i b u n a l d e l j u i c i o a l c a l i f i c a r y p e n a r e l p r i m e r o y n o 
e l s e g u n d o , n o es s u b s a n a b l e e n c a s a c i ó n a v i r t u d d e l r e c u r s o 
d e l r e o , p o r c u a n t o t a l e r r o r r e d u n d a e n s u b e n e f i c i o . — V o t o 
p a r t i c u l a r e n c o n t r a d e e s t a n o v í s i m a d o c t r i n a . 
1̂  gas, a 6 meses de arresto 
y 30U pesos de m u l t a 
S E x A L A M I E N T O S E N t* 
D I E N C I A P A R A HOY ' 
Sala P r i m e r a 
M i g u e l A n g e l C a t a ñ é , por w 
Ponente B e t a n c o u r t . Def. ro1 
A n t o n i o M a r s a l l , por ¿staf ^ 
nente L e ó n . Def . P ó r t e l a ^ 
Pablo M e l g ó s e , po r falsedad k e[ 
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g ú n í 
E d u a r d o A j a Diego, por * • iBeraCÍÓ 
( C o n t i n u a c i n )
j a i , p* - , , 
dad . ( C o n t i n u a c i ó n ) . ^ j m U i a s 
E n r i q u e V a l c á r c e l , por ' lh<wa I ^ a1' 
d io . Ponente G a r c í a . L e f ^ VT0S 
Sala Segunaa ^ y el re 
J u l i o G o n z á l e z , po r robo. P ^ J ^ m 
te V . F a u l i . Defensor A r e c ^ N d e 
R u p e r t o Pereda, po r surge^ 
c í a . Ponente Yv F a u l i . iSí. Hdeter 
ees. | 
A l c e A d l e r , p o r estafa. p0„.w 
M o n t e r o . Def . . M á r m o l . ^ 
A v e l l n o G o n z á l e z , po r rapto p 
nente V . F a u l i . Def . Mármol." ^ 
M a n u e l L o t a , p o r i m p r u ( W 
Ponente! M a d r i g a l . Def. Madrle9i 
Sala Tercera 
D a n ü o G a r c í a , p o r disparo, p.̂  
nente A r o s t e g u i . Def . Aedo. " 
Jorge Nazar , por amenazas, p j ^ , ^ 1 
nen ie A r a n g o . Def . V í l a r ó . ? 5 s i n 
Pedro O t o ñ o , p o r ¡homicidio. p4 
nente A r o s t e g u i . Def . Gastellanoj 
necesa: 
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S u r . — M a y o r c u a n t í a . Pecahon, 
tas Coa l Co. o f Cuba , contra Coit 
p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l Portugj. 
le te S. A . Ponente Landa . Letradm 
I r i z a r y B e t a n c o u r t . P r o r . R. 
gares y L a r e d o . 
S u r . — M a y o r c u a n t í a . Socledai í ioble 
S ie r ra y P é r e z c o n t r a Sociedad Alf del E 
varez P : M l l a o z . Ponente Laida, 
L e t r a d o s D o l z y Supervlelle. Prot, 
Recio . 
N o r t e . — ' M a y o r c u a n t í a ; Chrlstei 
son H a m f y W e a t b e r w a s contra J 
Cal le y C\%. Ponen te M . Escoba;, 
L e t r a d o R i v e r a . P r o r . Bravo ¡y pd 
r e i r á . 
Gü i ínes . — Demanda* Incidental 
Eugen ia P é r e z Sosa en accldenti 
de t r a b a j o del ob re ro Ciro Pérei 
con t r a C o m p a ñ í a L a Alianza.' P> 
nen te Landa - L e t r a d o Carrera. 
P r o r . I l l a s . Es t r ados . 
A u d i e n c i a . — G i l Federico Madau 
con t ra acuerdo d e l Ayuntamiento 
de M a r l a n a o de 19 de novlemta 
de 1923 . Ponen te M . Escobar. 1*1 sus co 
t r ado Sard inas . P r o r . Madan. m cienci¡ 
t r ados . 
Aud ienc i a -—Contenc ioso Adral-
n t e t r a t i v o . A l v a r e a Govea y Cía. 
C o m i s i ó n ! (de Exam¡©n y Califica-
c i ó n . Ponen te Zayas. Letrado Cai< 
t a ñ a . P r o r . M e n é n d e z . Fiscal. 
S u t . — M e n o r ^ n a n t í a . Filomeno 
B e r m ú d e z c o n t r a Constantino Fer-
n á n d e z en cobro de pesos. Ponent» 
E c h e v a r r í a . L e t r a d o Fernándei 
G a r c í a . P r o r . I l l a s y Carrasco. 
Nor te .—InjClden te . Antonio C*j de la 
rasa y L a y a c o n t r a Serrano y OM co l a r 
Ponente L a n d a . Pror .! C. Jliriéneij nocidi 
y Cardona . L e t r a d o Demestre. Colón 
N o r t e . — M a y o r c u a n t í a . M. PW| b ié ra r 
l l i p s & Co., c o n t r a Ramos Larres nnales 
y Cfa. Ponente M . Escobar, Letra-
dos M a r t í n e z G i r a l t y G. Montea, 
P r o r . B a r r e a l y C á r d e n a s . 
C e n t r o . — M a y o r c u a n t í a . The 
R o y a l B a n k o f Ganada contra Ma-
r í a A l s i n a V d a . de B r i e l . Ponentj 
M . Escoba r . L e t r a d o G. Bueno, 
P r o r . C de l Cr i l s t^ . 
S u r — M e n o r c u a n t í a . Jul io Alfa» 
r o c o n t r a M e l c h o r R u f i n o López J 
o t r o s . Ponente M . Escobar/ Letra-
do Pando . P r o r . Roca . E/:rados. 
E s t e . — M e n o r c u a n t í a Manuel 
C o r r a l y F e l t o con t ra Sociedaii 
M e r c a n t i l R e g u l a r Colectiva. Po-
nen te M . Escobar . L e t r a d o Foyo J 
C a n d í a . P r o r . Granados y Deni* 
O e s t e . — M a y o r c u a n t í a . M . .Phi-
l l i p s & C o . c o n t r a Or t s Pereira 7 
C í a . Ponente M . Escobar . Letrado! 
M a c l a y Solo. P r o r . Bravo y Cár-
denas. 
O e s t e . - ^ M e n o r cuant fe . Rica™» 
A . L a b r a d o s P i l o t o con t r a Wald»» 
R o d r í g u e z V i l l a r . Ponente Echefli' 
r r í a . L e t r a d o Canosa. Pror . Miran1 
da y H u r t a d o . . 
E s t e . — M a y o r c u a n t í a - ! Gregons 
Soto c o n t r a R a í a e l Machado J 
o t r o s . P o n e n t e M . Escobar. 1 ^ ' 
dos D k z Soto !y G u t i é r r e z Buen^ 
P r o r . Granados , / . 
E s t e ^ — M a y o r c u a n t í a . Banco ^ 
L i b e r t a d c o n t r a 'herederos de ^ 
s é M . G ó m e z . Ponente Escobar. W 
t r ados S a b i ' y Ga la r raga . Pror. W 
pez A l d a z á b a l y Pere i ra , 
N o r t e . — E j e c u t i v o . Ju l i o B&tm 
c o n t r a M é n d e z y Acebo. Poneni 
L a n d a . Letrado*! D r . Batista. ** 
t r ados . 0 . 
A r m e n t e r ó s ^ 
Vda. 
Letra' 
dos R o s a i n z y Dolz . P ror . Grana' 
dos B i n c ó n . 
O e s t e . — A n t o n i o Sobrado cong 
M a n u e l A n g e l y R o m á n Carlos ¿ J l 
pez de Ho^yos. M a y o r cuant íawnft 
nen te M . Escobar . Let rados S'0 
na M . S á n c h e z P r o r . Barrea l 7 
l a L u z . . 
E s t e . — R a f a e l 
nes, con t r a M< 
de M a s c o r t . Ponente Landa . 
M a r t í 
s e r í a 
yor b 
borioí 
b r i l l a 






























C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n f e , 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o V j 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e l e . . 
Búsquese el nombre a' 
É H E S E B R O U G H M F G . C 0 j 
Nueva Y o r k Londres MotttreaJ | 
De vtnt* tn todas Ins Boticas y farm 
i i i i i m i i m i H i H 1 ^ 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
S I L U E T A S 
P O R O S C A R S O T O , i 
I 
E M I L I O X U Ñ E Z Y R O D R I G U E Z \ 
S U F I G U R A H I S T O R I C A ¡ 
„ motivo del tercer an iversano 
de l a muerte de l Horado patriota 
L a i l u s t r a c i ó n . — a veces la r i - j 
« , l i p z a el nombre esclarecido o la j 
I?plicidad que disfruta una famil ia , i 
• t i e n e n su origen en el sacrificio re i 
^ f c ü m a d o v el' esfuerzo constante de 
• ! í | ú n antepasado, s i no de una ge- ; 
I n e r a c i ó n entera. Como en J a s £ a - | 
^ f i l i a s acontece en los pueblos Que ; 
han alcanzado bienestar e c o n ó m i c o ; 
Bfcl - progreso po l í t i co en ei- Interior, , 
¡ T - el respeto a la a d m i r a c i ó n de los | 
otros pueblos, gracias a l noble a f á n i 
¡ í i S e hombres extraordinarios que: 
. ^ I c n r e e n en ^ sociedad en é p o c a s ' 
i d j determinadas y siempre cuando son 
f T a ^ b i s t o r i a e s t á l lena de estos 
m hombres y sus hechos, que han for-
1 mado la ba^e del engrandecimien-
J M t o humano, y no deben pasar mad-
I vertidos para lus generaciones sub-
^ siguientes que deseen conservar 
M sus conquista y al imenten ei no-
ble anhelo,' Que no deben dejar de 
m acariciar, de m e j o r a r l á s para s í y 
I cara los que d e t r á s vienen con 
m igual derecho a tal disfrute 
I Sin la devota , a b n e g a c i ó n de 
•M aquellos d isc ípulos que recogieron 
m de l'abios de J e s ú s las doctrinas que 
• marcaban nueva8 orientaciones al 
9 e sp í r i tu y las transmitieren, con 
I sacrificio de la libertad y de la vi -
H da el Cristianismo, que tanto ha 
G H disminuido el dolor y la crueldad, 
í m hubiera perecido entre las o r g í a s 
'M y los cr ímenes de Tos emperadores 
;m romanos que, d e s p u é s de Cristo , 
• precedieron a Constantino. S in la 
,6diJ noble dedicac ión de los hombres 
i Ü del Renacimiento, que, pobres la 
mayor parte de ellos, a veces mise-
Ptm rabies ¥ hambrientos, desde s u so-
I ledad de inadaptados a l medio im-
IstM perante concibieron y produjeron 
"a J,| sus obras inmortales, las artes y 
las letras no s e r í a n ahora subl imes 
I H Instrumentos de perfeccionamiento 
y recreo de una sociedad, sino com-
pletamente dichosa, s í m á s feliz 
lenti que aquella en que tales marav i -
llas del genio fueron creadas; s in 
Pj. eí estupendo esfuerzo mental , mar-
Terj, tirio del e s p í r i t u , y s in el sacrif icio 
de los goces materiales a l estudio, 
de Copérnico y sus antecesores des-
lentol de P i t á g o r a s , de Gal i leo , K e p l e r , 
mto«j Descartes, Newton, K a n t , Lap iace y 
, sus c o n t e m p o r á n e o s y sucesores, las 
Eí.! ciencias exactas y l a f i l o s o f í a no 
I hubierah cedido, d ó c i l e s , sus secre-
.dml> tos m á s ocultos al hombre, para 
Ck que con ellos ofreciera el bienestar 
tflea- a sus semejantes, y E d i s o n , a r r a n -
cad' candólos a la e lectr ic idad, no s e r í a 
I el mago que provee con nuevas sor-
nenol presas, y de tiempo en tiempo, ins 
FeM trumentos aue logran destruir difi-
lent« cuitad es, producir e n e r g í a s desea-
.ndd das y subst i tuir facultades antes 
>. sólo concebibles dentro del dominio 
C* de la Natura leza; s in ei reto heroi-
Ofa, co lanzado a la muerte, a lo desco-
¿énM nocido, por el vis ionario Cr i s tóba l 
1 Colón y sus a c o m p a ñ a n t e s , no hu-
pbt'\ b i éramos conocido Tas acciones ge-
líreí^niales de Washington, B o l í v a r , San 
«tan-I Martin y Sucre, y la A m é r i c a no 
ntoe, j sería actualmente el centro de -ma-
yor bienestar, por su r iqueza y la -
TJu boriosidad, y en el futuro el m á s 
Mt. brillante foco de cu l tura universal 
iientí y albergue generoso y amante de 
lleno, todos los hombres de buena y o l u n 
tad, que busquen l a paz f ra terna; 
Alto sin Cronwel] y sus legiones de fa-
¡ezj ná | i cos p o l í t i c o - r e l i g i o s o s , l a I n -
«tw glaterra no se hubiera anticipado 
os, a todas las naciones del Orbe para 
jiiMl ^iar l'os c á n o n e s del derecho p ú -
blico, organizando, con e s p í r i t u j u -
Po- ' rldico, el ejercicio de la l ibertad y 
ŷo j la democracia, influyendo, con sus 
1,5» orientaciones asombrosas, en la 
pjjk creación del a lma, conquistadora 
[ra J del progreso y bienestar p ú b l i c o s , 
radol de sus col'onos norte-americanos, y 
también de sus vecinos los france-
ses, estimulados a la d e s t r u c c i ó n 
de un r é g i m e n d e s p ó t i c o y corrom-
Idlm Pido, en decadencia y d i s o l u c i ó n , y 
ijeTa- C1ue, en su lucha por mantenerse, 
[ira» tomábase cruel , sanguinario y 
egoísta hasta la barbarie . 
Entre estos hombres, precurso-
res abnegados, formidables lucha-
dores por la conquista de ideales 
que han fijado orientaciones a i'a 
civilización, f iguran, en la His tor ia 
de Cuba, ios que forzaron las ideas 
redentoras que, por m á s de medio 















y lograron l a independencia de 
Cuba. 
¡Y q u é p á g i n a s , compiladas con 
desamorada o e s c é p t i c a deficiencia, 
y l e í d a s s in entusiasmo, o no leí-
das, escribieron esos hombres! 
E n s u e m p e ñ o tenaz, mantenido 
s in desmayos, tuvieron s iempre la 
amenaza del dest ierro, con la pér-
dida del bienestar mater ia l de la 
p r i s i ó n torturadora o de) cadalso 
feroz que a t e r r a a los malhechores 
y a l que elitos j a m á s temieron, y 
en sus arrojos h e r ó i c o s desposa-
ban con la muerte, que nunca se 
mostraba esquiva, y s o n r e í a n , sere-
nos, a las privaciones y enferme-
dades del organismo y a las tortu-
ras del e s p í r i t u . 
E l entendimiento entenebrecido 
y la ponciencia torturada y vaci lan-
te de nuestro pueblo, sometido a 
un dominio colonial abyecto duran-
te cuatro siglos, s in permit ir le mi-
rar j a m á s las c laridades que hasta 
é l , d é b i l m e n t e , h a c í a l legar el pro-
greso un iversa l , necesitaron log re-
fi'ejos luminosos que esos hombres 
lanzaron, consumiendo sus propias 
e n e r g í a s para producirlos y lo-
grar con ellos hacer ciudadanos al 
p u ñ a d o de siervos analfabetos. 
F u e r o n c o n s t e l a c i ó n bri l lante en 
l a que tuvo h iz propia E m i l i o N ú -
ñ e z y. R o d r í g u e z , el estadista vi -
dente y adminis trador de la cosa 
p ú b l i c a ejemplar, que p a s ó por den-
tro de tres generaciones marcando 
acentuadamente sus pasos y s in lo-
grar ser comprendido, s in embargo 
de haber sido profundamente admi-
rado. 
Quede a q u í , para los que d e t r á s 
vienen, su s i lueta , a fin de que, al 
estudiar, como e s t á n obligados si 
quieren ser buenos, minuciosamen-
te en la v ida de este grande de la 
patr ia , de quien M a r t í dijo: no se 
hacer nada serio, n i intentar na-
da bueno, s in pensar en usted, que 
es g u í a n a t u r a i en estas cosas, sin 
cuya c o m p a ñ í a nada me p a r e c e r í a 
completo", lo imiten, que ai hacer-
lo, y a ofrecen un esfuerzo noble y 
extraordinario a la sociedad en que 
nacen y por cuyo engrandecimiento 
y ventura t ienen que luchar . 
E m i l i o N ú ñ e z y R o d r í g u e z fué 
h é r o e y m á r t i r . No u'n h é r o e de los 
que, como f ú l g i d o s r e l á m p a g o s , en-
rojecieron l a epopeya s in igual' que 
hizo l ibre a Cuba , y cpn sus ma-
chetes, cua l plumas e s t i l o g r á f i c a s , 
escribieron, con la sangre de los 
desgraciados instrumentos de la ti-
r a n í a y el despotismo, lab narracio-
nes que no pueden exajerar los 
m á s desenfrenados í m p - í ' u s de la 
f a n t a s í a . 
U n h é r o e a n ó n i m o , J.í sublime 
grandeza, de tenacidad inimitable, 
de a b n e g a c i ó n ingenua y v irtuosa. 
Y un m á r t i r resignado, bondadoso 
y e j e m p l a r . ,, 
Más que h é r o e en la contienda 
fué sacerdote de un apn^tolado que 
se e s t á olvidando y . cuya lemem-
branza se procura, con indclencia , 
destruir; que n a c i ó con los precur-
sores del ideal , e n c o n t r ó adeptos en 
los vis ionarios de Y a r a y tuvo en 
J o s é M a r t í el Maestro inmortal . 
Su sacerdocio p a t r i ó t i c o no es 
nompl'ejo, pero s í vario. Quiso coo-
perar a la r e a f i r m a c i ó n dei a l m a 
revolucionaria de sus compatriotas, 
y a ello se d e d i c ó con abandono y 
sacrif icio de su propio bien, hasta 
lograrlo, a n h e l ó ser actor en l a 
contienda y d e s a f i ó a la muerte; 
p e n s ó , a l t r a v é s del' fracaso de su-
primer intento, ea la necesidad de 
mantener con gestos lá r e b e l d í a , y 
s ó l o c e d i ó en la lucha a cambios de 
humil laciones para el vencedor, con 
la m i r a de poder luego, al ser di-
rigido el nuevo reto, dedicarse, sin 
e s c r ú p u l o s , y en l a plenitud de su 
fuerza mora l , a levantar corazones, 
a unir voluntades, a suplicar con-
cursos y a trasportar , valiente, 
arrojado, h e r ó i c o , surcando el mar 
lleno de peligros, Iob recursos ne-
cesitados y pedidos con ansias por 
los que tuvieron que fiar a la vio 
lencia ^a conquista del derecho a 
ser hombres l ibres dentro del l ibre 
Continente Amer icano , 
Y d e s p u é s , entre los aplausos que 
rec ib ía como uno de los triunfado-
res m á s esforzados, su sacerdocio, 
consagrado antes a la d e s t r u c c i ó n 
del' m a l , lo dirige a l a c r e a c i ó n del 
bien, y se logra verlo , que, con su 
c lar idad mental solo enfocada ha-
cia la j u s t i c i a , y su grandeza espi-
r i tua l ab ier ta s iempre a las in-
fluencias del honor y la v ir tud , se 
esfuerza en el e m p e ñ o de for jar l'a 
l ibertad, i gua l para todos como la 
p id ió M a r t í , y de arra igar los sen-
timientos de amor a la patr ia , y 
ca 
id** , 
. a de l a V A L E T 
, A U T O S T R O P tiene 
e x a c t a m e n t e e l m i s m o 
corte agudo, fino y res is -
tente de las navajas de 
afeitar. E l acero es de la 
m i s m a c l a s e . P o r eso 
afeita c o n t a n t a perfec-
c i ó n como l a mejor n a -
v a j a ; por eso d u r a tanto 
y por eso es la ú n i c a que 
con s ó l o p a s a r l a por s u 
asentador recobra el filo. 
L a V A L E T A U T O 
S T R O P es m e c á n i c a -
RODOLFO 
m e n í e perfecta. 
A s i e n t a 
s u propia 
hoja tan 
correctamente como e l 
m á s h á b i l barbero; p e r -
mite efectuar s u l impieza 
s i n s a c a r l a de l a m á q u i n a . 
L a V A L E T A U T O 
S T R O P se ven de en las prin-
cipales casas del ramo, tanto 
en estaches económicos 
depreciomuytnoderado, 
como en los estaches 
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15 A f i l a rae p r o p i a s h o j a s 
lealtad a la R e p ú b l i c a que puede , oportuno, el auxi l io anhelado a los 
hacer su fel icidad. compatriotas combatientes ( 1 ) . 
F u é un subl ime ambicioso, res- L o s que, soldados de la inde-
petabie y a lucinador. A m b i c i o n ó , pendencia f o r m á b a m o s en las f i las 
sin lograrlo, la natura leza en par- del E j é r c i t o L iber tador y v e í a m o s 
te. en parte l a I n c o m p r e n s i ó n de asombrados l legar los pertrechos 
los hombres lo impid ieron—ser que renovaban nuestros entusias-
Maestro como M a r t í , para encauzar ; mos y los recursos que c o n t e n í a n 
a su pueblo por la senda que é l | los estragos de nuestras enferme-
a p r e n d i ó a seguir con el c a í d o en i dades e n d é m i c a s , conocimos a l l í . 
"Dos R í o s " ; como Washington, i como cuentos de hadas, las proe-
F a d . V de l a P a t r i a , para crear un ! zas del genial f i l ibustero por la 
pueblo de hombres l ibres; estadis- patr ia , v, cuando y a terminada la 
ta, como Jefferson, para fundar un contienda in igua lada en A m é r i c a , 
E s t a d o d e m o c r á t i c o ; p o l í t i c o de | algunos, no pocos, d o m i n ó los por 
audaces y geniales arrestos , como ¡ ía a d m i r a c i ó n ahondamos en los 
L i n c o l n , para Imponer la Igualdad : detalles, supimos su h is tor ia y co-
entre los hombres y hacer ver a 10 j nocimos su c a r á c t e r , "amamos su 
dos con c lar idad el porvenir, y nun- ¡ í u l c i o y su c o r a z ó n " , como los a m ó 
ca, j a m á s , un solo segundo, ambl-1 Mart í , con c á l i d o fervor de hermano 
c i o n ó la r iqueza ni s i n t i ó la codi-1 Que " g o z ó tanto en verle a su t i erra 
cía del oro. ¡ h i j o s adornados con la cautela y 
: pureza de é l ' . ( 2 ) 
N a c i ó r ico; el ingenio "San y eSe amor f u é del pueblo ge-
F r a n c í s c o , situado en la provincia neroso que é l a 7 U ^ a Ser l ibre, 
de santa C l a r a , lugar de su naci-j qUe si no ¿ e s b o r d ó en entusiasmo 
miento en 27 de Dic iembre de 185 5 , ja l observar su probidad en la ad-
era propiedad ¡de sus padres, Ber-; m i n i s t r a c i ó n de los bienes p ú b l i -
nardo N ú ñ e z y L a b r a d o r y 'Sulalia |COs desde el Gobierno Prov inc ia l de 
R o d r í g u e z Otero, y su luchar e s - i a Habana , porque. Ingenuo, esti-
forzado y tenaz, en que partic iparon maba, con fundamento, que s ó l o 
todos sus h e r m a n o s e m p o b r e c i ó cumpii'a deberes impuestos a todos 
a su f a m i l i a . V i v i ó pobre, s iempre | los cUbanos l lamados a l a d i r e c c i ó n 
.rabajando, y por sus manos di i0g asuntos p ú b l i c o s , cuando que e l e v ó el ambiente creado por la; presupuestos enormes e improduc-
^dmlnistrador austero de parte del c o n o c i ó qUe otros se c o n d u c í a n de raaldad y para la maldad creados . ¡ tivos que, por el n ú m e r o de emplea-
patrimonio p ú b l i c o , p a s ó el oro mod0 contrario, obteniendo provecho ¿ E n c u á l error p o l í t i c o suyo pue- ldos i n ú t i l e s que mantienen, nos Im-
U N C O N O C I D O C O M I S I O N I S T A D E L A C A -
P I T A L S E M U E S T R A A G R A D E C I D O C O N E L 
U S O D E P E R Ü N A 
O t r o s e ñ o r q u e p r e g o n a e l u s o de P e r u n a p o r h a b e r l o c u r a d o d e 
u n e s p a n t o s o c a t a r r o , d e v o l v i é n d o l e s u s a l u d , es e l s e ñ o r D a r í o 
i G . L ó p e z de M a n t a r a s , M é x i c o , D . F . , M é x i c o 
E l ca tarro c r ó n i c o es una enfermedad verda-
deramente peligrosa, pues con mucha frecuencia 
c ía degenera en tuberculosis , pudlendo ademas 
afectar el h í g a d o , los r í ñ o n e s y otros ó r g a n o s . 
r P B R U N A ha demostrado en mil lones de casos 
aue hasta en los p e r í o d o s m á s agudos y d i f í c i l e s 
de c u r a r , > ceder la enfermedad con su fuer-
te poder de medicina ú n i c a . C o r t a Inmediatamen 
te los catarros, devuelve el apetito y generalmente 
regenera la déb i l c o n d i c i ó n del paciente. Con e l 
uso de pocas botellas se siente completamente 
restablecido de su penosa c o n d i c i ó n , volviendo a 
ser un hombre nuevo, l leno de sa lu^ , fuerza y 
vigor. 
Comientando los sorprendentes resultados que obtuvo con PE^-
iRUNA, el s e ñ o r de M á n t a r a s , dice a s í : 
"Dicho medicamento hizo maravi l las en mi persona. Desapa-
r i c i ó n de un catarro c r ó n i c o que p a d e c í por espacio de seis a ñ o s ; 
una gran m e j o r í a en el apetito, d i g e s t i ó n / regular y un aumento 
considerable de peso por lo que no vacilo en recomendar P E R U N A . 
A m í me ha dado resultados sorprendentes." 
P E R U N A se encuentra en todas las farmacias y boticas. 
P O R L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A S E D I S P U S O 
Q U E P O R L A A D U A N A S E D I S P E N S E N C O R T E S I A S 
D E E S T I L O A T O D A S L A S E M B A J A D A S E S P E C I A L E S 
E l c o m i s i o n a d o d e i n m i g r a c i ó n e s t á e s t u d i a n d o e l n u e v o 
p r o b l e m a q u e -se p r e s e n t a c o n l a i n m i g r a c i ó n i n d i a , p o i 
ser u n a r a z a n o a s i m i l a b l e y p r á c t i c a m e n t e i n d e s e a b l e 
a raul lales para ser empleado es-
crupulosamente en obras de bien, 
y de su voluntad de gobernante, jus -
to y virtuoso, estuvo pendiente 
I l íc i to que l a impunidad amparaba, do encontrarse un p r o p ó s i t o mez- i piden normal izar nuestra hacienda, 
crec ió en fe por quien supo prontoj quino? ¿ E n c u á l de ellos no hubo e x p o n i é n d o n o s a que manos extra-
que era un estadista, "su ú n i c o es-j una f inalidad noble y elevada? | ñ a s l a tomen a su cargo para eter-
tadista", descubierto como tal por; E n l a Asamblea de Representan-1 no deshonor n u e s t r o " . . . 
muchas veces la i l ic i tud impune, iviartí, (3)destacados los relieves tes del E j é r c i t o L iber tador , r eun í - i D e s p u é s de lo que hemos visto 
que pudo enriquecer a muchos que;(je este aspecto suyo por su propia| da en Santa C r u z del S u r primero, | y vivido, de las zozobras pasadas, 
a é l acudieron con el la, ofreciendoj COn(iucta> eleva]la y bri l lante, en ese| y d e s p u é s en el Cerro en 1899, no del e s c á n d a l o presente, de las an 
ld opulencia a su famil ia , y s in 
vac i lar , tan pronto d e s c u b r í a con 
gobierno de la provincia de la H a - | puede s e ñ a l a r s e error e su conduc- | gustias de varios a ñ o s terribles de 
baña , al que f u é llevado, primero, ta p o l í t i c a ; d e f e n d i ó , con e n é r g i c o ; loco f renes í , rodeados del Impudor, 
su mentalidad elevaida la recta p0r nombramiento del Gobernador ¡ t e s ó n , a l G e n e r a l í s i m o M á x i m o Gó- s i g ú e s e sosteniendo que hubo error 
Mi l i tar del Gobierno americano do 
o c u p a c i ó n , d e s p u é s dos veces por el 
voto ide sus conciudadanos y e l sentido p r á c t i c o de p o l í t i c o , háb i l 
a p l i c a c i ó n de la L e y , o i l í c i t o r e c i b í a 
la muerte dando mayor v ida a la 
fe de los corazones que confiaban 
en .el triunfo definitivo de Cuba apoyo resuelto de todas las personas] y previsor 
republ icana . 
S u c a r á c t e r f u é creado por inspi-
r a c i ó n de su propio genio; f u é in-
nato, no imi tado . 
E l adolescente, cas i n i ñ o , que en 
la epopeya goriosa 4© los diez a ñ o s 
mez, no solamente por c a r i ñ o , sino j en intentar Impedir todo esto CO' 
por gratitud de patriota y elevado nocido por anticipado, aunque lo 
de valer, en la S e c r e t a r í a de A g r í 
cu l tura . Comercio y T r a b a j o en el 
Gabinete Jlel Pres idente G a r c í a 
Menocal, y en la Vice Pres idencia 
de- la R e p ú b l i c a elegido por el P a r -
tido Conservador Nac iona l . 
"Su sacerdocio p a t r i ó t i c o no es 
E l G e n e r a l í s i m o era el E j é r c i t o 
Libertador , l a f o r m a c i ó n de con-
ciencia p ú b l i c a en los grandes acon-
tecimientos de un pueblo es a s í , 
y por ello el hombre incomparable, 1° que crea el deshonor para el que, 
que l i b r ó a la r e v o l u c i ó n del 9 5 de formado por hijos de C u b a , se le 
opuesto fuera Igualmente malo, pe-
ro desconocido, y al sostener que 
lo hubo, d e c l á r a s e t a m b i é n error ha-
ber luchado contra el gobietno co-
lonial, que no era peor nada m á s 
que «n el hecho de no ser cubano, 
se hace notable junto a los genera-! c o m p l e í 0 ( pero .sí var io", dije al 
les Roloff y C a l v a r y Brigadier principlo> por Cuba) su pa1ria, y 
Reeve, el joven que d e s p u é s del j ú n i c a m e n t e por el la, por su l í b e r -
Pacto del Z a n j ó n , con arrestos de tad e Independencia y por el esta-
caudil lo y golpes de audacia he-l biecimiento de una R e p ú b l i c a de-
roica mantiene l a protesta y obliga mocrá, t ica , "cordial con to^os y pa-
las lacras que mataron l a del 68 
e hizo tr iunfar con su espada in-
vencible lá c a u s a de los cubanos, 
ha igualado. 
E n el detalle de haber sido fun-
dador del Part ido Conservador Na« 
era í d o l o del pueblo y respeto re- CÍ0nal y SUponerlo un f a n á t i c o p a r 
ligioso del e x t r a ñ o interventor. Des-j t idari0i quí,sieron encontrar justif i-
truir lo como p r e t e n d i ó la Asamblea , c a c i ó n a gu COnducta. B ú s q u e s e só-
al gobernante e s p a ñ o l a un pacto-'ra el bien dV todos", "fué guerrero dQ Representantes del E j é r c i t o L i - lo en lo ya expiiCad0( e s t ú d i e n s e los 
ventajoso para los infelices negros i valeroso, administrador austero del; bertado,r' era heriv 108 sentimient08 hechos, a n a l í c e n s e los acontecimien-
sometldos a esclavitud bárbara . | patrimonio c o m ú n y p o l í t i c o Incan-'populareS' c r e a r ^ descontento y el 
odio pasional y derribar la maj , ca-
bal r e p r e s e n t a c i ó n de ese E j é r c i -
to ante el extranjero gobernante, y 
destruirlo por no saberlo compren-
der, por no acertar sus intenciones 
por no conocer la gran-
el hombre tenaz que completaba a f a b l e , e n é r g i c o y entus ias ta . 
J o s é Mart í , venciendo o b s t á c u l o s , ! E n egta var iedad dfe sus ac t lv ica-
destruyendo di f icul tades animando | dpS es donde ú n i c o ^ le ha d i scu . 
voluntades y armonizando intereses, ü d o sus errores den serle se1 
para mantener l a propaganda en; ñ a l a d o s ; erroreg iere apro-i er.> 
W o r de la lucha por la conquista; h r / medro ^ m a i i c i a , i y finalidad, 
de la independencia, el General: en marId/aje ruin con la en deza de su e s p í r i t u el d e s i n t e r é s 
arrojado y sereno que atravesaba 
los mares uno y otro día , y bur lan 
do al enemigo perseguidor entrega 
los que la insidia proterva se ensa-
ña , por los que, los que ven indife-
rentes, y hasta aplauden, a los que 
de su a lma, lo elevado de sus sen 
timientos, lo inmenso de s u c a r á c -
ter, era error grave en que no po-
d í a n i n c u r r i r los e s p í r i t u s serenos 
como el del General E m i l i o N ú ñ e z . 
E n los partidos p o l í t i c o s que o r 
sualismo banal y d e s p r e c i ó la r i -
queza I l e g í t i m a para gozar su or-
gullo de padre honrado, en medio 
de la bacanal creada en la v ida ofi-
cial desde 1906, t e n í a que ser un! 
ba, sm p é r d i d a s los pertrechos de;se enriquecen con los bienes comu-
guerra al E j é r c i t o Libertador , el|negi corrompen las conciencias por 
p o l í t i c o que r e s i s t i ó venciendo a i codicia desh0nran Iaf( í n s t i t u c Í 0 n e 8 
la concupisce-ncm y se mantuvo; COn sus COnCUpiscenCÍai a lzan la V02 g a n i z ó a l principio, terminada la 
enhiesto, sereno, noble, austero yj chi l lona y quieren destruir repu-i contienda, ¿ q u é errores pueden atr i -
modesto frente a las solicitudes, tacioneg creadas con esfuerzos gi-! b u í r s e l e ? 
en- gantescos, con sacrif icios dolorosos. ! ¿ H a b e r sido icorreligionario de 
Y por huir de errores mayores Alfredo Z a y a s ? ¿ P o d í a i m p u t á r s e * 
que d a ñ a b a n a l a patr ia , por i r le como error? ¿ p u d o evi tar lo? ¿Su 
buscando, para seguirlo s in vaci lar , : ruptura y s e p a r a c i ó n de este poli-
el camino del progreso de la t i erra t^o desaprensivo y resuelto a to 
c a i á c t e r , y no un c a r á c t e r de i m " ; amada, es_ que Incurr ió en errores ¿ o para llegar arr iba , prueban 1< 
t a c l í n para dar a los d e m á s l a sen-i íIlVOluntariOS' vo lu*tar i0* ^ c o n t r a r i o . 
s a c i ó n de la fa lsa grandeza de ( á i ̂  ^qmsieion a t n o u i r . j ¿ S u apoyo al s e ñ o r E g t r a d a P a l -
c i l e x p l o t a c i ó n , sino c a r á c t e r pro-l ' De ^ m a angel ical , sobrio yi ma? No p o d í a hacer cosa diferente 
p ió , forjado por la voluntad, d ir ig í - austero"' f u é calificado un d í a por y los fechos posteriores, con elo-
da recta y resueltamente al bien, p u b l i c a c Í 0 n e s defensoras ^e la pa- | Cuencla, han probado que, lejos de 
y por los sentimientos I n c l i n ó l o s ; ^ • InSenuo y bondadoso, lnspi-j 
error, f u é acierto. 
al ejemplo, con el sacrificio, para! fado Por el deseo ardlente a acertar' i Su gran error para algunos que 
beneficio de la sociedad f u t u r a . lo v i yo s iempre, y cuando lo en-| lanzan palabras maldicientes 
L a historia m i l i t a r revolucionarla c o n t r é alguna • vez en v a c i l a c i ó n , a r a el grande hombre, d e s h o n r á n -
del General E m i l i o N ú ñ e z no es el sufriendo en si lencio, l lorando pa- doge COn ell0) ofreciendo albergue 
vulgar episodio de muchos- gene- r a su a l ™ a ' 8 o n r l e n d o para sus ama- en sug conciencias, para m á s tar-
rales, buenos hombres, patriotas Q0S' oc^tando sus penas profunidas de a l remordimiento, f u é su part i -
sinceros, soldados valientes y d i sc l - la l 1Ver instintivamente las calidas ci ' c ió en las elecciones de 1916, 
plinados; su h i s tor ia es compara-;d V a p a t n a a^e n0 P,011^ e v ; t a r v f r d e s p u é s de la derrota, como igno-
ble a la de los m á s grandes c a u d i - i f r í a yo con é l , y l loraba t a m b i é n ^ tod nunca para éi( 
llps de la contienda de 1895 a 189 8, P ^ ™ . 1 a l™a' P ° r v f * ! Z™*^' nUe ie irLfiigi6 el gobierno de Meno-
dentro de una act iv idad diferente. ^ .fuéH altivo ^ ^ m i n a n t e con ^ ^ ^ ^ ¿ o }! r e e l e c c i ó n . 
dominador en su juventud, val len- imiwmenuu ia ^ v,,. 
Sus escepclonales condiciones d é t e , arrojado y despectivo con l a ! Cierto es que, aparentemente hu-
guerri l lero temible, de guerrero muerte para servir a l ideal, que bo error ' derrotado del modo falaz 
heroico, las e v i d e n c i ó definitiva- d e s p r e c i ó la r iqueza i l í c i t a , a b a t i ó ^ violento de que f u é v í c t i m a , su 
mente en la l l a m a d a "guerra c h i - j u los ruines que se la ofrecieron a Puesto' Para muchos estaba en el 
quita'", cuando apenas contaba 25 cambio de lo i legal e Injusto, v a c i - ' h o s a r tranquilo, donde Dios y él 
a ñ o s de e i a d , donde t a m b i é n de-;lante entonces frente a los p e q u e ñ o s ! r iva l i zaban en el amor y la adora* 
m o s t r ó sus condiciones de p o l í t i c o I c i ó n de corazones tiernos y v irtuo-
h á b i l , con sut i lezas de e s t a d í s t i c a , ! ( l ) P a r a conocer detal ladamen-'sos has,ta la santidad, pero para él 
imponiendo un pacto a l enemigo por | te la b i o g r a f í a del hombre extra-!110' estaba su puesto en el lugar del 
el que determinada clase social al-! ordinario que dá motivo a esta s i - esfuerzo, donde se p o d í a Impedir 
canzaba beneficios, estimulando la ' lue ta , l é a s e "General E m i l i o Nú- i que v in iera para Cuba lo que él 
esperanza de otras clases hacia me- ñ e z . — S u h i s tor ia revoluc ionaria y! v e í a venir, lo que vino en 1921, 
Jores y m á s grandes bienes que su a c t u a c i ó n en la vida p ú b l i c a , por, el Gobierno de Zayas a quien él 
nuevos esfuerzos mayores, real iza- L u í s S u á r e z V e r a " . ( S u secretario c o n o c í a y del que dijo en 1922 "que 
dos por hombres de su temple, part icu lar) . L a H a b a n a , 1 9 1 6 . 
p o d í a n conquistar d e s p u é s , a la 
( 2 ) M a r t í . C a r t a desde N e w 
vez que m a n t e n í a n los pactantes la 
Ubre a c c i ó n de volver a emprender 
la lucha sin faltar a convenios hu-
mil lantes y esc lavizadores . 
L a d e l e g a c i ó n en los E s t a d o s 
Unidos de l a R e v o l u c i ó n de 1895 
— t a n ú t i l y eficaz en sus auxil ios 
cas i providenciales al E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r — n o le p e r m i t i ó repe-
t h sus proezas guerreras, poner al 
servicio de las fuerzas organ izar ías 
que luchaban en el campo su ca-
pacidad mi l i tar y a probada en Ig, 
contiendas del 68 y de l a "guerra 
ch iqui ta"; e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
que, como Mart í , h a b í a estudiado 
su c a r á c t e r , conocido su e n e r g í a , 
observado s u f irmeza, probarlo su 
serenidad, y, sobre todo, aqui lata-
do la rectitud aus tera que le daba 
relieve, lo d e s t i n ó al servicio del 
Departamento de /"'xpediclones. E l 
P a t r i a r c a del C e n t r a l Val ley , como 
l l a m ó el A p ó s t o l en car ta s ó b r i a y 
plena de dulce sentimiento al no-
ble anciano que f u é avaro, r iguroso 
e inflexible g u a r d i á n de la r iqueza 
p a t r i a y c e s d e ñ ó toda lucha por su 
bien personal, e n c o n t r ó en e l hom-
bre a quien m i a d m i r a c i ó n y uil 
c a r i ñ o a l servicio de la jus t i c ia de-
dican este recuerdo, su a lma pa-
r a l e l a , ¡ l a m e n t a b l e es que el es-
cogido para ser e l primero de los 
jefes del 'Estado, no contara, tam-
b i é n , como atributo personal , con 
l a to lerancia de procedimientos, 
unida a la habi l idad de los m é t o d o ? , 
dentro de l a f irmeza de principie!? 
b á s i c o s que caracter izaba la perso-
nal idad del Genera l E m i l i o N ú ñ e z . 
E s t r a d a P a l m a , incansable en la 
b ú s q u e d a de recursos para mante-
ner la guerra, s u f r i ó , por las d l - | 
f lealtad es que le o p o n í a n los pro-i 
p í o s patriotas que. auxil iados por; 
é l , v e n í a n del Norte a pelear con-
t r a e l dominio colonial , quebrantos' 
serios y fracasos lamentables hasta! 
e l momento en que a s u m i ó la Je-i 
fa tura del Departamento de E x n e - i 
d l c í o n e s el I lustre y valiente Ge-
n e r a l que, con audacia incompara-! 
ble y maravi l losa , en la proximidad! 
de veinte ocasiones hizo l legar. 
Y o r k de Mayo 28 de 1898 . 
no t e n í a autoridad suficiente para 
Imponer las grandes rectificaciones 
que son indispensables para la sa l -
v a c i ó n de la R e p ú b l i c a , harto com-
prometida" y que "votar por él era 
tos y o f r é z c a s e d e s p u é s juic ios se 
reno, para lo que s e r í a oportuno 
tratar de conocer el m ó v i l que le 
l l e v ó en 1920 a la c o a l i c i ó n en apo-
yo del General J o s é Miguel G ó m e z , 
tan combatido antes -por é l , pero 
preferible a quien no pudo, aunque 
quiso, ocultarle su a lma desprovis-
ta de todo lo que da derecho a vi -
vir entre los preferidos de la socie-
dad. 
Su c a m p a ñ a v é t e r a n l s t a ¿ p u e d e 
reputarse error? Sin su a c c i ó n há-
bi l , e n é s g i c a y conc i tadora a la vez, 
en la d i r e c c i ó n de los patriotas l i -
bertadores indignados, viendo en los 
puestos públ ico;; a los que h a c í a 
poco h a b í a n expulsado de ellos, a l 
expulsar el r é g i m e n colonial , ¿ h a s -
ta d ó n d e nos hubieran llevado los 
acontecimiento?? Su autoridad so-
bre sus compa üeros de l u ¿ h a s por 
la patria , y la a d m i r a c i ó n que entre 
ellos despertab-*, impidieron d í a s de 
violencias y pf ligros, alcanzando la 
f inalidad desrada. 
Se le a c u s ó en aquellos d í a s tor-
mentosos de l a c a m p a ñ a veteranis-
ta de negar la doctrina de M a r t í , 
que p e d í a una R e p ú b l i c a "cordial 
con todos y p a r a el bien de todt í s" , 
y nada es m á s inexacto y exagerado. 
L a R e p ú b l i c a "cordia l con todos y 
para e l bien de todos", l a quiso 
siempre perc estaba 8egü,rft que 
no p o d í a sor creada con l a d i r e c c i ó n 
y gobierno de los que so opusieron 
con las armas y l a In tr iga a su ad-
venimiento, y por eso c o m b a t i ó con-
tra ellos. 
L a inestabil idad e Inconsistencia 
da la R f . p ú b l i c a en l a hora actual 
prueban su a c e r t ó . 
No hubo error nunca en su con-
ducta, errores de detalles, es posi-
ble, errores fundamentales , inten-
cionados, j a m á s . 
Con una conducta torcida, que 
crea f l error fundamental, hubiera 
llegado a la Pres idenc ia de la R e -
p ú b l i c a en 1920, impuesto—lo que 
su popularidad hubiera hecho inne-
cesar io—por los hombres del Po-
der E j e c u t i v o . Pero ¿ c ó m o ? 
Con o frecer—para no cumpl ir , 
como han hecho otros—todos los 
cargns p ú b l i c o s y beneficios del go-
bierno a los amigos del Genera l Me-
nocal y a los altos directores del 
( 3 ) M a r t í . L a m i s m a car ta c i - votar porque quedaran v a c í a s las Part ido Conservador, con presentar 
t a d a . c á r c e l e s de la R e p ú b l i c a , por los 
E L NUEVO 
Compañero 
¡ i v ^ y 
Hasta l a punta de acero rayada del E v e r -sharp ha sido perfeccionada. L a del 
nuevo E v e r s h a r p tiene tres m i n ú s c u l a s púas 
que sujetan la punt i l la firmemente y hay 
entre ellas u n p e q u e ñ o espacio para que sal-
ga el polvillo de grafito que desgastan y el 
l á p i z no se obstruya. 
E s este uno de los seis nuevos per-
feccionamientos radicales que, por estar 
patentados, son exclusivos del E v e r s h a r p . 
V é a l o V d . en a l g ú n buen establecimiento del 
ramo. 
El Huevo Eversharp Perfeecioncutó 
está garantizado incondicionalmente 
contra todo defecto de material o f»a« 
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. El comer-
ciante que venda a Vd.un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado está autorizado 
para reponer, sin costo alguno, la pieza 
o piezas que estén defectuosas o que no 
funcionen perfectamente. 
i 
( e l e s í i n o J e m á n d e z & H i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CÚBA 
Gonzalo de Qnesada 63 y 65. Habana 
T H E W A H L C O M P A . N Y , N E W Y O R K . N . Y . , U S . A , 
se, como el P a p a SIxtt, "V dlspues 
to a de jar hacer para hacer solo 
d e s p u é s lo que hubiera querido, 
habr ía sido el candidato u n á n i m e , 
como lo fue dfe la m a y o r í a , de su 
partido; p r e f i r i ó la derrota a l cam-
bio de conducta, a l a r e a c c i ó n ha-
c'-a, el m a l , a l a perfidia p o l í t i c a , 
a la hipoteca de la autor idad del 
Jefe del Es tado . 
E hizo bien. ¿ P a r a q u é deshon-
rar sus canas, destruir su bri l lan-
te historia , matar la fe, en las pos-
t r i m e r í a s de una v ida gloriosa? 
Apenas transcurrido un a ñ o de 
la fecha en que hubiera aceptado 
el deshonor m u r i ó , y m u r i ó con su 
honor, con s u gloria , con su gran-
deza, exclamando: No tengo nada 
de que arrepent inne . Pobre d e j ó a 
su famil ia , que un día pudo ver, 
con l a í a l t a del s o s t é n y g u í a del 
hogar, la falta del bienestar modes-
to qu^ él con su trabajo ennobfleci-
do o f r e c í a , pero pobre y angust ia-
da esa famil ia que f u é su encanto 
y su a f á n , y ese hogar que f u é s u 
templo, han conservado, como en 
m í s t i c a u n c i ó n , las e n s e ñ a n z a s de 
quien los c r e ó . 
Sea t a m b i é n g u í a y maestro de 
los que d e t r á s vienen con l a ne-
cesidad, por el deseo de l a propia 
c o n s e r v a c i ó n impuesta, de regene-
r a r la patria que nosotros degrada-
mos por codicia r u i n unos, por ip-
c o m p r e s i ó n fatal otros, por inerc ia 
punible o e g o í s m o cobarde algunos; 
a esa patria que redimimos para 
prost ituir y explotar en favor de 
la propia ut i l idad del individuo, y 
que s i ciertamente puede conservar 
su Independencia y s o b e r a n í a s i -
guiendo l a ruta que lleva, no s e r á 
lo que debe ser, lo que aspirabar. 
que fuera los que murieron por e l la ; 
albergue de la fe l ic idad de sus h l -
jos , asiento f irme de la l ibertad hu-
mana, centro de progreso, sino una 
n a c i ó n sin decoro, donde la v ida 
material s e r á f á c i l , pero la v ida 
C o r t e s í a s p a r a las embajadas 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
a p e t i c i ó n de l a de Es tado , se ha 
ordenado a la A d u a n a de la Haba-
na 'que se le dispensen las c o r t e s í a s 
de estilo a las distintas embajadas 
de naciones amigas que l l e g a r á n 
para tomar parte en las fiestas de 
la toma de p o s e s i ó n del general 
Machado . 
Dichas embajadas son: 
— A u s t r i a , jefe de la M i s i ó n : el 
embajador de A u s t r i a en los E s -
tados Unidos . 
— A r g e n t i n a , jefe de la M i s i ó n : 
el embajador en los Es tados Uni-
dos, l icenciado H o ñ o r i o P u y r r e d ó n ; 
s e ñ o r Mario R u í z de los Llanos , 
ministro en C u b a ; s e ñ o r Conrado 
Travieso , secretarlo de la M i s i ó n ; 
a t t a c h é naval c a p i t á n de fragata, 
s e ñ o r Ricardo A . V e g a . 
B é l g i c a : el embajador M r . 
C a r m e n . 
Colombia, jefe de la M i s i ó n : su 
ministro en Cuba , doctor G u t i é r r e z 
L e e . 
E s p a ñ a , jefe de la M i s i ó n : doc-
tor Adolfo Boni l la , y secretarlo , 
el Conde de A m i r . 
H o l a n d a : el embajador en Was-
hington . 
M é x i c o : e m b a j a d a especial que 
l l e g a r á en el "Lafayet te ;" jefe de 
la' M i s i ó n : el secretario de Despa-
cho y de la C a r t e r a de Relaciones 
Exter iores , general A a r o n Saens; 
doctor J o s é Aspe Suinaga, jefe del 
Departamento D i p l o m á t i c o ; s e ñ o r 
Mariano A l m e n d a r i z del Casti l lo , 
jefe del Protocolo; general J o s é 
Alvarez , jefe del Es tado Mayor 
Pres idencia l , como agregado mil i -
tar; comodoro H i r a n H e r n á n d e z 
comandante del crucero "Aoahuac" 
agregado naval , y el s e ñ o r Abel 
H e r n á n d e z , secretario part icu lar 
del s e ñ o r Saens . 
R e p ú b l i c a Dominicana: el minis-
tro cte dicha n a c i ó i en Cuba , s e ñ o r 
Ricardo P . de A K o n s e c a ; so í iores 
F r a n c i s c o R i e a r t Pons; Rene L l u -
veras; Ati lo L . L l u v e r a s . 
I.-a i n m i g b a c i ó n india 
E l copiislonado de I n m i g r a c i ó n , 
doctor F r a n c i s c o H e r n á n d e z , se 
propone - ' t u d i a r detenidamente el 
problema inmigratorio de indios, 
que desde a l g ú n tiempo a esta par-
te se ha presentado, pues como es 
un elemento poco asimilable , en la 
p o b l a c i ó n de C u b a p r á c t i c a m e n t e 
es indeseable. 
E n el "Lafaye t te" l legaron cua-
renta y tres de esos indios, de los 
cuales la m a y o r í a tiene tracoma, y 
s e r á n reembarcados; y a los otros 
se les e x i g i r á n las debidas garan-
t í a s para que no se conviertan «n 
carga p ú b l i c a . 
P laus ib le es esta actitud del D r . 
H e r n á n d e z . 
para l impiar les los fondos, l l e g ó 
ayer el Vapor americano "Miami" , 
que trajo carga general , cuarenta 
y un pasajeros , entre ellos los se-
ñ o r e s Manuel Castel lanos, F r a n c i s -
co Arteaga , J . Puf taC Ricardo C a l -
d e r ó n , Pedro L a t u i . 
E l ' • D o w a n b ü 
E l vapor i n g l é s "Dowanbir* lle-
g ó ayer de Mobila, con carga ge-
neral . 
L o s ferries 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . F l a g l e r , " l legaron ayer 
de K e y West , con v e i n t i s é i s wago-
nes cada uno, de carga genera l . 
E l 'Santa E u l a l i a " 
Procedente de Ne-w Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano "Santa 
E u l a l i a , " que trajo carga genera l . 
E l "Mundel ta" 
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano "Munderl-
ta ," que trajo carga genera l . 
E l "Antonio L ó p e z " 
E l vapor e s p a ñ o l "Antdnio L ó -
pez" l l e g ó el d í a treinta del pró-
ximo pasado mes, felizmente, a 
New Y o r k , siguiendo v iaje a Cádiz 
y B a r c e l o n a . 
E l p r í n c i p e de S i a m 
E l p r í n c i p e de Siam p a s ó un ae-
rograma al c a p i t á n de navio s e ñ o r 
Jul io Morales Coello, que f u é asig-
nado como su a c o m p a ñ a n t e duran-
te su estancia en la H a b a n a , salu-
d á n d o l o y d á n d o l e las gracias por 
sus c o r t e s í a s . 
E l "Mlamí'» 
E n s u s t i t u c i ó n del " C u b a " que 
s u b i ó a l dique en "Jacksonvi l le" 
mora l , que l a m a y o r í a de los hom-
bres quieren v i v i r , imposible. 
No d e s c o n f í e n y sigan sus pasos 
los que, por el ideal, se elevan un 
poco m á s alto que la superficie de 
la t i e r r a ; no desmayen los que es-
t é n dispuestos a la lucha por el bien, 
pensando que, s i otros murieron por 
el derecho, ellos deben asp irar al 
mismo honor, y crean que en el 
tiempo viven, m á s a l l á de los que 
l u c h a n por e l . triunfo de l a u t i l i d a d 
del individuo,, los que, como el Ge-
neral E m i l i o N ú ñ e z . y R o d r í g u e z , 
han luchado, y luchan por satisfa-
cer, gloriosos, las ansias de las al-
mas elevadas. 
L a Habana, Mayo 5 de 1925. 
L o s que embarcaron 
E n el vapor " C u b a " embarcaron 
los s e ñ o r e s : 
R a m ó n V a r í c a r n t ; E d u a r d o G a r -
c í a ; R a m o n a C r u n a ; Rafae l A l v a -
rez; Gonzalo B i z a r r o ; Mario Mo-
reron; P e t r a í f l í s ta l ; J o s é L ó p e z ; 
Manuel M a r t í n e z ; Car los P é r e z ; 
Miguel MIstal y s e ñ o r a ; L u c i a n o 
L ó p e z y s e ñ o r a ; Aure l io V á z q u e z ; 
L u i s Monteagudo; Feder ico L e ó n . 
B a r c o s que sal ieron 
P a r a San F r a n c i s c o de Cali for-
n ia s a l i ó ayer el vapor americano 
"Pres ident A d a m e ; " líos f érr i ca 
" E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y M . 
F l a g l e r , " y el " C u b a " , p a r a K e y 
W e s t . 
E l i n g l é s "Berwinmoor ," para 
Nor fo lk . 
E l noruego "Sisto," para Sagua. 
E l f r a n c é s "Lafayet te ," para V e -
r a c r u z . 
E l americano " Y u m u r f , " para 
Cienfuegos. 
E l " R e d m a n , " para Galveston, 
E l d a n é s "Sal ly M a e r s k , " para 
Cienfuegos. 
E l e s p a ñ o l " L e ó n X I I I , " p a r a L a 
G u a y r a . 
E l "Oroya^ 
P a r a el p r ó x i m o domingo es es-
perado el vapor i n g l é s " O r o y a , " en 
el c u a l l l e g a r á el ministro de C u b a 
en Madrid , doctor Mario G a r c í a 
K o h l y , y, la E m b a j a d a especial que 
el rey D . Alfonso. X I I I e n v í a para 
que represente a E s p a ñ a en l a to-
ma de p o s e s i ó n del presidente ge-
n e r a l Gerardo Machado . 
F o r m a n la E m b a j a d a , e l cate-
d r á t i c o doctor Adolfo B o n i l l á San 
M a r t í n , y el coflde de A z m l r . 
U n a q u e j a 
U n a c o m i s i ó n de tr ipulantes de 
los viveros de ¡ a casa d e , Bengo-
chea se p r e s e n t ó en la C a p i t a n í a 
del Puerto , q u e j á n d o s e de que la 
mencionada casa no q u e r í a pesar 
para s.u venta e l pescado que t e n í a 
en los tanques, lo que les causa 
perju ic io . 
Como el asunto e s t á relacionado 
con la diferencia entra patronos y 
obreros, l a C a p i t a n í a del Puerto 
o r d e n ó que la queja pasara a l juez 
Decano, que es e l presidente de la 
C o m i s i ó n de Inte l igenc ia . 
S igue Igua l 
C o n t i n ú a s in resolverse l a hue l -
ga de los patronos y tr ipulantes 
de las goletas carboneras. 
E l "Robert E . L e e " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano "Robert 
E . L e e , " quq trajo carga general 
y ciento doce pasajeros , de ellos, 
sesenta y: cuatro chinos residentes, 
un p o l i z ó n y un devuelto por las 
autoridades de I n m i g r a c i ó n . 
E n este vapor l legaron los s e ñ o -
res J o s é E l í s e o C a r t a y a , e l presi-
dente, de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
la H a b a n a s e ñ o r Oswaldo Valdéa 
de la P a z ; G l o r i a V a l d é s de la P a z ; 
Honorato Colette; Antonio j R e i -
naldo P a g l i a r i . 
M A S D E 5 0 Q O O 
T A C O R O N A e s l a ú m c a ' m á q u m a d e e s ^ 
^ c r i b i r p o r t á t i l q u e h a s o s t e n i d o d u r a n t e l 
d i e s i s i e t e a ñ o s u n a r u d a p r u e b a d e e f i c i e n c i a ] 
y s o p o r t a d o s i n d e t r i m e n t o l a s i n e x p l i c a b l e s ' 
e x i g e n c i a s a q u e s e l e s u j e t ó d u r a n t e l o s c u a : ] 
t r o a ñ o s d e l a g u e r r a m u n d i a l , n o s e p u e d e 
p o n e r f u e r a d e s e r v i c i o a l a C O R O N A ^ 
L a C O R O N A h a c e e l m i s m o ' t r a b a j o 
m á q u i n a g r a n d e , t i e n e c i n t a d e d o s c o l o r e s ; ! 
e s c r i b e p a r a s o b r e s d e d i e z p u l g a d a s ; s u e s l j 
e n t u r a e s p e r f e c t a m e n t e v i s i b l e y e s l a m á -
q u i n a q u e s e m a n e j a c o n m a y o r f a c i J i d a d . í 
Í T e x i d o r C o m o a n y L t d í 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n l 
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N F O R M A C I O N Í A A L E 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
E n t r e lo vendederas de manenn-1 seclia de P a r t i d o hecha a M e n é n -
E n t r e lo venaeau & t C o m p a ñ í a , los a lmacenis tas y 
f c - u f a T l r m a í b í a h ^ H a a » . e x p o r t a d o r a , de • ' A m i s t a d , Barco-
L a n o t i c i a , aunque in teresante en lona . 
íStos momen tos en que e l mercado 
m f r e una s i t u a c i ó n de q u i e t u d , no 
a r a t i f i c a m o s porque e l t i e m p o no 
í e s a l c a n z ó ayer para c o n f i r m a r l a 
> p e r a c i ó n a que nos r e f e r i m o s . 
Si nos f u e r o n f á c i l e s las horas , 
i pesar de que la l l u v i a de l a t a r -
ie t r a t ó de entorpecernos nues t r a 
abor , para a v e r i g u a r que son cien-
•o c incuen ta los terc ios d-e la c i ta -
l a clase que l a H e n r y Olay le t i e -
io comprados a Foyo y R o d r í g u e z , 
> a la f i r m a de C a i b a r i é n que en 
os almacenes de Reina 22 t iene de-
positados tabaco . 
Esos t e r c i o s , que Sepamos, no 
ios ha r e g i s t r a d o el s e ñ o r Ro jo to -
i a v í a . Pero s í r e g i s t r ó doscientos 
vaarenta y dos en los almacenes de 
R a m ó n Cepa. Complemento de l a 
Cosme de l Peso c o m p r ó a los so-
b r inos de A l t e r o G o n z á l e z , c incuen-
t a y siete te rc ios de t r i p a s l i m p i a s 
de V u e l t a A b a j o . 
Los m i s m o s sobr inos de A n t e r o 
G o n z á l e z vend ie ron a Gener, u n l o -
te de t r e i n t a y u n te rc ios , t a m b i é n 
de V u e l t a A b a j o . 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a vend ie ron 
a L o r e n z o F a l c ó n , quince t e rc ios de 
capas de Remedios . 
O lmos deci r que e ra el res to de 
las escogidas de d ichos s e ñ o r e s . 
Si nues t ros datos se acercan a 
la e x a c t i t u d , é l l o s nos dicen que 
a ú n le quedan capas a los I a r ras . 
A M a n u e l A S u á r e z y C o m p a ñ í a 
s p e r a c i ó n de que ayer hab l amos , l a j s e le a t r i b u y e la s o l i c i t u d de m a n -
j u e h i c i m o s ascender a q u i n i e n t o s 
rercios. Reg i s t r ado e l t o t a l de é s -
tos co r rec to es decir que s ó l o su-
chados de Remedios 
M a r k A . P o l l a c k ha v u e l t o de 
nuevo a " b u s c a r " octavas de l a mis -
VyV**^^*-" - t 
m a r ó n cua t roc ien tos cua ren ta y dos , i ma procedencia 
os pesados e l lunes y e l mar tes . Y es l a C o m p a ñ í a de A b r a h a m 
, , I Haas l a que v e n d i ó a Maza, Cross-
AVal t t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a con-! m a n and Company , de D e t r o i t , los 
t i n u a r o n ayer r eg i s t r ando las t r i - t res m i l — d e la e x a c t i t u d d e l n ú -
pas de Los Remates que c o m p r a r o n : mero no respondemos—terc ios que 
i M a n u e l G a r c í a P u l i d o . h a n r e p e r c u t i d o en las c o l u m n a s de 
Pe ro l a gente de 1 a f i r m a expor- u n semanar io n o r t e a m e r i c a n o 
a d o r a c i tada , t u v o t i e m p o para a c á 
bar el r e g i s t r o de las qu in t a s de Re 
medios compradas a J o s é G a l v á n 
(doscientos c incuen ta y u n t e r c i o s ) , 
y r e c i b i r c i en to nueve terc ios de 
i g u a l clase que c o m p r a r o n a P é -
rez y C a p í n , tabaco é s t e que d i -
ch osalmacenis tas t e n í a n en c o m i -
s ión , s i no son errados nues t ros i n -
formes. 
Debemos a n o t a r a d e m á s , a W a l -
ter Su t t e r , l a compra de cuaren ta 
tercios de rezagos, de l a nueva co-
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r el a l m a c é n de m i s c e l á n e a de 
los f e r r o c a r r i l e s , e n t r a r o n : 
De Mendoza, para P í o Berdayes, 
20 t e r c io s . 
De H e n j a d u r a para Ca l ix to L ó -
pez, 20 t e rc ios . 
T a m b i é n r e c i b i e r o n ayer , p o r ca-
miones , u n a nueva p a r t i d a de ta-
baco nuevo de su escogida de A l q u í -
zar, M e n é n d e z y C o m p a ñ í a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
COTIZACION O P I C I A L D £ I .AS V X UTAS AT. VOU M A Y O l t Y A I . COH-
TADO DE A V E B , 5 S E M A V O 
Acei te : 
Oliva, latas de 23 libras, qq . 
Semilla de a lgodón, caja, üe 
LavSO a 
Afrechot 
Fino harinoso, quin ta l . . . . 
A jos : 
Cappadres morados, 32 man-
cuernas 
Capraores b a ñ ó l a s , 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas. . . . 
Chilenos de 0 .50 a 
P a í s 
A r r c z : 
Canilla viejo, quinta?. 
Sagon largo n ú m e r o 1, q q . . -
Semilla S Q. qu in ta l 
Siam Garden n ú m e r o 1, qq . 
de 4.40 a 
Siam Garden extra, 5 por 100 
q u i n t a l 
Siam Üarden extra, 10 por 100 
qu in ta l 
Píam bri l loso, qq . de 5.75 a. 
Valencia l eg í t imo , quinta l . . 
Americano Upo Valencia, qq . 
Americano part ido, qq 
Aveno : 
B'.anca, i ' .uintal 
ALiícar: 
Refino l a . qu in ta l 
Refino l a . Hershey, qq 
Turbinado Providencia, q q . . . 
Turbinado oorriente, qq 
C e n t r í f u g a Prvoidencia., q q . . 
C e n t r í f u g a corriente, qq . . . . 
Bacalaos 
Noruega, caj.x. . 
ÍSsííoi-lá, co-ja . . 
Aleta negra, caja. 
Alaska, caja . . . . 
Pierna, q q . de 31 a 36.00 
18.90 i 
Manteca: 
16.50 Primera refinada en tercerolas 
quin ta l . 20 .77^ 
¡Menos refinada, quinta l 2 0 . 0 2 ^ 
2.1ÓZV2 Compuesta, qu in ta l 16.25 
axantequllla: 
.OpT.esa. latas de 1|2 l ibra, qq. 
d-í 69.00 a 
: íit-i-uriana, latas de 4 libras, 














55 Í 0 
3.95 





Ma íz . 
Argent ino colorado, qu in t a l . 
Argent ino pá l ido , qq 
De los l istados Unidos, qq . 
Del pa í s , qu in ta l 
M A N I F I E S T O S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M E R C A D O PECUARIO 
M A N I F I E S T O 2.830.—Vapor ame-i 
ricano H . M . F L A G L E R . C a p i t á n T o - ' 
wles, procedente de K e y West, con-
signado a R . L . Brannen. 
XíIISCELANEAS 
V . G . Mendoza Co. 17 huacales ma 
quinar ia . 
J . González 12 cajas botellas. 
Menéndez M n o . 1 id tej idos. 
E l l l s Bros 6 bultos h ie r ro . 1 id id 
A l f a r e r í a de Vento 10 id id 
B . Ha igh 1 caja efectos de h ie r ro . ] 
A . Doval 1 caja acces e l é c t r i c o s . 
R o d r í g u e z H n o . 3 id maquinas. 
J . Ul lo aCo. 505 bultos acces autos. 
Excelsior Mus ica l Co. 1 caja l ibros 
J . Pé r ez Co. 6 cajas efectos de ba-
se b a l l . 
Thara l l Eleot r ica l Co 4 cajas acce. 
F . Palacio Co. 3 id ropa . 
P . Bosch 1 id inst rumentos . 
Fraga Co. 18 id calzado. 
Metropol i tan Auto 2 cajas acce. 
Soler Co. 2 bultos bombas. 
No Marca 4 id madera. 
J . M u r i l l o 5 cajas drogas. 
G a r c í a Campos 13 id calzado. 
E . Boher Co. 1 caja empaquetadu-
ra . 
F . Rol lan 1 caja moldes. 
í. Alvarez 1.750 piezas tubos. 
C. Joar is t i Co. 1.400 id id 
Vázquez Co. 1.900 id id 
A . R o d r í g u e z 1.930 id i d . 
Baragua Sugar 10.000 ladr i l los . 
J . Ul loa Co. 5 autos. 12 bultos acc 
J . Z . Hor t e r Co. 288 bultos bom-
bas y acce. 
Vizoso y Somoza 34 cajas v id r ios . 
C o m p a ñ í a Cervecera 88.138 botellas 
F á b r i c a de Hie lo 173.470 i d . 
Hvana Elec t r ic R . R . 124 bultos 
materiales. 
C o m p a ñ í a Ron Bacardi 268 cajas bo-
te l las . 
C o m p a ñ í a Abono Armour 45.360 Ki 
los abono; 
J Planiol y Co: 592 piezas ma-
dera. 
A Gonzá lez : 9,932 piezas madera. 
T G ó m e z : 3.219 idem í d e m . 
I-iykes Bros: 149 cerdos. 
F "Wolfe: 260 idem. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 88,138 bote-
l l a s . 
Papas: 
En barr i les . . ... . . 
En sacos, americanas. . 
En sacos, del pa í s . . 
En tercerolas, C a n a d á . 
Semilla blanca . . 
P r ínc ipe Eduardo 
Pimientos: 
Ssp?.ñoles, 1|4 caja 
"Bonito y a t ú n : 
Caja, de 15 a . . 
C a f é : 
Tuerto Rico, qq de 39.00 a . . 
P a í s qq . de 32.00 c 
Centro A m é r i c a , qq de 34.00 a 
Braal l , qq . , de 32.03 a 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a 
7.00 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
En huacales 
En huacales, gallegas 
j ;n huacales, Ts:enas. . 
En sacos, americanas. , 
Del pa í s , huacal . . . . 
Cli icharos: 
Quinta l 
P í d e o s : 
P a í s , qu in ta l 
P r i jo l e s : 
Negros pa.ís, qu in ta l 
Negros or i l la , quintal 
Negros a r r i b e ñ o s , q u i n t a l . . . . 
Colorados largos americanos, 
qu ie ta ] 
C'olnrzdrs chicos, q u i n t a l . . . . 
Rayados largos qq 
Rosados California, q u i n t a l . . 
Carita, qu in ta l 
Blancos medianos, qu in ta l . . 
Blai.cou marrows ¿uropeos , 
qu in ta l de 7.00 a 
HtancoR marrows Chiio, q q . . . 
F,!anrnn marrows americanos, 
qu in t a l 



















Gordos sin cribar, q u i n t a l . . . . 10.25 
H a r i n a : 
De t r 'po. s e g ú n marca, saco, 
de 9.00 a 11.50 
De ma íz pa í s , quinta l . . . . S.75 
Heno: 
/• r-ericano. qu in ta l 2.25 
J a m ó » : 
Paleta, qq . , de 21 a 23.00 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . (Asso-
c ia ted Press) . — L a K e n n e c o t Cop-
per C o m p a n y no e s t á a ú n en con-
d ic iones de a u m e n t a r sus d i v i d e n -
dos, s e g ú n d i j o hoy a los acc io-
nis tas su pres idente S tephen B i r c h . 
L a s condic iones de l a c o m p a ñ í a es-
t á n m e j o r a n d o cons tan temente , d i -
j o , y deben esperarse mayores d i -
v idendos cuan to toda l a o r g a n i z a -
c i ó n eisíé libr-e de los actuales c o m -
promisos . 
Queso; 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
tal, de 38 a . . . . ' 
Moflía crema, Quintal 
Sal : 
Me iaa, saco 
Espuma, saco de 1.20 a . . . . 
Sardinas: 
E.-padín C.ub, 30 in|m caja. . 
E s p a d í n planas, 1,8 m|m caja 
Te» sajo: 
Surtido, quin ta l 
Pie! na, qu in ta l 
Tocino: 
Barr iga, qu in ta l . . . , 
T" j r8 t e s : 
E s p a ñ o l e s na tura l 1|4 
P u r é en 1|4 caja 
P u r é en 1|8 caja . . . . 

















M A N I F I E S T O 2 .831 .— Vapor Ame-
ricano, Presidente Adam, C a p i t á n Pen 
dlebury, procedente de Hong Kong y 
escala y consignado a West Indies Shi 
PPing. 
De ong Kong 
C. Sbuy Hnos . 443 bultos v í v e r e s 
y efecto chinos. 
Q. H i n g Co. 293 id i d . 
W . Y . Yuen 302 id i d . 
C. Long 98 i d ' i d . 
G . Y . Long 77 id i d . 
A . L U y 213 id id 
B . York Tong 117 id i d . 
"VV. Patt lenbosch 10 tambores acei-
te. 
De Alexandr ia 
A . . G . 1.000 sacos cebollas. 
X. M . 5.000 id id para Boston. ó00 
id i d para New Y o r k . 
De Genova 
Misce l áneas 
Llano A j a Saiz 4 cajas quincal la . 
E . F . Co rn i l l 6 cajas m a r m o l . 
A . Silva 1 caja cuadro. 
H . J . Liebuann 4 id efectos. 
Mosquera y Co. 3 id v id r ios . 
J . Pennino 33 bultos marmol . 
C. S. 3 cajas quincal la . 
C. Galdo 9 bultos efectos para tea-
tros . 
Aspuro y Co. 110 bultos c á ñ a m o . 
V i G. Mendoza 23 id id 
R . Pé rez y Co. 2 id id 
C. Tarragona 4 id id 
P. Blanco 1 caja muest ra . 
F . G a r c í a 1 id te j ido . 
De Marsel la 
V I V E R E S 
B . E . E . 100 sacos alubias . 
X. A . 50 id guisante. 
M I S C E L A N E A S 
Arredondo P é r e z y Co. 60 sacos co- j 
M A N I F I E S T O 2832.—Vapir ameri-
cano EXCELSIOR, c a p i t á n Slmmons, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Munson S. L l n e . 
V I V E R E S : 
J As to rqu l Co: 250 sacos sal . 
L i b b y M . L í b b y : 125 cajas carne, 
100 ídem salchichas. 
Swíf t Co: 20 ídem carne. 
A Alonso: 1,000 sacos avena. 
Bonet Co: 2,000 sacos sal (1,000 
menos). 
C R o d r í g u e z : 200 ídem har ina . 
Viuda R o d r í g u e z : 200 idem c a f é . 
No marca: 100 ídem í d e m . 
G u t i é r r e z López : 100 ídem idem. 
BAlvarez: 300 idem harina (No 
vienen) . 
Beis y Co: 300 sacos m a í z . 
López y C o m p a ñ í a : 250 idem ave-
na . 
J A Palacio Co: 300 idem t r i g o . 
J L Sustacha: 250 idem avena. 
E r v i t í y A r r e g u i : 500 sacos m a í z . 
U i ñ á n Co: 250 idem har ina . 
F E r v i t í : 300 Idem avena, 800 idem 
m a í z . 
Otero y C o m p a ñ í a : 1,500 ídem ídem, 
500 idem sal, 500 idem avena. 
M I S CELAITE A : 
A Calafat: 2,000 atados cortes. 
Ribas Co: 200 sacos al imentos. 
Guau y Ga rc í a : 2 cajas tej idos. 
Otaolarruchi H n o : 19 cajas ferre-
t e r í a . 
Roque y Franceschl: 249 cajas bo-
tellas . 
E .Saa y Co: 110 cajas f e r r e t e r í a . 
Suárez y Soto: 112 idem idem. 
E S Baeley: 587 bultos f e r r e t e r í a . 
J Cas t í e l l o : 417 sacos al imentos. 
R Val le jo Steel: 555 rollos alam-
bre . 
G a r c í a Hermano: 3 cajas tej idos. 
R La tour : 1 caja m e r c e r í a . 
E l l i s B r o s : * 880 sacos yeso. 
F F e r n á n d e z Co: 1 caja ropa. 
N Zayas: 5 cajas sierra. 
B G u t i é r r e z : 1 caja ropa. 
F Ruedas Co: 10 cajas calzado. 
C L e v y : 4 bultos muebles. 
Suá rez y Soto: 100 cajas bombi-
l los . 
Otaolarruchi Hno : 100 idem Idem. 
F W W o l w o r t h Co: 2 cajas l in ter -
nas, 1 idem porcelana. 
D P é r e z : 20 sacos estearina. 
Teidor y Co: 135 atados muebles. 
E S a r r á : 5 cajas juguetes. 
J F e r n á n d e z Co: 12 idem ferrete-
r í a . 
B Zabala Co: 16 idem idem. 
G Cañ izo : 17 idem idem. 
Sánchez Hermano: 57 í d e m idem. 
Fuente Presa Co: 16 idem í d e m . 
B B a l b í n o : 2,000 atados cortes. 
Cuban F r u i t s : 2,000 idem Idem. 
E Godinez: 100 cajas papel. 
J Cas t í e l lo Co: 20 vacas, 10 crias. 
E S Bagley: 103 cajas bombi l lcs . 
D r o g u e r í a Johnson: 356 atados ac-
cesorios para cajas. 
West Ind ia O i l : 3,900 idem cor-
342^—260 idem idem. 
Cuba B . Corp: 1 bul to muestras. 
C Rabelo Co: 1 idem idem (no vie-
ne) . 
A Reboredo: 2,000 atados cortes. 
T F : 2,000 idem idem. 
Garc í a y A r t i m e s : 1 caja ropa. 
P é r e z R o d r í g u e z y Co: 1 idem i d . 
caja. 
N U E V A Q O R K , mayo 5 . (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l mercado de f u -
t u ro s en c a f é se r e a n u d ó con de-
b i l i d a d debido a las l i qu idac iones 
y a las vsutas insp i radas po r el 
escaso consumo y el tono m á s fá-
c i l de l B r a s i l . Todos los meses 
m á s l e j anos a l canza ron los precios 
m á s bajos de la t e m p o r a d a , per-
d iendo j u l i o desde 1 5 . 8 0 a 1 4 . 7 4 . 
E l m e r c a d o en genera l a b r i ó des-
de s i n cambio a 23 puntos baja 
y c e r r ó con p é r d i d a s netas de 40 
a 61 p u n t o s . 
Mes C i e r r e 
Mayo 1 7 . 1 5 
J u l i o 1 5 . 8 0 
Sep t i embre 1 4 . 7 4 
Oc tub re 1 4 . 6 0 
D i c i e m b r e 1 4 . 2 4 
E n e r o 1 4 . 0 9 
Marzo . 1 3 . 7 1 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , mayo 5 . (Asso-
c i a t ed P r e s s ) . — E n e l d i a de ayer 
se v e n d i e r o n en este mercado 13 
m i l 921 r ac imos de p l á t a n o s de 
J a m a i c a , d-el vapo r " M i n f l o r s s " , 
como s i g u e : 
Rac imos de nueve manos , de 
$1,42 a $2 ,27 ; de 8 manos , esco-
gidos , de $ 1 . 1 7 a $ 1 . 7 5 ; da 7 
manos, escogidos, de $0,90 a $1 ,15; 
de 6 manos , escogidos, de $ 0 . 5 2 
a $ 0 . 7 5 ; de 9 manos rezagos, de 
$ 1 . 1 0 a $ 1 . 5 5 ; ds ocho maaos, 
rezagos, de $ 0 . 7 5 a $ 1 . 0 7 ; de 
siele manois, rezagos, de $ 0 . 4 5 a 
$ 0 . 7 2; de seis manos , rezagos, de 
$ 0 . 3 7 a $ 0 . 4 5 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las u t i l i d a d e s b r u t a s de l a P u -
r é O i l Company para e l a ñ o f i s c a l 
que t e r m i n ó e l 31 de m a v o l l e g a -
r o n a $ 1 0 4 . 3 9 7 , 3 0 3 c o n t r a pesos 
87 .43 2,424 e l a ñ o a n t e r i o r , con 
u n aume-nto de l 19 por ciento-. 
L a s u t i l idad- r^ netas cons i s t i e ron 
en $8 ,112.393 i g u a l a $ 2 . 8 4 por 
a c c i ó n c o m ú n c o n t r a $ 9 . 0 1 3 , 0 0 0 
o $ 3 . 2 1 por a c c i ó n en el a ñ o ' a n -
t e r i o r . 
ías exportaciones de azGcar repor-
•ados en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
do;; pr imero y octavo del decreto 1770 
i ueron ias s í t u i e n t e s : 
Aduana de Matanzas: 5,000 sacos 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevitas: o7,403 .sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de J ú c a r o : 42.000 sacos. 
Destino: Ing la te r ra . 
Aduana de Santiago de Cuba: 32,950 
sacos. Destino: Chile. 
Aduana de Clenfuegos: 13,200 sacos 
Destino: New Y o r k . 
L a s ventas de la S . S . 
Lompany en los prim-ero* cuatro 
« i - i ™ - , - . 5 COn Un aumento de 
do de Í 9 2 4 . S O b r e 61 m Í S m 0 P e r í 0 -
S r S A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
l a . 
T . Coock 1 fardos alfombras . 
Bhlume y Ramos 8 cajas drogas. 
M A N I F I E S T O 2833.—Vapor ameri-
cano CUBA, c a p i t á n Whi te , proce-
dente de Tampa y escala, consigna-
do a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
Cuesta Rey y Co: 60 pacas taba-
co. 
Vázquez y Borrego: 17 cajas pes-
cado . 
J C o r t é s : 12 idem idem. 
Cuban P ish : 14 idem í d e m . 
D E K E Y "WEST 
C o m p a ñ í a Cubana da Pesca: 3 ca-
jas pescado. 
A R í o s : 10 ídem idem. 
Hengochea y F e r n á n d e z : 7 barri les 
idem. 
Díaz Mangas Co: 2 cajas medias. 
American R . Express: 15 bultos 
express. 
Orange Crusb C: 4 cajas impresos, 
31 í d e m r ó t u l o s . 
M A N I F I E S T O 2834—Yacht ameri-
cano W E I N D W A R D , c a p i t á n Shar-
pley, procedente de M i a m í , consigna-
do al c a p i t á n . 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 2835.—Vapor ameri -
cano M U N D E L T A , c a p i t á n Smith , 
procedente de New York , consignado 
a Munson S. Bine . 
V I V E R E S : 
J B Sustacha: 500 sacos al imen-
tos . 
Alvarez y C o m p a ñ í a : 20 cajas ave-
na, 5 idem har ina de m a í z . 
S FGuer ra : : 325 sacos har ina. 
R R: 723 fardos tasajo. 
R P R: 27 id¿m ídem. 
D'M Moya: 700 cajas leche. 
M I S C S I i A I í E A : 
Alonso y Arena: 19 cajas botellas. 
G i l y Hermano: 5 idem llaves. 
P M Costas: 54 cartones papel . 
Santacruz Hermano: 3 cajas efec-
tos de l a t ó n . 
F B A l i e n : 1 caja accesorios m á -
quinas. 
J Pascual B a l d w i n : 34 cajas m á -
quinas de escribir y accesorios. 
Barrea Hermano Co: 12 bultos fe-
r r e t e r í a . 
Sánchez Hermano: 97 cajas p i n t u -
ra. 
Emi le Becours: 100 ídem j a b ó n . 
J de los Heros: 1 caja tejidos. 
M Salup: 1 idem ropa. 
Z Rey: 3 idem ropa. 
Z Rey: 3 í d e m a l g o d ó n . 
D r o g u e r í a Barrera : 6 cajas grasa. 
Pesant Steel: 56 vigas . . 
Ortega F e r n á n d e z : 1 caja tuercas, 
3 Idem desviadores para v iento . 
G C C: 21 bultos perchas. 
Angones Co: 1 caja tejidos. 
R C a u t í n : 10 bultos f e r r e t e r í a . 
Emi l e Becours: 2 cajas accesorios 
para j a r ros . 
J M Mussa: 2 cajas tej idos. 
C Euler Co: 12 bultos extracto. 
Steel Co: 904 bultos vigas, cana-
les y á n g u l o s . 
Purdy Henderson Trad ing Co: 2 
bultos m á q u i n a s . 
Ba Cía . Gregg de Cuba: 4 b a r r i -
les accesorios para v í a s f é r r e a s . 
B Sosa Co: 6 cajas accesorios e l éc -
tr icos. 
A n t i g a Co: 8 ídem idem. 
G E K n i g h t : 149 bultos p in tu ra . 
S a b a t é s Co: 79 idem grasa. 
Central San Cr i s tóba l : 1 caja ma-
quinar ia . 
Central San Is idro: 11 bultos acce-
sorios locomotora. 
Wl l son y Co: 1 caja archivos . 
West Ind ia Oi l R: 378 bultos gra-
sa. 
C Joar i s t i y Co: óba r r i l e s ferre-
ter ía , 159 vigas y á n g u l o s . 
M A N I F I E S T O 2838.—Vapor ameri-
cano H . M . F B A G B E R , c a p i t á n Tou-
les, procedente de K e y West, consig-
nado a R . B . Brannen . 
M I S CEI . A N E A ! 
J Alió y Co: 14 huacales tubos. 
Arel land y Co: 3 ídem idem. 
Pons Cobo y Co: 14 idem i l e m . 
Ford Motor : 7 autos. 
P G a r c í a : 1,114 piezas tubos . 
Purdy Henderson y Co: 410 ídem 
idem. 
Pons Cobo y Co: 3,673 idem idem. 
. Goodyear T i r e Rubber" y Co: 1,321 
bultos l lan tas . 
Havana F r u i t y Co: 208 idem ma-
quinar ia . 
V Prieto: 100 barr i les resina. 
Compañ i a M . Centra l : 100 idem i d . 
T Gómez: 563 piezas madera. 
Quesada Hnos: 1.157 idem í d e m . 
F G a r c í a y Co: 1,295 idem ídem. 
C o m p a ñ í a Ron Bacardi : 325 cajas 
botellas. 
F á b r i c a de Hie lo : 700 atados arcos, 
172,952 bote l las . 
C E N T K A I . E S : 
Vert ientes: 25,800 l ad r i l los . 
Vio le ta : 2,801 Idem. 
Hires Sugar y Co: 300 sacos abo-
M J : 4 ídem juguetes, 4 ídem j u -
guetes. 
Zaldo M a r t í n e z Co: 4 cajas to rn i -
l los . 
R P: 2 idem v i d r i o . 
E B C: 3 Idam juguetes . 
B : 248 bultos*'papel. 
S F M : 10 tambores á c i d o . 
M Alfonso: 14 cajas to rn i l lo s . 
(1 .213): 10 huacales muebles. 
ER: 4 cajas botellas. 
T C B : 36 cajas bombillos, 16 Idem 
mapas. 
Mann Bi t l e Co: 1 bu l to muestras. 
T S: 3 fardos te la . 
R A : 1 caja idem. 
F M a n f r e d í : 28 caja* papel. 
J A r í a s : 2 bultos ropa. 
T h r a l l E l e c t r í c a l Co: 40 bultos ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
Co . ' Bicorera : 10 tambores á c i d o . 
A ja Rubber Co: 170 bultos ilan-
A Soto: 2 huacales muebles. 
J B Stowers: 2 pianolas. 
Min i s t ro de Méico: 1 idem, 2 cajas 
impresos. 
I A Cantor: 3 idem polvos. 
Havana Electr ic R y . Co: 17 barr i-
les accesorios tubos. 
Barrocas y Car tar r ibas : 1 caja i m -
permeables . 
Profeta y Behar: 1 ídem í d e m . 
A Miranda: 29 cajas j a b ó n y per-
f u m e r í a . 
H a r r í s Bros y Co: 180 bultos efec-
tos de escr i tor io . 
Ba Prensa: 1 caja maquinar ia . 
D I A R I O D E B A M A R I N A : 1 caja 
mater ia l para prensa. 
(1.825: 47 rollos papel . 
U P C: 1 caja p e l í c u l a s . 
S G: 6 cajas materiales. 
Zaldo M a r t í n e z Co: 14 bultos ele-
vador y a c c e e s o r í o s . 
S V H : 5 cajas mater ia les . 
R Co. 4 idem idem. 
T S: 1 idem í d e m . 
(386): 4 ídem í d e m . 
Derramen Redo: 7 cajas juguetes. 
B C Co: 2 cajas materiales. 
B B : 3 idem cestos. 
No marca: 799 barr i les asfal to . 
F G S: 1 caja gatos para autos. 
B B Agui r re Co: 175 cajas muni -
ciones . 
R o d r í g u e z Hno : 3 cajas accesorios 
auto. 
M Co: 4 cajas cuero. 
Secretario da Sanidad: 110 c i l i n -
dros c lorato . 
C Co: 15 cajas grampas y acceso-
rios, 40 cajas palanganas. 
T h r a l l E l e c t r í c a l Co: 25 cartones 
accesorios e l é c t r i c o s . 
E B Co: 4 cajas lde;n. 
Unión Carbide Sales: uü3 tambores 
carburo. 
Santacruz Hno: 500 atados camas y 
accesorios. 
A B : 6 huacales loza. 
S S: 3 idem í d e m . 
Starret Bros: 4 idem te la . 
York Shíp ly Co: 2 bul tos latas y 
c a t á l o g o s . 
Fo rd Motor Co: 24 autos. 
Ortega F e r n á n d e z : 219 bultos gra-
sa. 
Crusellas y Co: 113 idem idem. 
C B Zetina: 3 bultos t a l a b a r t e r í a . 
B r i l l o y Co: 16 ídem í d e m . 
U S R X ; 1,852 bultos acceesor íos 
autos. 
DROGAS: 
F Taquechel: 5 bultos drogas. 
R Gómez Mena Donal y Co: 23 i d . 
idem. 
J M u r i l l o : 9 ídem idem. 
E S a r r á : 309 idem idem. 
S A : 2 idem y e m . 
E Becours: 46 ídem á c i d o . 
T F T u r u l l y Co: 235 idem i d . 
A n t i g a y Co: 14 idem efectos sa-
ni tar ios . 
F E R R E T E R I A : 
A m . Trad ing : 132 bultos ferrete-
" c Joar i s t i y Co: 26 Idem U e m . 
Stell y Co: 276 idem idem. 
A r r i b a y Co: 43 idem idem. 
A l e g r í a Borido y Co: 52 idem í d s m . 
A F e r n á n d e z : 8 idem í d e m . 
C Garay y Co: 23 ídem idem. 
A U r a í n : 68 idem idem. 
Gal in González : 56 ídem í d e m . 
Pons Cobo y Co: 509 idem idem. 
F Macera: 20 idem í d e m . 
B G Agui lera y Co: 80 idem idem. 
A P é r e z : 60 ídem idem. 
Casteleiro y Vizoso: 13 idem idem. 
A R o d r í g u e z : 11 idem v jem. 
JAr ío l y Co: 8 idem Idem. 
V Gmez y Co: 57 idem idem. 
Canosa M a r u l l l : 17 idem í d e m . 
V M : 314 vjem idem. 
L A B O R E L E C T O R A L D E L A 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
M A N I F I E S T O 2836.—Vapor ameri -
cano D O W A N I B B , c a p i t á n Kearney. 
procedente de Mobila, consignado "a 
Dufau Comm. Co. 
M I S CE E A N E A : 
Cuban C a ñ e Sugar: 359 barri les 
punti l las, 53 idem dardos, 3,394 r a i -
les, 1,156 á n g u l o s . 
M A N I F I E S T O 2837.—Vapor amer i -
cano E S T R A D A P A B M A . c a p i t á n 
Pbelan, procedente de Key West, con-
signado a R . B . Brannen. 
V I V E R E S : 
"Wilson Cq: 100 tercerolas mante-
ca. 
J Dold Pack ing : 100 idem Idem. 
Mor r i s Co: 27,261 kUos idem. 
A r m o u r Co: 400 cajas huevos. 
Clom.pañi aCubana de Pesca: 120 
barriles pescado. 
S w í f t Co: 400 cajas huevos, 28,185 
kilos puerco, 130 tercerolas, 140 ca-
jas manteca. * -
MISCELANEA; 
S Magraner: 920 sacos cemento, 
v R o d r í g u e z J : 920 ídem idem. 
M A N I F I E S T O 2839.—Vapor ameri-
cano SANTA E U B A B I A , c a p i t á n Bee, 
procedente de New York y consigna-
do a Dufau Com. y Co. 
V I V E R E S : 
American Grocery: 7 cajas gelatina, 
I ídem dulces. 16 idem conservas, 20 
idem m a c a r r ó n , 13 idém mantequilla, 
I I idem carne, 10 idem tocino, 20 i d . 
sirope, 2 idem mostaza. 
H H P í k e : 10 atadis, 59 cajas al-
mendras. 
H M : 3,353 pacas heno. 
Starks Inc : 110 cajas goma de mas-
car. 
F G a r c í a y Co: 125 sacos f r i jo les . 
T E J I D O S : 
United I m p o r t a c i ó n y Co: 1 caja te-
j idos . 
Cohén Algazz l : 8 idem í d e m . 
PAlvarez: 1 idem idem. 
Cortes Gispert: 2 Idem idem. 
Rodr íguez Menéndez y Co: 4 idem 
í d e m , 
Bópez Rio : 1 idem í d e m . . 
Gray V i l l a p o l : 3 idem í d e m . 
M Rev i l l a y Co: 14 idem idem. 
Garc ía Tuftón y Co: 1 Idem ídem. 
Huerta y Co: 10 idem idem. 
P i é l ago Binaras y Co: 10 idem i d . 
W F : 4 idem idem. 
S H C: 2 idem idem. 
M Isaac: 2 ídem idem. 
Rodr íguez Menéndez y Co: 10 i d . 
í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
S a b a t é s y Co: 1 caja maquinarla . 
F R: 3 rollos lona. 
M B : 3 ídem idem. 
M J Dady: 1 caja v á l v u l a s . 
A M Carneiro Co: 9 tambores 
t i n t a . 
M Alonso: 2 barri les cola. 
A E T r u j i l l o : 1 l á m p a r a . 
BS Co: 18 cajas alambre. 
Custin y Cartaya: 2 pianos. 
D Benitez: 3 cajas f e r r e t e r í a . 
Cuban Por t land Cement: 4,800 ..ta-
dos ace ró , 36 c u ñ e t e s remaches. 
H C B : 40 cajas hojalata . 
(215): 15 ídem idem. 
S A : 200 idem idem. 
Artes G r á f i c a s : 8 cajas l ibre tas . 
M B Spaulding: 14 bultos alam-
bre. 
Co. M a f g . Nacional : 300 cajas ho-
ja la ta . 
Cosme Hno . Co: 10 cajas acceso-
rios e l éc t r i cos . 
Steward Auto y Co: 2 camiones, 4 
cajas accesorios. 
VRea l : 10 sacos d e t r í n a . 
Nacional de P e r f u m e r í a : 400 ata-
dos c a r t ó n . 
Steward Auto y Co: 2 camiones, 4 
cajas accesorios. 
V Real: 10 sacos d e t r í n a . 
Nacional de P e r f u m e r í a : 400 atados 
c a r t ó n . 
Stowers J B : 2 pianolas. 
Cuban Telephona Co: 70 sacos ani-
l los . 
G del Monte: 14 cajas a l imento. 
Gray V i l l a p o l : 50 c u ñ e t e s grasa. 
A Garc í a : 93 bultos camas y acce-
sorios. 
Cabargos y V i l l a r i n o : 105 ídem id . 
Havana Elect r ic R y . Co: 282 ata-
dos l á m i n a s . 
R O: 50 atados papel. 
R Dussaq: 50 rollos lantas. 
Starret Bros: 1 b a r r i l c r i s ta le r ia . 
E Cust in: 1 pianola. 
Vda . Humara : 9 cajas fongrafos. 
Artes G r á f i c a s : 5 cajas archivos. 
F e r n á n d e z Castro Co: 38 bultos 
efectos escr i tor io . 
J A Cabassa: 18 cajas muestras. 
V : 111 bultos papel-. 
P F e r n á n d e z Co: 4 cajas sobres. 
R K : 44 bultos ác ido y drogas. 
C C Co: 1 caja m e t a l . 
E S : 4 cajas acceeso r ío s cocina. 
E K : 4 idem plumas. 
R F : 1 idem prendas. 
(6 .300): 10 Idem rosas, 37 cajas 
c r i s t a l e r í a . / 
L a A g r u p a c i ó n C í v i c a - E c o n ó m l c a 
N a c i o n a l que con t an to é x i t o v iene 
l aborando en la n a t u r a l i z a c i ó n de 
ex t r an je ros , que te inen c a p i t a l , fa-
m i l i a o intereses en Cuba , ha i n a u -
gu rado un nuevo D e p a r t a m e n t o de 
g r a n i m p o r t a n c i a y a l a n u n c i a r su 
c r e a c i ó n , ya son m u c h o s los que se 
e s t á n benef ic iando con sus s e r v i -
cios. 
Este nuevo d e p a r t a m e n t o no es 
o t r o que e l de " I n s c r i p c i ó n de E lec -
to re s " . Su m i s i ó n es la de i n v e s t i -
gar p o r m e d i o de u n c u e s t i o n a r i o 
el estado c ó m o e lec tor en que se 
encuent ra cada cubano que ha en-
viado su a d h e s i ó n o s i m p a t i z a con 
el p r o g r a m a de la A g r u p a c i ó n y 
a s í a l saber s i necesi ta u n d u p l i -
cado de su c é d u l a se le obt iene en 
seguida , o s i se t r a t a de una per-
sona que ha f i g u r a d o en el cuerpo 
e lec to ra l pero d e j ó de v o t a r en 
c u a l q u i e r a de las dos elecciones na-
cionales d e s p u é s de l censo decenal 
del a ñ o 1 9 1 9 , se l e r ee insc r ibe y 
si es u n c iudadano que nunca ha 
t en ido v o t o , entonces e n este caso, 
que es el que so r e f i e r e en e l ar-
t í c u l o 10 2 de l C ó d i g o C r o w d e r . 
i g u a l m e n t e se le l l e v a a l a j u n t a 
E l e c t o r a l M u n i c i p a l , en "Vir tudes n ú -
mero 109 , para que sea i n c l u i d o en 
el R e g i s t r o P r o v i s i o n a l como " n u e -
va i n s c r i p c i ó n " . 
Se sabe que po r a p a t í a o des id ia 
a l gunos y o t ros debido a l m a l con-
cepto que t i enen f o r m a d o de la po-
l í t i c a en Cuba , hay m á s de 30 .000 
electores en l a c i u d a d de l a H a b a 
na so lamente que han pe rd ido su 
derecho a l sv^ragio pe ro pueden vo -
ta r en los p r ó x i m o s comic io s si Se 
r e in sc r i ben , no cabe d u d a a lguna 
que estos c iudadanos que h a n r e -
nunc iado t á c i t a m e n t e a l v o t o son 
c ó m p l i c e s de la m a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l que puede e x i s t i r , 
po rque si h u b i e r a n v o t a d o se ígu ra -
mente el m e j o r c a v ^ d a t o s e r í a boy 
el a lca lde . 
Es m u y f ác i l el t r á m i t e de r e i n -
c r i b i r a u n e lector que f i g u r e en 
el censo e l e c t o r a l , pero ha s ido ex-
c l u i d o po rque d e j ó de v o t a r en ^lec-
ciones nacionales y como son m a -
chos los que se h a l l a n en estas con-
diciones, seguramente l a j A g r u p a -
evón C í v i c o E c o n ó m i g a Nac iona l ha 
de tener u n é x i t o resonante a l con-
seguir que u n buen n ú m e r o de sus 
simpatizaviore-s y p a r t i d a r i o s ob t en -
gan de nuevo su c é d u l a como r e s u l -
tado de esta c a m p a ñ a -
Asturias Juvenil en Vía Libre.—Nuevos nombramientos de España 
Integra! .—La Verbena Arenalesa.—La Agrupación Artística 
Gallega y " L a Casa de la Troya".—Noticias del Centro 
Montañés .—La excursión de los de la Sociedad 
Jovellanos. 
E L DR. C A B R E R A SAAVEDRA Y LA ASOCIACION CANARIA 
La excursión del Centre Cátala.—La fiesta bailable de la Unión 
Franquinaj—De la Juventud Asturiana.—Las Delegaciones 
de la Asociación de Dependientes.—Los de San Julián de 
Senra,—Otras noticias.—Varias juntas. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
G r a n e x c u r s i ó n . 
D e n o m i n a d a " V í a l i b r e " . 
A c o r d a d a en j u n t a ce l eb rada 
c i e n t e m e n t e . 
Se n o t ó u n g r a n e n t u s i a s m o en-
tres todos los d i r e c t i v o s p a r a coope-
r a r de u n a m a n e r a ef icaz y s i n 
p r e c e a e n t ; p a r a que e l r e s i u t a d o 
de la m i s m a sea u n a causa de ad-
m i r a c i ó n p a r a t o d o s a q u e l l o s que 
t engan l a d i c h o de a s i s t i r a l a de-
n o m i n a d a " V í a l i b r e " . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p o r l a 
cua l é s t á a s e g u r a d o el é x i t o , pues-
to que en e l l a f i g u r a c o m o Pres i -
dente u n a p e r s o n a de t a n reoouo-
cidos m é r i t c - s c o m o el m u y en tus i a s -
ta j u v e n i l s e ñ o r N i c o l á s B l a n c o el 
que s e r á . e f i c a z m e n t e secundado por 
los t a m b i é n j ó v e n e s l u c h a d o r e s se-
ñ o r e s L u c i a n o V á z q u e z , Robi i . -^ iano 
M e n é n d e z , J u a n A n t o n i o M a r t í n e z 
y A n t o n i o G o n z á l e z . 
L a fecha el d o m i n g o 3 1 d e l L'.es 
a c t u a l . 
L u g a r l a p o é t i c a f i n c a "L^-3 P i t -
d r a s " e n c l a / a d a en les m a n a n t i a l e s 
de San F r a n c i s c o . 
A d e l a n t e : u v e n i l e 3 que l a v í a es-
t á p a r a v o s o t r o s e x p e d i t a . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L . 
E n l a j u n t a o r d i n a r i a de D i r e c -
t iva , c e l e b r a d a e l d í a 28 d e l pasa-
do mes de a b r i l , f u é n o m b r a d o p o r 
u n a n i m i d a d e l s e ñ o r L u i s Cas t ro , 
para o c u p a r e l c a r g o de Sec re t a r io 
C o n t a d o r y el s e ñ o r P e d r o R e g u e r a 
para o c u p a r e l c a r g o de Vicesec re -
t a r i o C o n t a d o r . 
F u e r o n n o m b r a d o s t a m b i é n ocho 
nuevos voca le s p a r a l l e n a r e l n ú -
mero de ve in te , que s e ñ a l a e l nuevo 
R e g l a m e n t o de " E s p a ñ a I n t e g r a l " , 
los s i g u i e n t e s : 
Sres. E m i l i o P a r a d a , F é l i x Pas-
cua l , C l a u d i o N a r a n j o , J . M a r o ñ o , 
J o s é T o m é , J o s é C a s t r o m i l , J e s ú s 
R o d r í g u e z y J o s é F r e i r é . 
De a n t e m a n o estos s e ñ o r e s h a n 
dado su c o n s e n t i m i e n t o y h a n acep-
tado sus ca rgos en la s e g u r i d a d que 
han de l a b o r a r p o r e l i d e a l de Es-
p a ñ a I n t e g r a l . 
Se a c o r d ó t a m b i é n c o n v o c a r a 
una j u n t a e x t r a o r d i n a r i a de D i r e c -
t i v a p a r a n o m b r a r los P r e s i d e n t e s 
de las Secciones , en l a a c t u a l i d a d e l 
nuevo R e g l a m e n t o de E s p a ñ a I n t e -
g r a l , s e ñ a l a n u e v e Secciones que 
son las s i g u i e n t e s : 
S e c c i ó n de C u l t u r a , S e c c i ó n de 
Bel las A r t e s , S e c c i ó n de F o m e n t o , 
S e c c i ó n de O r d e n , S e c c i ó n de Bene-
f icencia , S e c c i ó n de Spo r t , S e c c i ó n 
de I n m i g r a c i ó n y S e c i ó n de C í r c u l o 
de E s t u d i o s . 
O t r o d í a d a r e m o s cuen t a de los 
d i s t i n t o s n o m b r a m i e n t o s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Bbportadas por los Colegios 
4» Corredores 
Cienfuegos 2.218750 
Cotizaciones dedneiflas por el proce-
lizniento s eña l ado en el Apartado 6o. 
del d^.reto 1770 
Habana 2.197211 
Matanzas 2.255672 
C á r d e n a s 2.200288 
Sagua 2.227980 
Manzani l lo 2.194135 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A - | 
L U E i G A 
E s t a c o l e c t i v i d a d c e l e b r a r á Jun-1 
ta D i r e c t i v a o r d i n a r i a el d í a 6 d e l ' 
a c t u a l , en e l l o c a l soc ia l P r a d o n ú - ] 
mero 110 B , a l t o s , p o r N e p t u n o ; 
por lo que se s u p l i c a a los s e ñ o -
res D i r e c t i v o s su m á s p u n t u a l asis-
tenc ia . 
T a m b i é n ha s i d o s e ñ a l a d a p a r a 
el d í a 7 l a j u n t a gene ra l o r d i n a r i a , 
en l a que se t r a t a r á n a s u n t o s de 
g r a n i n t e r é s p o r l o que se r u e g a a 
los s e ñ o r e j ; asociados no d e j e n de 
a s i s t i r a las 9 p . m . a l l o c a l so-
c i a l . 
E l d í a 17 se e s t r e n a r á en e l g r a n 
t e a t r o N a c i o n a l l a c é l e b r e c o m e d i a 
en 4 ac tos " L a casa de l a T r o y a " , 
ob ra que n o neces i t a e log ios p o r 
ser b a s t a n t e c o n o c i d a . 
S e r á p r e s e n t a d a con t o d a p r o p i e -
dad p a r a l a c u a l los e s c e n ó g r a f o s 
sociales s e ñ o r e s V i l l o t a y V á z q u e z 
e s t á n h a c i e n d o c u a t r o he rmosas de-
corac iones , t a l c o m o las e x i j e e l au -
t o r y como n u n c a se ha p r e sen t ado 
en Cuba . 
Pa ra f a c i l i t a r que todos p u e d a n 
d i s f r u t a r de e^ste g r a n d i o s o espec-
t á c u l o , se h a n f i j a d o los prec ios 
a base de u n peso l u n e t a , a pesar 
de l cos to e n o r m e que r e p r e s e n t a 
m o n t a r l a o b r a con e s c r u p u l o s i d a d 
de de ta l l e s . 
C O N C E P C I O N A R E N A L » 
Grandes a t r a c t i v o s e s t á n en pre-
p a r a c i ó n p a r a e l m e j o r l u c i m i e n t o 
de l a " V e r b e n a A r e n a l e s a " , que se 
l l e v a r á a e fec to e l p r ó x i m o s á b a d o 
d í a 9 de m a y o e n " M i r a m a r Car -
d e n " ( P r ^ d o v San L á z a r o ) ; que 
s e g u r a m e n t e s u p e r a r á a l a a n t e r i o r -
men te c e l e b r a d a con t a n t o é x i t o , y 
s e r á r e m a t e d i g n o de sus en tus ias -
tas asoc iados , de los que esperan 
su m á s d e c i d i d o apoyo . 
L o s que deseen i r a l a V e r b e n a 
que no h a y a n t e n i d o o p o r t u n i d a d 
de c o m p r a r las en t r adas p o d r á n so-
l i t i t a r l a s en l a S e c r e t a r í a , el j u e -
ves 7 y v i e rnes 8, de 8 a 10 p. m . 
H a b r á c o n c u r s o de m a n t o n e s y 
m a n t i l l a s c o n va l io sos p r e m i o s pa-
r a las t r i u n f a d o r a s . 
L a o r q u e s t a e n c a r g a d a de ame-
n i z a r la f ies ta s e r á " J a z z - B a n d M é -
j i c o " , que d i r i g e el p ro fe so r W i -
I l i a m P a d i l l a . 
Segu i r emos i n f o r m a n d o c u a n t o s 
datos l l e g u e n a nues t r a s m a n o s . 
AtfOí IACION CONaRIA 
Do I;x A s o c i a c i ó n C a n a r i a a l d o c t o r 
C a b r e r a Saavedi a 
L a s a t i s f a o c i ó n e x p e r i m e n t a d a 
por el C o m i t é E j e c u t i v o de la Aso -
c i a c i ó n C a n a r i a , c o n m o t i l o del Iv i 
l i a n t e ac to c e l e b r a d o r e c i e n t e m e n -
te e n h o n o r d e l doc to r F r a n c i s c o 
C a b r e r a Saaved ra , D i r e c t o r de H o -
n o r de l a Casa de S a l u d " N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a n d e l a r i a " , se p o n o 
J e m a n i f i e s t o en el M e n s a j e de sa-
l u t a c i ó n que se le t a d i r i g i d o a t a n 
I l u s t r e ga l eno y que dice a s í : 
" D o c t o r F r a n c i s c o C a b r e r a Saa-
v e d r a . C i u d a d . I n s i g n e c o m p a t r i o -
t a . "El h o m e n a j e conque l a A c a -
^prni '" de C i e n c i a s , l a Soc iedad de 
E s t u d i o s C l í n i c o s , y e l C o l e g i o M é -
U<o »ie Cuba , c o n m e m o r ó su qu ; / \ 
c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de l a p r o f e 
s i ó n m é d i c a ,que t an to le ena l t ece 
y en la c u a l se h a hecho a c r e e d o r 
a l a a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d de sus 
c o m p a t r i o t a s y d e l pueb lo cubano , 
ha l l enado de o r g u l l o y r e g o c i j o 
a l a A s o c i a c i ó n Cana r i a , que le 
cuen ta a us ted , p r e s t i g i á n d o l a sobre-
m a n e r a , en su L i s t a de Asocla- los . 
y lo e s t ima , a u n t i e m p o m i s m o , 
como u n he rmoso g a l a r d ó n en l a 
D i r e c c i ó n de H o n o r de la Casa da 
S a l u d " M u e s t r a S e ñ o r a de l a Can-
d e l a r i a " . A ese m e r e c i d o t r i b u t o 
lie a d m i r a c i ó n y afec to , a ese j u s -
t i f i c a d o h o m e n a j e de c o n s a g r a c i ó n 
y de g r a t i t u d , que le r i n d i e r o n t a n 
doctas co rporac iones po r su sap ien 
c ía y l a b o r i o s i d a d en su b r i l l a n t e 
c a r r e r a de m é d i c o , a l a que ha 
d e l i c a d o su v i d a en t e ra y sus ener 
g í a s me jo re s ( d i g n o e j e m p l o de 
lo que puede l a i n t e l i g e n c i a , u n i d a 
a u n a v o l u n t a d d i s c i p l i n a d a ) se 
a s o c i ó l a A s o c i a c i ó n Cana r i a , con 
la as i s tenc ia de su P res iden te y de 
u n a C o m i s i ó n de l C o m i t é E j e c u t i -
vo , a d h i r i é n d o s e c o n s incero e n t u -
s iasmo a las mani fes tac iones , j u s -
tas y n u n c a t a n merec idas , que se 
le o f r e c i e r o n como c á l i d o homena -
j e a l c u m p l i r e l g l o r i o s o med io s i -
g lo de e j e rc i c io en ?u noble p ro fe -
s i ó n , y en l a que t an tos y t a n re -
sonantes t r i u n f o s h a a lcanzado pa-
ra p r e s t i g i o de l a c ienc ia m é d i c a y 
benef ic io de l a h u m a n i d a d d o l i e n -
t e . E l j ú b i l o de los Que a d m i n i s -
t r a n y d i r i g e n los des t inos d i la 
cada d í a m á s poderosa e n t i d a d que 
r ep resen ta en este g e n t i l y hospi -
t a l a r i o p a í s , a nues t ras quert- lab 
y b i e n r eco rdadas i s l a s ('en las 
que v i e r a us ted l a l u z p r imera"» st 
m a n i f e s t ó t a n p r o n t o l a p res iden-
c ia d i ó cuen ta o f i c i a l de su home-
naje , a co rdando , p o r u n a n i m i d a d , 
y puestos esa p i é , e n v i a r l e este M e n 
saje de S a l u t a c i ó n ,que es a l a vez 
de c a r i ñ o y de r e g o c i j o , a su i l u s -
t r e p e r s o n a l i d a d , hac iendo fe rv je : ! 
tes vo tos p o r que e l A l t í s i m o nos 
conceda l a g rac ia de s egu i r con-
t á n d o l e p o r muchos a ñ o s pa ra que 
con sus p res t ig ios , con su s a b i d u -
r í a y suí consejos m a n t e n g a en a l -
to e l P a b e l l ó n d e l i n t e l e c t o de los 
nobles y esforzados h i j o s ide Ca-
n a r i a s que h a n v e n i d o a Cuba a 
c o n s t i t u i r s e , con e l p r o d i g i o oe su 
esfuerzo pe r sona l ,en va l iosos coo-
peradores d e l p rogreso y. be ines tar 
de l a P e r l a de las A n t i l l a s , d i g n a 
t a m b i é n , po r t odo , i,del afecto y de 
l a g r a t i t u d de cuanos l a a d m i r a n 
por su h i s t o r i a y p o r los hechos i n -
f n i t o s y a d m i r a b l e s de sus i l u s t r e s 
p r ó c e r e s . Rec iba , pues, i n s i g n e y 
g l o r i o s o c o m p a t r i o t a , ;la f e l i c i t a -
c i ó n m á s sen t ida y c o r d i a l de los i 
2 6 . 0 0 0 a i o c i a d o s que I n t e g r a n ac-
t u a l m e n t e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , y j 
nue s t r a s incera e x p r e s i ó n de g r a - | 
t i t u d por e l s e ñ a l a d o p r e s t i g i o que 
le concede os t en tando el cargo de 
D i r é c o r H o n o r a r i o 13 nues ra Ca-
sa de Sa iud , por c u y a esplendidez! 
se l u c h a en estos h i s t ó r i c o s m o m e n | 
tos de m a n e r a l e v a n t a d a y p a t r i ó -
t i c a . A f e c t u o s a m e n t e le es t recha 
la m a n o S- S- y c o m p a t r i o t a , ( f ) 
G e r m á n R o d r í g u e z , s e c r e t a r i o Con 
t a d o r . V t o . B n o . ( f ) A n t o n i o Or 
tega J i m é n e z , P r e s i d e n t e . 
D e s p u é s de l e í d o este be l lo m e n 
saje, h u e l g a n los c o m e n t a r i o s . 
I N F O R M A C I O N GAXAni^ 
L a Venta en p i e . ^ J , 5 « 4 i 
E l mercado cot iza i0g 
s igu i en t e s . 
V a c u n o : a 7 y medio com 
Cerda : de 12 a 13 y 
tavos el del p a í s y de 15 
a m e r i c a n o . a U 
L a n a r : de 7 y t res cuar ta 
y t res cua r tos centavos. • » 
Matadero de L u j a ^ 
Las reses beneficiadas 
m a t a d e r o se cot izan a los ^ ^ 
tes p rec ios : 
V a c u n o : de 28 a 31 centav* 
Cerda : de 48 a 55 ceniSH 
Reses sacr i f icadas en p^t» 
d e r o : 16 
V a c u n o : 9 7 ; Cerda: 85 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en 
m a t a d e r o se c o t i z a n a los * 
s igu ien t e s : ' 
V a c u n o : de 2 8 a 31 cent» \ 
Ce rda : de 48 a 5 5 c e n t a v l 1 
L a n a r : de 4 8 a 50 centavos 
Reses sacr i f icadas en este 
¡ d e r o : ^ 
V a c u n o : 2 3 1 ; Cerda: isk. ,1 
¡ n a r : 6 4 . " 1 -
E n t r a d a s de Ganado 
Se esperan 12 carros de Or J 
te, con reses consignadas a s6'; 
f i n P é r e z , y 4 de C a m a g ü e y Z ¡ 
b i é n con ganado vacuno, para? 
i c ío B e t a n c o u r t . 
t i n g e n t e de Catalanes m á s gr» ¡ 
que en Cuba se ha juntado ¡í 
banderas , ga l l a rde t e s y estand-'' 
P o r ser m u y extenso, no pnJ 
camos eí p r o g r a m a , que se|nh 
men te r e c i b i r á n todos los car-
nes de l a I s l a , el cua l se compoÑ 
o d e m á s de u n a lmuerzo opipj! 
de depor tes , cantos , bailes, dte 
sos y e l acto de suprema emoc" 
de r e n d i r homena je todos los í 
sentes a l a g l o r i o s a bandera t,' 
t a l a n a . 
S ince ramen te fe l ic i tamos a J 
i n a t í g a b l e s m i e b r o s de la *Secá| 
d e p r o p a g a n d a s e ñ o r e s 'Sduarcr 
Masdeu Pres iden te de la misují 
R a m ó n ; Alscanella^s Secretarlo iJ 
cansable, Ra fae l A l b e r t i , 
M a r t o r i , A b e l l í Ca lvo y r^. 
A l o n s o , vocales que s in ¡lesmaj 
l a b o r a n d í a t r a s d í a para que 
é x i t o sea d e f i n i t i v o . 
Los t i c k e t s para la excurslóm 
h^. 'fan de v e i i t a e n : Centro Cau 
PricVio n ú m e r o 70, Sasa Folcü 
A m e r i c a n Op t i c i ang O'Rei l ly mí¿ 
r o 7 7 . L a N o y a del Prado, Praj, 
119 ; V i d r i e r a " L a F l o r i d a " , Obir 
pe y Cuba , A n t o n i o R o d r í g u e z Cié 
fuegos n ú m e r o 20 y Beneficencii 
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C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E l jueves d í a 7 del a c tua l cele-
b r a r á su j u n t a o r d i n a r i a mensua l 
la D i r e c t i v a de esta c o l e c t i v i d a d y 
debido a los numerosos e i m p o r t a n -
tes asuntos a t r a t a r y reso lver , se 
ruega po r este medio la m á s p u n -
t u a l as is tencia a los m i e m b r o s de 
l a m i s m a . 
j O p o r t u n a m e n t e i m p o n d r e m o s a 
nues t ros lectores que s iguen l a v i -
da de las. Sociedades Regionales , 
de los acuerdos y asuntos m á s ne-
cesarios que en ese d í a t r a t e l a 
D i r e c t i v a d e l Cen t ro M o n t a ñ é s , 
pues en t re ellos h a y v a r i o s de ca-
p i t a l i m p o r t a n c i a , excepc iona lmente 
las dos magnas f iestas en perspec-
t i v a y "el i n f o r m e de l voca l de la 
J u n t a C o n s u l a r de I n m i g r a c i ó n so-
b re los acuerdos y adelantos de la 
m i s m a , a s í como de las impres iones 
y p r o p a g a n d a ob ten idas d u r a n t e su 
v i a j e a l i n t e r i o r po r e l s e ñ o r Rada . 
MAlUKJBltó l iAJl .< . \ l i i>W UJW i ^ A . 
U N I O N E R A N Q U I N A 
Con g r a n en tus iasmo y a n i m a -
c i ó n e s t á n l l e g a n d o a f i n , los p r e 
p a r a t i v o s , pa ra l a G r a n M a t i n é e 
B a i l a b l e que c e l e b r a r á esta Socie 
dad , s tu r , " I J n i ó n F i a n q u i n a " en 
l a T e r r a z a , de E l Ca rme lo , e l d í a 
7 de j u n i o p r ó x i m o , a s í nos lo co-
m u n i c a n los Comis ioandos de esta 
O r g a n i z a c i ó n , que la i n t e g r a n los 
s e ñ o r e a A r t u r o D í a z , P r e s i d e n t e . 
J o s é Acevedo, A n t o n i o G a r c í a , J o s é 
M a r t í n e z G o n z á l e z , C o n s t a n t i n o Ro 
d r í g u e z , M a n u e l G a r c í a y Gerva-
s io G a r c í a , los que c u e n t a n ob te -
n e r u n g r a n t r i u n f o social p o r la 
a n i m a c i ó n que r e i n a e n t r e los n u -
merosos asociados y s i m p a t i z a d o -
res de eeta sociedad " U i ó n F r a - n 
q u i n a " . P r ó x i m o a t e r m i n a r l a con 
f e c c i ó n i'íel p r o g r a m a lo d a r e m o s a 
cdnocer , el que a m e n i z a r á u n a a i a -
m a d a O r q u e s t a . v 
C E N T R E C A T A L A 
S i n d u d a a l g u n a q - e a l g ú n ha-
do b i enhecho r p ro tege la e x c u r s i j i ' 
que l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a pre-
pa ra para e l d í a 7 de j u n i o para 
los m a n a n t i a l e s de San F ranc i sco 
• l e P a u l a . 
P o r si fuera poco, que to-das las 
en t idades Ca ta lanas de Cuba se h * -
y a n a d h e r i d o a l a f i e s ta , e l emen-
tos cnubaos de g r a n s i g n i f i c a c i ó n 
S o c i a l e i n t e l e c t u a l c o n c u r r i r á n a 
l a m i s m a y de c o i n c i d i r l a v u e l t a a 
l a H a b a n a del eminen te ac tor E n 
r i q u e B o r r á s , sabemos t a m b i é n asis 
t i r á • 
Es v e r d a d que la f iesta se lo 
m e r e c e . 
A las S med ia , s a l f l r á n de P r a -
do 7o d o n d e r a d i c a e l C e n t r o Ca-
t a l á u n g r u p o de 20 parejas de 
n i ñ o s con t ra jes t í p i c o s de Cata-
l u n y a , c o n b a r r e t i n a y c a p u c h a . A 
las y . s a l d r á e l t r e n Excurs ion i r . í - j . , 
c o m p u e á r o de 8 coches, de la Es -
t a c i ó n T e r m i n a l l l evando ' e l con-
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
E l 10 de m a y o de 1925, s« ceb 
b r a r á la g r a n e x c u r s i ó n a l slmpáü 
co pueb lo de B e j u c a l , en la que a 
le t r i b u t a r á merec ido homenaje íl B% 
p o p u l a r D i r e c t o r d e l Cuadro de Btl 6 
c l a m a c i ó n , s e ñ o r A n t o n i o Perelra. 
P r o g r a m a , , . , | 6 
P r i m e r a p a r t e : 
1 '—Sal ida d e l t r e n excursionls 
t a de l a E s t a c i ó n Te rmina l , a lai 
12 y. m e d i a p . m . ( h o r a f i j a ) . 
2 9 — R e c i b i m i e n t o de los excurabj 
n is tas p o r las autor idades del Ct̂  « 
s ino y D e l e g a c i ó n d e l Centro h\ 5 
t u r i a n o . 
3 ' — V i í - i t a de s a l u t a c i ó n a tCa i \5 
sino E s p a ñ o l , o f rec ido galantementí 
po r su J u n t a D i r e c t i v a . 
4 ? — R e p r e s e n t a c i ó n de la grado 
sa comedia " L a casa de los mila-
g ros" , p o r el C u a d r o de la Sogiedad 
Jove l l anos con e l s iguiente repar-
t o : 
Sa lud , S r t a , A d e l i n a Bobadilk 
S e ñ á A n g u s t i a s , Sra. Angela 
Ochoa. 
D o n Roque . Sr. M a n u e l Martlnei 
R u f o , Sr. H e r n á n 1 Torralbas. 
Pepe C a r m e n a , Sr. Antonio Pe-* 
r e i r á . 
C a m p a n i t a , Sr. T o m á s Cuervo. 
5 ' — N ú m e r o s de variedades. 
Segunda p a r t e . 
B a i l a b l e . 
D a n z ó n , M a d r e ; F o x t ro t , I t i»! 
to be; D a n z ó n , M i p r i e t a ; Foxtrot 
T i t l n a ; D a n z ó n , A p ie ; Chottii 
Pu.e ser ; D a n z ó n , L a danza del* 
l i b é l u l a s ; Paso doble Jovellanos. 
N o o l v i d e que el t r e n saldrá 1 
las 12 y m e d i a p . m . 
S í r v a s e pasar por Secre ta r ía a* 
tes d e l d í a 6 a separa r su 
de 8 a 10 p . m . 
N o t a : — L a C o m i s i ó n se reseni 
el derecho de separar de la excu-
s i ó n a, t oda persona que no 
la c o r r e c c i ó n deb ida . 
L A A S O C I A C I O N TSE D E P E ^ ' W ^ 
T E S 
H a n s ido n o m b r a d o s Preslu-
y Secre ta r lo respect ivamente de 
D e l e g a c i ó n de P u n t a Brava , Io39 
ñ o r e s A l f r e d o V a l d é s y Oscar Día-
comerc ian tes de g r u n arraigo «j 
d icha p o b l a c i ó n , y personas 
quer idas y respetada^ en la loí* 
dad , p o r sus bel las prendas de * 
r á c t e r y buenas costumbres, a 
par de ?er m u y entusiastas s-
c í a d o s de la p rogres i s t a Asociacw 
de Dependientes de l Comercio-
A d a r p o s e s i ó n de sus ^ 
l©s. menc ionados s e ñ o r e s íu® ^ 
Delegado oc l a l , s e ñ o r Herminio 
v a r r o . , 
P a r a Pres iden te de la Del"* 
c i ó n de Santa Cruz del Norteraf 
s ido n o m b r a d o e l s e ñ o r Luis " „ 
vía , j o v e n y m u y d ifensor de 
A s o c i a c i ó n menc ionada en dícDa 
c a l i d a d , hab i endo dado posesión 
su cargo a l a l u d i d o seño r , el P 
p ió Delegado s e ñ o r Navarro- ^ 
s e ñ o r L u i s G a r c í a es uno de ^ 
c o m e r c l u r t e s m á s quendos de 
t a C r u z de l N o r t e , pues cuenta | 
m u y val iosas relaciones en J j 
c a l i d a d , s i e n l o m i e m b r o d i s t m ^ 
do de todas las corpo-aciones | 
Ucll3 
la 
tu ra les , y e lementos de m 
' í i N u M t r a e n h o r a o u - í n ? a ¡a ^ 
ci.-ición de D e p e n d i e n t e del 
c i ' - cU3 la H a b a n a . 
S A N J T A N D E SENRA J 
F a H a n pocos d í a s para Jf • 
b r a c l ó n de l a g r a n m a t m é e 
en h o n o r ' le sus asociados ce ^ 
r á el d o m i n g o 10 de l actual « j , 
j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l ' , 
E n s u e ñ o " - -n cpí 
U n a jazz Ban<3, de acuerf lo^, 
la c o m i s i ó n h a combinado " P . ^ j -
- las aP to p r o g r a m a que h a r á 
de la tarf le 




























































y d a m U a f í que e l p r ó x i m o " j i ' ^ , 
go se t r a s l a d a r á n a La TrlFaltIl í , / Cu 
d i s f r u t a r de una a legre ^,3,51 
como los j ó v e n e s ac la c 
saben o r g a n i z a r . . r el P1' 
P r o n f ) daremos a conocer 
g r a m a coa n u m e r o s í s i m o * 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
a n o x c m 































R ' s l ó a y e r el mercado l o c a l de v a -
lores con a c t i v a d e m a n d a en d s i t i n t a s 
- t í a s e s de acc iones y bonos . 
' H u b o a l g r í n i n t e r é s en papel del 
í r i e c t r i c , e spec ia lmente en acc iones co-
munes por las que l a d e m a n d a f u é 
« c t i v a y s u s prec ios de a v a n c e . T o -
Sos los corr . .V_res dedicados a los ne-
• B i » ? de {uvTtraje , r e c i b i e r o n ó r d e -
nes de N e w Ycrk .Jfde c o m p r a r papel 
' " L t l d e m a n d a a c t i v a de N e w ork 
' « - . « d e s e r c a u s a de un aumento en el 
Sfvidendo de l a s acc iones comunes , o 
' d i a 4 u n a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a A m e r l -
^ n a ' a u e desea a d q u i r i r e l contro l de 
H a v a n a E l e c t r i c . S i a lguno de es-
' ^ « do<- r u m o r e s se l l e g a n a conf i r -
mar probablemente h a b r á prec ios 
mucho m á s a l t o s . 
A v e r durante e l d í a se e f ec tuaron 
r e c u l a r n ú m e r o de operac iones en a c -
ciones pre fer idas y c m o u n e s . 
v n el acto de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
s e E o p e r ó en quince m i l pesos bonos 
a p a p e l e r a s e n e A . a 9* J-!'2 y 
Cuarenta acciones c o m u n e s H a v a n a 
E l e c t r i c a 93. 
•Pitrieron f i r m e s l a s acc lonea de l a 
E m ^ s a N a v i e r a , L i c o r e r a C u b a n a y 
M a n u f a c t u r e r a . 
Ar.,-.. f i rme el mercado de bonos, so-
h r ? t o d o en los de C u b a . H a v a n a E l e c -
?r ic C e r v e c e r a y P a p e l e r a C u b a n a . 
Sostenidas UéT acc iones p e t r o l e r a s 
Union OH 7 T e l é f o n o s . 
a ú l t i m a h o r a h a b í a i n t e r é s por 
nn^rar ^n acciones de H a v a n a E l e c -
t r i c y en bonos de l a P a p a l e r a C u -
b a ñ a * 
C e r r ó el mercado bien impres ionado . 
C O T I Z A C I O N 3JEI. S O I . S 1 W 
B O N O S C o m p . V e n d . 
r Cuba' S p e y e r . . 
R ' Cuba D . I n t . . . 
U m p . R . Cuba Bür 
Emrf . '" H . " ' Cu'ba ' M o r g ó n 
1914. . 
E m p . R -
¿ m p . R 
923 
E m p 
E m p 
C u b a P u e r t o s . . 







S i n 
H a v a n a " E l e c t r i c - R y C o . 
l i a - a n a E l e c t r i c . H.-pots-
ca general • 
C u b a n Telephone Co 
L i c o r e r a C u b a n a 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . . 1 
H a v a n a E l e c r t l c comunes 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o comunes . . . 
I n t e r . Telephone Co 
N a v i é r a p r e f e r i d a s . . . . 
N a v i e r a c o f n u n é s 
M a n u f a t u r e r a p r e f s . . . -
M a n u f a c t u r e r a comunes . 
L i c o r e r a , comunes 
J a r c i a p r e f e r i d a s . . . . . . 










B o r o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s Co 
l a t e r a l e s de l a C u -
t a n T e l e p h o n e C o . 
O b l i g a c i o n e s C a . U r -
1 a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de Ma.-
n a n a o 
B o n o s H i p . C o n c o l l d a -
í t d Shoe C o r p o r a -
tion ( C a . CoíwoII-
d a d a de C a l z a d o ) . . 
B o n o s h i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , se-
rle A 
i í c i u . s ?p . M p . C a . 
P a p e l e r a C i b a n a se-
rie B 
P o r o s hit) . Cu. L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 
B o n o s h p . C a . N a c i o -
nal de H i e l o . . . . 
B o n o s h i p . C a . C u r -
a d o r a c u c a ñ a . . . 





































C O T I Z A C I O N O F X C I A Ü 
Bonos y ODllgaciones Comp- Ven-fl, 




















5 R . C u b a S p e y e r . . . . 98% 99% 
5 R . C u b a - D . I n t . . . . . 95 97% 
4^ R . C u b a 4 1)2 por 
100 i . 86 
5 R e p . C u b a 1914, Mia-
gan 95 
6 - R é p . C u b a 1917, P u e r -
tos . . . . . . . . 95 
ÍU Ji. C u b a :923, M o i -
gan 100 
6 A y - n t a n i l e n t o H a b a n a 
l a , h i p o t e c a . . . . . 102 
6 A y u n t a m i e n t o Habana 
2 a . h ipoteca . . . . 94 
8- G i b a r a H o l g u í n , p r í -
piera h i p o t e c a . . . . — — • 
6 F . C . Unidos , perpo-
I t u a s 75 — ' 
6 Bi-.nco T e r r i t o r i a l (ss-
, . ri<- B.) en c r c u l a c i ó i i 
2.000,000 — — 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 105 120 
fij H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H-p. G r a l . en c i r c u -
l a c i ó n SIO.828,000. . 87% 88% 
E l e c t r i c S J de C u b a . — — 
Ma-tfcdero l a . h i p ; . . — ' — 
5 C u b a n Te lephone . . 85 90 . 
6 Ciego de Á v i l a . . — — -
7 c e r v e c e r a ' I n t . p r i m a -
ra h ipo teca . 90% 95 
C B o n o s F . del N o r o e s -
i6 de B a h í a H o n d a 
a Guane $1.000,000 
t n . c i r c u l a c i ó n . . . . — — -
.7 Bonos Acueducto C l e a -
l a r c o / erfco'a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
13?' ce T e r r i t o r i a l (benefi-
c i a r l a s . . . 
TT'ÍPÍ Co. en c i r c u l a c i ó n 
$500,000 
B a n c c á* P r é s t a m o s sob ie 
J o y e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
t'ju,00o 
F . C . U n i d o s 
Cubati C e n t r a l p r e f s 
(.'uben C e n t r a l comunes . 
F C . G l b a r a - H o l p u ' n . . . 
C u b a R . R 
a i e c t r i c S . de C u b a 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . . 
H a v a n a E i é c t r i c c o m u n e s 
E l é c t r i c a de S . S p l r i t u s . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t p r e f s . . . . 
L o n j a del C o m e r c i o p r e f á 
L o n j a del C o m e r c i o c o m . 
T a . " f' j r t i d o r a C u b a n a . • 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o comunes . ' . . . . • • 
I n e n . T e l e p h o n e a n d T e -
l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 
MaLaí i s ro i n d u s t r i a l . . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
? ver 100 N a v i e r a prefe-
r i d a s 
N a v i e r a c o m u n e s 
C u b a C a n o p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . 
Ciego de A v i l a 
7 poi 100 C a . C u b a n a de 
i>«>'a y N a v e g a c i ó n , en 
c l r c u i a c i ó n 550,000 p r e -
f e r i d a s 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n en c i r c u l a -
c i ó n $1.100,000 com . . 
Un.o-; O i l Co ($650,000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d R u b b a -
C o . p r e f s 
' luban T i r e a n d R u b b e r 
Cf-. c o m u n e s 
7 por 3 00 C a . M a n u f a r -
' a r e r a N a c i o n a l prefe -
r i d a s 
Ca M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
C o r s i a r . c i a Cooper C o . . 
C a . L i c o r e r a Cubana, co-
m u n e s . . • 
7 ¡,':v 100 C a . N a c i o n a l 
i e P e r f u m e r í a en c i r -
ci l a c i ó n $1.000,000 p r e -
f e r i d a s 
i C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
I r í a , en c i r c u l a c i ó n , co-
l m u ñ e s $1.300,000 . . . . 
u a . A c u e d u c t o de C i e u -
í u e g e s . . 
7 por j00 C a . de J a r c i a 
de M a t a n z a s p r e f s . . . 
C a dtj J a r c i a ü e M a t a n -
zas , c o m u n e s 
C a C u b a n a de A c c i d e n t e a 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de íáfl* 
g u r o í : y F i a n z a s , prefe-
r i d a s . . . . . . . . . . . . . 
I d e m Idem b e n e f l c i a r i a s . . 
C a . C r b a h i z a d o r a del F - i r -
que y P l a y a de M a r í a -
nao, p r e f s . . . ^ . . . . . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a -
r a o , • Gorr.uhes 
Coi.rpHñía de Conetruco io -
no,« y U r b a n i z a c i ó n , pra 
f t r l n a s . . . . . . . . . . . . 
Ct í lKpáñia de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , co-
ncones 
C o n s o ' i d a t c d Shoe C o r p o -
r a l i nn ( C o r n o a ñ l a C o n -
s o l í d e d a de C a l c a d o ) 
p r e f re idas , en c i r c u l a -
c i ó n $300,000 . . . , . . 
$15,000 bonos P a p ó ! e r ( se 
r í e A 
50 H . E . c o m u n e s . . . . 
S i n 














50 S i n 
6 — 










60 S i n 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
0 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r 
20 S i n 
94% — 
93 — 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — B a s t a n t e a c t i v i d a d 
se d e s a r r o l l ó h o y 'en e l m e r c a d o 
de a z ú c a r c r u d o , a b s o r b i e n d o l a s 
r e f i n e r í a s p o r lo m e n o s 1 0 0 , 0 0 0 
s a c o s de C u b a , e n l a s p o s i c i o n e s 
de m a y o , a 2 ^ c e n t a v o s , p a g a n d o 
u n o p e r a d o r 1 ¡ 3 2 d e s o b r e p r e c i o . 
O e r c a de 5 0 , 0 0 0 s a c o s de P u e r t o 
R i c o ee v e n d i e r o n a 4 . 3 0 c e n t a -
v o s y h a b í a l o t e s a d i c i o n a l e s d i s -
p o n i b l e s p a r a e m b a r q u e e n l o s 
m e s e s p r ó x i m o s a 4 . 2 7 c e n t a v o s 
q u e no l l e g a r o n a v e n d e r s e . T r e s 
m i l t o n e l a d a s de F i l i p i n a s p a r a 
e m b a r q u e e n j u n i o - j u l i o s e v e n -
d i e r o n a u n o p e r a d o r a 4 . 4 0 c e n -
t a v o s c . i . f . A l c i e r r e l o s t e n e d o -
reis c u b a n o s a v a n z a r o n s u s p r e -
c i o s a 2 1 7 | 3 2 s i n n o t a r s e p r e s i ó n 
a l g u n a de v e n t a . C i r c u l a r o n r u -
m o r e s i n f o r m a n d o q u e g r a n d e s b l o -
q u e s de a z ú c a r e s c u b a n o s s e h a -
b í a n e n v i a d o a E u r o p a . E l p r e c i o 
l o c a l c o n t i n ú a s i n c a m b i o a 4 . 2 7 
c e n t a v o s . 
F U T U R O S E N C R U D O S 
L a s t r a n s a c c i o n e s e n a z ú c a r e s 
de f u t u r o s f u e r o n e n g r a n e s c a l a 
h o y , e s t i m á n d o s e l o s n e g o c i o s d e l 
d í a e n 1 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s , s i e n d o 
l a s de h o y l a s v e n t a s m á s g r a n -
d e s e n u n s o l o d í a d u r a n t e l o s ú l -
t i m o s merses . E l m e r c a d o a b r i ó 
f á c i l de 1 a 4 p u n t o s m á s b a j o 
co n v e n t a s de l o s i n t e r e s e s c o m e r - 1 
c í a l e s l o c a l e s . L a s i t u a c i ó n c a m - j 
b i ó r á p i d a m e n t e a l m e d i o d í a , c u a n - ' 
do u n o p e r a d o r c o m e n z ó a c u b r i r - 1 
s e c o n s e p t i e m b r e , . s e g ú n se t i e n e 
e n t e n d i d o p o r c u e n t a de C u b a . A n -
t e s d e q u e e l m e r c a d o s e c e r r a r a 
se c a l c u l a b a q u e e s t e o p e r a d o r 
h a b í a a d q u i r i d o é l s o l o c e r c a de 
5 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s de s e p t i e m b r e a 
p r e c i o s q u e f l u c t u a r o n d e 2 . 7 7 a 
2 . 8 2 . L a m a y o r p a r t e d e l a z ú c a r 
p r o c e d í a de C u b a . L a s c a s a s a z u -
c a r e r a s ^ m b i é n f u e r o n c o m p r a d o -
r a s . E l m e r c a d o c o n t i n u a b a d u r o 
a l c i e r r e c o n b a j a d e d o s p u n t o s 
n e t o e n m a y o m i e n t r a s l o s d e m á s 
m e s e s c e r r a b a n d e ñ d e s i n c a m b i o 
a c u a t r o p u n t o s a l z a . 
Mes-1 A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
M a y o . . . 2 .55 2 .55 2 .52 2.54 2 .54 
J u n i o . . . . 2 .61 
J u l i o . . . 2 .65 2.69 2.61 2.68 íWü 
A g o s t o . . . i — — 2.75' 
S e p t i e m b r e . 2 .74 2 .82 2 .72 2.80 2.SO 
D i c i e m b r e . 2 .73 2.80 2.73 2.80 2 .80 
E n e r o . . . 2 .70 2.74 2.70 2.74 2 .74 
M a r z o . . . 2 .78 2 .82 2 .77 2.80 2 . 8 0 
A Z U C A R R E P I N A D O 
L a s c o n v e r s a c i o n e s q u e se ce -
lebraron a c e r c a d e u n a r e d u c c i ó n 
de p r e c i o s e n l o s p u n t o s d e c o n -
s i g n a c i ó n f u é c a u s a d e a l g u n a 
v e * t a a 5 . 5 5 c e n t a v o s c o n a z u c a -
r a s de s e g u n d a m a n o a 5 . 5 0 y 
e l m e r c ó l o se d e s o r g a n i z ó . Se n o -
t a m e j o r í a e'n l a d e m a n d a p a r a l a 
e x p o í t a v c i ó n d e l r e f i n a d o a 3 . 4 0 
f . a . e . c o n b u e n o s n e g o c i o s p a r a 
e m b a r q u e e n m a y o - j u n i o . P o r l a 
t a r d e A r b u c k l e a n u n c i ó u n a b a j a 
d e 1 0 p u n t o s e n e l p r e c i o a 5 . 5 0 
c e n t a v o s , q u e e s e l m á s b a j o d e l 
a ñ o . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s e n r e f i -
n a d o e s t u v o n o m i n a l . 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
i 
C O M P R O 
B O N O S D E L M E R C A D O U N I C O Y C H E C K S D E L B A N C O 
N A C I O N A L 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 0 C é n t i m o s 
p e r c a d a d o D a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C i e r r e 





C o r r e s p o n d e n c i a c r u z a d a e n t r e e l 
pres idente de l a A s o c i a c i ó n de R e -
p r e s e n t a n t e s de F i r m a s E x t r a n j e r a s 
y e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , r e -
l a c i o n a d a c o n l a i m p o r t a c i ó n de p a -
pas de l C a n a d á : 
H a b a n a , 11 de a b r i l de 1 9 2 5. 
S r . S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
T e n e m o s n u e s t r a s m a n o s u n a 
copia de l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d . i a 
us ted e l 8 c t t e . , p o r d o s c o m e r c i a n -
tes de es ta p l a z a y e n r e l a c i ó n c o n 
l a . i m p o r t a c i ó n de p a p a s d e l C a n a - 1 
y como, s e o b s e r v a u n a r e d a c - ! 
c i ó n v a g a q u e p u d i e r a d a r m o t i v o ' 
a f o r m a r s e u n c r i t e r i o q u e se a l e j e : 
ae l a r e a l i d a d , h e m o s q u e r i d o a c i a - 1 
r a r v a r i o s e x t r e m o s , a s o l i c i t u d d e ! 
un n ú m e r o d e m i e m b r o s d e e s t a i 
A s o c i a c i ó n . 
S e g ú n d a t o s a m p l i a m e n t e p u b l i -
cados y en p o d e r s i n d u d a de e s a 
d e c r e t a r í a , I n g l a t e r r a h a d e c r e t a d o 
el e m b a r g o de l a p a p a d e l o s E s t a - i 
aos U n i d o s p o r t e m o r a l a t r a s m i - ! 
Bión d e l " C o l o r a d o P o t a t e s B e e t l e " 
g u s a n o d e l C o l o r a d o ) ' a s u s s l e m -
j r a s . M á s t a r d e , y d a d a l a p r o t e s t a 
a-e los E s t a d o s U n i d o s de e s t a b l e -
c í * I n g l a t e r r a p r e f e r e n c i a s e o n 
otros m e r c a d o s , f u é d e c r e t a d o e l 
m b a r g o a s i m i s m o a l a p a p a d e l 
C a n a d á , s i n q u e e n n i n g u n o d e l o s 
casos a f e c t e es te d e c r e t o a l a c a l i - ! 
Qad d e l t u b é r c u l o , c o m o p a s a m o s i 
a e x p l i c a r . 
E s b i e n s a b i d o q u e e l " C o l o r a d o ; 
motetes B e e t l e " es u n g u s a n o q u e • 
se a l i m e n t a e x c l u s i v a m e n t e d e l a 
a o j a d u r a n t e el c r e c i m i e n t o d e l a ; 
P | a n t a . ( V é a n s e l o s / r a t a d o s d é W . i 
a t u a r t ) , H o r t i c u l t u r i s t . U n i t e d S t a -
«ís D e p a r t a m e n t of A g r i c u l t u r a ) y 
^Ue no e x i s t e en l a p a p a q u e v i e n e 
^ n u e s t r o m e r c a d o p r o c e d e n t e de l1 
^ a n a d á y q u e s e v i e n e r e c i b i e n d o 
« i C u b a h a c e m u c h í s i m o s a ñ o s , 
p e e m o s c o n v e n i e n t e e x p l i c a r q u e 
« U T a n t e e s t o s m e s e s d e l a ñ o l o s i 
m e r c a d o s que. s u r t e n a l a H a b a n a 
son l o s de N e w B r u n s w i r k ( C a n a - 1 
na y M a i n e ( E s t a d o s U n i d o s ) c u y a s , 
aos r e g i o n e s c o s e c h e r a s s o n c o l í n - i 
a a n t e s , c o n s i d e r á n d o s e u n a l a p r o - ! 
j o n g a c i ó n de l a o t r a , s i e n d o i g u a l 1 
ia c a l i d a d de l a p a p a de a m b a s p r o - ! 
^ef lencias . L a f a c i l i d a d de e m h a r - i 
Jiues d i r e c t o s de a m b a s r e g i o n e s y í 
V a s g r a n d e s c o s e c h a s q u e p r o d u c e n , ! 
t « P i l c a n l o s p r e c i o s r e d u c i d o s a q u o | 
J - u b a p u e c ^ a b a s t e c e r s e de u n a r -
t i c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d c o m o ' 
* ÍÜ" p a p a ' <íUe c o n s t i t u y e u n g r a n e1e-; 
monto en J a a l i m e n t a c i ó n d e n u e ^ - : 
" a p o b l a c i ó n e s p e c i a l m e n t e e n l a 
c i a s e o b r e r a . 
C o n r e s p e c t o a l a c a l i d a d de l a 
p a p a d e l ^ C a n a d á p o d e m o s i n f o r -
m a r l e q u e l o s e m b a r q u e s d e e s a 
p r o c e d e n c i a e s t á n s u j e t o s a l a i n s -
p e c c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de S a n i -
d a d V e g e t a l d e l C a n a d á , d e p a r t a -
m e n t o q u e v e l a c u i d a d o s a m e n t e p o r 
s u p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y p o r e l m a -
y o r a u g e d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e 
s u p a í s . D e l a e x c e l e n c i a d e l a p a -
p a d e l C a n a d á y e s c r u p u l o s i d a d d e l 
m e n c i o n a d o d e p a r t a m e n t o de S a n i -
d a d V e g e t a l ( P l a n t I n s p e c t i o n S e r -
v i c e ) d a u n a i d e a e l h e c h o d e q u 
l o s E s t a d o s U n i d o s , g r a n d e s d e f e n -
s o r e s de s u s c l a s e s a g r í c o l a s y de 
s u s a l u b r i d a d p ú b l i c a , c o n s i d e r a n 
i n n e c e s a r i o e l c e r t i f i c a d o de l a S a -
n i d a d V e g e t a l d e l C a n a d á q u e v i e -
n e u n i d o a l o s e m b a r q u e s a C u b a y 
c u y o d o c u m e n t o c e r t i f i c a h a b e r s i 
do e x a m i n a d a l a p a p a y e s t a r e x e n 
t a de e n f e r m e d a d a l g u n a , d a t o q u e 
t i e n e y a b i e n c o m p r o b a d o e l D e -
p a r t a m e n t o de S a n i d a d V e g e t a l do 
l o s E s t a d o s U n i d a s . E s a d e m á s b i e n 
e l o c u e n t e e l h e c h o de q u e p a r a s u s 
s i e m b r a s l o s E s t a d o s U n i d o s c o m -
p r a n c o n p r e f e r e n c i a l a p a p a - s e n i l 
l i a d e l C a n a d á p a g a n d o m a y o r e s 
p r e c i o s p o r é s t a , d e b i d o a l a s e y u 
• r i d a d a b s o l u t a de e s t a r e x e n t a d a 
t o d a e n f e r m e d a d . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o de A g r i -
c u l t u r a q u e h a v e n i d o v e l a n d o p o r 
e l b i e n d e l a s a l u d p ú b l i c a . I m p e d i r 
e n é r g i c a m e n t e l a i m p o r t a c i ó n de 
P a p a e n f e r m a p r o c e d e n t e de a l g u -
n o s m e r c a d o s de E u r o g a , c o n o c e r 
p e r f e c t a m e n t e l a c a l i d a d d e l a p a p a 
d e l C a n a d á c u y a i m p o r t a c i ó n e n C u -
b a d a t a m á s d e t r e i n t a a ñ o s , te-
n i e n d o a d e m á s e l D e p a r t a m e n t o de 
S a n i d a d V e g e t a l o c a s i ó n d e c o m p r o -
b a r s u c a l i d a d p o r l o s a r r i b o s se-
m a n a l e s a e s t e p u e r t o que p a s a n de 
v e i n t e y c i n c o m i l b u l t o s . 
E n t e n d e m o s , s e ñ o r S e c r e t a r i o , 
q u e a l m a n i f e s t a r a u s t e d d i c h o s 
c o m e r c i a n t e s e n s u c o m u n i c a c i ó n 
q u e " o t r o s m e r c a d o s h a n r e h u s a d o 
l a p a p a d e l C a n a d á " d e b i e r a n en 
h o n o r a l a e x a c t i t u d y a a l a J u s t i -
c i a e g ü — ¿ « r f f a r c u a l e s s o n e s o s ' o t r o s 
m e r c a d o s ' y a q u e e s a y o t r a s v a -
g u e d a d e s e x i s t e n t e s e n l a c o m u n i -
c a c i ó n d i r i g i d a a V d . t i e n d e n a 
c r e a r u n a i m p r e s i ó n d e s f a v o r a b l e 
c o n t r a l e p r o d u c t o de u n a pro<?eden-
c i a d e t e r m i n a d a y c o n r e s p e c t o t a m -
b i é n a l p r o c e d e r d e l D e p a r t a m e n t o 
d e A g r i c u l t u r a de n u e s t r a R e p ú b l i -
c a , c u y a a c t i v i d a d , y c e l o s o n b i e n 
c o n o c i d o s d e n u e s t r o c o m e r c i o , c a u -
s a n d o p u e s l a n a t u r a l e x t r a ñ e z a q u e 
l a m e n c i o n a d a c o m u n i c a c i ó n v a y a 
f i r m a d a p o r u n a e n t i d a d d e d i c a d a 
h a c e m u c h o s a ñ o s a n r ^ o c i a r p r e -
c i s a m e n t e e n P a p a p r o c e d e n t e d e l 
l P o r T h e A s s o c l a t e i P r e s s ) 
C O T I Z A C I O N E S M O l ^ i i T A R I A S 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a . . . . 4 .85 
L i b r a e s t e r l i n a cable . . . . 4 .85% 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 4.8J. 
E s p a ñ a : P e s e t a s 14.69 
F r a n c i a : í r a n c o s v i s t a . . . . 5.24 
F r a n c o s cable 5.24*4 
S u i z a : F r a n c o s 19.32 Vi 
B é ' g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 5.06 
F r a n c o s cable 5.06 94 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . . . . . 4 .10% 
L i r a s cable 4.11V4 
S u é c i a : C c r o n a s 26 .75 
H o l a n d a : F l o r i n e s 40.15 
N o r u e g a : C o r o n a s 16.97 
G r e c i a : D r a c m a e . . . . . . . . 1.84 
D i n a m a r c a : C o r o n a s 18.87 
C e c o e s l o v a q u l a : C o r o n a s . . 2 .96 
Y u g o e s l a v i a : D i n a r e s 1.61% 
R u m a n i a : L e i s 0.46*4 
P o l o n i a : Ivlarcos 19.25 
A l e m a n i a : M a r c o s oro . . . . 23.80 
A r g e n t n a : P e s o s 38.70 
A u s t r i a : C o r o n a s 0.0014%, 
B r a s i l : M i l r e i s 10.60 
C a n a d á : D ó l a r e s 100.1 |32 
J a p ó n : Yt-ns 42% 
C h i n a : tae l e s 75% 
H a v a n a E . Cons . 5 por 100 do 1933. 
C i e r r e 93 1|4. 
s o a r o s e x t r a n j e r o s 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . 
O'.udad de B u r d e o s , 6 por '30 de 
1919 .—Alto 83 1|2; bajo 82 7|S; c i e r r e 
83 112. 
Laudad de L y o n . 6 por i 00 de 1919. 
Al to 83 i;4; bajo 82 314; c i e r r e 83 3|4. 
'J iudad de Ma .-sella, •> por 100 191». 
A l to 83 1)4; bajo 82 112; c i e r r e 83 114 
E m p r é s t i t o a :eman Uél i por loo 
de 1 9 4 9 . — A l t o 93 314; b a j o 93 3|4; 
c i e r r e 93 314.. • 
r.ri p r e s t u u í m n c é s del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 90; bajo 89 118; c ie-
r r e 90. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por lf*0 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 112; 
c i erre 103 1|2. 
E m p ^ é . - t i t o argent ino (it¡ 6 por 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 112; bajo 96 114; 
c i e r r e 96 1|2. 
E m p r é s t i t o do C h i l e dei 6 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 102 118; b a j o 101 i ;2 ; 
¡ c i e r r e 102 1|8. 
.tJmprí'f.tito de C h é c o j s l o v a c i u t a de! 
| S por 100 de 1 9 5 1 . — A l t o 99 118; bajo 
199 118; c i e r r e 99 1 ¡8 . 
V A L O R E S AZTT C A S E R O S 
P E A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
67% 
51% 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s eredtuadas a y e r 
entre los bancos a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r i n g House , a scend ieron a pesos, 
$5 .668 ,990 .84 . 
C a n a d á de c u y a p r o c e d e n c i a , se n o s 
i n f o r m a , t i e n e en l a a c t u a l i d a d c o m -
p r a s e f e c t u a d a s . 
P u d i e n d o p u e s , s e r o t r a s c a u s a s 
d e s c o n o c i d a s , d e í n d o l e p a r t i c u l a r , 
l a s q u e h a y a n d a d o m o t i v o a l a 
a c u m u l a c i ó n | u e h a s i d o d i r i g i d a 
a e s a S e c r e t a r í a y a l a q u e v e n i m o s 
h a c i e n d o r e f e r e n c i a , y en l a q u e a l u -
de a l a p a P a d e l C a n a d á c o m o " p a -
p a e n t e r m a q u e se p r e t e n d e h a c e r 
p a s a r p o r b u e n a " c o n s i d e r a m o s d e 
i m p o r t a n c i a y n e c e s a r i o q u e se l l e -
v e a c a b o u n a i n v e s t i g a c i ó n q u e 
t i e n d a a e s c l a r ' i e r l o s v e r d a d e r o s 
m o t i v o s d e l a m e n c i o n a d a c a r t a a 
e s a S e c r e t a r i a d e s u d i g n a d i r e c -
c i ó n . 
D e V d . c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n , 
A r m a n d o M a r e é , 
P r e s i d e n t e . 
B O L S A l í ü S S A D R I D 
M A D R I D , m a y o 5 . 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a s 
u l u l e n tes: 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 6 . 7 0 . 
F r a n c o : 33 .10 . 
3 0 I S A D E B A E O E i O K f A 
B A R C E L O N A , m a y o 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 6 . S 2 . 
B O E S A B E P A R I S 
P A R I S , m a y o 5. 
L o s p r e c io s e s t u v i o r o i í hoy sos ten i -
dos . 
R e n t a del 3 por 100: 15 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 92.60 f r s . 
E m p r é s t i t o del c inco por c i en to : 
4.75 f r s . 
E l do l lar se c o t i z ó a 19.07 1|2 f r s . 
B O L S A B E LOSTXíRES 
L O N D R E S , m a y o 5. 
C o n s o l i d a d o s por d inero: 56 3!4. 
U n i t e d H a v a n a R á i l w a y : 94 1|2. 
E n p r é s t i t o B r i t á n i c o ü e l 5 por 100: 
100. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o ae l 4 112 poi 
100: 95 i ; 2 . 
B O N O S D E XtA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , m a y o 5. 
L i b e r t a d 3 112 por 100: A i t o 101 .1; 
bajo 100 .31; c i e r r e 100 .31 . 
P r i m e r o 4 por 100: s in c o t i a a r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102.4; 
bajo 102 .2 ; c i e r r e 1 0 2 . 2 . 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101."11; 
bajo 101.8; c i erre 101 .8 . 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102 .00; 
bajo 101 .27; c i e r r e 101 .29 . 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l f > 102 .12; 
bajo 102 .8 : c i e r r e 102 .8 . 
U . S . T r e a s u r y 4 por 1 0 0 . — A l t o 
101.20: bajo 101.17; c i erre 101 .18 . 
V . S . T r e a s u r y 4 i;4 por 100. Al to 
105.20; bajo 105.20; c i e r r e 105.20. . 
I n ' e ' - n a c i o n a l T e l p g r a p h and T e l e p -
hone C o . A l t o 90 718; bajo 89 112; c ie-
r r e 89 718. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . 
H o y se r e g i s t r a r o n as sisruientes 
cotzac lones a l a h o r a dei c i e r r a para 
¡os v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1!2 n^r 100 1953. 
A l t o 99; bajo 99; c i e r r e 93. 
D e u d a E x t e r i o r del 5 por 100 190^. 
A l t o 97 314; bajo 97 1]2; c i e r r e 97 314. 
.Jeuda E . c t e r i o r 5 por 100 de 1 9 4 » . 
C i e r r e 96. 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 por 100 1943 
A l t o 86 112, bajo 86 112; c i e r r e 86 112 
C u b a R a T r o a d 5 por 100 de í » ¿ . — 
C i e r r e 85 112. 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 3 .200 .— 
Al to 63 112; bajo 61 112; c i e r r e 63 114. 
'Juban A m e r i c a n S u g a r — • Ven.iiH 
1 ,700 .—Alto 27 7|8; bajo 27 114; c i erre 
27 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r : s i n c o t i z a r . 
Oib i i C a n e S u g a r , p r e l e i i d a s . — V e n -
tas 1 ,800 .—Alto 51; bajo 50; c i erre 
51. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 400. 
A l t o 40 3|4; bajo 40 1|8; c i e r r e 40 1(8. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C o n t o n o d e f l o j e d a d r i g i ó a y e r 
e l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r , a n u n -
c i á n d o s e u n a o p e r a c i ó n d e 1 0 . 0 0 0 
s a c o s en C á r d e n a s a 2 . 4 0 . 1 j 2 c e n -
t a v o s l i b r a l i b r e a b o r d o . 
H a t e r m i n a d o s u m o l i e n d a e l 
c e n t r a l " A u s t r a l i a " , c o n 1 0 4 , 0 0 0 s a -
c o s y c o n e s t i m a d o de 1 0 0 , 0 0 0 s a -
c o s . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e , 5 1 3 c e n t r a -
les . 
S e g ú n d a t o s d e l S r . H . A . H i m e -
l y , e l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en 
l o s d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i -
c a , en l a s e m a n a p a s a d a f u é c o m o 
s i g u e : 
A r r i b o s : 1 9 0 . 4 9 7 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d o : 8 1 . 9 4 6 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a : 1 . 1 9 7 . 3 3 2 t o n e l a d a s . 
R e v i s t a 
A m e r i c a n C a n igo 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y " " ' 1 0 4 U 
A m e r i c a n I c e " " jou^ 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . ! ' ' " 121V 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f ' ' ' o s v 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o " ' * 68 ví 
A m e r i c a n W o o l e n ' " 3 7 ^ 
A m e r i c a n M e t a l 4 7 S 
A n a c o n d a Cccpper Minl 'ne'* " •<« 
A t c h l s o n s - . . . jd 
A t l a n t i c G u l f & w " i ' n'ref' 
A t l a n t i c G u l f & W . I ' p r e f 
A m e r i c a n W a t e r w o o r k s 
A l l i s C h a l m e r s 
46% 
46% 
B a l d w l n L o c o m o t i v e W o r k 
B a l t i n i o r e & Ohio 
B e t h l e h e m Stee l . . ' • V - • ^ 
1 B e e c h n u t P a c k i n g . 
1 B r o w n Shoe . . . 
k l - n E d i s o n tiTi'ut 
C a l f . P e t • • • • 
W..cUlia.ll P a c i f l C 
C e r r o dd P a s c o 
113 
76 ? i 
68 
75 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . Í A s s o i 
c i a t e d P r e e s ) . — D a s c o t i z a c i o n e s ' C h a n d l e r M o t t . 
de los b o n o s a v a n z a r o n h o y e n u n ! ^ e s a P e a k e & Ohio R y . . ' . :•, 
a c t i v o m e l a d o q u e -estuvo e ^ i - j c h i c . & n. w í" P a u I p r e f -
m u l a d o p o r I n d i c a c i o n e s de m á s R o c k 1 & p ' -
f á c i l m e r c a d o p a r a e l d i n e r o y l a ; C h i l e C o p p e r .*. 
a l t a p r i m a a l c a n z a d a p o r l a e m l - ; ^ a & t I r o n Pi,pe . . . . *.". 
s i ó n d e b o n o s de $ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d « g l V S ? * • • 
l a c i u d a d de N e w Y o r k , q u e se i c o n s ^ ^ " ¿ ^ • • 
v e n d k r o n a loe b a n q u e r o s . 
E l m o v i m i e n t o de a l z a c o n t i n u ó , 
c o m o h a e s t a d o o c u r r i e n d o h a c e 
v a r i o s d í a s , y e n d o a l a c a b e z a l a s 
e m i s i o n e s f e r r o v i a r i a e s e m i - e s p e -
c u l a t i v a s , m u c h a s de l a s c i i a l e s a l -
c a n z a r o n l o s m á s a l t o s p r e c i o s d e l 
a ñ o . E l a l z a de lafi a c c i o n e s de 
P r i s c o y S e a b o r d A i r L i n e f u é 
a c o m p a ñ a d a de u n a b r u s c a d e m a n -
d a p a r a los b o n o s d e d i c h o s c o m -
p a ñ í a s , q u e t a m b i é n l o g r a r o n l a s 
m á s a l t a s c o t i z a c i o n e s p a r a 19 2 5 . 
O t r a s e m i s i o n e s f e r r o v i a r i a s q u e 
se u n i e r o n a l a l z a f u s r o n S o u t h e r n 
R y , E r i e , I n t e r n a t i o n a l a n d Q r e a t I G r e a t N o r t h e r n í r o r i ' o r a 
N o r t g e r n , M i s s o u r i P i c i f i c y N e w G u l f S t a t e s S t e e l . . 
H a v e n G e n e r a l E l e c t r i c . . . . 
T ' . . , I H a y e s W h e e l 
La.3 t r a n s a c c i o n e s e n e l g r u p o j H u d s o n Motor C o . 
i n d u s t r i a l e s t u v i e r o n c a r a c t e r i z a d a s j I l l i n o i s C e n t r a l R . R . 
p o r v a r i a s a l z a s b a s a d a s p a r c i a l - I n s p i r a t i o n 
m e n t e l a f u e r z a d e m o s t r a d a 
p o r l a s a c c i o n e s . M a g m a C o p p e r 
d e l 7 g a n ó c a s i 5 p u n t o s y g a -
n a n c i a s de 1 a 3 p u n t o s s e r e g i s -
t r a r o n p o r A n d e s C o p p e r de i 7, 
C h i l e C o p p e r d e l 6, A J a x R u b b e r 
d e l 8, KeUy S p r i n g f i e l d T i r e d e l 
8, C o n e o l i d a t i o n C o a l d e l 5, P a n 
A m e r i c a n P e t r o l e u m y S i n c l a i r d e l 
s e i s . 
U n r e s u r g i m i e n t o d e l i n t e r é s e n 
13.3 o b l i g a c i o n e s f r a n c e s a s f u é lo 
m á s i m p o r t a n t e e n e l m e r c a d o d e 
o b l i g a c i o n e s e x t r a n j e r a s c e r r a n d o 
c o n g a n a n c i a s 











C o m P r o d u c t s . . " " " 3*.i 
Cosden & Co " ' 
C r u c i b l e Stee l . . . .' . '. | * 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
C u b a n C a n e S u g a r p r e f . 
C e r t a i n - T e e d P r o d c . . . . ' . 
D a v l d s o n . . . . . . 
D e l a w a r e & H u d s o n . . ir,;) 
, du P o n t . . . . ; 148 
E r i e . . . . 
I E r i e F i r s t 
F a m o u s P l a y e r s . . . . 
F i s k T i r e 1 4 ^ 
F o u n d a t i o n C o . 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h . . . . 






S O Vi 
29'/* 
5 8 vi 
112% 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . 
I n t e r n a d . M e r . M a r . c o m . 
I n t é r n a t l . M e r . M a r . p f á f . 
I n t e r n a t ' l T e l . & T e l . . . 





2 7 4 ^ 
36 
52% 







K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 
K e n n e c o t t C o p p e r 
L e h i g h V a l l e y 
L o u i s i a n a O i l . . . . -
M a r a c a i b o . . 
Moon Motor 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r l a n d O i l 
M a c k T r u c k s I n c 
M a w a l l Motor " A " 
M a w e l l M o t o r " B " 
M a g m a C o p p e r . . 
N . Y . C e n t r a l & H . R i v e r . . 
N Y N H & H 
N o r t h e r n P a c c i f i c 
N a t i o n a l B i s c u i t 
N o r f o l k & W e s t e r n R y 
P a c i f i c O i l C i 
P a n . A n i . P e t l . & T r a n c o . . 
P a n A m . P t . c l a s s "B' í . . ' . . 
P e n s y l v a n n i a . . . . 
P i e r c e A r r o w 
P l t t s . & W . V i r g i n i a . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l . . . ; . . . . . . 
P o s t u m C e r e a l C o m p . inc." ' . ! 
P h i l l i p s P e t r o l e u m Co 
P r o d u c e r s & R e f l n e r s O i l . . 
P h i l a d e l p h i a & R e a ^ . C o a l . . 
R o y a l D u t c h N . Y . . . . . . . 
R a y C o n s o l 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n & S t é e l ' . .* . '. 
R e p l o g l e S e e l 
S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . . . 
S t a n d a r d O i l of I n d i a n a . . . . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . . 
S t . L o u i s S o u t h w e s t e r n . . . . 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c . . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . • 
S tUr lebaker C o r p 
S t d a r d . O i l (of N e w J e r s e y ) . . 
S t e w a r t W a r n e r _ 
S h e l l Unlc-n O i l . . I . 
S a v a g e A r m s 
S t a n d a r d G a s & E l e c 
T e a s Co 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o 
T o b a c c o P r o d 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c . . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . R u b b e r 
U . S . S tee l 
U t a h C o p p e r 
V a n a d i u n ' . . 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t i n g h o u s e . . . . . . . . . . 
W i l l y s - O v e r 
W i H ^ s - O v e r p r e f . . 
W e s t e r n M a r i l a n ^ C o m m o n . . 



































































C O M I S I O N D E A R A N C E L E S A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S L a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s de l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s , se r e u n i ó e l l u n e s 
4 d e l a c t u a l b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
d e ' c a s i u n p u n t o , d o c t o r P e d r o P a b l o K o h l y y a s i -
l o s b o n o s d e l G o . b i e r n o , l o s f e r r o - i t i e r o n . los s e ñ o r e s E . A . V á z q u e z , 
v l a r i o s y Ion m u n i c i p a l e s . L o s b o - ¡ J o s ó C o m a l l o n g a , R o s e n d o V i l a y 
n o s d e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s ¡ F r a n c i s c o H e n a r e s , p a r a r e s o l v e r 
Unido ,? e s t u v i e r o n f i r m a s , l o g r a n - 1 s o b r e l a c l a s i f i c a c i ó n y a d e u d o s de 
do los de l a L i b e r t a d d e l 4 1|4 
c o t i z a c i ó n m á s a l t a p a r a 1 9 2 5 . 
l a 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e n N e w 
Y o r k , a b r i ó c o t i z á n d o s e a b a s e de 
2.112 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
S e r u m o r a b a a p r i m e r a h o r a q u e 
a n t e a y e r se h a b í a v e n d i d o 1 5 0 , 0 0 0 
s a c o s d e P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s a l 
e q u i v a l e n t e de 2.112 c e n t a v o s l i b r a 
c o s t o y f\ete a l o s r e f i n a d o r e s . 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . í A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s c o t i z a c i o n e s 
de l a s a c c i o n e s d e s a r r o l l a r o n u n a 
f u e r z a y u n a a c t i v i d a d i n e s p e r a d o s 
h o y , e s t a n d o i n f l u e n c i a d a l a c o m -
p r a p o r l a ^ n o t i c i a s i n f o r m a n d o d e 
u n a l z a e n los p r e c i o s d e l a g a -
s o l i n a y d e l l i n g o t e de h i e r r o , l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a s f a c i l i d a d e s 
a e l d i n e r o y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
n u e v o s r e c o r d s a l t o s p a r a el a ñ o 
p o r l a s d i v i s a s b r i t á n i c a , n o i n i o g a 
y d a n e s a . E l i n t e r é s e s p e c u l a t i v o 
s e c o n c e n t r ó p r i n c i p a l m e n t e e n l a s 
a c c i o n e n f e r r o v i a r i a s , p e t r ó l e o s , 
m o t o r e s y s e r v i c i o p ú b l i c o , v a r i a s 
de l a s c u a l e s a l c a n z a r o n lo s p r e -
c i o s m á s e l e v a d o s de l a ñ o . 
E l r e s u r g i m i e n t o de l a a c t i v i d a d 
e n l a s a c c i o n e s p e t r o l e r a i s s e b a s ó 
e n l a p u b l i c a c i ó n p o r e l G o b i e r n o 
de u n i n f o r m e d e m o s t r a n d o q u e 
e l c o n s u m o de l a g a s o l i n a e n e l 
m e s d e m a r z o h a b í a s i d o u n r e -
c o r d . L a s a c c i o n e s de l a s c o m p a -
l a s p a r t i d a s d e l C u a r t o g r u p o d e l 
A r a n c e l v i g e n t e y d a r c u e n t a de l a 
s i g u i e n t e c o r r e s p o n d e n c i a r e c i b i d a 
d e l a C l a s e O n c e n a . 
C o m u n i c a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de I m p o r t a d o r e s de E f e c -
tos y M a q u i n a r i a E l é c t r i c a , r e f e -
r e n t e a l a s e x c e n s i o n e s , b e n e f i c i o s o 
p r i v i l e g i o s de q u e a c t u a l m e n t e go-
z a n a l g u n a s i n d u s t r i a s y f u é a p r o -
b a d a l a c o n t e s t a c i ó n d a d a a d i c h a 
A s o c i a c i ó n de c o n f o r m i d a d c o n e l 
c r i t e r i o q u e e s t a C o m i s i ó n h a t e n i -
do d e s d e q u e e m p e z ó s u l a b o r , en 
e l s e n t i d o d e no I n c l u i r e n s u p r o -
y e c t o d e A r a n c e l n i n g u n a d i s p o s i -
c i ó n i m p o n i e n d o r e c a r g o s e s p e c i a l e s 
n i c o n c e d i e n d o p r i v i l e g i o s a d e t e r -
m i n a d a s i n d u s t r i a s . 
D e l o s s e ñ o r e s J o s é L . V i l l a m i l 
y H e r m a n o s , I m p o r t a d o r e s d e e f e c -
tos n a v a l e s y e l é c t r i c o s h a c i e n d o a l -
g u n a s o h s e r v a c i o n e s r e s p e c t o d e l a 
r e f o r m a de l a s p a r t i d a s 2 1 8 y 2 1 9 . 
D e l s e ñ o r J o s é H . G u z m á n , r e c -
t i f i c a n d o s u e s c r i t o a n t e r i o r r e f e -
r e n t e a l a s p a r t i d a s 1 1 3 - B , 1 2 8 y 
1 4 2 d e l A r a n c e l v i g e n t e ; q u e c o m o 
e l q u e p r e c e d í ! q u e d a r o n s o b r e l a 
m e s a p a r a r e s . v . v e r c o m o s e a j u s t o . 
A c o n t i n u a c i ó n f u e r o n t o m a d o s ñ í a s q u e o p e r a n e n lo s c a m p o s d e l 
c e n t r o y de C a l i f o r n i a f u e r o n l a s i l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
q u e m á s a v a n z a r o n , g a n a n d o A t - I l o . — P a s a r a l a S e c c i ó n de F r a n -
l a n t i c R e f i n i n g 3 1|4 p u n t o s a l O S l q u i c i a s A r a n c e l a r i a s l o s " ' B u q u e s 
y 1 ¡ 2 m i e n t r a s P a n A m e r i c a , I n - j d e t o d a s c l a s e s d e m á s d e 2 0 0 to-
d e p e n d e n t G i l a n d G a s , M a n a n d , n e l a d a s de a r q u e o " . 
C o l o r a d o F u e l , P a c i f i c O i l , S k í l l y i 2 0 . — M o d i f i c a r l a r e d a c c i ó n d e l 
y S h e l l U n i o n p r e f e r i d a s a v a n z a - 1 t e x t o d e l o s e p í g r a f e s c o r r e s p o n -
b a n u n p u n t o o c o s a a s í , d i e n t e s a l a s p a r t i d a s 2 3 2 y 2 3 3 , 
N u e v a d e o i l i d a d ..e n o t ó e n l a « i q u e q u e d a r á n c o m o s i g u e : 
e m i s i o n e s d e l a A m e r i c a n W o o - P a r t i d a 2 3 2 ^ — B u q u e s d e v e l a , 
l e n a l c i r c u l a r r u m o r e s a c e r c a d e , d t o d a s cla,seg h a S t a 2 0 0 t o n e l a -
h a l l a r E . 3 e n p e l i g r o l o s d i v i d e n d o s , 
L o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s a l m e -
d i o d í a a n u n c i a r o n l a v e n t a de 
3 9 . 0 0 0 s a c o s de P u e r t o R i c o a 4 . 3 0 
c e n t a v o s l i b r a cos to s e g u r o y f l e -
te , d e s p a c h o i n m e d i a t o a W . J . C a -
h a m S u g a r C o . d e F i l a d e i t l a . 
H a b a n a , a b r i l 27 de 1 9 2 5 . 
S r . A r m a n d o M a r e é , 
P r e B i d e r * t e de l a A s o c i a c i ó n d e 
R e p r e s e n t a n t e s d e F i r m a s E x t r a n -
j e r a s , 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4o . , 4 1 0 . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
M e c o m p l a z c o en a c u s a r r e c i b o 
do s u a t e n t o ^ s c r i t o de f e c h a 1 1 
d e l a c t u a l , y e n a t e n c i ó n a lo q u e 
en el m i s m o i n f o r m a o i n t e r e s a ; 
t e n g o e l h o n o r 'de m a n i f e s t a r l e , q u e 
h a s t a e l p r e s e n t e , no h a y c a u s a q u e 
j u s t i f i q u e e l e s t a b l e c e r u n a m e d i -
d a p r o h i b i t i v a a l a i m p o r t a c i ó n de 
p a p a s p r o c e d e n t e s d e l C a n a d á , p o r 
no e x i s t i r p e l i g r o e m i n e n t e a l g u n o , 
c o m o u s t e d m u y a c e r t a d a m e n t e m a -
n i f i e s t a e n s u e x p r e s a d o e s c r i t o , 
s i e m p r e q u e s e d e c u m p l i m i e n t o a 
lo d i s p u e s t o en e l D e c r e t o P r e s i -
d e n c i a l n ú m e r o 1 8 5 0 , d e f e c h a 1 2 
de n o v i e m b r e de 19 2 3 , o s é a s e q u e 
i d i c h a s i m p o r t a c i o n e s , p r e v i o £ e r m i -
80 de l a O f i c i n a de S a n i d a d V e g e -
t a l y a d e m á s $3 i n s p e c c i o n a r s e m i -
n u c i o s a m e n t e a s u l l e g a d a a q u í , c o -
m o s e g ú n t e n g o e n t e n d i d o se v i e -
ne h a c i e n d o , d e b e r á n v e n i r d e b i d a -
m e n t e a m p a r a d a s p o r u n c e r t i f i c a -
do de S a n i d a d V e g e t a l , de l p a í s d e 
o r i g e n , e x p e d i d o p o r a l g u n a a u t o -
r i d a d a g r í c o l a o f i c i a l , c u y o d o c u -
m e n t o d e b e s e r v i s a d o p o r el C ó n -
s u l de C u b a o p o r c u a l q u i e r o t r a 
a u t o r i d a d c o n s u l a r , e n e l q u e s e h a -
r á c o n s t a r q u e e ^ t á n e x e n t a s de p l a -
g a s y e n f e r m e d a d e s . 
D e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e -
r a c i ó n , 
G r a l . B e t n n c o n r t , 
S e c r e t a r i o d e 9 A g r i c u l t u r a . 
Z A F R A D E C U B A D E 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
O t r o s d e s p a c h o s a n u n c a i b a n q u e 
e l p r e c i o de 4 . 2 7 c e n t a v o s l i b r a c o s -
to y f l e t e h a b í a n m á s v e n d e d o r e s . 
SEMANA T E R M I I T A D A E l i 2 DE 
MAYO SE 1925 
C e n t r a l e s mol iendo: S e i s P u e r t o s . ! 
95; e n t r a d a s : 99 .818 : e p o r t a c i ó n : 45 
m i l 584; e i s t e n c l a s : 745 .445 . 
C e n t r a l e s mol i endo: o tros p u e r t o s : 
79; e n t r a d a s : 80 .679; e p o r t a c i ó n ^ 36 
m i l 362; e i s t e n c i a s : 451 .887 . 
T o t a l e s : c e n t r a l e s mol iendo: 174; 
e n t r a d a s : 180.497: e n o r t a c l ó n : 81.946;! 
e x i s t e n c i a s : 1 . 197 .332 . 
TOTAI.ES k a s t a l a eeckca com-
P A H . A D O CON I.A ZAFRA E S 
1923-1924 
M a y o 2 de 1925: c e n t r a l e s mol ien-
do: 174; e n t r a d a s : 3 .394 .550; expor-
t a c i ó n : 2 .154 .230 ; e x i s t e n c i a s : u n m l -
116« 1 9 7 . 3 3 2 . 
M a y o 3 de 1924: c e n t r a l e s mol i en-
do: 115; e n t r a d a s : 2 .950 .621; expor-
t a c i ó n : 1 .900 .283; e x i s t e n c i a s : un mi -
l l ó n 21 .227 . 
EXPORTACIONES ES I i A SEMANA 
N o r t e de H a t t e r a s 45.6 87 
N e w O r l e a n s . . . . . . 
G a l v e s t o n 
P u n t o s i n t e r i o r e s E . 
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R e i n o U n i d o 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 5 
P u b l i c a m o s í a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 8 . 7 2 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 0 2 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
b a j a n d o l a s c o m u n e s d o s p u n t o s a 
d a s . 
P a r t i d a 2 3 3 . — B u q u e s de p r o p u l -
3 6 m i e n t r a s l a s p r e f e r i d a s p e r a í a n ! r Q | ^ . " ^ " q „ ^ 
a o „„ó tino.iTio «r«M*a.»f/i„ k*4« ^ i s i ó n m e c á n i c a , de t o d a s c l a s e s , ñ a s 
7 0 1 | 4 . 
L a s e m i s i o n e s de s e r v i c i o p ú b l i -
t a 2 0 0 t o n e l a d a s . 
^ A . — D i q u e s f l o t a n t e s , d r a g a s , 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O ! 
co p r e s e n t a r o n v a r i o s r e n g l o n e s de g ü á n g u i l e s , a e p ó s i t o s d e a g u a f io -
fu - r z a . V i r g - i n i a R a i l w a y a n d P o - t a n t e s y o t r o s a p a r a t o s a n á l o g o s n o 
w e r c o n t i n u a r o n s u n o t a b l e a v a n - ^ d e s t i n a d o s a l a n a v e g a c i ó n , c o n o 
c e g a n a n d o 6 1|4 p u n t o s a 1 1 3 l i 4 l s i n m o t o r . 
y ' b a j a r o n d e s p u é s a 1 1 2 . N u e v o s 1 3 o . — F i j a r l o s s i g u i e n t e s a d e u -
m á x i m o s p a r a e l a ñ o se e s t a b l e - d o s : 
c i e r o n p o r C o n s o l i d a t e d G a s , B r o o - P a r a l a s p a r t i d a s 2 3 2 . S2 5; 1'2 5 
k l y n U n i o n G a s , A m e r i c a n T e l e - T o n . B . ; 2 3 3 . $ 2 . 0 0 ; T o n . B . ; 2 3 3 - A 
p h o n e y F e d s r a l L i g h t a n d T r a c - $ 0 . 2 0 T o n . B 2 3 4 . 10 p o r c i e n t o 
t i o n - A d v a l o r e m 
L a - s a c c i o n e s s o b r e l a s c u a l e s s e 2 3 5 . 5 p o r ^ l e n t o A d - v a l o r e m . 
c r e e q u e e x i i s t a n f a v o r a b l e s a c ó n - ! y f i n a l m e n t e r e u n ü - E e n u e v a m e n -
t e c i m i e n t o s e n c u a n t o a l r e p a r t o i t e e l p r 6 X i m o m a r t e s 5 d e l a c t u a l 
de d i v i d e n d o s c o n t i n u a r o n s i e n d o ¡ , 1 - 0 4 0 m 
l a s f a v o r i t a s d e l g r u p o f e r r o v i a - ; 
r i o . S o u t b e r n R a i l w a y l l e g ó a 9 6 
3 - 8 , F r i s c o c o m u n e s a 7 9 , G u l f 
M o b i l e a n d N o r t h e r n c o m u n e s a 
3 2 y S e a b o r d A i r L i n e c o m u n e s y 
p r e f e r i d a s a 30 1|4 y 46 1 |4 r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
L a s a e c i o n e s de a c e r o s a v a n z a - D « a l z a l a l i b r a e s t e r l i n a y l a pe 
r o n p e r o l a s c o m p r a s . e * t o ^ 
r e s t r i n g i d a s e n e s p e r a fie o t r a re-1 y quedando a l c i erre a 14 .71 . 
d u c c i ó n de l a s ó r d e n e s s i n e J e c u - | E l c a m b i o sobre N e w Y o r k f á c i l y 
t a r p o r l a U n i t e d S t a t e s S t e e l C o r - con g r a n d e s o f e r t a s de p a p e l . L o s 
p o r a t i o n q u e s e d a r á a l a w t ó m ^ f ^ T ^ í g * ^ * un tipo 
a a ü e l s á b a d o . L a s c o m u n e s c e - m á s a l to de s u p a r i d a d con e l do-
r r a r o n 5 |8 m á s a l t a s a 1 1 5 112. ! l l a r . 
M a c k T r u c k s c a r a c t e r i z ó l a l i s - \ S&stenldo el f ranco f r a n c é s y ™ á s 
t a d e a u t o m o t i v a s a l c a n z a n d o n n \ i i r ^ ^ ^ ^ J t Z t ^ ' ^ r ^ ' y 
r e c o r d d e 1 5 3 , p s r o b a j ó m á s t a r - banqueros en pese tas cab le a 14.71 y 
d e a 1 5 0 114 c o n u n a p é r d i d a n e - U 4 - 6 9 >' en f r a n c o s cable a 5.25 1|2; 
t a d e u n p u n t o e n e l d í a . M a x - : y c ^ n e s s n b r e N e w Y o i k a 31 
w e l l B b a j ó a 91 y r e t r o c e d i ó d e s - cuen 0 co tzzac io í í e s 
p u é s a 89 1 | 2 . D o d g e p r e f e r i d a s 
c e r r a r o n 1 112 m á s a l t a s a 10 0 112 , 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o ' se fe ? ^ '¿l' 
r s - a n u d a r o n a l 4 3 | 4 p o r c i e n t o y L o n d r e s cable 
b a j a r o n d e s p u é s a 3 1|2 ¡ L o n d r e s v i s t a 
L a d e m a n d a de l a l i b r a e s t é r i l - í í o n , d r e s b0 dIas * • ' ' • • • 
V a l o r 
3 132 D . 




• a $ 4 . 8 5 114 . L a c o - i B a í i s 
A . H I M E I i Y . 
V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R 1 V E R 0 M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
AGÜIAR 73, Deptos . 710. 11. 12. T e l é f o n o M-1473. C a b l e : E l z e n c a . 
r o ñ a n o r u e g a y d a n e s a a v a n z a r o n H a m b u r g o cab le 
1 5 p u n t o s a 1 7 . 0 1 y 1 8 . 9 1 r € S . ¡ H a m b u r g o v i s t a 
l e c t i v a m e n t e , p e r o p e r d i e r o n í a E ¡ 5 J a a v t í t a 
m a y o r p a r t e d e s u s g a n a n c i a s m á s : I t a l i a c a b l e . . 
t a r d e . L o s f r a n c o s 
c o t i z a r o n a l r e d e d o r 
c e n t a v o s . 
f r a n c e s e s se I L t a l l a . v i 6 t a 
d e 5 . 2 3 112 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O X i S A 
Comp. V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 171^ 31 
B a n c o E s p a ñ l o N o m i n a l 
Banc« E s p a ñ o l , c e r t . con 
' c inco por c iento v i -
brado 5 
p.ar.co E s p a ñ o l con l a . y 
2a. c inco por c iento co-
brado N o m i n a l 
H . U p m a r . n N o m i n a l 
H . U p m a n n N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos 'ie B o l s a son 
p a r a lotes de c i n c o m i l pe sos c a d a 
uno . 
B r u s e l a s c a b l e 
B r u s e l a s v i s t a . . , 
Z u r i c h cable 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m cable 














T o r o n t o cable 
H o n g K o n g cable 
H o n g K o n g v i s t a 
1 |64 D. 
55.35 
55.10 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r r ^ í i o ce r^ew 
Y o r k , se cut lzO e l a l g o ü í n come s i -
gue: 
M a y o 23 . 59 
J u l i o 23.62 
O c t u b r e 23.26 
D i c i e m b r e 23.48 
E n e r o (1926) 23 11 
M a r z o (1926) 23.32 
C a r t a q u e d i r i g e e l D r . R a m ó n 
J . M a r t í n e z , P r e s i d e n t e de l a A s o -
c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
do C u b a , a l s e ñ o r A g u s t í n P é r e z , 
P r e s i d e n t e d e l a H e r m a n d a d F e r r o -
v i a r i a de C u b a , e n c o n t e s t a c i ó n a 
s u e s c r i t o d e f e c b a 2 5 d e l p a s a d o 
m e s d e a b r i l . 
H a b a n a , m a y o 4 de 19 2 5 . 
S r . A g u s t í n P é r e z , P r e s i d e n t e d e 
l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de C u -
b a . 
C a m a g l e y . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o r r e s p o n d o a s u a t e n t o e s c r i t o 
d e l 2 5 d e l p a s a d o m e s de a b r i l . 
N o es m í p r o p ó s i t o i n i c i a r u n a 
p o l é m i c a , q u e s e r í a c o m p l e t a m e n t e 
e s t é r i l , s o b r e e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l a c t u a l c o n f l i c t o f e r r o v i a r i o , n i 
h a c e r r e c t i f i c a c i o n e s a l a s u s c i n t a 
r e l a c i ó n d e h e c í l o s q u e c o n t i e n e l a 
e x p o s i i ó n a u t o r i z a d a p o r l a A s o c i a -
c i ó n . q u e m o h o n r o e n p r e s i d i r ; sIt 
no q u e d e s e o s o l a m e n t e r e f e r i r m e a 
u n a a p r e c i a c i ó n de V d . q u e m e p a -
r e c e i n j u s t a , y p o r t a n t o , i n m e r e c i -
d a . * 
P u e d e V d . t e n e r l a a b s o l u t a s e -
g u r i d a d d e q u e n i l a A s o c i a c i ó n d a 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s , n i e l q u e 
s u s c r i b e , h a n r o t o l a n z a s e n f a v o r 
de l a E m p r e s a , n i h a n t o m a d o p a r -
t i d o e n p r o d e l c a p i t a l , e n c u a n t o 
u n a u o t r a a c t i t u d p u e d a s i g n i f i c a r 
u n a o p o s i c i ó n a l o b r e r o e n e l p r e -
s e n t e c o n f l i c t o . 
E n e m i g o i r r e c o n c i l i a b l e d e l a s l u -
c h a s de c l a s e en m i P a t r i a , t e n g o 
l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r q u e en i g u a l 
e s p í r i t u d e p r e v i s o r a j u s t i c i a s e 
i n s p i r a t o d a l a D i r e c t i v a d e l a A s o -
c i a c i ó n . H e a q u í p o r q u é n o p u e d o 
y o s i l e n c i a r l a a p r e c i a c i ó n , a b s o l u -
t a m e n t e e q u i v o c a d a , q u e h a c e u s t e d 
d e n u e s t r a a c t u a c i ó n , s i n o q u e m e 
p e r m i t o , c o m o lo h a g o , p r o t e s t a r 
do e l l o . 
N o es q u e se t r a t e de l a p r e s t i -
g i o s a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de 
C u b a : es q u e e s t a m o s c o n v e n c i d o s 
q u e d e b e m o s e v i t a r , p o r t o d o s l o s 
m e d i o s p o s i M e s , q u e s e d i v i d a en 
c l a s e s a n t a g ó n i c a s e s t a p e q u e ñ a . S o -
c i e d a d C u b a n a , q u e t a n n e c e s i t a d a 
e s t á de l a b o r a r , d e n t r o de l a m á s 
p e r f e c t a u n i d a d , p o r s u p r o p i a c o n -
s o l i d a c i ó n , y p o r e l b i e n e s t a r de 
c a d a u n o de s u s c o m p o n e n t e s . 
C o n e s a i d e a como, n o r m a , p a r e -
c í a a l a A s o c i a c i ó n , q u e l a d i f e r e n -
c i a s u r g i d a en l a b a s e c u a r t a , ú n i -
co o b s t á c u l o a l c o n v e n i o f i r m a d o , 
c a r e c e d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , 
dpede e l m o m e n t o e n q u e e l s e ñ o r 
V i c e P r e s i d e n t e de l a E m p r e s a a d -
m i t í a l a i n t e r p r e t a c i ó n o c o l a b o -
r a c i ó n s o l i c i t a d a p o r l a H e r m a n d a d , 
a u n q u e n o s e h ' C í s s e c o n s t a r en el 
c o n v e n i o . Y c o m o e s a a d m i s i ó n p o r 
P a r t e de l a E m p r e s a t e n í a p a r a l a 
H e r m a n d a d t o d a l a e f i c a c i a q u e le 
p r e s t a l a i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r de C a m a g ü e y , y l a b u e n a 
v o l u n t a d p e r s o n a l d e l s e ñ o r G a l d ó s , 
p a r e c í a n o s q u e e r a t r i v i a l d i s c u t i r 
s i se i n c l i n a o no e x p r e s a m e n t e en 
e l c o n v e n i o . 
A e s te p a r t i c u l a r , y s o l o a e s t e 
p a r t i c u l a r , s e l i p n i t ó l a o p i n i ó n n u e s -
t r a . C l a r o e s t á q u e p a r a l l^fgar a l 
r e s u l t a d o q u e se h a b í a o b t e n i d o , 
u n a y o t r a p a r t e t u v i e r o n q u e h a c e r 
c o n c e s i o n e s , c o m o s u c e d e s i e m p r e 
e n t o d o s e s t o s c o n f l i c t o s . 
P e r m í t a m e V d . c o n s i g n a r m i s m á s 
s i n c e r o s d e s e o s d e q u e s e l l e g u e , 
d e t o d o s m o d o s , a u n a a v e n e n c i a . 
D e V d . c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n , 
A s s . H a c . y C o l o n o s d e C u b a , 
R a m ó n M a r t í n e z , 
P r e s i d e n t e . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , M a y o 5, 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o , m a r t e s 7 a . 
m . G o l f o d e M é j i c o t i e m p o v a r i a -
b l e , p o r d e p r e s i ó n m i t a d s u r o r i e n r 
t a l y a l t a p r e s i ó n en m i t a d n o r t e , 
v i e n t o s v a r i a b l e s m o d e r a d o s a f r e s -
c o s . P r o n ó s t i c o , m i t a d o r i e n t a l i s l a 
b u e n t i e m p o . h o y y e l m i é r c o l e s te-
r r a l e s y b r i s a s , m i t a d o c c i d e n t a l a l -
g u n o s n u b l a d o s y l l u v i a s a i s l a d a s , 
v i e n t o s de r e g i ó n s u r m o d e r a d o s a 
f r e s c o s p a s a n d o a v a r i a b l e s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M A Y O 6 DT. 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V o s 
E S P E R A N Q U E T R O T S K Y 
SEA a Q U E S A L V E A 
R U S I A Y A l MUNDO 
L o s e s t ad i s t a s e u r o p e o s t i e n e n 
c o n f i a n z a e n q u e é l l i b r e a l 
m u n d o d e l c o m u n i s m o p e l i g r o s o 
P o r Char les M M ^ . Cftnn 
(Cor responsa l de l a U n i t e d Press) 
L O N D R E S , mayo 5 .—Por nues-
t r o h i l o d i r e c t o ) . — - L o s estadistas 
europeos t i ene f i j a l a v-nta en 
L e ó n T r o t z k y esperando que salve 
a Rus ia y q u i z á s a l m u n d o , del 
c o m u n i s m o pe l ig roso encarnado 
p o r los presentes d ic tadores de 
Moscou . 
H a ( ^ dos a ñ o s T r o t z k y era el 
h o m b r e m á s t e m i d o en Rupia y 
r i n g ú n p o l í t i c o convencional lo h u -
b i e r a considerado a no ser que 
qu i s i e r a buscar d i f i c u l t a d e s ; Pero 
a h o r a los l ide r s ing l t í s e s y en o t ros 
pauses esperan que e l c a u d i l l o de 
l a g u e r r a r o j a , que c r e ó u n e j é r -
c i t o i m p o n e n t e que h a c í a t emb la r 
a sus vecinos l o g r a r á vencer l a 
o p o s i c i ó n de l a Tercera I n t e r n a c i o -
n a l y de M i c h a e l F runze ac tua l Co-
m i s a r i o de la gue r r a . Qu i s i e ran 
ver a T r o t z k y una vez m á ó d o m i -
n a n d o en Moscou y en las R e p ú b l i -
caa dependientes de l Soviet , pues 
creen que T r o t z k l es el i in ico po-
l í t i c o que puede l l eva r a f e l i z t é r -
m i n o l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
R u s i a . 
L a r e u n i ó n de los Soviets , de to -
das las Rus ias que se c e l e b r a r á el 
v ie rnes acaso ofrezca una o p o r t u -
n i d a d pa ra que T r o t z k y regresp 
de l des t i e r ro que se le impuso ha-
ce va r ios meses, cuando sus dis-
cursos y sus escritos negaron la i n -
f a l i b i l i d a d de . a lgunos a r t í c u l o s del 
dogma comuni s t a , pero se creo que 
pu regreso es inev i t ab le , y que de-
be e m p u ñ a r las r iendas q u d d e j ó 
L e n i n e . 
A u n en t re los g rupos que han 
ana temat izado las tendencias; b o l -
s h e v l k i s jhaV personas que ahora 
cons ide ran a l b a t a l l a d o r T r o t z k > 
m e j o r que el resto sus colegas y 
p ' / i s a n que se ha dado cuenta -
la i m p r a c t i c a b i l i d a d de l a ap l ica-
c i ó n comple t a de l c o m u n i s m o y se 
a v e n d r í a a ap re su ra r e l res tableci-
m i e n t o del i n t e r c u r s o con el resto 
de l m u n d o , efectuando acuerdos 
cue p e r m i t i r í a n e l comerc io s in 
res t r icc iones y una nueva i n v a s i ó n 
de Rus ia p o r el c a p i t a l ex t r an j e ro . 
E l ú n i c o t e m o r exis tente acerca 
de T r o t z k y se re f ie re a su Interes 
de f a n á t i c o en el e j é r c i t o r o j o . S i 
después» de su regreso T r o t z k y <.s-
tab lec ie ra los negocios con una 
mano y el e j é r c i t o con l a otj-a, los 
estadistas europeos c o m e n z a r í a n a 
preocuparse acerca de l des t ino de 
l a Besarabia y de P o l o n i a . 
- De nues t r a r e d a c c i ó n en X u e v a 
Y o r k , H o t e l A lama c , R r o a d w a y r n d 
71st s t ree t . 
La E n s e ñ a n z a de la Coopera-
c i ó n en Ital ia 
L A I L U M I N A C I O N Y E M B E -
L L E C I M I E N T O D E L A S C A -
¡ I E S D E S A N R i 
L a Of i cna I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
bajo ha t en ido conoc imien to de la 
i n a u g u r a c i ó n , en R o m a , de u n In s -
t i t u t o t é c n i c o de la C o o p e r a c i ó n , de l 
T r a b a j o y de la P r e v i s i ó n S o c i a l . 
Este I n s t i t u t o , r e su l t an te de la 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d l i -
bre de l a M u t u a l i d a d a g r a r i a y de 
la C o o p e r a c i ó n , t i ene por ob je to la 
f o r m a c i ó n de i n d i v i d u o s aptos para 
ú -v ig i r y a d m i n i s t r a r las coopera-
t ivas , a s í como t é c n i c o s especia l i -
zados en la a p l i c a c i ó n de l a legis-
l a c i ó n r e l a t i v a ai t r aba jo , a" l a e m i -
g r a c i ó n y a los seguros. 
E l p r o g r a m a de l I n s t i t u t o c o m -
prende dos cursos, a la vez t e ó r i -
cos y p r á c t i c o s . P a r a ser a d m i t i -
do, el a sp i r an te debe poseer, a lo 
menos, el t í t u l o de bach i l l e r u o t r o 
equ iva len te - E l Gobierno y el Ins-
t i t u t o h a n creado c i e r to n ú m e r o de 
becas, que p e r m i t i r á n a los estu-
diantes pobres cursar las e n s e ñ a n -
zas dada en el nuevo e i m p o r t a n t e 
centro docente a que nos r e f e r i m o s . 
La e x p o r t a c i ó n de . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
j^os comerc ian tes de las cal les 
Ge Ga l i ano y de San R a f a e l no d a n 
reposo a su a c t i v i d a d . L a s comis io 
nes n o m b r a d a s pa ra r e a l i z a r los 
d i s t i n t o s t r a b a j o s que les h a n s i -
do conf iados a c t ú a n incansab lemen 
t o . U u n a nueva r e u n i ó n celebro 
anoche en ' ' E l E n c a n t o " l a C o m i -
s i ó n de O r n a m e n t a c i ó n y Presu-
puesto . Se t r a t a r o n a lgunos i n t e -
resantes p a r t i c u l a r e s r e l a t i v o s a l a 
m e j o r e j e c u c i ó n de l a o b r a de I l u -
m i n a c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o de a m 
bas a r i s t o c r á t i c a s r ú a s habaneras, 
y se I n f o r m ó respecto a la r ap idez 
con que a d e l a n t a en su l a b o r ar-
t í s t i c a el s e ñ o r M i g u e l P ineda , cu-
yo be l lo p royec to es e l aceptado 
ñ o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de los 
comerc ian tes de s a n R a f a e l y de 
G a l i a n o . 
E n los t a l l e res d e l s e ñ o r P i n e -
da se t r a b a j a incesan temen te en 
l a c o m p o s i c i ó n de los arcos t r i u n -
fales que se a l z a r á n en los lugares 
in-i ieados, y en la c o n f e c c i ó n de 
todos los e les ientos que f o r m a n e l 
a d o r n o g e n e r a l . 'El buen gus to y 
la poderosa f a n t a s í a de l s e ñ o r P i -
neda, cuya e j ecu to r i a no puede ser 
m á s b r i l l a n t e , se p o n d r á nueva-
n m n t e d.e r e l i eve a l r e a l i z a r l a 
m a g n a ob ra que en estos m o m e n -
tos absorbe sus me jo res a r a ñ e s y 
en la que h a puesto toda su i l u -
s i ó n de a r t i s t a . 
E a r e los comerc ian tes de G a l i a -
no, desde N e p t u n o has ta B a r c e l o -
na, y los de San R a f a e l , desde Ga 
l i a n o has ta P rado , exis te una p ro 
f u n d a c o m p e n e t r a c i ó n y u n g r a n -
de y u n á n i m e en tus i a smo , y l a 
c o t r i b u c i ó n que este i m p o r t a n t e 
sector del comercio de la H a b a n a 
ofrece a las grandes f iestas p r e s i -
denciales , i l u m i n a n d o y a d o r n a d l o 
esp lendorosamente t o d a , esa p a r t e 
de l a c i u d a d , es de s u m a t r anscen -
dencia . 
¿ C u á n t o s d í a s d u r a r á l a i l u m i -
n a c i ó n y e l ado rno de esas e legan-
tes y c o n c u r r i d a s aven idas? Sobre 
este e x t r e m o creemos que a u n e l 
T o m i t é de Comerc ian te s no h a l o -
m a d o acuerdo en f i r m e . Pero u n o 
de sus icaracter izados m i e m o r o a 
nos d i j o que d u r a r í a u n a semana . 
U n d i s t i n g u i i i o a m i g o nues t ro , 
que acaba de regresar de l i n t e n u i - , 
nos d i j o que en todas par tes na-
bia desper tado eno rme i n t e r é s e l 
a n u n c i o de los festejos d e l p r ó x i -
m o 20 de mayo , y que para pre-
senciar les ven- . l r ía m u c h í s i m a gen-
te a l a H a b a n a . "San ta C l a r a — 
nos d i j o n u e s t r o i n f o r m a n t e — v e n 
d r á en p l e n o " . De todas las pro-
v inc i a s - t e n d r á n m i l ^ de excu r s io . 
n l s t a s . 
de G i n e b r a a lguna c l á u s u l a t en-
diente a ev i t a r o r e p r i m i r l a con-
c e r t a c i ó n de e m p r é s t i t o s con des-
t ino a l a a d q u i s i c i ó n de a r m a m e n -
tos. 
H i z o h i n c a p i é en e l hecho de que 
la p a r t i c i p a c i ó n 'de N o r t e a m é r i c : . ! 
en el t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l de ar-
mamen tos haya d i s tado m u c h o do 
ser crecida d u r a n t e los ú l t i m o s 
í -ños . 
D e s p u é s de anunc ia r que l a de-
l e g a c i ó n nor teamer icana t r a t a r á de 
hacer que el convenio ponga coto 
de m o d o efect ivo a l t r á f i c o en ga-
ses as f ix ian tes , en l a esperanza de 
r e d u c i r t an b á r b a r o p roced imien to 
b é l i c o m o d e r n o , M r . B u r t o n cer ro 
su p e r o r a c i ó n expresando su con-
f ianza en que el acto que se e s t á 
ce lebrando en1 Ginebra con t r i buye 
en muoho a l a causa de l a paz. 
E n el t r anscu r so de su a r g u m e n -
t a c i ó n , e l Sr. Guer re ro sos tuvo que 
el convenio debe especificar c la ra -
mente que todos los p a í s e s t ienen 
el derecho de adqfa i r i r elj mate-
r i a l de g u e r r a que necesi ten. E n 
cuanto a l t i p o de gobie rno d igno 
de t a l p r i v i l e g i o , | c e n s u r ó e n é r g i -
camente el t ex to de l p royec to de 
convenio en aquel las de sus c láu-
sulas que dicen que t a n p r o n t ó . 
como Un gobierno sea reconocido 
por o t r o gobie rno ex t r an j e ro , este 
t iene e l derecho de expedir p a r t i -
das de ma te r i a l e s de gue r r a a l go-
b i e rno rec ien temente reconoc ido . 
Nada m á s sucopt ib le de causar alal-
inas e i n q u i e t u d e s . 
D e c l a r ó que l a s o l u c i ó n de este 
p rob lema es t r iba en ap l i c a r " l a 
noble p o l í t i c a desde hace t an to 
t i e m p o seguMa p o r l a g r a n R e p ú 
b l ica de los Estados Unidos , pues-
to que esta, d e s e m p e ñ a n d o su Pa-
pel de h e r m a n a m a y o r , m a d u r a d a 
p o r la exper iencia y fo r t a l ec ida 
por l a p rudenc ia , cual idades que 
desea c o m u n i c a r a las d e m á s na-
ciones amer icanas , se niega sif-m-
pre a reconocer a aquel los gobier -
nos que suban a l poder median te 
u n coup d ' e t a t o r e v o l u c i ó n " . 
R e c o m e i l ^ ) luego \a. m o d i f i c a -
c ión del p royec to de m o d o que s ó -
lo puedan enviarse a rmas a aque-
l los p a y ^ s en que el gob ie rno com-
p r a d o r se h a l l e en e l poder í ne -
d i an t e las disposiciones c o n s t i t u -
cionales vigentes en el m o m e n t o de 
efectuarse l a c o m p r a y estos ha-
y a n cid o las m á s i V'Si observadas 
por el g o b i e r n o que le p r e c e d i ó en 
e l poder . Sostuvo a d e m á s que el 
convenio debiera fa»cili tar el c ami -
no hac ia l a r e d u c c i ó n gene:jal de 
a rmamen tos en fecha f u t u r a , en l i 
t r eenc la d^ qu-3 ese pacto d e b e r á 
o b l i g a r a todos los p a í s e s m a n u -
fac tu re ros a p u b l i c a r f o rmes de-
t a l l ados acerca de los ma te r i a l e s 
•de í r u e r r a que produzcan , u t i l i c e n 
o expo r t en . 
C O M E N T A R I O S Q U E H A C E 
E L N E W Y O R K H E R A L D A 
L O S A S U N T O S D E L R I F F 
D e l a r t í c u l o q u e t r a n s c r i b i m o s 
h e m o s s u p r i m i d o a l g u n a s f rases 
d e p r i m e n t e s p a r a los e s p a ñ o l e s 
E l " N e w Y o r k H e r a l d " pub l i ca 
el s igu ien te e d i t o r i a l q u ü re f le ja 
la o p i n i ó n de l a m a y o r í a de los 
amer icanos ante e l p rob lema de 
Mar ruecos . D ice a s í el colega: 
" L a c a m p a ñ a de A b d - e l - K r i m 
con t r a los franceses en Marruecos 
es una consecuencia i n e v i t a b l e de 
sus operaciones con t ra los e s p a ñ o -
les. K r i m pe r sona lmen te s iempre 
se m o s t r ó cuidadoso a l dec i r a los 
pe r iod i s t a s franceses oue lo v i s i -
taban , que é l no ten.'a idea de de-
saf iar l a o c u p a c i ó n francesa. Pero 
a lgunos de sus p r o t e g i d o s tnferot; 
menos cautos . S a b í a n , y el m i smo 
K r i m s a b í a , que su p r o g r a m a c o m -
p r e n d í a la res is tencia c o n t r a el \)T¡} 
t ec torado e s p a ñ o l . Su l l a m a m i e n t o 
r a c i a l , r e l i g i o s o y p o l í t i c o , se d i -
r i g í a a l r e sen t imien to de los n a t i -
vos con t ra todas esas formas de 
i n t e r v e n e i ó n y d o m i n a c i ó n e x t r a n -
j e r a . 
I v r i m n o reconoce l a s o b e r a n í a 
del s u l t i n M u l e y H a f i d : H a crea-
do u n estado r i f e ñ o indopendien te 
So. hrv c o n v e r t i d o en una éspr.oie 
de r.'lval d e l s u l t á n , cuya mi.-d m es 
l i b e r t a r ü Mar ruecos , entero, y ta! 
vez a t oda A r g e l i a en ¿1 i n t e r é s de 
la r e s t a u r a c i ó n p o l í t i c a de los á r a -
bes y para l a mayo r g l o r i a del I s -
l a m . Tales s u e ñ o s han sido aca r i -
ciados por o t ros leaders de l n o r t e 
de A f r i c a . K r i m estaba dest inado 
a c o m p a r t i r l o s . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y ha; sabido 
desde hace muchos meses lo que 
se p r o p o n í a e l c á b e c i l l a r i f e ñ o . Es-
t á l l a m a d o como el poder que sos-
tiene a l g o b i e r n o de Fez a p ro te -
ger a las t r i b u s de l a r e g i ó n l i m í -
t r o f e con el R i f f , que son leales 
?.l s u l t á n l e g í t i m o . H a manten ido 
escrupulosamente a las t ropas f r a n 
cesas f u e r a de l t e r r i t o r i o ) i f c ñ o y 
e s p a ñ o l . Pero no p o d í a haber e v i -
tado tener p lanes dispuestos pa ra 
hacer f ren te a la ofens iva r i f e ñ a . 
E l e j é r c i t o f r a n c é s de. Mar ruecos 
as u n con t ingen t e excelentemente 
preparado y compe ten te pa ra l u -
char, y no deber la t ene r d i f i c u l t a 
des fen b a t i r a las menos d i s c i p l i -
nadas t ropas de . K r i m . L a verda-
dera amenaza de u n l e v a n t a m i e n t o 
en M a r r u e c o s e s t a r í a en su a t rac-
t i v o en escala nac iona l p a r a el pa-
t r i o t i s m o f a n á t i c o y el celo r e l i -
gioso. Pero K r i m es p o l í t i c o y re -
l i g io samen te u n rebelde c o n t r a el 
jefe r econoc ido del Es t ado n a t i v o 
que t a m b i é n mant iene su derecho 
aj ca l i f a to i s l á m i c o . Como l i b e r t a -
dor del R i f f del: d o m i n i o e s p a ñ o l , 
K r i m d e s e m p e ñ ó u n papel bien den 
t ro de su capac idad . A l abo rda r 
!a . s u p l a n t a c i ó n de M u l e y H a f i d y 
la . c r e a c i ó n do u n nueyo imperio , 
m u s l e m i t a norte-africano-, e s t a r á 
a v e n t u r á n d o s e en u n campo m u c h o 
m á s d i f í c i l y p e l i g r o s o " . 
P o r su p a r t e el d i a r i o " L a P r e n -
sa" nos da h o y la n o t i c i a de l a 
p o s i b i l i d a d de q u e T o m á s Servando 
G u t i é r r e z se embarque m u y en bre-
ve con r u m b o a A f r i c a y con e l 
p r o p ó s i t o de hacer una inter>saute 
i n f o r m a c i ó n p e r i l ó d í s t i c a desde e l 
campamento de A b d - e l - K r i m ^ 
B A R K E Y 
M a n i f e s t a c i ó n el d ía 1 7 . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
L a C o m p a ñ í a l l e l acueducto es-
de se rv ic ios p ú b l i c o s "Madrazo' . ' ; 
que c o n t r o l a v a r i a s p lantas e l é c t r i -
cas y acueductos en l a R e p ú b l i c a . 
Ca r los L U Z A N " . 
C o r r e s p o n s a l . 
1 Í E G A L O D E L.NA r . A A D J ü K A A 
JbOS Ü ü l - S U O L T S UKLWA'IALIÜS 
S A N T I A G O D E C U B A , mavo 5. 
— D I A R I O . — H a b a n a . ÍLa d i s t i n -
g u i d a s e t í o r a Do lo res A c h a de 
A r n a z , esposa del A c a l d e M u n i c i -
pa l , ha s ido n o m b r a d a m a d r i n a de l 
cuerpo de explorai lores o r l ena l e s . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , por la m a ñ a -
na , h a r á en t rega de una bandera 
n a c i o n a l a los j ó v e n e s exp lo rado-
res, que a s i s t i r á n d e s p u é s , a l a i n a u 
g u r a c í ó n de l pa rque " D u p o t e y " . -
Los ap rec lab les esposos doc to r 
Pab lo N a v a r r e t e y s e ñ o r A n a V a l 
l l a n t de N a v a r r e t e , ven a l eg rado ' 
su. h o g a r con e l n a c i m i e n t o de unj 
he rmoso n i ñ o . N u e s t r a mas c o r d i a l ! 
f e l i c i t a c i ó n a l d i s t i n g u i d o m a t r i -
m o n l o . 
'Ssla noche h a r á su p r i m e r a pra 
s e n t a c i ó n en e l t e a t r o V i s t a A l e -
gre, l a C o m p a ñ í a de zarzuelas y ra 
v is tas de L i a ñ o y M o n t a l t . H a y m u 
cao en tus i a smo por l a t e m p o r a d a , 
G O Y A . 
C O N S T I T U C I O N D E UN ' " O M I T E 
C I V I C O E N V I L L A C L A R A 
S A N T A C L A R A , mayo 5 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — S s t á c u e b i e r u » 
t o t a l m e n t e e) abono de l a Compa 
ñ í a de B o r r á s , que a c t u a r á en el 
t e a t r o de " L a C a r i d a d " . 
Se ha c o n s t i t u i d o en esta c iudad 
u n C o m i t é C ív ico , defensor de w-a 
inereses de V i l l a c l a r a , i n i c i a n d o su 
a c t u a c i ó n con el escandaloso a sun -
to de l acueduc to , que se v e n t i l a -
r á an t e e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Todos los t e m p l o s h a n comenza-
do los cu l tos de l mes de mayo con 
g r a n c o n c u r r e n c i a de f i e l e s . 
E l C lub R o t a r l o ha ob t en ido d e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l la conce-
s i ó n de u n c r é d i t o de $ 2 . 5 0 o pa ra 
a r r e g l o de l á ca l l e de San M a -
teo . 
E l d o c t o r P e d r o P é r e z Rulz , abo-
gado l i e esta c i u d a d , ha ob ten ido 
un t r i u n f o an t e la A u d i e n c i a , a l 
l o g r a r la a b s o l u c i ó n de T . B a u -
za, a q u i e n se acusaba de pasar 
b i l l e t e s de B a n c o fa l sos . 
A L ^ V A R E Z . 
V I O L E N T A R O N L A P U E R T A P A -
R A R O B A R 
G 5 U A N 4 B A C O A , m a y o 5 . — D I A 
R Í O . - — H a b a n a . F o r t u n a E s t i n -
ga, vec ino de una h a b i t a c i ó n en 
la casa Soledad 46, d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a que a l sa l i r por la m a ñ a n a 
d e j ó " ce r r ado sü c u a r t o , y cuando 
v o l v i ó por l a t a r d e lo e n c o n t r ó 
a b i e r t o , con la p u e r t a f r a c t u r a d a , 
y n o t ó que le f a l t a b a n var ias p r e n 
das de ves t i r y una c a r t e r a que con 
ten ia 150 pesos. I g n o r a q u i é n o 
q u i é n e s f u e r a n los au to res de i r o -
bo . Las ropas s u s t r a í d a s las es-
t i m a en o c ü e n t a peso. 
C O R T E S . 
C o r r e s p o n s a l . 
% . 
SE C O N S T I T U Y O L A C A M A R A D E 
O O M E R O I O D E G U A N E 
Guane, mayo 5 9.30 p. m. 
D I A R I O , Habana . 
Convocados por e l Sr. G e r m á n 
L ó p e z B u s t e l o , r e u n i é r o n s e esta no-
che en los salones de l hotel B u r -
gales en este pueb lo n u t r i d a s re -
presentaciones del comerc io , i n d u s -
t r i a y a g r i c u l t u r a , de jando c o n s t a 
t u i d a la c á m a r a de c o m e r c i o ds 
Guane. 
R e i n ó g r a n en tus iasmo y e s p é r a -
se dadas las personal idades concu-
r ren tes , que el m e j o r é x i t o corone 
la ob ra . 
Espec ia l . 
P A R A L O S S O V I E I S 
E l g o b i e r n o d e M é x i c o n o se 
p r e s t a r á p a r a ser i n s t r u m e n t o 
d e c o m b i n a c i o n e s p o l í t i c a s 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E C L A R A C I O N E S D E C A L L E S 
Se c e l e b r ó e l s e x a g é s i m o 
t e r c e r o a n i v e r s a r i o d e l a 
g r a n v i c t o r i a s o b r e F r a n c i a 
C I U D A D D E M E X I C O , m a y o 5 
— ( P o r Uiv l t ed P r e s s ) . . — M é x i c o 
c e l e b r ó h o y el s e x a g é s i m o tercero 
an ive r sa r io de l a b r i l l a n t e v i c t o r i a 
de sus t ropas sobre los i n t e r v e n -
cionistas franceses en Pueb la e l 5 
de mayo de 186 2. H u b o poco en el 
mentido de r e v i s t a m i l i t a r , pero en 
esta y en o t ras c iudades las t u m -
biis y m o n u m e n t o s de los soldados 
muer tos se a d o r n a r o n con f lores . 
M E J I C O NO S E P R E S T A R A A 
S E R I N S T R U M E N T O P A R A C O M 
B I N A C I O N E S P O L I T I C A S 
C I U D A D D E M E X I C O , m a y o 5. 
— ( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . — M é j i -
:o no c o n s e n t i r á a n i n g ú n p a í s con 
ú. cual man tenga relaciones de 
a m i s t a d que las u t i l i c e como un 
i n s t r u m e n t o p a r a establecer c o m -
binaciones p o l í t i c a s n i p ropagar 
doc t r inas n i p r i n c i p i o s que M é j i c o 
no sustente, d i j o ayer e l Pres iden-
te Calles en r e l a c i ó n con e l diset r-
so rec ien temente p r o n u n c i a d o pur 
el m i n i s t r o de Es t ado T c h i t c h e r i n 
en Moscou . 
M . T c h i t c h e r i n , s e g ú n se anuncia 
d e c l a r ó que el r e c o n o c i m i e n t o dei 
gob ie rno sovie t p o r M é j i c o era una 
excelente base p o l í t i c a p a r a el de-
s a r r o l l o de l a p o l í t i c a rusa en A m é 
l i c a . 
E l Pres idente Calles d e c l a r ó que 
el r econoc imien to de l sov ie t por 
M é j i c o se d e b í a a su deseo de res-
Petar e l derecho de los pueblos a 
escoger sus gohie rnos . E l p r o p ó s i -
to de M é j i c o , no es, d i j o Calles, 
mezclarse en los asuntos in t e r io re s 
de los d e m á s pa.'Ses. 
C A L L E S N I E G A E L I N F L U J O R U -
SO E N SUS R E F O R M A S 
M E X I C O , m a y o 5 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s . ) — E l pres idente Calles 
en una e n t r e v i s t a que c o n c e d i ó 
hoy r e f u t ó - l a i n d i c a c i ó n hecha en 
u n rec iente d i scurso por Georges 
T c h i t c h e r i n , c o m i s a r l o de Re lac io -
nes E x t e r i o r e s de Rus i a , a f i r m a n -
do que los sovie ts i n f l u e n c i a r o n l i s 
r e f o r m a s pres idenc ia les mexicanas . 
M é x i c o se sostiene po r sus p ro -
pios pies y c o n f í a en sus propias 
fuerzas, d i j o e l p res iden te , " y no 
necesi tamos a R u s i a pa ra n a d a . " 
— " E l pueblo m e x i c a n o — a g r e g ó 
— p ü s o su fe en sus p rop ias fuer-
zas, s i n degradar sus aspiraciones 
con l a i n t e r v e n c i ó n de factores ex-
t e r io res , e x t r a ñ o s a la a t m ó s f e r a 
m e x i c a n a . " 
L L E G A D A D E L E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O E N B E R L I N 
S E A T T L E , m a y o 5 .— ( P o r U n i -
t ed P re s s ) .—Sonr i endo serenamen-
te d e s p u é s de u n v i a j e a t r a v é s 
de l P a c í f i c o , ; e l D r . Jacob Gou ld 
Schu rmann , procedente de China 
pa ra a s u m i r su puesto como emba 
j a d o r de los Es tados U n i d o s er. 
A leman ia , l l e g ó anoche a esta c i u -
dad a b o r d o d e l t r a n s p a c í f i c o "P*re 
s idente J a c k s o n " . 
E l e m b a j a d o r S c h u r m a n n fué 
re levado hace poco de su cargo 
como m i n i s t r o en C h i n a y desig-
nado pa ra el pues to d i p l o m á t i c o 
cu A l e m a n i a . 
E f D r . S c h u r m a n n viene acom-
p a ñ a d o po r su esposa y su h i j a Do-
r o t h y . T r a t ó a l eg remen te sobre el 
buen t i e m p o y las de l ic ias de l v i a -
je , Pero se m a n t u v o si lencioso 
cuando se le i n t e r r o g ó sobre t ó p i -
cos m u n d i a l e s . 
L L U V I A B E N E F I C I O S A P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
Guane, m a y o 5, 9.30 p. m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l fuer te aguacero de hoy en 
los campos de esta r e g i ó n ha l l e -
nado de gozo a los a g r i c u l t o r e s y 
comerc iantes que e m p e z a r á n a h o r a 
las ac t iv idades de l a I n d u s t r i a t a -
bacalera. 
Espec ia l . 
H o t e l " B R I S T O L " 
San Rafael y Amis t ad 
Te lé fono M-9831 
Cab le : B R I S O T E L 
El mas moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
P rec ios Espec ia les 
Habitaciones sencillas desde $45 al 
mes. 
Habitaciones dobles desde $60. U0 al 
mes. 
S P E C I A L D I N N E R 
Canaper M i r a b ó 
S O P A S 
C o n s o m m é J u l i a n a o 
C r e m a de E s p á r r a g o s Cos t ion 
( S o u f f l e ) 
P E S C A D O S 
Steak de M a c a r e l a Soute D o r i a o 
Toncos d e P a r g o a la Inglesa 
Papas P a r i s i é n ) 
E N T R A N T E S 
F i l e t M i g n o n M o n t e Car los o 
P o l l o A s a d o a l Jerez 
Papas AU'umet te 
E n s a l a d a E s t a c i ó n 
H E L A D O S 
Peach Melba 
Demi-Tasse 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N 
E X P E R L M E N T A L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
I N S E C T O S E N E L N A R A N J O 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r M a n u e l T o r r e s , M a r c i a l 
G ó m e z 30, C iego de A v i l a , nos con-
su l t a sobre l a m a n e r a de c o m b a t i r 
insectos en h o j a s de n a r a n j o , a c o m -
p a ñ a n d o e j e m p l a r de h o j a a tacada. 
E x a m i n a d a l a h o j a de c l t r u s que 
nos r e m i t e e l s e ñ o r T o r r e s , r e s u l t a 
estar a t acada p o r insec tos que se 
conocen c o n el n o m b r e v u l g a r de 
" g u a g u a " y c i e n t í f i c a m e n t e des ig-
nada é s t a p o r C h r y s o m p h a l u s f i c u s 
A s h m . 
P a r a c o m b a t i r l a p l a g a , r e c o m e n -
damos las aspers iones de e m u l s i ó n 
de p e t r ó l e o , de l a que a c o n t i n u a -
c i ó n damos su f ó r m u l a , p r e p a r a c i ó n 
y a p l i c a c i ó n : 
F O R M U L A : 
E s t u f i n a : 2 ga lones . 
J a b ó n a m a r i l l o c o r r i e n t e : 1 l ibra . . 
A g u a : 1 g a l ó n . 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a n s e los i n g r e d i e n t e s de l a 
f ó r m u l a a n t e r i o r m e n t e dada en una 
la ta o v a s i j a a p r o p i a d a , e l j a b ó n 
áihe de se>r p r e v i a m e n t e p icado en 
pedazos p e q u e ñ o s y l l é v e s e a l fue -
go a c a l e n t a r ha s t a p r ó x i m o su p u n -
to de e b u l l i c i ó n , r e t í r e s e del fuego 
la v a s i j a y r e v u é l v a s e su con ten ido 
con u n pa lo , a f i n de d i s o l v e r c u a l -
qu i e r pedazo de j a b ó n que hubiese 
quedado. D é j e s e r e f r e s c a r u n poco 
la mezc la , pe ro a u n en ca l i en te h á -
gase pasar p o r dos veces a l t r a v é s 
de una b o m b a a t o m i z a d o r a p a r a 
e m u l s i f i c a r b i en el p e t r ó l e o , pues 
a g i t á n d o s e a m a n o no q u e d a r í a b i e n 
l i gado e l p e t r ó l e o y p u d i e r a n que-
m a r e l f o l l a j e de las p lan tas a l ser 
é s t a s m á s t a r d e , t r a t a d a s . , 
T ó m e s e p o r e j e m p l o , u n g a l ó n de 
la e m u l s i ó n p r e p a r a d a y d i l uyase 
con 12 g a l o n é s de a g u a . 
Se a p l i c a esta e m u l s i ó n d i l u i d a 
por m e d i a c i ó n de u n a b o m b a a t o -
mizadora , ' de l a c u a l ex i s t en v a r i o s 
t ipos de v e n t a e n el m e r c a d o y 
puede a d q u i r i r l a en c u a l q u i e r a de 
las casas que en la H a b a n a se de-
dican a l a v e n t a de insec t i c idas y 
apara tos p a r a su a p l i c a c i ó n . 
A l a p l i c a r s e el i n s e c t i c i d a , debe de 
p r o c u r a r s e que e l f i n o r o c í o da-
do p o r el p i t ó n a t o m i z a d o r a l can -
ce todas a q u e l l a s pa r t e s de l a p l a n -
ta que se e n c u e n t r e a t acada po r 
la " g u a g u a " y a d e m á s t é n g a s e c u i -
dado que e l l i q u i d o no c h o r r e e p o r 
el t r o n c o p r i n c i p a l de l a p l an t a , pues 
de ser m u c h o p u d i e r a d a ñ a r l a . 
Es aconse j ab l e e l r e a l i z a r t r e s 
t r a t a m i e n t o s a i n t e r v a l o s cada uno 
de c u a t r o semanas , p a r a d e j a r l a 
p l an t a l i b r e de t a n d a ñ i n a p l a g a . 
S i n u e s t r o s e ñ o r c o n s u l t a n t e no 
t iene b o m b a p a r a r e a l i z a r e&te tr.v-
t a m i e n t o , puede c o n s a g u i r una de 
la& l l a m a d a s de " c a r r e t i l l a " con ca-
p a c i d a d p a r a 12 ga lones , y é s t a l a 
puede a d q u i r i r en l a H a b a n a en las 
casas de R . L a n g w i t h , Obispo 66 , 
o J . Z . H o r t e r y Co. , Ob i spo y O f i -
cios. 
L A V I D A D E L C O N D O R 
T R A T A M I E N T O D E L M O Q U I L L O 
D E L A S A V E S . — D A T O S D I V E R -
SOS S O B R E A V I C U L T U R A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r A u r e l i o G a r c í a , vec ino 
de M a y a r í , O r i e n t e , nos c o n s u l t a 
los s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s sobre a v i -
c u l t u r a : 
1 . — M a n e r a de c u r a r el m o q u i l l o 
dü las aves. 
2. -—Si las p a l o m a s c r i a n d o den-
t r o de l g a l l i n e r o puede p e r j u d i c a r 
la s a l u d de las aves . 
3. — c i a s e de g a l l i n a s me jo re s po-
nedoras y m a n e r a de a d q u i r i r l a s . 
A l i m e n t o s p a r a e l l a s . 
4 . — C a n t i d a d de t e r r e n o p a r a ca-
da c i e n g a l l i n a s . M a n e r a de des in-
fec tar el t e r r e n o . 
5. — S i los h u e v o s c o m p r a d o s en 
l a H a b a n a l l e g a r í a n a su poder en 
condic iones de i n c u b a r . 
C O N T E S T A C I O N : 
1 . — L e a c o m p a ñ a m o s la C i r c u l a r 
n ú m e r o 3, d e l S e r v i c i o de V u l g a r i -
z a c i ó n , de este D e p a r t a m e n t o , que 
t r a t a de l a m e j o r m a n e r a de c u r a i 
el c a t a r r o c o n t a g i o s o de l á s aves 
de c o r r a l ( m o q u i l l o ) . 
2 . — N o debe c r i a r s e las pa lomas 
en e l g a l l i n e r o p o r q u e é s t a s e s t á n 
m á s expues tas a c o n t r a e r en fe rme-
dades y les s e r í a p e r j u d i c i a l a las 
g a l l i n a s , pues to que cons t an t emen-
te e s t a r í a n c a y é n d o l e s basuras a l 
e fec tuar i a l i m p i e z a . L a s pa lomas 
neces i tan de u n a h i g i e n e m u y r i g u -
rosa , p o r lo que l e aconse jamos 
las c r í e i n d e p e n d i e n t e s d e l l u g a r en 
que se e n c u e n t r a n los g a l l i n e r o s , 
c o n s t r u y e n d o p a l o m a r e s especiales 
pa ra e l caso. • 
S . — E n la c o p i a de u n a consu l t a 
que le e n v i a m o s p o d r á us ted cono-
cer las m e j o r e s razas de ga l l i nas 
pa ra l a p r o d u c c i ó n de huevos y de 
carne en este p a í s . E n l a C i r c u l a r 
n ú m e r o 9, h a l l a r á e x p l i c a d a l a a l i -
m e n t a c i ó n que d a m o s a nues t ras 
aves en r a c i o n e s d i a r i a » , etc. 
4 . — E l espacio s u p e r f i c i a l pa ra 
cada ave , p o r l o menos debe ser 
de 2 a 3 p ies c u a d r a d o s . Desde l ue -
go que t o d o e l m a y o r espacio que 
us ted p u e d a d a r l e s e r í a m u c h o me-
j o r . E l t e r r e n o u s t e d puede des in-
fec t a r lo d á n d o l e u n pase de a r ado 
a u n a p r o f u n d i d a d de 4 a 5 p u l g a -
das. U n a vez a rado el t e r r e n o se le 
r e g a r á c a l , p a s á n d o l e d e s p u é s u n 
r a s t r i l l o p a r a n i v e l a r e l t e r r e n o y 
desba ra ta r l o s t e r r o n e s f o r m a d o s 
por e l a r a d o . E s c o n v e n i e n t e que 
haya a l g u n a a r b o l e d a en e l t e r r e -
no, pe ro n u n c a en exceso p o r que 
t r a e r í a p o r consecuenc i a una exce-
s iva h u m e d a d , r e s u l t a n d o p e r j u d i -
c i a l p a r a las aves. 
5. — L o s h u e v o s a d q u i r i d o s en la 
H a b a n a , p u e d e n l l e g a r a su poder 
en buenas c o n d i c i o n e s de i n c u b a r , 
s i e m p r e que sean frescos y e s t é n 
b ien a c o n d i c i o n a d o s p a r a e l t r a n s -
por t e . 
E n un s o l i t a r i o p e ñ a s c o que des-
p u n t a sobre u n p a r e d ó n de basal to , 
v i g i l a , con ese empaque que le v ie -
ne de su f a m i l i a r i d a d con las c u m -
bres, el a l t o cazador, el c ó n d o r . 
Su f i g u r a p rovoca no s é q u é ex-
t r a ñ a i m p r e s i ó n de e r m i t a ñ o , de 
g u e r r e r o y de band ido . 
T iene m á s p i c ó que cabeza. Su 
pico es agudo , s ó l i d o y co rvo co-
mo u n cuerno t a u r i n o ; su tes ta pe-
l ada como las c imas , con las c a r ú n -
culas que le cub ren a modo de cas-
quete de pelea; tu r ugoso cue l l o , 
r o b u s t o como m u ñ e c a de p ú g i l , con 
su b lanco c o l l a r e j o como de nieve 
c i m e r a . Las grandes alas rece lan 
en su qu ie to r ep l i egue la e n o r m i d a d 
de su poder , como l a nube ca l lada 
esconde el t r u e n o . Apenas se d is -
t i n g u e n sus tarsos p lumosos , y sus 
g a r r a s de h i e r r o se confunden con 
la p i e d r a . E n t r e sus pesados p á r p a -
dos b r i l l a , c a r m í n e o , su o jo que, 
a l i g u a l de l v u e l o , d o m i n a t r a n q u i -
l a m e n t e las leguas. 
U n r emusgo que comienza a s0" 
p i a r , apenas s i conmueve su p l u m a -
j e , pero esparce, s í , su t u f o , fuer -
te como é l del l e ó n . 
I m p a s i b l e , a s í , en e l a l to p e ñ a s -
co, semejante a u n a is la roca l losa , 
e l c ó n d o r d i j é r a s e un v i e jo p i r a t a 
c o n t e m p l a n d o con c a v i l a r c e ñ u d o la 
i n m e n s i d a d de los mares . 
E L V U E L O 
Con su r e m o n t e de siete k i l ó m e ^ 
t r o s y el d o m i n i o p r o f u n d o de su 
a r t e , el c ó n d o r es el vo l ado r s u b l i -
me. 
T o d o su o r g a n i s m o hab la de l vue-
l o . 
L a s alas, de diez codos de enver-
g a d u r a a veces, an te cuyas r é m i g e s . 
i ndomab le s en su t e n s i ó n de oben-
que, se q u i e b r a n todos los v i e n t o s ; 
e l ap re t ado p l u m a j e , los p u l m o n e s 
capaces, los sacos y huesos n e u n i á -
t i cos , e l pecho con su a l t a q u i l l a 
a g u d a ; la cola t i m o n e r a Y no me-
nos el o jo p r o d i g i o s o , ya que, stj-
g ú n se eabe, el poder de l v u e l o 
e s t r i b a tanto en l a v i s t a como en 
el a la . 
E l r e m o n t e es cosa m f í g n í f i c a : 
u n a le teo l en to y bajo a l p r i n c i p i o , 
de p r o n t o una efepecie de c i c l ó n i c o 
e n v i ó n hac ia l a a l t u r a y d e s p u é s 
e l v u e l o en su p l e n i t u d s e r e n í s i -
m a . 
E l ve loz i m p u l s o * g i r a t o r i ^ en el 
a i r e sobre u n p iano i nc l i nado c o n -
t r a r r e s t a , s in d u d a , e l peso de su 
cuerpo enorme , cuando el c ó n d o r 
se c i e rne , y entonces el escuerzo de 
su cue l l o , de su cuerpo y su cola 
parece bas tar pa ra c o n t i n u a r el mo-
v i m i e n t o , pues l l e v a las alas tan 
a d m i r a b l e m e n t e quie tas que pueden 
d i s t i n g u i r s e los ext remos de sus 
grandes p l u m a s . U n r á p i d o rep le -
ga r o ex tender de alas le son pre-
cisos, r e spec t ivamen te , ' p a r a ba ja r 
o s u b i r a sus anchas. 
L A L U C H A P O R L A V I D A 
Salvo u n b reve i n t e r v a l o de des-
canso a m e d i o d í a , el c ó n d o r apro-
vecha b i e n a l sol pa ra sus p a r t i d a s 
de caza. 
E l a l t o cazador t i ene c o m o t a l dos 
venta jas de e f icac ia dec is iva . L a 
eminenc i a de su v u e l o lo vue lve i n -
v i s i b l e para las bestias de l a t i e r r a , 
a l pa r que su poder v i s u a l le da 
e l d o m i n i o de l t e r r e n o . De a h í que, 
t a n a menudo , apenas se d e s p e ñ a 
una res o la pieza escapada a l ca-
zador cae e x á m i n e , o l a bes t ia en-
f e r m a se echa pa ra m o r i r , o e l p u -
m a hace presa, los c ó n d o r e s , sin 
que pueda saberse de d ó n d e salen, 
negrean de repente en e l c i e lo de-
s i e r t o . Es que han estado en ace-
cho, |por d e c i r l o a s í , emboscados 
en Ia a l t u r a . . . 
L a inmensa r e g i ó n que c o n s t i t u -
ye su á r e a de caza—faldas , quebra-
das, va l l e s , campos, p r e c i p i c i o s — 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comercia les de l a 
H a b a n a 
COTIZACION OI'ZriA.-Ij D E L D I A 
5 DS MAYO 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable . . . 
S|E. Unidos vis ta . . . . . 
Londres cable . . . . . . 
Londres v i s l a . . . . . . 
Londres 60 . dlv . . . . . . 
Par is cable 
Paris v is ta . 
Bruselas v is ta 
E s p a í . a cable • 
E s p a ñ a vis ta 
I t a l i a v i s ta 
Zur ich v i s t a 
i tonK Kong v i s ta 
Ainsterciani ' v is ta . . . . . 
Copenhague, v i s t a . . . . . 
C h r i s t i a n U v i s ta . 
iüstocoltno v is ta 
Mont rea l v is ta 
Be r l í n v i s ta , 
Tipos 
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Votar los de reúno 
Para Cambios: Ju l io C é s a r R o d r í -
guez. 
v a r a lnterv(»»ir en l a co t izac ión of i -
cial de la Bolsa de la Habana^ Rau l 
E . Argi ieUes y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
V i o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , Slndi-
oc-Fresiaente; Eugenio t.. Caragol, 
Secretario Contador. 
E N F E R M E D A D D E L O S C O N E J O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z , ve-
cino de l a H a b a n a , desea le i n d i -
quemos u n t r a t a m i e n t o par^ una 
e n f e r m e d a d que l e ha a tacado a su 
c r í a de conejos carac te r izada l>pr 
vegetaciones que comenza ron por 
l a n a r i z , e x t e n d i é n d o s e d e s p u é s a 
las ore jas p á r p a d o s y patas, etc. 
T a m b i é n nos c o n s u l t a si esta enfer-
m e d a d es t r a n s m i s i b l e a la especie 
h u m a n a . 
C O N T E S T A C I O N : 
Pa ra complace r a l s e ñ o r consu l -
tan te , nos es g r a t o e n v i a r l e , a d j u n -
to , el B o l e t í n n ú m e r o 44 , p u b l i c a -
do po r este C e n t r o , que t r a t a de l a 
c r ianza y e x p l o t a c i ó n del cone jo en 
este p a í s , a s í como de sus enfer-
medades, en e l c u a l e n c o n t r a r á t o -
dos los medios recomendables para 
e l t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de l a en-
f e r m e d a d que us ted desea c o m b a t i r 
en su c r í a . 
L a en fe rmedad que padecen sus 
conejos , puede ser tpansmis ib le a 
l a especie h u m a n a , s i no íe obser-
van las reglas h i g i é n i c a s i ^ á s i n d i s -
pensables pa ra e v i t a r l a i n f e c c i ó n . Mayo 2 de 1 9 2 5 . 
D A 
c o n ó c e l a t an b i en c o m o u n a m o 
su f i n c a . 
N o pocas h a z a ñ a s se cuen t an de 
su destreza de cazador. 
Dicen que, r eun idos ea n ú m e r o 
de dos, t res o c u a t r o , los c ó n d o r e s 
a tacan a l r ecen ta l de l a vaca, de l 
venado, de la v i c u ñ a o de l guana-
co, ya lo ha l l en abandonado , ya lo 
separen p r e v i a m e n t e de l a m a d r e , 
a quien a h u y e n t a n a fue rza de ala 
y de p i c o : la c r í a , acosada po r los 
m o n s t r u o s , bala desesperada, y en-
tonces uno de el los se ap rovecha pa-
r a a r r anca r l e la l engua . Dicen que 
a r r e b a t a n c h i v a t o s y c o r d e r i n o s , 
y aun acome ten a l m u l o o caba l lo 
en fe rmo . Y c u a n d o c i e r t a s reses, 
especia lmente vacas, bo rdean u n de-
r r u m b a d e r o o c ruzan u n paso p e l i -
groso, d i cen que suelen p r e c i p i t a r -
las a a letazos o s e n t á n d o s e l e s en 
el l o m o . 
E l con t ras t e g o b i e r n a su r é g i m e n 
a l i m e n t i c i o : de u n lado e l ayuno 
a s c é t i c o , l a abs t inenc ia p r o l o n g a d a 
por d í a s o semanas; d e l o t r o el 
a t r a c ó n de og ro . Y l a l ey p r i m o r -
d i a l de l a v i d a es d u r a con é l m á s 
que con n a d i e : desde su p a i r o g l o -
r ioso en las a l t u r a s le es prec iso 
ba ja r a l menguado r i n c ó n donde sa-
t i s f a r á su h a m b r e , donde p r o p o r c i o -
nado po r la best ia e n f e r m a o m u e r -
ta se c e l e b r a r á el h o r r e n d o f e s t í n , 
casi s i empre en c o m p a ñ í a o b l i g a d a 
de i m o s c a r d ó n , que busca t e r r e n o 
para sus cresas, y de l escarabajo 
merdoso . Y a l l í , con no s é q u é sa-
ñ a a c é r r i m a , a tacan l a res yacen-
te, la t a j e an , la descuar t i zan , l e par -
ten e l v i e n t r e , le ex t r aen los o jos 
y la l engua , le a r r a n c a n el nob le 
c o r a z ó n j u n t o con las visceras o 
achuras m á s i n m u n d a s , se a l t a n b á r -
ba r amen te de carne, e m b a r r a d o s de 
negra sangre espesa, en t re persecu-
ciones, jadeos , g r azn idos ahogados 
y un hedor n a u s e a b u n d o . . . 
L O S A M O R E S 
A f ines de l a p r i m a v e r a el a m o r 
ablanda su r u d o c o r a z ó n de c ó n d o r . 
Las bandadas se d i spersan en pa-
re jas que se r e t i r a n a las cumbres 
m á s r e m o t a s buscando l a so ledad 
y el r ecaudo convenientes . Y a l l í 
t iene l u g a r el i d i l i o desconocido: 
a l l í u n ex tender de alas, u n encor-
var el cue l lo hasat cas i tocar e l b u -
che con el p ico , u n c a s t a ñ e t e o de 
l engua , u n j adeo e x t r a ñ o , u n reso-
p la r , u n sacud i r o encrespar de 
p i u m a s ; persecuciones, fugas, una 
especie de beso de picos, no s é q u é 
f a n t á s t i c o abrazo de alas , t odo el 
r i t o de sus amores salvajes . 
E L N I D O 
E l c ó n d o r no t i ene n i d o . P o r des-
prec io estoico, p o r i n h a b i l i d a d de 
grande , o adrede , po r h a b i t u a r a la 
p ro le , desde el huevo, a la rudeza 
. g u e r r e r a , e l c ó n d o r i g n o r a l a p r o l i -
j a y de l i cada i n d u s t r i a d e l n i d o . E n 
u n o roca de s t ru ida , parape teada 
apenas c o n t r a e l r a y o o la l l u v i a , 
Pero eso s í , en e l a i s l a m i e n t o i n v i o -
lable de l a c u m b r e , el c ó n d o r , cor-
ne ja de esa t o r r e e terna, pone y 
e m p o l l a su par de huevos b lanque-
cinos. 
Los po l l o s , de be l lo p l u m ó n g r i s , 
se c r í a n l en tamente . Pero a l a se-
g u r i d a d d e l pa ra je e n que v i v e n 
se agrega l a p r o t e c c i ó n de los pa-
dres , que, de ar isca desconf ianza 
en o t ros casos, cuando de defender 
sus c r í a s se t r a t a , ponen j u e g o , con 
a r res to feroz, t oda su pu janza a la -
da y ganchosa. 
Se dice que los p o l l o s no c o m i e n -
zan a v o l a r antes de u n a ñ o . E l 
ap rend iza j e del v u e l o es p o r f i a d o 
y l a rgo . E l f u t u r o exp lo rado r de 
inmens idades es t an t o r p e a l p r i n -
c i p i o , que apenas puede l l e g a r has-
ta l a roca o el á r b o l m á s p r ó x i m o . 
Pero d í a a d í a , ba jo l a d i r e c c i ó n 
de los padres , a quienes a c o m p a ñ a 
ya a las c a c e r í a s , el v o l a d o r l l e -
ga po r f i n a l d o m i n i o de su a r t e 
enorme. 
Entonces se i n c o r p o r a a la f a l a n -
j e c o m ú n , y cuando es e l t i e m p o 
el ige c o m p a ñ e r a . 
L A M U E R T E 
Cuando e l c ó n d o r l l ega a l t é r m i -
no n a t u r a l de sus d í a s , muere en 
a n c i a n i d a d f o r m i d a b l e . Pe ro con 
f recuenc ia e l h o m b r e suele c o r t a r 
v i o l e n t a m e n t e su v i d a y los ama-
ñ o s que emplea Para e l lo son d i -
versos. 
E n una a l t i p l a n i c i e o va l l e se cons-
t r u y e una especie de c o r r a l , c o n 
una e n t r a d a ab i e r t a , y en el i n t e -
r i o r c o l ó c a s e la res m u e r t a . O c u l -
to en las i nmed iac iones , e l cazador 
aguarda . Cuando ca l cu la que los co-
mensales e s t á n rep le tos , l l ega r á p i -
damente a la pue r t a , la c i e r r a , y 
ap rovechando que los c ó n d o r e s en 
t a l es tado se v u e l v e n asaz pesados 
y que a d e m á s carecen de l su f i c i en-
te espacio l i b r e para t o m a r e l vue-
lo, m a t a o enlaza a v o l u n t a d . 
E l m é t o d o de l veneno consiste, 
como se s u p o n d r á , en i n t o x i c a r a l 
a n i m a l m u e r t o que s i r v e de cebo. 
L o s c ó n d o r e s no t a r d a n en rodea r lo , 
Pero no s i e m p r e caen. N o es cosa 
fác i l e n g a ñ a r a l c ó n d o r . Po r m u c h a 
que sea su h a m b r e , n u n c a abando-
na su desconfianza aguda . A h í se es-
t á n ante la presa sospechosa horas 
y horas s i es preciso. U n o p r i m e r o , 
dos o t res d e s p u é s , se ade lan tan . 
El resto de l a bandada e&pera aten-
t o . Pero cuando en los in ic iadores 
empiezan a revelarse los s í n t o m a s 
fatales , l a b a n d a d a se pone en f u -
g a p r e c i p i t a d a . 
L a t r a m p a , u n compl i cado a r te -
facto de palos y cuerdas , suele J2.ri-
v a r l o , cuando n o de l a v ida , de a l -
go m á s necesario p a r a é l : la l i be r -
t a d . 
Recordando que su s u e ñ o es p r o -
fundo como el d e l l e ó n , puede creer-
se a los que aseguran que hay quie-
nes lo a t r a p a n m i e n t r a s d u e r m e . 
N a t u r a l m e n t e , e l a l ado c u a t r e r o 
m u e r e t a m b i é n a ba la . Cuando lo 
h i e r e n a s i en p leno vue lo , es de 
v e r l o , p legadas o c a í d a s las alas, 
p r ec ip i t a r s e cielo aba jo con e l r u i -
do d e l v i e n t o en a l g ú n boquete de 
p i ed ra . 
L u i s L . F R A N C O . 
En un pueblo 
(Viene de la pr imera ftá« 
a muchos que es taban bajo 
m o . H a y g r a n n ú m e r o ¿ v*1 
a lganos de e l los graves ' 
E n los p r i m e r o s momento, 
c ie ron J o ^ é Calvo Sánchez ^ 
H e r n á n d e z , ambos ^ 7 ^ 
V i l l a r . 
R E G R E S A N A M A D R I D T^, 
Y E S Y P R I M O D E m ^ ^ t 
M A D R I D , m a y o 5 | 
Assoc ia ted P r e s s . ) — . los (Por 
E s p a ñ a y e l gene ra l Primo T 3 ' 
vera h a n l l e g a d o hoy a i?6 • c í a n a u i i e g a u o noy a v " I 
procedentes de A n d a l u c í a • 
p a ñ ó l e s desde C ó r d o b a u n V Í ^ 
a l e m á n . prliici« 
A B R E S E E L CONCURso 
A B A S T O P A R A L A A D Q ^ L » ! 
D E T R I G O A R G E N T A 0 1 0 ' 
M A D R I D , m a y o 5 fp 
Assoc ia ted P r e s s . ) — Ha c o ^ ' 
do en la D i r e c c i ó n de A b a s t l 
concurso n a c i o n a l abier to na 1 
a d q u i s i c i ó n de sesenta mi l t 1 
das de t r i g o a r g e n t i n o , siend* 
de el n ú m e r o de ofertas 
• . m r m i K , / ' i 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S U r J 
T E N T E N A Z M E N T E LqL ^ J l 
Q U E S R l P E x O S ! l 
M E L I L L A , m a y o 5 — fp .1 
Assoc ia ted P r e s s . ) — N o t i c i a d ' 
bidas del campo rebelde, in fL? 
que los r i f e ñ o s , en n ú m e r o ^ 
do y f o r m a n d o aguerr idos COl? 
gentes, a l m a n d o de Abd-el t í 
se h a l l a n concent rados cer'ca 
X a u e n . con l a i n t e n c i ó n de ata, 
a los franceses en su zona r ! 
t r á n d o s e ya a l g u n o s combate6? 
re los rebeldes y las harkas a ' 
tas que desean expulsarlos d, 
t e r n t o r i o , s iendo los rifefios r l 
aados en a lgunas pa r t e s . \ 
O t ra s n o t i c i a s dicen que T . J 
con t ingen tes de t ropas f r a „ 2 
s o s t u v i e r o n encuen t ros , p r o t S 
Por la A v i a c i ó , , con l o f S 
i n f l i g i é n d o l e s d u r o castigo i ! 
a o j á n d o l e s de las posición** 5 
b a b í a n t o m a d o pa ra fortícica¿ 
C r é e s e que los seguidores J 
A b d - e l - K n m son cada d í a me™ 
causa de las graves derrotas én J 
das en el t e r r i t o r i o del p ró teSn 
do f r a n c é s y l o , d u r o que sg les 
ce la v i d a p o r las medidas t o í 
das po r los e s p a ñ o l e s en la W ? , 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
D O C E P A I S A N O S HERIDOS p 
U N A S P R A C T I C A S D E ARTILLE 
R I A 
M A D R I D , m a y o 5 .— (Por ÜnÜ 
P r e s s ) . — E n e l p u e b l o VillaconeiJ 
de esta p r o v i n c i a hubo un p e r c ü 
d u r a n t e las p r á c t i c a s de a r t M 
real izadas h o y resu l tando herida 
doce paisanos. 
E L P R E S I D E N T E D E L DIRECTO 
R I O SE Q U E J A D E L A COMPASL 
A M E R I C A N A Q U E INSTALO LO! 
T E L E F O N O S M A D R I L E Ñ O S . C0\ 
T I N U A N L A S SUMISIONES El 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , m a y o 5.— (Por VM 
P r e s s ) . — E l g e n e r a l P r imo dejiín 
ra, pres idente de l Director io habls: 
do h o y con los periodistas se l»j 
m e n t ó de las evidentes defieje^dí 
en e l s e rv i c io t e l e f ó n i c o de la câ  
p i t a l desde que se c o n c e d i ó a un 
empresa n o r t e a m e r i c a n a , <la caal; 
no ha c u m p l i d o e l compromiso con 
t r a í d o sobre la reorgan i íac lón di; 
los se rv ic ios , hab iendo el gobiew 
ordenado una v i s i t a de inspecciíi 
Para subsanar todos los defecto! 
existentes. 
A ñ a d i ó el m a r q u é s de EsteÜ! 
que en M a r r u e c o s continuaban & 
presentaciones de los rebeldes rilí 
ñ o s . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
i »U«TC A'TOCA» L.AS FARMACIA^ 
' ABIERTA TODOS LOS OLAS Y W» 
- MARTES TOOA LA WOCHE. , 
^m—iwMM >aiiMiiM-i_j]i u ii ••••••iiiTin—""'*^ 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA1 
A B I E R T A S HOY 
M I E R C O L E S 
R i c h a n ú m e r o 2 - A . . 
S . F r a n c i s c o N o . 36 (Víbora) 
J e s ú s d e l Monee n ú m e r a 61» 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 383 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
Ce r ro n ú m e r o 859.. 
V i s t a H e r m o s a 14-3 (Cerro) 
P a l a t i n o y Atochri . (Cerro)..;*' 
Calzada v B ( V e d a d o ) . 
2 3 y ' ( V e d a d o ) . 
B e l a a c o a í n n ú m e r o 3 2 . 
N e p t i r n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanar io . 
Escobar y A n i m a s . 
20 en t r e 15 y 17 (Vedado). 
B e n j u m e d a n ú m e r o i», 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24, 
Consu lado y T r o c a d o r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t r e Dragones 7 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 , 
M o n t e y E s t é v e í . , ,4 
Gervas io N o . 130, esq. a S. J0 
A g u a Du lce n ú m e r o 17, 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Rafae l y 'San Frarc isco. 
2 n ú m e r o 148 , ( V e d a d o ) . 
San ta A n a y Guasabacoa. 
B e l a s o o a í n n ú m e r o 8 6 . 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 69:» 
J u a n De lgado y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . ^ 
F A R M A C I A T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
& A M A N O Y ZA2í JA 
A B I B B T A T O D A ÜA KOOS* 
L O S S A B A D O S 
T R O P I C A L . 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404. 
^/encías: Cerro y Jesús dsl Mente 
í-1994 Marianao. Columbia, Almenda-
res Buen Ketlro, Quemíidos y Pogolottl 
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E R A I N S T R U i N T O 
D E L C O i M O E L 
P R I N C I P E J O R G E 
Debido al estado mental del 
hermano del rey yugoeslavo, 
los comunistas se aprovechaban 
TUVIERON QUÉTeNCERRARLO 
Se dedica a toda clase de 
excentricidades, siéndole 
difícil el hallar criados 
TIROTEO E l T Í A FRONTERA 
Continúan declarando los 
testigos en la causa por 
la explosión en la catedral 
B E L G R A D o T ^ o ^ 1 ™ ' ^ 1 
c (p0T Associated Press). 
S descubrimiento de que los co-
munista e^án aprovechándose Qe 
condiciones del Príncipe Jor-
^ hermano del Rey Alexander^ 
^ara utilizar^ como instrumento 
e f nna campaña contra el Rey y 
1̂ gob'erro de Yugoeslavra. segUB 
se dice ahora, ha sido 1¡* causa 
de1 decreto disponienáo su interna-
ciento, que se firmé la semana pa-
^I^i cuestión del aislamiento del 
Príncipe se trató por vez primera 
en 1912, pero no se tomó ningún^ 
resolución con la esperanza de que 
mejoraría. Sin embargo se sabe 
nue ha empeorado, dedicándose a 
toda clase de excentricidades, de 
manera que ha llegado a serle di-
fícil encontrar criados. 
. Se descubrió entonces, se dice, 
que los comunistas estaban tratan-
do de explotarle para sus fines v, 
después de una consulta con los 
especialistas de París, se le inter-
nó, poniéndole al lado un médico 
para que le atienda. 
CÍOTíTTKTTAN T>r!CI.AKAM>r> LOS 
TE&nGOS E \ I J A caus.% p o r 
I.A EXPLOSION EN SVET1 KRAIi 
iSOFIA, Bulgaria, mayo 5.— 
(Por Ass l̂-<*.ed Press).—^Conti-
núa el examen de* los cuarenta y 
seis testigos de la causa iniciada 
con motivo do la explosión de la 
bomba en la catedral SVeti Kral. 
con pérdida de 160 vidas, pero no 
se -ha permitido que las declaracio-
nes más interesantes sean del do-
minio público, permaneciendo las 
puertas del tribunal general cerra-
das. Eugene L.egor, un francés em-
pleado en un Banco local, confesó 
ayer haber tratado con algunos de 
los conspiradores, especialmente 
con el capitán Ninkoff, que fué 
muerto cuando se resistió a ser 
arrestado por la policía. 
M. Leger nefó. sin embargo, co 
roeer los propósitos de los consp;-
rarlores. Dos testigos admitieron 
tener conocimiento del atentado 
realizado contra la persona del Rey 
Eorls el 14 do abril cuando el mo-
narca se dlrlgíi a Sofía. 
Mmo. Nicolova, que se dedica a 
alquilar habitaciones, fuó exami-
nada ayer a puertas carradas. 
r\ EMIGRADO liULGARO MU-
RIO EN UNA REFRIEGA CON 
LAS TROPAS 
SOFIA, mayo 5.— (Por Associa-
ted Press).—Despachos recibidos 
por la prensa de esta capital in-
forman que un emigrado búlgaro 
i'OHultó muerto y otro gravemente 
herido en un tiroteo habido en la 
frontera entre Bulgaria y Jugoes-
lavla entre los emigrados y las 
tropes. 
EL DIA EN WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 5.—(Por 
Associated Press) . -^Bl ex-gtób^r-
nador Lowden de Illinois se hizo 
cargo de los planea para perpetuar 
^ semana del bosque. 
~~Henry Ford solicitó autoriza-
ción para consolidar el ferrocarril 
^etrolt, Toledo and Ironton con el 
Detrolt and Iront.on. 
-El secretario Wilbur ordenó 
el establecimiento de cursog de 
aviación en la Academia Naval pa-
*"a la instrucción de todos los gra-
duados como pilotos u observado-
res. 
—El Comité del Consejo Inter-
nacional de Mujeres aprobó una 
resolución encargando a los miem-
bros del Consejo que laboren por 
^ inclusión de todas las naciones 
en la Liga de las Naciones. 
KELLOGG ACUSA R E C I B O 
DEL CALCULO DE LOS 
GASTOS DE C H I L E 
WASHINGTON, mayo 5. 
(United press) . — L a Embaja-
da chilena recibió hoy una no-
ta del Departamento d'9 Esta-
do acusando recibo del infor-
me sobre el cálculo de los gas-
tos de la delegación chilena 
en la Comisión de Límites que 
ha de fijar las nuevas fronte-
ras entre Chile y el Perú. La 
nota afirma que dicho cálculo 
fué enviado a Lima, para co-
nocimiento del Gobierno pe-
ruano, que aun no ha entre-
gado el suyo, a pesar de que 
ce creía iba a realizarlo en el 
día de ayer. 
E L D E 
Se da por cierta la dimisión 
que de ese cargo hizo di Revel 
y que lo desempeñará Mussolini 
DESEMPEÑA CINCO CARGOS 
De los trece puestos del 
gabinete, cinco están siendo 
ocupados por Sigr. Mussolini 
TROTSKY TIENE UN CASTILLO 
Presidido por Tittoni, ayer 
aprobó el senado italiano 
los presupuestos de güerra 
UNA L E Y DE MUSSOLINI 
Debates sobre la efectividad 
de las fuerzas aéreas y la de 
los grandes barcos acorazados 
ROMA, 5.— (Por Associated 
Press).—El Senado italiano se ha 
reunido hoy bajo 1> presidencia 
del signor Tittoni, aprobó los pre-
supuestos del Ministerio de la Gue 
rra y se dispuso a disfrutar de las 
vacaciones veraniegas. 
El Prosidedte del Consejo, Mus-
solini, presentó una leiy incorpo-
rando su plan a la reorganización 
de las fuerzas militares de* Italia. 
Este proyecto de ley tiene por 
objeto coordinar el ejército, la ma-
rina, el servicio de aeronáutica, el 
ejército colonial y las milicias na-
cionales y con tal fin, el General 
Padoglio ha sido nombrado jefe 
del Estado Mayor Central con am-
plios poderes. 
Respecto al ejército, las eompa-
ñíf.s, regimientos y divisiones se-
guirán teniendo su actual base nu 
mérica y se -tratará de disponer 
siempre do cierto crecido contin-
gente listo para entrar inmediata-
mente en acción. 
Este plan entraña la unificación 
de todas las organizaciones militr-
ris bajo un solo mando y contro-
lado directaménte por el Presiden-
te del Consejo. 
.Suscitáronse interesantísimos 
debates, especialmente respecto a 
la situación naval y la aviación. 
El General Caviglia, ex Ministro de 
la Guerra, censuró la Idea de cons-
truir grandes acorazados, sostenien 
do que hoy en día la acción de es-
tos puede ser contrarrestada fácil-
mente mediante los submarinos e 
e hidroplanos. Aconsejó al Parla-
mento que se abstenga de conceder 
a los dirigibles una importancia 
mayor de la que en realidad tie-
nen y atacó especialmente la fan-
tástica idea de que las guerras del 
futuro .hayan de librarse en los 
aires. 
Sostuvo que Italia está lo sufi-
cientemente protegida contra una 
invasión de aeroplanos, por el ma-
cizo alpino. Y dijo que los ata-
ques que se hagan pór el aire co i-
tra sus costas sólo podrán afectar 
a algunos puertos nada difíciles 
de proteger. 
JOSE GABINO V I L L A N U E V A 
FUE E L E G I D O PRESIDENTE 
D E B O L I V I A 
LA DUQUESA DE YORK PADE-
CE UNA AFECCION A LA 
GARGANTA 
LONDRES, ^ T s . — (Por As-
^ociated Press).—La Gaceta de 
. estminster dice tener conocimien-
0̂ de que la Duquesa de York ha 
Permanecido encerrada en sus ha-
onaclones particulares debido a una 
^ección de la graganta que no se 
considera de gravedad . 
LA PAZ, Solivia, mayo 5. 
(Associated Press). José fíabino 
Vilianuevít. fué escogido para pre-
sidente de la república de Bolivia 
en las elecciones celebradas el ui-
timo sábado. Los G£crutinIos 'le-
muestran que el señor Villanueva 
alcanzó 45.000 como candidato 
republicano contra 11,000 et can-
didato Daniel Salamanca de la 
coalición derrotada. 
El candidato republicano para vi 
cepresldente, Abdon saavedra, de-
rrotó al candidato de la coalición 
José Luis Tejada. 
El partido del gobierno también 
logró una victoria en las elecciones 
para senadores y 'diputados. En 
ei día de las elecciones hubo al-
gunos disturbios resultando heri-
das numerosas personas. 
El Presidente Villanueva, que 
sustituirá a Bautista Saavedra, to-
mará posesión el 15 de agosto. E l 
Vicepresidente electo, saavejira, es 
hermano del actual Presidente de 
la República. 
Falleció en Roma el senador 
Battista Grassi, famoso por sus 
estudios contra la malaria 
ROMA, mayo 5.— (Por Associa-
ted -Press).-—La dimi-^ód del Al-
mirante Thaon di Iteval, ministre 
de Marina y el déaemPé'io de osa 
cartera por el primer ministro Mus 
•;( bu; es práctica^«ml.) cierta, se-
gún los periódicos de la oposición, 
Iqs cuales aseguran quo e:; ya un 
hecho consumado. Los poriódices 
del Gobierno mantisn^i silencio a 
tst" respecto. 
La actitud del Almirante, según 
se tiene entendido, fué causada por 
sus objeciones a los planes de 
Mussolini para la % reorganización 
de los servicios aéreos italianos. 
Si el primer ministro Mussolini 
toma a su cargo jicha cartera de-
sempeñará, al menos por ahora, 
cinco do los trece puestos o el Ga-
binete. 
FALLECIO EN ROMA E L SENA-
DOR BATTISTA COiSOCItW) POR 
SL S ESTUDIOS DE LA MALA'RLV 
ROMA, mayo 5.— (Por Associa-
ted Press).—El senador' Giovanni 
Paltbta Grassi, famas.) por sus ex-
perimentos para dominar y preve-
nir la malaria, falletvó hoy on- ''£-
ta capital, 
PADEREWSKI EJECUTO UN PRO 
GRAMA A BENEFICIO Dl^ LOS 
UUERFAXOS DE LA GUERRA 
ROMA, mayo 5.— (Por Associa-
ted Press).—Ignacio Paderewslti, 
que ejecutó todo un programa de 
Chopin ayer en el Augusteo, a bc-
ij<»ficio de los huérfanos do la' gue-
rra, fué entusiásticamente aplaudi-
do por un auditorio compuesto de 
varios millares de Personas. Los 
críticos aseguran que la ejecución 
dtl famoso pianista fué superior. 
LEON TROTZKY HA COMPRA-
DO E L HISTORICO CASTILLO 
DE SAN REMO 
GENOVA, mayo 5.:—(Por Asso-
ciated Press).—Los periódicos de 
esta ciudad anuncian que León 
Trotzky, el jefe ruso, ha comprado 
el histórico castillo de San Romo 
donde se celebró la conferencia 
íliada en 1920. 
FUE BAUTIZADO E L BAJO DE 
LA PRINCESA YOLANDA 
TURTN, Italia, mayo 5.— (Por 
Associated Press).—El hijo que 
recientemente tuvieron la Princesa 
Yolanda, hija del Rey Víctor Ma-
nuel, y su esposo el Conde Garlo 
Calvi di Bergolo, ha sido bautiza-
do con los nombres de Giorgia Ma-
ría Umberto Paolo Benedetto Fran 
cesco Giacomo. 
DOS M I L CAJAS DE L I C O R CONFISCADAS EN ALTA MAR. 
POR VALOR DE $130.000, REEMBARCADAS A LA HABANA 
NEW YORK, mayo 5.— (Por 
Associated Press).—Do5 mil cajas 
de licor confiscadas en febrero úl-
timo a bordo del vapor. "Homes-
tead" han sido embarcadas rcr or-
den de los tribunales para la Ha-
bana, mediante el depósito de una 
fianza dr $130,000, Según se anun 
ció hoy por Edward Barnes, recau-
dador de lu Aduana. 
Al mismo tiempo, Mr. Barnes 
trató acerca de. la noticia publi-
cada hoy resriecco a que el licor 
ora de la propiedad de Sir Brocle-
rick Hart\vellr caballero inglés que 
recientemente anunció que bus es-
fuerzos para el contrabando d̂  li-
cores en los Estados Unidos habían 
terminado desastrosamente. "Es 
sólo un rumor la noticia de que 
el "'Homestead" sea propiedad de 
Sir BrodericR", dijo Mr. Barnes. 
'"Hasta ahora no han llegado a mi 
conocimiento pruebas en tal sen-
tido". 
Mr. Barnes dijo que se ha permi-
tido el reembarque del licor a cau-
sa de que el""Homestead' fué cap-
tarado a unas 100 millar de la cos-
ta y (jue de- acuerdo r.-on el tratado 
celebrado con la Gran Bretaña no 
podía ser capturado el cargamen-
to. E l buque, agregó, está deteni-
do con mot [vq úe violaciones an-
[ teriores de la ley seca, 
i E l licor, siguió diciendo Mr. 
: Parnés, ha sido reclamado por Un 
; indiv iduo llamado L'nray Vindsn 
j Meve y ha sido consignado a su 
i nombre para la Habana. 
Los veintiún buques que 
forman la flota azul" van I 
formidablemente armados 
SERA PELIGROSO E L H U I R 
A 
Los Estados Unidos, decididos 
a terminar con la piratería 
ejercida en la zona del ron 
CONTACTO CON LA ADUANA 
Oficialmente fué ratificado 
ayer por la comisión electoral 
el triunfo electoral último 
UN MILLON DE MAYORIA 
Dia y noche los buques se 
mantendrán en contacto con 
la Aduana que los orientará 
Los empleados de tranvías y 
autobuses acordaron volver 
a reanudar Hoy el trabajo 
EL CONSEJO FEMENINO L E 
E N V I O UNA NOTA A LOS 
GOBIERNOS TODOS 
WASHINGTON, mayo o. 
(United Press) .—El Comité 
de la Paz y de la Liga de las 
Naciones adscrito al Consejo 
Femenino Internacional, ha 
enviado una nota a todos los 
gobiernos recomendándoles que 
presten más atención a lad 
•actividades de la Convención 
Internacional del Trabajo, que 
se celebra actualm-ente en Gi-
nebra y en la cual dicho Con-
sejo Femenino está repreeen-
tado por la doctora Martha 
Mundt, que permanecerá «n 
dicha ciudad hasta que termi-
nen las labores de la Conven-
ción . 
E L 
D E L P A Í R O N O R O 
Ayer por la noche fué aprobado 
en la Cámara de los Comunes el 
proyecto sobre el patrón oro 
CONCESIONES DE LA EMPRESA 
Todos los obreros que habían 
sido suspendidos por no ir al 
trabajo el lo. serán repuestos 
PARIIS, mayo 5. — (Por Associa-
En números redondos, obtuvo 
|Hindenburg 904.151 votos más 
más que el ex-canciller Marx 
•SAN SALVADOR, mayo 5. — 
(Associated Press). Un despacho t'ed Press) .—^Los empleados de las 
recibido do Tegucigalpa, dice que compañías de transportes que se 
el ministro alemán en esa capital declararon hoy en huelga, parali-
está negociando la renovación del zándo el tráfico en varias secciones 
tratado de comercio que había en-j de esta capital, han decidido -^a-
tre Alemania y Honduras. | nudar mañana el trabajo. Los 
Este pacto rescindió al entran gUjstas fueron informados por sus 
Honduras en la guerra contra Ale delegados que la compañía había 
rnan^a- ¡accedido a reponer sin excepción 
y sin castigo alguno a todos los 
COMENTARIOS 1>B UN PERIODO obreros que no se presentaron a 
CO ALE3IAN EN VISPERAS I>EIi trabajar el día primero de mayo. 
CUMPLEAííOS DEL KROMPRIXZ r 0s doscientos obreros que habían 
i sido despedidos recibirán los suel-
BERLIN, mayo 5 . — (Associated dos correspondientes a las días de 
Press). Con motivo del 43 aniver;ia SUSpensión 
sario del natalicio ilel ex-Príncipe El movimiento huelguista se ha-
Heredero Federico Guillermo, que bía extendido hoy a más de la mi-
se celebra mañana, el diario ultra- tad de los empleados de los servi-
conservador *Die Kreuz Zeitung . cios de tranVÍas autobuses, 
publica hoy un panegírico verdade 
SE .AMENAZA A LA BAZZI QUE 
NO ESTRENE LA OBRA DE 
MUSSOLINI 
ROMA, mayo 5 (United Press) . 
—-La Policía de Milán está inves-
tigando la información dada por 
María Bazzi anunciando que ha 
recibido una carta amenazadora 
advirtiéndole que no represente la 
obra eserit-a por el Primer Minia-
tro Mussolini. 
La Bazzi es una artista Italo-
americana que recientemente anun-
ció que el Primer Ministro le ha-
bía confiado la tarea da represen-
tar un drama que escribe desde 
hace varios años y que aun no es-
tá terminado. 
La primera contribución de Mu-
ssolini al teatro llegará a New York 
el próximo otoño, S'=gún informó 
María. 
vamente visionario. Narra como el spiRVIOIO DE TRANVIAS Y 
Príncipe Federico Guillermo des-| AUTO¿us¡E. jgjgTA SUSPENDIDO 
pués de regresar a Alemania pro-j E¡x ALGUXOS BARRIOS DE 
cedente .de su destierro en Holanda PARIS 
pudo presenciar el continuo rená-j 
cimiento del nacionalismo alemán. ¡ pA|R|IS 5 . ~ ¿ o r Associa-
'Ase periódico admjte con tono ted press) ._El serviclo de tra^ 
triste que ya Alemania no tiene ^ autobuSes quedó suspendido 
emperador, pero que debe conso-, h ^ al se^c.ones dc j iu. 
lar el que en un tiempo fue here-i^^j . , . ^ ^ . ^ „ „ • , . , j• j " i i v. u j ! dad donde los elementos radicales dero de ia corona el hecho de que * ^„ „i . . . . 
el Reich' tenga ahora como presiJ ^ / ^ S ' f ^ f 0 ^ J S ^ 1 1 ; • 
dente a un personaje que no sólo! ¡tTerLl ^ Jaíobs ^ 6 ^ haya dado 
no simpatiza con los representan- ufa r5 .que ceifa oe una tercera „ — u _ ,„ ^ 
tes de la revolución de 1918 sino de ^s empleados se han de-
que es producto de la historia ger- ^ f 0 0 en h^ga como resultado 
de la suspensión de vanos traba-
jadores por no haber concurrido al 
trabajo el día primero de mayo. 
N'SW YORK, mayo 5. (Associa' 
ted Press). Cuando los 21 buques 
de la flota azul norteamericana pon 
gan proa a la mar para desarrollar 
una ofensiva que será dirigida eu 
sus detalles más mínimos por nae-1 HygQ VOTACION A V I V A VOZ 
dio de los aparatos inalámbricos de 
tierra ,esas fuerzas navales utili-
zarán todos cuantos proceuimleu-
tos bélicos ha descubierto la cien 
cía moderna para combatir enér-
gicamente la piratería ejercida en 
la "zona del ron". 
Día y noche los comandantes dê  
la escuadra azul se mantendrán | 
en continuo contacto con la Adua-¡ 
na de New York recibiendo iustruc 
ojones ;iel Cap. W. V. E . Jacobs 
comandante del servicio de guar-i 
tíacostas en esta ár^a, para orlen-i 
tar sis movimientos. La campa-! 
ña seguirá estrictamente el plan1 
trazado durante la conferencia que 
desde hace varios días vienen cele-; 
brando el Capitán Jacobs, el Al-| 
mirante Billard, y el Subsecretario' 
de Hacienda Lincoln C. Anlre-ws,! 
jefe de las fuerzas prohibicionistas 
de mar y tierra. 
A juzgar por la escasa informa 
sión que se tiene acerca de la 
expedición, las órdenes expedidas 
desde Washington dau a entender 
la .declaración de una guerra dts 
exterminio en la que se hará todo 
lo posible por dejar absolutamente 
limpia de contrabandistas el dia! 
primero de julio la costa norteame-
ricana . 
El Capitán Jacobs se negó a ha-
cer comentarios acerca de su cam 
paña; pero existe la creencia dej 
que una u más unidades navales j 
se turnarán constantemente a cier: 
ta distancia de los almacenes flo-
tantes de licores, con el objeto de 
bloquear en sus propias madrigue 
ras a los contrabandistas. E l Ca-¡ 
mano-prusiana. 
El "Kreuz Zeitung" ofrece ga-
nerosamente a Federico Guiller-
mo, como regalo de cumpleaños del 
pueblo alemán, a su presidente elec 
s ^ v T S S l J S t S Z - M E L J R J B U N A L SUPREMO DE 
dente, demuestra que el espíritu NlEW YORK DESESTIMA UNA 
^ Fnad.erii° el, Grande' ,sisn1ifical SENSACIONAL PROPOSICION 
mas para los alemanes que el ex-
traño sistema parlamentario quej x -̂rtr ir/̂ -o-ir r 
involuntariamente, la nación se Da ^0RK' mayo 0- —fAs*0-
visto obligada a aceptar. 
'tirar a sus hombres la orden de
a matar", pero añadió: 
"Será peligroso tratar de huir 
cuando Intimemos a la rendición". 
Los buques van perfectamente j 
equipados y llevan de^le simplss 
ametralladoras hasta cañones deji 
sei pulgadass, y cañones-revolver 
anti aéreos. 
Esta ofensiva "seca" fué prece-
dida por una batida entre los 400 
homlíres que, apróximadamente. 
hay aquí asignados al servicio de 
Guardacostas. E l Cap. Bryant, 
LA tAJmjSlUJí H/JjK* TOKAL KA-
TIPICA LA VICTORIA DE 
HINDENBURG 
ciated Press. E l gistrado del s u ' m a n d a esta base, dice que 
premo Delehanty desestimó esta ademas ie los 19 marineros arres-
turde un recurso piiilend,<; que se tados bajo acusaciones de soborno, 
haga aparecer a Kingdon Goulü y cohecho y otros delitos análogos. 
Schuülier Neillson Rice. albacer-í3 
testamentarios del fallecido Geor 
h-i sido trasladado el resto de las 
fuerzas. Por lo tanto la campaña 
ge Tracy Rogers cintra George,Re hará c011 Personal enteramente 
Gould y otros directores de la Den nn6""̂ 0 • BERLIN, mayo 4.— (Associa-ted Press.) La elección del Maris-
cal de Campo von Hindenburg co-i !eV& ' ̂  ! f ^ í ^ . n 0-' 
mo presidente de la República Ale- rieclamajldoles la smna de 200 mi-
mana fué ratificóla hoy oficial-jllo*f ¿e Pesos. E L MUSEO D E L LOUVRE ACEP 
mente por la comisión electoral, in- querellante se basa en que 
tegrada por seis representantes de Io* accionistas experimentaron una 
los principales partidos del Reichs- Pérdida de doscientos millones a 
Los comentarios que se hacen 
en Inglaterra a esta ley son 
varios, pero todos favorables 
LONDRES, mayo 5.— (Por Uni-
ted Press).—La Cámara d^ lo.-) 
Comunes aprobó la ley establecien-
do el patrón oro el martes por la 
noche. La votación fué a viva voz, 
sie:\1o la mayoría conservadora 
tan grande, que el contar la oposi-
ción hubiera sido una pérdida de 
tiempo. 
Mr. Winston Churchill, Canciller 
del Exchequer, tiene facultades se-
gún la le*/ Para hacer uso de cré-
ditos hasta $300.000.000 obtenidos 
de los Bancos de Reserva Federal 
y de J . P. Morgan y Co. en los Es-
tados Unidos, a fin; de mantener 
la libra esterlina a la par, lo que 
virtualmentc logró boy en el mer-
cado. Los fondos americanos se 
usarán sólo en caso necesario; esas 
tueron las propias palabras de 
Churchill quien anunció que se in-
tenta no permitir operar a los es 
peculadores. 
SON VARIADOS PERO FAVORA-
BLES LOS COMENTARIOS AL 
DISCURSO DE HOUGHTON 
LONDRES, mayo 5.— (Por Uni-
| d Press).—Veinticuatro hora.i 
después de IVibcr pronunciado su 
primer discurso como embajador, 
Alanson B. Houghton cc/¡tinúa 
siendo centro de los comenta-
rios más variados y favorables. 
Entre los ingleses bien informa-
dos las palabras de Houghton se 
interpretan como indicio inicial de 
la tremenda presión indirecta que 
ejercerán los Estados Unidos en 
un esfuerzo por inducir a Europa a 
aceptar un pacto de seguridad^ en 
el cual Alemania al mismo tiempo 
garantice y reciba garantías de se-
guridad. La influencia americana 
también es probable que contenga 
parte de la constante intriga exis-
tente en los Ealkanes. 
Se espera que los Estados Uni-
dos laborarán silenciosamente du-
rante el momento diplomático ac-
tual para asegurar un acuerdo con 
(veniente cuando llegue el momento 
dp discutir la evacuación de Co-
lonia y del Ruhr y de negociar un 
pacto de seguridad. 
E 
E 
L A S I S L A S A Z O R E S 
Una compañía alemana va a 
establecerlo este año desde 
Emden hasta las islas citadas 
T I E N E GRAN IMPORTANCI/ 
Dicen que dará a Alemania y 
al Norte europeo comunicación 
directa con las Américas 
NO DEPENDE DE INGLATERRA 
tag y el Comisario Electoral doc-
tor T/agemann 
TA "LA CIRCUNCISION" DE 
BARTOLOMEO consecuencia de los equivocados 
procedimientos seguidos por sus 
directores. 
Hmdenburg obtuvo 14,65;5 76.6 En redlidad ;oj plGÍto había sid votos a sea una mayoría de 904.151 -.«t-Hi-^ -«-t-j, r,JArírp t muí/. I e MU,S6os n? a-cepiaao noy para sobre el doctor Marx E l comunis- . • - •, con+tra G¿orSe J . Goulo, Ja.g galerías del Louvre el célebre ! m,. , ^ ho. comunis ndiviüualmente, y es ésta la según lM,pHrrt Rartolnm^n " T r i m , , - * 
ta Thselman sacó 1,931,151 vo-N^ «^ni-nn» co >.Q̂ 0 7,„J 0 ae Bartoiomeo, Lra Ulrcun tos ^ |'1d in^ntona que se nace para que oigión..( donativo del Coronel MI 
Von Hindenburg . recibirá a l ! l " ! ^ ^ 6 ^ 1 6 ! ^ ^ 1 . 0 5 s!an to chael Friedsan, de Nueva York. 
PARIS, mayo 5. — ('Por Associa-
. ted Press) .—El Consejo Nacional 
Ln realidad ,el pleito había sidoide useos ha aceptado hoy para 
. mados como prolongación de su cuerpo diplomático aquí acredita-' ersonal}da(1 le j _ 
do el 14 de mayo al mediodía. Su 
llegada procedente ê 'Hannover I _ _ _ 
está señalada para el próximo lu-
nes a las 6 p. m. E l presidente CURIOSIDAD EN PUERTO R I -
electo pasará la primera noche en c o p0R ^ D I R I G I B L E "LOS 
H O T E L A L A M A C 
PADECE DE UN CANCER E L 
EX SECRETARIO THORSSON, 
DEL GABINETE SUECO 
ESTOCOLMO. mavo 5. —(Por 
Associated 'Press) .—M. Thorsson. 
nue hasta fecha reciente fué secre-
«JTío de Hacienda del gabinete so-
^a.ista, quien ocupó una posición 
amular en el gabinete de Brantlng. 
«je encuentra enfermo, padeciendo 
«e un cáncer y no se abrigan espe-
ranzais de salvación para é-1. Su 
muerte se espera que ocurra de un 
momento a otro. 
F A L L E C E LA MADRASTRA DE 
LA DIFUNTA VIUDA 
DE HARDING 
WASHINGTON, mayo 5. — (Por 
United Press) .—^Mrs. Caroline 
Beatty Kling, de 60 años, madrasta 
de la difunta viuda del Presidente 
Harding falleció esta tarde, en un 
tren de la Costa del Atlántico cer-
ca e Frodericksburg, Virginia. 
La muerte fué causada por ane-
mia perniciosa, según un informe 
médico. 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
el Palacio de la Cancillería y, des 
pués de la toma dé posesión, ija-
da parael 12 de mayo, se instalará 
en la Casa Blanca alemana. 
ANGELES" 
MAYAGUEZ, Puerto Rico, mayo 
Al aceptar el cuadro, el Conse-
jo dice que éste representa una 
escuela cuya representación en " E l 
Louvre" es insuficiente y propose 
que el nombre del donante sea ins-
cripto en la lista de benefactores 
importantes que hay a la entrada 
de la Galería de Apolo. 
Bartolomeo, cuyo verdadero nom-
LOS ESTADOS UNIDOS DESEAN 
TOMAR MEDIDAS PARA CON-
TINUAR DOMINANDO LOS 
6.. —(Associated F.-ess). El d-i bre era Baccio della Porta, nació 
rigible de los Eatacíoa Unido», 'Los 611 1475 * fué discípulo de Leonar-
Angeles", que llegó Ja noche nasa- áo da Vlnci- Entre sus olea3 más 
da a ésta, procedente de Lakehurst '^portantes están la "Natividad', la 
N. J . atrajo a miles y miles de ' V ^ n en el Trono", el "'Descen-
MERCADOS ALGODONEROS personas en torno al buque-madre So de la Cruz" ^ eI "Juicio Final". 
[Fatoka, a cuyo mástil está ama- La nueva í 0 ^ del Museo del Lou-
WASHINGTON. mayo 55. íünl-írrado. Miles de almat: más se agio v're fué Pintada en 1506 aproxi-
ted Press). Cuando se reúnan el n-.eraban en el litoral. madamente. 
día 20 le mayo en eíta ciudad, los Sí las condiciones del tiempo lo — 
delegados de los diversos Estados permiten, el "Los ángeles" volará (;r rQprDA T A MAYDR 7AFRA 
a la Cámara Nacional, se consme- mañana sobre Puerto Rico rumbo al I a u t c t o d t a 
rará una moción para pedir al Go Este hacia San Juan, y de allí cru EN LA H I S T O R I A 
blerno que nombre una comisión,1 zará sobre el mar hacia las Islas 
prra estudiar la potencia producto Vírgenes, regresando a su mástil NUEVA YORK, mayo 5. — (Por 
ra universal en lo relativo a la dt amarre del Fatoka. United Pt.ess).—Los funcionarios 
producción y consumo <3el algo- Con arreglo a los actuales pía- de la Cuban Sugar Corporation que 
don. La Cámara ha hecho un li- nes el dirigible regresará el jue- llegaron en e1. vapor "Munargo" 
gero «atii'lio de estas cuestiones veS a Lakehurst, viaje que hará desde Antilla pronostican que la za-
y parece que la producción mun- sobre las aguas de^ie Puerto Ki- fra azucarera que ss cosecha ahora 
dial está disminuyendo pero el do- co hasta la Florida y, luego, desde será la mayor de la historia. C. 
minio de ios ' E E . Vü. sobre ios allí hasta su base sobrt la c^sta.jB. Goodrich, presidente de la San-
mercados del viejo mundo puede Es probable que esta ruta agre- ta Cecilia Sugar Company, dice 
perderse, a menos que el gobierno gue 20ü millas más a la distancia que las perspectivas son buenas pa-
tome las medidas necsanas para directa que hay entre Puerto Rico ra la producción de 4,800.000 to-
Impí.iirlo. ¡y Lak6 Burst. Ineladas. 
CON MENOS DIFICULTAD QUE 
LA QUE SE ESPERABA, APRUE-
BA LA CAMARA DE LOS COMU-
NES E L PATRON ORO 
LONDRES, mayo 5. (Associa-
ted Press).—El Canciller del Ex-
chequer, Winston Churchill, ha lo-
grado haosr que la Cámara de los 
Comunes aprobase su proyecto de 
ley restaurando el patrón oro, sin 
enmienda alguna, con menos difi-
cultad de la que se esperaba, aun-
que tuvo qus oír acres censuras 
de boca de sus enemigos políticos. 
Los Comunes aprobaron hoy la 
tercera lectura de la ley, cuyo tex-
to pasará ahora a la Cámara de 
los Lores, con cuya aprobación se 
cuenta ya anticipadamente. 
Los debates desarrollados hoy 
giraron en en mayoría en torno a 
los créditos norteamericanos, a lo 
que cuesta al país la compra an-
ticipada de dollars para cubrir las 
atenciones de la deuda americana 
y a las probabiliddss de que vuel-
va a efectuarse la acuñación de 
oro. En tesis general, Mr. Chur-
chill reconoció la poca solidez que 
hay en el procedimiento de obte-
ner créditos norteamericanos, pero 
explicó una vez más que no se re-
currirá a éstos más que en un ca-
so de extrema necesidad. Tales 
créditos permitirán al Gobierno in-
fluenciar el cambio en ambos lados 
del Atlántico. El Canciller repitió 
que no esperaba tener jamás la ne-
ceíSid.d de hacer uso de dichos 
créditos, cuya suma hubiese podi-
do elevar a $500.000,000, caso de 
haber querido hacerlo. 
Se cree que es principio de 
un plan alemán para cubrir el 
globo con una red de cables 
WASHINGTON, mayo 5. (Uní-
ted Press ̂  . Los expertos en cables 
que han estufliado las posibilidades 
comerciales de un nuevo caTJle q. va 
establecer desde Emden, Alemania, 
a las Azores, una compañía alema-
na antes de fin de año dicen que da 
rá a Alemania y al norte de Eu-
ropa una comunicacFón directa con 
las Américas sin que los mensa-
jes tengan que pasar por Inglate-
rra . 
La línea conectará a las A^nrea 
con los cables Western Unión y Co 
mercial Cable, a los Estados Uni-
dos y con los de la Eritish Western 
Telegraph Company a Sur, Amé-
rica . 
Los expertos esperan obtener un 
fuerte apoyo comercial americano 
parael nuevo proyecto. New York 
prestó su ayuda financiera por va-
lor de un millón de pesos. Se es-
pera considerable tráfico comer-
cial entre los E . Un l̂oa y Holanda 
Dinamarca y Polonia, así como con 
Alemania. Esta operación se juz-
ga como el comienzo de un plan 
alemán reanudando sus esfuerzos 
para cubrir el globo con una red 
de cables y reanudar la manurac-
tnra de cables en Alemania en cora 
petencia con Inglaterra. 
También se supo aquí hoy aua 
el nuevo cable Western Unión que 
pe establecerá entre New YorK, vía 
Terranova. tendrá una capacidad 
de transmisión de 2.500 letras pur 
minuto. Se dice además que la 
compañía se prepara para sudiv2-
dir el cable en varios hilos que b« 
arrendarán a las agencias de noti-
cias. 
V E R E D I C T O EN E L CASO D E L 
HUERFANO MILLONARIO 
CHICAGO, mayo 5.—(Associa-
ted Press) . Los forenses que vie-
nen investigando las circunstancias 
que concurrieron en la muerte del 
millonario huérfano W. M. McClin 
tock confirmaron- y sustentaron 
esta noche el vere(licto expedido 
por el jurado popular que declaró 
culpable de la muerte de McClin-
tock a su padre adoptivo Wm, B . 
Shepherd y recomendó que se de-
crete la detención preventiva de la 
esposa de éste, como cómplice eu 
el asesinato. 
El Jurado recomeniió también 
que se juzgue a Shephard como cul 
pable de la muerte de Mrs. Emma 
Kelson Me Clíntock, madre del jo 
ven millonario, que falleció hace 
Ib años. Los forenses comproba-
ron que ia muerte de la Infeliz se-
ñora se debió a una intoxicación 
mercurial, habiendo sido Shepherd 
quien le administró el veneno. 
Los forense» no han podMo pre-
cisar las causas del fallecimiento 
del doctor Oscar Olson, médico Ú 9 
la familia McClintock y hermano 
del Juez Harry Olson, Instigador 
de esta causa. 'El doctor Olgon fa-
lleció hace tres años ,y exhumado 
su cadáver, no se pudo hallar ea 
él huella alguna de veneno. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 5.-^ Llega-
ron: Gunnar Heiberg, de Clenfue-
gos; Amelia, de Sainá; Munargo, 
de Antilla. 
MONTRBAL, mayo 5.-
Lisbeth, de Nuevitas. 
BALTIMORE, mayo 5.-
Wascana, para Daiquirí. 
I^legó: 
Salló: 
BOSTON, mayo 5.— Llegó: el 
Maravi, de Pieston. 
MOBILE, mayo 5.— Llegó: 6Í 
Mount Parle, de Antilla. 
NEW ORLEANS, mayo 5.—Lle-
garon: Athelfoam, de Habana; Dul 
ciño, de Puerto Tarafa; Emile 
Maersk, de Caibarién. 
LLEGA A ROMA UN CARDENAL 
AMERICANO 
ROMA, mayo 5. (United Press). 
El Cardenal Denia Dougherty, de 
| Filadelfia, llegó hoy aquí para 
| participar en las fiestas del Año 
Séinto. 
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E D I T O R I A L E S 
1 banquete a l ex-embajador 
A r r í e n t e 
El banquete organizado por v a l i ó -
os elementos profesionales en ho-
or del doctor Cosme de la T o r r i e n -
e, por su b r i l l a n t í s i m a y t r i u n f a l 
é s t i ó n en Wash ing ton , como Emba-
i d o r de Cuba , para lograr la apro-
m c i ó n del T r a t a d o Hay 'Quesada , 
econociendo de manera de f in i t i va 
ue Isla de Pinos e s t á comprendida 
lentro de los l ími t e s de la sobera-
na del Estado cubano, c u l m i n ó en 
ma e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de pa-
r í o t i s m o y de fé robusta e inque-
•rantable en lo porven i r . 
El s e ñ o r Presidente de la Repu 
ilica se a s o c i ó al homenaje , envian-
lc una expresiva, carta en la cua 
mbo de rendi r u n justo t r i b u t o de 
d m i r a c i ó n y de s i m p a t í a al doctor 
"orriente, mientras que los doctorer 
' a lve t . R o d r í g u e z L e n d i á n y S á n 
hez de Bustamante , en discursos 
aspirados y elocuentes, destacaron 
10 só lo aquellos aspectos de mayov 
riérito de la personal idad y de lo? 
ejrvicios del festejado, sino la sig 
l i f i c ac ión universa l de la v ic tor ia 
Jcanzada po r Cuba , y su benefic? 
- fecunda in f luenc ia dentro y fuerr 
le los l ími tes d e í t e r r i to r io nacir 
m -
r L a pa labra l i m p i a , elegante, tí' 
f ída de ideas e impregnada dr 
¡moc ión del ú l t i m o de los oradore 
i í a d o s , . s e ñ a l ó el hecho de la un; 
l ád del pensamiento, de la a c c i ó 
' de l sentimiento de todas las c l í 
es sociales de Cuba en la defe" 
le nuestro derecho sobre Isla de P i 
ios, sostenida tenaz e infat igable 
tiente durante m á s de veinte a f r 
;omo una prueba de la a f i r m a c i ó ' 
r l a pu janza del e s p í r i t u nac ional 
r la d e c i s i ó n adoptada por el Ge 
« e r n o y el Senado de los Estadr 
Jnidos de allanarse a nuestra de 
r í a n d a , como u n test imonio ejem 
)lar y h e r m o s í s i m o de que el im 
i t r i o b r u t a l del e g o í s m o y de la fuer 
;a cede en los pueblos de profun 
jó sentido mora l y recta n o c i ó n d 
a ju s t i c i a , a los requerimientos d0 
Jerecho serena, f i rme e inquebran 
ablemente man ten ido . 
El doc tor Tor r i en te , por su part '-
r a z ó a grandes rasgos la historir 
í§l T r a t a d o y de las dif icul tades cor 
3ue duran te largos a ñ o s hubo ¿ 
ropezar su a p r o b a c i ó n en el Sena 
lo d é Wash ing ton . Cuando él asu 
m ó el cargo de Embajador , el I r a 
tado puede af i rmarce que estaba 
nuer to , e n c o n t r á n d o s e pendiente d 
l i s c ü s i ó a en el a l to cuerpo citade 
m a p r o p o s i c i ó n del senador R o m -
•ene para que se entablasen n e g ó 
ñ o n e s con Cuba a f;n de comprar 
ios los derechos q u - pudieran as í s 
i rnos sobre Isla de Pinos. F u é na. 
:esario que el sentimiento c u b a n ' 
nbrase intensamente en toda la Re 
JÚbl ica , que el Secretar io de Esta 
JO de la n a c i ó n veema M r . Hughe-
r el Presidente Coolidge echaran er 
a balanza todo el peso de su auto 
•idad mora l y de su in f luenc ia , pa 
a que comenzase a quebrantarse 1-
j p o s i c i ó n , h á b i l y tenazmente d i r i 
6¡da por los norteamericanos con 
rtereses en Isla de Pinos. Los obs-
;áculos que h u b o que vencer fueron 
mermes y no se bar r ie ron hasta el 
j i t i m o instante. El t r i u n f o , d i j o el 
rx -Embajador , en lo que a Cuba 
:cca, ha sido u n t r i u n f o colect ivo, 
l ac iona l . L a c o o p e r a c i ó n del Go-
bierno, de l a Soc iedad Cubana de 
á e r e c h o In t e rnac iona l , de' la pren-
ta, de las corporaciones c ív icas v 
i c e n ó m i c a s , de millares de gerso" 
ias que real izaron una ac t iva pro-
Jropaganda en toda la R e p ú b l i c a , 
ruó decisiva. S e r í a , e x c l a m ó el 
sector To r r i en t e , e m p e q u e ñ e c e r y 
desnatura l izar una g ran obra cu -
bana y p a t r i ó t i c a , pretender que la 
a p r o b a c i ó n del T r a t a d o se d e b i ó a 
ta l o cual a c c ; ó n person?.! aislada. 
En lo que a los Estados Unidos con-
cierne, el ex-Embajador en Wash-
ing ton r m d i ó un caluroso y v i b r a n -
te t r i bu to de a d m i r a c i ó n , de simpa-
t í a y de g r a t i t u d al ex-Secretario 
Hughes y a l Presidente Cool idge . 
Mr. Coolidge puso en juego todo su 
poder y todos sus recursos para que 
los Estados U n i d o s , » c u m p l i e n d o un 
a l to deber, hiciesen jus t i c ia a Cuba . 
L a f igura m o r a l del i lustre Presi-
dente, fué enaltecida entre los c á -
lidos » a p l a u s o s de la concurrencia . 
El doctor Tor r i en te t e r m i n ó ex-
presando su fe p rofunda en el ma" 
ñ a ñ a de Cuba . Los dos pilares de 
nuestras relaciones con los Estados 
Unidos , sobre los cuales se l e v a n t ó 
la R e p ú b l i c a , d i j o , son el T ra t ado 
de Relaciones Comerciales y la En -
mienda P la t t . Con gobiernos de la 
a l tura m o r a l del que el General M a -
chado promete al o a í s , el ^doctor 
Torr iente m a n i f e s t ó que no duda de 
cjue l l e g a r á el d í a en que norte-
americanos y cubanos, sentados en 
i'.na mesa, discutan la s u s t i t u c i ó n de 
! ; i Enmienda P la t t , por u n Tra t ado 
Perpetuo de A m i s t a d y A l i anza en-
tre, ambos pueblos, que selle para 
uempre los v í n c u l o s de afecto en-
tre N o r t e a m é r i c a y Cuba . H e ah ' 
m ideal cuya conquista debemoe 
>erseguir con todo el entusiasme 
: r o p i o de las grandes causas. 
.A PARQUEDAD ,ESPAÑOLA 
Mientras se nos in fo rma que Es* 
vana renueva sus convenios comer-
::ales con muchos p a í s e s europeor 
i americanos, o establece alguno? 
•uevos, y hasta que ra t i f i ca por u^ 
.ño m á s , p ror rogable indef in idamen 
r , el que estableciera con los Esta 
'o:: U n i d os, a pesar de las enornS 
•ificultades surgidas para ello, h*? 
n. el extremo de haber dado l u g -
que presentase su renuncia el Em 
ajador nor teamericano en M a d r i d 
Vli. M o o r e ; se nos anuncia que cor 
-uba u n convenio comerc ia l serír. 
umamente dif íc i l con t ra ta r lo . 
Los dos productos que Cuba pu 
hera ofrecer a los beneficios de' 
••atado son el a z ú c a r y el tabaco 
Contra el p r i m e r o se pronuncia Ir 
'iclustria azucarera de E s p a ñ a , "ca 
az para su r t i r las necesidades dr" 
ais". Con t r a el segundo la Tab"1 
-Jera, capaz de impedi r a todo ec 
a ñ o l el d isfrute de un c iga r r i l l 
medianamente absorbible. 
hnt iende el e g o í s m o de- la indu? 
na azucarera e s p a ñ o l a por sur t r 
as necesidades de l p a í s a dar 1 
^presc indib le al m á s aítr> precie 
^osible. El e s p a ñ o l es parco en e 
i n s u m o de a z ú c a r . L o de ser parce 
s u n n o m i n a t i v o que halaga a la lí 
i c a r a la p o l í t i c a y a la fi losofír 
- p a ñ o l a . E l soldado parco, el la-
riego parco , el b u r g u é s parco , eí 
ucblo parco . Se presume de parco 
n todos sentidos, como se presu-
tc de una v i r t u d excelsa y marav i -
losa. Y sin embargo, pensadores hu-
^o y hay en E s p a ñ a que condenan 
•ísr. cua l i dad del e s p a ñ o l como el ma-
-or mal de la pa t r i a . E l hombre par-
ee en e l comer , en e l vest ir , en el 
i m b i c i o n a r es hombre de peca sa 
'ud y arrestos. A s í han luchado en 
E s p a ñ a , desde t iempo inmemor i a l , 
dos tendencias: una que e x h i b í a 
como s í m b o l o de a l ia p s i c o l o g í a el 
coc ido : o t ro que denigraba al co-
c ido . 
H a y en el d í a u n tercer bando 
aue estima el cocido, pero que quie-
re algo m á s que cocido. El cocido 
puede ser la base de una a l imenta -
c ión y una i d e o l o g í a . Pero la c o m -
petencia, a l margen de l cocido, con-
t r i b u i r í a poderosamente al mejera-
miento del organismo y de la p ro 
d u c c i ó n . 
No se t ra ta de comer el a z ú c a r 
imprescindible , s ino de fomentar 
t a m b i é n , d e s p u é s de hartarse de u n 
a l imento t an r i co en c a l o r í a s , las 
mil industr ias que t ienen en el a z ú -
car la. p r imera mater ia . 
No se t ra ta de fumar , sino de f u -
mar lo m e j o r y menos d a ñ i n o . 
N o se t ra ta de mantener una i n -
dus t r ia azucarera e x i g u a , sino de 
forzar la indus t r ia a la intensif ica-
c i ó n , por las buenas o por la com-
petencia, que t a m b i é n es lo bueno. 
Como no se t ra ta de conformarse 
con las rentas de la Tabacalera , si-
no de fomentar el c u l t i v o del tabaco, 
convenir tratados con los p a í s e s que, 
como Cuba , lo p roducen admirable , 
d e r i v á n d o s e de esos convenios bene-
ficios para otros cul t ivos e s p a ñ o l e s 
otras industr ias y otras m e r c a n c í a s . 
E s p a ñ a necesitaj legislar abierta-
mente, y con u n i d a d de c r i t e r io , a 
espaldas de los monopol ios , las con-
cesiones y los favores del Estado. 
N i n g ú n p a í s de la p o b l a c i ó n y los 
recursos naturales de E s p a ñ a puede 
crecer y progresar en u n sistema de 
pr iv i legios y restr icciones; velando 
só lo por el auge de una ac t i v idad y 
íes rendimientos da un c a p í t u l o 
ú n i c o . 
Cuba se duele de estas mismas 
restricciones. Po r no p roduc i r m á s 
que a z ú c a r y tabaco se ve constre-
ñ i d a a una v ida e c o n ó m i c a inesta-
ble, angustiosa y sujeta a todas las 
eventualidades de las bolsas ex t ran-
jeras. N o puede disponer l ibremente 
de sus riquezas, m i imponer su jus-
to va lo r en los mercados comprado-
res, ya que de ellos necesitan todos 
los d e m á s elementos de v i d a . 
E s p a ñ a debe y pu?de l ibrarse de 
esa dependencia. Pero no lo l o g r a r á 
nunca mientras sea una r a z ó n esti-
mable la p r o d u c c i ó n jus ta de la i n -
dustria del. a z ú c a r y la renta de la 
Tabacalera . 
E s p a ñ a , con ese sistema, s e g u i r á 
hiendo parca , pero no r ica . 
MAS SOBRE LOS JUEGOS FLORA-
- LES HISPANO ANTILLANOS 
En ot ro lugar de -esta misma edi-
c i ó n ñ o s complacemos en publ icar 
!.a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l del fa l lo acor-
dado, en el concurso l i t e ra r io de los 
luegos Florales de San L u i s , a que 
'a una vez antes hubimos de refe-
irnos con merec ido encomio, por 
'as personalidades e m i n e n t í s i m a s de 
luestras letras a quienes i n c u m b i ó 
'a delicada tarea de discernir los seis 
•yemios, i n s ó l i t a m e n t e cuantiosos, 
f iecidos al efecto por € l Casino 
dir.pano Cubano de aquella pobla-
ión . L 
lK\ hablar por p r imera vez de es-
1 asunto, que desde luego rev i s t i ó 
\ nuestros ojos caracteres de nacio-
al impor tanc ia , nos h o l g á b a m o s de' 
•¡ello y generoso ejemplo ofrecida 
lor la menuda sociedad p r o v i n c i a l 
I i n v e r t i r sus dineros en actos de 
:an desinteresada í n d o l e , s e n ü m d o 
s í el p r imer antecedente de una 
¡ueya p o l í t i c a de " f i l a n t r o p í a cu l -
u r a l " , d igno de ser i m i t a d o por las 
ociedades de pare ja c o m p o s i d ó n 
n la Isla toda. Subrayamos a d e m á ? 
ue la in i c i a t iva del Casino de San 
uis e n t r á ñ a b a un e s p í r i t u de his-
•«ano -amer i can i smo vierdaderamente 
ubstancial , a q u í donde t an acos-
umbrados estamos a que tales em-
eños de "ace rcamien to" y de "es-
"echamiento de lazos" se resuelvan 
meros l irismos t r ibunic ios , horros 
1° onerosidad y trascendencia. Y pa" 
a fortalecer ese j u i c i o , h a c í a m o s 
¿na conje tura , t an l óg i ca y plausi-
ble, que la rea l idad ha venido a 
conf i rmar la . Supusimoa que, dada 
la inc lus iv idad h i s p a n ó - a n t i l l a n a de 
a convocator ia a este cer tamen, los 
)remios m u y bien pud ie ran quedar 
epartidos entre E s p a ñ a y sus an t i -
cuas " I n d i a s " , r e a l i z á n d o s e a s í de 
una manera m á s evidente y s i m p á -
tica, la i n t e n c i ó n de estos Juegos 
Florales. 
Y asi ha sido, en efecto. De los 
seis premios discernidos por el Jura-
do Cal i f icador , tres l ian sido otor-
gados, por azar . .e¡ , r .ere; imiento, a 
trabajos enviados desde ei Nor te , 
el Centro y el S u r d é E s p a ñ a , res-
pect ivamente . E n cambio , el S e g ú n ' 
do . Tercero y Cuar to Premios , fue-
ron a recompensar los inspirados es-
fuerzos de otros tantos escritores de 
las A n t i l l a s : cubano uno , el finísi-
m o poeta de la nueva g e n e r a c i ó n , 
doctor R u b é n Mar t í t i e i : V i l l e n a ; do-
min icano o t ro , d o n Enr ique A g u i a r , 
y dominico-cuSano (que a s í nos i n -
duce a a f i l i a r le su fecunda dua l idad 
de e jecu tor ia ) el tercero, que es el 
doctor M a x H e n r í q u e z U r e ñ a , va lor 
y a de fantaño t an leconocido en 
nuestra c u l t u ' a . 
A todos estos « ' o n c u r s a n t e s e n v í a 
el D I A R I O D^Z L A M A R I N A el tes-
t imon io de su c o n g r a t u l a c i ó n m á s 
c o r d i a l . Pero sobre todo f e l i c i t a , 
con rei terado^ é n f a s i s y aplauso, al 
Casino Hispano Cubano de San L u i s 
que tan representat ivamente d i s t r i -
buidos , por v i r t u d del m é r i t o y de 
la generosa i n v i t a c i ó n ve hoy sus 
preciados galardones. L a gran fies-
ta , p r ó x i m a ya , en que ellos v a n a 
cer dispensados s e r á , no solamente 
una o c a s i o » de p o m p a y regoc i jo 
sm igual para la s i m p á t i c a pob la -
c ión de Oriente , sino t a m b i é n una 
honrosa p á g i n a para la his tor ia de 
nuestra cu l tu ra nac iona l y un ante-
cedente de alta e j empla r idad para 
las sociedades hispano-cubanas del 
resto de la i s la . 
ACCION INCONSULTA E INCON-
GRUENTE ^ 
En t é r m i n o s incont rover t ib les h i -
cimos ver ayer al Poder Legis la t ivo , 
la necesidad en que e s t á , -por el 
p rop io i n t e r é s de la i n s t i t u c i ó n Par-
lamentar ia , de discut i r y aprobar 
les presupuestos; es decir , de fisca-
l izar y regular la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i ca . 
Pues b i e n ; cuando r e d a c t á b a m o s 
el ed i to r ia l a que nos referimos, y 
que no ha sido po r c ier to el ú n i c o 
que hemos dedicado a esta impor-
tante mater ia , una c o m i s i ó n de le" 
gisladores v i s i t aba al Jefe del Esta-
do con el objeto de " so l i c i t a r la con-
c e s i ó n de c r é d i t o s para realizar 
obras de c a r á c t e r p ú b l i c o en pro-
v inc ias . " 
Esto es sencil lamente desconocer 
tic • ya las facultades; sino el deber 
m o r a l y legal del Congreso, y,: al 
mismo t i empo, subordinar el poder 
Leg i s l a t ivo a l E j ecu t ivo . Pero es el 
caso, que mientras se real iza esa 
g e s t i ó n que reputamos inca l i f icable 
porque es t á en pugna con todos lor 
pr incipios que r igen la v ida del Par 
lamento y porque const i tuye la m á 
absurda d e j a c i ó n de las p r á c t i c a ? 
que carac ter izan a todo r é g i m e n de-
mocl -á t i co de gobierno , se presenta 
a la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n de ley 
cuya parte disposi t iva dice a s í : 
"Se declaran sin va lo r n i efect: 
'os decretos dictados en él corrien^ 
a ñ o fiscal por el Honorab le S e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , dispo-
niendo la a p r o p i a c i ó n de fondos de' 
Tesoro Nac iona l para la r e a l i z a c i ó r 
de obras, pago de personal y gasto 
de mater ia l que no h a y a n sido pre 
v iamente acordados po r el pode. 
Leg i s la t ivo o que no f iguren en el 
presupuesto en v i g o r " . Cier tamente 
no deja de ser buena la doc t r ina en 
cue se inspira esta p r o p o s i c i ó n . A h o -
ra b ien , no cabe ap l ica r la . L a culpa 
de que se gobierne por decretos, co-
rresponde en l o absoluto al Congre-
so, que no .quiso regular opor tuna 
mente los gastos del Estado, para 
poner orden en la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
D icho , eso de pasada, vo lvamos á) 
tema i n i c i a l , para adver t í» l a i n -
congruencia que existe entre el cr i 
f t r i o sustentado p o r los f i rmantes c 
l a c i tada p r o p o s i c i ó n de ley, y a q u ' 
l íot que se han acercado al P r i m e r 
M a n d a t a r i o para pedir le que otor-
g u é c r é d i t o s por decretos, destina-
dos a la e j e c u c i ó n de obras en p ro -
vincias . L a conducta de los pr ime-
ros, aunque responde sin duda a f i -
nes m u y elevados, se hace sospecho-
sa porque aceptando h i p o t é t i c a -
mente la i l ega l i dad de las medidas 
de gobierno que impugnan , resulta 
la i n i c i a t iva inef icaz por t a r d í a , y 
si a a lguien puede d a ñ a r en forma 
que parece in jus ta , es a los contra t is-
tas y proveedores de l Es tado; en 
cuanto a la g e s t i ó n de los segundos, 
merece la m á s c a t e g ó r i c a repudia-
c i ó n , y por su p r o p i o decoro debe 
desautorizarla el Pa r l amen to . 
Debe desautor izar la , po rque en-
tre las a t r ibuciones de l Congreso es-
t á c a t e g ó r i c a m e n t e establecida ( A r t . 
58. inciso l o . de la C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a ) la de "d i c t a r las dis-
posiciones que regulen y organicen 
cuanto se relaciona con la admin i s -
t r a c i ó n general , la p r o v i n c i a l y l a 
m u n i c i p a l " ; como e s t á t a m b i é n ( I n -
ciso 2o . del m i smo A r t . ) la de "d i s -
cu t i r y aprobar los presupuestos de 
gastos e ingresos del Estado". E l 
Par lamento no puede delegar esas 
facultades en el E jecu t ivo , sin que-
bran ta r su pres t ig io y en de f in i t i va 
su poder in s t i t uc iona l , y sin da r a l 
i mismo t iempo lugar a que se pro-
duzca, m á s o menos v i o l e n t a l a d ic -
tadura . Pero como los se rv ic ios p ú -
blicos t ienen que estar adecuada-
mente dotados, y a lgu ien h a de c u i -
darse de ello si no l o h a c e n los 
Cuerpos Colegisladores, n o h a y de-
recho a censurar a l P r i m e r Mag i s -
t rado porque llene esa f u n c i ó n in" 
dispensable. 
L a causa de que pueda e x t r a l i m i -
tarse el poder E j e c u t i v o a l cumpl i r 
deberes imperiosos que c o n c i e r n e n al 
Leg is la t ivo , e s t á en la i n c u r i a de los 
par lamentar ios , que p e r m i t e n t á c i -
tamente la u s u r p a c i ó n de sus facul -
tades, y a veces ceden é s t a s de un 
modo expreso, como en e l caso que 
cementamos. N o o c u r r i r í a lo que 
ocurre , y por consecuencia h a b r í a 
mayor orden en la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , si el Congreso u t i l i z a s e su 
prerrogat ivas cons t i tuc iona les y fue 
se estr icto en el c u m p l i m i e n t o de sus 
obligaciones. Y he a q u í p o r q u é i n -
sistiónos en que a t i enda p r i m o r d i -
mente el Par lamento , a conciencia 
de que se t ra ta de a lgo ine lud ib l e , 
que e n t r a ñ a m á x i m a t rascendencia 
para la v ida de las i n s t i t uc iones y 
el bienestar de la N a c i ó n , el deber 
esencial de disbutir y a p r o b a r los 
presupuestos de gastos e ingresos, y 
cuantas leyes interesen a l a buena 
marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l ica . 
A d v i e r t a n los legis ladores , que 
mal puede prosperar la r e f o r m a de 
la C o n s t i t u c i ó n , en lo que respecta 
a la p r ó r r o g a de poderes y al au" 
m e n t ó de los componentes de l Con-
gieso, si, persisten en e l abandono 
de sus funciones m á s elementales : 
•as encaminadas a r egu l a r la v ida 
admin is t ra t iva , m o t i v o h i s t ó r i c o és-
tn de l a c r e a c i ó n de í P a r l a m e n t o , y 
•azón por la cua l h a l l egado a s 
Uno de los altos poderes de l Esa 
do. E l pueblo se va d a n d o cuenta 
•de la responsabi l idad en que , or 
oor a c c i ó n , ora por o m i s i ó n , inev 
rren los Cuerpos Colegis ladores , al 
votar leyes nocivas a l i n t e r é s na-
cional y a l no aprobar , en cambio , 
las que son indispensables para el 
manten imien to de u n r e g u l a r r é g i -
men de gobie rno . Y los .resultados 
del d e s m á n o de la des idiav han de 
palparse cuando se l l a m e a l pueblo 
a los comicios. Entonces seguramen-
te d i r á , que lejos do ser preciso el 
aumento de congresistas, í o q u é hace 
falta es supr imir las C á m a r a s , por-
que no saben o no q u i e r e n c u m p l i r 
la m i s i ó n que les e s t á s e ñ a l a d a . 
D E D I / V E N D I A 
. Se h a n ce lebrado en F r a n c i a 
3lecciones generales de conceja les . 
No se h a b í a n c e l e b r a d o otras 
lesde el a ñ o 1909. 
Muchos au tores o p i n a n que por 
aso F r a n c i a g a n ó l a g u e r r a y ob-
Luvo o t r a s consrderabl&s ven t a j a s . 
Es e x t r a ñ o que l o s franceses 
hayan, v u e l t o sobre su a c u a r d o . 
¡ T a n r i camen te que debe v i v i r s e 
u n m u u í c i p e s ! 
I n f o r m a n t i u n u i é n desde P a r í s , 
l ú e h a m u e r t o C l e m e n t A d e r , pre-
j u r s o r de l a m o d e r n a a v i a c i ó n a 
l u i e n los franceses l l a m a n e l pa-
i r e d e l aeroplano . 
Su p r i m e r apa ra to v o l a d o r , que 
p r o b ó en el 189 7, d i ó u n m a g n í f i c o 
salto de t resc ien tos m e t r o s , (co-
mo t res cuadras de l a s d e l V é d a -
l o ) , que le v a l i ó m u c h o s aplausos. 
5u t e o r í a e ra l a de q u e h a b í a que 
m i t a r a los p á j a r o s y a q u e l l a m ú -
l u i n a v o l a d o r a , t e n í a las alas se-
mejantes a las de u n e n o r m e m u r -
i é l a g o . . D e s p u é s se c o m p r o b ó que 
os p á j a r o s eran unos " b u c h e s " vo -
ando y se p r e s c i n d i ó de esas i m i -
.aciones 'de aves . De t o d o s modos 
M r . C lemen t A d e r , d e m o s t r ó g r a n 
. a l e n t ó con sus expe r i enc i a s . 
Aho.-a bien, donde noso t ros lo 
a d m i r a m o s m á s , es en eso de haber 
m u e r t o t r a n q u i l a m e n t e en l a cama 
i los 84 a ñ o s de e d a d . . . de jando 
m e v o l a r a n los p á j a r o s . 
"Se e s t á n nac iendo gestiones 
en los Estados U n i d o s , p a r a l a ex-
t r a d i c i ó n de u n f u n c i o n a r i o m e j i -
cano que m a l v e r s ó u n o s cuantos 
mi les de pesos." 
'Pero ¿ y a andan a s í en la R e p ú -
b l i ca he rmana? 
(/Nos r e f e r i m o s a s í ya a n d a n ex-
t r a d i t a n d o c iudadanos p o r el m e r o 
hecho de m a l v e r s a r f o n d o s p ú b l i -
cos.) 
De Br i sbane : 
" E s t á n dando que h a c e r a F r a n -
cia los r i f e ñ o s , t r i b u s b á r b a r a s que 
e s t á n convencidas de que deben ser 
las d u e ñ a s del N o r t e de A f r i c a . " 
¡ l&uer te que t i enen los franceses! 
Cuando esas m i s m a s t r i b u s pelea-
ban solamente c o n t r a E s p a ñ a , no 
se las l l a m a b a " b á r b a r a s " n i se 
d e c í a en tono d e m o f a , que pre-
t e n d í a n ser las d u e ñ a s de aque l los 
t e r r i t o r i o s . 
En tonces se c o m p a r a b a a A b d -
e l - K r i m con N a p o l e ó n y se t o m a -
ba en ser io l a " R e p ú b l i c a de l R i f f . " 
e l 
DESDE POLOSTia 
lija. E u r o p a de l a paz! ¡ E l m u n d o 
m e j o r a d o d e s p u é s de l a g u e r r a ! 
Betas a f i r m a c i o n e s que s u s c i t ó e l 
t r i u n f o t r a s los c r u e n t o s a ñ o s de 
l a g r a n l u c h a , son desment idas 
cons t an t emen te po r los p le i t ean tes 
de todas las l a t i t u d e s buscando r e -
m e d i o a sus males an te e l t r i b u n a l 
de las naciones. 
L a g r a n c u e s t i ó n europea es l a 
que a t a ñ e a l desarme genera l , y l a 
o t r a , aunque menos sonada es t a m -
b i é n m á x i m a , de i m p o r t a n c i a po r 
r e f e r i r s e a l a s e g u r i d a d del R h i n 
y a. las f r o n t e r a s de P o l o n i a . L a 
a c t i t u d de esta n a c i ó n a l p lan tea r -
se a l t r i b u n a l de las naciones, la 
c u e s t i ó n d e l desarme y l a de r e v i -
s i ó n de sus f ron te ra s c o n t r a e l t r a -
tado de Versa l l e s , ha s ido de u n á -
n ime p r o t e s t a n a c i o n a l . H a y que 
conocer ese pueb lo que en c i en to 
c i n c u e n t a a ñ o s de despedazamiento 
t e r r i t o r i a l , c o n s e r v ó v i v o y fueJ-te 
el s e n t i m i e n t o de su independenc ia 
y hay que v e r l o ahora , cinco a ñ o s 
d e s p u é s de l o g r a d a , cons t i t uyendo 
el Es t ado y saneando su m o n e d a 
con s a b i d u r í a , con sacr i f i c ios enor-
mes y v o l u n t a d i n q u e b r a n t a b l e , pa-
ra a p r e c i a r y a q u i l a t a r e l poder 
e s p i r i t u a l y las v i r t u d e s c í v i c a s de 
los 30 m i l l o n e s de los h i jos de Po-
l o n i a . Y o no he de abogar a q u í po r 
las razones v i t a l e s y de derecho 
que as is ten a P o l o n i a pa ra m a n -
tener í n t e g r o su t e r r i t o r i o con sa-
•iidá a l m a r por el B á l t i c o ; en po-
der de l a sociedad de naciones ha-
blase de l i t i g i o , y c ientos de f o l i o s 
han de a d j u n t a r s e t o d a v í a a los ya 
p re sen tados po r los l i t i gan t e s a f i n 
de que f a l l e n ios s e ñ o r e s j ueces . 
L o que hago yo es rozar los p r o -
blemas de P o l o n i a re lac ionados con 
los i n t e r n a c i o n a l e s y m a n i f e s t a r 
cuanto debe E u r o p a a P o l o n i a cu-
ya seguTidad g a r a n t i z a la s e g u r i d a d 
de E u r o p a . 
L a g r a n desgracia de P o l o n i a es 
su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , s in f r o n t e -
ras n a t u r a l e s en t re dos p a í s e s c o n -
qu is tadores e i m p e r i a l i s t a s : Rus i a 
y A l e m a n i a . E]# p e l i g r o a l e m á n es, 
sino de l ins tan te , r e a l , y el bolche-
v ique , r e a l , a c t u a l i s m o , pues f r o n -
tera a R u s i a c o m u n i s t a por N o r t e 
7 Sur, P o l o n i a , t i ene que pe rmane -
er cua l so ldado en t r en t e de g ü e -
r a ; con las a rmas a m a n o y en 
:onstante a l e r t a de campo de bata-
l l a . 
Con l a l e j ana F r a n c i a y c o n la 
f r o n t e r a — p o r e l S u r — R u m a n i a , 
f i r m ó a l ianzas 'Polonia , pero R u -
man ia asediada h á l l a s e t a m b i é n po r 
Rus ia , (a causa de l a a n e x i ó n a 
a q u é l l a , de B e s a r a v i a ) , de m o d o 
que en caso de a t aque a P o l o n i a 
por uno u o t r o de los enemigos , o 
de ambos a l a vez, ¿ q u e a l i ados 
p o d r í a n v e n i r en s u a y u d a i n m e -
d i a t a m e n t e , s i A l e m a n i a y Checo-
es lovaquia c i e r r a n el paso a t ropas 
de Occidente , y si los rusos c o r t a n , 
a l Sur Goeste la c o m u n i c a c i ó n con 
R u m a n i a ? 
P o l o n i a necesita soldados y a r m a s 
para coute i ie r en un p r i m e r a taque , 
.as' hordas ro jas , y io h a r á como 
hizo e l rec iente 1 9 2 0 . M i e n t r a s 
•ao se. c r i s t i a n i c e n los Es tados y los 
uon lo re s precisa hacer por aesgra-
cia , : lo .rque ; en las casas amenaza-
das p o r asal to tte ma lhecho re s ; v i -
f.ív a i e r t a y c o n aiv ' ias a l c i n t o . 
E n ; e l v é r t i g o de l a v i d a moae r -
ua las tíocieudues y ios i n d i v i d u o s 
se o i v i d a n de las cuest iones subs-
Lanciaies, de las preocupaciones üe^ 
vecino y n i piensan s iqu ie ra en la^ 
que' a t o r m e n t a n a gentes l e j a n a s . 
E s t á t a n l e j o * ae n o s o t r o s — o i g o 
ueci r a íus i nconsc ien tes— esa c á -
Cás t ro fe , esa r e v o l u c i ó n espantable, 
i u o n i nos toca n i nos i n t e r e s a . 
Y s in e m u a r g o , la h i s t o r i a , l a f i -
i o s o f í a los anaies de nues t ra p r o -
pia ex is tenc ia nos dan t e s t i m o n i o 
ae una secreta r e l a c i ó n en t re :üí> 
¿¿('.tos humanos , e u t r e las c o n v u l -
siones g e o l ó g i c a s de l p l ane ta y 
.as explosiones i d e o l ó g i c a s y san-
g u i n a r i a s de una r e v o l u c i ó n . . . 
H a s t a en e l o r d e n p s i c o l ó g i c o 
esa r e p e r c u s i ó n es v e r d a d , una ver-
dad preconizada v i e n d o , p o r nues-
t r o C a m p o a m o r cuando d ice : " U n 
h o m b r e de c o r a z ó n s i n t i ó o p resu-
m i ó s e n t i r en C á d i z r e p e r c u t i r , u n 
oeso dado en C a n t ó n . " 
NO HAÍ PROBMIDAD DE OÜE SEAN RETIRADAS POR A l f i i 
m T R O P A S N O R T E A M E R I C A N A S D E S T A C A D A S E N Ü i ' 
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. P o r N E V L L L f E O ' N E I L I i 
P o l o n i a es en e l O r i e n t e europeo 
el ú l t i m o b a l u a r t e de Ja c i v i l i z a c i ó n 
l a t i n a . Es la ú n i c a b a s í l i c a de l ca-
t o l i c i s m o en t r e e l p r o t e s t a n t i s m o y 
la ig l e s i a g r i ega , ambas t a n d i s t i n -
tas a nues t r a fé en l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a f a m i l i a y e n l a m o r a l i d a d de 
:as c o s t u m b r e s . Cuando los f ie les 
en sus t e m p l o s de capi ta les y de 
aldeas en tonan los cantos de p r í s -
t i n o a m o r a J e s ú s y a su santa 
madre , pene t r a en nues t ro c o r a z ó n 
el h á l i t o r e m o t o de las ca tacumbas , 
ta s ag rada o r a c i ó n de Jos p r i m e r o s 
c r i s t i anos que con sus l á g r i m a s y 
su sangre p r o c l a m a r o n su r e l i g i ó n 
y a f i r m a r o n en l a t i e r r a el r e inado 
de C r i s t o . 
Po r a f in idades de las c reenc ias 
entre c a t ó l i c o s y c a t ó l i c o s ; po r e l 
esfuerzo i n a u d i t o de un pueblo des-
pedazado que g u a r d ó y c u l t i v ó su 
u n i ó n e s p i r i t u a l , y por el m i l a g r o 
de su r e s u r r e c c i ó n a l cua l se s u m a 
ahora la l a b o r sab ia y pe rmanen te 
p o l í t i c o soc i a l , p o r estos m o t i v o s 
cordia les yo p i d o a m i s lec tores 
de esa m a g n a i s la , y a todos A m é -
r i ca l i b r e y f e l i z , se in te resen p o r 
P o l o n i a y sus p rob lemas , y s im-
p a t í a h a c i a l a n a c i ó n que en V i e n a 
con su Rey Sob ies t i l i b r ó a E u r o -
pa de los tu rcos en el s ig lo X V I I , 
y que en nuestros d í a s l a l i b e r t ó 
con, s ac r i f i c io s de sus h i j o s p r ec l a -
ros, de l a i n v a s i ó n bo lchev ique a 
las pue r t a s de V a r s o v i a . A l escr i -
bir a s í , a l cons ide ra r los m o t i v o s 
e sp i r i t ua l e s que deben i n c l i n a r íih-
cia P o l o n i a e l a l m a esforzada dn 
nues t ra raza h i spano amer icana , me 
o lv ido de que soy m a d r e de po la -
cos, y l e v a n t o , solo como m u j e r , 
ansiosa de La paz de los h o m b r e s 
y de su b i e n , m i voz v e h e m e u t e . 
H a b l o desapasionada, con l a con-
v i c c i ó n de que e l ma) cree e l m a l , 
y la i r r evocab le de que l a t r a n -
q u i l i z a c i ó n de E u r o p a , dependo de 
ta i n t e g r i d a d do Po lon i a , y de su 
a p t i t u d pa ra vencer l a i r r u p c i ó n 
a s i á t i c a . 
Las consecuencias de los actos 
i n d i v i d u a l e s a s í c o m o las de l a co-
l e c t i v i d a d no s i e m p r e son inr r tedia 
tas, pero l l ega u n d í a en el cua l 
el h i s t o r i a d o r y el m o r a l i s t a ven 
s u r g i r de l t i e m p o l a l ó g i c a de u n a 
r e i v i n d i c a c i ó n , l a e n s e ñ a n z a e j e m -
p la r de u n a c a t á s t r o f e . ¡ C u a n t a ? 
veces p e n s é en é s t o a l ve r desplo-
marse los t res i m p e r i o s colosos que 
se r e p a r t i e r o n a «Po lon ia ! 
S o f í a CASA^S'OVA 
M a r z o , 19 25. • 
" L o s Estados Un idos h a n inter> 
ven ido en H a i t í pa ra b i en de l a 
paz y de l o rden , y cuando estas con-
diciones queden ga ran t i zadas , N o r -
t e a m é r i c a t e n d r á e l m a y o r gus to en 
r e t i r a r s e " . 
T a l es e l c o m e n t a r i o puesto por 
el m i s m í s i m o Charles Evans H u -
ghes a l e m b r o l l o ha i t i ano , y p r o s i -
gue d i c i e n d o ; 
" L a s condic iones en que se en-
cuen t ra H a i t í no p e r m i t e n t o d a v í a 
l a r e t i r a d a de las fuerzas no r t eame-
r icanas , y t odo el m u n d o a d m i t e 
que, hoy en d í a , t a l r e t i r a d a d a r í a 
l u g a r a una ser ie de r evo luc iones 
y d e r r a m a m i e n t o s de sangre. N o 
obs tan te , e l gob ie rno de los Es ta -
dos U n i d o s desea efectuar esa r e t i -
r ada t a n p r o n t o como c u m p l a de 
medo p r á c t i c o y efect ivo con las 
ob l igac iones que se i m p u s o . N o r t e -
a m é r i c a no qu ie re a d q u i r i r el coi . 
t r o l del t e r r i t o r i o de H a i t í y r e c i -
b i r á con los brazos ab ie r to s e l d í a 
en que pueda abandonar e l suelo 
h a i t i a n o con razonables g a r a n t í a i s 
de que los hab i tan tes de H a i t í sa-
b r á n mantener u n gob ie rno lo s u f i -
c ien temente Independien te para de-
s a r r o l l a r y sostener sus o b l i g a c i o -
nes i n t e rnac iona l e s " . 
H e dec id ido hacer uso de u n re-
s u m e n acerca de l a s i t u a c i ó n que 
prevalece en H a i t í , generosamente 
f a c i l i t a d o po r M r . H u g h e s , a l dar-
me cuenta de que s iendo t e s t i m o n i o 
del representan te de u n p a í s que, 
comerc i an t e , es an tagon i s t a de los 
Estados Unidos , puede tpner u n g r a n 
i n t e r é s . 
, ako que s igue, ha s ido redactado 
por M r . J . E . M . C a r v e l l , C ó n s u l 
y Enca rgado de Negocios de l a Gran 
B r e t a ñ a en P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í . 
D e s p u é s de man i f e s t a r que los 
Es tados Un idos , en defensa de sus 
intereses, se v i e r o n ob l igados e n 
1915 a ocupar m i l i t a r m e n t e e l te -
r r i t o r i o h a i t i a n o , o c u p a c i ó n que hoy 
c o n t i n ú a , M r ; C a r v e l l d ice que los 
cambios ' radica les a l l í efectuados 
desde entonces a esta pa r t e son t a n 
abso lu tos que merecen l l a m a r 'la 
a t e n c i ó n de quienes se h a l l a n i n t e -
resados en e l d e s c u b r i m i e n t o y ex-
p l o t a c i ó n de nuevos campos i ndus -
t r i a l e s . 
E n los ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s , los 
Es tados U n i d o s h a n apo r t ado u n 
p r o m e d i o de m á s de u n 80 p o r cien-
t o a l a s i m p o r t a c i o n e s to ta les , m i e n -
t ras que la Gran B r e t a ñ a s ó l o l o 
ha hecho con u n 7 por c ien to ap ro -
x i m a d a m e n t e . R e f i r i é n d o s e a los 
cambios i n t r o d u c i d o s p o r l a i n t e r -
v e n c i ó n de N o r t e a m e r i c i . M r . Car-
v e l l p ros igue d i c i e n d o : 
" E n l u g a r de las incesantes, l u -
chas in tes t inas y r evo luc iones que 
antes se r e g i s t r a b a n , h a quedado 
ga ran t i zada la e s t a b i l i d a d del - Go-
b ie rno , y el pa ís - puede concen t r a r 
a h o r a toda su e n e r g í a en el desen-
v o l v i m i e n t o de sus- recursos^natura-
les, eñ vez de d i s ipa r lo s c e d í a n t e 
m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s encaminados 
a bene f i c i a r a unos cuan tos a cos-
ta, de la m a y o r í a del. pueb lo . L a cons-
t r u c c i ó n de carre teras y- l a o rgan i -
z a c i ó n de up se rv i c io de p o l i c í a m u y 
efec t ivo en t o d o , el t e r r i t o r i o r u r a l , 
h a e l i m i n a d o e l b a n d i d a j e y o t ros 
aspectos de l a o p r e s i ó n a n á r q u i c a , 
de m o d o que los campesinos , clase 
que compone cerca de, las nueve d é -
c imas pa r t e s de la p o b l a c i ó n tot 
pueden a h o r a c u l t i v a r sus t t e r ^ 
y t r a e r a l me rcado sus p r o d ¿ ^ 
s in l a menor mo les t i a , d i s f r u t a n ^ 
a s í , por p r i m e r a vez q u i z á s en r 
h i s t o r i a de su p a í s , de u n a I I W 
a b s o l u t a " . l ^ 
" E n el campo de las finanz» 
d e c l á r a s e que el apoyo m o r a l y i 
n o c i ó n de s e g u r i d a d prestadas 
los Estados U n i d o s , h a n permuu 
D E N U E S T R O C O R R E O 
C O M O S E H A C E N L A S C A R R E -
T E R A S E N S A G U A L A G R A N D E 
sSngua la Grande . 3 mayo 19 25. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a -
M u y Sr. m í o : 
A n t e " el m a l estado en q u e ha 
^ido entregada la Car re te ra Sagua-
Isabela, al se rv ic io p ú b l i c o , este 
Club en su ú l t i m a s e s i ó n a c o r d ó 
d i r i g i r s e a l H o n . Sr. Secretar io de 
Obras P ú b l i c a s y a l a Prensa de 
esa cap i t a l , a f i n de denunc ia r l e el 
p é s i m o estado en que h a sido re-
c i b i d a d i c h a ob ra po r l a Je fa tu ra 
de Obras P ú b l i c a s de Santa Clara . 
S e g ú n tenemos entend'ido, esta 
ca r re t e ra ha costado m á s de 
$400 .000 en u n t r a m o de doce k i -
l ó m e t r o s y no p o d r á n t r a n s i t a r ni 
aun p e q u e ñ o s camiones de carga, 
p o i q u e el Piso de la m i s m a no re-
d s t i r á e l peso de d i c h a carga. H a y 
t ramos comple t amen to insetlVIbles, 
n ú e s n i s i q u i e r a se ve l a p i e d r a y 
>s m á s , los c i l i n d r o s quo se han 
usado en e l la , s e g ú n se ha p o d M o 
ver, n ó han sido de 'Vapor s 'no cí-
' i nd ros p e q u e ñ o s debido a que lo? 
de v a p o r po r su mucho peso no 
n o d r í a n f u n c i o n a r sobre e l a f i r m a -
do p o r q u e se h u n d í a n , l o que de-
mues t r a c l a ramen te quo l a ob ra hu 
--ido m u y m a l jhecha y dada la i m -
p o r t a n c i a que t iene d i c h a carre te-
•a y el costo de la mi sma , desde 
M Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l y d e m á s 
"nf t íp fpe ió^e i? . se f»st4n d i r i g i e n d o 
a l Sr. Secre ta r io de Obras P ú b l i c a : 
3n p ro tes ta . 
Y c u m p l i e n d o el acuerdo t o m a -
do, con esta fecha se h a d i r i g i d o 
a l H o n - 'Sr. Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s el s iguiente t e l eg rama : 
" H o n - Sr. Secre tar lo Obras P ú -
bl icas , H a b a n a . — E n s e s i ó n Cele-
b rada este C lub a c o r d ó p ro tes ta r 
•iftfed p é s i m o estado se ha rec ib i -
do c a r r e t e r a Sagua-Isabela, hay 
d i s t i n t o s t r a m o s comple tamente i n -
se rv ib les . Corporac iones ¡fe t tnénsp 
p r o t e s t a r t a m b i é n como ha hecno 
Alca lde M u n i c i p a l . Urge i n s p e c c i ó n 
i n m e d i a t a . — V í c t o r Paredes, Pres i -
dente R o t a r y C l u b . 
Y nos d i r i g i m o s a V d . a f i n de 
que se s i rva t r a t a r del p a r t i c u l a r 
?ti su m u y l e í d o e I m p o r t a n t e d i a -
r i o , j o r lo q u e l e quedaremos a l -
t a m e n t e agradecidos, 
D e V d . a ten tamente , P o m p i l i o 
Paredes M o n t e r o , Secretar io P. S. 
V E R S O S S E L E C T O S 
¿Mi corazón se ha dormido? 
Colmenares de mis s u e ñ o s 
:Ta no l a b r á i s ? ¿ E s t á seca 
La noria de' pensamiento, 
Los cangilones vac íos , 
Girando, de sombra llenos? 
No, rni corazón no ¿ l u e r m e . 
E s t á despierto, despierto. 
NI duerme n i suefia, m i r a . 
Los c ^ r o s ojos abiertos, 
S e ñ a s lejanas escucha 
A ori l las del gran si lencio. 
Antonio Machado. 
que el gob ie rno h a i t i a n o concert 
u n e m p r é s t i t o en t é r m i í o s tan f 
vorab les que, a p r o v e c h á n d o s e ¿W; 
ba jo v a l o r del f ranco , pudo redi 
m i r los e m p r é s t i t o s franceses" 
" D e esta f o r m a , la deuda púhu 
ca que en 1 9 1 5 — p r i m e r a ñ o dP i 
o c u p a c i ó n — s e elevaba a 38 m ü j l 
nes de pesos, ab so rb i endo en ¡n 
atenciones el 8 0 po r c i en to de P 
recaudaciones to ta les d e l Goblent 
q u e d ó r e d u c i d a a $23 ,000 ,000 ¿ , 
do a h o r a necesario poco m á s ñl\ 
3 0 po r c i en to de las r e c a u d a c i ó n ^ 
de l g o b i e r n o para a t e n d e r a sub î! 
tereses y pagos de a m o r t i z a ^ u j 
A l ce r r a r e l a ñ o f i sca l de .1923.2/ 
el g o b i e r n o h a i t i a n o se hallaba « 
p o s e s i ó n de un sa ldo sobrante jn 
afectado, en efec t ivo , de |l,4OO,00fl 
Este de t a l l e con t ras t a sorprendente^ 
mente c o n e l estado de l a hadea. 
da p ú b l i c a h a i t i a n a diez a ñ o s ^ 
tes, en cuya é p o c a l a f a l t a de <¡Í 
ñ e r o d i spon ib l e o b l i g a b a a l Gobie> 
no a pagar en bonos a sus emplea, 
dos. Es a h o r a ev iden te que no só-
lo t i ene ya so lvencia e l gobierno 
h a i t i a n o , s ino que puede i n v e r t i r su. 
mas nada despreciables en obras pú. 
b l icas y o t ros ade l an tos " . 
Estos datos, p r o c e d i e n d o de un 
f u n c i o n a r i o b r i t á n i c o , t i e n e n htdu. 
dab lemente una i m p a r c i a l i d a d indlg. 
en t i b i e . F u é * p rec i samen te , n n emt 
nente p u b l i c i s t a b r i t á n i c o quien -en 
1923 d i j o que una de las l l ' p r l n -
c i p á l e s causas de las f u t u r a s gue-
r r a s en las cuales p u d i e r a tomai 
p a r t e l a G r a n B r e t a ñ a s e r í a : ^ 
" . . . t o d o i n t e n t o p o r p a r t e delo( 
Es tados U n i d o s de e je rce r privile. 
g ios p o l í t i c o s o comerc i a l e s pecu-
l i a re s en l a A m é r i c a d e l Sur, o a! 
Es te de l a zona de l C a n a l de Pa-
n a m á y , en gene ra l , t o d o intento 
por par te de una po tenc ia extram 
de en t romete rse en l a independencia 
de las r e p ú b l i c a s suramericanas, o 
l a d i s p o s i c i ó n po r p a r t e de algún 
estado s u r a m e r i c a n o a conceder,pe-
cu l i a r e s p r i v i l e g i o s comerciales" a 
subd i to s de c u a l q u i e r potencia , ex-
t r a n j e r a , en d e t r i m e n t o de los prin-
c ip ios del l i b r e c o m e r c i o " . 
Que los Estados U n i d o s no hace» 
g r a n cosa por r e t ene r el control 
de l mercado h a i t i a n o , queda pue& 
to. de m a n i f i e s t o p o r las declar» 
Clones de M r . C a r v e l l , d ic iendo m 
en los ú l t i m o s t i e m p o s Alemania 
viene desa r ro l l ando en ese pa í s 
competencia m u y f u e r t e y , hasta 
c i e r t o p u n t o , v i c t o r i o s a . Mr . Caí: 
veíl;' descr ibe a H a i t í c o m o un pail 
ique " v i r t u a l m e n t e " es u n protecto-
r a d o de los Estados^ U n i d o s " í á | p 
'En: el c i e r r e de conclusiones:del 
expedVnte de q u i e b r a a b i e r t o 
t r a la Comnagn ie N a t i o n a l e de Cjifr 
m i n s de F e r d ' H a i t i . fe r rocar r i l^ 
nacionales ha i t i anos , el ex^m a g i ra -
do f ede ra l Meyer puso de manifies-
to la f o r m a en que los trlbipisla-
federales n o r t e a m e r i c a n o s • evltarpi 
l a d e s i n t e g r a c i ó n y d e s a p a r i c i ó n ^ 
n n g r a n s i s tema f e r r o v i a r i o . Sus-lí; 
neas h a b í a n sido c o n s t r u i d a s a-ba-
se de capi tales nor teamer loancs - i 
franceses. No h a b í a inversionista! 
en H a i t í . E n A g o s t o de 1911 , Iw 
f e r r o c a r r i l e s e j e c u t a r o n una bipo-
teca sobre todas sus propiedade' i n 
H a i t í y e m i t i e r o n bonos hipoteca 
r ios p o r u n t o t a l de $3,544,d84.í< 
cuyos Intereses estaban « a r a n e r a 
dos por eí gob i e rno h a i t i a n o poi 
creer é s t e que ias ganancias , del í& 
r r o c a r r i l en sus comienzos no <^ 
c e d e r á n a los costos de operaclM 
y maui ten imien to . ,-• " : 
Cuando H a i t í se s u m i ó en el Cíg 
r e v o l u c i o n a r i o , e l G o b i e r n o se W 
ob l igado a I n c u r r i r en e l incumpli-
m i e n t o de sus pagos de intereses 
y sos ten imien to de l f o n d o de reser-
va. E n Sept iembre de 1 9 1 5 , los 
tados U n i d o s h i c i e r o n u n t r a t ó P 
con H a i t í y acomet ie ron l a tarea (Jí 
establecer u n gob ie rno ihai t iano so-
l ido y respetado, m e d i a n t e . la el** 
c u c l ó n djí. u n p r o t o c o l o que dispo-
n ía la s o l u c i ó n de t o d a s las reo* 
maciones e c o n ó m i c a s c o n t r a él cS" 
tablecidas . A l empezar l a deposita-
r la j u d i c i a l a s í i m p l a n t a d a , n0 *9, 
t aba acahado . t o d a v í a el ferroca-
r r i l . 
E n c o o p e r a c i ó n con los tenedo-
res de bonos franceses, se coT£f*£ 
c l o n ó u n p l a n d i s p o n i e n d o <!ue ^ 
tos cancelasen $ 8 0 0 , 0 0 0 de los in-
tereses hasta entonces vencidos w 
bre los bonos, y pe rc ib iesen el re* 
to en e fec t ivo . L o s tenedores de bo-
nos accedieron a cambia r sus f l o -
res p o r bonos o r o a l ocho por cié* 
to del gobierno de H a i t i i , ve^6®*! 
res en 19 52. L a base de l camW-
h a b í a de ser el 75 p o r c iento del. 
ontan te p r i n c i p a l de los bofig 
ha i t i anos con t ra el 100 p o r c l e j " 
del m o n t a n t e p r i n c i p a l de loa ty* 
nos de la c o m p a ñ í a . L o s n u e v o s . ^ 
nos c o r r e s p o n d e r í a n a l a serie . 
del e m p r é s t i t o de 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ^ 
to r i zado po r los E s t a d o s Ü"1".".. 
y a base de p a r i d a d con l 0 S . b ° j L ' ; 
en c i r c u l a c i ó n . E l g o b i e r n o ^ u ? 
0̂ a p r o b ó las leyes necesarias y , 
ra el desa r ro l lo del p l a n " t r * y ^ 
do como consecuencia l a r 6 0 ^ ^ , -
z a c i ó n de u n f e r r o c a r r i l .QueDra 
7 casi d i s u e l t o " . ^ 
El Juez M e y e r dec la ra qae ^ 
de esto se hubiese p o d i d o hacer 
la c o o p e r a c i ó n del Pres idente o 
no. de H a i t í , del A l t o C o m i s i ó n ^ 
nor teamer icano J o h n H . R " s s e ' ^ n . 
la Assoc i a t i on N a t i o n a l e de ^{ 
ce v de l a S e c r e t a r í a de f̂&a\¿g 
W a s h i n g t o n . E n t o n c l l - s i ó n , . 
el Juez M e y e r : 0fectua<*< 
" E n r e s u m e n : se h a eTec 
una r e h a b i l i t a c i ó n comple ta V 
benef ic io de los numerosos 
s ionistas . Se ha pagado t o a o . ^ 
acreedores. L a t e r m i n a c i ó n ^ ^ 
r r o c a r r i l s e r á v a l i o s í s i m a P a r ^ 
comercio ha i t i ano y para s, if d0, 
clones Indus t r i a l e s con los ^ s 
U n i d o s y con los p a í s e s e u r o p e ^ 
E s t a b l e c e r á s e c o m u n i c a c i ó n J1 (tí 
v é s de los f é r t i l e s va l l e s de H * g 
sus p r o d u c t o s p o d r á n a s í t ene i ^ 
m á s f a c i l i d a d u n a s a l i d a a 1* 
t a " . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Q U E T I E N E F L U S P A R A V E N C E R 
E N L A C O N T I E N D A D E E S T E A Ñ O 
Están dando resultado los jugadores compradors por Connie Mack 
en las Ligas Menores a muy altos precios—Mack luchó mu-
cho con los jugadores novatos que adquiría 
H I S T O R I A B R E V E D E L O S A T L E T I C O S 
Están dando resultado los jugadores comprados por Connie Mack 
el viejo y experto manager conquistó con él sus primeros 
campeonatos en los años 1902. 5, 10, 11, 13 y 14. 
NEW YORK, mayo 5. (Por nues-
tro hilo directo) .-Connie Mack, está. 
I, su vigésimo cuarto año de servi-
ei. su >ib TTi!>T.a„er de los Athletics 
cios como manager 
üe Philadelphia. y ha logrado presen-
ta este año un excepte team, con 
Sane; aun para ganar el campeonato 
/ef mundo. Si logra tel éxito, se le 
acreditará, por haber vuelto a emplear i esterna que usó para ganar los 
i ^ Í r t o s ' d e l mundo, en 1902. 1905. 
mo. i9ii. i9i3 y i914- • Ti 
Durante su larga carrera en la Li-
„ Americana, a nadie se le ha ocu-
rrido acusar a Mack de haber "com-
prado el campeonato" comprando a 
buen precio, otros Jugadores del cir-
cuito. Mack ha pagado grandes su-
njas por jugadores de las Ligas Me-
nores, pero su experiencia ha sido la 
causa de los éxitos de esos debutan-
te8 • j -
Después de romper su team ganador 
hace 10 años. Mack ha tenido que expe 
rimentar con más de trescientos re-
clutas, y siete años seguidos, se ha 
visto obligado a quedar 'en último lu-
gar, porque no encontraba une. com-
binación efectiva de reclutas. En ese 
tiempo, encontró hombres que batea-
ban pero eran inútiles al campo, fiel-
ders que, cogían bolas, pero eran ma-
niquíes en home. y otros, que sabían 
jugar, pero no podían pensar nunca 
a tiempo. Descartó infinidad de 
pltchers. unas veces por falta de con-
trol, otras por falta de Inteligencia. 
Pero hace dos años, comenzó a en-
contrar buenos jugadores, y sus scouts 
en las Ligas Menores le señalaron los 
más claros prospectos, así Mack pagó 
sumas fabulosas, por hombres cuyas 
primeras prá.ctlca hicieron creer a 
algunos fanáticos que él viejo mana-
ger se habla vuelto loco, y que se es-
taba dejando timar por los dueños 
de los teams de las Menores. 
Pero vino este año, y los Athletics. 
está.n demostrando una ventaja sobre 
sus contrarios, que hace creer que el 
viejo Connie sabia vcomo areglar a 
estos muchachos. para hacer una 
buena demostración. 
Los Athletics. que ganaron el pri-
mer Pennat en 1902. no costaron nada 
prácticamente, en la3 adquisiciones. 
Harry Davis, inicialista y I>an Mur-
phy, de la Intermedia, fueron aban-
donados por loa Gigantes antes de 
que Mack les ofreciera contratos. 
Lave Croos. la tercera, habla jugado 
con los Superbas en 1899 y 1900, des-
pués de haber estado en las menores 
como catcher, y Monte Cross, tenía 
considerable experiencia, por haber 
jugado con otros clubs de las mayo-
res antes de venir a Philadelphia a 
unirse a los muchachos de Mack. 
Dave Futz. center fleld, fué al team 
de la Universidad de Brown, y Socks 
Shelbold, Topsy Hartsal y otros, de-
butaron también con ese team. Shre-
ckenghots y Powes, los catchers. fue-
ron enseñados por Connie Mack, que 
sacó también de un colegio al notable 
Eddi© Plank, y hizo t>or su esfuerzo 
a Rube •Waddell. que había abando-
nado la Liga Nacional. 
Cuando los Atlétlcos ganaron en 
-906, llevaban el mismo team, con la 
excepción de Flutz, que había sido 
relevado por Lord. Chlef Bender, el 
que nadie conocía, resultó una mara-
villa y Andy Coakley, integraba el 
Pltchlng staff abandonando el colegio 
de Holy Cross. Posiblemente la en-
fermedad de Rube Waddell, hizo per-
der esa vez a Mack la mundial. 
Todavía en 1910, tenía a Davis, a 
Murphy, que habla pasado al outfield. 
y a Hartsel. Lord. Bender y Plank. 
Pero Mack no había pagado nada por 
Pddie Collins, Frank Baker y Jack 
Barry, todos los cuales, fueron descu-
biertos por sus scouts en los diversos 
colegios. De allí procedían también 
sus catchers, Thomas y Lapp. que re-
levaron a otros. 
Be allí recogió también a "Iron 
Man" Coombs, que fué en cierto mo-
do. el que le ganó la Serie Mundial al 
Chicago. Amos Strunck, un ontfielder. 
también fué descubierto por Connie 
Mack. 
1914. fueron considerados como los 
niá.s fuertes que se han visto en los 
Estados Unidos.. En 1913. pudieron 
vencer a los Gigantes, pero al año si-
guiente! tuvieron que luchar de un mo-
do desesperado contra los Braves de 
Boston, bien respaldados. 
En ambas temporadas su infield que-
dó intacto, en el outfiold. solo Eddie 
Murphy pasó a ocupar el right, y co-
mo catcher, Wally Schang relevó a 
Thomas. Coombs, estaba enfermo, y 
así Bender y Plank, alternaron con 
Bulet Joe Bush en 1913 y con Bush. 
Shawkey y Pennock en 1914. 
Es una historia conocida como 
Mack, decepcionado por la falta de 
patronage. del público en Shibe Park, 
rompió su maravilloso team, vendien-
do a Collins por $50.000 al Chicago, 
a Baker a los Yankce?. por $22.500. 
a Me Innins y Btrry a los Red Sox 
por $20.(00. a Murphy al Cleveland, 
por $10.000 y a los demás en la mis-
ma forma. Luego, trató en vano de 
reconstruir ese team, con sangre nue-
va de loá Colegjos. 
^n 1911, Harry. Davis, que estaba 
ĉayendo. fué relevado, por Stuffy 
Me Innins, que llegó a ser uno de los 
En lugar de acudir a los otros 
t€-ams du su Liga quj hubieran podi-
do venderle buenos jugadores, Mack, 
decidió después de siete años de man-
tenerse t-n el sótano, emplear su di-
nero en comprar juga.'üorts con por-
venir, de los que existen en las Ligas 
menores. Pagó $75.000 por Hale, un 
nutesalista, al Portland de la Liga del 
Puclfjco. Y otras cantidades conside-
rables, fueron pagados por Welch. 
Simmons y Hauser, ganaron una op-
ción por Bing Miller que era ansiado 
por los Senadores y pagó $100.000 al 
Síilt Lako Club, por el outfielder 
Strand. 
Blshop, la segunda, fué comprada 
a los Orioles por $40.000. pero este, 
como Hule, tenía que adquirir alguna 
experiencia. Lefty Grcves, de los 
Orioles, lambjén costó a Mack $100,000 
mientras que Cochr.ane, que debutó 
solo hac;í dos años romo profesional 
en la Liga del Pacífico, costó a Con-
liie $50.000. Mack y los hermanos 
Shibes. compraron adonfíls un "medio 
interés en el club Portland de la Liga 
del Pacífico, en $250.000, para usar-
lo como escuela preparatoria. 
Antes de que los Athletics se decj-
dieran a acudir a las Menores a com-
prar jugadores, Rommol Perklns, Ga-
lioway y Dykes, formaron la arma-
zón para un team con chance de vic-
toria. Rommel procedía del Newark, 
y su fama aumenta de día en día. 
Perkins, en seguida Be mostró como 
un excelente receptor, y Galloway, 
está haciendo bien en el short. Dy-
kes, emergente de todas las posicio-
nes del cuadro, está dando pruebas de 
sus cualjdades excepcionales. 
El pitcher Gray. que on la semana 
pasada dejó dos veces sin anotación a 
los Tankees. procede de la Liga de 
Texas. Boungartner, fué enviado ha-
ce tres años por los Phillies a los 
Menores y ha agradecido al manager 
de los Athletics el chance ofrecido, 
pitcheando en gran forma. 
Groves, todavía no está en caja, 
pero Cochrane. en seguida ha hecho 
palidecer a Perkjns como catcher, y 
Hale y Bishop, están ya en forma. 
El valor de la conexión del team 
con Ips del Portland. está explicado, 
con la presencia en ol cuadro de Jim 
Poole, un inicialista que ha relevado 
con ventaja al inválido Hauser. 
mmmm 
• 
C O N N I E M A C K 





Fué la quinta victoria de los 
Yankees en dieciseis juegos 
que llevan jugados 
G R O V E S S I G U E W I L D 
Vlt'ma feto de les Senadores hecha en su propio patio, el día que inang-a raren la temporada, vistiendo el mismo uniforme con que granaron el campeonato del mundo derrotando a los 
Gigantes. Ahora ee encuentran empatados con el Cleveland y el riladelfia al frente de su Idga. Be izquierda a derecha, sentados, se encuentran Se hart, Rice, Judge, IHkthe-ws, Harris, 
Buel, Eargravo, Hebold, Covalesü, Kneellng. De izquierda a derocha, en la sigTiiente fUa, Mo STeely, Peckin paugh, Tate, Russeai, Blr.̂ ge, Qoslin, Altrock y Adams. De pie, izquierda 
a deracha: Mogrldge, Carlysle, Johnson, Grcgqr, Me ITaUy, Ogden, Marber ry, Zachary, Benther, Shlrley, Je ni ins y Mike Martin. 
SALIERON OE SU SLUMP 
AL FÍLADELFIA, HACIENDO 
SALTAR A LEFIY CROVES 
Pennock demostró una vez más 
que es el mejor de los lanza-
dores de Huggins. 
NEW YORK, mayo 5.— (United 
Press).—Los Yankees rompieron la 
cadena de derrotas esta tarde, des-
pués de haber llevado la peor par-
te en cinco juegos consecutivamen-
te ,al ganarle a los Athletics, con 
score de 8 por 4. Pennock que se 
hizo cargo del box por los Yankees 
pitcheó aceptablemente mientras 
"Lefty" Groves, de los Filadelfia-
T R E S I O N R O N E S J T I 
BAGGER Y DOS HITS FUE 
LO QUE BATEO TY COBB 
Y lo más sensacional del caso es 
que dio sus cuadranglares a 
tres pitchers. 
SAN LUIS, mayo 5.— (Associated 
Press).—Ty Cobb, el maravilloso 
player de base ball, uno de los más 
completos que se han conocido en 
todas las épocas fué el héroe en 
la tiesta de bateadores en el juego 
celebrado aquí eutre Detroit y tit. 
Louis. El Melocotón de Georgia ba-
teó de se-s viajes al píate, seis hits, 
tres de ellos cua^angulares, em 
nos fué rudamente bateado en el; Petando ae esta manera el record 
tercero y quinto innlng teniendo que 
Ser relevado por Andrews y éste a 
su vez por Stokes, que finalizó el 
juego. 
FILADELFIA 
V. C. H O. A. E 
bishop 2b 6 
Dvkes 3b 5 
Welch rf 3 
Simmons cf 4 
Miller If 4 
Poole Ib 4 
Galloway ss 3 
r'ochrane c K 4 
Groves p 2 
Andrews p 0 

















'J 2 4 
moderno establecido en las ligas 
mayores. De los otros tres hits, uno 
fué de dos esquinas y los otros sen-
cillos. 
Los batazos de cuatro esquinas 
bateados por Cobo fueron tocios por 
o el rightíieid, pasando en claro la 
o o cerca por eí>e lugar. El primero se 
0 0 lo dió a Joe Busn en el primer in 
o o 
segundo acto y el tercero a Gas 






B L A C K B I L L P E L E A R A 
E S T A N O C H E C O N W E E 
W E E W I L L I E W O O D S Y 
N O C O N T O M M Y M I L T O N 
NEW YORK. mayo 5.— 
(United Prers).—La Comisión 
de Boxeo del Estado de Ni>w 
iTork aceptó esta tarde la ex-
eví-a presentyh per el boxe • 
d': Tommv Milton, quien, a 
causa de una repentina doleu-
cía, no puede batirse con el 
cubano Black Bill mañana 
miércoles por la noche en el 
New Manhattan Club. 
Asimismo aceptó la Comi-
sión que Milton fuese susti-
tuido por Wee . Wee Wlllie 
Woods, boxer de la misma di-
visión, que será por lo tanto 
el encargado de batirse con ol 
cubano en un bout a do.te 
rounds. que figura como el 
principal evento de mañana por 
la noche. 
Sigue ocupando el pr imer 
lugar del torneo el ruso 
Alekhine con gran ventaja 
BADEN-BADEN, mayo 5. (Assocla-
injig, el segundo a Vanguder en el ted Press).—No obstante haber, em-
patado hoy con Cario, el maestro 
, ruso Alekhine, mantiene aun bestan-
George Sisler d:ó dos hits, man- te delantera sobre los demás conten-
0 l | teniendo asi su record de batear en: clientes, 
o o j juegos consecutivos en '¿0 matchs. I 
0 0 I bcore: 
i gar derrotando a Cpile > 
POR TERCERA VEZ TIENE 
dUE SALIR DEL BOX POR 
ESTAR FUERA OE FORMA 
EL PITCHER 10E SHAUTE 
Cari Yowell, que actuó de pit-
cher tapón, amarró muy corto 
a ios White Sox. 
CLEVELAND, mayo 5.— (United 
Press).—Joe Shaute, del Cleveland 
fué de nuevo duramente bateado y 
el Chicago ganó el juego inaugural 
de la serie 7 por 2. Este es el ter-
cer juego consecutivo en que es 
expulsado del box a fuerza de ba-
tazos. E l Chicago disparó 12 hits 
durante el tiempo que permaneció 
Shaute en el centro del diamante. 
Cari Yomell, un recluta que lanza 
con el brazo Izquierdo, no les per-
mitió a los "White Sox batear de hits 
durante los tres y dos tercios de 
Innings que estuvo en juego. Blan-
kenship lo hizo bastante bien. Ba-
rrett colocó la bola en las gradas 
del left field en el quinto inning, 
con un hombre en base, anotándo-
se un cuadrangular. 
CBXCAOP 
V. C. H. O. A. E 
JACK KNIGHT PERMITIO A 
SIETE HITS GANANDOLES 
E L M A T C I U R E C E A C I N C O 
Wrightstone y Cy Williams die-
ron un par de jo 
uno y Sand 3 hits 
Gigantes y Phillies celebraron un 
torneo de home runs, dando 
seis en el juego 
(Por Henry L . Farrell, editor de-
portivo de la r p l t e d Press) 
NEW YORK, mayo 5. (Por nues-
tro hilo directo).—Después de ha -
bur perdido cinco juegos seguidos, 
y ocho de nueve juegos en un Par 
de semanas de terrible Slump, los 
Yankees lograron al fin sorprender 
en un momento de debilidad a los 
Atléticos, y ganarle al team de C . 
Mack, 8 por 4. 
Es solo su quinta victoria en diez 
y seis juegos, y fué debido a la 
mala selección de pitchers hecha por 
Connie, hoy. 
Lefty Groves, el fracaso de los 
$100,000, se enfrentó con los Y a n -
kees por segunda vez en dos días, 
y estuvo tan wild, que no pudo se-
6Uir, y fué relevado, cuando ya era 
tarde para ganar el juego. 
A pesar de eso, los Athletics, con-
tinúan empatados en primer lugar 
con el Cleveland, y el Washington, 
ya que los Indians perdieron con-
los Medias Blancas 7 a 2, y los Se-
nadores con los Red Sox, 9 a 4. Los 
tigres vencieron al San Luis, coa 
score de 14 pof 8. 
Miller Huggins, había declarado 
que retiraría a Scott del juego, des-
pués de cumplir los 1,300 desafíos 
consecutivos, pero lo ha mantenido 
en su puesto a pesar de todo. 
Huggins dice que sus muchachos 
no son tan malos como p a r e c í a n 
demostrar los scores, y que sólo 
ron un par de jonrones cada su mala suerte, los ha hecho apa-
recer jugando pésimamente, mien-
tras los Atletics y Senadores hacen 
milagros. 
PHILADELPHIA. mayo 5.— LoS Gigantes fueron arrol lados 
(United Press).—Jack Knight de- Por los Phllhes 13 a 5, en Phi lade l -
jó a los Gigantes en 7 hits y ios \ VM*. Y los Ttodgers, venrteron z loa 
Phillies les ganaron el juego 13 por 
5. Wrightstone y Cy Williams ba-
tearon cada uno par de home runs 
y Sand conectó dos dobles y un sen-
cillo. Scott comenzó pitcheando por 
los de Me Graw, pero sólo duró 
tres innings teniendo que ser re-
levado por Dean el cual duró en el 
box la misma cantidad de tiempo, 
terminando el juego Weiner. 
í tew "stork 
V. C. H. O. A. E. 
1 x Perkins struck out por Andrews 
en el 7o. 
xx Fox struck out por Stokes en 
el 9o. 
arzw tokk 
V. C. H. O. A. B 
Quizá.8 s[ los Athletics, no ganen el 
campeonato del ipundo en Octubre, 
pero han logrado al menos, hacer que 
el público vuelva a repletar los stands 
de Shibe Park y han obligado a Ins 
críticos que el año pecado se reían 
de Connie Mack, a morderse la lengua, 
\ifndo de qué maneri están adelan-
tando los muchachos del viejo ma-
nager, y como la experiencia de Con-
nie Mack, demuestra como es fácil 
formar un buen club ganador, sin ne-
cesidad de comprar a los demás clubs, 
los jugadores seguros en cada posi- ¡ 
ción. 
Paschal cf ñ 2 2 4 
Dugan 3b 5 1 1 0 
Pombs If 4 2 3 ?. 
IvTeusel rf 4 2 1 2 
Pipp Ib 4 0 210 
Ward 2b 3 0 1 0 
Scntt ss. v 4 0 2 0 
O'Xeill c 2 0 0 5 
Schang c 1 1 0 3 
Pennock p 2 0 0 0 
Totales 34 8 12 27 











Detroit . . 351 101 021—14 17 1 
St. Louis 400 040 000— 8 14 1 
Baterías: Leonard, Holloway, 
Wells y Woodall, Bush, Vangilder, 
Mostil cf 5 1 3 4 
Davis ss 4 1 0 2 
. Collins 2b 4 1 3 2 
Rubinstein se elevrt al segundo lu- gheelv Ib 5 0 5 7 
a Torre. ; Falk If 4 2 2 2 
.... 4 1 2 1 
.... 3 0 0 4 
desde el round 14. Scbalk c 4 1 2 4 
roun¿. Blankenship p.. . . 3 0 0 1 
C. H, E Esite último juego estaba suspendido 
Sumario del décimoquinto 
jugado hoy: 
Rubinstein derrotó a Colle; Niemzo-
Giord, Stauffer, Gastón, Springer y(wJtscti a Roselll: Missas a Kolste y 
Dixon, Regó. 
Burleigh Grimes p i t c h e ó un 
an juego ganando por 
1 contra los "Braves , , 
8 0 Totales 36 7 12 27 
V. C. H. O. A. E Saemisch a Thomas 
Torre empató con Tartakover, Tates Tamie&on lf 5 
con Marshali; Alekhine con Caris y i Spurgeon 3b. . . . . 1 
Treybal con Spielmann. ^ .V ü 4 
ffron ílUWTA íTonon#ln £ «J Los juegos entre Tarrasch y Bogol-¡ Sewell ss 4 
gran JUegO ganandO pOr O a jubow y Reti y Rablno^sch fueron ¡Myatt c 
pospuestos 
Me Nulty rf. 
Knode Ib. 
BOSTON, mayo 5. United Press 
Burleigh Grimes pitcheó muy bien 
Rubinstein derrotó a Torre en un ^ws,ter 2b . , Snaute p. joego pospuesto del 14 round. 
Gruenfeld descansó. 
Estado actual del torneo: 
Anotación por entradis: 
Filadelfia .. .. 300 000 010— 
Yankees 001 02 02x— _ 
SUMARIO: esta tarde dejando a los Braves eniJusador-
Basés por bolas: de Pennock 2; de Sels hits y ¿ándele una victoria al ~ 
r°M,eLdos en bases: Athletics 7; los Dodgers,. de 6 por 1. La única1 Alekhine' R,isif- .> ' 
Yankees 6. carrera anotada por el Boston en Rubinstein, Polonia . 
Struck out: por Pennock 5; Gro- , todo ej curso de] juego, se debió Saemish- Alemania. , 
VeTw2o base hits: Dykes. Ward. a un triple de O'NeMl seguido de ^rshall, EE. UU. . 
Three base hits: Coombs Pipp We'ch un single de Barnes. Barnes fué ex-,Gruenfe d' Austrla • 
Bases robadas: Simmons, Miller, pulsado del l)0X en el sexto inn;nz 1 Nifcmzowitsch, Dinam 
Coombs, Paschal. . 
Double plays: Welch a Cochrane 



















C H jj] Bogoljubpw, Rusia. . , 
1 Tartakover, Austria.. . 
" ~ I'Brooklyn . 200 003 010—5 10 11BabinowltBch, Rusia. , 
Les red sox acabaron en el Broston • 001 ooo ooo- i e o s p ^ j • 
Baterías: Grimes y Taylor por el 1 
segundo acto con el pitcher Brooklyn Bariie8 Ryai1 ^amp y Mif n « v j j w ^ v ~ — r u iseui por el Boston. 
M c G r a w p a d e c e n ca tarro saltar Sid T e r r i s d e r r o t ó por 
puntos a Johnny Dundee 
7 112 5 1|2 








NEW YORK, mayo 5.— (United 
Press).—John McGraw, manager! WASHINGTON, mayo 5.— (Asso 
Caris, Alemania. . . . 
Tieybal, Checoeslovakia 
Yates, Inglaterra. . . . 
Reti, Checoeslovakia. .  12 7 Í|J 
Tarrasch, Alemania . , 5 9 
Thomas, Inglaterra . , 
u Mieses, Alemania . , , 
••ejores inicialistas de las mayores. .dcl New York Gigantes, está resta- cií.ted Press) f Americana).—El r J jRoselli, Italia 
- t Innings, venía de un Colegio de bleciéndose en su casa de los efec-lBoston obtuvo hoy una victoria 9 ! Colle. Bélgica 
• ueva Inglaterra, y pronto formó par-j tos de un fucrte catarro. Su esta-1 a 4 sobre el Washington, anotando»! -^BW YORK, mayo 5.—Associa- Kolste Holanda. . . . 
te de eque! gran infigld; /Mc innins, no eg grave y permaivce en su: 6 carreras en el segundo inning y ted Press.—El peso ligero de New 
Mañana se jugarán lo» 
cuins. Barry y Baker, evaluado por casa 0̂ atreviéndose a arriesgarse noqueando a Mogrdgc en el box. York- Sid Terris, derrotó esta no- SUSpendidos: 
ônnie Mack en $100.000. Lord Strunk fuera de e]la> 1 B] Washington usó 5 pitchers y. che por puntos a Johnny Dundee Gruenfeld contra Rubinstein. Rabi-
S Dan Murphy, Pran los outfielders, , so;s bateadores de emergencia du-^n un bout a 12 rounds, último en-l G^enfelcl contra l ubinstein. Kabi 
fué pronto relevado foj^ g] Spnngfjgld í) X 5 ; Tante el juego • dentro boxístico que se celebra en 




a-bateó por Spurgeon en el 7o. 
b-bateó por Yowell en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Chicago 001 141 000— 7 
Cleveland . . . . 000 000 200— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Mostil, Falk, Spea-
ker, Semell, Kendricks. 
Three bas0 hits: Fal. 
Home ru f Barrelt. 
Bases ro i Jas: Mostil. 
Sacrifice mts: Blankenship. 
Double plays: Sheely (una assisted) 
Yowell, Sewell y Knode. 
Quedados en bases: Chicago 6, Cle-
veland 8. 
Bases por bolas: de Blankenship 3-, 
Shaute 1; Yowell 1. 
Struck out: por Blankenship 1; 
Shaute 2; Yowell 1. 
Dead ball yor Yowell a Collins. 
Winning pitcher: Blankenship. Lo-
sing pitcher: Shaute. 
Tiempo 2:01. Umpires: Moriaty, 
Southworth, cf. .. 4 2 2 
Frisch, 2b 4 1 1 
Young, rf 3 0 0 
Kelly, Ib 4 1 
Lindstrom, 3b.. . . 4 0 
Meusel, If 4 0 
Jackson, ss 3 0 
Hartley. c 4 0 
Scott. p 1 1 
Dean, p 1 0 
Wisner, p 0 0 
x-Terry 1 0 









0 0 0 0 
1 Totales. . .. 34 5 7 24 11 
x-Bateó por Dean en el séptimo. 
xx-Bateó por Wisner en el noveno. 
FZI.AZ>SI.FXA 
V. C. H. O. A. E. 
Burns, If i 2 1 2 0 0 
"Wrightstone, 2b. . . 5 3 3 1 3 0 
Williams, rf 3 3 2 0 0 0 
Mokan, cf 1 3 0 6 0 0 
Hawks, Ib 5 0 1 9 0 0 
Henline. c 3 1 1 5 0 0 
Sand, ss 4 0 3 1 1 1 
Huber, 3b 4 0 0 3 1 0 
Knight, p 3 1 0 0 1 0 
Totales.. .. 32 13 11 27 6 1 
Anotación por entradas 
New York 013 000 100— 5 
rrniies •• 014 305 OOx—13 
SUMARIO 
Quedados en bases: New Tork 4; 
Filadelfia 4. 
Two base hits: Sand 2; Wrightsto-
ne; Meusel, Burns. 
Thrae base hits: Frisch. 
Home runs: Kelly, Wrightstone 2; 
Williams 2; Southworth. 
Sacrifice hits: Young; Burns 
Braves de Boston en Eb^ets Fields, 
6 a 1, la primera victoria de Gri-
mes en cuatro salidas. 
Los juegos entre Cinclnnattl y 
Chicago, y San Luis y Pittsburgh, 
fueron pospuestos por la lluvia. 
El juego de hoy entre Gigantes 
y Phillies, fué un torneo de Home 
Runs. Wrightstone y Williams, de 
los Phillies, batearon dos películas; 
de cuatro esquinas cada uno, y 
Southworth y Kelly, dispararon un 
Home Run cada uno. 
Loayza ha sido nombrado 
por l a c o m i s i ó n de boxeo 
p a r a pelear con T . White 
NEW YORK, mayo 5.— (Unitod 
Press).—La comisión de boxeo de 
New York hoy nombró a Stanisiaus 
Loayza el nuevo lightweight chile-
no para pelear con Tommy White, 
representante de México, en el round 
final de la sección extranjera del 
torneo eliminatorio para encontrar** 
un nuevo campeón mundial light-
weight. 
Loayza recientemente le ganó a 
Lew Paluso de Salt Lake City uno 
de los más peligrosos de los light-
weights americanos de segunda fi-
la, muy difícil de manejar. Además, 
por el contrario de los otros pelea-
dores suramericanos no reclama 
el título sin sacar los guantes, sino 
que está dispuesto a pelear hasta 
vencer. 
Esta pelea se explotará en el 
Queenboro Stadium el 18 de mayo,' 
Double plays: Hartley y Frisch; ¡ cuando las dos peleas semifinales jackson y Kelly. 
Bases por bolas de Scott 4; de de la sección americana del torneo se celebrarán. • ' 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
4 ji2 9 9̂ I Owens y Geisel. 
4 1|2 9 1|2 
3 112 11 1|2 
1 12 
siguientes 
ror Rube Oldring, que salió de 
team semi-profesional del Bronx, pa-
ra pasar al team de Philadelphia. Tho-! Resultado del Ijuego celebrado | 
'as y Lapp, siguieron catcheándole ayer entre el Springfield y el Wer- Boston 
los tres lanzadores. Coombs, Bender cester de la Liga del Este. Was'ton 
? Plank, y en 1911, lo? Athletics arro-
baron a lo» Gigantes. 
Lo 
Anotación p r entradas: 
0f{b 300 000-
000 100 030-
I el viejo Madison Square Carden. 
C. H. E decisión causó asombro e ira 
a la vez. puesto que el veterano 
9 11 o ltaloamericano peleó brillantemen-
4 9 1 te oponiendo una defensa habilísi-
tm Bogoljubov y Reti contra Rabino-
v/ltsch, 
Worcester 
s teams de C. Mack en 1913 y i Springfield 9 11 1 Marberry y Ruel, Tate 
H E Baterías Kallls Ferguson y Hewingr ma Y científica contra la velocidad 
9 3 Mogridge, GreRg. Kelley. Ogden, del neoyorquino. 
Más de 12,000 personas vieron 
j la última pelea que se efectúa en 
I la arena pugilística que durante 3 5 
años vló pasar a campeones y más 
campeones. E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
El ú n i c o boxeador chino 
que se conoce p e l e a r á en 
New Y o r k el jueves siete 
Tommy Gibbons e m p e z a r á 
muy pronto s u trainnin^ 
¿XOA NACIONAi 
New York 5; Filadelfia 13. 
Brooklyn 6 ; Boston 1. 
San Luis-Pittsburgh (lluvia), 
Cincinnati-Chicago (frío) . 
X.IOA AMERICANA. 
Filadelfia 4; New York 8, 
Chicago 7; Cleveland 2. 
Detroit 14; San Luis 8. 
Boston 9; Washington 4-
ESTADO D E LOS CLUBS 
NEW YORK, mayo '.— (United 
Press).—Acompañado o perseguido; 
de cerca por Mrs. Gibbons y su nu-
merosa familia de pequeñines, in- [̂j" * 
cluyendo unos gemelos recién na- Fila 
cidos, Tommy Gibbons llegará a p^g' 
esta ciudad dentro de pocos días bos ' 
Para comenzar su trainning para S. L. 
su pelea con Gene Tunney, el pri-
mer episodio boxístico importante 
de un veranq que promete ser muy 
caluroso en el ring. 
Gibbons probablemente irá 
ta 









NEW YORK, mayo 5.—(United AUantic c i t y , donde hay facilida-
= r - j j ^7 ] ; 1 Press).—Bajo los auspicios de un de& de trainning y gran número de 
lOdd y I n a r l e S empataron emPriendfdorí, ^ ante un grupo clientes para el espectáculo que 
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G. P. Ave. | Clubs G. P. Ave. 
.619 Baltimore ,. 74 "4 _ 
PARIS, mayo 
de cl;entes de peleas entre boxers 
do color, un chino y un italiano ofrece un campamento de trainning. 
LIGA NACIONAL 
Cincinnati en Chicago. 
Brooklyn en Boston. 
San Luis en Pittsburgh. 
New York en Filadelfia. 
LIGA AMERICANA 
Detroit en San Luis. 
Chicago en Cleveland. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New York» 
o.— (Associated pelearán en la pelea principal del RapImt Koncoc ciicnonflirln 
Press).—El ex-campeón medio de -or la noche en el Commo- uul / ,V * " l U O d 5 , oUdpCUUlUU 
Clubs G. P- Ave. Europa Roland Todd, de Inglate- mwealth. 
lndi;T âpolis . . . . 12 8 .600 ^f3- y_^rfnco:s Charles, de Fran- ^oi.g Fong Lee dice q'uo es el j NEW YORK, mayo 5. (United 
-Hay una regla en el li-
que prohibe los fouls en el 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes L igas 
Totales 
de peso medio, para. discutir con do Crosso y es el que promotea la 
el el campeonato | pelea. 
Rocky Kansas recientemente lo 
golpe foul a Sid Terris. 
La comisión de Boxeo hoy sus-
pendió a Kansas por 60 días. 
NACIONAL 
J . V . C. H. Ave 
AMERICANA 
J . V. C. H . Ave. 
Fournier, Brooklyn. 13 4S 14 23 .479 Cobb, Detroit 
Hornsby San Luis. 13 19 15 22 .449 Hale, Filadelfi¿ * ! 
Snyder. iNew Yotk . . 9 28 3 12 .429 Combs. New York 
Fonseca, Filadelfia. 16 71 16 29 .408 Sisler, Sin Luis " 
Bottomley. San Luis 16 6i 11 26 .406 . Severeid, San Luis. 
9 32 11 17 .531 
13 48 13 21 .438 
15 ¿6 8 24 .428 
20 8S 15 37 .420 
10 ¿\¡ 6 12 .414 
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L O S E S C O L A P I O S D E 
L E 
A L D E P i p D E L R I O 
El match se celebró en la capi-
tal del "Continente Negro", 
siendo el resultado a favor de 
los habaneros, de 33 x 11. 
L o s muchachos de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa se f u e r o n el 
pasado d o m i n g o a P i n a r d e l R í o i n -
v i t ados a j u g a r basket h a l l por los 
Esco lap ios de f u e l l a c a p i t a l de 
p r o v i n c i a . Es de tener en cuenta 
que los p i n a r e ñ o s se h a b í a n hecho 
u n g r a n c a r t e l en su pa t i o de r ro -
t ando dec is ivamente a todos los 
teams de su c a t e g o r í a i n t e r cole-
g i a l , y en la creencia de c o n t i n u a r 
su cadena de v i c t o r i a s esperaban 
r e a l i z a r una f á c i l l abor sobre los 
chicos de la V i l l a a m u r a l l a d a de 
guano de Pepe A n t o n i o . Pero , una 
cosa cuenta el b o r r a c h o y o t r a el 
bodeguero , s e g ú n d e c í a n nues t ros 
abuelos en estos casos donde exis-
ten ca j i t as de sorpresas. 
L a a n i m a c i ó n en P i n a r del R í o 
no t u v o l í m i t e s con este aconteci-
m i e n t o s p o r t i v o de los chicos esco-
l ap ios , a l ex t r emo que a c u d i ó el 
A r z o b i s p o M o n s e ñ o r R u i z , e l a lca l -
de m u n i c i p a l Cabada 7 las f a m i -
l ias p r i nc ipa l e s y toda l a gente 
" b i e n " de esa l o c a l i d a d . A s í las 
cosas se c o m e n z ó a pe lo tear , mos-
t r a n d o t a l a g r e s i v i d a d desde la 
a r r a n c a d a los v i s i t an te s , que los 
p i n a r e ñ o s apenas se v e í a n . N o sabe-
mos si s e r í a po rque los de Guana-
bacoa t e n í a n u n i f o r m e s nuevos , lo 
m i s m o que su bandera de seda, o 
por es tar an imados con l a presen-
cia de l i l u s t r e Padre B u e n d i o l a , el 
o r g a n i z a d o r y sostenedor del spor t 
en el famoso p l a n t e l de Guanabacoa, 
e l caso f u é que -el m a t c h se deci-
d i ó r á p i d a m e n t e con a n o t a c i ó n de 
33 p o r 11 a f a v o r de los de a c á . 
N o obs tan te los chicos de P i n a r del 
R í o pus i e ron de su pa r t e t odo lo 
que s a b í a n , h i c i e r o n su m e j o r es-
fuerzo , y s i l a suerte no les acom-
p a ñ ó como h a b í a I r tcho has ta en-
tonces, cu lpa de e l los no f u é . 
L o s m á s d i s t i n g u i d o s de los de 
Guanabacoa f u e r o n E . C o r t i n a , V i -
H a l ó n y J u l i t o Faez, é s t e ú l t i m o 
j u g ó u n f o w a r d a d m i r a b l e . A Ju -
l i t o le t o c ó en suer te ano ta r los 
t r es pr imerios goals, c o n l o que 
l e v a n t ó r á p i d a m e n t e e l e s p í r i t u de 
sus c o m p a ñ e r o s de tea n a d á n d o l e s 
fé en l a v i c t o r i a , s e ñ a l á n d o l e s el 
c a m i n o de l a p u e r t a g rande por don-
d é t e n í a n que s a l i r a l f i n a l de la 
c o n t i e n d a . Es t a va le rosa acomet ida 
del p l a y e r Faez le c a p t ó i nmed ia -
t a m e n t e las s i m p a t í a s de los f a n á t i r 
eos, s iendo su l a b o r p r e m i a d a con 
salvas de aplausos . 
Deíl t e a m p i n a r e ñ o el ú n i c o dis-
t i n g u i d o , e l que l o hizo t o d o , pues 
é l solo se a n o t ó c u a t r o de los c in -
co ^ o a l s que l l e v a r o n a l score, f ué 
e l j o v e n G a r c í a , una e s t r e l l i t a del 
f l o o r en l a pe lo t a de cesta. 
T o d o s son merecedores de nues-
t r a s f e l i c i t a s iones , los entus ias tas 
o rgan izadores de l a he rmosa f ies ta , 
a cuyo f ren te se haMa e l padre 
B u e n d i o l a (hac iendo todos los gas-
tos de su e squ i lmado b o l s i l l o ) co-
m o los padres escolapios de P ina r 
del R í o , e l A r z o b i s p o M o n s e ñ o r 
R u i z , e l a lca lde D r . Cabada, las fa-
m i l i a s y por ú l t i m o los muchachos 
que t a n buen p a r t i d o j u g a r o n . 
A h o r a v é a s e e l scoi'e: 
E S C O L A P I O S D E L A H A B A N A 
F i g . F . F . 
— E . C o r t i n a F . . 
J u l i o C. Faez F . 
D u b l a d y G. . . . 
V i l l a l ó n C. . . . 
. 5 1 1 
. 3 0 1 
. 0 0 0 
. 4 2 0 
De lgado G 2 0 2 
R u b i o G 1 0 0 
T o t a l e s 15 3 
E . D E P I N A R D E L R I O 
F i g . F . F . 
B a r q u í n G 0 0 2 
S i l l o G 0 0 2 
Be rasa in C 0 0 1 
N i e t o F 1 1 0 
G a r c í a P 4 0 0 
N u z a G 0 0 0 
BesU F 0 0 0 
To ta l e s 5 1 5 
Zbyszko t e n d r á que darle la 
r e v a n c h a a Lutze 
L u t z e ha l l o r a d o como u n n i ñ o 
su c a í d a a m a n o s de W l a d e c k 
Z b y s z k o . . . Y no se l a m e n t a p rec i -
samente po rque e l polaco l o haya 
d e r r o t a d o , s ino p o r q u e cuando sa-
l i ó a l c o l c h ó n p a r a m e d i r sus fuer -
zas con W l a d e c k s e n t í a sobre su 
a l m a e l n a t u r a l cansancio que le 
p r o d u j o el encuen t ro con A n d r é s 
C a s t a ñ o , l i b r a d o e l d í a a n t e r i o r , y 
que d u r ó dos ho ras y m e d i a . . . 
L u t z e ha j u r a d o por su c a l i d a d 
de l a Un ive r s idad , de Ñ o t r e Dame, 
ha e m p e ñ a d o t o d o el h o n o r del a l -
ma mate.r del p l a n t e l de los Padre3 
J e s u í t a s , a que e l i m i n a a W l a d e c k 
Z b y s z k o , si lo of recen u n nuevo en-
c u e n t r o d e n t r o o fuera d e l cam-
peona to . . 
Y los empresar ios del T o r n e o I n -
t e r n a c i o n a l , ten iendo en cuenta que 
la r e c l a m a c i ó n d e l a m e r i c a n i t o es, 
has ta c i e r t o p u n t o , l ó g i c a y b i en 
f u n d a m e n t a d a , le p r o p o r c i o n a esta 
noche u n nuevo " c h a n c e " f r en t e a l 
polaco. S e r á u n asalto a d e c i s i ó n 
f i n a l s i n l i m i t a c i ó n de t i e m p o . . . 
U n m u c h a c h o como L u t z e , j o -
ven , celoso de sus records y con un 
e s p í r i t u b l a n d o y dorado a l ca lo r 
del a m o r p r o p i o , y su d i g n i d a d de 
a t l e t a , s e r á capaz de r e t a r esta no-
che a l a m i s m a m u e r t e , con t a l de 
vengar su d e r r o t a a manos de W l a -
deck Z b y s z k o . . . 
Z a i k i n , has ta h o y ha m a r c h a d o 
t r i u n f a l . . . Pero es d i f í c i l que pue-
da l u c i r este h o n o r d e s p u é s de su 
c o n t i e n d a de esta noche con Pablo 
A l v a r e z . . . E l I n c ó g n i t o e l i m i n a 
con m á s f a c i l i d a d a los e jempla res 
^de l a c o r p u l e n c i a y l a e x t r a o r d i n a -
r i a res is tencia de Z a i k i n , po rque 
los a n u l a ba jo el poder de sus de-
dos e x t r a n g u l a d o r e s . Pab lo A l v a -
rez e s t á en t renado a p rueba de l u -
chas de m o v i m i e n t o v e x c i t a c i ó n . 
D E L C L U B 
N o puede ser m á s ha l agador e l 
f u t u r o de l C l u b H í p i c o de Cuba-
Las adhesiones se suceden con t inua -
mente . He a q u í las ú l t i m a s r e c i b i -
das y aprobadas por l a J u n t a D i -
rec t iva P r o v i s i o n a l : M r . F r a n k 
B o w m a n , Representan te Rafae l 
Guas I n c l á n , E . Cal le jas Salazar, 
M r . A . P r a t c h e t t , M r . L i p p m a n n , 
sfeñor Gus tavo G a r c í a Mon tes , se-
ñ o r Manue l C a r r e ñ o , doc to r F é l i x 
H u r t a d o , J o a q u í n B a r r a q u é y M r . 
F r e d M . Stefano, d i r e c t o r del " H a -
vana L i f e " - Es casi seguro que 
d.i con t i nua r r e c i b i é n d o s e las ad-
hesiones como hasta ahora el n ú -
mero de los . socios fundadores . que-
d a r á cub i e r t o antes de comenzar l a 
t emporada . Es ta , i n d e f e c t i b l e m e n -
te, c o m e n z a r á e l d í a 17 de m a y o . 
L o s precios , como ya se ha a n u n -
ciado s e r á n de $1 en el G r a n Stand 
para las s e ñ o r a s y los cabal leros 
igua lmente - E n e l S tand Chico el 
p rec io s e r á de cuaren ta centavos 
por persona-
Es ta t a r d e t u v i m o s e l gus to de 
d e p a r t i r breves momen tos con e l 
d i s t i n g u i d o t u r f m a n cubano doc to r 
A l b e r t o I n c l á n , el h o m b r e m ú l t i -
ple , cuyas ac t iv idades en el desa-
r r o l l o del C l u b H í p i c o de Cuba que-
d a r á n s i e m p r e escr i tas con l e t r a s 
de oro en los anales del m i s m o . E l 
doc to r I n c l á n nos h a b l ó con u n en-
tus iasmo t a n g rande que no es po-
sible d u d a r y a del r o t u n d o é x i t o í 
de l a d i f í c i l empresa. " E l l i b r o de 
cond ic iones" ,—nos d i j o el doc to r i 
I n c l á n , e s t á y a t e r m i n a d o . Y o es-j 
pero que é s t e S e r á r ec ib ido favo-
rab lemente p o r los que en t i enden 
de estas cosas, los t r a i n e r s y due-
ñ o s de cabal los . Los d í a s de car re -
ras se d i s t r i b u i r á n $2,000 en pre-
mios . Cinco de las ca r re ras s e r á n 
rec lamables y l a o t r a u n handicap 
con p r e m i o de $500 o m á s . 
E l d í a 24 de mayo cor re remos 
el H a n d i c a p "Pres iden te M a c h a d o " 
con P r e m i o de $1,000 a l g a n a d o r . 
L a c a r r e r a s e r á de una m i l l a y c i n -
cuenta yardas . P a r a esta c a r r e r a se 
p repa ran los d u e ñ o s de cuadras en-
t renando d i a r i a m e n t e sus e j empla -
res. P a r t i c i p a r á n en e l l a las m » -
jo res cuadras d e l H i p ó d r o m o y se-
r á una de las car re ras m á s emo-
cionantes que j a m á s se hayan c o r r i -
do en O r i e n t a l P a r k . 
i 
Es tamos a t end iendo t a m b i é n a 
un n ú m e r o de de ta l les d e n t r o del 
H i p ó d r o m o . Las obras de repara-
c i ó n del t echo de l Grand S tand han 
comenzado ya y todas aquel las me-
jo ra s que sea necesario i n t r o d u c i r 
para l a m a y o r c a n t i d a d del p ú b l i -
co que asis ta a las ca r re ras y de 
los socios de l C l u b H í p i c o de Cuba 
s e r á n í n t r o c u c i d a s . H a y los me jo -
res deseos de que nadie tenga na-
da de que quejarse . 
Los nuevos socios de l C l u b H í -
pico que han a d q u i r i d o e jempla res 
y en t rado en l a c a t e g o r í a de due-
ñ o s de cuadras han seleccionado 
ya sus colores y ordenado l a con-
fecc ión de los t r a j e s de los j ockeys 
a una casa de las m á s i m p o r t a n t e s 
de l a Habana . E l en tus iasmo ent re 
estos f l amantes " t u r f m e n " es rea l -
mente a l en t ado r . 
A y e r , a pesar de l o desapacible 
de l t i e m p o , estaba m u y c o n c u r r i d a 
la o f i c i n a que t iene e l C l u b H í p i c o 
es tablecida pa ra el despacho de la 
r u t i n a en e l H i p ó d r o m o . A l l í en-
con t r amos a. los s e ñ o r e s C l a r k , Ca-
r r i l l o , a l s i e m p r e an imoso y son-
r i en te A n d r é s A l o n s o , a l doc to r C á r -
denas, a todos en f i n los de l g rupo 
de entusiastas h í p i c o s que han or-
ganizado y c o n t i n ú a n t r aba j ando 
por e l v é x i t o de l C lub H í p i c o de Cu-
ba, i n s t i t u c i ó n cubana, p a t r i ó t i c a y 
d e p o r t i v a , que s e r v i r á pa ra dar a 
conocer nues t r a capac idad como or-
ganizadores de una de las m á s d i -
f í c i l e s r a m a s d e l depor te . De ese 
depor te e x q u i s i t o que no en balde 
se le l l a m a e l depor t e de los re-
yes. 
" Y , q u é co lo res , '—pregun tamos 
a l doc to r I n c l á n , — " h a n s ido los 
escogidos c o m o los de l C l u b ? " " O r o 
y N e g r o " , nos c o n t e s t ó amab lemen-
te el incansable doc to r . " Y ahora , 
venga c o n m i g o . L o l l e v a r é hasta la 
Habana . Tengo que i r a m i consu l -
ta, donde d e s p u é s de la g r a n l abo r 
que he desa r ro l l ado a q u í comenza-
r é o t r a no menos agradable para 
m í . E l e j e rc ic io de m i p r o f e s i ó n . 
A h o r a v o y a m i consu l t a donde me 
esperan con ans i edad" . 
Y m o m e n t o s d e s p u é s l l e g á b a m o s 
a l a consu l t a del doc to r I n c l á n . 
E f e c t i v a m e n t e . E r a n muchas las 
personas que a l l í esperaban su l l e -
gada" . 
E L "SANCT1-SPIRITÜS" G A N O L A C O P A 
M A G I S T E R I O D E R R O T A N D O A L " F O R T U N A " 
El equipo fortunista dió una demostración de muy poco sports-
manhip retirándose del terreno por una decisión del árbitro 
cjue fué justa, pero que ellos estimaron parcial 
Nuevamen te hemos t en ido l a sa-
t i s f a c c i ó n de ver f rente a frente a 
nuest ros dos equipos locales, en u n 
m a t c h en el que po r pa r t e de a m -
bos h a b í a de e x i s t i r m u c h o amor 
p r o p i o , m u c h o en tus iasmo, y sobre 
todo l a e m o c i ó n que causa la 
d i spu ta de u n t ro feo cuya adqu i s i -
c i ó n cons t i t uye l a s a t i s f a c c i ó n 
m á s grande e intensa que puedo 
recibirse cuando f i n a l i z a eT juego 
y el ob je to de l t r i u n f o pasa a po-
der de los que o b t u v i e r o n l a vic-
ictie] t r a s e l r e ñ i d o encuen t ro . 
E r a n las dos de la t a rde , p r e c i -
samente l a h o r a s e ñ a l a d a para el 
comienzo de l m a t ó n ; e l é x i t o eco-
np rh í co es t r e m e n d o ; e l lo lo Je-
mues t ra b ien a las claras el I nmen-
so p ú b l i c o que congregado en los 
a m p l í s i m o s S t a n d á , espera i m p a -
ciente. V é n s e estos salpicados p o -
bellas f lores de l pens i l Yayaber ( 
que esparcen con su exqu i s i t a f ra -
gancia los a romas de l a a l e g r í a y 
el buen h u m o r ; a l i g u a l que en 
o t ros famosos t i empos t an p o é t i c o s 
y r o m á n t i c o s h a y damas que aguar 
dan impac ien temen te l a v i c t o r i a de 
sus caba l l e ros ; t a rde como esa ha 
de de ja r en todos los corazones i n -
memorables r ecue rdos . . . 
Y a ha comenzado e l m a t c h ; l a 
a l i n e a c i ó n de ambos equipos p re -
senta uh aspecto imponente , se at 
v i e r t e que ambos Kan r e fo rzado 
conven ien temen te a lgunos puestos 
con j u g a d o r e s foras teros . Saca el 
F o r t u n a , U r i a t i r a a San Pedro y 
este o t r a vez a Ur ia r que avanza, 
pero i n t e r c e p t a R l g u e r o y lanza U 
Sc-uto que b i en colocado recoge 
avanzando r á p i d a m e n t e sobre l a 
meta F o r t u n i s t a combinando a P é -
rez, nues t ro A l c a n t a r i t a , el que re-
m a t a co losa lmente , cons iguiendo 
su p r i m e r t a n t o el Sanc t i -Sp i r i t u s . 
L o n f a n á t i c o s de este equ ipo de-
mues t ran su entus iasmo y a l e g r í a 
con a t ronadores b u r r a s . P é r e z , se 
r e t i r a del campo por haberse l a s t i -
mado con uno de los l a r g u e r o s de 
la meta c o n t r a r i a ; U r i a pasa a l a 
defensa del F o r t u n a . 
Saca e l F o r t u n a ; San Pedro j u -
gando como él saber avanza r á p i -
damente con pases precisos y ele-
gantes sobre l a m e t a de S i l v i n o , 
t i r a n d o a A m a d o cue recoge colo-
sa lmente y centra nuevamente a 
Pan Ped ro q u i e n lanza u n estupen-
do choot que a pesar de l a buena 
i n t e n c i ó n , p a r a 'S i lv ino m a g i s t r a l -
mente . Saca este, recoge r á p i d a -
mente R o d r í g u e z , nues t ro Sami -
t i e r , y avanza como u n a fleciha, 
combinando a San R o m á n a l que 
in t e rcep ta Carpe ta o r i g i n á n d o s e en 
ese m o m e n t o u n a mano í o r t u n l s t a 
que el A r b i t r o Sr. J o a q u í n P o m é s 
cast iga. S^.ca el Sanc t i -Sp i r i t u s de 
u n a soberb ia pa tada se la coloca r 
Sami t ie r quien se la t i r a a San 
Y los t a n á t i c o s p o d r á n ver con 
c l a r i d a d que Z a i k i n , e l cosaco que 
ha sido p a r a o t r o s tempestuoso y 
agresivo, an te las consecuencias de 
las tenazas pavorosas del I n c ó g n i -
to no s a b r á d ó n d e m e t e r s e . . . 
C A S T A D O R E A P A R E C E 
C a s t a ñ o , e l • ' R e l á m p a g o de L l a -
nes,"* pe r f ec t amen te repues to de l 
t r a s t o r n o que l e h i«o padecer d u -
ran te a lgunas horas , reaparece hoy 
f rente a Cyclope M a n k o , en u n 
m a t c h a d e c i s i ó n f i n a l , s in l i m i -
t a c i ó n de t i e m p o . 
E l p r o g r a m a comple to de h o y es 
el s i gu ien te : 
A d e c i s i ó n f i n a l , s in l í m i t e de 
t i e m p o : conde Z a r i n o f f , vs. Chas 
L e p p a n e n . 
A t r e i n t a m i n u t o s : I v a n Z a i k i n 
vs. Pab lo A l v a r e z . 
D e c i s i ó n f i n a l , s i n l í m i t e de t i e m 
p o ; C a s t a ñ o y Cyclope M a n k o . 
D e c i s i ó n f i n a l , pin l í m i t e de 
• l e m p o : W l a d e c k Zbyszko vs. N i c -
kola I .ii t y j ^ 
R o m á n r e m a t a n d o este con u n so-
berbio cabezazo, cons iguiendo el 
segundo, t a n t o pa ra el equ ipo es-
p i r i t u a n o . 
L o s f a n á t i c o s desde las g r a d e r í a s 
no cesan de a n i m a r a su eqi'-ipo. E l . 
F o r t u n a r e d o b l a su a taque, se a l -
canzan a ver excelentes jugadas 
por pa r te de ambos equipos , no-
t á n d o s e en sus con jun tos u n equ i -
l i b r i o f e n o m e n a l . F i n a l i z a el p r i -
mer t i e m p o . 
Es i n d u d a b l e que e l F o r t u n a t r a 
t a r á de consegui r po r lo menos un 
honroso empate. N o obs tan te < el 
a m o r p r o p i o de todos sus j u g a d o -
res el e sp . ' l i t u d e p o r t i v o subsis te 
de manera s e ñ a l a d a en cada uno 
de e l los . P o r i n d i s p o s i c i ó n de l A r -
b i t r o Sr. P o m é s , a r b i t r a r á e l se-
gundo c^Tipn pi L u ' s A lonso , 
r e f e r é e de r econoc ida compe te r 
y d e p o r t i s t a cien por c ien to . Co~ 
-nifnzq ^ ^eg i lnd^ j i i o g o . Se adv ia r 
ten cambios en los puestos cir 
jugadores . U r i a vue lvo de centro 
de lan te ro con San Pedro y A m a -
do de i n t e r i o r e s . Saca el F o r t u n a . 
U r i a t i r a a San Pedro quo mv̂  
za como u n c i c l ó n , Poro in te rcep ta 
V a l e n t í n , despejando admlirablo-
mente . 
E l j i : e g o r e s u l t a m o v i d o en ex-
t r e m o Se adv ie r t e en las columnas 
fo r t un i s t a s un entus iasmo t r e m e n -
do. Su l í n e a de lan te ra , en jugadas 
sel cuas y excelentes amenaza cons-
tan temente la me ta e s p l r i t u a n a que 
S i l v i n o despeja hecho u n coloso 
con sus o p o r t u n a s sal idas. E n uno 
de esos avances, que ahora se, ha-
cen frecuentes , se f o r m a una me-
lee, f a t a l pa ra S i l v i n o que ve como 
e n t r a en su r e d l a e s f é r i d e s in po-
d e r l a contener . Es te t an to da m á s 
á n i m o s y m á s b r í o s a los f o r t u n i s -
tas que r edob lan sus ataques, no.-
t á n d o s e muchas Tc^es jugadas na-
da cnvidlabjes y m u y emoexman-
tes. 
E n u n avance f o r t u n i s t a U n a 
manda a San Pedro el que a l t r a -
t a r de r e c i b i r l a bola y a l a n z a r 
sobre goal o r i g i n a una m a n o « 
xinos siete m e t r o s de l a p o r t e r í a 
c a s t i g á n d o l a i n c o n t i n e n t i e l A r b i -
t r o Sr. A l o n s o ; pero , n o obs tan te 
haber s M o cas t igada San Pedro 
choota a goa l , parando m a g i s t r a l -
mente S i l v ino , y rebotando la bo-
l a esta va nuevamen te a San Pe-
dro , q u i e n hac i endo caso omiso 
del p i t o d e l A r b i t r o remata nueva-
mente esta vez l o g r a n d o penet rar 
el e s f é r i c o en la meta de S i l v i n o . 
Este goa l no es v á l i d o . 
Es t a d e c i s i ó n de l R e f e r é e , que 
consideramos j u s t a , ocasiona l a re-
t i r a d a del C lub F o r t u n a de l t e r r e -
no, po r mos t ra r se i n c o n f o r m e por 
desear el mismo ' que d i c h o goal 
sea dado como v á l i d o pa ra l o g r a r 
de1 esta mane ra e l ansiado empate. 
L a r e t i r a d a de l F o r t u n a , o r i g i -
nada m á s que p o r l a d e c i s i ó n de 
su C a p i t á n , p o r a lgunos de sus j u -
gadores en los que a l parecer lo:s 
á n i m o s estaban algo m á s exci tados, 
o r i g i n ó serias protestas de l p ú b l i -
co, a s í como las del resto de sus 
c o m p a ñ e r o s que observaban en 
el lo una no ta bastante d'fecordante 
para e l e n g r a n d e c i m i e n t o de este 
s.port. que t an buena a c e p t a c i ó n ha 
ten ido en esta hermosa C i u d a d . 
E l S a n c t i - S p i r i t u s F . C. en un 
rasgo de s p o r t m a n s h i t . i n v i t a , se-
g ú n nos hemos en te rado , huevamen 
te a l C l u b F o r t u n a para d i s c u t i r 
l a Copa M a g i s t e r i o . Es te C l u b , o l -
v i d a n d o lo sucedido en los campos 
depor t i vos , y deseoso de captarse 
las s i m p a t í a s de los f a n á t i c o s ha 
aceptado, e s p e r á n d o s e p o r l o t a n t o 
u n encuent ro al que as i s t i remos 
! con nuestros me jo res deseos de Vol 
I ver a ve r a los que podemos l l a m a r 
eternos r iva les . 
R. S- M O R A L D E V A R G A S 
1 Sanct i -Sptus , 29 de a b r i l , 1925 . 
L A 
R E V M C I I A J E A . D I A Z 
Aún no se ha decidido si el se-
mi final lo ocuparán el Tan-
que alemán y la Pantera 
de Camajuaní 
DE TODAS LAS MANERAS, E L 
PROGRAMA HA DE SER 
INSUPERABLE 
L i s t a de los b o x e a d o r e s 
inscr iptos p a r a e l torneo 
de a m a t e u r s p a n a m e r i c a n o 
i 
B O S T O N , M a s s . m a y o 5 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — L i s t a de l o s boxeado-
res i n s c r i p t o s p a r a e l t o r n e o de 
A m a t e u r s P a n a m e r i c a n o *iue co-
mienza m a ñ a n a . 
112 l i b r a s . — A . R o l l i n s o n , E . U . 
A . James M e C u l l e E E . UTJ.; B o -
bby L e i t h a n C a n a d á ; J u a n L o n c i -
na, A r g e n t i n a . 
118 l i b r a s . — M i k e Sansome E E . 
U U . T o m m y Lro renzo E E . U U . , Go-
l i a r d o P u r c a r o , A r g e n t i n a ; James 
Gagne, C a n a d á . 
126 l i b r a s . — R a y A l f a n o E E . U U . 
Ange lo C a o v o t t i E E . U U . T o m B u r -
ley C a n a d á ; G e r m á n B a l l a r i n o , A r -
gent ina . 
135 l i b r a ? . — J a m e s M e G e n i g a l 
B . E U U . T h o m a s L a w n E E . U U . W i -
llití Me G r a t h C a n a d á ; F r a n c i s c o 
Caldera , Ch i l e -
147 l i b r a s . — S a l v a t o r i Per f t i E E . 
U U . A n t h o n y S c h o o l l B u f f a l o E E . 
U U . R . S l m l U i C a n a d á ; L u i s G ó -
mez, U r u g u a y . 
160 l i b r a s . — A r t h u r F l i n E E . 
U U . , F e l i p e F l a n a g a n E E . U U . G . 
H o r n i n g C a n a d á . S a l v a d o r Grecco, 
Ch i l e . 
175 l i b r a s . H e n r y L á m a r y D i c k 
Kenney E E . U U . C h a r l e s B e l a n g e r , 
C.-.nadá y G u i l l e r m o S i l v a , U r u g u a y . 
Peso c o m p l e t o . A l f r e d o L a s s m a n 
y J o s é M o n t i E E . U U . A . E . Cny-
der. C a n a d á , y V i c t o r i o C a m p ó l o , 
A r g e n t i n a . 
Estos n o m b r e s e s t á n s u j e t o s a 
a lguna a l t e r a c i ó n . 
H o y s e E n f r e n t a r á n e n e l J a i - A l a i 
R i c a r d o I r i g o y e n y S e g u n d ó n C o n e l 
C i u d a d a n o E g u i l u z y M a r c e l i n o 
La fantasía de los fanáticos presiente que este partido resultará 
estupendo.—Mallagaray y Jáuregui, Gárate y Larrinaga, hi-
cieron del prólogo un partido fenomenal.—Lo ganaron 
Mallagaray y Jáuregui 
Contra lo que esperábamos todos los sabios, Larruscain y Teodoro 
arrollaron a Ricardo Cazalis y Gutiérrez.—Los dejaron en 15. 
Los gemidos de la cátedra se oyeron en Guanabacoa 
i ENTUSIASMO PARA CONCURRIR A LOS DEBATES DE HOY 
Angel* D í a z 
Chic Kansas ya e s t á de nuevo 
entre n o s o t r o s . H a l l egado l u c i e n -
do m á s j o v e n , y se conoce q u é es-
tá en u n g rado de e n t r e n a m i e n t o 
p e r f e c t o , 
A l s a luda r l e , l o p r i m e r o que h i -
zo f u é p r e g u n t a r n o s si D í a z estaba 
b i e n y si no, t e n d r í a excusa a l g u n a 
que ofrecer caso de s a l i r d e r r o -
tado . 
— D í a z — l e contes tamos—se h a 
en t renado pe r f ec t amen te , y cree, a 
pie j u n t i l l a s : que esta vez le ga-
n a r á a u s t ed ; aunque se da cuen-
ta de que t e n d r á que pelear m u y 
d u r o , pues no es f a t u o y sabe que 
usted es u n hueso m u y d u r o de 
r o e r . 
— - A l l r i g h t — n o s c o n t e s t ó — . M e 
a l e g r o . q u e a s í sea; po rque si aho-
ra le vue lvo a ganar , y a no me ve-
r á en el m i s m o r i n g con é l . . . N o 
conviene estar f a j á n d o s e s i empre 
con e\ m i s m o h o m b r e que uno ven-
ce, po rque de a h í es de donde d i -
m a n a n serios d isgus tos personales 
y los o d i o s . . . 
" Y o he ven ido pa ra d e j a r l o sa-
t is fecho. Si es v e r d a d que, comp 
se dice, no estaba en sus mejores 
f o r m a s cuando p e l e ó c o n m i g o , na-
da m á s j u s t o que yo proceda como 
r,n buen s p o r t s m a n y le d é la ro,-
vanena . A h o r a supongo, s i p ie rde 
no t e n d r á m á s excusas que o f i e c e i 
y t e n a r á que confesar que en m í 
ha encon t rado u n h o m b r e supe r io r 
a é l . " 
N o » (Ujo Kansas que pensaba, 
m u y en breve, pelear c o n . K i d K a -
p l a n ; y que su c o n d i c i ó n era t a l , 
que esperaba g a n a r l e . 
Respecto a D í a z , debemos decir 
que e l c a m p e ó n se encuen t r a per-
fectamente , y cree que s.e v o l v e r á 
la t o r t u g a . Noso t ro s no queremos , 
desde a ñ o r a , nacer v a t i c i n i o s ; pe-
ro sí podemos dec i r l e a los f a n á t i -
cos que sea uno u o t r o el ganador , 
la pelea r e s u l t a r á e n o r m e m e n t e i n -
teresante y s e r á s a n g r i e n t a . Po r 
lo menos no se r e p e t i r á n esas es-
cenas de c o b a r d í a , como cuando 
h a n v e n i d o o t ros e x t r a n j e r o s . A m -
bos muchachos son de lo m e j o r , 
m u y dignos y v a l i e n t e s . 
E L P R O G R A M A D E L S A B A D O 
A u n n-j se ha p o d i d o consegu i r 
que f i r m e Scholenhauer pa ra pe-
lear con la P a n t e r a de C a m a j u a n í , 
a pesar de que l a U n i t e d P r o m o t e r s 
C o r p o r a t i o n ha r ea l i zado toda c la-
se de d i l i genc i a s y usado de la i n -
f l uenc i a de amigos de l f r a n c é s . 
Noso t ros creemos que d e b í a n po-
nerse de acuerdo, p o r q u e , en ho-
n o r de l a v e r d a d , Scho lenhauer no 
puede quejarse de l a acog ida que 
le ha dispensado e l p ú b l i c o haba-
nero , y menos d e l t r a t o co r rec to y 
cabal leroso que ha r e c i b i d o de par-
te de los p r o m o t o r e s . 
Y a se t iene, s in emba rgo , l i s t o 
el p r i m e r p r e l i m i n a r a seis r o u n d s 
y o t r o a o c h o . 
E d u a r d o F o r c a d e y P a q u i t o M i -
r ó , dos ama teu r s , se g r a d ú a n a la 
clase p ro fe s iona l . Son dos m u c h a -
chos que, s e g ú n los exper tos , p r o -
m e t e n m u c h o y h a n de l l egar m u y 
l e jo s . 
E n la Pelea de ocho r o u n d s te -
nemos nada menos que a l " F i r p o 
G a l l e g o , " M a r i o Campos, que pe-
lea en combate de r evancha c o n t r a 
U r b a n o So le r a . 
Ya estos muchachos a r r a n c a r o n 
aplausos hace semanas, en l a A r e -
na C o l ó n , y los f a n á t i c o s h a n de 
ver con gus to a este par de l i g h t 
w e i g h t s , que son dos M i u r a s fa ja -
dos n u e v a m e n t e . 
Caso de que la pelea se suspen-
da po r l l u v i a , se c e l e b r a r r á a l d í a 
s i gu i en t e , d o m i n g o . 
Biifffalo m a r e ó a l N e w a r k 
h a c i é n d o l e 14 c a r r e r a s 
E l Buffalo se dió gusto haoiéndo:e 
carreras a l Newark, que a pesar de ha-
ber bateado un h i t menos que los lo-
cales (el match se e fec tuó en Buf f a -
lo) sólo pudieron hacer una carrera 
para salvar los nueve ceros que sin 
duda era ja In tención del lanzador 
Maley . 
Ogden y Karper, del Bal t imore y 
Ro-chester, respectivamente, sostuvie-
ron un gran duelo, saliendo vencedor 
el pr imero con l a m á s m í n i m a anota-
c ión . 
Jersey C i ty y Syracuse no pudieron 
jugar por estar los terrenos hfimedos. 
A con t inuac ión van los resultados de 
los tres juegoá celebrados en l a L i -
ga In ternacional : 
C. H . E 
Newark 1 8 2 
A t Buf fa lo 14 9 1 
B a t e r í a s : Brahme, Gordy, M u r r a y y 
E l l o t t ; Haley y H i l l . 
C. H . E 
Reading 3 8 0 
A t Toronto 5 10 2 
' B a t e r í a s : H y m a n y L y n n ; Stewart 
y Man ion . 
C. H . E 
Bal t imore 1 7 0 
At Rochester 0 5 0 
B a t e r í a s ; Ogden y Cobb; Karper y 
eHad.. 
BOSTOIT, m a y o 5. U n i t e d Press. 
•—Simples a m a t e u r s que pe l ean po r 
d ip lomas y m e d a l l a s de o r o , en los 
rounds s e m i - f i n a l y f i n a l d e l t o r -
neo P a n a m e r i c a n o p o r e l c ampeo-
na to , el m i é r c o l e s p o r l a noche , se-
r á n ob je to de u n a i n f o r m a c i ó n m á s 
c o m p l e t a y ex t ensa y m u c h í s i m o 
m á s costosa q u e las de l a s peleas 
de l a m a y o r í a de l o s campeones p r o -
fesionales. 
L o s p e r i ó d i c o s s u r a m e r i c a n o s gas-
t a r á n m i l e s de pesos p a r a r e c i b i r 
i n fo rmac iones g o l p e po r g o l p e de los 
20 bou t s en l o s que los o c h o sur -
amer icanos , l o s ocho canadienses 
y los 16 p e l e a d o r e s a m e r i c a n o s c o m -
p e t i r á n . Puede h a b e r 60 r o u n d s de 
pelea que se t r a s m i t i r á n a Buenos 
A i r e s , R í o J a n e i r o y S a n t i a g o de 
Ch i l e , en t r e o t r a s c iudades d e l con-
t inen te del s u r . E l cos to de l o s ca-
bles de estas n o t i c i a s a l t i p o de u r -
gentes, osc i l a e n t r e 50 cen t avos y 
$1.50 p o r p a l a b r a . 
Zbyszko c o n t r a Ste ineke 
C H I C A G O , m a y o 5 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a s c o n d i c i o n e s p a r a u n 
m a t c h en t r e S t a n i s l a u s Z b y s z k o y 
Hans S t e ineke , p a r a e l d i s c u t i d o 
campeonato m u n d i a l de l u c h a peso 
c o m p l e t o se f i r m a r o n p o r las par-
tes a q u í h o y . 
E l m a t c h ee c e l e b r a r á en C h i c a g o 
den t ro de 60 d í a s . 
L a fecha y l a s c o n s i d e r a c i o n é s 
f inanc ie ras se r e s o l v e r á n en o t r a 
confe renc ia q u e se c e l e b r a r á a q u í 
e l p r ó x i m o l u n e s . 
E l g a n a d o r de esta pelea s e r á 
matcheado \ o n Joe a t e t c h e r , de 
Dodge, P e n n s y l v a n i a . 
F R O N T O N J A I A L A I 
M I E I I C O I . E S 6 DE M A Y O 
A XiAS 8 1|2 J*. M . 
P r imer p a r t i d o a 25 tantos 
Lucio y Ansola, blancos; 
J u a r i s t i y M a c h í n , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
P r i m e r a qnlaiiela 
Cazalis Menor ; E g u i l u z ; 
I r igoyen M e n o r ; Marce l ino ; 
L a r r u s c a i n ; Gómez 
FeguEüo p a r t i d o a 30 t an tos 
I r igoyen Menor y Cazalis Menor, b lan-
cos. 
Egu i luz y Marcel ino, azules. 
A sacar blancos del 10; azules delD1^ 
Segunda quin ie la 
Abando; H i g i n i o ; A n g e l ; 
G á r a t e ; M a l a g a r a y ; Tabe rn i l l a 
COMPAÑIA D E S P O » T Y T O M E N T O 
D E L T U R I S M O S E X>A H A B A N A , 
S A . 
A V I S O 
Se ruerna a los poseedores de los 
certificados n ú m e r o s 2,519 a 2,523; 
2,581, 2,582, 2,600 y 2,601, de a una 
acción c o m ú n cada cer t i f icado, se sir-
van pasar, con sus Certificados, por 
las oficinas de esta C o m p a ñ í a , calle 
de Mercaderes n ú m e r o 36 (n ' t o s ) cual-
quier d í a h á b i l , excepto ios s á b a d o s , 
de dos a cua t ro de la t^rde, para 
enterarles de asun to que les interesa. 
Habana, mayo 2 de 19?S. 
DOS PAGOS D E A Y E K 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 8 5 
Mal lagaray y J á u r e g a i . L levaban 
Llevaban 89 bo le tos . 
Los azules eran G á r a t e y L a r r i n a -
ga; se quedaron en 22 t an tos y l l e -
vaban 97 boletos quqe se hubieran 
pagado a ?3.55. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : C A Z A L I S M A -
YOR 
3 . 6 3 
T t o s . "Dtos. D v d o . 
Juar is t i . . 
A l t a m i r a . . . . 
Gómez 















SEGUNDO P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 8 1 
Lar rusca in y Teodoro . L levaban 
134 boletos. 
Les blancos eran CazaMs Mayor y 
G u t i é r r e z ; se quedaron en 15 tantos 
y l levaban 143 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.59. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : A G U I A R 
$ 5 . 6 8 
Ttos . B t o s . D v d o . 
Tabern i l la . 
Llano - . . 
Aguiar . . 
Higinio 
Juani to . . 
Angel . 
1 127 $ 4 25 
. . 1 71 7 60 
6 95 B 68 
1 142 3 80 
.. « 1 51 10 58 
~ - 2 149 3 62 
¡ O L E L O S P R O L O G O S ! 
N a d a me e x t r a ñ ó el l lcnazo que 
ayer, m a r t e s saiao y po r lo salao 
d í a t i b i o , que c o n c u r r i ó anoche a 
C o n c o r d i a y a L a c e n a ; po rque e l 
p a r t i d o casado p a r a la segunda 
t anda era de esos p a r t i d o s que con-
vencen, c a u t i v a n y a r r a s t r a n con 
todos los fans y todas las l i n d a s 
fans hac ia e l v e t e r a n o F r o n t ó n . E n 
todo lo c u a l d e m u e s t r a n buen gus-
to y a m o r a las grandezas del vas-
co d e p o r t e ; p o r q u e s i no s é va a l 
J a i - A l a i cuando se desenfunda l a 
eg reg ia cesta de l g r a n c iudadano 
G u t i é r r e z , ¿ c u á n d o v a n a i r ? G u -
t i é r r e z es, hoy p o r hoy , a lgo que 
i n t r i g a p r o f u n d a m e n t e . Una g r a n 
espsranza. Q u i z á y s in q u i z á , ma-
ñ a n a t engamos que sanc ionar lo co-
m o u n o de los m á s grandes f i g u -
ras que p e l o t e a r o n en l a zaga a i 
a r r o g a n t e es t i lo v a s c o n g ü é . 
A r r i b a , c u b i c h e ! 
A d e m á s de l a novedad de G u -
t i é r r e z , nos e n c o n t r a m o s anoche en 
en el J a i - A l a i , con o t r a novedad 
de las m á s in te resan tes . Con l a ga-
l l a r d a n o v e d a d de que los s e ñ o r e s 
que p e l o t e a r o n el p r ó l o g o nos lo 
p e l o t e a r o n de m a n e r a f e n o m e n a l . 
Desde e l p r i m e r o has ta e l t a n t o de 
a s o m a r l a c a r i c a t u r a por la t a q u i -
l l a , que es la h o r a de los v e i n t i -
c inco c u m p l i d o s . M i e n t e q u i e n d i -
ga que cuando en l a d i s p u t a de ú,i¡ 
p a r t i d o de v e i n t i c i n c o tan tos se 
gas ta u n a h o r a l a r g a de ta l le , no 
se j u e g a b i e n a l a pe lo ta . De b l a n -
co: M a l l a g a r a y y J á u r e g u i , y de 
a z u l : G á r a t e y L a r r i n a g a . 
L a s a l i d a f u é a z u l ; el p r i m e r 
empa te se d i ó en d i e c i s é i s ; el se-
g u n d o en d iec i s i e t e ; o t r o avance y 
o t r o e m p a t e en v e i n t i d ó s . Y a q u í 
se q u e d a r o n los azu le s . M a l G á r a -
t e . F o r m i d a b l e L a r r i n a g a ; b i e n 
M a l l a g a r a y * y m u y b i e n J á u r e g u i . 
U n e n o r m e y f e n o m e n a l p a r t i d o . 
U n a p rec iosa h o r a de pe lo t eo . 
de los ojos l á g r i m a s negras como 
las nueces; el t a n esperado desen-
f u n d a m i e n t o de la cesta d e l g r a n 
Cha r r aco c u l m i n ó en el desenfun-
d a m i e n t o de u n v i o l í n s i n cuerdas . 
T a n t o los blancos, como c u a n t o 
los azules, s a l i e r o n t i r á n d o l e m o r -
discos a l a pe lo t a , j u g a n d o h o r r o -
res, en u n a t aque fe roz , pe lo t ean -
do con a r r e g l o a c a t e g o r í a , sue ldo 
y d e m á s cosas de los c u a t r o p r o -
h o m b r e s . Y a s í e m p a t a r o n en 1, 
2, 3, 5, 6 y 8 y m á s n a d a . 
Sobrevino lo de " p a r t i d o r o b a d o 
a l o t r o l a d o , ' ' y lo de " s i qu ie res 
ver j u g a r pe lo t a a u n p e l o t a r i p o n -
í e u n p a r t i d o d i f í c i l . " L a r r u s c a i n , 
que e s t á que no cree en a g ü e r o s n i 
en p a r a g ü e r o s , se d e c l a r ó F e n ó m e -
no y a p l a s t ó . T e o d o r o , e s t i r ó la 
c i n t u r a / el p o l v o , la ceniza y la 
n a d a . L o s dos, j u g a n d o a la pe lo t a 
m á s y m e j o r que nunca , desde e l 
empate de l m u e r t o se f u e r o n a los 
t r e i n t a con u n a ma je s t ad , con u n a 
g a l l a r d í a y con una des t reza de las 
i ncomparab l e s , t i r a n d o po r t odo lo 
a l to , en pedac i tos asina., a l M a y o r 
y a l G r a n C h a r r a c o . 
Se quedapon en q u i n c e . Que e l 
fracaso les sea l e v e . 
H i c e u n pape l de es t raza. 
N U E S T R O GOZO . .. . 
E n u n t r i s t e p o z o . 
C o m e n z ó el s e g u n d o . A n t e s pen-
samos l a m a r ; le d i m o s a l p a r t i d o 
m á s v u e l t a s en el cerebro que da 
u n t í o - v i v o . . . y n a d a ; por todas 
las par tes nos s a l í a b l a n c o ; pues 
los b lancos Casal iz M a y o r g a n a n . 
E r a la f i j a . Pe ro como, s i n d u d a 
L a r r u s c a i n y T e o d o r o pensa ron 
o t r a cosa, el bas tonazo que d i m o s 
d e s g a r r ó el é t e r y se o y ó en Gua -
nabacoa . 
S e ñ o r e s : c o n t i n ú o siendo u n 
c u e n t i s t a ; t odo lo que ella me d i -
j o a m í y t o d o lo que yo , a l m a de 
c á n t a r o , les c o n t é a ustedes, t o d o 
m e n t i r a : u n fracaso enorme. Pue-
den ustedes o b s e q u i a r m e con va-
r i o s l a d r i l l o s , qi:e los p o n d r é en m i 
t e t t e a c e p t á n d o l o s con r e s i g n a c i ó n . 
E l p a r t i d o r e s u l t ó una desgracia 
que d e s g a r r ó los c o r a z ^ i e s y va-
c i ó t odos los chalecos e hizo s a l i r 
L A S Q U I N I E L A S 
Casal iz , e l M a y o r , por a q u e l l o de 
los mayores en edad y respe to se 
l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a de l m a r -
tes . E s t á hac iendo u n a t e m p o r a -
da es tupenda . L a m e j o r de t o d a su 
v i d a nob l e de g r a n p e l o t a r i . 
De la segunda n i p r e g u n t e n us-
tedes. Se la l l e v ó e l g r a n A c u l a r . 
L O Q U E V A H O Y 
Los f a n á t i o o s n o s ó l o f u e r o n 
anoche a l p o p u l a r J a i a v e r e l des-
e n f u n d a m i e n t o de l a cesta d e l 
g r a n C h a r r a c o ; f u e r o n , t a m b i é n , 
como bobos que a n d a n , a v e r q u é 
clase de f enomena i nos p o n í a E l o y 
a la v i n a g r e t a p a r a hoy , m i é r c o l e s , 
d í a de Noche M á g i c a en C o n c o r d i a . 
Y v o l a n d i t o t u v i m o s que t oca r l e 
las p a l m a s a E l o y , a l a v i n a g r e t a 
y a las dos pare jas que lo pe lo-
t e a r á n . 
V a y a n a g a r r á n d o s e p o r s i se des-
m a y a n , que de todo puede da r se ; 
sobre todo s i ustedes a b u s a r o n del 
a r r o z b lanco , que, s e g ú n M e n é n d e z , 
el i l u s t r e , da m a r e o s : 
H o y , m i é r c o l e s , se. e n f r e n t a r á n : 
R i c a r d o I r i g o y e n y S e g u n d ó n , con-
t r a el c iudadano E g u i l u z y M a r c e -
l i n o . Cua t ro t o n t e r í a s dando papa-
zos, hac iendo a r t e ; m o s t r á n d o s e 
grandes a r t i s t a s de • l a p e l o t a . 
L a f a n t a s í a del f a n a t i s m o en 
p leno espera que este p a r t i d o s e r á 
p a r t i d o c u m b r e . 
Y puede que no le f a l t e r a z ó n . 
No esperemos que venga l a c u m -
b r e . V a y a m o s noso t ros" a l a c u m -
bre . 
F . R I V E R O . 
Dempsey sale hoy p a r a P a r í s L a labor de Emil io P a l m e r o 
N E W Y O R K , m a y o 5 .—Associa-
t e d Press .—Mañana a p r i m e r a ho-
r a s a l d r á n p a r a P a r í s a bordo de l 
B c r e u g a r i a , J ack Dempsey y su es-
posa. Con e l los e m b a r c a r á n va r i o s 
amigos de l c a m p e ó n y de l a espo-
sa de é s t e , que de so l t e ra e r a l a 
a c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a Es t e l l e T a y -
l o r . 
Club Deportivo Hispano 
A m é r i c a 
K A N S A S C I T Y , M o . , m a y o 5.— 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — M e r c e d a l m a -
r a v i l l o s o p í t e h i n g de E m i l i o P a l m e -
r o , z u r d o cubano que solo p e r m i -
t i ó 5 h i t s , el C o l u m b u s d e r r o t ó hoy 
al K a n s a s C i t y 9 a 3. 
P a l m e r o c o n t r i b u y ó a d e m á s a l a 
v i c t o r i a de su c lub con dos h i t s y 
una as is tencia . P o n c h ó a 3 hombres 
y c o m e t i ó u n w i l d p i t c h . 
C A M P E O N A T O 19S5 
a r t i d o d e l l u n e s d í a 4 
T l ü l t U i l i K A C A J ' Í J U O K I A 
Caye tano R o d r í g u e z 30 
V s . D e m e t r i o H e r r e r o 
M a r c e l i n o F e r n á n d e z 
V s . F e r n a n d o L l a / i o 
E n r i q u e I b á ñ e z 30 
V s . F é l i x L a c a b ó 14 
S E C U N D A C A T E G O R L 1 
R o b e r t o Campos 19 
V s . M . M e n é n d e z 30 
V i c e n t e N o v o 12 
V s . D r . L l a m o 30 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
V i c e n t e V i l l a r 30 
V s . B e r n a r d i n o M i g u e z 18 
M . V i l a n o v a 30 
V s . A n t o n i o M a n y e t 22 
E N A S A M B L E A M A G N A S E 
R E U N I R A N L O S B O Y -
S C 0 U T S D E C E N T R O 
H A B A N A 
R E T O 
¡La novena "Santa C l a r a S t a r " , 
r e t a po r este m e d i o a todas las no-
venas j u v e n i l e s que deseen m>edir 
sus fuerzas y p r i n c i p a l m e n t e a la 
novena de m u c h a f ama que se t i -
t u l a " R o n M a r t í " , y es por segunda 
vez que la hemos re tado sin haber 
t en ido respues ta a l g u n a y todas 
las d e m á s novenas que se encuen-
t r e n o fend idas p o r este re to pue-
den i r r ecog iendo los guantes y a 
c o n c e r t a r uno o m á s d e s a f í o s . D i -
r i j a n sus re tos a: C laud io de V i c e n -
te, R e i n a 27, D e p a r t a m e n t o 414 , 
Banco H i s p a n o Cubano. 
E l p r o b a b l e L i n e ü p del "San ta 
C l a r a S t a r " es e l s i g u i e n t e ; 
H a r t l e y , r f . y 2b. . 
P a y l ó n , l f . 
A . I g a r d e n , cf. y p . 
J . D o m í n g u e z , ss. y 3b. 
C. S á n c h e z , 3b. 
V . Pozos , 2b. 
E . T o r e s , I b . y p. 
F . E c h e v a r r í a , c. y p. 
F . B o r r a z á s , p . y I b . 
G. M á s , cf. 
J . A . T o r r e n s , r f . y l f . 
A l g e o , Manager . 
C l a u d i o de V i c e n t e , Sec re t a r io . 
GRAN ENTUSIASMO R E I N A 
PARA LOS FESTEJOS D E L 20 
E n v i s t a de los rec ientes acuer-
dos adop tados por el C o m i t é E j e -
c u t i v o N a c i o n a l de los E x p l o r a d o -
res de Cuba ( B o y S c o u t s ) , p o r c u -
yo m o t i v o d u r a n t e los d í a s 19 , 20 , 
21 y 22 de l presente mes se cele-
b r a r á en esta c i u d a d u n a g r a n r e -
; c o n c e n t r a c i ó n de t r o p a s de B o y 
i Scouts de toda la R e p ú b l i c a ; ios 
¡ s i m p á t i c o s scouts que componen la 
i T r o p a de C e n t r o - H a b a n a , se h a n 
d i r i g i d o a l s e ñ o r a y u d a n t e y dele-
gado del c o m i s a r i o genera l , a f i n 
de que se celebre u n a g r a n asam-
j blea, pa ra en e l la t r a t a r sobre v a -
[ r i o s p royec tos de festejos, etc., con 
los cuales, este entusiasta. , g r u p o 
qu ie re c o n t r i b u i r a dar m a y o r rea l -
ce a los festejos p r ó x i m o s a cele-
i b r a r s e . # 
Pa ra el jueves , d í a 7, a las oeno 
y med ia de la noche, en e l a m p l i o 
' loca l de la C o m i s a r í a de C e n t r o -
i Habana , s i to en l a cal le A g u i a r , 
j n ú m e r o 92, e s t á s e ñ a l a d a y a l a 
| magna a s a m b l e a . 
Es i n d e s c r i p t i b l e e l en tus i a smo 
que existe p o r agasa jar a las t r o -
pas que v e n d r á n a la H a b a n a . 
Corno es ya sabido, en t re o t ras , 
v e n d r á n las de M a r i a n a o , R e g l a , 
Guanabacoa. A r t e m i s a , Guana j ay , 
Sanc t i S p í r i t u s , C á r d e n a s y C í e n -
fuegos . É s t a ú l t i m a , que es l a me-
j o r o rgan izada ' de t oda l a I s l a , y 
para o r g u l l o de todos los cubanos, 
de toda la A m é r i c a C e n t r a l , ven-
d r á a c o m p a ñ a d a p o r su m a g n í f i c a 
banda de m ú s i c a , que la i n t e g r a n 
c incuen ta boy scou t s . 
En su o p o r t u n i d a d da remos a co-
nocer los acuerdos t omados en la 
asamblea que se c e l e b r a r á e l j u e -
ves . 
Agradecemos la f i n a i n v i t a c i ó n 
que pa ra c o n c u r r i r a l a m i s m a he-
mos r e c i b i d o , y p r o m e t e m o s a e l l a 
c o n c u r r i r . 
D i c e e l "Bambino" qUe ^ 
u n o s r i d í c u l o s los médicos 
que lo e s t á n asistiendo 
N E W Y O R K , mayo 5 (rr' 
P r e s s ) . — E s t o s S e ñ o r e s doctor ^ 
p r o f e s o r e s que e s t á n con tandoV1 
t o r i a s acerca de m i enfermedad 
s o n s i n o una p a r t i d a de "ridfn 1 110 
d i j o " B a b e " R u t h hoy en ei S 
p i t a l San V i n c e n t i s , donde 5 
c u e n t r a r e c l u i d o . e ^ 
" E s c i e r t o que estoy u n póco ^ 
b i l , p e r o t an p r o n t o sajjga e l * 
b i e n , p o r q u e solo el estar aquí ? 
e n f e r m a a u n o " , a ñ a d i ó . 1(1 
E l Rey de los home runs se 
r p o r u r á a los Yankees tn„ *0" c o r  
Pron. to - s tos sa lgan en su pr imar « 
j e a l Oeste. Vl* 
N E W Y O R K , mayo 5.—Assoir 
t e d P re s s .— Babe R u t h ha 
h o y que se haya t e rminado su c 
r r e r a be i sbo le ra como estrella A 
las M a y o r e s . ^ 'M 
R e c l u i d o en su cama del hosm 
t a ] , R u t h d e c l a r ó que no se proD 
ne i r a s u g r a n j a de Sudbury, Maŝ  
p a r a pasar la convalecencia.'Adiwt- i 
te h a b e r p e r d i d o 3 5 l i b r a s desden,,' 
c a y ó e n f e r m o . " f 
" T a n p r o n t o como pueda traba, 
j a r a l so l con los Yankees recupe! 
r a r é e l peso que he perdido y yj 
m e v e r á n da r j o n r o n e s a todo pag. | 
t o d u r a n t e e l r e s to de la témpora- ' 
d a , " d i j o . 
D o s e x t r a innings hubo ayer 
en l a L i g a del Sur 
Dos juegos de m á s de nueve inlnn 
se ce lebraron ayer en la L iga del Sur 
N a s h v i l l e y New Orleans tuvieron atii 
j u g a r diez innings para encontrar » 
desempate a dos carrejaa que habli 
cuando se a c a b ó de jugar el novent 
ac to . Y Memphis y Birmlngham qu, 
t a m b i é n se encontraban empatados 1 
t res carreras al f ina l izar el novem 
episodio tuv ie ron que jugar dos ia' í 
n i n g s m á s , siendo en e] onceno cuaa 
do e l B i r m i n g h a m logró hacer la ca. 
r r e r a decisiva. 
K l Chattanooga sigue su racha» Aye-
v e n c i ó a l Mobile por un buen margei 
de c a r r e r a s . 
A c o n t i n u a c i ó n van los resultado: 
de l o s juegos de la L i g a del Sun-
C H. I 
L l t t l e Rock 1 9 ;.]:; I 
A t A t l a n t a 6 18 | I 
B a t e r í a s : Caldwell , Gil l iam, Sala, 
dna y M u r p h y ; Bedient, Jengins ' j ; I 
B r o c k . 
N a s h v i l l e E 12 ( I 
A t N e w Orleans 2 6 ( 1 
B a t e r í a s : Bennett y Mackey; Scot) I 
M o r r i s , Sch i l l lng y L a p a n . 
C. H, 1 I 
M e m p h l s 3 8 ¡ 
A t B i r m i n g h a m 4 12 ! I 
B a t e r í a s : Caldera y Kolbecker; D> 
dier . H a l l y Ler ian , Knox . 
C. H. i I 
Cha t t anooga 7 10 1 
A t M o b i l e 2 6 1 
B a t e r í a s : Swartz y Anderson; Wllt' 
se, C h a p l i n y Devormer. ^ 
U n p i tcher amateur p a r a l 
L i g a Internacional . l 
I T H A C A , N e w Y o r k , mayo 5.--
( U n i t e d P r e s s ) . — J o h n n y M i l l l p i ; 
p i t c h e r es t re l la d e l C o r n e l l düranU: 
dos a ñ o s ha s a l i do de los amateaí»' 
y r e p o r t a r á a l c l u b B a l t i m o r e di 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l s e g ú n se su* 
po h o y . N o se h a i n f o r m a d o cuair-' 
do M i l l i g a n se p o n d r á e l unifora* ' 
F r o n t ó n HABANA-MADR1P 
2WXEHCOI.ES 6 D E MATO 
A L A S 214 F BC 
P r i m e r par t ido a 25 tanto» 
M a n o l i t a y Angela, blancos; 
Luz y Encarna, azula 
A sacar blancos y azules del 10 « 
P r imera quiniela ""A 
A n g e l i n a ; L u z ; Sagrario; 
Isabel; Sara; Manolita 
Sasfundo par t ido a 30 tantos 
Sag ra r io y Petra, blancos; 
Angel ina y Gracia, azulei 
A sacar blancos y azules del H I 
Segunda quiniela 
M . Consuelo; Petra; Josefina; 
Gracia; Glor ia ; E iba r re» 
Tercer pa r t ido a 30 tan to» •' 
Sara y Josefina, blancos; 
Elbar resa y M . Consuelo, aaul»* I 
A sacar blancor; del cuadro 12; 
azules del 10 l | 2 
I.OS PAGOS S E A Y E B 
P R I M E R P A R T I D O : BLANCOS 
$ 4 . 1 5 
M a n o l i t a y A u r o r a . Elevaban 
bo le tos . 
L o s azules eran Luz y C a r n i e n « | j 
se quedaron en 2 tantos y lleva6Sj 
33 boletos que se hubieran pagado , 
$3 .33 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A : SAGRARIO 
$ 3 . 4 4 
Ttos . Etos. I?vdo. 
L u z 
S a g r a r i o . 
M a n o l i t a . 
A n g e l i n a . 
I s abe l . . 
Sara 
3 79 í 3 21 
5 75 3! 
1 22 11 
0 39 6 
3 59 < S1 
0 
61 
S E G Q N D O P A R T I D O : BLvANCpS 
3 . 6 4 
si 
Sag ra r lo y Paqui ta . Llevaban «_v 
bo le tos . 
L o s azules eran Sara y EncafB^a 
se quedaron en 16 tantos y 1IeV?vS 
30 boletos que se hubieran P * * ^ 
a $ 3 . 7 5 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A : GRAC1* 
$ 7 . 7 5 
Ttos . Btos. 
E l b a r r e s a . . . . 
L o l i n a 
Grac i a , 
M . Consue lo . . 
J Josef ina . . 
G l o r i a 
61 M 0 | 









P R I M E R P A R T I D O : AZULES 
$ 3 . 9 1 
Llevaban 31 V>1 M a r y y Lo l ina 
tos . 
L o s blancos eran Elbarresa 7 
r i a ; se quedaron en 26 tantos y 
vaban 35 boletos que se hubieran P* 
gado a $3.50, 
A R O x c m 
u i A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D E 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C a z a n d o C a r n e r o s S a l v a j e s e n S i e r r a V i e j a ^ ^ ^ ^ 
E s t a d o d e A r i z o n a D o n d e A b u n d a l a C a z a a l k a n s a s c i t y 
A c a m o a d o s a u n a s t r e i n t a m i l l a s d e P u e r t o L o b o s , e l i n d i o y L e e l o g r a r o n m a t a r d o s h e r m o s o s 
v e n a d o s d e e x t r a o r d i n a r i a c o r n a m e n t a 
F M F í E S T A D O D E C A L I F O R N I A , L O S A G E N T E S D E L A P R O H I B I C I O N S O N T R A T A D O S D E 
M A L A M A N E R A Y L A G E N T E Q U E Q U I E R E B E B E R L E S I M P O R T A M U Y P O C O L A L E Y 
S E C A Y S U S E S B I R R O S 
E X P E D I C I O N D E 1 9 2 3 
E l p r i m e r o de n o v i e m b r e sa i l imoi i 
de Nogaies, A r i z o n a , a las s ie te J 
media de l a m a ñ a n a , pasamos e l ¡ 
caÁ&n "Pdancha de P l a t a " s i g u i e n -
do qnlnce m i l l a s e l cauce d e l r í o ! 
pasando de una m á r g e n a o t r a y 
ñ o r e l m i smo c e n t r o , a las t r e i n t a s 
mi l l a s Ulegamos a l pueb lo de T u - j 
butama dond* se nos I n c o r p o r ó M r . . 
K lbbev seguimos aa r u t a c ruzando 
.pueblealtos de U i R e f o r m a , el 
r ^ t i l v ot ros cuyos nombres no re -
c o r d ó basta el de A l t a r Cabecera 
del D l s t r i t o . - ^ i o n x i e l l e g a m o s por 
la tarde pernoctando a unas t res 
mi l las d e l m i s m o — a l s igu ien te d í a 
cont inuamos l a m a r c h a pasando p o r 
los pueblos de Caborca y P i t i a u i t o , 
—allegamos a las cinco- de l a t a r d e 
a una legua de l a " S i e r r a V i e j a 
donde se nos u n i 6 e l i n d i o A n t o n i o . 
A l a m a ñ a n a s iguiente acampamos 
a l p ie de la S ie r ra , h ice una e ^ l o -
r a c i ó n sin resultados a pesar de 
dispafrar cinco t i r o s a u n venado 
que c o r r í a pe r -una c u c h i l l a a nnos 
ee tóc l en to s m e t r o s . T a m b i é n s e n t í 
o t ro que se e s p a n t ó en u n ba r r anco 
pero no pude d i spa ra r p o r q u e las 
malezas y s inousidades de l t e r r eno 
no me d e j a r o n v e r l e . A la m a ñ a n a 
s iguiente con e l i n d i o A n t o n i o de 
c o m p a ñ e r o s u b í a ios m á s a l t o de 
la Sierra en que a c o s t u m b r a b a n a 
estar los ca rneros sallvajes. " B o -
rregos qne dicen los mexicanos , 
• M o u n t C h i f de los amer i canos . E l 
m á s in t e l igen te de los c u a d r ú p e d o s 
salvajes, como el ganso lo es e n t r e 
los v o l á t i l e s . A n t o n i o m e e n s e ñ ó 
sus ras t ros y amos d i ez o doce l u -
gares en que o t r o s t a n t o s h a b l a n 
permanecido descansando e x t r a ñ á n -
dose de que no se viese n i n g u n o . 
L u e g o sup imos que dos d í a s antee 
unos Mescaleros ( los que r ecogen 
el misca>l pa ra 'p reparar n n r o n que 
en M é x i c o se conoce con ese n o m -
b r e ) , h a b í a n estado recog iendo M i s -
oal y h a b í a n ma tado u n c a r n e r o y 
un venado, A n t o n i o l o a v e r i g i u ó l e -
yendo en sus r a s t ro s y los despo-
jo s de jados . iLevantamos e l C a m -
pamento m a r c h a n d o a Poso P r i e t o 
donde r e s iden nnos pa r i en tes de 
A n t o n i o a los aue les c m o p r a m o s 
s a n d í a s — e x q u i s i t a s — y acampamos 
ve in te m i l í a s m á s ade lante , e n u n 
l u g a r donde c r e í a m o s e n c o n t r a r 
A n t í l o p e s ( B e r r e n d o s en M é j i c o ) 
no v i m o s n i n g u n o , s ó l o h a b í a ras-
t ros v i e j o s . 
Seguimos ade lan te , acampamos 
a unas 30 m i l l a s de P u e r t o L o b o s . 
ESI I n d i o y Lees m a t a r o n dos her-
mosos venados, el T e n i e n t e C o r o n e l 
/Mlyers o t r o y a l r eg resa r a l Campa-
men to u n d í a en e l F r a n k ü n d e l 
C o r o n e l que él manejaba ten iendo 
a e n derecha a l Tenien te C o r o n e l 
y d e t r á s a M r . K i b b e y y a m í . m a r -
chando a una v e l o c i d a d de quince 
m i l l a s p o r h o r a , nos encon t ramos 
c o n un. g r a n venado a l que K i b b e y 
y yo h i c i m o s va r io s d i sparos ; el 
Corone l s o l t ó imprecac iones en i n -
g l é s y cas te l lano a l m i s m o t i e m p o 
que d e t e n í a e l a u t o y nos d e c í a 
" b a j e í i y t i r e n lo que q u i e r a n , sal-
vajes" ( t e m í a p o r é l y el T e n i e n t e 
C o r o n e l ) ba jamos , , s e g u í e l r a s t r o 
y le l e v a n t é , r e m a t á n d o l o de u n 
t i r o e n e l pescuezo, de los disiparos 
que h i c imos m a r c h a m o s a l a u t o , te-
n i a tuna h e r i d a e n Sa r e g i ó n de 'los 
r í ñ o n e s , a l l i m p i a r l e en e l Campa-
mento se e n c o n t r ó el p r o y e c t i l , e ra 
de ca l ib re t r e i n t a y cimco, e l de 
m i r i f l e , e l de K i b b e y e r a u n 30-30 
Savage. A l d í a s i gu i en t e estando 
como a la una de la t a r d e on el 
Campamento, M a c X a b con e l com-
p a ñ e r o Char les iGdAveirta de San 
L u i s me propuso s a l i r c o n e l p ro -
pós i to de que Char les t u v i e r a u n a 
opo r tun idad : m o n t a m o s los t r es en 
e l auto en d i r e c c i ó n a los Mega-
bss, a las ve in t e m i l l a s , ba jamos , 
marchando en l í n e a de ca ra a l v i e n -
to l l evando a Char les en e l cen-
t ro ; a la med ia ho ra , como una m i -
lla delante prec i samente de Char-
les, v i dos venados que m a r c h a b a n 
bac í a u n a l o m a aubiendo p o r su 
í a l d a , l o que í e s p e r m i t í a vernos 
f á c i l m e n t e s i s e g u í a m o s andando 
de p ie . Ensegu ida me a c o s t é y a 
guisa de l a g a r t i j a me a r r a s t r é m á s 
de ciento c i n c u e n t a me t ro s hasta 
que u n ipalo ve rde m e s i r v i ó de 
Pantalla y pude a lcanzar u n b a r r a n -
co por el que me a c e r q u é a unas 
250 y a r d a s . E n esta p o s i c i ó n 
Pude a d v e r t i r que m i e n t r a s uno 
de los venados andaba unos 
veinte o t r e i n t a m e t r o s d e t e n i é n -
dose para coger aiLguna y e r b a 
r aml t a de a l g ú n a r b u s t o , e l o t r o 
P e r m a n e c í a qu ie to v i g i l a n d o , des-
p u é s el que iba de lan te se d e t e n í a 
y el o t ro m a r c h a b a c o m i e n d o hasta 
alcan2arlo y a s í s i g u i e r o n hasta 
que los d e j é de v e r a l t o m a r por 
el barranco que m e o c u l t ó y p e r m i -
t ió a p r o x i m a r m e . A l e x p l o r a r c o n 
la vi&ta e l l u g a r que d e b í a n encon-
trarse, no es taban, e ra una meseta 
Q̂ ae t e n í a dos a rbus tos parecidos 
a l A r o m a , d e t r á s de uno, a d v e r t í 
como dos r amas que p o d í a n ser 
Pescuezos, no t e n í a m i s gemelos, los 
b a h í a de jado en e l t r a m o en que 
a r r a s t r é p o r e l suelo, entonces pen-
6é. s i son dos venados estoy se-
euTo de hacer b lanco acostado co-
J g estoy, pero si son dos r a m a s y 
d isparo estando c o m o estoy en un 
í-ugar per fec tamente v i s i b l e a l Co-
r o n e l que deade l a cres ta d e n n a 
«>mlta con sus gemelos estaba m l -
^audo, q u e d a r é en r i d í c u ü o pa ra 
^ e m p r e ; a i f i n m e d e c i d í y a p u ñ -
a n d o con e l m a y o r au idado a l que 
me paTecí.a m á g grande a p r e t é c l 
« a t i i i o , t o d o q u e d ó como estaba, 
ju - r r í en Un ins tan te lo que no es 
^ c i b l e , m i r e p u t a c i ó n de cazador 
P e d i d a , m e d o l í a como h e m b r a v 
« o r n o cubano en un p a í s e x t r a ñ o ' . 
C r e í que h a b í a d i sparado a l á r -
Wil . s a l t é y c e r r i l en d i r e c c i ó n a 
una p e q u e n cre6ta qiie 
« e t r á s e 5 t a r í a n los venados, enton-
a s v i que uno s a l í a co r r i endo por 
Je t ras de l á r b o l , s in a p u n t a r ie 
, mee dos d i sparos que no se si lo 
a icanzar t fn . Recordando que e r an 
dos c o r r í hacia e l a r b o l i t o donde 
a e b í a es tar e l o t r o , a l l í eetaba r n i -
r andome . l e a p u n t é c o n c u i d a d o pe-
r o no a p r e t é e l d i s p a r a d o r , el an l -
mm 
E l magistrado y cazador e m p e d e r n í do, doctor I reón A r m i s é n , mostrando 
tres hermosas cabezas de venados ca zados por é l en "Sierra Vie ja" , y ade-
m á s varios de los lobos, conocidos en México con el nombre de coyotes, 
t a m b i é n cazados por él , y cuyas p i e l es guarda en sn casa de la calle Su-
birana como trofeos de sus h a z a ñ a s . 
m a l se d e s p l o m ó antes, no se por -
que, a pesar de t ene r l a palleta y 
la ba lá , e n t r e pedazos en l a o t r a , 
no h a b í a hecho e l m e n o r m o v i m i e n -
to . Si h u b i e r a t en ido los gemelos 
no h u b i e r a t e m i d o t i r a r a una r a m a 
en vez d e l venado y p robab lemen te 
h u b i e r a m a t a d o a j o t r o . M i s c o m -
p a ñ e r o s s ó l o v i e r o n e l venado que 
e s c a p ó , no s a b í a n que t e n í a e l o t r o , 
no se h a b í a n dado cuenta de lo 
o c u r r i d o y el Coroneil m e d i j o ¿ c ó -
mo has e r r a d o e l venado? E n t o n -
ces v i ó que t e n í a uno , me f e l i c i t ó 
y t r a j o e l au to en el que lo pus imos 
ent re Jos t res -volviendo a l Campa-
m e n t o con el b o t í n . P o r l a noche 
l l o v i ó bas t an t e , ' r e cog imos con l a 
l o n a deü f rente de las t i endas unos 
ochen ta gallones, esa l l u v i a nos de-
m o r ó e l regreso a Nogales , o b l i -
g á n d o n o s a resperar dos d í a e te, 
unas t r e i n t a s mlTlas en u n l u g a r 
a l t o , d o n d e t i enen sus v i v i e n d a s 
unos i n d i o s ttfapagos ^ u r i m o s d é 
nues t ro g u í a A n t o n i o , a l que de-
j amos en f P i t i q u i t o , c o n t i n u a n d o l a 
m a r c h a pa ra N o g a l e s . Neces i tamos 
cua t ro d í a s (para pasar e l c a ñ ó n 
P l a n c h a de P l a t a , que h a b í a m o s 
pasado a la ida en « u a t r o h o r a s . 
Las l l u v i a s h i c i e r o n crecer e l r í o 
y e l t o r r e n t e d e s t r u y ó las m á r g e -
nes e n f o r m a ta\l que hubo d í a s 
que s ó l o avanzamos una m i l l a em-
pu jando todos e l p r i m e r au to , l ue -
go el p r i m e r o d a b a r e m o l q u e all 
que s e g u í a a d e m á s de e m p u j a r l o s 
n o s o t r o s . • R e n e g u é de t o d o : l a ú l -
t i m a noche m e s e n t í a m o r i r , s ó l o 
h a b í a m o s t o m a d o ese d í a e l desa-
y u n o , no desoansamos n i u n m i -
n u t o en todo él , n i t o m a m o s nada 
hasta las ocho de la noche en que 
d e s p u é s ide desca rga r el c a m i ó n , l o -
g ramos sacar le de l ú l t i m o atasca-
dero e n e l r í o c u y a agua era t a n 
f r í a como el ih ie lo , a l menos y o a s í 
lo s e n t í a . E n c t V d i m o s una buena 
hoguera , c o m i m o s como lobos y 
d o r m i m o s como a n g e l i t o s . A l s i -
gu ien te d í a l l egamos a las s ie te de 
la noche a Nogales , a las diez sa-
l i e r o n en a u t o pa ra Tuesan a e m -
barca r en e l t r e n ipara San L u i s , 
Ms. , M r . Sciudlin y Char les y p a r a 
F o r t H e r a c h u c a e] Ten ien t e C o r o -
nel M a y e r s ; Mas Nab y yo queda-
mos ^en Nogales , A r i z o n a , para asis-
t i r a l a c o m i d a , que en ho^ior de 
su C o r o n e l d u r a n t e dos a ñ o s daba 
la o f i c i a l i d a d del R e g i m i e n t o n ú m e -
ro 25 de los Es tados Unidos a Mac 
Nab como despedida y p a r a a s i s t i r 
al s i gu ien te d í a a u n g r a n b a i l e 
que en Nogales, Sonora , h a b í a o r -
ganizado e l cabal leroso A d m i n i s t r a -
dor de l a A d u a n a de M é x i c o , s e ñ o r 
Carlos D í a z , con otros honorab les 
mexicanos , a m i g o s y a d m i r a d o r e s 
de m í a m i g o . E l ba i l e t e r m i n ó a 
las se is de l a m a ñ a n a . 
A l a u n a s a l i m o s en e l F e r r o c a -
r r i l d e l S^irTTe M é x i c o hasta T u e -
son, sagnmda p o b l a c i ó n de A r i z o n a , 
v i s i t a m o s a üa m i s i ó n de San Ja-
v i e r f u n d a d a p o r Jos e s p a ñ o l e s en 
1 6 7 0 ; su U n i v e r s i d a d , una de las 
me jo res que conozco, y a las que 
concu r r en m u y bellas a l u m n a s . A l 
s igu ien te d í a t o m a m o s e l exipreso 
de L o s Ange l e s donde pasamos u n a 
semana v i s i t a n d o los es tud ios c i -
n e m a t o g r á f i c o s , sus t ea t ro s , sus 
e s p l é n d i d a s res idencias , l a p laya de 
V i n i c i a donde iconcur rcn nada m á s 
que estreiaas, m á s hermosas que 
las d e l c i e l o , con f o r m a s que ya 
q u i s i e r a n m o d e l a r los mejores a r t i s -
tas y dan ganas de todo . Yo no s é 
s i s e r í a e l con t r a s t e d e s p u é s de 
ve in te d í a s de v i d a sa lvaje en e l 
des ier to , pe ro j u r o que no v i una 
m u j e r v i e j a n i fea en t re las ves t idas , 
n i entre las que se b a ñ a b a n en a q u e l 
m a r p a c í f i c o , a pesar de las s i r e -
nas; q u i s i e r a y o que F o n t a n i l l s h i -
ciese u n a c r ó n i c a desc r ib i endo 
a q u e l p a r a í s o q u e n i e l de M a h o m a 
con todas sus h u r í e s . 
De los Ange le s f u i m o s a 
P a c i f Greve p a r a v i s i t a r a l padre 
de Nac N a b . l uego a Santa Cruz,Ca-
l i f o r n i a , p a r a v i s i t a r a Bob Jones el 
Emi l io Palmero p i t cheó ayer por el 
Kansas City, logrando dejar a este 
team en o:nco hits , ganando el Coluro-
bus con el score de 9x3. Milwaukee, 
Indlanapolls y St . Paul fueron los 
otros clubs que ganaron ayer sus jue-
gos en el c i rcui to de la. Assooiac ión 
Americana. 
He a q u í los resultados: 
C. H . E> 
Toledo •* 10 o 
A t Milwaukee 612 U 
B a t e r í a s : Ba ldwin , aCnavan y Gas-
tón; Sanders y Skiff , McMenemy. 
C. H . E 
Indlanapolis ^ 13 0 
A t M.inneapolis 4 ' -
B a t e r í a s : Maun y Robertson; Ha-
muton, Edmonson, H a r r i s y W i r t s . 
C. H . E 
Loulsv i l l e J J | l 
A t St. Paul ^ 1 13 ¿ 
B a t e r í a s : Bradshaw, Este l l . l>eberry, 
Cullop Kob yo Meyer; M e r r i t t y Co-
l l ins - C. H . E 
Columbus * W \ 
A t Kansas Ci ty . - 3 lo i 
B a t e r í a s : Palmero y B i r d ; /ann. 
Wayenburg y Shinault . Well8-
F u é el a ñ o pasado l a p r i m e r a 
voz que e l B o s t o n A m e r i c a n o t e r m i 
nó en ú l t i m o l u g a r ? 
C u a l f u é el v a l o r d e l "P raknes s " 
e l a ñ o pasado? E n que a ñ o esta 
c a r r e r a f u é c o r r i d a en d^s d i v i s i o -
nes? 
H a n peleado a lguna vez Benny 
L e o n a r d y W i l l i e Jackson? 
E x i s t e a l g ú n r e c o r d pa ra c o m -
petencias de 20 yardas? 
C u a l f ué el p r i m e r pe lo te ro que 
fué v e n d i d o po r u n c l u b a o t ro? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
L e f t y Groves g a n ó el a ñ o pasado 
2'» juegos y p e r d i ó so lamente b 
m i e n t r a s p i t c h e ó de l B a l t i m o r e . 
M a n Q ' W a r , B r o o m s p u n . P i l l o -
r y , V i g i l y N e l l i e Morse h a n gana-
do' e l " P r e a k n e s " d u r a n t e los c in -
co ú l t i m o s a ñ o s . 
L a pelea m á s l a r g a que ha te-
n ido j a c k Dempsey en e l r i n g se 
l a d i ó A n d y M a l l o r y , q u i e n en 
1917 c o n s i g u i ó unas tablas con el 
h o y ' c a m p e ó n d e s p u é s de 20 rounds 
de l u c h a . 
W i l l i a m T i l d e n , t iene ac tua lmen-
te 32 a ñ o s de edad. 
U n c o r r e d o r puede robarse una 
base d e s p u é s que u n f o u l haya s i -
do cog ido , lo m i s m o como f o u l a 
los i n f i e l d e r s y o u t f í e l d e r que a 
los fou l s - s t r i ke s . 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T P O L I O . 
( C o p r y i g h t by P u b l i c L e d g e r Com 
p a n y ) . 
meros inspectores de la L e y Seca 
que los v i s i t a r o n los pus ie ron en 
l a c r a r e t e r a p a r a que se f u e r a n . 
Y de los c u a t r o que r e p i t i e r o n l a 
v i s i t a meses d e s p u é s , m a t a r o n dos 
y e s r topea ron los o t r o s . Son m u y 
rebeldes, casi sa lva jes . 
D o r m i m o s has ta las 4 de l a ma-
d rugada , desayunando con huevos, 
j a m ó n y c a f é , sa l imos pa ra el ca-
zadero y antes de ac l a ra r ya es-
t aba y o en u n hueco en u n l u g a r 
e s t r a t é g i c o . A l ac l a r a r s e n t í un 
r u i d o c o m o e l que produce u n va-
por de ruedas a l i n i c i a r l a m a r c h a , 
e ran las ga l la re tas de pico blanco, 
h a b í a n m i l l o n e s , los patos pasaban 
veloces, los s e n t í a pero no dos po-
d í a v e r ; cuando a c l a r ó r o m p í e l 
fuego c o n t r a e l los , las g r u l l a s y 
gansos pasaban a una a l t u r a que 
n i n g u n a escopeta les hace nada, 
una ba'ndada de gansos p a s ó m á s 
baja, le d i s p a r é , a los dos t i r o s , v i 
que d e s c e n d í a u n o y s e g u í con 
la v i s t a hasta una m i l l a que 
a t e r r i z ó ; c o b r é sesenta pa tos de 
todas clases y t a m a ñ o s y a l s a l i r 
de esto me e n t r e g ó u n o de los ica-
zadores u n he rmoso ganso az,ul que 
no c o n o c í a y v i e n e n de l C a n a d á , era 
el que yo h a b í a h e r i d o . A las dos 
sa l imos para Santa Cruz donde l i e 
F a m o s a s S i l u e t a s S p o r t i v a s 
por 
B E N N Y L E O N A R D 
(Cor respondenc ia especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
B O B E D G K E N j 
A.hora que Benny L e o n a r d ha de- t e n d i ó en varios^ matches escola-
j a d o de boxear , podernos r e s e ñ a r -
lo bien en estas " s i lue ta s s p o r t i -
vas" . 
D u r a n t e su es tancia en el r i n g , 
Eenny f u é u n o de los mejores bo-
xeadores l l g h t w e i g h t s q u e se re-
cuerda haya pisado u n r i n g . E r a 
Una g r a n c o m b i n a c i ó n de i n t e l i -
gencia y h a b i l i d a d . Donde qu ie ra 
que h a b í a u n c o n t r a r i o de su peso, 
res, los cuales ganaba casi s iempre 
por k n o c k - o u t . 
Sus inc l inac iones po r el boxeo 
eran tales que puede decirse q u ^ 
h izo su Ingreso en las l ides p ro fe -
sionales, pegado a u n a v e n t a n a del 
He j o F a i r m o n t A t l e t i c C l u b , que 
p o s e í a B i l l y B i b s o n en el B r o n x . 
E n este F a i r m o n t A t l e t i c C l u b fe 
en t renaban niuchos boxeadores fa-
A 
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I H A S T A L O S M A R T E S S E L L E N A E L G R A N 
F R O N T O N H . M A D R I D D E F A N S E N T U -
S I A S T A S D E L R A Q U E T I S M O D O N O S O 
U n a b r i o s a y d o n o s a d e c e n a d e l p r i m e r o . — V e n c e n M a n o l i t a y 
A u r o r a . — L a e s t a t u a q u e d a e n 2 3 . — J u g a n d o b r a v o , S a g r a r i o 
y m á s b r a v o P a q u i t a , a r r o l l a r o n e n e l s e g u n d o a S a r a 
y E n c a r n a . — D e s p u é s d e u n a e n o r m e q u i n c e n a , l a 
R e i n a t r i u n f a e n e l f e n o m e n a l . 
Con el mismo fanatismo del irante; los amables acomodadores a decirnos 
de todos los d ías y sus noches de c.ue las blancas, Sagrario y Paquita, 
tres años , se inició el v a i v é n del mar- h a b í a n arrollado a las azules, tan bien 
tet- en el siempre buller.te, siempre y con tan arrogante e n s a ñ a m i e n t o , 
jocundo y siempre entusiasta f ron tón que las dejaron en las astas del toro. 
H a b a n a - M a d r í d . Chiqui to; pero que le en 16. Ovación a las ganadoras, 
zumban los mangos de las raquetas, l^a ovación se repi te , 
crugen en su donoso batal lar las bo-1 Sallan las cuatro s e ñ o r i t a s , encar-
nitas raquetistas y la pelota, arquea- | gadas de apalearse sus huesos encan-
da, majestuosa, cruzada o baja, va i tadores en el debate de los t re in ta 
OTV»ERí> P u T OM 'me F L o o i C 
VAiVACN V)JA¿ 
BOT TKEV p i ^ - I 
K E E ? HimThere' 
B e n n y L e o n a r d . dice B o b E d g r e n , no esporó i a que una i z q u i e r d a l i -
gera y h á b i l l o pus ie ra fue ra de combare y se r e t i r ó de l r i n g i n v i c t o 
como cbanip-<m, gracias a los consejos de su m a d r e . E n a l g u n a s de 
sus peleas, C h a r l e ^ W h i t e y otro.c l o e n y i a r o n a l a l o n a p o r breves 
segundos, mas, n u n c a l o e n v i a r o n d e f i n i t i v a m e n t e . 
silbando el Himno de .sus inquietan-
tes emociones. 
En la pelea de la tanda de los 25 
tantos tomaron parte estas chicas, es-
tafi blusas, estas raquetas; de blanco. 
tantos finales, que algunos d í a s sue-
len florecer la mar de fenomenales. 
De blanco, la Elbarresa y Glor ia . 
De azul, Mary y L o l i n a . 
T en efecto, v peloteando con todos 
Manol i ta y aurora y de azul, Luz y los efectog bravos> rudos y apabullan-
-armenchu, la preciosa estatua con| tef | nog obsequian con Ulia quincena 
soberbia que adornaron con estos em-
pates: 3, 4, 5, 9, 12, 13 y 15. 
¡Y a q u í se a c a b ó c a ñ a ! 
cara de m u ñ e c a . Las cuales cuatro 
chicas salen haciendo un fuego gra-
neado en l a salida para sal imos con 
estos empates, que fueron de los que 
agrandan la cabeza; en seis, siete, 
ocho, nueve y once. 
No van m á s . Que dijeron las blan-
en la con t inuac ión i desplegando todas las gracias da 
Mejor dicho; se acabaron las c a ñ a l 
de las dos blancas, porque Lola , esta 
bella Reina la mar de maja y de ma-
cas; pues aunque 
pelotearon las dos parejas con un i 
peguen de los que dejan a uno pega-
do a la pared, las blancas dejaron en 
23 a las dos azules. 
La estatua l loraba. 
Damos gracias a Santa B á r b a r a , por 
que evi tó la c a t á s t r o f e de iguales a 
ve in t icua t ro . 
En la disputa de los 30 tantos del 
segundo no hubo empates, por lo cual ^ ]a .niela_ Sagrario es par t l . 
t a m b i é n dimos gracias a la misma del todo o de ft nada< 
Kanta Madona. Los clasicos, que en-
tramos de blanco, lo vimos pasar son-1 Y la segunda se la l levó la g r a d o 
riendo, fumando, fl ir teando, dulce y Isa Grac,a. 
graciosamente con las f a n á t i c a s que Gracias en nombre de los boletof 
eran lindas, de las do p a t á de acora- que cobramos. 
zado. Hoy, a la misma hora. 
Cuando e s t á b a m o s en estas, encan-
tados de estas y de la vida, l l ega ron ' DOV P E R N A N D O 
su extirpe de gran raquetista, se qui-
tó de en medio a la Elbarresa y aba-
t ió a l a l inda Gloria, d e j á n d o l a en 26. 
Quiso l a Eibarresa y quiso Goria; 
T-iro no quiso l a bella Reina, que Dios 
guarde muchos a ñ o s ; 
LAS QUINIEIí/ 
Sagrarlo se l levó c l par t ido 
í.11í estaba B e n n y d i s c u t i é n d o l e el 
t i t u l o que p o s e í a y muchas vece:í 
l l e g ó , cuando le f a l t a r o n buenos 
contendientes en su d i v i s i ó n , a sal-
t a r hacia el poso w u e l t e r , donde , 
como es n a t u r a l , su " p a r a d o " on 
su avance v i c t o r i o s o . De esta mane-
ra L e o n a r d ha hecho e l d ine ro su-
f ic ien te p r a v i v i r con c o m o d i d a d en 
su r e t i r o , as i como n n a r e p u t a c i ó n 
excelente quo v iv i rá , en e l á n i m o de 
los f a n á t i c o s p o r m u c h o t i e m p o . 
Ber.n) ' n a c i ó en N e w Y o r k y co-
m e n z ó sus tendencias p u g i l í s t ' c a s 
en la escuela donde es tud iaba . Es-
to no a p a r e c e r á en los l i b r o s de re-
cords , pero s é p a s e que cuando B e n -
ny t e n í a solamente 15 a ñ o s con-
E n l a cancha del "Hispano" 
rnosos en aquel la é p o c a y 1c-5 m u -
ohachob de a ^ u t l l o s lugares l e ea-
!.r<;tenÍ£.n en verlo.s p r a n t i c a r des-
de una v e n t a n a cercana a l r i n g . 
Cerno estos "espectadores" m o s t r a -
ban grandes inc l ínae lone í - ; poiJ. l;v 
p r o f e s i ó n , Gibson les p e r m i t i ó el 
que boxearan todas las tardes des-
p u é s dt.- las p r á c t i c a s o r d i n a r i a s 
do los p ú g i l e s . L o s muchachos 
aceptaron y como fuera Benny e! 
que m á s sobresa l ie ra de todos 
el los , B i l l y Gibson le o f r e c i ó uu 
bout p r e l i m i n a r en u n p r o g r a m a 
suyo. Una f ranca v i c t o r i a po r 
k n o c k - o u t f ué el i n i c i o de su car re-
ra en e l r i n g , y desde entonces 
Gibson 1c s i r v i ó de manage r a to-
das sus peleas y B e n n y f u é con-
q u i s t a n d a v i c t o r i a s has t a que en 
1917 g a n ó el campeona to m u n d i a l 
de su peso. 
D u r a n t e todo ese t i e m p o , Benny 
se e n c o n t r ó f rente a h o m b r e s como 
J o h n n y Dundee, J o h n n y K i l b a n e , 
L a de a n t i e r f u é u n a noche me-
m o r a b l e en l a cancha de los t i g r e s , 
m u c h o s h i s p a n ó f i l o s se q u e d a r o n 
s in poder presenciar los p a r t i d o s Patay Cl ine , J o h n n y D r u m i e . J i m -
que o p o r t u n a m e n t e sí h a b í a n a n u u my D u f f y , F r a n k i e C a l l a h a m y 
c iado, v por supuesto los que sn-t o t ros que t e n í a n fama de ser los 
p i e r o n i r t e m p r a n o ba l i e ron c o m - mejores boxeadores de l a é p o c a . 
L e o n a r d ganaba todos estos m a t -
ches casi se puede dec i r de p u r a 
c o m p a ñ e r o de c a c e r í a , d u e ñ o d e l gamos a las cinco andando a t r e i n t a 
G r a n H o t e l San Geonge, que o rga -
n i z ó imna ( c a c e r í a de g r u l l a s , gansos 
y patos e n u n a s a l b u f e r a s a noven-
t a m i l l a s q u e h a y en el" pueb lo de 
L o s B a ñ o s y t i ene acotadas u n 
Olub . Nos l l e v ó en su c u ñ a Cadil i lac 
t raspiusimos l a s m o n t a ñ a s de ¡Cali-
f o r n i a , y el v a l l e de San J o a q u í n 
el m á s g r a n d e que h e v i s t o y no 
se desc r ib i r , s ó l o se que deseo v o l -
ve r a v e r l o . L a c a r r e t e r a bordea 
enormes p rec ip i c io s hasta el v a l l e 
donde s igue rec ta y plana unas cua-
r e n t a m i l l a s , y en t a n buenas con -
dic iones c o m o u n a pis ta p r e p a r a d a 
pa ra c a r r e r a s . A las t res horas de 
m a r c h a l l e g a m o s a L o s B a ñ o s , en-
t r a m o s en u n a casa que t e n í a u n 
l e t r e r o que d e c í a D a n c i n R o o m , pas 
t i m e ( s a l ó n de bai le , p a s a t i e m p o ) , 
y e f ec t ivamen te , s ó l o h a b l a una ba-
r r a , dos o t res p r ó j i m o s de ma la 
cara , d e t r á s d e l m o s t r a d o r u n h o m -
TTre de unas doscientas c i n c u e n t a 
l i b r a s , que a l poner Bob dos pesos 
sobre el m o s t r a d o r , puso en é l cua-
t r o vasos que l l e n ó de "wiski , de 
a l l í f u imos a u n H o t e l . E n él ha-
b l é con M a c N a b respecto al aspec-
t o d e a q u e i S a l ó n , sus iparroqruia-
m i l l a s l a h o r a . A l s igu ien te d í a v o l -
v imos a l a casa d e l v i e j o Mac N a b 
idacido^. en uno dp ios p a r t i d o s 
f i g u r a b a n de c o n t r a r i o s e l r ey de 
los r e b o c é , el c r j i : 5-iCO, c o n t r a suerte , pues no t en i a p u n c h s u f i -
M a n o l o V i l a nova , t i l i o n bre de itvs! c í e n t e . U n d í a Gibson le i n d i c ó que 
jugar las a l i g a n t e s y e l m á s car ;-; si a p r e n d í a a pegar d u r o no ha-
t u d o de ios l i nn r l -bo l iL i a s . Ñico t c - ; b r í a h o m b r e que se le r e s i s t i e r a en 
n í a en 5; i haber OÍ e . - ía r i n v i c t o j seis r o u n d s ; B e n n y o y ó el conce-
en los juego-, Vi* t i e n e celebradas j o y s in d e j a r l o para luego, comen-
en Pac i f i c Grove y u n ' d í a ' d e s p u é s | y M a n o l o V i l á n o v a virstÓ l a can- z6 a i d í a s igu ien te a e s tud i a r la 
m a r c h a m o s p a t a San F r a n c i s c o . i t i ,na de B e r r a r d i n o Que le g a n a r í a c iencia de pegar con t a n t o acier-
De l a que dedicarnos o t r a se- a l a c t u a l c a m p e ó n . D e l r e su l t ado , to que, * l s igu ien te boxeador que 
mana , de a l l í a O g d e n y l a C i u d a d I de d i cho e n c u e n t r o pueden uste-j Se e n f r e n t ó , Joe Mande t , de New 
del ibago Salado, C a p i t a l d e l E s t a - ' d e s . e ^ 6 1 ^ 8 6 si se t o m a n l a mo-; Qrleans, ' s u f r i ó t a l knock-ouv que 
do de U t a h , dondep a s é dos d í a s . i í e s t r a leer a l f i n a l , l a n o t a de j e s tuvo a p u n t o de m o r i r . 
V i s i t é sus c incuenta pozos a r tes ia -? tcdos ^ s p a r t i d o s que se j u g a r o n Dcsde entonces B e n n y L e o n a r d 
nos y e l canon de Ogden, s igu iendo t u * t T ^ Se c o i i v i r t i ó e" « n v e r d a d e r o a r t i s -
d e s p u é g para T r e n t o n en eJ Es tado 
P L A Y E I S i U S T E D B E B E I I C E R 
oKtrTT U . « A i s S L K K , ca t cne r a e i D e t r o i t J J - A . 
J o h n C . Bassler , cons ide rado 1 Con los I n d i a n s es tuvo Bassle i 
po r g r a n n ú m e r o de c r í t i c o s como por r íos t e m p o r a d a s y a l comienze 
el m e j o r r ecep to r ide l a l i g a a m e r i - de l a t e r ce ra f u é env iado s i n oí> 
cana y de las mayorea es, como c i ó n de n i n g u n a clase a l c l u b L o ! 
q u i e n dice, " o t r o p r o d u c t o m a r c a Ange le s de l a l i g a de l a Costa, qu< 
L i g a d e l « P a c í f i c o , " pues a u n q u e f u é donde a n u e s t r o ver , se "edu-
antes de m i l i t a r en esta l i g a y a có y g r a d u ó " como l e c e p t o r . 
h a b í a ac tuado con e l C leve land y, 
con o t r o s c lubs de l a A s s . A m e r i - | L o s Ange le s l o t u v i e r o n en et 
cana, f u é ú n i c a m e n t e en l a l e j a - poder por las t e m p o r a d a s de 1915. 
na costa donde c o n v i r t i ó s e en e l 16, 17, 18, 19, y 20, ba teando en 
ca tcher de c a t e g o r í a y h a b i l i d a i l casi to l las el las t resc ien tos o m á a 
que necesi ta t odo c l u b de l i g a m a - | p e r o a l l l e g a r a la t e m p o r a d a dt 
y o r . 11921 , e l D e t r o i t a l hacer u n a "ca-
Bassler , que n a c i ó en Mechalnes zci" de p layers que necesi taba 1< 
Corves , F i l a d e l f i a , el 3 de j u n i o l l a m ó a sus f i l a s y o b t u v o sus sar-
de 1 8 9 5 ; c o m e n z ó su c a r r e r a ba- v i c ios por c u a t r o p layers y d iñe-
sebolera con e l c l u b Y o r k , de l a r o . Desde entonces Bassler no na 
N e w Y o r k - P e n n s y l v a n i a League , de jado de per tenecer a los T i g r e i 
d e s p u é s p a s ó a l Pensacola, y m á s de T y Cobb y a h í est; a p t u a l m e n t o 
t a r d e a l C leve l and y por ú l t i m o defend iendo como " t i g r e ' ' a l f i t 
a l T o l e d o de l a Aas . A m e r i c a n a , su p o s i c i ó n , y hac iendo buena s i 
De tocios estos cuub no hacemos r e p u t a c i ó n c o m o e l m e j o r recepto] 
m e n c i ó n de su b a t t i n g p o r no h&- ¡fie las m a y o r e s , 
berse p o d i d o { e n c o n t m r t o d a v í a 
sus averages personales, y a pesar J o h n batea a l a zu rda a u n q u e ti» 
de que c o m e n z ó a j u g a r basebal l r a con la derecha ; M i d e 5 pies cuj 
p r o f e s i o n a l en e l a ñ o de 1912 , has 8 pu lgadas y med ias pu lgadas di 
te. el de 1914 no se conoce su p r l - e s t a tu ra y posee un peso aprox ima 
m e r r e c o r d que ob t en ido en las TI- do de 170 l i b r a s . Su r e c o r d a l ba-
las de l C l e v e l a n d de l a l i g a ame- t t i n g desde su Ingreso en el bas» 
r i c a n a . 1 b a l l es el s i g u i e n t e : 
J . V b . C . H . B r . A V B 
A Ñ O C L U B i l G A Po , 
de N e w Jersey, donde q u e d ó Mac 
Nab y por ú l t i m o a N e w Y o r k , don-
d é p a s é las ipascuas en c o m p a ñ í a 
de m i buen a m i g o e.l M a y o r Gene-
r a l B u l l a r d , h o y r e t i r a d o de l ser-
v ic io ac t i vo , y l a Nochebuena en 
B r o o k l l y n con l a f a m i l i a d e l Cap i -
t á n D e m i n g , e l m e j o r n a r r a d o r de 
cos tumbres i n d i a s , en los Estados 
U n i d o s . 
E s t a e x p e d i c i ó n l a o r g a n i z ó el 
Corone l A . J . Mac N a b , con el ' Te-
n i en t e Corone l Myergi de F o r t Huia-
chuca, M r . S c u l l i n , gerente de l a 
S c u l l i n Steel Company de San L u i s 
M o . , su a m i g o Char les Gi lber , M r . 
L . Woodjdeil, d u e ñ o d e l r a n c h o 
A r i z o n a en (Sonora; M r . K i b b e y . 
d u e ñ o de la H a c i e n d a " E l A l a m o " 
en Magda lena , Sonora y y o . m á s 
m o l a l i s t a , por . 
E L L N T E N Ü E N T B I . 
H E L A D O R E S 
P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l g i r o 
nos y sobre todo e l c a n t i n e r o que dos soMados negros , e l c b a u f í e u r 
p a r e c í a un M a s t o d o n t e y me d i j o : c a m i ó n W i l i . el coc inero Cono-
Juez, t i e n e u s t ed buen o j o ; l o s l q u i 0 i y el i n á i o de l a tP¿bu, de los 
vecinos de este l u g a r , d e s p u é s de j p^pagos , A n t o n i o L ó p e z , 
p r o p i n a r unas bofetadas a l o s p r i - 1 L e ó n armzsek 
MALOJA Núm. 1 
Habana 
Teléfono A-5527 
3854 i n d . 19 
ta del r i n g y sus t r i u n f o s f u e r o n 
tantos que. cuando d e r r o t ó a F r e d -
dy W e l s h en e l encuent ro p o r e l t í -
t u l o l í g h t p e i g h t , todos ya espera-
ban este t r i u n f o . 
B e n n y ha s ido u n v e r d a d e r o 
Champion . H a peleado con q u i e n le 
ha r e t ado , a todos ha dado su 
chance y s i empre ha s a l i d o v i c t o -
r ioso . Leo Johnson , J o h n n y K i l b a -
ne, W i l l i e R i t c h i e , Y o u n g M a r n e , 
Charles W h i t e , R o c k y Kansas , L e w 
Tend le r y m u c h í s i m o s o t r o s se le 
pus ie ron delante d e s p u é s de babe l 
él conqu i s t ado el t í t u l o m u n d i a l de 
su peso, y el que m á s le d u r ó no 
l l e g ó a doce r o u n d s . 
D u r a n t e m u c h o t i e m p o el cam-
p e ó n se p a s e ó i n v i c t o p o r su d i v i -
s i ó n hasta q u e v i n o su pelea m á s 
d i f . ' c i l y . . . s a l l ó d e r r o t a d o . "Su 
c o n t r a r i a " l o d e r r o t ó f á c i l m e n t e . 
Era su m a d r e . . . 
" B e n n y , le d i j o u n d í a u n a m i -
1912 Y o r k 
1912 Pensacola , 
1913 C l e v e l a n d , 
1913 T o l e d o , 
1914 C l e v e l a n d , 
1914 T o l e d o , 
1915 C leve l and , 
1915 L o s Ange les 
1916 L o s Ange le s , 
1917 L o s Angeles , 
1919 L o s Ange les , 
1920 L o s Angeles , 
19 2 1 D e t r o i t , 
1922 ( D e t r o i t , 
19 2a D e t r o i t , 
1924 D e t r o i t , 
N Y . P e n n C 
C s o t . L . • C 
L . A . U 
A . A . C 
L . A . C 
A . A - C 
L . A . C 
C . P . L . 
C . P . L . 
C . P . L . 
C . P . L 
C . P . L . 
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go suyo, eres i n v e n c i b l e y p o d r á s ( C o p y r i g h t 1925 
seguir peleando po r l a r g o t i e m p o Syndica te I n c ) . 
s in p e l i g r ó a l g u n o " . 
" T e equivocas , a m i g o , le contes-
t ó é l . A u n q u e creo que t ienes ra -
zón respecto a los boxeadores, hay 
una persona que e s t á a p u n t o da 
vencerme p o r k n o c k - o u t t é c n i c o . 
¡ M i m a d r e ! Con t inuamen te me pi-
de que abandone el s p o r t y e r e» 
que no p o d r é r e s i s t i r m á s l a bata-
l l a . . . " 
Es ta ge d e c i d i ó pocos meses des-
p u é s y e l c h a m p i o n l i g h t w e i g h t 
d e l m u n d o s o r p r e n d i ó a todos los 
c r í t i c o s y f a n á t i c o s abandonando 
su i n v e n c i b l e corona en manos de 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l . 
A s í se r e t i r ó el h o m b r e que ha-
b í n s ido descubier to p o r B i l l y G i b -
son en u n a de las ventanas de l v i e -
j o F a i r m o n t A t l e t i c C l u b ! 
by T h e B e l l 
L O S F L A C O S E S T A N D E M O D A p o r R U B E G O L D B E R G 
¿USU&BT SANTO, SE \ ' fií^\S &£ ABAN- \ 
M A N F L A -
\ Y O ? 
L A w e r A L O S T I B -
Q L B U M B ? T O R N Ü ~ 
& 0 Í - O S T I R A A l ~ 
S U B L O . 
Y O L A <U}H¡>B~ 
A<3rU/\ J > t B 
AAJOS T>or̂  
A S U 
M A R - I b O • 
í A C B I T U M A 
ro/>o eso 
Y U N V / A -
A U O A L A A f B 
B N J > / & 7 A 
2>B M O & A 
E S T O Y 
4-/ ue/ZAs 
^ v T / . . . . 
X>Bl~ T ' I F > O R E & I T A * 
$ 0 
A H O R A s e p u ^ e C O N -
V t & A R . / \ C O A f e ^ A U N A 
A N M < 5 - A J S / N T ^ / V I O Q A 
Q U E : * S U & A ¿ . J A c c / e w t > ^ 
S O C I E D A D " A R E C A " 
' /tf. pONJ>KÍA V ; C/\RA Y.' Me-O C U P A A H O T ^ A 
B L L U t k A T Z O E L A 
AS* 
Kesultadio de los j uegos de H a n d 
B a l l ce lebrados e n l a V í b o r a , S á b a -
do y D o m i n g o 
E s t a Sociedad v i b o r e ñ a , qu«» re* 
c i en t emen te i n a u g u r ó (su [Cancna 
de H a n d - B a l l , r e c i b i ó en su casa 
el pasado s á b a d o , la v i s t a de loa 
jugadores de la Sociedad d e l a H a 
b a ñ a , " J u v e n t u d A s t u r l a t f a " , ha -
b i é n d o s e ce lebrado in te resan tes par 
t idos , cuyo r e s u l t a d o damos a l f i -
n a l , y en los cuales , como p o d r á n 
ver los v i b o r e a o s l l e v a r o n l a me-
j o r p a r t e . 
Y e l d o m i n g o , t a m b i é n j u g a r á n 
los v i b o r e ñ o s con los muchachos 
d e l Vevlado Tenn i s C lub , quienes 
no p u d i e r o n ganar un solo juego , 
no dando t a m b i é n e". r e s u l t a d o d€ 
los p a r t i d o s po r f a l t a de espac io . 
G r a n en tus iasmo se n o t a entra 
los componentes de la soc iedad v i -
b o r e ñ a por estos t r i u n f o s , v espe-
r a n ansiosos l a c o n v o c a t o r i a d e l 
p r ó x i m o campeona to nac iona l , don" 
con sus pare jas actuales, espe-
r a n ob tener el t r i u n f o . 
MA.>J>.JBALL IMN \ i \ SIW.'UUÜAOJ 
" A R E C A " 
P r i m e r P a r t i d o : 
A r t u r o C a r v a j a l y J . Reyes del 
" A r e c a " v e n c i e r o n 30x22 a Jos< 
D í a z y J o a q u í n R u i z de l a " J u v e a 
t u d A s t u r i a n a " . 
Segtindo P a r t i d o : 
Pedro R o s e l l ó y A r m a n d o L o b a 
to de la " J . A s t u r i a n a " v e n c í e r o i 
30x28 a A q u i l i n o I n c l á n y Ama» 
d o r de los R í o s , d e l " A r e c a " . 
Te rce r P a r t i d o : 
Jesúf í G u e r r a y Gaspar Soteld 
de l A r e c a . venc i e ron 3 0 x 2 1 a H i g l 
r . io V a l l e ^ M a n u e l Gcmez de l a " J , 
( A s t u r i a n a " . 
[ C u a r t o P a r t i d o : 
A r m a n d o M a d r i g a l y A l b e r t o P o i 
te lo d e l " A r e c a " , v e n c i e r o n 3f)x2< 
| a s a t u r n i n o A l v a r e z y P r a n c i s c » 
¡ V i c e n t e , de la " T . A s t u r i a n a " . 
1 Mayo 2 de 1925 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 6 D E 1 9 2 5 A N O X C I U 
L . V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
F R A N C I A 
F E D E R A C I O N N A OTOÑAL CA-
T O L I C A 
N o b l e e j e m p l o d e l pueb lo f r a n c é s 
E l a ñ o pasado, a l ponerse H e r n o t 
a l f r en t e del Gobie rno f r a n c é s , p ro-
m e t i ó que l i a r í a observar a l p íe 
de l a l e t r a , no todas las leyea. sino 
las d i r i g i d a s c o n t r a los re l ig iosos , 
comenzando por s u p r i m i r la em-; 
ba jado en e l V a t i c a n o . 'Esto era 
como e l g r i t o de g u e r r a o desafio 
lanzado con t r a los c a t ó l i c o s , en 
t i e m p o en que t a n necesaria e ra la^ 
r e o r g a n i z a c i ó n nac iona l 
L o s c a t ó l i c o s no se escondieron 
en sus casas. Q u e r í a n ser trataidos 
como c iudadanos , y como tales co-, 
menza ron a e x i g i r e i ser rer/peta-, 
dos . E n m e d i o de t a l a g i t a c i ó n 
e cha ron de ver que con s ó l o protes-
tes y g r i t o s no se hace nada , y . . 
SE O R G A N I Z A R O N . 
" A fines de o c t u b r e — d i c é 'The 
N e w Y o r k T i m e s " , g r a n d i a r i o de 
Nueva Y o r k , — a fines de oc tub re 
ei m o v i m i e n t o (de p ro tes tas ) t o m ó 
u n c a r á c t e r O R G A N I Z A D O , fo r -
m a n d o el genera l Cas te lnau y o t ros 
jefes de ia I g l e s i a C a t ó l i c a la F E -
D E R A C I O N N A C I O N A L C A T O L I -
CA, que p r e p a r ó m í t i n e s de pro-
testa por t odo e l p a í s . Es tas m a n i -
festaciones h a n t en ido l u g a r en 
T R E S C I E N T A S S E S E N T A ciudades 
y pueblos , as i s t iendo, s e g ú n d i c é n 
los Jefes de la f e d e r a c i ó n , no me-j 
nos de T R E s M I L , y en a lgunos ca-¡ 
sos has ta M A S D E S E S E N T A M I L | 
p e r s o n a s " . I 
S e g ú n e l gene ra l Cas te lnau , de - ¡ 
d i c a t o por c o m p l e t o a esta o r g a n i -
z a c i ó n , e l r e s u r g i m i e n t o re l ig ioso 
que se p r e s e n c i ó d u r a n t e l a g u e r r a 
i ti nada en c o m p a r a c i ó n con e l en-
t u s i a s m o a c t u a l , c o n t á n d o s e por 
D E C E N A S D E M I L L A R E S los 
h o m b r e s que se ofrecen e s p o n t á n e a 
mente a t r a b a j a r con t ra las leyes 
a n t i c l e r i c a l e s . 
E n ta les c i r cuns tanc ias , e l E p i s -
copado, que s ien te t r as s í el apoyo 
de todo u n pueblo P E R F E C T A -
M E N T E O R G A N I Z A D O , h a c i é n d o s e 
eco de los s en t imien tos de la g r a n 
m a y o r í a de la n a c i ó n , h a b l a en p ú -
b l i co a l Gobie rno con l a e n e r g í a y 
entereza con que los grandes h o m -
bres d e l C r i s t i a n i s m o h a n sabHo 
h a b l a r ante los t i r a n o s y opresores 
del pueb lo 
"Cuando e l Hor izon te esta sa tu-
r ado de t an tas amenazas—dent ro y 
fuera — c u a n d o nues t r a p a t r i a , san 
g r ando a ú n , s ien te necesidad d é l a 
c o o p e r a c i ó n de todos sus h i j o s , ¿ e s 
é s t e e l t i e m p o a p r o p ó s i t o pa ra 
p r o v o c a r t l i v i s iones , pa ra l a s t i m a r 
los s e n t i m i e n t o s r e l ig iosos , y pre-
d i sponer con t r a noso t ros a loa ca-
t ó l i c o s de l m u n d o en te ro?—Cuan-
to a noso t ros , c a t ó l i c o s franceses, 
sabemos los deberes que nos i m p o -
ne n u e s t r o p a t r i o t i s m o ; pero , ¿ p u e -
de u n Gobie rno creerse ve rdade ro 
represen tan te de F r a n c i a , cuando 
está, t a n le jos de reconocer nues t ras 
t r a d i c i o n e s nacionales , el respeto 
deb ido a l a Santa Sele , y los ge-
nu inos intereses de la n a c i ó n . . ? " 
— A s i hablaba a la prensa el Car-
dena l Arzob i spo de P a r í s , a l v o -
tarse en l a C á m a r a de d i p u t a d o s 
la s u p r e s i ó n de la emba ja íTa f r a n -
cesa en el V a t i c a n o . 
Fel ices los puenlos que saben 
r e c l a m a r pa ra los m i n i s t r o s de su 
fe, aunque s ó l o sea las m i s m o s 
derechos, t a n l i b e r a l m e n t e o t o r g a -
dos a ú n a las heces de la soc iedad ; 
mas ¿ q u é d i r e m o s d é esos o t ros , 
en que se dan ampl i a s l i be r t ades a l 
a leo, a l i m p ú d i c o , a l l a d r ó n y a l 
asesino, para p red i ca r y aun prac-
t i c a r sus doc t r i na s , y se pers igue 
a r e l i g i o s o , que ha sac r i f i cado t o -
do po r p red ica r y p rac t i ca r las su-
yas?" . . 
( D e la Rev i s t a C a t ó l i c a , el Pa-
eo, Texas, U . S. A . 5 de A b r i l de 
1 9 2 5 . ) 
te en m a r c h a . M u é v e n s e las cabezas 
del hogar , quienes agrupados en el 
i n t r i n c a d o consejo de padres de fa-
m i l i a , p r e p a r a n pa ra fecha p r ó x i -
ma u n acto resonante , de l cua l sur -
j a la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Pa-
dres de F a m i l i a y A m i g o s de l a E n -
s e ñ a n z a . M u é v e n s e los maes t ros de 
escuela, cuya C o n f e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l convoca a todos sus represen-
tantes de p r o v i n c i a s para r e u n i r s e 
los d í a s 23 y 2 4 ( f e b r e r o ) en j u n -
ta f r a t e r n a l y a l l í e s tud ia r los asun-
ios v i ta les de la clase. M u é v e n s e los 
es tudiantes , quienes, un idos en apre 
í a d o haz, r e c o r r e n en a c t u a c i ó n 
pe rmanen te las c iudades e s p a ñ o l a s , 
para o r g a n i z a r la C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , 
cuyos d i c t á m e n e s pesen d e f i n i t i v a -
mente m a ñ a n a , no s ó l o en las cues-
tioneo p e d a g ó g i c a s , s ino en l a ba-
lanza de los intereses generales de l 
p a í s . M u é v e n s e , en f i n , los c a t e d r á -
ticos y Profesores , c i t á n d o s e pa ra 
acud i r en fa lange a Zaragoza en el 
D í a de la U n i v e r s i d a d con l a idea 
de r e i v i n d i c a r en e l p r o p i o r e c i n t o 
de las f r a n q u i c i a s aragonesas, y ba-
j o los auspic ios del Soberano, los 
t r a d i c i o n a l e s p res t ig ios u n i v e r s i t a -
r ios . F o r m a n d o coro con las colec-
t iv idades a g í t a n s e t a m b i é n , como 
nunca , los pedagogos" . 
Y c i ta a c o n t i n u a c i ó n los n o m -
bres de l s e ñ o r Yanguas , c a t e d r á t i -
co de la C e n t r a l ; del Padre agus-
t i n o T e o d o r o R o d r í g u e z ; del Pad re 
Ibeas ; del s e ñ o r B e r g a m í n , e x - m i -
n i s t r o de e d u c a c i ó n ; de l c a t e d r á t i -
co don " e v e r i n o A z n a r ; del l i m o , 
s e ñ o r E i j o , del s e ñ o r L u i s M a r t í -
nez y de l Padre A l ' o n s o T o r r e s , 
S, J. 
A s a m b l e a a g r a r i a . — C o n asis ten-
cia d é m á s de c u a r e n t a s ind ica tos 
c a t ó l i c o s , casi todos con sus bande-
ras, se c e l e b r ó el mes pasado la 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n de As -
t o r g a . L a m e m o r i a del ú l t i m o e je r -
c ic io m a n i f i e s t a Un n o t a b l e p r o g r e -
so de la ob ra . E l s i nd i ca to de V i l l a -
r r í n de Campos a d q u i r i ó g randes 
extensiones d.e t e r renos para d i s t r i -
b u i r en lo tes entre los socios, g r a -
cias a l a p r o t e c c i ó n que le d i spen-
só el Obispo de la d i ó c e s i s , que fa-
c i l i t o g, la Caja c e n t r a l cuant iosas 
sumas. Se e j e c u t a r o n compras en 
c o m ú n p o r v a l o r de m á s de 500 ,000 
pesetas; y l a Caja c e n t r a l ha r e c i -
b ido impos ic iones po r m u y cerca de 
700,000 pesetas, las cuales e s t á n 
d i s t r i b u i d a s entre modestos l a b r a -
dores. Las operaciones de la Fede-
r a c i ó n a l c a n z a r o n en e l a ñ o l a can-
t i d a d de 2.P33,152 pesetas. Todos 
los a s a m b l e í s t a s h i c i e r o n una g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n d i r i g i é n d o s e a l pa la-
cio episcopal . 
L a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i t í o - A g r í -
cola es la ú n i c a fuerza o rgan izada 
de la A g r i c u l t u r a en E s p a ñ a . Se ha-
l la ex t end ida por t oda la n a c i ó n , y 
los bienes Que p roduce a los pe-
q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s son inca lcu la -
bles, ya d e f e n d i é n d o l o s de los usu-
reros , ya p r o c u r á n d o l e s te r renos , ya 
p r o p o r c i o n á n d o l e s los medios de 
c u l t i v o y de v e n t a provechosa de 
s ú s p roduc tos . 
Í A L D E L 
E S P A Ñ A 
E n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n . — E l sema 
nar io E l I r i s de Paz a f i r m a n d o que 
la r e c o n s t r u c c i ó n nac iona l ha de co-
menzar por una abundan te s i embra 
de c u l t u r a , y po r el f o m e n t o y 
c r i s t i a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , ob-
serva a lgunos s í n t o m a s que denun-
r a n é s a tendencia, s a lvadora y d i -
j e : 
" P o r q u e basta a b r i r los ojos pa-
ra convencerse de que cuantos fac-
tores i n t e r v i e n e n en lá c u e s t i ó n pe-
d a g ó g i c a se h a n puesto f e b r i l m e n -
&i promedio oficia! do áouerao con 
el decreto número .1170 para la libra 
t.e uzúcar centrífu&a polarización 96, 
en áimacén, es como sigue: 
UttES SE ABKS 
Pr imera quincena 
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M a l e s d e l E s t ó m a g o 
Cada d í a de su v ida e s t á U d . expuesto a los 
millones de microbios que producen enfermedad. 
Si e s t á U d . fuerte y sano, es muy fácil eliminarlos, 
pero es cosa muy dis t in ta cuando estos microbios 
insidiosos encuentran un organismo debilitado y 
deca ído . Es entonces cuando se inician enfermeda-
des traidoras como la influenza, la pu lmonía , la 
fiebre tifoidea, el t i fo , la tuberculosis y otros azotes 
de la humanidad. 
Estas enfermedades encuentran un camino que 
han allanado las enfermedades del e s tómago , tales 
como la ind iges t ión , la inapetencia, los gases, los 
trastornos del h ígado o los r íñones , el e s t r eñ imien to , 
la nerviosidad y el insomnio. Los padecimientos 
c rónicos y la falta de nut r ic ión debil i tan pronto sus 
facultades de resistencia a l grado de que U d . se 
convierte en una v í c t i m a fácil de la enfermedad. 
Si su salud se ha alterado, no permita que prosiga 
t a l estado de cosas. No se exponga a peligros reales. 
L o que debe hacerse es llegar a la r a í z del mal en el 
acto, y robustecerse de nuevo. 
Tanlac es el mejor t ón i co y correctivo que la 
ciencia y la naturaleza hayan ofrecido hasta ahora 
a la humanidad doliente. Tanlac e s t á compuesto 
de ra íces , hierbas y cortezas, según la famosa fór-
mula de Tanlac. Miles de personas de México 
deben su salud—y muchos la vida—a este esp léndido 
remedio. L o que ha hecho por ellos lo h a r á t a m b i é n 
por U d . 
No puede U d . retardar m á s el recobrar su salud. 
Vaya U d . hoy mismo a la botica, compre un 
frasco de Tanlac y comience desde luego el tra**: 
miento. Eso significa la salud, el vigor y la felicidad 
para U d . 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. Son un laxante seguro, agradable y que no produce habito. 
L e D a r á l a S a l u d 
" T a n l a c es U s í a Giran Medlcina*,*— 
Dice el Sr. Samoano 
El Sr. D. Mannel Samoano, conocido almacenista d« TlTeres da 
Taco-Taco. Cuba, al referirse al Tanlac. dijo: .̂ÍKr, .t- .1 
"Por espacio de un año antes de comenrar a tomar i AINWV»-, ei 
estado de mi salud era deplorable. No teñí* apetito ni lutrzé, 
estaba muy nervioso y sufría de insonuuo. Habla nocüe» en QUO 
casi no cerraba los ojos. , _ TA-KT! ».n ,. J^A-
"Hace unos seis meses que comencé a tomar 1AN LA»-y aesqa 
entonces mi salud a mejorado. Va der.de el principio recobró mi 
apetito y me sentí más fuerte y vigoroso. Pronto deaapareaeron 
es una gran medicina." 
AI genial art ista Sanchis Yago lo c o n s a g r ó ej i lustre M a r t í n e z Sierra como el p i n t o r 
de las mujeres . Nosotrcs, m á s afortunados, podemos l l a m a r l o el p in to r de la mu je r 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la c o l e c c i ó n deliciosa de retratos de d a t t i a í 
de l g ran muedo habanero hech:s a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a t an g ran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestras m u -
jeres . 
Zu loaga ha dicho que la mujer cubana es el modele ideal para las m á s altas exal -
taciones del a r t e . Sanchis Yago conf ima con su obra esta noble o p i n i ó n . 
L a idea de reunir en u n á l b u m una s e l e c c i ó n de estos retratos de mujeres p i n t a -
das po r Sanchis es verdaderamente feliz y s i m p á t i c a . U n á l b u m confeccionado lujosa-
mente , en una e d i c i ó n l i m i t a d a por doscientos ejemplares, adquir ibles , solo, por suscrip-
c i ó n . E n la por t ada se g r a b a r á en oro el nombre de la poseedora. Y ai lado de ca-
da re t ra to , reproducido con fineza absoluta, pa ra que n i n g ú n trazo se p ierda de la bbra 
o r i g i n a l , una referencia l i t e ra r i a de Rafae l S u á r e z S o l í s , alguna de las cUales y a ha 
aparecido en el Suplemento L i t e r a r io del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l á l b u m s e r á impreso por el S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S , la casa que 
edi ta la revista S O C I A L . # ¿jj 
Por lo l i m i t a d o de l a e d i c i ó n se avisa por este medio a todas las personas que 
«e interesen por tener esta bella e interesante obra de a r te , de un alto va lor social 
para Cuba , se d i r i j a n al ar t is ta Rafae l Sanchis Y a g o o al escritor Rafae l S u á r e z S; l i s , 
quienes i n f o r m a r á n de todo cuanto con esta obra se r e l ac ione . Puede H a m á r s e l e s , 
de once a doce de la m a ñ a n a o de tres a cua t ro ¿ e la tarde, al teleforto A - 0 3 0 1 ; es-
cr ibir les o verles personalmente en el Ho te l P laza c ^ n la r e d a c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Como decimos. los retratos son todos de damas del g ran mundo , algunos de lo$ 
que el p ú b l i c o y a conoce, otros que Sanchis Yago e s t á te rminando a ese o b j e t o . 
S e r á una obra l l amada a d i fund i r por todo el mundo la exquisita d i s t m e i ó n , bel l»1 
x a y elegancia de la mujer c u b a n a . 
L 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE 58.000.00; FABRICADA EN UN SOLAR tm ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN S ÍO.ÚOO.OO. QUE HACEN UN TOTAL DE $16,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
y DE MAYO DE i5t5. DE LA LOTERÍA NACIONAL. . . 
P R E C I O : $ 1.50 N U M 
A los lettcres del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de ia isla, que 
deseen p o p é i s pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitir Íes 
las mismas. 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER EL HOGAR DE 
CIENTOS DE NIÑOS DESVALIDOS! 
P ñ F E l E T ñ S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O D E 
flNUNGIÜb D E L " D l ñ R l O D E L f l M f l R I N í T 
P O R T E N I E N T E R E Y 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y p a r t i c u l a r m e n t e a l o s 
s e ñ o r e s q u e estr'-a en p o s e s i ó n de t a l o n a r i o s , q u e e l s o r t e o se c e l e b r a r á el d í a 3 1 
d e M a y o , c o m o se h a a n u n c i a d o h a s t a a h o r a , p o r l o q u e se r u e g a se s i r v a n m a n -
d a r e l i m p o r t e a l a s e ñ o r a L i l y H i d a l g o d e C o n i l l a su r e s i d e n c i a d e P a s e o es-
q u i n a a 1 1 , V e d a d o , l o an tes p o s i b l e . . 
L a v e n t a d e p a p e l e t a s e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s t a r á a b i e r t a s o l a -
m e n t e h a s t a e l d í a 2 de M a y o . 
V A R I E D A D E S 
P A R A F O M E N T A R L A A V I A C I O N 
E N F R A N C I A 
E l G o b i e r n o f r a n c é s ha dec id ido 
a u m e n t a r hasta 600,000 francos la 
suma con que anua lmen te viene 
p remiando a los cons t ruc to re s de 
avienes y motores con los que so 
cons iguen los p r inc ipa l e s records . 
Este a ñ o se d i s t r i b u i r á esa can-
t i d a d en la s igu ien te f o r m a : 
Cien to c u a r e n t a m i l f rancos a l 
c o n s t r u c t o r de l apara to a é r e o que 
gane el " r e c o r d " de l m u n d o de ve-
loc idad , o el s u p e r i o r es tablecido 
en F r a n c i a , y 60,000 francos a l 
c o n s t r u c t o r del m o t o r que p e r m i t a 
ase t r i u n f o . 
Cien m i l f rancos p a r a el h i d r o -
a v i ó n que alcance e l " r e c o r d " m u n -
d i a l de ve loc idad , y 50,000 pa ra la 
casa c o n s t r u c t o r a » del m o t o r . 
C incuen ta m i l f rancos al cons-
t r u c t o r d e l a,vión (fáé establezca 
el " r e c o f d " del m u n d o en d i s t a n -
cia , y 50,000 m á s s i , a l m i s m o 
t i e m p o , l o g r a el de d u r a c i ó n en 
vuelo . Pa ra el c o n s t r u c t o r de l m o -
to r , 50 ,000, y 20.000 m á « si M 
consigue la segunda c o n d i c i ó n . 
V e l n t í c ' n c o m i l f rancos a l cons-
t r u c t o r de l a v i ó n que gane el "re-
c o r d " m u n d i a l de a l t u r a , y la mi s -
ma c a n t i d a d pnra el " r e c o r d " de 
u l t u r a en h i d r o a e r o p l a n o . 
A d e m á s de é s t o s , y po r cuenta 
del a n t i g u o a v i a d o r B e a u m o n t , s i 
so consigue b a t i r c ier tos " r e c o r d s " 
i n t e rnac inna l c s de ve loc idad , se 
a ñ a d i r á una p r ' m a de 15,000 f r a n -
cos para el c o n s t r u c t o r del aero-
p lano , y de 5,000 pa ra el de l mo-
t o r . 
^ — — ******** . . » . . . - . < ¿ ! 
j USTED no 
| v e n f l e r á , si 
I no anunc i a 
j e n l o s 
i p e r i ó d i c o s . 
n a a r o 
^ 
Es leído en | 
t o d a ia 
REPUBLICA I 
P R O G R E S O S r>Fl L A C I R U G I A 
U n p ro fesor agregado a l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a de Par.;s, el 
doc to r P. Moore , h i j o del célebrfc 
l a r i n g ó l o g o de Burdeos , acaba de 
rea l i za r una i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i -
ca que puede ¡hacer desaparecer las 
cansas de la embol ia . 
E l doc to r P. M o o r e f u é l l a m a d o 
para a s i s t i r a una enferma cuyo 
brazo h a b í a quedado e x a g ü e y ata-
cado de fuer tes dolores . 
E l m é d i c o de cabecera t e m í a la 
gangrena . 
E l doc to r M o o r e , que h a b í a bo-
cho exper imentos de l t r a t a m i e n t o 
de la embol ia , - o m p r o b ó ni t ac to 
dos^ embol ' a s ^ J o l a ax i l a , y se 
d e c i d i ó a i n t e r v e n i r q u i r ú r g i c a m e n -
te, s e g ú n el m é t o d o que hab 'a per-
feccionado p rogres ivamen te . 
Para e l lo l i g ó y a b r i ó la a r t e r i a , 
a r r a n c ó las dos durezas, d e s p u é s 
r e c o s i ó la a r t e r i a y q u i t ó l a l i g a -
d u r a . E l brazo de la enferma to -
m ó poco a poco su aspecto n a t u -
r a l ; la gangrena ha 'b í a d e s a p a r e é 
c ldo . 
A l d í a s igu ien te de la o p e r a c i ó n , 
que se h a b í a v e r i f i c a d o a las nue-
ve de l a noche, l a enferma p u d o 
abandonnr el lecho. 
El é x i t o de? esta o p e r a c i ó n , in-
tentada por p r i m e r a vez sobre se-
res h u m a n o s , ha hecho concebi r 
grandes esperanzas. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A C U E S T I O N R O M A N O - A R G E N T I N A 
f i anza p a r a con l a Iglesia 
(COSTUMBRES N O R U E G A S 
Pin N o r u e g a , cuando la p o l i c í a 
f;ficuontra u n b o r r a c h o en l a calle-, 
lo mete en la c á r c e l i nmed ia tamea-
te . 
A p a r t i r de aque l m o m e n t o , f.l 
preso no recibe de d í a n i de noohe 
m á s bebidas que v i n o , n i m á s co-
m ' d a que pan , pero pan m e t i d o en 
una cazuela de madera l l e n a de v i -
no, donde se ha estado m o j a n d o 
una hora . 
Como se c o m p r e n d e r á , el p r i m e r 
tlífi el bo r rncho no cabe en su pe-
l l e j o de gozo al verse regalado coi i 
lo que cons t i tuye el objeto de to-
dos sus aspiraciones . Pero al dÍA 
s igu ien te l a cosa ya v a r í a u n poco 
de aspecto. E l e s t ó m a g o pide m á s 
que v ino (y el preso empieza a en-
con t r a r l e ma l sabor. Tres d í a s m á s 
ta rde , su beMda f a v o r i t a le p r o d - i -
ce n á u s e a s , y al cabo de una se-
mana r a r o es ei b o r r a c h o que no lo 
apar ta con asco cuando se lo s i r -
ve el despiadado carcelero. 
Excepto en m u y contados casos, 
este s i n g u l a r t r a t a m i e n t o cu ra r a -
d i ca lmen te a todos los bo r rachos . 
E l S e c r e t a r i o N a c i o n a l de l a 
U n i ó n P o p u l a r C a t ó l i c a A r g e n t i n a , 
nos r u e g a p o r c o n d u c t o de n u e s t r o 
c u l t o y a c t i v o C o r r e s p o n s a l en B u e -
nos A i r e s s e ñ o r M a n u e l G a r c í a H e r -
n á n d e z , l a p u b l i c a c i ó n d e l s i g u i e n -
te s u e l t o : 
" B u e n o s A i r e s , enero 24 de 1 9 2 5 . 
R E L A C I O N E S E N T R E U A I G L E -
S I A Y E L E S T A D O 
L a e x t e n s i ó n d e l p a t r o n a t o 
U n p a c t o en t ro dos sociedades 
p e r f e c t a s , c u a l e s q u i e r a sean e l las , 
no p u e d e r . l debe ser f r u t o de l a 
d e s c o n f i a n z a s ino de l a c o r d i a l i d a d . 
H a de nacer de l a c o m u n i d a d de 
v i s t a s y no de su o p o s i c i ó n . A este 
c o n c e p t o r e s p o n d i e r o n los concorda -
tos , y de este concepto nace e l pa-
t r o n a t o t a l c u a l f u é o t o r g a d o p o r 
l a I g l e s i a . 
D e n t r o de los Es t ados f u n d a m e n -
t a l e s c r i s t i a n o s , no p o d í a n s u r g i r 
o p o s i c i o n e s d o c t r i n a r i a s , f u n d a m e n -
t a l e s , do p r i n c i p i o s , e n t r e la I g l e -
s ia y l a a u t o r i d a d c i v i l . L a s d i v e r -
g e n c i a s no p o d í a n pasar de ser acer-
ca de hechos c o n c r e t o s : o p o r t u n i -
d a d de que t a l pe r sona o c u p a r a u n 
p u e s t o d e t e r m i n a d o , u t i l i z a c i ó n en 
t a l t> c u a l f o r m a especif icada de 
l a s r e n t a s e c l e s i á s t i c a s , etc. P o r 
o t r a p a r t e h a b í a m i l ocasiones de 
c o o p e r a r l a I g l e s i a y e l Es t ado en 
u n a o b r a p o s i t i v a : c i v i l i z a c i ó n de 
ios sa lva jes de una c o l o n i a , lo que ¡ te c o n c l u s i ó n enc ie r ra 
i m p l i c a b a su c o n v e r s i ó n al c r i s t i a -
n i s m o , etc. Y f i n a l m e n t e , en é p o c a s 
en q u e l a l e g i s l a c i ó n c i v i l era sobre 
m u c h o s p u n t o s la m i s m a l e g i s l a c i ó n 
c a n ó n i c a , y en que los t r i b u n a l e s 
e c l e s i á s t i c o s j u z g a b a n d iversos de-
l i t o s ( b i g a m i a , e t c . ) , que e r a n a l 
m i s m o t i e m p o c r í m e n e s c o n t r a el 
o r d e n c i v i l , s u r g í a l a conven ienc ia 
de a c u e r d o s e n t r e l á I g l e s i a y e l 
E s t a d o p a r a que a q u é l l a no m o d i -
f i c a r a su l e g i s l a c i ó n s i n c o n c o r d a r 
sus v i s t a s con las de é s t e . 
L o s c o n c o r d a t o s se e x t e n d i e r o n , 
pues , p r i m i t i v a m e n t e a estos d i v e r -
sos ó r d e n e 3 de cosas, y n a c í a n de l 
s i n c e r o deseo de una y o t r a pa r t e 
de a y u d a r s e m u t u a m e n t e en e l des-
e m p e ñ o de sus respec t ivas m i s i o -
n e » . 
Y a en e l s ig lo X V I , pero sobre 
t o d o desde p r i n c i p i o s de l s i g lo 
X V I I I se n o t a una t r a n s f o r m a c i ó n 
p r o f u n d a en e l concep to del con-
c o r d a t o que t i e n e n , no los h o m b r e s 
de l a I g l e s i a , pero s í los leg is tas . 
A l deseo de a r m o n í a y c o o p e r a c i ó n 
es s u b s t i t u i d o poco a poco u n sen 
t i m i e n t o de desconf ianza y u n ape-
t i t o de d o m i n a c i ó n . Es to se encuen-
t r a b i e n m a r c a d o en el r e g a l i s m o 
b a j o t o d a s sus f o r m a s . Y como con i t r o n a t o en cada p a í s , es determi« 
esta desconf ianza co inc ide e l m o - ¡ nado po r uno o m á s concordato* ¡ 
v i m i e n t o c e n t r a l i z a d o r en los E s t a - i que f i j a n su e x t e n s i ó n , no Ju- | 
dos, q u e los l l e v a a la a b s o r c i ó n de h iendo en buen derecho irse mÜ 
t odas las a u t o n o m í a s locales o i n s - ¡ a l l á de lo que tales documen-
t i t u c i o n a l e s , los es tad is tas se c o n - U ó s establecen. A h o r a bien, no éxlí-
d u c e n c o n l a I g l e s i a exac tamen to te u n solo concorda to , no declnldí 
c o m o c o n los m u n i c i p i o s y los g re -
m i o s : l a s o m e t e n a u n r é g i m e n 
p r o p i a m e n t e p o l i c i a c o . 
L a I g l e s u . p r o t e s t a a veces, y a 
veces t a m b i é n , p a r a e v i t a r m a y o -
res m a l e s , g u a r d a s i l enc io y t o l e r a . 
P e r o n u n c a cons i en t e en a d m i t i r l a 
que h izo , da r a l m i s m o una ^ 
s i ó n a todas luces absurda v5 , 
mos lo . • vii. 
Cuando e l P r o c u r a d o r de u 
p r e m a Cor te , doc to r R o d r í g u S ^ 
r r e t a , a f i r m a que todos lo8 A ^ 
men tos emanados de la a u t o S " ' 
p o n t i f i c i a a u n los que son > 
d o l é d o g m á t i c a , deben ser - ^ 
dos a l e x e q u á t u r de l a 
c i v i l , e s t á den t ro de la corrí * 
r e g a l i s t a , pero no dentro del h * 
s e n t i d o ; a d m i t e e l concepto a?» 
do d e l p a t r o n a t o , pero no su % 
cepto v e r d a d e r o ; considera á f t l 
I g l e s i a some t ida esencialmente • 
Es tado , pero no sociedad p e f t j ! 
e i ndepend ien t e por su natural!:,; 
L l e g a m o s entonces a consecuenri 
como la s i g u i e n t e : 
Supongamos que la declaraeliJ 
de l C o n c i l i o V a t i c a n o acerca d« h 
i n f a l i b i d a d p o n t i f i c i a , o que la J f 
la de 1854 sobre la I n m a c u k í 
C o n c e p c i ó n de la V i r g e n hubiera! 
debido ser somet idas , para su *?| 
l ides , a l v i s t o bueno de las a u t o í 
dades civi les de cada pueblo j A?1 
unas h u b i e r a n dado el exequátur 
y o t ros no . Como se t r a t a de 
c u e s t i ó n o b j e t i v a , r e s u l t a r í a qu» jj 
Papa s e r í a i n f a l i b l e , po r ejemplo 
la V i r g e n S a n t í s i m a Inmaculada 'd! 
este lado del P í o de la Plata; m! 
no en la o r i l l a vecina . Se ve dests 
luego todo el absurdo que semeja»,! 
Se dice que el ú n i c o objeto d. 
este examen ve r i f i cado por la g i l 
p r e m a Cor te es de t e rmina r si \¿ 
bulas a u n d o g m á t i c a s , t raen cons». 
cuencias p o l í t i c a s . Pero se olvijU 
que, po r s í m i s m o , e l dogma aofel 
p o l í t i c o s ino r e l ig ioso , y que de to-
das maneras se c o n v i e r t e a la Su-
p r e m a Cor te en u n t r i b u n a l teoló! 
gleo, pa ra io que a todas luces sai 
m i e m b r o s no t i enen capacidad. Y ¡5 
o l v i d a f i n a l m e n t e que la Constití. I 
c i ó n A r g e n t i n a reconoce a la Mil. I 
g i ó n c a t ó l i c a , pero no a una rell-
g i ó n c a t ó l i c a m á s o menos fantáí-! 
t i ca sino a io que en el mundo éH-f 
t e ro se en t iende por ca tó l i c a , apoj. 
t ó l l c a , roimana y que por lo tanto 
la a d m i t e t a l cual es en s í , con su 
a u t o r i d a d , con su o r g a n i z a c i ó n , con 
su e n s e ñ a n z a , puesto que lo contri- i 
r i o s e r í a no a d m i t i r l a : y que la éí-j 
t e n s i ó n que se quiere dar el coñeéí-j 
to de p a t r o n a t o es des t ructora délS I 
e n s e ñ a n z a , de l a o r g a n i z a c i ó n , dé I 
la a u t o r i d a d de esta rel igión. ' De 
donde se deduce que esta exténsifií I 
es c o n t r a r i a a ia m i s m a Constltü-f 
c i ó n N a c i o n a l . 
Recordamos lo demostrado en el ^ 
p r i m e r o de estos a r t í c u l o s : el pá-
ya en nues t r a R e p ú b l i c a que hasta . 
aho ra carece de él , sino en naclra 
a l g u n a , que reconozca, concedí o I 
to le re semejante e x t e n s i ó n del.pl-
t r o h á t o . L u e g o , n i s i qu i e ra pótii-
zones de a n a l o g í a de s i t u a c i ó n pue-
de a f i r m a r s e que deban todos lo» 
E l Aban ico de U l t i m a N o v e d a d : 
" T i t i n a " . E l que este verano s e r á 
el p r e f e r i d o d é toda dama elegan-
te. Los hay en d i v e r s i d a d de colo-
res, a escoger. 
E L M U S E O R E L A J U V E N T U D 
E l l i b r o p red i l ec to de l n i ñ o . Es 
precioso, son dos t o m o s , en u n o ; 
con t i ene d i v e r s i d a d de cuentos h i s -
to r ias , juegos y m i l cosas ú t i l e s 
para la n i ñ e z . 
E L T E A T R O E S C O L A R 
A c a b a d o de p u b l i c a r es un l i b r o 
m a r a v i l l o s o cont iene i n f i n i d a d de 
comedias , cantos, m o n ó l o g o s y poe-
s í a s , todas aprop iadas para los f o-
legios. Nada m á s a p r o p ó s i t o y 
comple to . Esta obra ha dé sa t is fa-
cer a todos los profesores que t an -
to deseaban obtener la . 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
d o c t r i n a , n i a p r u e b a p o s i t i v a m e n t e i documen tos p o n t i f i c i o s , cualquier» 
ta les p r á c t i c a s . Se l l e g a en c i e r to s 
m o m e n t o s , en A u s t r i a , por e j e m p l o , 
b a j o J o s é I I o en E s p a í í a d u r a n t e 
los ú l t i m o s BorboneS de l s i g lo 
X V I I I a u n a s i t u a c i ó n de t i r a n í a 
m e t i c u l o s a y c o n f i s c a d o r a ; se t r a t a ! f í ed ' j ccn , pues,, dos consecuencia», 
l á a r c i ó n de l a I g l e s i a s i b i en en- Mine son o t ros t an tos puntos de dófr } 
v o l v i é n d o l a en el t e j i d o de m i l f ó r - t r i n a que los c a t ó l i c o s no puedéí 
sea su í n d o l e , con la sola excepción 
de los r e l a t i v o s a l fuero iütérílfl 
de la c o n f e s i ó n , ser s o m e t i d o » & 1» 
a u t o r i d a d c i v i l para su pase. — 
D é todo lo d icho hasta ahora sé 
perder de v is ta en las emergencia» 
de estos d í a s : 1 '—el patronato éí, 
no un derecho esencial de cada Si-
m u l a s de respe to , 1- d e j á n d o l e sut' 
p r o p i e d a d e s se conf isca la casi t o -
t a l i d a d de los f r u t o s de las m i s m a s . 
D e n t r o de esta d o c t r i n a y d e n t r o ¡ t a d o s ino una c o n c e s i ó n de la Iglf 
de es tas p r á c t i c a s se f o r m a r o n los i s i n cuyos alcances y p r á c t i c a se dé* í 
h o m b r e s • ds la I ndependenc i a , bue-1 t e r m i n a n por m e d i o de un coíWW'. ; 
nos c a t ó l i c o s casi todos el los, ere-1 da to , y no hab iendo concordato ¿ H 
y e n t e s de v e r d a d , pero r e g a l i s t a s ! guno en t re i a Ig les ia y la RépúBlM 
en v i r t u d de l a f o r m a c i ó n que r e c i - ca A r g e n t i n a , no h a v patronato j i " 
b i e r o n e n las U n i v e r s i d a d e s . S igu ie -
r o n l a c o r r i e n t e , se d e j a r o n l l e v a r 
p o r e l Curso de las Ideas que h a l l a -
r o n en t o r n o suyo . Su culpa,* des-
de e l p u n t o de v i s t a m o r a l , s e r á 
q u i z á s n u l a ; pe ro los precedentes 
que s e n t a r o n c o n t r i b u y e r o n a esta-
b l e c e r en n u e s t r o p a í s el concep to 
y l a p r á c t i c a del r e g a l i s m o en t o -
da su c rudeza . 
E s t e segundo concepto del pa t ro -
n a t o , especio de v i g i l a n t e deseen-
r í d i c a m e n t e establecido. 2»—• atli 
cuando ex i s t i e r a u n pat ronato pút 
c u a l q u i e r concepto, ya de heréníl* 
( I n e x i s t e n t e ) d e l pa t rona to espa-
ñ o l , ya de u n f u t u r o concordato 
con l a Santa Sede, j a m á s tendrli 
ni p o d r í a tener a e x t e n s i ó n absolu-
ta que se lo ha que r ido decir. M 
u n p r ó x i m o a r t í c u l o examlnarétrifl! 
la n o c i ó n de u n i ó n entre la Igléi» 
y el Es tado , para ve r s i t ienen w 
guna r e l a o l ó n con este asunto". 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N - Tenemos e1 honor de Invl tár j 
C l A T - A ¡Us ted pa ra una p e q u e ñ a fiesta # 
E l l u n e s a n t e r i o r la Congrega- 'se e f e c t u a r á con m o t i v o de c é l e ^ 
c i ó n M a r i a n a da l a A n u n c i a t a , ce- las bodas de p la t a de n u e s t r á SÜ-
l e b r ó a las 7 a. m . so lemnes h o n r a » pe r i o r a , el d ía 6, a If-s 4 dé » 
f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o descanso de | t a rde . 
los c o n g r e g a n t e s fa l lec idos en l o s ! Esperamor, de su bondad flJ». 
c i n c u e n t a a ñ o s que l l e v a l a C o n - h o n r e con p.ü presencia 
g r e g a c i ó n M a r i a n a , de ex is tenc ia . 
O f i c i ó el Padre Jorge ' C a m a r e r o , 
S. J . , a s i s t i d a d é dos Padres del 
C o l e g i o de B e l é n . 
L a c a p i l l a m u s i c a l i n t e r p r e t ó l a 
m i s a y responso del maes t ro Pe-
r o s i . 
E l p r e s b i t e r i o estaba seve ramen-
te e n l u t a d o . 
E n e l c en t ro d e l t e m p l o se ele-
v ó u n m a g n í f i c o ca tafa lco , en cu -
yas c o l u m n a s f i g u r a b a la b a n d e r a 
U n a d i v e r s i d a d de l i b r o s b lancor , :de C u b a . 
prccjusos est i los e l e g a n t í s i m o s . L a 
ú l t i m a novedad . Rosar ios y estam-
pas. 
H a g a n sus pedidos a ia L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , P r ado 93, bajos de Pay-
re t , t e l é f o n o A-9 4 2 1 . 
m m f m 
U s t e d rio v e n d e r á , ' 
s í n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D i n D E u u n 
A s i s t i ó e l P r e s i d e n t e g e n e r a l de 
l a C o n g r e g a c i ó n , d o c t o r R a m ó n G. 
E c h e v a r r í a , él socio f u n d a d o r s e ñ o r 
R a m ó n G u t i é r r e z y u n n u m e r o s o 
g r u p o de cong regan t e s . 
A L S E Ñ O R A . F , 
R e c i b í u n a ca r t a de us ted fe-
cha 30 de a b r i l a n t e r i o r , ayer a las 
4 p. m . No puedo complace r l e p o r 
t r a t a r s e de asuntos u n t a n t o d e l i -
cados , en los cuales yo s igo, s i e m -
i p r e y. p o r s i e m p r e a la Ig l e s i a , s i n 
¡ q u e m e queden reservas p a t r i ó t i c a s 
n i r e l i g i o s a s de n i n g ú n g é n e r o . 
i P a r a asun tos de esa fndole d i r í -
i j ase a l a D i r e c c i ó n . 
! A U N C A T O JACO M A T A N C E R O 
P a r a f o r m a r su á r b o l g e n e a l ó -
g i c o , saque su p a r t i d a de b a u t i s m o . 
A l l í h a l l a r á , donde n a c i e r o n sus pa-
d res , y a s í suces ivamente . A donde 
u s t e d n o pueda i r p e r s o n a l m e n t e 
v a l g a de a l g ú n a m i g o ó escr iba a l 
p á n oco. 
Le a n t i c i p a n las gracias 
H e r m a n a s Oblatas." 
P.eciba la expresada S u p é n O P 
nues t ra respetuosa s a l u t a c i ó n ,«jt 
sus Bodas de P l a t a , a Cuya coútflfr' 
m o r a c i ó n nos s e r á gra to asistir. 
U N CATOLICÍ"). 
DIA 6 BE MAYO 
Este mes está consagrado a tí»"*» 
Como Madre del Amor Hermóso, 
•»••••«•••«»»«•. 
t o d a 
c a . 
t T L T O C A T O L I C O P A P A H O Y 
EJ J u b i l e o C i r c u l a r en Monse r r a -
t-;. E n los d e m á s t e m p l o s los c u i t o s 
d e l mes d e M a r í a . 
B O D A S D E P L A T A D E L A S U P E -
R I O R A D E L A S M A D R E S O B L A -
T A S 
A t e n í a i n v i t a c i ó n 
S r . C r o n i s t a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Jubileo Circular—Su Divina ^ 
jestad está de manifiesto en la lí1 
sla de Nuestra Señora drl MonsétfT 
te. 
Santos Juan Ante Portan LftUn*í̂  ] 
Juan Damasceno y Protógpnes, coi» . • j 
sores; Heliodoro, mártir; Santa 8*B^J 
ta, virgen. 
Santa Benita, virgen. Educftil» 
di. su infancia en los PrLCeptD9 d¿-
Evangelio y admirablemente d0̂  é. 
de profunda humildad y devoción ot^ 
ció a los nueve años «ntrar . | 
convento y consagrarse ai " 
Efectivamente, al cump'-lr los 
años, entró en un convento dé 
dol orden de San Benito, y con 
ral satisfacción hizo los vetos P ^ 
criptos y entró a compooer ̂ t g ^ H 
aquella sarta congregación de v_^' 
nes, que lejos de los peligroŝ del O1^^ 
do, cantan oraciones al Reñor 7. 
ven en el fervor y la santidad. . j -
Santa Benita se distlnguiC' ^^J. 
primeros días por su humildad. ^ 
tificacióh y devoción, que la hiz0<joJ¿,. 
amada y respetada de ícdr.s sU^i ¿* 
Constantemente obsery _ 
pañeras. uonsiameineuLc . i ^ j i * 
mismo método de vida, Practlc6J. ¿fi 
las virtudes que la divina reHíi»^ Jesucristo ensefa. El Señpr ia da 
a su gloria a otorgarle 3'. pr"" vfr, 
sus virtudes. ^ ̂ arle la corona ae 
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SE OFRECEN URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
CASA AMUEBLADA 
Se alquila en la H ^ ^ o l T " 6 
tudes esquina a ^ ^ ^ ¿ ^ u a d r a de 
punto céntrico y a ^í*11^!" hasta 
Galiano. Se cede desde ahora 
primero de Diciembre ^ £ . m ^ d a de 
compuesto ae oos " u infor-
corapleto moderno p^rf ^ 
mes HámeBe al ^ f7485-il my. 
* ALQUILERES DE CASAS 
EX LO MAS ALTO DEL VEDADO, 
calle 29 entre E y F se alquilan dos 
chalets sin estrenar, compuestos de 
tres frescas y grandes habitaciones, 
con baño moderno intercalado altas, 
y 'la parte baja con portal, sala, co-
medor, pantryt cocina, patio y cuarto 
y servicio de criado, garage, y cuarto 




VEDADO. PORTAL, VESTIBULO, 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, do-
bles servicio, garage para dos máqui-
nas. 13 casi esquina a 12. Kenta $̂ )0 
Informes: F-1636. 
1S142—8 my. 
JESUS DEL MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
Aviso a los comerciantes. Cedo la 
planta baja de una " s a ¿ . e S ^ n 0 a : 
en lo mejor de Infanta. Mide 8x20, 
con puertas de hierro, propia para 
café, tienda, mueblería u otro co-
mercio. Tratos directos Sr. P Quin-
tana. Belascoain 54, altos, leleto-
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto alto y fresco qe 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número 12. 
Hj65í.—10 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA asea-
da, que ayude hacer la limpieza. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y cuar-
to. Hospital, 120, altos, entre Jesús 
Peregrino y Salud. 
18091.—10 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
formal y limpia, para cocinar y ayu-
dar a otra criada a la limpieza de la 
casa de un matrimonio. Buen sueldo. 
Ha de dormir en la casa. Oficios 90, 
altos. Desde las nueve de la mañana 
en adelante. 
18140—8 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española de mediana edad, cocina 
muy bien a la española y a la criolla, 
no le importa para todo el servicio de 
matrimonio solo, es foraial y traba-
jadora, tiene quien la recomiende. Je-
sús del Monte, 199. 
18090.—8 My. 
SE DÉSE^ COLOCAR UNA COCINE-
ra, sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Luz, 44, bajos. 
18104—8 My. 
COCINERA PENINSULAR, SE SOLI-
^ita. San Miguel 179. Casa Niñón. 
18196—8 my. 
PARA DOS PERSONAS Y CASA CHT-
ca, se solicita una neninsular que sena 
cocinar y ayudar a los quehaceres v 
tenga referencias. Sueldo $25. Agua-
cate 29, bajos. 
181S8—8 mv. 
ALQUILA CASA MODERNA Con-
^saA numero 41 entre .eaUad y Es-
^ ¿ s ^tX^intercatado. Informan: 
Znaesi. 3, segundo P ô 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
7 * vsnPranza 36, con sala, comedor, 
TcuarTos blño intercalado, agua fría 
v caliente servicio directo, cocina de 
gas a dos cuadras de la Terminal. 
Precio 60 pesos. 18099.—8 My. 
SE ALQUILA LUGAREÑO 26 AL-
tcs una cuadra de Carlos III. Te-
rriza, sala, tres cuartos. comedor, 
br.fio intercalado, cocina de gas, ser-
vicios cuartos criados en ?70. La lla-
ves bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera 
18138—13 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Es-
peranza 91. Se componen de sala, co-
medor, dos cuartos claros, ventilados, 
baño, cocina, patio y traspatio. En los 
bajos del lado, está, la llave e infor-
man P-1177. También se alquilan los 
altos con las mismas comodidades. 
18046—8 my. _ 
A PROFESIONAL O MATRIMONIO 
alquilo magnífica sala, pavimento 
marmol, con dos balcones, entrada 
independiente. Virtudes 34, hitos, 
primer piso, casi esquina a Aguila. 
18172—8 my. 
ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUI-
lan en Tejadillo 10, segundo piso, 
construidos con todo el confort y co-
modidades necesarias a propósito pa-
ra familia que le guste vivir ôn d3-
cencia Informes en la misma. 
18158—8 my. 
SE ALQUILAN DOS BAJOS LEAL, 
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, baño intercalado. cuarto y 
-baño criados. Precio $180. La llave en 
los altos. Su dueño Linea y M, altos 
Teléfono F-449e. 
18 li2!-!-"1^: 
SK ALQUILA LA CASA"POCITO 11 
élitro Marqués González y Santiago. 
Informan. J . del Monte 176. El Fé-
nix Ribas. 
18161—8 my. 
EN RAYO 64 
Re alquilan los bajos, sala, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dobles ba-
f.os. cocina gas. Alquiler $85. Condi-
ción •r'.: fiador y ser familia de mora-
lidao,. Pedir llaves e informes al. Te-
léfono A-6318, en O'Rellly 19. 
18167— 12 my. 
PARA ESTABI^CXMiÉNTÓ 
So alquila un buen local de 3x10 me-
tros con su vidriera en la calle de 
Neptuno entre Consulado y Galiano. 
Informan Teléfono M-6652. 
18159—8 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Manuel do 1*. Cruz, esquina a 
Villanueva, es la esquina de la brisa, 
se compone de cuatro departamentos 
grandes con cocina de gas y todos los 
servicios modernos. Su precio 35 pe-
sos. Informan en la bodega. 
18088.—9 My. 
VARIOS 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA ca-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Destrampes, jardín, portal, sala, 
4 cuartos, dos baños., cocina, despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. La IJave al la-
do. 1-5058, 90 pesos. 
18100.—9 My. 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET 
en la ca.Ve San Mariano número 26, 
esquina San' Antonio, a dos cuadras 
de la Calzada, nuevo y de lo más mo-
derno, jardüT..' portal, biblioteca, 6 
cuartos, 4 closes, dos baños, comedor 
y auxiliar cocina, cuarto de criados, 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda al lado, infor-
man. 18100.—9 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, tres cuartos, coc:na, baño in-
tercalado . La llave en los bajos, í,bo-
dega) . Teléfono M-2535. 
1,,S109.—11 My. 
SE ALQUILA LA CASA GERTRUDIS 
No. 13, Víbora, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo y co-
cina y servicios y cuarto para cria-
dos. Precio $70. Informan 10 de Oc-
tubre No. 642. Víbora. Tel. 1-2126. 
18071—10 my. 
CERRO 
SE ALQUILA CASA SALA, saleta, 
3 cuartos, patio, baño y cocina, a me-
dia cuadra Calzada i Cerro. Informan: 
teléfono A-9998. 1S092.—8 My. 
NEPTUNO 172 
CF, sas-apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de iras, nevera ja instalación eléctrica 
desdo $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta larf 2 de la mañana. Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
18116—9 my. 
NAVE ALMACEN, SE ALQUILA 
Una hermosa nave de rerca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudiendo fácilmente adaptarse 
en una parte, una vivienda al frente, 
muy fresca y ventilada, situada en 
la calle de Marina a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho de 
Ferrocarril a una cuadra. Informes: 
Gancedo Tora y Ca. Tel. 1-1019. Cal-
Rada de Concha 3. 
18022—13 my. 
LOCAL 
Se cede un espléndido local en la 
calle más comercial de la Habana-
seis años de contrato, y si el que 
tome el local es del giro establecido 
en el mismo, también se le vende pa-
ra pagarlo en plazos cómodos. Para 
más Informes, en Animas 34 do 1 a 
3 y ê 8 a 9 noche. Jesús. 
18175—8 My. 
SE ALQUILAN EN $50.00 UNOS BA-
Jos y en $55.00 unos altos, en Suárez 
137, compuestos de sala, dos cuartos, 
comedor, baño y demás servicios. 
Muy frescos. La llave en la bodega 
del 139. Informan: Teléfono 1-2601 
18182—9 My. 
GRAN LOCAL SE ALQUILA. CAL-
zada 10 de Octubre número 214. In-
forman en la Sastrería. 
18178—10 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frescos de la Habana, Montero 20, 
cuadra y mê la del paradero del Prín-
cipe. Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
pensa, servicio de criados, cocina de 
sas, agua siempre. La llave, en la 
bodega. Informes: Reina 69, Sastre-
, 18200—15 My. 
Se alquilan los cómodos altos de la 
casa Animas 93 con agua abundan' 
te. La llave e informes en el 84. Ca-
sa de Préstamos La Perla. Teléfono 
A-8322. 
18115—8 my. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS CASITA 
moderna de sala, dos cuartos, comedor, 
servicios, cocina de gas y electricidad, 
situada en Monasterio 15, entre Peñón 
y Carmen, a dos cuadras de Ta Cal-
zada del Cerro, informan en el telé-




Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
ÍSUS habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UNA 
habitación en Aguiar 122, primer 
piso. 
18154—8 my. 
SASTRE OPERARIO BUENO SE Ne-
cesita en la casa R. Pellés. Consu-
lado entre Neptuno y Virtudes. Te-
léfono M-2137. 
18151—8 my. 
Solicitamos muchacho nara limpiar y 
hacer comisiones. Necesitamos serias 
referencias. Interoceánico.. Agosta 29 
18160—8 my. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO 
para una gran casa de ômidas, que 
sea persona formal, pues se le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico. Está en buen ipunto y tiene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 
1S043—20 my. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE 
tenga $100 para hacer una excursión 
al campo con un fotógrafo para ha-
cer retratos de todas clases y otras 
novedades, para ganar más de $10 dia-
rios y con $200 para aquí para sepa-
rar un socio. Enseño a retratar. Ofi-
cios 10, de 1 a 3. 
18197—8 my. 
Se solicita un criado para limpiar 
y atender una consulta. Debe saber 
telefonear y escribir y tener referen-
cias de casas particulares. Informan 
en Monte 366, altos, de 7 a 10 a. m 
exclusivamente. 
18135—8 my. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de José Rivada, trabajó en Bahí Hon-
da, centrales España y Toledo. Lo 
solicita su hija Herminia. Informan: 
en Apodaca 58. 
18180—9 My. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE 
moralidad una joven española de cria-
da de mano. Monte, 1Ü3, altos. 
18097.—8 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o si 
es corta lamilla para todo, tiene quien 
responda por ella y es d̂  confianza. 
Para informes en Jesús del Monte, 
155, el Gallito. 18038.—8 My. 
C 2557 ind. 14 mi 
CASA DK HUESPEDES, PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralId>.d, situación ínmejora-. 
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones» 
espléndidamente amuebladas, baños 
irlos y caU-nt̂ s, comida esquisita. 
Precios módicos. 
18139—15 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos sin muebles; es casa 
particular; hay teléfono. Amistad 44 
altos. 
18165—10 my. 
A L Q U I L O EN $28 
Hermoso departamento de dos halM-
taciones; con vista a la cale, sin niños. 
Narciso López 2 y 4 trente al Muelle 
de Caballería. Casa de todo orden. 
18170—9 my. 
EL PRADO. OBRAPIA 51, CERCA 
de oficinas y paseos. Habitaciones y 
apa.rtamentos vista a la calle, servi-
cio pr,'vado y com,'da a la carta desdo 
$35, para dos $65. Gran café y res-
taurant. Hay tickets. 10 ñor $4. 
18194—8 my. 
Se alquila la casa Concordia esqui-
fa a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
os, buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
Se alquilan modernos y frescos altos 




ÍS A£?Xríl'A* LOS RAJOS DE 21. 
t^i; c0? jardíri. portal, recibidor, 
«a.o, comedor, hall, 3 habitaciones, 
rano completo, cocina de gas, garago 
al íado 8ervlcl0 de "-lado*. Informes 
U O 17710—8 my 
En 25 entre 8 y 10, Vedado, se al-
quila casa con tres habitaciones y 
demás servicios. Tiene leeal para 
automóviles. Precio $65. Contato 
Por años. Informan en la misma de 
^ a 10 a. m, 
15032—15 my. 
SE ALQUILA HABITACION AMU la-
biada, para matrimonio, dos ômua-
ñeros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades v 
precio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
isrni—8 mv. 
HOTEL, LA OPERA. GALIANO 70. 
altos esquina a San Mie-uel. habitacio-
nes y departamentos con servicio -nri-
vedo. Agua fría y caliente a todas 
robas. Comjda de primera. Abono o 
a la carta. 
18186—8 my. 
En la casa más ventilada de la Ha-
bana, construido con todos los ade-
lantos modernos, se alquila a $20 
m0nsuales una magnífica habitación 
elegantementa amueblada, a cabe-
Ilero de moralidad. Es casa de fami-
lia respetable. No hay cartel en la 
puerta. Esperanza 26 altos, entre 
Suárez y Revillagigedo. 
18114—8 my. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SB NECESITA UNA CRIADITA DE 
14 a 16 años para ayudar al cuidado 
de dos niños y a caminar. Aguacate, 
45, Teléfono A-9277. 
18103.—8 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad, no 
tiene pretensiones, va fuera de la Ha-
bana. Enamorados, 15, entre Dolores 
y San Indalecio. Jesús del Monte. 
18117.—9 My. 
SE DESEA COLOCAR U>'A SEÑORA 
de cocinera, cocina criolla y española, 
sabe hacer dulces de tedas clases, 
tiene recomendaciones. No duerme en 
la colocación ni ayuda a los quehace-
res de la casa. Mi dirección: Reina, 
número 72. 18105.—8 My. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ES-
pañol de mediana edad din hijos, ella 
cocinera o quehaceres y él portero o 
sereno o que sea para una finca de 
encargados. Informan: Reparto Co-
lumbla. Calle Lanuza, bodega. Las Olas 
P-O-1128. 18118.—8 My. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color, de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y prefiere no ha-
cer compras. Informan: Salud 132. 
18048—8 my. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero en casa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y española y fran-
cesa y sabe repostería. Llamen al 
Teléfono M-5188 y pregunten por F. G. 
18164—8 my. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE PARA CRIANDERA, 
jcven peninsular con abundante le-
che. Puede verse con su niñito de, po-
cas semanas en Aguiar 72, altos.* 
18150—8 my. 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio, tiene 7 años de nráctica en el 
manejo y sabe trabaiar toda clase de 
máquinas y tiene magnificas reco-
mendaciones. Teléfono F-1993. 
1812'í—8 mv. 
V A R I O S 
FONOGRAFOS PORTATILES, LOS 
más pequeños del mundo, ingleses, 
magnifican voces, y muy baratos. 
Obrapla 22. Depto. 306. Teléfono M-
5630. 18119.—8 My. 
VIAJANTE MUY PRACTICO. RELA-
clonado en la linea do Ferretería. Ac-
cesorios de Automóviles e Ingenio y 
conocedor de las provincias de Haba-
na. Matanzas y Pinar del Rio. se ne-
cesita. Escriban con detalles comnle-
tos. Sueldo pretende y referencias a 
Corsa Pedro Pernas 19. Luvanó. 
18129—8 my. 
SE OFRECE UNA JOVEN FORMAL, 
de taquígrafa-mecanógrafa, para casa 
de respeto. Tiene buena ortografía y 
facilidad para redactar cartas. Infor-
mes: Corrales 42 letra A, alto?, esqui-
na a Suárez. 
18042—9 my. 
SOLICITA EMPLEO EN OFICINA 
comercial señorita taquígrafa y me-
canógrafa, práctica y con referencias. 
Teléfono A-6410. Pregunten por Car-
men . 
18166—8 my. 
FARMACIA. DESEA COLOCARSE UN 
joven dependiente formal y trabaja-
dor Teléfono M-5431. 
18157—8 my. 
VIAJANTE VERDAD. DE TODA SE-
r'edad y con los informes y garan-
tías necesarias, solicita casa, impor-
tante para las Provincias de Santa 
Clsra y Camaglley con pastos para 
viaje y comisión. Diríjanse por es-
crito al Apartado 765 al Sr. R. M. 
181S4—13 my. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T C S 
URBANAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Lleva 8 años en el país, es jo-
ven, tiene quien la recomiende. In-
forma: Reina 20, altos. Teléfono A-
0269. 18120.—8 My. 
ESPAÑOLA FORMAL, HONRADA Y 
trabajadora, sin novio ni primo, desea 
colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano para cuartos o come-
dor, es muy limpia y sabe cumplir 
con su obligación, tiene referencias y 
familiares. IiiTorman: Cuba, 133, altos 
de la bodega, derecha, esquina a Pau-
la, de ,7 en adelante. 
18103.—8 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española en casa que sea de mora-
lidad, para criada ê manos y entien-
da de cocina. Informan en Concepción 
de la Valla 18 (moderno). 
18177—8 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española. Lleva ñoco tiempo en 
el país, de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser. Informan en Baños 
No. 39, curarto No. 1. Tel. F-152fl. 
1812S—8 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular,' de criada de mano. 
Informan. Factoría 100. Tel. M-1116. 
18132—8 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende. Es 
práctica en el país. Informan Carmen 
No. 4 altos. Tel.' M-4874. 
18133—8 my. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-
lar de criada de mano o manejado-
ra. Lo mismo en la Habana como pa-
ra el campo. Informan en Monte 405. 
18156—8 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
blanca de criada de mano o maneja-
dora. Informes a todas horas. Vives 
No. 83.. 
18153—8 my. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para limpiar. Sabe algo de cocina. 
Informan Víbora, Calzada 509, frente 
a Chaple. 
18075—8 my. 
CON MUY BUENOS INFORMES QUE 
dar, desea colocarse una muchacha 
peninsular de criada de habitaciones 
o de manejadora. Para informes ca-
lle C número 71 entre Calzada y Lí-
nea, carpintería. Tel. F560&. 
18122—9 my. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO SE OFRECE, sir-
ve española y rusa y tie.V magníficas 
referencias de las casas que trabajó. 
También salo al campo sin pretensio-
nes de mucho sueldo, informes: Ca-
lle 4 v 5a Jardín El Pensil. Teléfono 
F-163á. Vedado. 18111.—8 My. 
Vendo casa de esquina próxima a 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17 
con establecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26,500; otra esqui-
na de 3 plantas, próxima a Monte, 
renta segura, $216. Precio $22,000. 
Otra esquina y tres accesorias con 
bodega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80. Precio 
$10,800; otra esquina de 2 plan-
tas con bodega, renta segura $150, 
precio $20,000. Informa Sr. P. Quin' 
tana. Belascoain 54, altos. Telefono 
M-4755. 
16866-5 my. 
VENDO EN LOS PINOS, CERCA I-A- j 
radero, casa portal, sala, saleta, tres | 
tuaa-tos, cocina y demás servicios, ma- | 
dera y tejas 12,800. Otra Santa FeU-1 
cía, cerca tranvía Luyanó, mamposta- | 
ría, portal, sala, saleta, tres cuartos, | 
patio y traspatio Í4.600. Otra en De-
licias $4.200. Otra Tamarindo con 3 
cuartos, cielo raso $1.500. Otra San 
Luis $3.200. Informa el Sr. Gonzálea 
ccJle Pérez No. 50 de 2 a 6 Teléfono1 
1-5538. 
VENDO GRAN CASA CALLE FIGUE-
roa frente al parque Mendoza. Jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor al fondo, cuarto baño completo, 
$10.000; otra cerca de E . Palma. Jar-
dín, portal, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor al fondo $10.000 Otra en Flo.-
res. Mide 15x40. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, dos servicios, ga-
rage $9.500. Otra en Octava cerca 
tranvía, portal, sala, recibidor, come-
dor, 1 cuarto en planta baja y en la 
planta alta, recibidor, 1 cuarto cria-
do, 4 cuartos y baño completo y ga-
rage $9.500. Informa: Sr. González. 
De 2 a 6 en Pérez 50 Tel. 1-5538, 
VEND.O UNA ESQUINA PLANTA BA-
ja, tiene establecimiento, una acce-
soria y planta altj casa cen 3 cuartos 
$12.000; otra esquina con estableci-
miento dos acesorlas $10.500; otra 
esqiUna $10.000; otra esa.uina $12.000 
Tengo en Curazao ceica de Egido, casa 
dos plantas $13.000. Renta $135, una 
esquina en Aguiar, dos plantas. 440 
metros $65,000; otra en San Rafael. 2 
plantas esquina fraile I cuartos, aba-
jo y 5 cuartos arriba. $35.000. Infor-
ma el Sr. González, calle Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés, dj 2 a 6. Te-
léfono 1-5538 
Si lo ve lo compra. Chalet ideal pa-' 
ra persona de gusto, vendo en lo i 
mejor de Almendares, carritos por 
la puerta, un hermoso chalet de es-
quina. Mide su terreno 800 varas 
cuadradas y se compone de hermo-
sos jardines por ambos costados, por" 
tal, sala, recibidor, hall al centro, 3 
hermosos cuartos, cuarto de baño 
intercalado completo, comedor al 
fondo, cocina, garage, cuartos y ser-
vicios de criados, techos decorados, 
fabricación de primera. Precio ba-
rato y facilidades de page. Infor-
ma. Sr. P. Quintana. Belascoain 54 
altos. Tel. M-4735. 
17070 - 6 mv. 
SE REGALA EN GUANABACOA, una 
manzana de terreno, mide 62 por 58 
metros. Informan: teléfono M-3038. 
18093.—8 My. 
VENDO CERCA DEL PAKQüE RAN-
tos Suárez. a la brisa, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, $6.000; otra portal 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, tras-
patio, $8.500; otra portal, sala, cuarto 
garage, gran traspatio $6.500; otra con 
4 cuartos, $8.500; otra con 4 cuartos, 
sala, saleta, portal, traspatio, $11.000 
otra de esquina dos plantas 8 cuartos 
S9.500; otra Santa Irene a la brl̂ a, 
portal sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran traspatio $8.800. Infor-
ma el Sj^ González. Calle Pérez 50, 
de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
17697—7 my. 
CASA EN $12.500 
Vendo una moderna de dos plantas, 
Cxl2 en la calle Jesús Peregrino, cer-
ca de BelaS/soain, con sala, saleta, dos 
cuartos, baño completo y cocina, fabri-
cación techos monolíticos y frente de 
cantería. • Vidriera Teatro WJlson. 
Tel. A-2319. López. 
CASA EN $11.500 
Vendo una en la calle Manrique /-ci-
ca de Estrella, de dos plantas y me-
dia con sala, saleta, dos cuartos y 
baño completó, techos monolíticos y 
fronte de cantería. Vidriera Teatro 
Wilson. Teléfono A-23Í9. López. 
CASA EN $22.000 
Vendo una moderna en la calle Mazón 
cerca de íian Lázaro, • de dos plantas, 
ron sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, cuarto de cria-
dos y agua corriente. Vidr;era Tea-
tro Wilson. Tel. A-2319. López. 
CASA EN $6.000 
Vendo una moderna y elegante en la 
calle Santa Irene con portal, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo, baño 
completo y agua caliente. Vidriera 
Teatro Wilson. Tel. A-2319. López. 
CASA EN $10 .500 
Ven'.o una en la Loma Chaple, moder-
na, de dos plantas, con jardín, portal, 
sala, comedor y tres dormitorios, ba-
ño de lujo y demás comodidades, pro-
pias del lugar. Vidriera Teatro Wil-
son. Teléfono A-2319. López. 
CASA PARA RENTA 
Vendo en el Cerro, calle de la Pren-
sa, a dos cuadras del tranvía, una 
casa con dos accesorias y catorce ha-
bitaciones. Renta más de cien pesos, 
precio 7,000 pesos. Informes: Izquier-
do; teléfono A-0822. 
18060.—10 My. 
VENTAS DEL SR. LOPEZ 
Campanario y Reina, casa moderna, 
500 metros, dos plantas, renta $550 
un solo recibo, 6 años contrato, en 
$65.000. 
Luyanó, esquina 5 casas, modernas, 
rentan $200, como ganga, $17.500. 
Calzada Luyanó y Manuel Pruna,, casa 
moderna, cantería y concreto, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, $7.200. 
Esquina moderna, 4 casas, rentan $100 
un solo recibo, con contrato, $10.600. 
Lagunas, 3 1|2 plantas, modernas, 
renta $300 un solo recibo, $32.000. 
Esquina moderna. 2 plantas, renta; 
$150, en la Habana, $16.500. 
Casa Corrales, 3 plmtas, moderna, 
buena renta, $22.000. 
Casa en Salud, 2 1|2 plantas, renta: 
$150, cantería y concreto, $16.500. 
Casa en Clenfuegos, 'i plantas, cante-
ría y cielo raso, $26.000. 
Esquina cantería y concreto, $47.500. 
VEDADO Y REPARTO SAN ANTO-
nlo. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 jn. 
FINCA LA ASUNCION O DE .LOS 
Curas, en Luyanó y Concha, veijdo 
parcelas con frente a la Calzada y la 
Nueva Avenida Porvenir. Precios mó-
dicos. Pagos fáciles. Luis Oteiza. 
M-6513. Manzana de Gómez 214. 
18144—11 my. 
KEPAKTO MENDOZA, VIBORA. CA-
lle Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas casi frente al Parque Mendoza. 
Vendo el solar No. 3 de la manzana 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la -^ra. R. Mon-
tclls. Habana 80. De 10 a 12 y de 
3 a 5. 
18147—13 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA EN 
Luyanó, Víbora, Santos Suárez y Oc 
rro, $20.000 en cantidades no menore 
de $3; 000 al 8 010 y en la Habana ^ 
Vedado cualquier cantidad al 7 010. 
Operación en 48 horas. Monte y Re 
villagigedo. Vidriera de cigarros. 
A-6214. Sr. López. 
18189—8 mv. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE INSTRUCCION co 
mucha p.-áctica y por un sistema ré 
pido, se o'frece para dar clases de pri 
mera y segunda enseñanza. Para in 
formes: teléfono M-6557. 
18110.—11 My. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SOLAR EN LA HABANA, VENDO 
uno de 6x12 en la calle Jovellar, pe-
pago a Maceo a $55 vara. Oi.ro por 
Vapor de 8x32 a $38 vara. Banco No-
va Escocia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3 
18169—11 my. 
REPARTO CHAPLE 
Vendo dos parcelltas de 8x23 poco 
de contado y el resto mensualmente 
en seis años. Teléfono 1-2491. Puede 
fabricar en seguida. 
18134—8 my. 
VENDO EN E L CERRO 5 l ¡2 MTS 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. Tel. 1-4370. 
18025—20 my. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, La Scla, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana, Iha, Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar mañana. Hay frente a doble 
línea. Más informes por 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emilia. Teléfono 
1-2̂ 47. Josús Villamarín. 
18036—4 jn. 
Esquina 4 plantas, moderna, $50.0 30 
Casa en Mercaderes, 375 metros, pro-
pia para almacén, $57.000. 
Casa en Zulueta. pegada al Parque 
Central. Mide 346 metros, $49.000. 
Casa en Ensanche de la Habana, calle 
Montoro, 2 plantas, $15.000. 
Casa Manrique, 2 plantas, moderna, 
mide 8x33, $36.000. 
Casa moderna, 2 plantas en Manrique 
renta $150, 4 años contrato, $16.500. 
Esquina en lo mejor de Egido, 500 
metros, dos plantas, $85.000 
Casa Virtudes, 2 plantas $16.500, 
En todas estas propiedades dejo di-
nero al 7 0|0. Más detalles Monte y 
Revillagigedo, bodega. A-6214. Señor 
López. 
18123—8 my. 
CASA EN $11 .300 
Vendo una en la calle Valle 6x23. d« 
dos plantas, con sala, saleta y tres 
cuartos, rentando $120. Vidriera Tea-
tro Wilson. A-2319. López. 
18112—11 my. 
GANGA 
A 20 metros de la calle 23 vendo una 
casa moderna, de cielo raso, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y baño completo, último precio: 
$8.500. Informa: Francisco Escass,*, 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
18162—9 my. 
Casas para renta. Vendo, dos, juntas 
en Tamarindo, son nuevas. Rentan 
cada una $35. Precio $7,500 las 2. 
Siempre alquiladas, por ser un barrio 
de muchas industrias. Se componen 
de portal, sala, 3|4, cocina, baño y 
patio. Si usted las ve las compra. 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
16866—5 my. 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A.-O0G2, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pu«E cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro "lema es seriedad y honradex. 
Informan: vidriera del uafé El Nacio-
nal, San Rafael y Belascoain, Sardl-
ftas. 10499—10 Ab. 
Para fabricar. Planos y presupues-
tos. Croquis gratis. Llame al 1-6899. 
También contratamos a precio ra-
zonable. 
18066 11 my 
EN LO MAS ALTO DE LA 
V I B O R A 
unjda a la hermosa avenida de Aros 
ta, se vende una hermosa residencia 
con 1.000 metros de terreno. 500 fa-
bricación de primera y 500, propio 
para hacer casitas interiores y para 
cria. Precio $16.000. Se deja parte tn 
hipoteca. No se informa a corredo-
res. En la mjsma su dueño, nalle Vis-
ta Alegre 41 entre Lawton y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-6877. 
18102—13 my. 
VENDO LA CASA CALLE DESAM-
parados 52 frente a los muelles, el la-
do de los almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su precio a $75 
el metro. R. Montells. Habana 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18147—13 my. 
EN CASA DE MORALIDAD SE SOLI 
cita una Joven española para criada 
do mano y ayudar en la cocina. Debe 
ser formal y trabajadora. Sueldo $35 
Luis Estóves 73. entra Juan Delgado 
y Strampes. Santos Suárez. 
18145—8 my. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
no que sepa coser y tenga referen-
cias en In calle 19 esquina a J . Ve-
dado. Casa Machín, 
i 18137—8 my. 
DESEO COLOCARME. LLEVO TICM 
po en el país. Tengo buenas refer<r.i-
clas, bien como criado de mano o 
cualquier otro trabajo. Informan Te-
léfono M-9578. Pregunten por Roquo 
• 18173—8 my. 
DE CRIADO DE MANO DESEA Co-
locarse un Joven español o /.amarero 
de comedor. Tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido. T;ene 
25 años de edad. Informan San L i -
zaro 287. Tel. M-3582. 
18187—8 mv. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera solamente para 
cocinar, prefiere en el Vedado. Dirí-
janse a la frutería. Calle 17, entre 
F y G. Vedado. 18089.—8 My. 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
magníficos chalets y terreno en el 
mejor punto de la Víbora a dos cua-
dras de la Calzada de lo más mo-
derno y regio, hechos para persona3 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana, No deje de verlos 
¡antes de comprar. San Mariano 26 
casi esquina a San Antonio. En la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
1 18101-13 my. 
SE VENDE UNA GRAN ESQUINA 
con un bungalow de lo mejor, a me-
dia cuadra de los H. H. Maristas, su-
mamente grande y cómodo, de mucho 
porvenir por su situación a 10 pesos 
vara. Informan: Vista Alegre número 
32, esquina a Juan B. Zayas y los 
bungalows en el Reparto Buena Vis-
ta a una cuadra del tranvía y dos del 
Colegio de Belén, fabricación y te-
rreno a 10 pesos vara, se oyen ofer-
tas. 18100.-9 My. 
SE VENDE EN LA PARTE ALTA 
del ¿Vedado, a media cuadra de 23, en 
J No. 205 entre 21 y 23, una magní-
fica casa acabada de construir, con 
fabricación lujosa. Consta en la plan-
ta baja de jardín, portal, sala, hall, 
biblioteca, cuatro espléndidas habita-
ciones con closets con espejos, lujoso 
baño intercalado, teniendo una de las 
habitaciones servicios sanitarios in~ 
dependientes. Comedor muy ventilado 
con terraza al fondo. Cocina con gas, 
pantry, despensa y cuarto de criados 
con servicio^ sanitarios. En la planta 
alta, con lujosa escalera de mármol 
interior y ventana emplomada, un re-
cibidor, dos grandes habitaciones con 
su hall, baño soberbio, con dos venta-
nas emplomadas y magnífica terraza 
al frente. Tiene giarage, cuartd y 
servicio completo de chauffeur. Toma-
corrientes en toda la casa e instala-
ción telefónica interior en ambas 
plantas. Muy bien decorada toda. 
Trato directo con el comprador. Pre-
cio muy razonable. Se dan facilida-
des para el pago. Puede verse de 1 
a 5 p. m. todos los días. 
18155—10 my. 
SOLARES YERMOS 
Vendo solar de esquina, medida 
ideal, 16.65x22.66, situada en ca-
lle de letras, próximo a 23, barrio 
del Vedado. Precio $28 el metro. 
Otro solar de centro situado en calle 
de número de 13.66x50. Precio a 
$25 el metro. Tiene algo fabricado. 
Otro solar de centro en la calle 13 
próximo a la calle 12, Vedado. Mi-
de 13.66x50. Precio a $22. Infor-
ma Sr. P. Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfono 
M-4735. 
17686—10 my. 
Negocio de oportunidad. En lo me-
jor del Reparto Almendares. Calle 
16 entre A y Primera vendo tres 
solares juntos y miden 30x45, están 
a una cuadra de la línea y a otra 
del chalet del Sr. Juan Montalvo, 
lugar ideal, lo mejor del reparto. 
Urge su venta. Los doy muy ba-
ratos. Sr. P. Quintana. Padre Vare-
la 54, altos. Tel. M-4735 
17070—6 my. 
EN E L CERRO, SE VENDE 
Una casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mampostería y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In.-
ferman en Santa Teresa 23. Teléfono 
I-4S70. 
18025—20 my. 
VENDO EN P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo á $6 metro y una casa; eala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. Tdl. 1-4370. 
18025—20 my. 
ESQUINA" ANTIGUA 
Vendo una en la ^alle San Miguel, 
corea del parque Trillo, de 9x16, a an 
precio barato en relación con el lu-
gar. Vidriera Teatro Wilson. Telé-
fono A-2319. López. 
TERRENO DE ESQUINA A $60 
Vendo uno en la calle Marqués Gon-
zález cerca de Carlos III de 7x35. 
lugar indicado para una bodega. Vi-
driera Teatro W;ison Tel. A-2319. 
López. 
CASA ANTIGUA 
Vendo una con dos plantas, en la Cal-
zada Je^ús del Monte, frente a De-
pendientes, de 6x40, que salen ¿.asas 
de 20 metros para un lado y otro, 
en punto de gran porvenir comercial. 
Precio: $10.500. idriera Teatro Wil-
son. Tel. A-2319. López. 
18112—11 my. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se venden parcelas dá esquina y cen-
tro en la calle 19 y 14 en el Vedado 
20 0l0 de contado y el resto en hipo-
teca al 6 010 por 4 años. Para mis 
informes: G. del Monto. Habana 82. 
Teléfono A-2474. 
18076—13 my. 
Ganga. En la calzada de Columbia 
vendo solar de esquina con una me-
dida de 1,165 varas cuadradas. Pre-
cio $3.90 la vara, parte de contado 
y el resto en pagos cómodos. Sr.. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
17070—6 mv. 
Vendo solar en Santa Catalina, pró-
ximo a la Calzada de Jesús del Mon-
te. Mide 13.66x50. Precio barato a 
$13 el metro. Unico por fabricar en 
esc lugar. Informa Sr. P. Quintana 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. Tel. M-4735. 
17686—10 my. 
Vendo 740 metros de terreno en uno 
o dos lotes a $52 metro en Infanta 
y Pocito (acera sombra). Tossas. 




Arriendo caballería tierra próxima 
Habana, buena casa, agua, mucha yer-
ba. Escriban al señor Zaldarmga, 
DIARIO DE LA MARINA. 
1*195—8 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
En una de las mejores calzadas de 
la capital, vendo una gran bodega, 
tienda mixta, contrato 5 años, al-
quiler $40, Tiene vivienda para fa-
milia. Precio $7,000. Doy facilida-
des en los pagos. Venta diaria $80 
el 30 O'O es de cantina. Informa: 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-




Compro y vendo con rapidez y reser-
va. R. Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, Café. 
18190—15 My. 
AVISO A LOS DENTISTAS, SE ven-
de un taller de mecánica dental com-
pleto; puede verse en Lamparilla, 54, 
de 1 a 6. 18072.—8 My. 
VENDO MI CASA DE COMIDAS, 
hay buena marchantería, deja más de 
diez pesos al día de ganancia, se da 
muy barata, también cedo el local por 
pequeña regalía, se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito retirarme 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69, en-
trada por Sitios. Preguntar por An-
selmo Prieto. 
18096.—13 My. 
HOTEL BIEN SITUADO. PAGANDO 
muy poco alquiler y con buen contra-
to. Precio $2.000. Deja S300 mensua-
les porque está muy acreditado. In-
formes: Teléfono M-3311. 
18126—8 mv. 
REMINGTON, UNDERWOOD 
Completamente nuevas, 50 y 60 pesor, 
una de viaje Underwood sin uso, 4̂  
pesos, 1 Royal nueva, 50 pesos. S-. 
envían aj campo. Monte, 59, altos, a. 
lado La Nueva Isla. De 8 a 12. 
18040.-15 My. 
VENTAS. SE VENDEN 2 SILLAS GI 
ratroias en buen estado y otros mué 
bles de casa. Calle Andrés, 22, (entrr 
Gelabert y Avellaneda). Víbora. In 
formes por las mañanas solamente. 
' 18073.—8 Mjr. 
VICTROLAS. NO GASTE TANto'. 
Compre el fonógrafo más pequeño de", 
mundo, que prestará más servicios 
que uno de salón. Obrapla 22. Depto. 
306. Teléfono M-5630. 
18119.—8 My. 
POR TENERSE QUE EMBARCAR, 
se vende barato un juego de cuarto y 
algunos otros muebles, pueden verse 
en la calle B, número 1, letra A, es-
quina a Tercera, Vedado. 
18080.—8 My. 
R E G I A ALFOMBRA. NEVERA 
ACERO 
Lujosa, propia para gran sala, estilo 
áiabe, $65, coste $150, está nueva. Ne-
vera acero y par^elana con las can-
toneras niqueladas $65.00; costó $125 
mesa para servir te o café de gran 
lujo y distinción de caoba v bronce, 
$40, costó $75 pantalla de alabastro. 
$30 (Urge la venta por embarcar). 
Malecón 304 esquina a Escobar. 
18148-49—8 my. 
APROVECHEN OCASION. SE VEN-
de una caja contadora ôn un mes 
de uso, marca $999. Se da en $250. En 
lia misma una Víctor con 24 discos 




CHANDLER, 5 ASIENTOS 
Se vendo barato, puede usted verlo en 
San Salvador'número 11, fondo de la 
Iglesia del Cerro, de 1 a 7 p. m. 
18024.—11 My. 
Anderson, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, motor continental, magne-
to Bosch, arranqtie eléctrico. Cual-
quier prueba, $200. Se dan facilida-
des de pago. Cuban Auto San Lá-
zaro 297. 
18074 8 my 
Me embarco y vendo buen carro 
Cuningham 7 pasajeros en perfec* 
to estado con 5 gomas nuevas. Pre-
cio $1,600. Muralla 115. 
18095—13 my. 
Urge la venta de un Sedán Forcf con 
riiedas de alambre, prácticamenta 
nuevo, marcado particular, con ga* 
rantía de su funcionamiento. Car-* 
les III y Luaces 2, Taller de pintu-
ra "Unica casa en Cuba". 
18193—8 my. 
Al comercio. Se vende un camión 
Ford, carrocería de r e p a c e , piopio 
para Tintorena, no otro giro aná-
logo. Garantizado su funcionamien-
to. Carlos III y Luaces No. 2, Ta-* 
11er de pintura "Unica casa en 
Cuba". 
.18192—9 my. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VENDO EN UN BUEN BARRIO DE 
Jesús del Monte, buena bodega en: 
$4.000. No tiene que pagar alquiler 
yv todavía le quedan $25 o $30 libres, 
rentan $325 pues tiene 5 casitas "ba-
jas y 8 altas, 5 años contrato. Infor-
ma el Sr. González, calle Pérez 50, 
entre Ensenada y Atar 5s, de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. . . . 
18136—9 my. 
GARAGE Y ACCESORIO.) 
Se vende un garage con 40 máquinas 
a storage, su despacho de accesorios 
con tanques de gasolina y todos sus 
utensilios en perfectas condiciones, 
$100 de alquiler y 4 años contrato. 
Informan Teléfono M7714 a todas 
horas. 
18171—12 my. 
Terreno en la Habana, vendo con 
frente a dos calles, mide 926 metros 
cuadrados. Precio a $50 el metro. 
Está propio para industria por dar 
a dos calles y estar situado en el 
centro de la capital. Sr. P. Quinta-
na. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735. 
17686-10 mv. 
BODEGA, C A L L E P R I N C I P E , 
" $3.000 
Sola en esquina, es cantinera, 6 años 
contrato. TJene buena vivienda, su 
dueño necesita vender urgentemente 
por asuntos ajenos ax negocios. Se dan 
facilidades. Consultoría altos de Mar-
te y Belona. Amistad 156. Fernán-
dez. 
18125—8 my. 
C A M I S E R I A 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos córlodos, próximos a las líneas. 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22. 12x46, 8x20, 8x44, 8x47, 
29x47, 24x47. Precios baratos. Pla-
Casas para renta. Vendo dos juntas 
en Tamarindo, son nuevas, rentan 
cada una $35. precio $7,500 las 2. 
Siempre alquiladas por ser un barrio 
de muchai industrias. Se componen 
de portal, sala, 3 cuartos, cocina., 
baño y patio. Si usted las ve las 
cempra. Sr. P. Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel. M-4735 
10866—5 my. 
KEPARTO PALATINO AL LADO DE 
la Fábrica de botellas y con frente 
a la Calzada, vendo parcelas de cen-
tro y esquinas al alcance de todo ol 
n.unflo. Precios módicos y pagos fá-
cHes. Luis Oteiza. M-6513. Manzana 
de Gómez 214. 
18144—11 mv. 
Se vende una acreditada camisería 
en buena calle, largo contrato y con 
una clientela de lo mejor; pagando al-
go al contado, el resto se puede dejar 
para pagar en los plazo» que sfe con-
venga. Informa de esto Trabadelo, 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y 
ê 8 a 9 noche. 
18176—8 My. 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana, con 16 dePartamentos y habi-
taciones, toda alquilada, poco alqui-
ler y largo contrato. Deja libres $250. 
Se da en $2.000. Informan en Neptu-
no 183 altos. 
18179—9 My. 
DINERO E HIPOTECAS 
no», pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
más informes Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. Tel M-4735 y A-0516. 
16866—5 my. 
SE VENDEN AL CONTADO DOS 
solares juntos. Calle Morros y Cañas, 
a orillas del Río Almendares. Cala-
bazar. Miden 10 por 40 metros. Infor-
ma su dueña: teléfono 1-2530. 
18065.—9 Mv. 
VENDO POR MITAD DE SU VALOR 
un solar hermoso a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, compromiso en-
tre Blanquizar y Cueto, mide 15.33x35 
de fondo. Informa: José Salgado 
Marqués de la Torre y Pampina. 
Carbonería. 1805 4.—8 Mv 
VENDO SOLAR MUY BARATO Ave-
nida Serrano, entre Jas dos líneas 
tranvía, mido 10 x 42. Hernández, 
Guasabacoa, 60, entre Compromiso y 
Herrera. Luyanó o Santa Felicia, 57 
cari esauina a. Fábrica. 
1805O.—10 My. 
DINERO EN HIPOTECAS SE FACI-
lita desdo $300 hasta $100.000 sobre 
casas H terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de dos 
a tres. 
18168—20 my. 
HIPOTECA Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequeñas y grandes can-
tidades al tipo más bajo de plaza, y 
para fabricar y tengo partidas para 
dar sobre alquileres, compro y vendo 
casas. Informan Francisco Escassi. 
Carmen 11, de 12 a 3. 
18162—0 my. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7. 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 0i0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más Informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Villamarín. 
18036—4 jn. 
Dinero. Siempre tengo para hipo-
tecas, cualquier cantidad, desde el 
7 0|0 en adela^e, sGÑun garantía. 
José G, Ibarra, Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
18127—11 mv. 
FONOGRAFOS: LLEVE LA ALBU 
gría a su casa, con un fonógrafo por-
tátil. Son tan baratos'!! Obrapía 22* 
Depto. 306. Teléfono M-Ó630. 
181Í9.—8 My. 
MISCELANEA 
FONOGR/xF.OS: PARA PASEOS T 
plck-niks, del tamaño de una cámara 
fotográfica, muy buen^ y muy bara-
tos. Obrapía 22. Depto. 306. Teléfo-
no M-563Ú. 18113.—8 My. 
LIMPIABOTAS. SB VENDEN DO 9 
sillones de caoba con su plataforma y 
cepillos, todo nuevo, en ganga. Ñe< 
ceslto el local. Consulado y Animas-
Salón New York. 
18141—8 my. 
V I D R I E R A S 
Se vende una o dos lujosas vidrieras 
mostr>ior, todo caoba y cristales bi-* 
selados. Se dan baratas. Puedea ver-
se en Obispo 92. 
18174—8 my. 
VENDO BAULES AMERICANOS DEJ 
escaparate y de camarote y bodega y 
varias maletas y maletines proceden 
de un remate y se dan baratísimos. 
Véalos en Suárez 5 3 esquina a Gloria., 
18181—9 My. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA D E L SANTO AN-
G E L CUSTODIO 
Asociación de Ntra. Sra. de la Ca-
ridad del Cobre. El viernes, día 8, 
tendrá lugar la misa mensual a laa 
8 ê la mañana. Después de la mi-
sa imposición de medallas a las nue-
vas asociadas.—La Directiva. Notat 
Nadie está autorizado para pedir pa-
ra estos cultos. 
18199—8 My. 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
G E L CUSTODIO 
Asociación de San Cayetano. El pró-
ximo día 7 tendrá lugar la misa de 
comunión mensual, a las ocho y me-
dia de la mañana. Después de la 
misa, imposición de medallas a laa 
nuevas asociadas.—La Directiva. 
18199—8 My. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ABONOS A 15 PESOS 5 PLATOS, 
postre y pan, huevos y pescado todos 
los días. Bernaza 69, altos, izquierdaj 
teléfono M-4501, esquina Muralla. 
í?113.—13 My. 
SB VENDEN CIEN METROS LINEA-
les aproximadamente de roja para cer-
ca. Informan en 17, esquina H. "San-
ta Cristina". Vedado, de 3 a 11 a nx. 
18106.—9 My. 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
A l t . 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARAS 
F E L I P E RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA • 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados » 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar numero 73 
Opios. 710-11 -12. Tel. M'1472. 
SAUL SAENZ DE C A L A l . ^ ^ A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de Mun-
•os judiciales, tanto civiles como crl-
aiinales y del cobro de cuentas atra-
iada». Bufete, Téjadlllo 10, teléfonos 
A.-6024 e 1-3693̂  
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez én el despacho de las 
éscritui'as, entregando con su legaliza-
ción consuíar las destinadas al extran-
jero. Tráducclón para protocolarlo», 
de documentos en ingléá. Oficinas: 
Aguiar, é6, «Utos. Teléfono M-5679. 
CiOüO. Ind. 10 f. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
D R J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. iiXamen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífi.is y enferme-
dades vejiga ir cateterismo de los ufé-
terés. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago-e Intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17331 7 in 
DR. LKINC-MÜ K. UL AKAliUN 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera JOítiz). Teléfo-
nos A-9121, l-á86l. 
C2031. Z-1 * l mz. 
Dh F E R R E R 
Ledo. Ramón Fernández LLn;> 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hg-bana, 57, teléfono A-9313. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mro. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6664. 
ll«29. 31 my. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf. M-4087¿ 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6360. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
AÉOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
$950. 25 ja. 
Dr. E U O ROSELLO MON'IA^O 
Abogado y Notario 
Herencias, Dlvoíéios, AáuRtos hipoté»-
carios, rapidez én el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N ' Í . A G 0 
NOTARIO PÜ&LICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑ0 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
lan Igpaclo 40, altos, entre Obispo y 
Obrapíá, teléfono A-3701. 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente con êdiaas, $10, Consultas de 
2 a 5, ?5.00 Neptuno, 3?, altos, telé-
fono A-1886. C9!s8a.—3úd-l 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de :a 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especlaimenté afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-




MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «¡s-
pecialistas en cada entermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y lotál. 
Consultas de i a 5 ae la tardo y cíe 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, rifión y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni' 
ños, de la piel, sangre y víás urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$5. Kecónocimientos $2.ü0. Comple-
to con aparatos, Í6.0l). Trátamiínto 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, pariU-, 
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y ai-
rhofrañas, inyecciones iutramuacuia-
res y las venas (Neosalvarsán;, liayos 
X. ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo %it)t 
sangre, (contéo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y llqui-
áo cefaiO-raqüldeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO Di3L SANATORIO CQVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas dé 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «in Opéración, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu* 
dlendo el enfermo seguir sus ccüpa-
clones diarias y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 5 p. ra. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
ror.si;ltas de 2 a 4. Lune?, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dadu. Teléfonos P-117Í y A-4024. 
iSíll,—18 Myo. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
i T I O - A B U E L O B U E N A V E N T U R A 
M i t í o - a b u e l o , d e s p u é s de haber 
navegado por todos los mares , v i -
no a r é f u g i a r & e en sus cuar te les 
de i n v i e r n o de L a M o n n e r a g e , cer-
ca de San M a l o . H a b í a c o m p r a d í » 
a l l í u p a casa de co r sa r io , é n g r a n i t o 
de B r e t a ñ a , c o n s t r u i d a e n t i empo? 
de L u i s X I V por a l g ú n feroz ha-
b i t a n t e d e l p a í s . E r a u n p e q u e ñ a 
c a s t i l l o que y o he v i s t o e n los 
d í a s m e l a n c ó l i c o s de s ep t i embre y 
que resu l taba m á s t r i s t e que u n 
p a b e l l ó n en el fondo de u n bosque . 
Esta^ba rodieado de grandes á r b o l e s 
enhies tos y severos como carcele-
ros en s e r v i c i o , y que r e p r o d u c í a n 
sus f i g u r a s soberbias en u n estan-
que de aguas m u e r t a s ¿ o b r a el 
que f l o t a b a n pe l igrosas b r u m a s . 
M i s padree, e e g ú n parece, ha-
ban a legrado e l d o m i n i o , f o r m a n d o 
¡ p r a d e r a s , t a l a n d o á r b o l e s y t r a -
zando a v e n i d a s . Pero en l a é p o e a 
d'sl t í o - a b u e l o Buenaven tu ra , esta 
r e s idenc ia no a t r a í a las m i r a d a s , 
y en toda l a r e g i ó n c i r c u n d n n t a 
&e h a b l a b a de l ca s t i l l o con u n 
respeto t e m e r o s o . 
A deci r v e r d a d — p o r lo qne yo 
•he o í d o c o n t a r — , e l t í o B u e n a v e n -
t u r a era de esos h o m b r e s que n© 
r i e n nunca , que son d u r o s pa ra 
e l los mismos como para los d e m á s , 
y q u e acos tumbrados a v i v i r s o l i -
t a r i a m e n t e sobre los o c é a n o s , no 
neces i t an l a c o m p a ñ í a de sus se-
m e j a n t e s . . . L e í a p o c o . Pasaba 
sus d í a s m e d i t a b u n d o , p a s e á n d o -
se por e l p a r q u e b a l d í o . Ce acos-
t a b a con el so l y se l evan taba con 
e l a s t ro r e y . N o d e c í a m á s pa labras 
quis ¡ a s precisas para da r ó r d e ñ e » 
a sus c r i ados , y no v e í a a m á * 
personas que a é s t o s . 
O c u r r i ó u n d í a que e l t i o Bue-
n a v e n t u r a f u é atacado de u n m a l 
e x t r a ñ o . U n a f iebre v i o l e n t a h izo 
presea de su c u e r p o . D e l i r ó , re-
c o r r i ó con su i m a i g i n a c i ó n leguas 
y l eguas en una r e g i ó n a f r i cana 
en que los negros t e n í a n ojos san-
g r i e n t o s : las manos con los de-
dos cor tados ; m u ñ o n e s ro jos en 
vez de p i e r n a s . E n su e x a l t a c i ó n 
d e s f i l a r o n por su m e n t é todos los 
nav ios sobre que se h a b í a em-
ba rcado , los m a r i n o s de todos su* 
v ia j e s , y cuando t o r n ó a su estado 
m á s n o r m a l h a l l ó s e con e l cuer-
po l l e n o de manchas v i o l á c e a á , y 
con las p ie rnas t a n h inchadas q u « 
n o p o d í a s u f r i r n i l a r o z a d u r a de 
las s á b a n a s . 
C r e y ó en e l p r i m e r m o m e n t o 
q u é fuese u n acceso de f iebre pa-
sa jera , y p r o h i b i ó que se l lamase 
m é d i c o a l g u n o ; pero como él m a l 
se pro longase va r ios d í a s , m a n d ó 
a su ayuda de c á m a r a que l l amase 
a u n cu rande ro m u y r epu tado en 
l a r e g i ó n d é San M a l o . 
E l buen h o m b r e a c u d i ó d i l i g e n -
t e m e n t e . E r a u n campes ino r.nn 
hocico de r a t a , m i r a d a v i v a y escu-
r r i d i z a . E x a m i n ó al do l i en te , mo-
v i ó la cabeza y c o n c l u y ó su -exa-
m e n e x p r e s á n d o s e a s i : 
— S e g u r a m e n t e , s e ñ o r Buena-
v e n t u r a , u s t ed ha o f e n d i d o a al-
g ú n l í o s desconocido y venga t ivo 
d u r a n t e sus c o r r e r í a s po r e l m u n -
d o . E l 1¿ ha dado a usted un m s l 
c u y a n a t u r a l e z a i g n o r o , lo declaro 
f r a n c a m e n t e Pero en estos casos 
m i d i f u n t o abuelo , que era cu ran -
de ro como y o , d e c í a que n o h á b i a 
m á s que u n r e m e d i o : c o m p a r t i r 
I la e n f e r m e d a d con a l g u i e n . 
— ; . 0 s e a . . . ? — g r u ñ ó el t i o . 
—Casarse con una j o v e n c l t a lo 
m á s eana y fresca p o s i b l e . Es 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D É L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con«ulta«: lunes, miércoles y vlern*», 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-44S8. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE DA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes Jueves y 
sábados. Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C M S O . Ind# n ji . 
DR. MANUEL MENCIA 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y dlíestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
En partos; ex-dlrectora de la Clínica 
DamAs de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; formulas especia-
lei pira la cura radical del flujo y 
ftlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes éánltarlas para toda dama qu<-
desee su tratamiento en la mísmi». 
También se hacen análisis completos 
de leche, orines y sangre. Consulta* 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Gallano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16169—28 my. 
D R . GONZALO PEDR0S0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL M'JVI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Espéclalista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscópla y 
Caterísmo de los uréteres. Cirugía «*• 
vías urinarias. Consultas de 10 a IX, 
y de 3 a 5 p. m, en la calle de Ce-
ba. 69. 
DR. R A F A E L NOGUEIRA 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27, teléfo-
no F-5680. 
Consultará también en .la clínica 
Bustamante-Núñez. J y 11'de ló a 12 
Vedado. 15826 20 my 
DR. REGÜEYRA 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltísmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histérismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demá* enfer-
medades nerviosas. Consultas dé 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
tar. 105, antiguo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela. Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
irapérfecclones de la boca, dependien-
tes de trastornos en .la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. Á-1887. 
11502—13 Ab. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
íúfteS, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle Ó, entre Infanta y 27. No hace 
vipitas. Teléfono U-á465. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sésual. Afecciones 
¿e señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Ápgeles. 
probab le •que e l l a m u e r a d ^ l m a l 
de u s t ^ d ; p é r o U«ted , en c a m b i o se 
v e r á s a n o . N o tengo o t ro consejo 
que d a r l e : ¡ o e l l a o m \ é d ! 
¡El c u r a n d e r o se f u é , de j ando 
a l t í o B u e n a v e n t u r a , que apre ta -
ba las m a n d í b u l a s por r e p r i m i r a e 
de g r i t a r an te sus h o r r i b l é s s u f r i -
m i e n t o * . 
A l g u n o s dias d e s p u é s , como ñ o 
exper imentase n i n g ú n a l i v i o , l l a m ó 
a su c r i a d o m á s f i e l , le h a b l 6 U r -
gamente y puso é n su mano u n a 
bol&a l l e n a de monedas o r o . 
E n aquel t i e m p o h a b í a padres que 
p r e f e r í a n e l d i n e r o a l a s a lud d é 
sus h i j a s . H o y creo yo que es d ¿ 
o t r o m o d o , o, cuando menos, no*8e 
procede don t á n t a fteyelllez. 
E l c r i a d o , pues, condu jo a l cas-
t i l l o a u n a n i ñ a de dieciseis a ñ o s , 
m u y t í m i d a y m u y r u b i a , con her-
mosos o jos c l a ros y que estaba d i s -
puesta a obedecer c iegamente cuan-
tas ó r d e n e s se l e diesen. 
L a i n t r o d u j e r o n en e l c u á r t o d e l 
t í o B u e n a v e n t u r a , que en é s e mo-
m e n t o se h á í l a b a en plena c r i s i s . 
L e o y ó b las femar , g r i t a r , r e f e r i r 
h i s to r i a s h o r r i b l e s , c a n t a r canciohes 
de Madagascar y de la M a r t i n i -
c a . . . L a n i ñ a se s e n t ó en una s i -
l l a al l ado de l a cabecera del en-
f e r m o . T e m b l a b a y l l o r a b a ; pero 
no decia n a d a . 
E l t í o B u e n a v e n t u r a r e c o b r ó e l 
c o n o c i m i e n t o . L a p r e g u n t ó i o n 
voz d é b i l : 
— - ¿ Q u é haces a h í , n l f ia? 
— E s p e r o . . . 
— ¡ A h ! S í . . . 
Se a c o r d ó del cu rande ro , d é l 
c r i ado y ds l a bolea de o r o . E r a , 
pueis, esta ñi f la el r e m e d i o que le 
t r a í a n para sus s u f r i m i é n t o s . L á 
m i r ó . E l l a no se daba cuen ta de 
nada . Sus bel los ojos c l a ros no 
s a b í a n donde m i r a r . T r a t ó de son-
r e í r . 
— Y q u é , ¿ n o dices nada? 
— E s qu;3 no s é n a d a — r e p l i c ó 
la c r i a t u r a . 
— ¿ Q U é edad t ienes? 
— D i e c i s é i s a ñ o s . 
— ¿ E r e s fe l iz? 
• — S e g ú n . . . 
— A p r o x í m a t e . 
Se l e v a n t ó y se a c e r c ó a l enfer-
mo con m u c h a d u l z u r a . Las ar -
dientes manos de é s t e t o c a r o n su 
cara y l a n i f i a no pudo r e p r i m i r u n 
p e q u e ñ o g r i t o . 
— N o tengas m i e d o . . . E n s é ñ a -
me e l c o l o r de tus c a b e l l o s . . . Y 
tus o j o s . . . ¿ T e hago m a l ? . . . 
¿ N o ? . . . ¿ E n t o n c e s ? . . . A n d a m e -
t e . . . ¡ E r e s m u y b o n i t » ! . . . 
¿Qul -s ree da rme u n b e s o ? . . . Pero 
no , no vale l a pena . . . 
D u r a n t e a lgunos m i n u t o s toda-
va r e f r e s c ó su á n i m o en esta con-
t e m p l a c i ó n . 
—iPuedes r e t i r a r t e , n e n a — d i j o 
por ú l t i m o . 
E l l a , s i n hacerse r o g a r , c o r r i ó 
hacia la p u e r t a . Y como se v o l v i e -
r a g rac iosamente para sa ludar , 
d e s p i d i é n d o s e , v ió que el en fe rma 
e m p u ñ a b a u n a p i s to l a A t e m o r i -
zada i m p l o r ó : 
— ¡ P i e d a d ! 
— N o es para t í , c h i q u i l l a . . . 
A .d i6s . 
La n i ñ a «e fué e m p u j a n d o la 
i p u e r t a , e span tada . 
As í me con t a ron el f i n de m i t í o -
abuelo, B u e n a v e n t u r a , del que con-
servo a lgunos mapas g e o g r á f i c o s 
i y unas sedas de M a d r á s , co lor 
. p e r l a , que h u e l e n a j a z m í n , 
i R e n a t o B I Z E T 
DR. C . E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la. Habana. Aguacate Ufé 
alto», teléfonos A-4641, F-Í778. Con-
sultas de 10 á 12 y de 2 a 4 p. m . o 
por convenio. 
Dra. MARIA GOVIN DE - — i 2 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANÁB 
Dé la Facultad de la Habana, Escuela 
Prictioa y Hospital Broca de París. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 
& a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
aio 60, teléfono A-6861. 
Cé083. Ind. O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de i 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mentt! del coraíón y de ios pulmonea. 
Pâ toii y enfermedadeá de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
CuraolOn radical por un nuevo procé-
dlmlento inyectable, tíin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el éhfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a |2.00. Consultas de l • 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 9u. Teléfono A-0861. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Naclp-
nal. Médico do visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M'-4417. Enierraeaades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consumas de 1 a 3 p. m. 
C1050>. 30 d 26. 
DR. J . LYON 
De l* Facultad de París. Especialidad 
?n la curación radical de las hemorroi-
des, sin opéración. Consultas dé 1 a 
i p. m. diarias. Correa esquina a t-au 
Indalecio. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Anticuas, mal curadas y proptatitls, 
Impotencia, esteillidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleirián. Dr. Jorge Wlnkeirnann, es-
pécialísta alemAn, 25 años de axpo-
rieneias. Obispo, y7, a todas hutas del 
día. 
17686 1 ag 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsan. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstosoopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monto 374, Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A altos, teléfono A-54'19. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68. bajo», 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-a323. 
17424.—5 Jn. 
D R . PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PA-
RIS 
Estómago, Intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemorroides por 
el método de Boas. Consultas: Mar-
t*B, Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono P-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . B. I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
i a 4, $6.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobre». San Lázaro, 217V 
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colon, Recto (rec-
toscopia clgmoldoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
mlénto de Bensaudé del Hospital 
Saint Antolne de París. Gervasio 126. 
de 5 a 7 p. m. Tel. A-44Í0. 
16075.—21 Myo. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad do París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
P. 30 d 15 oc. 
DR. E . PERDOMO 
Consulta* de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, sífilis, su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Jf-
sús Máría, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, msomnlo, histeris-
mo, neurastenia y déblildad sexual. 
Consultas de a a 6, lur$s, miércoles 
y viernes, teléfono M-6131. Consula-
do S». 
10782. 16 jn. 
D K . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Apoclaclón Canaria. Me-
dicina en general, especialmente «n-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarlas de 1 
a 2 p. ni., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1C40. Consultas gratis .i les 
pobres. También reoibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
8001. 31 ma. 
14960—13 my. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIUO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado á, Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9Í03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
lá uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-128Í». 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez» 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general Es-
pecialista para cada enfermedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 dé la noche. Consultas especiales 
do» pesos. KeconociniienioS sa ou' 
Enfermedades de señoras y niñoa' 
garganta, nariz y oídos. (OJOS) jon 
fermedadés nerviosas, estómago co 
razón y pulmones, vías unnams' an. 
fermedadés de la piei, blenorragia v 
sífilis, inyecciones intravenosas nara 
M asina, reumatismo y tuberculosis, 
fbesldad, partos, hemorroides, ciab^ 
tes y enfermedades mentales, ete .̂ná-
ilsis en general, Rayos X, masaje y 
corrientes eléctrica*. Los traiamien-
í?,1.^4Sua P**oa a »la20»' Teléxono 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos. Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a. 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Klcla 37-A. domicilio oa-
Ué 2 número 161, Vedado, teléfono F-
5087. 
De regreso de su viaje poi: Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga» 
bínete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 18 my 
DR. EMILIO B . MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio . 
C3426. 30 d 2 m. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
ge rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y péso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Dlabotes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
ijn Salud 59 (|5.UU). Pobres dé ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703O. 
fKUfESlONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
VICE-DIRECTOR Y CIRUJANO DE 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. ni. Uura.-
pla, 43. aitos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
Dr. JUAN P O R T E L L 
De los Hospitales de Parla y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gicas de la Universidad de Berlín. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio », 
altos. Teléfono A-4923. 
5 ab. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Telf. 1-3018. 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDRE 
Médico Clrujam/ 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los ponres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Co-
rro 440-C. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina, cin-
co años de interno en el Hospital " Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, allos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ei ter-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. nú-
mero 116 entie Linea y 1S, Vedado. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Saluá y Dragones. Con-
sultas y reconocimienfos de s a., m. 
a 7 p. m. $1.1)0; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos, 7.00; Kayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anerñla, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo uiila. 
Reserve su hora por el Telf. A-03Í4. 
DR. A. GARCIA COMESAÑA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nicolás. 
10997. 16 ab. 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Cárlos III, 209, de 2 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
ü. Ind. 22 d. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
rilKS Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio dé los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab. 
DESVIACION DE LA COLUMNA 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caido, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie sambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madrni. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas, L U Z , 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5 . Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
DR. N. IBARRA Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Espe2lalÍEta en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intra.'e-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
di la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 2 p. m. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
ROGELIO CRUCET 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión de 
dos, horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y encías. 
Consultas diarias de 8 a. m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajes. Telf. A-945a. 
13477—2 My. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cade diente. 
De 2 § & p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
DR. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, alíos. 
C2080. 30 d 22 F . 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
DR. G U E R R E R O DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas d e S a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero ti8-B, fren-
te al café El Día. Teléfono M-83»5. 
^ CLINICA DENTAL 
En Obispo 97, hallará Vd. garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al Dr. Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
OCULISTAS 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y 'Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Cacada del Monte, 386. Consultan de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, 52. 
Teléfono A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Q Ü Í R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
Español. Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. Tel. M-5367. 
Casi esquiné a O'Reilly y Villegas, de 
8 a 4 y de 4 a 7. 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA VALDES 
ANA M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 3 81, entre Dos y 
Cuatro. Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Línea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDE-
SES 
E! vapor holandés 
M A R I A NUÑEZ 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Kicardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. GUILLERMO LOPEZ UOVI-
ROSA 
Méáicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especiaimente enfer-
medades de las glándulas internas 
y dé la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palpitaciones y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ño: anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m, $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, je acompañarán de giro 
postal. 14338 8 my 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Oaile-
go. Ha trasiadado su Kabtoet.e.a Ger-
vasio 12$, altos, entre San Rafael y 
San José. Consultas de 2 a 4. Tele-
fono A-4410. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
tíaint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Eníermedades de la piel 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especíale* 
previo aviso. Consulado ¡«0, altoa, te-
léfono M-36Ü7. 
15195—15 íL 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vía« urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esauina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3S44. 
C1639. Ind. 15 m. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedráticet de Anatomía TopogrAflca 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugí» 
genera. Consultas de 2 a 4. Calle íí 
número 26, entre 17 y 1». Vedado, 
teléfono F-2213. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De la» Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sanare, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, telétuiio 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del coraeón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela ae 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
P. 15 Ji. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 17̂ , 
(altos), teléfono M-1660. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedade» dei 
estómago e lateitinos. Tratamiento 
de 14 colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para, pobres, lunes, miércoles y 
vitrnes. Reina,'60. 
DR. PEDRO A. tíu^H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
pártos, enfermedades de niños, del 
pecho v sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiaf 1. te.éfono A-6488. 
Facultativa en partos. Comadrona *el 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y enállssls. 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. l.spada ios, 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 mv. 
G I R O S DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
toda» las ciudades de España y sus 
perí sjnencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
t?. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudaaes de los Es-
lado-s Unidos, Méjico y Europa, así 
';omo sobre todos los pueblos. 







Vapor "LEEKDAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAAUNUAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor -EDAM". 18 de julio. 
Vapor "LEERPAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM",» 21 de junio. 
Vapor "LEEKDAM", 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 2i de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
Excelente comida a iá espartóla. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DÜSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 42. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado Í617 
"COMPAÑIA DEL P A C I F I O r 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá FIJAMENTE el día 6 de 
Mavo, adr.iticr.ci-., paá.ijf.TCs para: 
VÍGO, CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Précios del pasaje incluso impuestos: 
Primera: $224.19. Segunda $146.78. 
Tercera, igual que otras Compañían. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA" 4 de Mayo. 
Vapor "ORiTA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio, 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor ''ORTEGA'. 5 de Agosto., 
Para COLON, puertos T̂e 
PERU y de CHILE y 
por el ferroearril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 2B de. Abr». 
Vapor "ESSEQÜIBO", 27 de Abril. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vapor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junlp, 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos »"EBRO" y "ESSEQÜI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8. 
COMPAÑIA TRANSOCEANlfi 
DE NAVEGACION ^ 
BARCELONA 
El vapor español 
" B A L M E S " j 
Saldrá el 16 de mayo para ^AW! 
1A CRUZ DE LA PALMA. SAví 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PM 
MAS D£ GRAN CANARIA CAnn 
y BARCELONA, admitiendo ^ 
ros de tercera clase. Precio 
Canarias _$65.00. Para Cádiz y B¿ 
(dona $75.00. incluido impuestos 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá de Barcelona para la Hj-
baña y Santiago de Cuba, con o 
calas en Valencia, Alicante. 
ga, Cádiz, Gijón, Coruña y Vigo 
20 de Mayo. 
Para más informes, sus consigna 
tarios, 
J . BALCELLS Y CA. S. en C 
San Ignacio 33. Apartado 72| 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
VAPORES CORREOS DE LA CQM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilw) | 
Para todos los informes relaciona.? 
dos con esta Compañía, dirigirse t * 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf., k-1% 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros., que esta 
Compañía no despachará ninsún 
pasaje para España, sin antes pre. 
sentar sus pasaportes, expedido» t 
visados por el señor Cónsul de h 
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79O0. 
Habana 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






19 DE MAYO 
a las doce de la mañana, Ilevaníi 
la correspondencia pública, que «ó 
lo se admite en la Administraciói 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puerto! 
Despacho de billetes. De 8 al; 
de la mañana y de 1 a 4 de la tardí 
Todo pasajero deberá estar I 
bordo DOS HORAS antes de la mal 
cada en el billete. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
YorR. Londrea, París y soüre todas las 
capaales y p-aeblos de tífapaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros ôx-tra incendio» 
UK. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duoconal y de la ̂ o.iii» en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4 Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tau de crédito y giran pagos por ca-
ule; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi-.ales y ciuda-
oes importantes de los Estados Unl-
üoc. Méjico y Europa, asi como sobre 
toáos los pueblos de España. Dan car-
ias de crédito sobre .New York, Lon-
dres. París, ílamburgo, Madrid y Bar-
LCKni" CAJAS RESERVAS 
Easr ténemos en nuestra bóveda, cons-
*ruína con todos los adelantos moder-
nos i las aljullamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los mLeresados. En 
esta oficina daremos todos los deta-
llen quo se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: aBMPBENAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6I36.—Contaduría y Pasajes. 
T F I F F O N f i ^ * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
ICLtrunUD. M-5293.—Primer Espigón de Pau a. 
A-5634.—Segundo Espigón de Fauia. 
BS&ACZOX BE L O S VAPORES QtTE BSTAK A 1A CABGA EN BSt" 
FüBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUESTO T A R A P A -
Saldrá el viernes 8 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUBBTO 
PADRE (Chaparra-). 
Vapor "CaBAHA" 
Saldrá, el sábado í» del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguliij T** 
lesco y Bocas), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Presten). 
DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) Jj 
SANTIAGO DE CUBA. 9 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con W 
F. C. del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa), para las estaciones »» 
guíenles: MORON, EDEN, DEL1A. GEORGINA, VIOLVXA VELASCO, 
GUNA LARGA, IBARKA. CU NAGUA, CAONAO, WOODIX, DONATO, 
QUI. JAUONU KANCHUELO, LAUKITA, LOMBILLO, SOLA, S^íí^l!! 
NUÓEZ, LUGAREÑO, CIEGO D E AVILA, SANTO TOMAS SAN M-puí^ 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA. CAROLINA, SlLVERA, JUCARO. F l ^ 
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGKAMONAN-
COSTA SUR 
Sálldas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGO 
CASILDA, TUNAS D E ZAZA, JUCAUO, SANTA CHUZ DEL SUR. M^!)f 
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUEKO, CAMPECHUELA. MEDÍ* 
LUNA, ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E CLBA 
Vapor "JOAQriN GODOY" 
Saldrá el viernes 8 del actual, p^ra los puertos arriba mencionado* 
LINEA DE VÜELTABAJO 
Vapor "ANTOI.I2Í DEIi COIiLAJDO" ^ 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de ríida mes ^ |a3 ocho 
la noche para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. FUER* 
E S P E K I N Z A MALAS AGUAS, SANTA LUCIA Alinas de MatahambrW. 
HIO DEL MEDIO, DIMAS, ARKOYOS D E MANTUA y L A 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAVO MAMBI" j 
Saldrá todos los sábaaos de este puerto directo para Caibarlén. 
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San J)jan. 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO I)E PASAJEROS V CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor «HABANA-
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m-ugpxC 
to para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, ^ 1 » ^ 
P L A T A (R. D.) SAN JUAN, PONCE. AGUADIELA y MAYAULEZ, (î . 
De Santiago'de Cuba saldrá el sábado día 1S a las 8 a. m. 
Vapor 4 GUANTANAMO" &̂  
Saldrá de este puérto el sábado día 23 de m.ayo ^ las 10 a m . ^ 
directo para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, 
DOMINGO- SAN PEDDO DE MACORIS (R. D.) SAN JEAN, PONCt<, AO 
Ü1LLA y MAYAGUEZ (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá ei sa 
día 30 de mayo a las 8 a. m. 
IMPORTANTE , 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de ^°f3(l«»'. 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el co"" ^ 
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO . De ™ * 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran oce»'" 
ip demás carca-
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán c^J '̂ag«I 
lamente hasta las 4 p. m, del anterior al de la salida y los que ia 
los viernee la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
A N ^ x c m 
.1 
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Los pasajeros deberán escribir so-
"bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-TSOO 
Habana 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
El vapor 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Capitán: BISH 
saldrá para PUERTO RICO. SAN-
TA CRUZ DE LA PALMA, SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, LAS PAL-
MAS. CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 DE MAYO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock Co. 
La carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
Habana a New York, por el hermoso vapor trasatlántico 
" M A N C H U R I A " 
DE 26 .700 TONELADAS 
Que saldrá de este puerto el día 9 de Mayo 
S E R V I C I O Y CONFORT INMEJORABLES 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
MISCELANEA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER. 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 
13 de mayo. 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 24 
de junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio S. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE 
DE ESPASA. $86,10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Pare más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heiíbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
MISCELANEA 
PRECIO D E L PASAJE EN P R I M E R A CLASE 
De $70 .00 PARA A R R I B A 
I D A Y V U E L T A , $130.00 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C o 
Agentes Generales 
OFICIOS 12 HABANA TELEFONO A-7322 
C 4451 2 d 5. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X M A S S A L I D A S 
ara VERACRUZ 
Vapor correo francés "LAFATETTE", saldrá el 4 de Mayo. "ESPAGNE", saldrá, el 1S de Mayo. 
, ., „ "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá, el 3 de Julio. 
"CUBA' saldrá el 3 de Agosto. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYBírE", saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la nuiñana y de 1 a 4 de la tara;? El equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana 
Vapor correo francés •'CUBA", saldrá el 15 de Junio. -ESPAGNE, saldrá e) 15 de Julio. 
"CUBA " saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
'LAFAYETTE". saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
"'DE LA SALLE", saldrá el 14 de Agosto. IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
Ujosos trasatlánticos "PARIS", "FRANGE". "SUFFREN". "LA SAVOIE" 
"HOCHAMBEAU". etc. etc. Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476, 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
CALIFORNIA ' • 
Pasajes de i d a y v u e l t a a precios r e d u c i d o s a p a r t i r de M a y o 
16 hasta Sep t i embre 3 0 , válkl08 h a s t a Octubre 3 i de 1025 
2 TRENES DIARIOS 2 
S^nset L i m i t e d 1 0 1 2 a . m . iSunset ExpreSs 11 .SO p . m . 
B E X E W O R L E A N S A D A S S I G U I E N T E S C I U D A B E S 
LOS ANGELES , $ 85.15 
SAN FRANCISCO $ 8 5 . 1 5 
PORTLAND, OREGON $107.00 
SEATTLE, WASH $107.00 
E l t r e n Sunset L i m i t e d l l e v a c a i r o c lub , b a r b e r í a , b a ñ o , va l e t , 
m a n i c u r i s t a y t o d o e l c o n f o r t de l a t r a v e s í a m o d e r n a . 
Pa ra m á s i n í o r m e e , pasajes y reservaciones , d i r í j a s e a 
OFICIOS N U M . 18, D e p t o s . 408-10 T e l é í ^no A - 8 0 3 2 
F . M . G E E L i l / r , Agente G e n e r a l . 
H A B A N A - - C U B A . 
"LA ESFERA" 








Juego de combinación. Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, en elegante estuche, 
con sus iniciales artísticamente gra-
badas, ei; su estuche forrado de seda 
$4.50 JUEGO COMPLETO 
Todo artículo que al dorso lleve el 
textado: "LA ESFERA", es GA-
RANTIA ABSOLUTA de firme ca-
lidad. En todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡NO SE DEJE SORPRENDER POR 
IMITACIONES! 
C 3943 30 d 24 ai 
Surtido completo de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNŜ WICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v oréelos. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L<a la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, número 'íoS, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2:JS2 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
GANGA. PARA MAESTROS DE 
obras.. Se venden en Prado 115, 4 vi-
gas de acero, dos de 18x6 y dos de 
ir)x6 y se dan baratas, por no nece-
sitarse . 
17313—7 my. 
SE VENDE UN LOTE DE P LE IT A 
do; yarey para la fabricación de fron-
tiles y serones. Se da barato. Tam-
bién una báscula grande Fairbanks, 
pesa kilos y libran. Dirigirse al Apar-
tado 799, Habana, .. al teléfono A-5030. 




De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros da punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
per feotísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
W A R C J J J N Í H A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 mese» 
Vapores DRIZABA, SIBONEY, ROBERT E . LEE. 
fi¿K í"06 K e c i o H i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . Salen todos loa 
S&hsáos. P r ec io de pasaje en l a . clase. 
Desdo $85.00 a $165.00. 
P r ^ i T ^ V a p o r e s " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , salen los Jueves , 
^ rec ios de pasajes de l a . clase. 
DESDJ£ $70.00 a $85.00. 
as quincenales pa ra Progreso , Vexacruz y T a m p i c o , los L u n e » 
P A S R í ? f n p r ^ í ™ O f i c i n a G e n e r a l : 
T E L . A - 6 Í 6 4 . Oficios nums. Z4-ZP 
M 2a. y 3a . Clase : T E L . M-7916. 
- n t l a de^ Bélgica, esq. a P a u l a AVm. H A R R Y S M m 
A - O l i a . A g e n t e Generad 
PELUQUERÍA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta grran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, KodrIa(iiez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio econOmco. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 80 ab. 
paede asted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Beiascoaín 61 
Camas,. Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italir.no. 
REFORMAMOS C O L L O N E S 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1S97 T E L F . A^724 
C 1 6 6 » 1» D 
AVISO A LAS DAMAS: 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte artístico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
I la ondulación permanente "Marcar', 
j lodos los productos de belleza "Mis-
1 terio", coma son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pare 
quitar la caspa y evitar la caída del 
caballo; el Depilatorio, paxa extirpar el 
bello de la cara, brazos y piernas; el 
Agua del Xilo. para cambiar de color 
I el pelo; el Agua rlzadora; el Quita 
i pecas y otros varios productos "Mls-
| terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de costumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comarcantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
] ría de Señoras de Martínez. Suceso-
; res: Ciria e Hijos, Xeptuno, 81, Ha-
: be na. 15191—15 my 
cCUANTO V A L E USTED? 
Si quiere comprobarlo de una mane-
ra práctica, obtenga un cuadro Psi-
cológico, r'-mitiendo diez .sj.los rojos al 
! Instituto Cultural, Apartado 778. Ha-
1 baña 16856.—11 Mvo. 
MISCELANEA 
SE VENDEN TRES PIPOTES, UNA 
pesa grande, otra chica, un molino ca-
fé con motor, se da en proporción. 
Informan: teléfono F-0-7S59, también 
se vende la bodega del mismo por em-
barcarse el dueño. 
18039.-8 My. 
OCASION. APARATO RADIO, TIPO 
huper-Radio, cuatro bombillos, acumu-
oaor, baterías, cargador, tíos pares te-
léfono y varias piezas en $S5. Infanta 




A L Q U I L E R E S DE CASAS 
COMERCIANTES SE VENDEN BARA-
to, por estorbar, mostradores, vidrie-
ras aparato para exhibir novelas, caja 
de hierro, baranda de escritorio, .arma-
tostes de almacén y otros enseres. 
Reina 98 (interior) Habana. 
. 17953—7 my. 
Avisamos a la clientela de la casa dt 
pensión San Lázaro 93, altos, que des 
de el primero del corriente está aten-
dida personalmente por sus nuevos 
propietarios Várela y Sierra. Se ad-
miten ilusionistas. Cuartos amplios 
y frescos con agua. San Lázaro 93. 
A-3755. 
17580—7 my. 
Masilleros y encofradores. Tabla de 
una pulgada, que sólo sirvió para 
encofrados, se vende en Muralla 89. 
17922—7 my. 
NEGOCIO MONSTRUO. POR UN AL-
quiler ínfimo se cede un taller com-
pleto de sierra, con toda cla».3 de 
aparatos, calderas, motores de vapor 
y eléctricos, cepillos, tarugadores, et-
cétera; hay más de 1.000 cuchillas 
para moldura. Es casa muy acredita-
da y con raarchantería propia. No hay 
que dar regalía. F. Venta. A-2821. 
17061 6 my 
Varadero "Almendares", Río Almen-
deres y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
EN NEPTUNO 183, PRIMER PISO, 
se alquila próximo a desocuparse, un 
espléndido departamento para un ga-
binete dental, oficina con vista a la 
calle. 
17996—7 my. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. • Telf. A-3068 
16377 5 my 
ENDO LOS MEJORES ENSERES DE 
la mejor bodega de la Habana con 
su gran vidriera de tabacos y cijru-
rros solo la nevera vale lo que pido 
por todo; el comprador tiene que espe-
ar 25 días para su entregra. Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
17316—7 my. 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcél. 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades dt> este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálínls 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
CUBA 15, SE ALQUILAN ESTOS 
bonitos altos. La llave en los bajos. 
Su dueño, Estrella 99, .de 12 a 6. 
1S013 9 my 
SU ALQUILA EL PRIMEU PISO DE 
Cárdenas 21 (a cuadra y media del 
Campo de Marte;). Consta de sala, sa-
leta, comedor, servicios sanitarios 
modernos, y tres hermosas habita-
ciones. Precio: $75.00. La lave en los 
altos. Informa el doctor í'Marinello, 
Reina 27, teléfono A-4991. 
17018 11 my 
Se alquilan el 2o. y 3o. pisos de 
Angeles 22, segunda cuadra de Rei-
na, a la brisa, cinco cuartos, sala, 
recibidor, baño intercalado, saleta 
corrida, cecina de gas, calentador, 
cuarto y servicios de criados. Telé-
fono F-4397. 
18028 11 my. 
SE ALQUILA UNA COCINA GRAN-
do con abonados y un departamento 
con vista a la call.̂ . Informan en la 
misma de 8 a 11 y 2 a 5. en Cuba 96, 
altos 1S021 9 my 
SE ALQUILA LA ACCESORIA DB 
Ociuendo 9. informan en líi misma. 
1&033 9 my 
AVISOS RELIGIOSOS 
SANTUARIO E I G L E S I A PA-
RROQUIAL DE REGLA 
Todos los Domingos del presente 
mes de Mayo y los días 20 y 21 dsl 
mismo mes a las 7 l!2 p. m. se cele-
brará en este Templo el ejercicio de 
las Flores de Mayo, estando el Coro 
dirigido por las Hijas de María del 
Colegio de las Hermanas de la Cari-
dad de este pueblo. \ 
F'bro. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
17703—7 my. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES DE MAYO 
Todos los días de este mes a las 
7 3|4 d̂  la noche se hará con gran so-
lemnidad el piadoso ejercicio del mes 
de "Mauía. 
3̂ os cánticos estarán a carpo del 
coro parroquial. Los domingos y dían 
festivos habrá sermOn. 
17301—7 my. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. S E C R E T A -
ría de Obras Públicas. Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Calle de Cuba, Habana. Ha-
bana 5 de mayo de 1925.—Hasta las 
diez de la mañana del día 5 de junio 
de 1925, se recibirán en. esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las obras de Arreglos o Reparacio-
nes Generales en el Faro de Cayo Ju-
tías y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que lo soli-
citen. E. J . Balbín. Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros. 
C4447 4 d-5 my. 2 d-4 jn. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA-
ría de la Guerra y Marina. Ejército. 
—Por el presente anuncio se hace 
saber que el lunes 11 de los corrien-
tes a las diez de la mañana tendrá 
efecto en el Castillo del Morro, Es-
cuela de Cadetes, la venta en pública 
subasta, a la puja a la llana, de DOS 
MI 'LOS declarados inútiles para ftl 
servicio del Ejército y tasados en la 
cantidad de TREINTA PESOS. No se 
admitirán proposiciones que no cu 
bran el total del avalúo. José E. To. 
rrens, Primer Teniente de Caballería, 
Oficial Vendedor. 
C 4416 3 d 5 my 
SECRETARIA DE OBUAS PUBLICAS 
Nfcgocia<lo de Construcciones Civilas y 
Militares. Habana, 25 de Abril de 1925 
—Hasta las tres de la tarde (hora de 
la Habana), del día 8 de mayo de 
11*26, se recibirán en esto Negociado 
y en la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Matanzas, proposicio-
nes en pliegos cerrados pam las obras 
de "Reparaciones y Mejoras en la Es-
cuela Luz y Caballero de Colón". A la 
hora ^ día expreaades, simultánea 
mente en ambas Oficinas por los res-
pectivos tribunales de subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones 
presentadas. En las mismas oficinas 
se facilitarán, a quienes lo soliciten, 
informes e Impresos.— (Fdo) PabXo 
Uiquiaga, Ingeniero Jefe. 
C 4040 4 d 2g a. 2 d 6 my. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Rei-
na y Salud. Informan en la Casa Ri' 
bis, Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
tos acabados de fabricar en Oquendo 
número 24, entre Salud y Jesús Pere-
grino Se compone de sala, saleta, co-
medor al fondo, tres grandes cuartos, 
un lujoso baño intercalado, agua ca-
liente con su cuarto de criados y sus 
servicios. En la misma informan de 
9 a 12. 18070.-̂ -9 My. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L . R. Ind 5 my 
LEALTAD 69 Y 71, BpNITOS AL-
tos y bajos #cabados de fabricar, la 
mejor calle ae la Habana, con líneas 
de tranvía cerca propios para recién 
casados o corta familia, sala decora-
da, 3 grandes habitaciones, comedor, 
baño intercalado cem calentador de 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente Intorman: Lealtad, 67, altos, 
por Virtudes. 18038.—12 My. 
MONTORO 31, ENTRE LRUZON Y 
Desagüe, Reparto Club Almendares, 
(Carlos III), se alquilan unos altos 
nuevos. L'ave e informes en los ba-
jos, número 1. 18087.—U My. 
Para oficinas o comisionista, alqui-
lo los bajos de Amargura 88, claros, 
ventilados y acabados de pintar. Un 
departamento grande, tres habitacio 
nes, doble servicio, agua en cada ha 
bilación y espléndido baño. Infor-
man Obispo 80. Correo de París. 
17931—8 my. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver. Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
SE ALQUILAN LAS CASAS OQUEN-
do esquina a San Miguel, número 16-A, 
piso principal y 16-A, sogundo piso, 
ambas, con sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuar-
to de criado y servicios. Precio 70 
pesos el'principal, 60 el -o. piso. Las 
llaves en la bodega esquina a San Mi-
guel. Teléfono F-5409. 
17807.—9 My. 
PARA TREN DE LAVADO O CUAL-
quier industria, se alquila la casa Sa-
lud, 113, ••asi esquina a Chávez, en 110 
pesos; se hace contrato. La llave en 
la bodega de al lado. Informan; San 
Lázaro 262. bajos, esquina a Perse-
verancia. Teléfono M-44ü4. 
17898.—9 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
LOCAL SE ALQUILA UNO PROPIO 
para un relojero, comisionista o ea*a 
parecida en los bajos de Lamparilla 
No. 58. 
17814—6 my. 
Se alquilan los bajos de Avenida 
de Italia (Galiano) No. 3 exclusiva-
mente para establecimiento, com-
puesto de un salón de cien metros 
planos y servicios. La llave a la 
vuelta, casa Taracido 5 informan: 
15 entre H e I, Vedado. Teléfono 
F-1370. 
17776—8 my. 
NEPTUNO, GRAN LOCAL, ESPLEN-
dida esquina, se cede pequeña rega-
lía, propia para un gran café. Infor-
ma: J . Nava. Cárdenas 65, de 12 a 
dos. 
17768— 6 my. 
SANTA CLARA 29. SE ALQUILA 
el primer piso compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina de gas 
servicios correspondientes, precio fijo 
SS0. La llave al lado. Informarán: 
Teléfono A-1051. Banco Nacional 306 
Sr. Paz o también Teléfono F-5694. 
17777—11 my. 
SAN NICOLAS, 67 
Se alquilan loa altos. Informan en 
los bajos. 
17888.—8 My. 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO FON-
do, con entrada independiente, de la 
casa Reina 83, esquina a Manrique, 
tiene ventanas a esta última calle, es 
seco y ventilado, y propio para depó-
sito de mercancía, comisionista, fo-
tografía o cosa análoga. En la misma 
informa Huberto de Blanck. Pianos 
y Música. 17861.—8 My. 
PISO AMUEBLADO, POR SEIS ME-
ses de lo. Junio a 30 de Noviembre, 
se alquila uno en la Avenida de la Re-
pública, con vista al Malecón y cer-
ca del Prado, muy espacioso, com-
pleto y cómodo. Avisar al teléfono A-
5320, de 8 mañana a 3 tarde. 
17835.—7 My. 
SE A L Q U I L A UN GRAN LOCAL 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (por tener un hotel en 
los altos) para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. Tel. A-9862. 
17658—10 my. 
Fiestas de Mayo. En Malecón, 16, 
lindo piso alto entre Prado e Indus-
tria, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño, espléndida vista del 
paseo y entrada dtl puerto. Llave en 
los bajos. Malecón 16. Informes en 
Malecón 56, entre Galiano y San Ni-
colás. Llamar al timbre del eleva-
dor. 17634 7 my. 
SE ALQUILA EL QUINTO PISO DE 
San Lázaro 122, edificio nuevo, eleva-
dor día y noche, vista al Malecón por 
el fondo. Informan en la misma y en 
el hotel Manhattan, teléfono M-7924. 
17886—7 my. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado" 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros útiles. Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. Toda a un solo inquilino > 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr. Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
PROXIMO A L A TERMINAL 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia da 
moralidad. No le falta nunca el agua. 
El papel dice donde está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
17730-—6 my. 
NUEVA DEL PILAR, 26, PROXIMA 
a Benjumeda y a los dos frontones; 
sala, saleta, 4 aposentos, baño, coci-
na, patio espacioso. 
17690.—6 My. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Monte ?73, frente a Estévez., 
Tiene sala, saleta, recibidor y cua-
tro cuartos. Precio módico. Informan 
er. los bajos. 
17759—7 my. 
SAN LAZARO 149, ENTRE MANRT-
que y Campanario se alquila en $100 
es a propósito para establecimiento o 
consultores lo mismo que para fami-
lia, por su capacidad. La llave al lado 
153. Dueño San Lázaro 478, bajos, te-
léfono U-2074. 
17940—7 my. 
Hermosa nave con 600 metros d-; 
capacidad, apropiada para cualquier 
industria, depósito o almacén; está' 
situada en lo mejor de la calle de 
Estévez y a cuadra y media de 
Monte. Da a dos calles, teniendo poi 
una de ellas entrada paraf automóvi 
les y camiones. Darán razón en Es-
tévez número 41, altos. 
17927 - 9 my. 
VIRTUDES. 115. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
ae mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 4383 7 d 3 my 
SE ALQUILAN EN LA CALLE DE 
Obispo 75, altos, la mitad de los altos 
propios para ittédicos dentistas u ofi-
cinas, tienen -wsta a la cair& y reúnen 
todas las comodidades toslbles. 
17675.—6 My. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel 95, entre Campanario .v 
Lealtad, con zaguán, sala, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño, comedor, 
patio, cocina, traspatio, cuartos y ser-
vicio para criados. Precio $170 men-
suales. La llave en la botica de San 
Miguel y Lealtad. Informan O'Reilly 
40 5to.. piso, teléfono M-9038. 
17938—7 my. 
SE ALQUILA LA.CASA CALLE Prín-
cipe 28-A, entre Espada y San Fran-
cisco, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, coc^a y demág servi-
cios. La llave e informes al lado en 
el 28 y medio. „ 
18079.—9 My. 
SE ALQUILA EN SANTA CLARA nú-
mero 41, esquina a Cuba, dos casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleia, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criados coi. sus servicios. Tienen to-
dos los adelantos modernos, y siendo 
inquilinos de nuestro agrado, se pon-
drá precio módico; Informan allí. Ro-
dríguez y Co. 17916.—9 My. 
CARDENAS 57, SE ALQUILA EN $75 
los bonitos, cómodos y iiescos altos 
de al lado de la botica, esquina a 
Gloria. La llave al lado e informan 
en Obispo 104, bajos. 
17909.—8 My. 
Próxima a desocuparse se alquila 
la espaciosa casa Rema número 68, 
olios. Puede verse todos los días de 
i a 6 de la tarde. Informes en la 
misma. 
17974_9 my. 
SE ALQUILA LA CASA COMPOSTE-
If, 20.3, preparada para almacén, tam-
blér^se vende, tiene agua redimida y 
290 metros. Informes y llave: Guasch. 
Lamparilla 74. Teléfonos A-0374 y 
F-1163. 
17935—7 my. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA. Limitada 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
en sesión celebrada en ei día de hoy, 
se procederá al reparto del Dividendo 
parcial número 39, de 3-l|J por ciento, 
por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 3o de junio 
próximo, sobre el Stock Oí diñarlo, al-
canzando $1.30 a cada £lü de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos de-
berán presentar para su cobro desde 
el día 8 del entrante mea de Mayo los 
cupones correspondientes ai expresado 
Dividendo número 39, los partes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 
y media a 3 y media p. m., en la 
Oficina ds Acciones, situada en Aveni-
da de Bélgica número á; altos, reco-
jlendo sus cuotas respíctivas en cual-
quier lunes o jueves, también de l 
y media a 3 y media p. m. 
Habana, 23 de Abril de 1925. 
T. P. MASON. 
Administrador General 
C-401* 10d-26 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel número 55, esquina a San 
Nicolás, muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un motor bue-
no. La llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 
número 181. 
17844—11 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB NEP-
tuno 289, con sala, tres cuartos, come-
dor, baño Intercalado, cuarto y servicio 
de criado. La llave en el número 346. 
Informan en el teléfono M-2040. 
18000—7 mv. 
MURALLA 67. 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor Fraga, Muralla y Compostela, 
café. 17836 19 my 
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de Angeles 25, cerca de Rei-
na, acabados de pintar, llave en los 
altos. Pepe Antonio 40, altos, izquier-
da, teléfono M-O-6-5295, Guanaba-
coa. 
17959—8 my. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y BO-
nitos altos Animas 39 esquina a Amis-
tad, sala, saleta, tres cuartos etc., $95. 
Ultimo precio. La llave en los bajos. 
17977—7 my. 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to. Informes Trocadero 55. Teléfono 
A-3538. 
17928—7 my. 
Se alquilan los altos independientes 
en $65 y los bajos en $60 de Jesús 
María No. 26, compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios. Las llaves en la misma e in-
forman en Perseverancia 30, altos 











San Mig-uel, 8 aptos. 2 baños 
elevador. . . . . . . . . 
Baños, 2 pisos, completamente 
amueblados 
Calle 20, altos y bajos $75 y. . 
Calle 21, bajos, 4 cuartos, 2 ba-
ños, gas y agrua caliente. 
P. Grandes, casa y arboledas 
amueblada 
6 y C. de Columbio, 2 pisos, 8 
cuartos. . . . . 
Apto, amueb. Habana, 2 cuartos, 
2 baños, hasta septiembre, tie-
ne contrato. . . . . . . . . . 
Habitaciones, con y sin comidas. 
ciñas y almacenes. ' 
NECESITAMOS 
Dos casas, una de 15 cuartos, la otra 
de 39 a 40. distrito comercial. Habi-
litación completa de una casa de 8 
a 10 piezas, también se puede alqui-
lar la casa si está en el Vedado. 
SE VENDE 
Espléndida casa y terreno en Cojímar 
en $30.000. 
Beiascoaín. dos pisos, en $75.000. 
Una cuadra en el Centro del Vedado, 
precio de situación. 
Para alquileres de casas y ventas 
df- propiedades, vean a: 
BEERS & COMPANY (El Decano) 
A-3070. Pres. Zayas 9 12. M-3281. 
C 4413 3 d 5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Man-
rique 31-B, altos, con cuatro habita-
ciones, buen ba'ño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informan teléfo-
no F-4578 y M-7732. 
17852 12 my 
EX 40 PESOS SALA ALTA, TERRA-
za, recibidor y una habitación, todo 
elegante. Monte, 463, altos, de 5 a 6 
17860.—8 My, 
Se alquilan los altos de General 
Carrillo (San Rafael) No 279, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios. La llave en los 
bajos. Informan en la calle 4 entre 
21 y 23. Alberto Betancourt. Telé-
fono F-449r. Vedado. 
17775—8 my. 
Se alquila la casa Salud» 
16, propia para estable-
cimiento. En " E l Encan-
to", informan Solí».' 
C 1917 ..id 27 f 
PARA COMERCIO 
En punto Inmejorable, para cualquier 
giro, se alquila la casa Suárez 27, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar* 
tos bajos y uno alto. El papel dice 
donde está la llave. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
17731_6 my. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
Se alquila la casa Marqués Gonzálea 
109, entre Figuras y Benjumeda, com-
puesta de sala, saleta corrida, 4 ha-
bitaciones, baño intercalado con todos 
los aparatos y agua caliente en loa 
mismos, servicio de criado y cocina. 
Se puede ver d e 7 a l l y d e l a 5 . 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
17732—6 my. 
CRISTO. 23, ALTOS 
Se alquilan estos lujosos y eflmodos 
altos, compuestos de sala, antesala, 
comedor, 5 cuartos, dos baños, etc., 
toda de cielo raso. La llave en loa 
bajos. 
17720—7 my. 
EN LA CALLE DIAZ BLANCO EN-
tre Infanta y Pajarito, al fondo de 
Sanidad, se alquilan unos magníficos 
tajos de reciente construcción, com-
puestos de sala comedor, y tres cuar-
tos, baño intercalado, agua callente, 
precio módico. Informes en la misma 
17807—6 my. 
PARA COMERCIO 
Todo nuevo y moderno, se cede un bo-
nito local con muy bonitos y moder-
nas vidrieras y armatostes, en cuadra 
de rancho tránsito. Se da muy bara-
to por tenef que ausentarse. Infor-
mes Reina 107. Locería. 
17809—6 my. 
Se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de San Nicolás 130, 
entre Salud y Reina , compuesto de 
sala, comedor, dos habitaciones y sus 
servicios. Informan en la misma. 
17811—6 my. 
SE ALQUILA S. NICOLAS 182, PRI-
mer piso alto, moderna casa 4 cuar-
tos, sala y saleta. Infirman: "Plaza 
Vapor, 19 y 20. 17880.—8 My. 
En Oquendo 114, casi esquina a 
Desagüe, se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
to: de sala, comedor, 2 cuartos con 
baño intercalado, cocina de gas y 
calentador. Informan en Aguila 26. 
17185-6 my. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para 
un matrimonio de gusto. Informan: 
y las llaves en San Miguel 91, bajos. 
17219—8 my. 
SE TRASPASA O SE ALQUILA UN 
local apropiado para un negocio si lo 
necesita no pierda tiempo. Suárez 94 
17222—7 my. 
Se alquila en $75 mensuales, la 
hermosa casa Nueva del Pilar 33, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
tres grandes habitaciones y baño 
completo intercalado. Fiador o fon-
do. Informan Teléfono F-5514. Vi-
lla Lita, 15 entre Paseo y 2, Ve-
dado. 
17805-6 my. 
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S E A L Q U I L A N LOS DO= I l b O S A L -
tos de la casu Cárdenas numero 1, ca-
si esquina a Monte, y lo- ^aJ0ST^ 
rrales númfero 13. ln'orina. JOtó *x 
Suárez 87. 1(440. —< aiy. 
T E N I S N T K R E Y 92, SK A L Q U I L A 
en "$56, un piso alto, compuesto de 
sala 3 cuartos, comedor, cuarto baño 
y cocina, moderna, con agua abundan-
te entre Villegas y *Zu!it\¿ní?™l 
David Polhamus. Animas 90, bajos 
A-3695 de 1 a 2 y de 6 a 9 y en Agular 
No 84, bajos. M-9510, de 10 e 12. 
.NO_. ot, û j 17334—9 my_. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventüados altos de ^ u o o y J ^ P * -
da, con sala, saleta, tres cuartos co 
m¿dor al fondo, baño comp eto cocina 
etc. informan en la ^ d^aMado. 
M A L E C O N 717. LUJOSO PISO. S A L A . 
hermoso comedor, 4 cuartos, baño in-
teríí i lado, servicio indeDendi,ente d>í 
diados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
18130—12 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Ag-uiar 19 entre Chacón y Cuartele» 
el moderno y muy fresco segundo 
piso alto compuesto de gran sala, 
antesala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor al fondo, baño con todas las 
comodidades, cocina y calentador de 
gas cuarto v servicio de criados. 
Puede verse e informan en el ü u t e t e 
de los bajos de 9 a 12 y de 2 a o. 
Precio $125. 
17758—9 mŷ . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P A R A 
establecimiento en Universidad y ban 
Joaquín. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, (bodega), teléfono A-iy tv 
172S9 7 my 
S E C E D E C O N T R A T O D E UNA CA-
sa para establecimiento a 20 metros 
de Muralla. Tiene tres años de con-
trato. Paga módico alquiler, infor-
mes: Cristo 31, Habana. 
17344—7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Composetla, 103. esquina a 
Muralla, en ciento cinco pesos, com-
puestos de cinco cuarto^, sala, saleta, 
comedor, baño y servicio de criados. 
L a llave en los bajos, tiV'lda de roPa-
Informan: teléfono 1-13/7. 
17457.—9 My. 
C E D O UNA CASA A M U E B L A D A E S -
tllo chino, propia para hombres sol-
teros. Tien» tapices, alfombras, está 
muy elegante. Doy facilidades parí 
el pago. Tiene luz, gas, teléfono. EstA 
en Perseverancia. Teléfono M-7875. 
17828—7 my. 
SE ALQUILA 
la planta ba ja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadero 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. T e l . U-2074. 
16965—30 ab. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
brlcar los espléndidos y ventilados 
altos Primero y segundo piso de Mon-
te 185 con sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio criados, cocina de gas y 
calentador. Informan Montá y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
17198—8 my. 
NEPTUNO, 354. ALTOS 
entre Basarrate y Mazón. Se alquila 
en $70, aon dos meses en fondo o 
fiador. Tiene tres cuartos de dormir, 
sala, comedor y cocina de gas. Bomba 
Pratt. También oigo proposiciones de 
compra. Informa Enrique López Oña, 
te léfono A-8980. Agular 71, Depto. 
410. * 17225 6 my. 
Se alquilan esp léndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cmco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O UN SA-
lón para comercio o industria en Car-
men número 9, L a 'llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: L a m -
parilla 34, teléfono M-Ó362. Sr. Pe-
ñ a . 17661.-17 My. 
SE ALQUILA 
U n a nave de 20x45 metros sin co' 
lumnas, de ninguna clase en lugar 
céntr ico de la Habana . Muy poco 
alquiler. Informan Figuras 26. T e -
l é f o n o M-9314. Mastache. 
17304—9 my. 
CRESPO 34 ALTOS 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to. 
dad con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
CONSULADO. 11, L O S A L T O S D E 
nueva construcción, mucha agua, sala, 
tres cuartos, baño intercalado, baño 
criado, cuarto criado, cocina. Precio 
100 pesos. Informa: F-bl58. / 
17663.—7 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SA-
lud, número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos. Teléfono A-U72 . 
17660.—12 My. 
SE ALQUILA a 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOLIS. 
Se alquilan próx imos a desocupar-
se los esp léndidos y frescos altos de 
esq^/na, S a n Miguel 92 , gran sala, 
saleta, tres cuartos y comedor en 
la azotea tienen una habi tac ión y 
saleta y un sa lón para recreo. Pue-
de verse de una a cuatro. Informan 
en la misma. 
17651 6 my. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y VBN-
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán razOn en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de la casa San Miguál 40. Teléfono 
F-1187. 
17170—6 my. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E -
recha, de .Bernaza 18. Darán razón en 
Zulueta 36 G, altos. 
17176—8 my. 
N E C E S I T A M O S A L Q U I L A R UNA CA-
sa de esquina para estableclmientc. 
Tiene que ser en los quntoa siguientes 
Reina hasta San Nicolás, Neptuno 
hasta San Nicolás, Monte hasta An-
geles. También Gallano. Escriban 
dando precios y condiciones al Apar-
tado 2576. 
17343—7 my. 
ACABADO D E F A B R I C A R SE A L -
quila Manrique 114 A, bajos esquina 
a Dragones, alquiler $70. Llaves en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
16155—6 my. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la peleter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620. 
t e l é fono 1-1218. L R . Ind. 3 ab 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio, 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
n?, de gas, cuarto y servicio para cria-
doa y agua abundante; en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos pi-
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 
16158 7 my. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O H A B A -
na 102, entrada por Obrapla, esquina 
Norte. Vista a :a calle hasta en la 
cocina. Sala, pasillo para tres habi-
taciones, baño e inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en la sombrerería de Habana y 
Obrapía. Su dueño: Lealtad, 153, ba-
jos. Teléfono A-7897. 
17268.—9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Lázaro 290. Salu, .saleta, 4 cuartos, 
baño de familia y rifados, cocina fie 
gas, acabada de pintar $85 sin rebaja 
Llave en los altos. Informes Teléfo-
no F-2501 
17522—7 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas 
Precio $100. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San José . Informes 




Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila un primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedo_r y 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $110. In-
lorma el portero por Neptuno 101 112. 
17540—6 my. 
S E A L Q U I L A U N BONITO L O C A L 
claro y fresco con dos puertas a la 
calle y propio para oficina, industria 
o comercio y en la misma otro depar-
tamento cempueste de sala y saleta, 
en el 2o. piso, apropiado para matri-
monio o corta familia. Sol número 76, 
entre Compostela y Aguacate. 
17451.—7 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Cam-
panario 59, con sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, dos 
cuartos para criados, cocina, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
17403.-9 My. 
A G U A C A T E , N U M E R O 75, S E A L -
qullan los bajos en 70 petos prepara-
dos para estab^cimiemo entre Mu-
ralla y Sol. L a s llaves en los altos. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, d e l a 2 y a e 6 a 9 . 
17401.—11 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS N E P -
tuno 307, (Loma de la Universidad), 
en 100 pesos y' fiador. 
17414.-6 My. 
S E A L Q U I L A N LOS .ALTO" D E SAN 
Nicolás 11. Sala, saleta, trtfi cuartea 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio para cr'ada. una es-
pléndida habitación en la azotea y co-
cina de gas. $100 sin rebaja. Llavo 
en los bajos. Inrorman Tu). F-2501. 
17522—7 my. 
S E A L Q U I L A E V S E G U N D O P I S O de 
la casa Cuba y J e s ú s María, sala, co-
medor y cuatro cuartos, habitaciones 
todas con balcón a la calle. Informan 
en ia bodega. 17681.-8 My. 
CASITA INDEPENDIENTE 
para matrimonio modesto, $40 y habi-
taciones para familia de orden. Aguí-
lera 98, por Manrique. T e l . A-1415. 
17736—6 my. 
M A G N I F I C O S A L T O S N U E V O S , E N 
el lugar más céntrico de la Habana, a 
pocas cuadras de teatros y paseos, en 
Neptuno, 107, al lado del cine "Nep-
tuno". Próx imos a terminarse, sala, 
cuatro cuartos, baño intercalado con 
calefactor, comedor al fondo, buena 
cocina de gas con horno, agua abun-
dante, asegurada por bomba. Teléfono 
A-0823. 17264.—7 Myo. 
E n $40 un amplio sa lón planta baja 
para d e p ó s i t o o f igón para este. Tie-
ne cocina, fregadero, lavamanos, des* 
pensa, servicios propios e ins ta lac ión 
e léctr ica . Compostela 113 entre Sol 
y Mural la . 
17728—6 my. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A CASA C H I C A A M U E -
blada, todo confort, en punto céntri-
co, calzada Vedado, Mazón, Calzada 
101 esquina a 2, todos los días, de 
2 a 5. 18019 13 my 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K, 
número 189, casi esquina a 19, Veda-
do, compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
espléndidos servicios; amplio jardín 
y s i tuación inmejorable. Informes: 
Romeo y Julieta. Belgócoaín 2-A. 
Telé fonos A-4738 y M-1166. 
18063.-8 My, 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Quinta, número 36, esquina a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
cina, garage, cuarto de pnados y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler 
$150. Informan: T e l . A-4358, altos 
botica Sarrá . 
18073.—12 My. 
S E A L Q U I L A E L BONVIO Y Mo-
derno piso bajo de la casa Paseo 257 
entre 25 y 27, Vedado, dos baños com-
pletos, seis habitaciones, ampüo co-
medor, pantry, "fcoclna de gas, garage. 
Informan en 23, número 383, entre 2 
y ^ 1733S.—7 My. 
; E N 50 PESOS S E A L Q U I L A N LOS 
; altos del chalet calle A y 27, Vedado, 
las llaves en frente. Más informes. 
17993—7 my. 
ESCOBAR, 42 
Se alquilan los modsrnos bajos de 
esta casa, 3 cuartos v baño interca-
lado, aeua caliente y fr ía . L a llave 
en la miama de 8 a U y de 1 a l 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418 
17610.—9 My. 
¿ P R E B E N D E U S T E D E S T A B L E C E R T 
fe? EJlJ0 meJor de la Habana, Nen-
tuno 107. cerca de Gallano, se a l m ^ a 
un local sin columnas, d¿ 6 por *0 
metros con piso de granito, servicio 
l-alÍÍtarlA y. buen frent« P ^ a vidrieras Es tá próximo a terminarse. Si i T S teresa, llame al A-0823 . 
1726S.—7 Mv. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , UN PISO 
alto, en la calle 25 número 414, entra 
4 y 6. Portal, sala, comedor, tros 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina de gas, agua 
abundante. Razón. 2 número 8,' entra 
Línea y 11. 
18006—8 my. 
Vedado. S e alquila la casa de la 
calle C entre 13 y 15 de una sola 
planta con garage para dos máqui-
nas. Informan te l é fono 1-1229. 
17945—7 my. 
V E D A D O : A L Q U I L O L U J O S O S Y 
ventilados altos a la acera brisa, 19 
número 490 entre 12 y 14 al costado 
del Colegio las Teresianas, compues-
tos de terraza, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina, cuarto v ser-
vicio de criados. Dueño Cerro 593, te-
léfono M-7166. 
18007—7 my. 
Vedado. S e alquila, antigua y es-
paciosa casa, \calle 7a. n ú m . 97, 
frente a l Hotel Trotcha. S irve lo 
mismo para vecindad que para esta-
blecimiento, o familia. Informes E m -
pedrado 46, altos. 
17975—11 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos acabados (Je fabricar, calle D en-
tre 27 y 29, "Villa Mercedes '. Terra-
za, sala, cuatro amplias habitaciones, 
baño moderno completo, hall, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. In-
forman 1-3041 y M-9038. 
• 17937—11 my. 
VEDADO, A L A E N T R A D A , K 195, 
entre 21 y 19, bajos, jardín, portal, 
sala, 4 grandes habitaciones, hall, co-
medor, cuarto criado, patio, baño, 
$110. Llave e informes al fondo, por 
pasillo. 
17762—8 my. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 9 número 25 entre H e I, c im-
puesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño Interca-
lado, acabada de pintar. Teléfonos: 
A-5484 y M-7062. 
17566—6 My. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos aca-
bados de construir |a la calle C y 29, 
compuestos de reciüidor, sala, come-
dor, hall, .gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños, cuarto y servicio de criados, 
cocina y calentador de gas con abun-
dante agua. Para informes en la 
misma. 17602.—7 My. 
CASAS S S E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L K E N A C 1 M I E N TO 
Acabadas ae eüiíi^ar, se aiquuan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de '¿i entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
prrtcioso estilo Renacimienio Espa-
ñol . Todo en las miemas, desde ios 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la ciase de vegeiiicioa 
de sus jardines, se na ajustauu rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de piaiua alta y 
baja, periectainente independieutes y 
que se alquuan por t>eparadu. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente p^»ía resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, «yei la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
tstilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "suu parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos ios aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, t-spejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para a iquüar . Tienen también los pi-
sos comed >r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención ds las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su "fino de.< orado, en sus puertas aca-
badas cora i verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de -.vilor 
que los de; artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de . manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora o informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16., bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso'turno. 
C 4381 7 d 3 my 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Paseo 271 entre 27 y 29, Ve-
dado, compuesto de sala, recibidor, 
hall, cinco hermosos cuartos, 2 cuar-
tos de baño a todo lujo, garage, do i 
cuartos de criados. L a llave en los 
bajos. 
17342—7 ray. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle D 220 esquina a 23. Informan: 
calle 23 No. 286. 
17208—6 my. 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle M. número 3 7, 
entre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades. L a s llaves e Informes en 
los bajos. 17670.—12 My. 
Vedado, se alquila casa moderna, 
14 entre L í n e a y 1 U bajos, con por-
tal, sala, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados. Altos, gabine-
te, cuatro habitaciones y b a ñ o . I n -
forman en L í n e a esquina a 14, te lé -
fono F-1287 . 
17588 6 my 
VEDADO, T E R C E R A 381, E N T R E 
dos y cuatro, se alquilan dos altos 
con sala, cuatro y seis cuartos y de-
más comodidades. Precio setenta y 
cien pesos respectivamenta con garage, 
15 pesos aumento. Informan en los 
mismos y te léfono F-420 8. 
17609.—6 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informa calle 17, número 54, 
entro 16 y 18, Vedado. 
17695.—10 My. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I , C A L Z A -
da, esquina a Dos, se alquila un piso 
alto, compuesto de recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, oaño Interca-
lado, cocina y servicios de criados. 
Llaves e Informes en el mismo. 
17677.—10 My. 
G R A N L O C A L , 7*8 M E T R O S , P R O -
pio para garage, depósito, taller, al-
macén, tpen funerario etc., próximo a 
desocuparse, en Calzada de Zapata, nú-
mero 22, pegado a Infanta, se admitin 
proposiciones de alquiler. Se da con-
trato e Informan en la calle J , nú-
mero 16. Vedado. 
174A5.—7 My. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N 90 pe-
sos los frescos bajos ca:le 19, núme-
ro 251, entre E y F , jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baños, 
cuarto de criado, cocina y patio. L a 
llave en los altos. Informan: teléfono 
F-4283. 17464.—9 Myo. 
E N $90 S E A L Q U I L A N LOS F R E S -
quisimos altos con terraza, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, bañ< 
cocina, cuarto y servicio para criado-
en la casa calle 29 entre A y B, Ve-
dado. Pueden verse de 9 a 12 a m 
Informan: Teléfono F-4280 
17327—6 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BA-
jos de la casa calle 19 núm. 247, en-
tre F y Baños. Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan te léfono A-1239. L a lla-
ve en la bodega de 19 y F . 
10014 6 my 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la moderna casa, calle 21 es-
quina a Pasaje Cre^herie, entre 8 v 
10, Vedado, con 150 metros de jardín, 
portal, sala, comedor y tres dormi-
torios, patio y servicio completo, agua 
abundante y cocina de gas. L a llave 
en 8 y 21, bodega. Informan Santa 
Fel icia 29 Jesús del Monte. Teléfono 
1-5176. Sr. Tamargo. 
17698—10 my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N. 
16895—12 my. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
V I B O R A , A L Q U I L O "-NUEVA E s -
pléndida casa Estrada Palma 16. a 
una cuadra Calzada, cuatro cuartos y 
domás comodiddes fnodernas. Infor-
man al lado. 18016 13 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
dos cuartos, comedor, cocina de gas 
y buen baño, en Cueto y Rodríguez. 
Precio 40 pesos. 18015 13 my 
VIBORA 
CASA SANATORIA 
AIRES A LA BRISA 
FRENTE NUEVO PARQUE 




S E A L Q U I L A U N A CASA P A R A F A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, Law-
ton. Informan en Animas 91, teléfono 
M-104S. 18031 20 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A G N I F I -
ca en la calle Calzada de J e s ú s del 
Monte, número 711, a treb cuadras del 
paradero de los tranvías ; consta de 
sala, galería de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffer, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa . Toda decorada. L a llave en el nú-
mero 711. Informa: Juan. Muralla 
número 26. 18065.—15 My. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA CA-
lle Guasabacoa 60, entre Compromiso 
y Herrera, en Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina grande y buenos servicios. In-
formes en la misma. 
18031.—10 My. 
A L Q U I L O E N S A N T O S S U A R E Z , A 
inedia cuadra tranvía, lindo chaleci-
to de portal, sala, dos haljitaciones con 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicio de criado, patio y tras-
patio grande para siembra o cría. Pre-
cio 55 pesos. E s t á sin estrenar; telé-
fono 1-6899. 17925.—7 My. 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S 
la hermosa casa Concepción 33, entre 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño, patio y traspatio, 
tranvía al frente. Llave al lado. In-
forman Edificio Banco Nueva Escocia. 
Departamento 310. Cuba y O'Reilly. 
Teléfono M-2693, de 2 a 5. 
17942—8 my. 
A L Q U I L O , J O S E ANTONIO SACO No. 
2, esquina Milagros. . Mendoza, Víbora, 
chalet, lujo, jardín,, portal, sala, ga-
binete, comedor, criados, garage. A l -
tos 5 grandes habitaciones, terrazas, 
baño lujo. Informes y llaves. Cerro 
503. Teléfono A-3837. También ven-
demos plazos cómodos . 
18002—8 my. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
Avenida de Chaple y O'Farri l l , a pro-
pósito para bodega, no hay más esqui-
nas; de muchís imo porvenir, véalo. In-
formes en la misma. Su dueño Adolfo 
Chaple, Concepción 29, te léf . 1-2939. 
17995—8 my. 
S e alquilan los altos de Jesús del 
Monte 137, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con sala, recibidor tres c u a r 
tos, saleta de comer, b a ñ o comple-
to, cuarto de criados y servicio de 
criados y cocina de gas. L a llave 
en los bajos. Informan Agui lar . 
T e l é f o n o 1-5346. 
1 7 9 1 4 _ 9 my. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E nue-
va construcción, propia para estable-
cimiento y dos casitas, Mayía Rodrí-
guez y Pasaje Santos Suárez. Infan-
ta y Éstévez, taller de materiales, in-
forman. 17843 8 my 
E S Q U I N A C O M E R C I A L E N C U E T O 
y Velázquez, a 20 pasos de la calzada 
de Concha, barrio de Luyanó, próxi-
mo a desocuparse. Precio $45. Infor-
man en los altos de la misma. 
17773—6 my. 
E N $45 EN SAN L U I S E N T R E L U Z 
y Pocito, a dos cuadras de la Cal-
zada con sala, saleta, 4 cuartos y de-
más servicios. Informan San Rafael 
No. 62 B, altos. T e l . A-7594. 
17789—7 my. 
A L Q U I L O , R E B A J A D O S D E A L Q U I -
ler, altos Jesús del Monte 497, entre 
Luz y Pocito, cinco cuartos, baños, 
comedor, sala, etc. T e l . FO-7014. 
17818—10 my. 
E N L U Y A N O R E P A R T O B A T I S T A 
se alquila una gran esquina para esta-
blecimiento con una accesoria y un 
cuarto dg mucho porvenn y rodeado 
de varias industrias, mucha comuni-
cación, junto al paradero de Batista, 
una cuadra de tranvía y varias casitas 
más al lado. Informan: £3, número 
432. Vedado. F-5110 o en la misma F 
y 12, Batista, de 4 a 5 p. m. 
17599.—8 My. 
A LOS BODEGUEROS 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los ba-
jos adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Cr-j-
cherie. Vedado. Informes en la mis-
ma. 
17C9C—12 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E re-
ciente fabricación sitos en la Calza-
da de Concha, casi esquina a Pérez, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina. L a s 11a-
*ves en lalbodega de Concha y Pérez. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO A L -
to, situado en la calle 19 entre D y 
E Portal, recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas. garage y 
cuarto para chauffeur. Razón, 2 nú-
mero 8, entre Linea y 11. 
. 18006—8 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 8 número 205, entre 21 y 23, la 
casa de tres cuartos, baño completo, 
sala, comedor ydemás. . 
17864 9 my. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21 , V e -
dado, marcados con las letras B , C . 
D. E , y F . compuestos de terraza, 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
bricar cuatro casas compuestas de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño y cocina, 
sitos en la calle de Pér¿z a 20 pasos 
de la Calzada de Concha, acera de la 
brisa. L a s llaves en la bodega de 
Concha y Pérez . 
17591.-6 My. 
ALQUILERES DE CASAS 
Hermoso chalet se alquila en la c a ' 
lie D'Strampes , entre C a r m e n y P a -
trocinio, Reparto Mendoza, V í b o r a , 
Cinco grandes y ventiladas habita-
ciones, sa la , recibidor, biblioteca, 
hermoso comedor, b a ñ o , cuarto y ser-
vicio de criados, garage. H a y agua 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
xo cercado y con árbo le s . Informan: 
Telfs . 1-6303 e 1-2337, o en S a n Ig-
nacio 2 5 , altos, J . G a r c í a Rivero , 
de 2 a 5 p. m. 
C . R . 6 my 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de Correa, esquina a Flores, com-
puestos de tres cuartos, sala, baño 
intercalado, cocina gas v servicios. 
16954.—7 Myo. 
S E A L Q U I L A CASA D E A L T O S , N U E -
va, Luyanó, Juana Alonso 26 entre I n -
fanzón y Juan Abreu, a dos cuadras 
del paradero de Luyanó, la casa tiene 
sala, saleta, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios. Renta $35. 
16977—7 my. 
V í b o r a , a una cuadra del paradero, 
Fel ipe Poey 2 , entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , se alquila casa e sp lénd ida 
con portal , sa la , saleta, cuatro cuar-
tos con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, cocina, 
despensa, lavadero, servicio de cria-
dos, patio con j a r d í n , tanque de agua 
y motor. L a llave en J e s ú s del Mon" 
te 6 6 1 , bodega. Informes Alonso y 
C a . T e l é f o n o A-3198 . 
1 7 2 8 3 - 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
ventilados altos de reciente fabrica-
ción. Calzada de J e s ú s del Monte 524 
compuestos de sala, 5 habitaciones y 
demás servicios. Informes la señor» 
viuda de Arango. T e l . I-45.1i2 
17382—5' my. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora . San F r a n -
cisco, 156, con tranvías por el frente. 
Informan: Salud, 158. Te lé fono U-1698 
17275.—9 Myo. 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , SAN F R A N -
Cisco, 187, entre Octava y 9a. portal, 
sala, saleta, tres cuartos intercalados, 
galería , cuarto y servicios de criados, 
traspatio, sótano, calentador, en $65. 
S.? puede ver de 3 a 6 y su dueño en 
Castillo 1-9, moderno. 16861 7 my 
Se alqui lan los altos de Santa Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado completo, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, co-
c ina de gas, calentador. L a s llaves 
en los bajos. Informan O'Rei l ly 11. 
Dpt. 2 0 3 . 
16095—6 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I -
na San Francisco y Avenida Acosta, 
Reparto Lawton, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, cuarto de criados, cocina 
etc. L a llave al lado. Informan: San 
Lázaro número 219. 
17472.—6 My. 
B A J O J . D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles, con entrada in-
dependiente y un garage para máqui-
na particular o guardar materiales. 
Informan: Benito Lagueruela, 18, Ví-
bora. 17627.—10 My. 
V I L L E G A S 14, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños, casa par-
ticular y moderna. 11884 5 my 
Se alqui la la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barr io de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel l 
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, a 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con b a ñ o . Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería . 
17729—12 my. 
A T E N C I O N E N L A . P A R T E MAS A L -
ta de la Víbora, se alquilan tres ca-
sas de 45 y 50 y 60 pesos con cuatro 
cuartos cada una y cuarto de cria-
dos. L a ú l t i m a con entrada para má-
quina. Calle Segunda No. 26 entre 
Josefina y Genaro Sánchez . 
17482—6 my. 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
número 89 Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, ^inco habita-
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto 
y servicios para criador. Informan: 
Calle 4, número 191, entre 19 y .21. 
Vedado. L l a v e bodega esquina. 
17659.—7 My. 
SE ALQUILA 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Iglesia, una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en los bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una extensión igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $90 
y fiador. Delicias, 26, entre Co-
lina y Altarriba. Informan en la 
misma. Su dueño, en Aguia'r, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
A-8Í77. 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
CERRO 
S E A L Q U I L A N E N C A L Z A D A D E L 
Cerro, esquina Colón, altos del café, 
unos modernos altos con sala, come-
dor, dos cuartos, sus servicios gas y 
alumbrado. Informan al lado; te l é fo -
no 1-6991. 18041.—8 My. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Infanta número 30 del Reparto L a s 
Cañas, con sala, saleta y tres hermo-
sos cuartos y demás servicios. Infor-
man a l lado. 
17963—8 my. 
E N E L C E R R O , A R Z O B I S P O N U M E -
ro 3, esquina a Parque, se alquila en 
35 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitaciones, comedoi y cocina, patio en 
30 pesoi, se alquilan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente 
16927.—7 Myo. ' 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez, se com-
pone de portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos altos. Infor-
marán y llave: Botica Santa Emilia, 
, . , . |114. Sr. Montenegro. Te lé fonos 1-3004 
sala, recibidor, tres habitaciones| y A-3450. 17590.—n My. 
para familia, m a g n í f i c o b a ñ o inter-
P O R C I N C U E N T A P E S O S M E N S U A -
lea se alquilan altos muy ventilados 
y cómodos compuestos, de recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicios, baño y cuarto de criados, Do-
m í n g u e z letra D Cerro, muy próximo 
a l a calzada y a una cuadra del para-
dero Domínguez . Más informes te lé-
fono A-9523: 17851 10 my 
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. L a s llaves en 
las mismas de 9 a 11 1-2 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reil ly 
No. 11. Dpt. 203. 
16094—6 my. 
B O N I T A CASA P A R A F A M I L I A S , 
muy fresca, sala, 3 grandes cuartos, 
cecina, servicios, patio y traspatio, 
contador de luz e instalación eléctrica 
recién pintada $30. Keforma letra A 
entre Santa Ana y Pérez . Le, llave en 
la bodega. Prop. Obrapía 63. segun-
do, izquierda, Sr . Calzada. Teléfono 
A-7463. Do 4 a 7 p. m. . Incluso días 
festivos. 
17740—6 my. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N -
tiladas casas altas, acabada:? de cons-
truir en la Avenida Blanco Herrera, 
(antes Palatino), número 7, en el Ce-
rro, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cocina y servicios sani-
tarios completos. Tranvía por la puer-
ta. Desde 30 a 55 pesos. Informes-
1-5281. Baguer. 
17878.—7 My. 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
E N L A C A L L E MORENO, E S Q U I F A 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de los tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito de 
mercancía . Informan: San Rai(ael, 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.—17 My. 
VELARDE, 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en C u b a 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885. 
C 4380 7 d 3 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle Primelles 47 3 , Cerro, entre 
Daoiz y Velarde, con sala, saleta, co-
medor, S cuartos, portal y jardín. 
Informan en el 47 A . 
17787—8 my. 
Primelles 20. Se alquila en $100 con 
fiador la mejor casa del Reparto 
L a s C a ñ a s , a una cuadra del parade-
ro del Cerro. S a l a , saleta, cinco cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, do-
ble servicio sanitario, gran patio con 
riata y traspatio. L a llave en el 19. 




GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
BIA Y P0G0L0TTI 
S e arrienda un m a g n í f i c o local en los 
Quemados de Marianao, propio pa-
ra un buen establecimiento. E s t á 
construido a la moderna, con una 
casa anexa. Informan en la f á b r i c a 
de al lado, calle S a n Francisco y 
Emil io Zo la , Reparto L o m a Llaves . 
18023 13 my 
F O N D E R O S , L O C A L P R O P I O P A R A 
el giro en el cruce de la Playa, 14 y 
11, Reparto Suárez de! Campo al 
lado la bodega L a Fiorinda. Casa 
nueva y mucho porvenir; te léfono F - O -
1573. 18047.—-13 My. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos Buenaventura 74 entre San Maria-
no y Vista Alegre, sala, comedor, dos 
cuartos grandes, cocina y baño en $35, 
no le falta el agua y son sumamente 
frescos. E n los mismos informan a 
todas horas. 
17947—7 my. 
E N E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
frente al lago, se alquila magníf ica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes: García Tuñón y 
C a . Asedar y Muralla. T e l . A-2856. 
17992—9 my. 
S E A L Q U I L A E N E L S I T I O MAS sa-
ludable y fresco de Marianao, la casa 
Samá, 44, con comodidades, para mu-
cha familia, gran sala, comedor, por-
tal, seis habitaciones y tres para cria-
dos, dos baños, jardín, garache para 
precio reducido a 70 pesos. L a llave 
en la misma. Informan: Malecón, 72. 
Teléfono A-2403. 17682.—6 My. 
AVENIDA la. Y CALLE 8 
Buena Vista, a una cuadra de la lí-
nea de los t r a n v í a s . Se alquila esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio $35. Se hace una rebaja tomán-
dola por un ario .Informes en Ave-
nida del Parque /rente al Parque A l -
turas • de Almen lares. Te l . FO-1319. 
C 4382—4 d 3 
S E A L Q U I L A M A R I A N A O , calle Me-
drano y Santa Catalina, casa con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, come-
dor, baño, garage con servicios, patio 
grande, nunca falta agua, buen ve-
cindario, tranvía Santa Ursula, en la 
puerta. Llave en la bodega. Informes: 
Real, 60. Marianao. Teniente Rey, nú-
mero 30. Te lé fonos A-ál80, F-2010, 
precio 70 pesos. 
17459 —7 My. 
A L M E N D A R E S B Y 14, M A R I A N A O , 
entre dos dobles l íneas de tranvía. 
P laya Es tac ión Central y la nueva 
Vedado, Miramar, se ai quila una casa 
cómoda para regular "familia. Precio 
módico . Teléfono F-O-1762. 
17696.—10 My. 
A SOCIEDADES DE RECREO 
Se alquila una isla en el R i o Almen-
dares a 600 metros del t ranv ía de 
la calle 23 . Puente Almendares 5 
cts. t ranv ías . Mide 343 metros largo 
por 147.00 parte m á s ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para b a ñ o s p ú -
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. G r a n piscina para 
n a t a c i ó n . In formará . Luis F . K o -
hly. Manzana de G ó m e z 206 , de 4 
a 6. T e l . A-0383 . 
15685—8 my. 
VARIOS 
R E S I D E N C I A S D E L CAMPO, D O Y en 
arrendamiento un chalecito, buen lote 
de terreno para crías, horatlizas o 
jardines, ins ta lac ión sanitaria y de 
agua 20 pesos mensuales y vendo ac-
ción finca de una y media caballerías , 
con todos los cultivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
platanales, cocales, 2 casas, en Calza-
da, y a 9 k i lómetros de Habana. Díaz 
Minchero. Caserío Vi l la María . Gua-
nabacoa. 18045.—13 My. 
S E A P R O X I M A N L O S C A L O R E S . 
¿Quiere pasar el verano a l fresco, o 
tiene alguno de sus niños delicados? 
E n la finca L a Florentina le alquilan 
la casa y jardines completamente 
amueblad!. Se compone de jardín al 
frente y costado, portal, sala, saleta, 
hall, 7 cuartos, dos baños, comedor, 
cocina, pantry, garage para dos má-
quinas, cuarto de chauffeur y criados 
y servicios para éstos, detrás un gran 
árbol con hermosa sombra piso cemen-
tado y mesa circular para comer al 
aire libre, te léfono, luz y agua co-
rriente. Es tá situada entre el ki lóme-
tro 5 y 7 de la carretera de Güines 
donde se le facilita de todo, como si 
viviera en la Habana. Informan en el 
teléfono F-2277. 17637.-8 My. 
E N W A J A Y , S E A R R I E N D A U N A 
gran finca propia para recreo, con 
garage, grán arboleda, frutal, platanal 
y gran palmar, propia también para 
siembra de frutos menores. Con ca-
rretera hasta la casa de la finca. In-
formarán en Monte, 90, Tintorería . 
Habana. 17654.—10 My. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E.N 
Tul ipán y Ayes t erán con 4 cuartos, 
sala, comedoi y baño con agua fria y 
caliente, bastante agua, todas las ha-
bitaciones dan a la calle y son muy 
frescas. Informan en la misma. 
J C rtosraasTU-slle cmf m m m m b 
17721—9. my.. 
ESPLENDIDO NEGOCIO CON 
POCO DINERO 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la principal 
esqnlra de O abazar, tiene 7 puertas 
de hierro, se prefieren para restau-




Compostela 106, altos, preciosas h a -
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R . I n d 5 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A y ven-
tilada habitación en casa de familia, 
se exijen referencias y se dan, Nep-
tuno 61, altos, piso principal, entre 
Aguila y Galiano, no hay papel en la 
puerta, no niños. 
1791S.—7 My. 
GLORIA No. 84 
Se alquilan habitaciones a hombres 
solos y i matrimonio sin n iños . 
17917.—10 My. 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
quilan a hombres solos o matrimonios 
sin niños, dos magní f i cas y frescas 
habitaciones bajas, con todos sus ser-
vicios. Factoría, número 12, bajos. 
17834.—10 My. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A sa-
la decorada, con dos ventanas a la ca-
lle, punto inmejorable y propia para 
exposición artíst ica, conservatorio u 
cosa aná loga . Informan en Reina, 92, 
Interior; te léfono M-4685. 
17924.—8 My. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea con sala, dos grandes ha-
bitaciones, cocina y» todo el servicio 
independiente, muy fresca, agua abun-
dante y luz en Cuba, número 119, no 
hay nada tan bueno por 40 pesos. 
17885.—8 My. 
A T E N C I O N . E N CASA D E TODA 
confianza y buena familia se alquilan 
a hombres solos dos hermosas habita-
ciones todas de cielo raso con balcón a 
la calle, luz eléctrica, muy frescas y 
ventiladas con un ',magnífico baño 
montado a lo moderno, se puede ver 
a todas horas. También se da comida 
si lo desean. Calle Manrique número 
114, segundo piso. No confundirse, es-
quina a Dragones. 
17918—10 my. 
SE ALQUILA 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 
17965—8 my. 
ALQUILO EN $45 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes E n n a 
frente al Muelle de Caballería. 
17966—8 my. 
H a b a n a : S e alquilan habita" 
cienes o departamentos . para 
oficina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are -
llano y Hermanos, C u b a 50. 
T e l é f o n o A-8297 . 
17934—8 my. 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes al 
portero. 
18005—11 my. 
S e alquila un apartamento planta 
baja de la casa n ú m e r o 43 de la ca-
lle Damas ; tiene sala, una habita-
c ión y servicios. Informan en la bo-
dega de la esquina a Paula . 
17955—7 m y . 
E N P R A D O 97, A L L A D O D E L P A -
saje, el mejor punto de la Habana, es-
pléndidas habitaciones amuebladas 
por $25 mensuales para una persona y 
desde $30 y $40 para dos. Con baño 
privado. Prado 97. Hotel Brooklyn. 
Agua corriente y luz toda la noche. 
Moralidad. 
18008—7 my. 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S "Y 
ventiladas habitaciones a familias 
cortas y de moralidad. Precio $16 y 
$18 cada una en calle Suárez 116 B . , 
bajos. 
17770—6 my. 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y , N U -
mero íi, Je sús María número 6 y 
Obispo 67, habitaciones Hermosas, a l -
tas con abundante agua, a precios mó-
dicos. 17436.—7 My. 
C O M P O S T E L A 175, A L T O S , SE A L -
quilan dos habitaciones, muy frescas 
independientes con servicio. Se re-
quieren personas de moralidad, único 
inquilino. T e l . M-3922. 
17793—6 my. 
A DOS CUADRAS D E L P A R Q U E 
Central, alquilo una hermosa y fres-
ca sala con entrada independiente, con 
muebles o sin ellos, hay cocina par-
ticular. Aguila 141, altos. 
17797—7 my. 
A UNA C U A D R A D E SAN R A F A E L 
y dos del Parque Central, alquilo 
hermosas habitaciones con muebles o 
sin muebles. También busco compañe-
ro de cuarto. Aguila 141, altos. Hay 
cacina particular. 
17797—7 my. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N -
te y con todo el confort moderno, se 
alquila un hermoso departamento de 
tres habitaciones y baño intercalado, 
con agua caliente, servicio completo 
especial y propo para matrimonio o 
familia. Aguila 90. T e l . M-2933. 
17S22—8 my. 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tación muy fresca con luz y agua. 
También se alquila un departamento 
en $25. San Miguel 5. Sr . Narciso 
Nonell. 
17802—13 my. 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Se alquila un magníf ico y fresco de-
partamento y una hermosa habitación 
alta. Solo se admiten personas de es-
tricta moralidad. Galiano 52, altos. 
17757—6 my. 
N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A UNA 
habitación con balcón a la calle, pro-
pia para hombres solos o matrimonio 
«sin n i ñ o s . También un pequeño local 
con una puerta a Neptuno. Para m á s 
informes en la Camiser ía . / 
17751—10 my. 
E N L A N U E V A CASA D E B E R N A -
za 57 entre Muralla y Teniente Rey. 
se alquilan dos habitaciones desde 16 
pesos. Hay te lé fono . Exclusivamente 
a personas de extricta moralidad. 
17512—11 my. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa m á s 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
EN MANRIQUE, 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a l a calle, todos 
Independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
17738—6 my. 
D E P A R T A M E N T O S E N E L S E G U N -
do piso de Monte 49 1|2 entre Facto-
ría y Someruelos, se alquila un de-
partamento con vista a la calle, que 
se pueden habilitar tres habitaciones, 
todo fresco como un baño. Razón en 
los bajos tienda de ropa. 
17352—6 my. 
CON F A M I L I A C A T A L A n a un joven 
desea cuarto y comida si se da. Llá-
mese a M-5219, de 2 a 3. 
17411.—7 My. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
cas y confortables en Reina 22, altos. 
17403.—6 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O sala y saleta, casa moderna, juntas o 
dei dos hermosas habitaciones, con separadas. Estrel la, número 73, a l -
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias y telefono. Agua-
cate 21, bajos; 17434.—10 My. 
PALM BEACHE 
Lamparil la, 64. Se alquiian habitacio-
nes amueoladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My. 
balcón a la calle. Amargura, 70, al-
tos, entro Compostela y Aguacate, 
frente al Hotel Roma. 
18056.—11 My 
tos, entre San Nico lás y Manrique, a 
todas horas, en la misma se dan co-
midas si lo desean. 
HABITACIONES 
HOTEL "VILLALVA' 
Frescas y grandes habitiH^ 
familias. Precios módicos c"63 
137, moderno. T e l é f o n o u f f" 
baña. Manager, Méndez. - " ^ 
17845 
S E A L Q U I L A N D O S H A P r T ? ^ 
juntas, propias para hotnbri^Otf 
matrimonio; no hay ni 68 8ol¿-
niños; será único inquilinn ^ml 
gos-23, altos, t e l é f o n o A . ^ i C i e ^ 
$25. 4331- ^ 
S E A L Q U I L A U N A HATUn" 
con todo el confort de un ntr^ClOi 
San Rafael 50, primer plLPaia(:l<u 
M-3884. P S0- Teié(o|! 
17768—13 ^ " 
ty. E N MONTE C E R C A ¿ E I T ' D ^ ^ 
casa moderna, altos, se aln, 
espléndida hab i tac ión con fnia 1* 
servicios independientes aE-vm 8 V 
dante, propio para caballero^ n 
ten comodidades, único inm,ni * ft» 
forman: Neptuno 96. 
HOTEL TURIS 
Alquila habitaciones amueblad 
tas y bajas, con y sin comida • ^ 
ció de criados, grandes baños ^ 
fria y caliente, mucha limpl1 ^ 
precios reajustados 




C O N S U L A D O 100, A L T O S — F v ^ l 
Colón y Trocadero, se alquilan ^ 
habitaciones en la azotea, con ir' 
muebles. Se piden referencias 0 ^ 
17617.-7 \ 
CASA E S P E C I A L P A R A FáUrtu." 
respetables de extreita racralidart81 
tuada en lo mejor de la Habana pf' 
do 65, antiguo esquina a Trocí 
amplias y frescas habitaciones 
a la brisa con agua cofTiente 
líente, a todas horas . Excelente p 
da, servicio esmerado, precios n̂ ' 
eos, por días, semanas o meses 
tigua dueña de Galiano, 75. "se-!», 
bian referencias. Se admiten ak 
dos a l comedor. Te lé fono A-6965 * 
17644.—9 iIy 
M A T R I M O N I O S O L O D E ESTRÍA 
moralidad alquila una buena y 3 
ciosa habitación con servicio ent^ 
Independiente y luz a matrimonio F 
de traer referencias. Serán los úniT 
Inquilinos. San Miguel 179-6 ba?-, 












































S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S ^ 
bitaciones juntas o separadas a tt' 
sonas de moralidad. Animas 89 « 
esquina a Galiano. Teléfono A'SS-Í 
17829—6 nwi 
S E A L Q U I L A E N CASA DE ABSf 
luta moralidad, una espléndida hal' 
tación para s e ñ o r a s solas o matrlaií 
nios sin n iños . Cristo , número 28 Ü 
jos- 17622.—IQ ¿i* 
SE ALQUILAN EN EL 
MASCOTTA 
para el que quiera vivir fresco y « 
modo, espléndidos departamentos i 
habitaciones con todo el confort n» 
derno. Cinco pisos, gran elevador 
Precios razonables. Te l . A-9862 ' 
17657—10 my 
S e alquila un departamento conki 
con a la calle. Progreso 22, altos, 
17124—8 my, 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquila! 
habitaciones amuebladas, amplias j 
cómodas, con v i s ta a la calle. A pr̂  
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de » 
p l énd idas habitaciones todas con ser 
vicio privado y completo de 
bres, t e l é f o n o , a g u a caliente y fríi 
personal competente en todos so 
puestos; precios m ó d i c o s para íanij 
lias estables, e levador constantema-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obry 
p í a . 16888 2Jn^ 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y s in baño desde 45, H 
120 y 150 pesos mensuales, por dfu 
habitación y comida para una persou 
dos pesos en adelante, se han hechc 
grandes reformas, nunca falta el agw 
grandes tanques. H a y capilla en la «• 
sa, misa los domingos a las nuem 
Se hospedan varios sacerdotes, excli' 
sivamente a perdonas de estricta W 
ralidad, los t m n v i a s pasan por «í 
puerta para todos los lados de la <* 
dad. Máximo G ó m e z 5 (antes Monteij 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 at 
EDIFICIO CALDERON 
C h a c ó n 2 , e squina a Cuba. Se & 
quilan en muy buenas condicioDE 
algunos departamentos para oficinai 
M ó d i c o alquiler. Propias para coi* 
sionistas y representantes de cají 
comerciales. 
17361—8 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G . viuda de Kodriguez, PJ* 
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, *»» 
esquina a Colón. Se alquilan baO'» 
clones amplias, frescas y en lo roeJ 
de la ciudad, a g u a abundante, oue» 
comida y precios a l alcance de toan» 
Venga y v é a l o , 
15267--15 ra?-
C a s a de h u é s p e d e s con o sin i 
bles, con lavabos de agua cornentf 
en casa acabada de construir, flaí 
n í f i cos b a ñ o s y servicios sanitar^ 
agua permanente. Situado en el cen 
tro comercial. P r e c i o s módicos. ^ 
postela 66 entre Teniente Rey 7 
Amargura. T e l . A - 2 4 2 7 . 
1 6 3 1 2 - 7 my 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ^ 
departamentos Progreso, """^^ani 
Teniente Rey, 33, esquina a gjj. 
San Ignacio 92 y 43, esquina a 
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a vl, 
baña, Sol, 112-114 entre V s ^ J 
llegas, Egido 9, entre el i}°\eíenVt 
Carlos y la Iglesia, Maloja 131, ? ^ 
Campanario y Lea l tad y Bernai*^ 
entre Teniente R e y y Muralla, jj 
habitaciones desdo 10, 15, 20'.,í'a 















































A N T I G U O H O T E L L U Z , H O Y CAS^ 
D E H U E S P E D E S 
J o s é M a . G ó m e z , Propietario 
1 P"' 
Nuevamente abierto para ei K 
blico. E s p l é n d i d a s habitaciones ^ 
y sin b a ñ o , con comida y sin c ^ 
C a , con muebles y sin ellos, PrC 
por d ía s desde $ 1 . 0 0 en adelaDty 
por meses estables desde 20, ^ « 
40, 50. 80, 100 y 150 pesos í*^ 
matrimonios. Prec ioso panorarna ^ 
domina toda l a b a h í a , todas j * ^ ^ 
bitaciones con timbre y b^con j 
calle con servicio de elevador ^ 
noche, ocupa ^ma manzana en c ^ 
tiene 125 habitaciones. Se p o ^ 
conocimiento de los antiguos 
pedes y del p ú b l i c o en general | 
de t e n d r á n tan buen trato com ^ 
lo pasado. Amplios salones P a ^ ^ 
creo de los s e ñ o r e s huéspedes . ^ 
quila exclusivamente a persoD»5 
estricta moral idad. Los carrl^Ss 
san por l a esquina para ^ f ^ j i 
lados de la c iudad . Oficios ^ 




















































DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 6 DE 1923 mo x c m 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
PAIÜINA V E I N T I U i l V C O 
'LA MILAGROSA" 
Grande y moderna casa para fami 
lias. Departamentos y habitaciones; 
con servicios privados y agua callen-1 
te a todas horas. Excelente servicio; 
¿e comedor, admitiéndose abonados; 
al mismo. Precios moderados. Casa 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te Rey 38. esquina a Aguiar. Telé-
fono M-7519. 
11 17291 14 my 
A P E R S O N A M O R A L SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Amargura. 69. a l -
tos y otras dos en Amistad 83, A, a l -
tos, juntas o separadas. 
17358—9 my. 
P A R * P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
^ t S con todas las comodidades como 
!n familia y bien, se alquilan dos ha-
^tacTnes juntas o separadas con 
los servicios de primera, a mí 
monios señoras o caballeros, han 
—v pASA N U E V A S E A L Q U I L A N 
nna o dos espaciosas habitaciones para 
*utrdar muebles u otros objetos; pre-
módico. Se dan r e f r e n d a s . I n -









ville-as 58 esquina a Obrapía. Mag-Jfirls habitaciones con agua corrien 
pi lcas recios ^ BÍtueLCi6n. Excelente 
criolla y española. Se admiten 
Abonados Engíish ^spoken. Teléfono 
A-1832. 17077—13 my. 
EDIFICIO CUBA 
T^„»,irarlo 42 Se alquila un depárta-
l o a uo dV a la calle con dos ha-
"foíinnpq en 40 pesos y otros am-
' i ^ ' v ventüados desde 20 a 25 pe-
^= vievador, luz y agua. 
sos. Eievau.i , 17291.--11 Myo. 
•PT^fALVEF US B N T K E S U B I R A N A 
v \rbol Seco, kcabados de fabricar. 
L alauilan lindos departamentos de 
dos habitaciones, con cocina y agua 
independiente, a 20 pesos. Casa de or-
den y moralidad. ^ 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En esfe antiguo y acreditado hotel se 
> icr-i'an habitaciones dnsdfc 25 pesos 
mensures en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
foí matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corri^ii'e en todas las habitaciones; 
baños irlos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante: cocina española, criolla,-
francesa y americana. Ind. 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
propietario: Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer orden, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
M-9896, M-9897. 1VW98. Admi-
nistración: A-I002. Dirección cable-
gráfica: SOLROMA. 
14695 14 my. 
HOTEL "LEON" 
G A L I A N O Y ANIMAS 
hermosas habitaciones amuebladas o 
sin muebles. Casa de absoluta mora-
lidad. Elevador noche y día . Comida 
por abono o a la carta. Precios redu-
cidos. Teléfonos A-0026 y M-6890. T? 
17270.—9 Myo, 
AVISO 
E l Kotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6S45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
tin-.o piso. Hay ascensor. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por personal, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 16 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30, 36, 40 y 50 
pesos. Oficios, número S6. casi es-
quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
CUBA 36 
Casi esquina a Chacón, a una cua-
dra del hermoso paseo de la Punta, 
con tranvías por la puerta a todas 
partes de la capital, se alquilan al-
gunas habitaciones a hombres ¿oíos 




Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias estables. Excelente 
comida y buen servicio. A cuadra 
del Prado y Pala»4-} Presidencia'. 
Precios rnzonableí-
17114.—13 Myo. 
B O T I C A S O L I C I T A U N S E G U N D O 
dependiente para el campo soltero, so-
bre todo honrado, deDlendo presentar 
informes de las casas donde haya tra-
bajado. Informa: D r . Mir, 29, entre 
B y C, Vedado. 
180S5.—9 My. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A SEÑORITA O J O V E N 
que tom* taqui íraf ía en ing lés y si 
en español también preferible. Empleo 
permanente. Marvin & Pleasants. 
Progreso 14 altos entre Compostela y 
Aguacate. 
17941—12 my. 
LA COMERCIAL Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones de Emil io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. Laa 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su emplafii. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para ei campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
En $25 y $35 departamentos muy 
fréseos y ventilados de 2 y 3 habi-
taciones, servicios propios e instala-
ción eléctrica. Compostela 113, en-
tre Sol y Muralla. 
17727—6 my. 
! S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
todos los servicios de caballero solo, 
indispensables buenos informes. Mon-
serrate 135, de 11 a 1 y de 5 en ade-
lante . 
18009—7 my. 
V E D A D O 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O D E S E A 
alquilar dos habitaciones sin muebles 
en casa fresca y moderna. Se prefie-
re Vedado. Proposiciones: Apartado, 
749. 17641.-8 My. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N DOS H A B I 
taciones en los altos de ia Línea Cal-
zada y Paseo. Informan en la misma. 
17098.—8 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita un viajante. Necesito un 
buen viajante que conozca el giro 
de papelerías, (Julceríis y cafés, es-
pecialmente) de las prov'indias de 
Santa Clara y Camagüey. Buen suel-
do y comisión. Ha de ser activo co' 
nocedor de la línea y traer buenas 
i referencias de las casas donde haya 
trabajo. S i no es así, no pierda 
su tiempo. Cesáreo González. Amis-
tad 71. De tres a cinco únicamente. 
C4446 3 d-5. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita una manejadora que sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción. Buen sueldo. Calle L número 
157 y 159, casi esquina a 17. 
17895—7 my. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANO 
suelo $30; otra para cuartos $30; otra 
sepa coser $35; otra para clínica $35; 
ocho criadas más $25; cinco criadas 
más recién llegadas $20 y $25; seis ma-
nejadoras $25 y $30; cuatro camareras 
$25; catorce cocineras $30, $35 y $40; 
y una criada para señor solo, sepa 
poco cocinar $30, Habana 126. 
17980—8 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para ayudar a la limpieza y co-
ser que entienda algo de corte tam-
bién. Informan en la calle 8 No. 23 
entre 11 y 13, Vedado, de 12 a 2 de 
la tarde. 
17763—7 my. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
un matrimonio solo, sueldo $20. Com-
postela 47. 
17889—7 my. 
S O L I C I T O UNA M U C H A C H I T A D E 
14 años, blanca, para ayudar en los 
quehaceres d« casa pequeña y honora-
ble, ha de ser muy formal para el tra-
bajo, Virtudes 149, altos. 
17951—7 my. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
ninsular para ayudar a la limpieza. 
Sueldo 8 pesos. Cárdenas 3, segundo 
piso. 
18018—7 my. 
Se solicita un joven mecanógrafo, 
con conocimientos en trabajo de ofi-
cina; inútil presentarse sin referen' 
cias. Edificio Larrea núm. 214, Em-
pedrado y Aguiar. 17839 7 my 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
habitaciones y coser algo. Sueldo $25 
y ropa limpia. Tiene que dar referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Calzada del Cerro 516, 
17978—7 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
pa zurcir bion y coser algo y una 
costurera para trabajar de 7 a 1. Ca-
lle 17 No. 323. entre B y C . Ve-
dado. 
17783—6 my. 
S E N E C E S I T A E N L A C A L L E 21, 
No. 350, entre A y Paseo, señora, va-
rias horas al día, para hacer limpieza 
de un departamento, poco trabajo, 
buen sueldo. Preguntar por departa-
mento 12. 
17795—8 my. 
C R I A D O S D E MANO 
E N M A L E C O N 76, E S Q U I N A A Man-
rique, se solicita un criado blanco pa-
ra comedor. 180o2.—8 My. 
Necesitamos agentes de ambos se" 
xos para trabajar un negocio de ven-
tas de solares a plazos cómodos. 
Sueldo y comisión. Informes, Diez 
de Octubre núm. 596. 
17469 7 my. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
haya servido en casa particular, suel-
do 40 pesos; un segundo criado $30; 
y un muchacho español para fregar 
la loza y limpiar lor patios 20 pesos. 
Informarán: Habana, 126, bajos. 
180!>3.—9 My. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S E 
da buen sueldo. Reina 55, altos. 
18059.—8 My. 
E N S A N T A C L A R A 41, P O R CUBA, 
letra B, tercer piso, solicitan cocinera 
que ayude a la limpieza, sea formal, se 
piden referencias. Sueldo 30 pesos. 
17923.—7 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola para un matrimonio solo. 
Sueldo $30. Calle 17 número 54, anti-
guo, entre I y J . 
17987—8 my. 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E -
pa cocinar para tres y ayudar corta 
limpieza, sueldo 25 pesos, dormir co-
locación. Informan: Compostela, 128, 
altos. 17910.—8 My. , 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , S E S O L I -
cita, para el Reparto L a Sierra, cor-
ta familia. Bien retribuida. Teléfono 
F-O-1221. 17921.—8 My. 
S E S O L I C I T A Uj íA P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar bien y que sea asea-
da, que no haya que enseñar la . Se da 
buen sueldo y ropa limpia. De no ser 
así que no se presente. Reina, 131, 
altos, derecha. 17926.—7 My. 
EN CASA P A R A F A M I L I A S , P R O X I -
mo al Mercado Unico, se alquilan de-
partamentos de dos habitaciones, co 
ciña y espacioso patio a $20. Casa 
ae orden y moralidad. Hay te lé fono. 
h!7s,tllla 40 esquina a Concha, antigua 
Clínica Malberti. 
17321—9 my. 
"BBAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
1-as mejores casas para familias, to-
Qas las habitaciones y departamen-
Io- con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102 
1 1 TACIONES B U E N A S Y V E N T I -
imt : abs»lutamente independientes, 
^mistad 36, en el centro de la Ha-
\™f\ infornies: L a Casa del Perro, 



















En lo mejor de la población, frente 
ai hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
f "escás habitaciones amuebladas y 
ccri toda asistencia, para matrimo-
j110. con balcones a dos calles y exce-
p t e trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
Ind. 24 d 
í ^ , . ( Z U L U E T A 32. SE A L Q U I L A N 
se ái^, Mnes alta8 y Cuarteles No. 1, 
Cuba i,?Aanoaltaa y ba-ias y Cuba 80; 
117 P Í , 'JComPostela 110; Esperanza 
V6i;B^lz^da del Cerro 607; Recreo 20 
V i r S o 1;í.La&unas 85; Gervasio 27: 
EañnadeSo 140; vedado, calle I No. 11; 
esoniL T.esquina Tercera; Baños 2, 
Ko ?rl-v,?era: Qu'nta 48; Quinta 
No' iVn" ^. :No- 8; Diez No. 6; Nueve 
No s f ; ^Ue^e 174 V 15 y 16. calle 11 
0- «3.calle G 192 y 52 y Tercera 298 
—- 16269—7 my. 
ROMAY, 25-A 
to i n d ^ de Monte. Departamen-
8U8 ser^161116 en l a az0tea- Con 
llavB 1J1?10,8' agua y $25.00. L a 
beril e ? J n f a n t a y Santa Rosa. Bar-
laacoáín o^S165^ Vlbrerí,i Albela. Be-«coain 22-B. Teléfono A-5893. 
17078.—6 Myo. 
HOTEL VENECIA 
S ^ r i ^ f . ; íamnias - Situado en Cam-
«M* £ J ' es<lu,ina a Concordia. L a 
w ^ t r ^ t . v entilada de la Habana, 
«erní,* a con lodos los adelantos mo-
conocfdi^S Pe.rsonas de moralidad re-
tos orvn • Habitaciones y departamen-
ducidrl?.- sferviclos privados. Precios re-
"cxdisimos. Teléfono M-3705. 
17118.—6 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para cocinar y ayudar algo a 
la limpieza; que sea f oí mal y sepa 
cumplir con obligación y tenga re-
ferencias. H?, de dormir en l a coloca-
ción. Calle de Apodaca número 8, a l -
tos. 17881.—7 My. 
SE S O L I C I T A BUENA C O C I N E R A , 
sea limpia y sepa cumplir con su obli-
gación, no hace plaza. Calle 17 nú-
mero 10, altos entre L y M . Vedado 
17799—6 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
también para hacer l a limpieza de la 
casa. E s para el campo. Informan:. 
1-3560. 17468.—6 My. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O Co-
cinera que se haga,cargo de una co-
cina en casa de huéspedes . Prado 113. 
. . 17552— My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A G A D E R O 
de Manuel Barral , natural de España, 
Provincia Pontevedra. L a Estrada, su 
hermano Maximino Bal-ral. Prado 119. 
"Las Vi l la s" . 18084.—13 My. 
S E D E S E A E L P A R A D E R O D E B R U -
no Cué que se encontraba por Hato 
Nuevo habrá cuest ión de quince- años. 
Lo interesa su hermano Claudio Cué 
que va en viaje a E s p a ñ a . Dirigirse 
al Apartado 2041. 
17603.—7 My. 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS D E 
buena presencia y aptitud para tra-
bajar en la calle. Sueldo un peso 
diario. Para informes calle Suárez 
116 B, bajos. 
17771—6 my. 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO. E L 
para criado de mano y ella para las 
habitaciones y coser; ha de saber co-
ser bien y tener ambos referencias do 
las casas en que hayan servido. In-
forman en Patrocinio 13 esquina a 
Felipe Poey o por el Teléfono 1-5457 
de 11 a 2 p. m . exclusivamente. 
17823—6 my. 
A G E N T E D E H O T E L , SE N E C E S I T A 
uno que tenga referencias de alguna 
casa de esta ciudad en que haya tra-
bajado. Informan Obrapía 48, restau-
rnt, de 7 a 12 a . m. 
17734—5 my. 
E N L A J O Y E R I A Y O P T I C A V E R . 
sales, Prado 109 y 115, se solicita un 
muchacho para hacer limpieza y man-
dados. Se exige traiga referencias o 
persona que responda por é l . 
17749—5 my. 
R E P R E S E N T A N T E D E F A B R I C A S 
europeas bien iiproducidas, busca ca-
pital para realizar ventas o reunirse 
con una firma, que tenga algún ca-
pital, o crédito de banco. Escribe: 
Hamburgo. Apartado 168. 
17653.-8 My, 
S E S O L I C I T A U N ISLEÑO ,0 C U -
bano, para cuidar animales y ún por-
tero, ambos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341.—3d-3 
S E S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L 
y un aprendiz adelantado d» encuader-
nación. Burgay y C a . Zulueta 34. 
177V0—5 my. 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S que 
quieran ímnar dinero vendiendo quin-
calla, juguetes, joyería, níovedades. 
Precios taj^imos, siempre 15 por 
ciento menos que otras casas. Remi-
timos' catálogo 800 art ículos diferen-
tes a comerciantes del interior. " L a 
Antillana". Apartado 2344, San Mi-
guel, enire Lucena y Be lascoa ín . 
Habana. (Hay muestrario y grandes 
existencias). 17673.—10 My. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Solicitamos gestionarlos rápidamente 
$30.00; licencias para revólver y esta-
blecimientos, pasaportes, cartas ciuda-
danía, matrimonios, arreglamos docu-
mentaciones defectuosas, sacamos co-
pias a máquina, actas ante Notario 
y gestionamos cualquier asunto que 
nos encomiende. Fernández Gorizález. 
Amargura 94. Teléfono A-7192. 
17529—12 my. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de cuartos o de mano. Lle-
va tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Desea buena casa. I n -
forman Teléfono A-8958 Calzada de 
Vives 140. 
17782—6 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cuartos o manejadora, 
tiene buenas recomendaciones, prefie-
re en el Vedado. Calle 19 entre 2 y 4, 
número 3&0. Teléfono F-5302. 
17957—7 my. 
ENSEÑANZAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obligación, aesea 
casa de moralidad de criada de mano. 
Informan en aan Miguel 82, pregun-
ten por María. 
18058.—8 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V B -
nes peninsulares de criadas de mano, 
son recién llegadas. Informan en Luz, 
52, altos. Pregunten en la bodega. 
18068.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In-
formes: en Fernandina número 21; te-
léfono A-7927. 18077.—8 Mv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora, o 
para criada de cuartos, sabe coser; 
lleva tiempo en el país; tiene reco-
mendación de dor]./^ trabajó. Informa-
rán: Habana, 126, teléfono A-4792. L a 
Palma. 18082.—9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada de manos comedor o coci-
na, sueldo de $30 a $35, es muy lim-
pia y trabajadora y duerme en la co-
locación. Cárdenas 14, altos. 
17964—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de manos, no es re-
cién llegada. Inquisidor número 3, pre-
gunten por Rosa. 
17962—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de 9rlada de mano o maneja/Jora, 
entiende de cocina, es formal y des-'a 
casa de moralidad. Teléfono A-0212. 
17979—7 my. 
S E D E S E A COLOCAD UNA JOVEN 
española, es formal, sabe hacer de to-
do algo, desea casa de moralidad. In-
forman hotel Camagüey, Paula 83, te-
léfono M-9158. 
17984—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora en casa de moralidad, no 
tiene novio. Informan San José 48 le-
tra B esquina a Campanario. Después 
de la bodega. 
17988—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de mano o 
habitaciones, con familia de morali-
dad. Dirigirse: Paseo y Calzada, a l -
tos el café L a L u n a . 
17906.—7 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora; es muy formal y desea fa-
milia de moralidad. Informes: Cam-
panario 204 . 17841.—7 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -
ta de color de mediana edad para co-
ser o limpiar habitaciones o hacer al-
go más. Para informe: A-8536, de 9 
a 5. 17872.-6 My. 
SE D E S E A C O L O C A R TINA BUENA 
criada de manos en casa de moralidad, 
tiene buenas referencias. Prefiere en 
el Vedado. Calle I número 14, teléfono 
F-1586. 
17858—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCH'A-
cha recién llegada de criada de mano 
o manejadora en casa de moralidad; 
gran experiencia y buena conducta. 
Referencias, Santa Clara, 4, avisen en 
la fonda . 17838 11 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora en 
cosa de buena fami l ia . . Informan: 
Zanja 128 A . Pregunten por Blan-
dí na. 
17788—6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para criada de mano. Sabe 
cocinar. Tiene buen carácter. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
en Callejón de Suspiro No. 2 
17792—6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano, es formal y le 
gusta cumplir con su deber. Quiere 
uniformes. T e l . 1-5180. 
17796—G my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano con referencias 
de donde ha trabajado. Informes en 
Rastro 20. Tintorería. T e l . M-9177. 
17798—6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina. In-
formes calle 17 esquina a 22. Vedado 
0 17830—6 my. 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o cuartos. Sabe 
lavar y planchar. E s muy trabaja-
dora y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Aguila 224, altos. • 
17824—6 my. 
SOCIO CON 1,500 P E S O S , P A R A po-
nerse al frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita. Si no es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; te lé fono M-2781, los días 
laborables. 17655.—12 My. 
¡REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Collares de perlas irrompibles con 
cierre de oro y plata a precios de 
ganga. E s el furor de la moda. Ven-
ga antes que se acaben. E l A lemán . 
Habana 95 
17388—9 my. 
S E S O L I C I T A U N S A C R I S T A N Q U E 
sepa su obligación y tenga recomen-
daciones. Informan: Iglesia de Mon-
serrate. 16910.—7 Myo. 
C H O R C H F . R O P R A C T I C O P A R A F A -
bricar tapones necesitamos. Sírvanse 
dirigir su solicitud, dando los mayo-
res detalles posibles al señor Mundet. 
9a. calle del Sabino, 301. México, D. F . 
Ex.—7d-28 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S con 
capital para asociarse en comercios 
de distintos giros en esta plaza que 
es tán en marcha. Informa Rafael Si-
m e ó n . Manzana de Gómez 456. De 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . Teléfono 
M-6433. 
17475—6 my. 
N E C E S I T O U N SOCIO P A R A UN ca-
fé que está produciendo buenas uti-
lidades. Informa su apoderado. Dep. 
209. Ricna, 98. Teléfono M-8943. 
17638.—5 My. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITA SABER 
el paradero de Francisco Castro, que 
hace seis meses se encontraba en el 
pueblo de San Luis y es para un asun-
to de suma importancia para é l . I n -
formen a Alberto Alvarez. Apartado 
No. 19, B a ñ e s . 
16300—6 my. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N O P E R A R I O elec-
tricista. Gervasio 196. 
18027 8 my 
P E L U Q U E R O S S E N E C E S I T A N E N 
la peluquería Niñón, que sean exper-
tos. Santos Suárez, 52, entre San Be-
nigno y Flores. Se da buen sueldo. 
Teléfono 1-3728. 
18t)29 10 my. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly 13, te léfono A-234 8. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes, fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarlos en todos giros y oficios; nos 
encargamos! de mandar toda clase d« 
trabajadores para colonias e Ingenios. 
Villaverde y Compañía O'Reilly 13. 
Teléfono A-234S. 17764 12 my. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, AN-
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos loa 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
179S6—9 my. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA MUY HON-
rada y trabajadora, desea casa de mo-
ralidad y buen trato. Es tá acostum-
brada al servicio de buena casa en 
la que trabajó mucho tiempo y tiene 
inmejorables recomendaciones. Infor-
man en Male j a 160. 
17803—6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o de cuartos. 
Sabe coser a mano y a máquina . Sol 
No. 28, altos. 
17801—6 my. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos o maneja-
dora. Diar ia letra C, te léfono A-4485 
17879—7 my. 
UNA SEÑORA D E £ O L Ü R D E S E A co-
locarse para atender a una señora y 
limpieza de mu o dos habitaciones, 
tiene recomendación de personas res-
petables. Calle Diez, número 18, es-
quina a 11. Vedado. 
17648.—fi My. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular; es serio y formal y 
tiene recomendaciones de la ú l t ima ca-
sa en que trabajó. Teléfono A-2674 
Pregunte por Alfredo. 
., 18035 8 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
ce para casa particular. De 33 años 
formal, con más de siete años de prac- ¡ 
tica y conoce perfectamente el t rá f i co ! 
y la ciudad. Tengo recomendaciones; 
de años en las casas que he trabaja-1 
do. Entiendo bastante mecán ica Ma-
nejo cualquier m á q u i n a Calzada del 
Cerro 625, teléfono A-5042. 
17919—7 my. 
Profesora de Instrucción 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 18067.—10 My. 
ENSEÑANZAS 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular práctico en tfcdo 
servicio; tiene recomendación de las 
casas que trabajó. E n ia misma se 
oírece un joven para segundo criado, 
portero, camarero o dependiente. Te-
léfono A-4792. 18U¿1.—9 My. 
L N J O V E N ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse de criado en casa particular 
t s práctico y tiene buenas referen-
cias. Teléfono M-2013. 
17826—6 my. 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano práctico en el servicio; ha tra-
bajado en buenas casas y tiene bue-
n&s recomendaciones. Informan en el 
Teléfono 1-4110. 
_ _ _ _ _ _ _ 17765—6 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica con referencia de la últ i-
ma casa que trabajó y sin pretencio-
nes se ofrece para casa particular. I n -
forman teléfono A-9489, Escobar 24, 
bodega. 
17990—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un joven español en casa particular 
con buenas referencias. Informes al 
te léfono M-2002. 
17948—7 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casa particular o de co-
mercio en la ciudad, campo o para 
viajar, buenas referencias. Informan: 
J y Calzada. Cafó. F-1906. 
17596.—6 My. 
S E COLOCA UN B U E N C R I A D O D E 
mano, acostumbrado a servir a ¡a 
rusa. Tiene referencias de buenas ca 
sas particulares. Informan: Teléfono 
M-8450. 
. 17791—6 my. 
D E S E A C O L O C A R S E P R I M E R C R I A -
do acostumbrado a trabajar en las 
mejores casas de la Habana con re-
ferencias de las mismas. Sabe plan-
char ropa de caballero. Tel. A-6696. 
17785—6 my. 
C R I A D O D E MANO D E S E A COLO-
carse práctico en este giro, tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-8090 y 
F-1087. 17616 7 my. 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad y acostumbrado al servicio fino, 
referencias inmejorables, va al inte-
rior. Teléfono 1-2 345 y por carta. E s -
trada Palma y Figueroa. 
17601.—6 My. 
Criado de mano acostumbrado al cui-
dado de enfermos, se haría cargo de 
acompañar a señor o niño a Europa, 
asistiéndole si es preciso y si no de-
jarlo en su destino o volver con el 
mismo. Teléfono 1-2345 o por carta 
a Estrada Palma y Figueroa. 
17600 6 my. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera para corta fa-
milia, lleva tiempo en ei país , dormir 
fuera, también sabe cuidar enfermos. 
Informen. Sol 112. María. Habitación 
U*. 18087.—8 My. 
S F D E S E A Coi UCAR UNA MUCHA-
cha española para la cocina o criada 
de manos, tiene buenas referencias. 
Informan en Manrique 167, entre Si -
tios y Maloja. 
17932—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEñora 
para cocinera o para criada de mano. 
Informes: Factoría, 11. 
18052.—8 My.' 
C O C I N E R A B U E Ñ A R E P O S T E R A pe-
ninsular desea casa buena, sabe bien 
su obligación, hace la plaza, sueldo 35 
pesos lo menos. Calle I , número 14, 
entre 9 y 11. Vedado. María. 
18069.-9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para casa de moralidad 
para cocina o para manejadora o para 
la limpieza. Para informes Sol 452, 
altos. 
17958—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española lleva tiempo en el 
país y sabe hacer dulce, siendo corta 
familia, no le importa hacerlo todo. 
Informan en la bodega de Bruzón y 
Montero. Teléfono U-2813 cerca del 
paradero del Príncipe. 
17949—7 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad con buenos informes se 
ofrece para casa particular o mejor 
para comercio, cocina española y algo 
criolla, tiene que ser dentro de la Ha-
bana. Para informes llamen a l telé-
fono U-1337. 
17946—7 my. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera solamente. Calle I nú-
mero 195 entre 21 y 19. 
17936—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera para cor-
ta familia, duerme en la colocación, 
desea casa de moralidad. Informen: 
Cienfuegos, número 29, esquina Glo-
r i a . Habana. 
17912.—7 My. 
Se ofrece un chauffeur mecánico y 
secretario para un caballero solo o 
familia, que viajen para Europa; 
habla y escribe seis idiomas perfec-
tamente, inclusive español e inglés. 
Sueldo convencional; para todos 
pormenores e interview personal, 
llame al A-3070. o M-3281. 
CA2Í \ 3 ¿2 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Ofrécese tenedor de libros, correspon-
sal competente; mi lema está en el 
trabajo; mis pretensiones son pe-
queñas, mis referencias bonísimas 
y mis garantías inmejorables. R a -
zón al teléfono A-6851. 
17862 10 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases partloularos por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni« 
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle* 
sa, tan necesaria noy día en esta Repü 
blica. Tercera edición. Pasta, í l . 6 0 . 
17869.—30 My, 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . C L A S E S 
diurnas y* nocturnas. Matemáticas 
superiores, cáJculo efectivo y rápi-
do teneduría de libros, por partida 
doble, preparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía y 
mecanograf ía . Aguaícate 72, altos. 
17710—12 my. 
PROFESORA 
de Instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6296. 
15854.—5 My. 
APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿c información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E IM-
portanté Academia, disponiendo de ho-
ras, las o írece para dar clase de te-
neduría de libros y ari tmét ica a do-
micilio, garantizando extraordinario 
adelanto. Avisos al teléfono A-6851. 
17863.—12 My. 
EL MEJOR LIBRO 
Práct icas y Cálculos Mercantiles, pa-
ra el Comercio de la I s la de Cuba. De-
finiciones y explicaciones muy im-
portantes sobre Teneduría de Libros. 
(Tercera Edición) por L u i s B . Corra-
les. Director de la Academia de Co-
mercio, prMnlada en el Gran Concur-
so del 28 de Mayo de 1.922. De venta 
en todas las l ibrerías . 
C4197.—Ind. 2 My 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
disponiendo de horas, solicita dos o 
tres casas de poca imporlancla para 
llevarles la contabilidad por un pre-
cio módico . Avisen al telefono A-6851. 
17120.—6 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal, español, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios horas disponibles. Avisos: 
señor P a v í a . Obispo 52, te léfono A-
2298. 17075.—-§ Myo. 
V A R I O S 
J O V E N C O L O M B I A N O T O R N E R O 
mecánico, con certificados, desea co-
locarse en taller o fábrica; aquí en la 
Habana o en cualquier parte de. la I s -
la . Informes: Zulueta, 34. A-5937. 
18040.-10 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españoles para el servicio de café 
o bodega o casa particular o ferrete-
ría, llevan poco tiempo en el país , 
edad 19 a ñ o s . Teléfono F-S582. 
18061.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA 
de compañía; habla ing lés • y entien-
de de costura. Informan en Habana 
79 y medio, primer piso, izquierda. 
Teléfono A-1005. 178 12.—8 My. 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N CON 
buenos informes sé ofrece para ingenio 
o casa particular de jardín importan 
te. Dirigirse por carta a Joaquín Ven-
drcll. San Miguel 76, altos. Habana 
17833—7 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
20 años, español, para fonda o café o 
ayudante de chofer. Informes: Ayeste-
rán y San Pablo, te léfono M-8429. 
17889—7 my. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
oficio se ofrece. Razón jardín las Dia-
melas. Teléfono F-1176, calle 23 es-
quina a K . 
17973—11 my. 
UN SEÑOR D E E D A D , E D U C A D O , 
con conocimientos de contabilidad, so-
licita colocación como persona de 
confianza para asunto apropiado, sin 
pretensiones en el sueldo; empleo que 
solicita por distracción, garant ías 
cuantas se deseen. Dirigirse por co-
rreo, Del f ín Ruiz, Calzada de J e s ú s 
del Monte, 545. 17855 7 my 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
Iroarse para cocinar, sabe su obliga-
ción y lleva tiempo on el p a í s . In-
forman en la cantina del cine Méndez. 
Reparto Mendoza. Santos Suárez . 
17907 .—7 My. 
D E S E A C O L O C A D S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera con 12 años do 
práctica en Madrid. Prefiere cocinar 
para una dependencia o casa ameri-
cana. No le importa salir para el 
extranjero. Informan en Villegas 69. 
17790—6 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de manos o ma-
nejadora. Prefiere en el Vedado. I n -
forman 39 y 2, te léfono F-5049. 
17971—7 tny. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de manos, lle-
va poco tiempo en el país. Informes 
eb el Reparto Almendares. calle 5ta. 
entre 16 y 18. te léfono 1-1718. 
17970—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de manos. Suá-
re:-, 44. Informarán teléfono M-4242. 
17967—7 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias e infor-
man en Estrel la 6, altos. 
17837 7 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para la limpieza, sabe la-
var, tiene referencias. Teléfono A -
6191. Habana, 65, bajos. 
17874.—8 My. 
S E S O L I C I T A UNA NIÑA B L A N C A 
y educada, para acompañar y servir a 
una señora . Hay criados en la casa. 
Monte, 463, altos de la panadería, de 
5 a 6. 17859.—8 My. , 
SÍE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E L 
ramo de sastrer ía y un aprendiz ade-
lantado, tiene que tener referencias. 
Informan: Saíud, número 20. 
17894.—7 MT. 
MUCHACHO S E S O L I C I T A Q U E S E A 
formal para llevar sombreros y tra-
bajar en Fábrica, puede aprender a 
sombrerero. Sueldo 30 pesoa secos. Se 
le aumentará el sueldo según aprenda. 
Informan Amistad 50. 
-'072—7 inv. 
L A la . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones, la m á s antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
jiros y clases y para cualquier punto 
de la I s l a . Maloja, 53. Teléfono A-
3090 . 17665.—12 JMy. 
SI UD. D E S E A E M P L E A D A S Y E M -
pleados de oficina, del comercio y de 
industrias (exclusivamente) con bue-
nas referencias, pídalos a la agencia 
E l Rápido, de Rafael S imeón. Te lé -
fono M-6433. (No cobramos. . . ) Man-
zana de Gómez 456. 
17475—6 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
con muy buenas referencias, de orlada 
de cuartos o manejadora en casa de 
moralidad y buen trato, sabe coser al-
go y también una señora joven de 
cocinera, aabe cocinar, no ayuda a la 
limpieza ni duermé en la colocación. 
Salud 201, bajos, entre Oquendo y So-
ledad. 
179;!9—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para habitaciones en casa mora!, 
tiene quien la garantice. Informan er. 
Víctor Muñoz 143, te léfono M-3546. 
17985—7 my. 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A O L A 
para criada de cuartos y coser. Tiene 
buenas referencias. Informan Soledad 
No. 60. T e l . U-2111. 
17806—G my. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la Ontca 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men »l Velf. A-3318. Habana 114. 
17429.—9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos. Sabe bien 
coser y repasar. T e l . A-9847. 
17821—6 my. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora, es seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación, tengo re-
ferencias, deseo casa de moralidad y 
no tengo Inconveniente en ir a l Nor-
te con la familia si es necesario. Ca-
lle I , número 195, entre 21 y 19. Ve-
dado. Hablo ing lés ; teléfono r-2929. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a española de mediana edad, es muy 
aseada, de muy buen carácter, eofcl-
na a la española y a la criolla, desea 
casa de moralidad, hace plaza si lo de-
sean. San Nicolás 243. 
17794—6 my. 
S O L I C I T A CASA UNA BUENA Co-
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
17819—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para la cocina o to-
dos los quehaceres de un matrimonio. 
Así mismo una joven para maneja-
dor ao hacer limpieza y también sabe 
algo de cocina. Se colocan Juntas o 
separadas. Tienen muy buenas refe-
rencias. Informan A-1583. 
17817—6 my. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A P E N I N -
fiular que sepa cumplir cen su obliga-
ción. Cerro 751, sueldo 30 pesos. Pa-
nadería LP, Central . Teléfono 1-2816. 
17630.—C My. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Cü-
bano, cocinero, para casa de comer-
cio o particular. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Maloja 93. 
18011 8 my. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea colocarse. H a trabajado en las 
mejores casas de la Ha.bana. Informes: 
Calzada de Jesús del Monte, 509, 
frente a Chaple, te léfonos 1-3868 e I -
1514. 18034 9 my 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E EN 
casa de comercio o buena casa d i 
huéspedes, igual de familia respeta-
ble o restaurant, es repostero y cum 
plidor, es buen repostero. Informan: 
Progreso 34, cuarto 20. T e l . A-13S6 
Café América . Plaza del Po lvor ín . 
17816—6 my. 
P A R A O F I C I N A E N G E N E R A L , te-
neduría de libros y coTespondencla 
en Inglés y castellano- solicito plaza, 
f ija o por medios d í a s . Cumplimiento 
y puntualidad absolutos, pocas pre-
tensiones. Informa: Tenedor de L i -
bros. Teléfono M-3013. 
17613. —7 My. 
UN MUCHACHO DISSEA jBNCON-
trar colocación para lo que salga. I n -
formes Teniente Rey 35. Pregunten 
en la vidriera del café. 
^ . 17846 7 my. 
¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar, por solamente 10 pesos. 
Curso completo 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
ñamos el Fox, One Step, Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los días. Aguila 131, al-
tos, primer piso, casi esquina a San 
J o s é . 
16556—14 my. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas laa 
asignaturas del Bachillerato y Dere 
cho. Se preparan para ingresar en 1 
Academia Militar. Informan en Nep 
tune, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
Academia de Corte y Costura 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel, 179-G, bajos, esquina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enseñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
la enseñanza . Se admiten internas. 
17615.—17 My. 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E MI 
institutriz francesa de mediana edad, 
serla, instruida, conociendo varios 
idiomas, bastante cfcstellano, profe-
sora de inglés , inmejorables refe-
rencias. Para n iños de 7 años en ade-
lante, en familia distinguida. Haba-
na o interior. Dirigirse: Señora Jose-
fa Larralde de Valdés . Yaguajay. 
Provincia de Santa Clara. 
17608.—9 My. 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . Da 
clases a domicilio y en su casa. Calle 
23, número 277. Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.—17 My. 
PUPILAJE 
Se ofrece una inglesa para institu-
triz, para el campo, provincia de 
Camagüey u Oriente. $75 u $80, 
Beers y Ca. O'Reilly, 9 112. Haba-
na, A-3070 o M.328I. 
C 4325 4 d 3 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de contabilidad, 
por partida doble, para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Práct icas igual quos 
en ifi escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 ü¡00 y 4 0|0. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados. Hora especial para señori tas 
Informes: Cuba 113 (por J e s ú s Ma-
ría) , segundo piso. Departamento 17 
17700—17 my. 
BAILES 
Habana 24. altos, dos señori tas ame-
ricanas recién f egadas do New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
Profesor con título académico' da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales, 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C : ?704 Ind 15 mx 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
ei crucero. Por su magní f ica situación 
es el colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica, Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Te lé fonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Falcón), tiene 
horas disponibles. También da la 
clase a domicilio. Sol, 2, altos, te-
léfono A-7070. 
C 4040—7 d 26 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.—24 Myo. 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E G R A -
mát ica castelana, francés e Inglés, 
primer curso. Pedro S. Chávez. Aeua 
cate 72, altos. . 
• 17711—12 my. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BA.NJO, 
bandurria, laúd, mandola y gniterra 
por Barcelino Valdés Alvarez, ex-di-
rector de las sociedades Art í s t i ca Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Fi larmo-
nía, Círculo Mandollntsta, Estudian-
tina Jovellanos y Juventud Montañesa 
Dirección: San Nico lás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNL 
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
P A R A L A S D A M A S 
FRAZADAS 
DE PISOS 
de todas clases y tamaños, 
desde 18 centavos. 
Almacenes, 
4,LA OPERA" 
Galiano y San Miguel 
C 4437 15 d i 
D E P E N D I E N T E , E X P E R I M E N T A D O 
en toda clase de comercio, inglés , ale-
mán, francés . Italiano, castellano per-
fecto busca colocación en casa comer-
cial o banco. Mart ín. Sta. Clara 16. 
17632.—8 My. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS, S E ofre-
ce un buen agricultor para adminis-
trador de su fincá, con mucha práct i -
ca en caña y sus aporques y riegos de 
abono, lo mismo para Fomento de co-
lonias nuevas en Tumbas. Para m á s 
informes: diríjase a Manuel Medina. 
Industria, 69. Teléfono M-5359. H a -
bana. 17649.—10 My. 
S E C O L O C A UN SEÑOR ESPAÑOL, 
de mediana edad, para portero, lim-
pieza de oficina, muy práctico en el 
servicio. Tiene buenas referencias. 
Informan: Industria 110. Te l . M-35 78 
17800—6 my. 
A G E N C I A N A C I O N A L . O F I C I N A D E 
Negocios. San Indalecio 23, altos. 
Apartado 192. Jesús del Monte. Ha-
bana. José F . Prieto. Se despachan 
Licencias de Revolver y da Caza, Mar-
cas de ganado, y toda clase cV; asun-
tos en las Oficinas Públ icas , Meléfono 
1-6688. 
17699—6 my. 
M E HAGO CARGO D E T O D A C L A S E 
de trabajor de jardinería moderna, 
por importante o sencillo que sea. 
Gabriel Arasa. 23 y K , teléfono F-1176 
jardín L a Diamela, 
17240 6 my 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A , D E S E A D A R C L A S E S 
en inglés o taquigraf ía (Isaac Pitman) 
Nocturno 8 a 10. Cristo 22, altos. 
17895.—7 My. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a- domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. I n s t r u c d ó a 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 23 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés, Gregg, 
Orellana, Pitman, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cá lculos mercan-
tiles, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766 . Cuba 68, [entro 
O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 jn. 
'"Salón Mercedes". Manicure, arre-
glo de cejas sin dolor y ondulación 
Marcel. Teléfono U-2596. San José 
124-C, entre M. González y Lucena-
17870—12 my. 
BAILE, WILLIAMS. A-1525 
Baile "Por Excelencia". Siga "en sus 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por l a noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos los 
halles modernos de salón que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es academia-
Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A ñ o -
la recién llegada de criandera, o sea 
de ama de cría, tiene buena leche con 
perfecta salud, joven de edad, buena 
moralidad para la familia que lo ne-
cesite. Informen: Calle 26 y 19, Ve-
dado. 18086.—11 My, 
S A N C H E Z ¥ T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Telf. A-A7SÁ 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaí 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
C H A U F F E U R S 
C H O F E R S E D E S E A C O L O C A R , SA-
be de mecánico y práctico en el ma-
nejo de todas las marcas, tiene refe-
rencias. Informan en Sol, número 82. 
Teléfono M-8298. 
17646.—5 My. 
C o l e g i L A E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BA 
CHILLERATO LN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO Not 20. TELEFONOS: A-5801. A-1097. 
16646 18 my. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavadlo de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe* 
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me» 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su dep'lito: Peluquería JOSEFINA, 
Galiano 54. 
C 4438 3 d 5. 
MODISTA. P A R A L A S DAMAS D E 
buen gusto, trabajos estilo franceses, 
con magní f icos modelos de trajes pa-
ra novias, de paseo y de noche, de a l -
ta fantas ía; bordados y reformas de 
sombreros. Amistad 6, altos, teléfono 
M-6245. 17850 10 my. 
COMPRO C A B E L L O S 
Caídos o cortados. San Rafael, 72, 
bajos, entre Lealtad y Campanario. 
16025 6 my 
MARIANO GIL 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoaín 117, altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570-31 my.. 
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PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cía de la antigua y acre-
ditada Peluquería "La Pa-
risién", de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 4458 10d-6 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, (D. Pérez), 
aplicaciones, canesús, temos de no-
\ia, tapeticos para vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te-
léfono M-9392. Concordia 8 y Agui-
la, Pilar. 
17432 18 my 
S E V E N D E UNA H E R M O S A MAN-
tilla negra de Qoya y una peineta 
grande de mantón; teléfono ^.-3647, 
de 10 a 11 a. m. 
17104.—^ Myo 
¡MOSQUITEROS! 
Individuales, desde $1.50. 
Cameros, desde $2.00. 
Almacenes 
"LA OPERA" 
Galiano y San Miguel. 
C3989 d-25 
Curte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
•centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
PILAR peluquería do señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 ctí. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5, 
Corte de melenas 60 ds. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. " E L PASAJE". 
ZULUETA, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
tuena nevera, refrigerador, Bon Syphon 
costo $400 y se da próximamente en 
la mitad de su costo. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 22G esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde los 
rnás económicos . No deje de vernos 
y .sabrá cuanto habrá ahorrado. Nota. 
Compramos muebles de uso. modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1S my. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58. 
17983—14 my. • 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
do. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Precioso juego de cuarto de lunas 
ovaladas el escaparate y con chiffo-
nier. esmaltados en azul claro, una 
nevera blanca de hierro "Polo Norte'" 
de tres departamentos, luna vitrina, 
dorada de sala y un rollero de piano-
la de caoba, todo es tá en perfectas 
condiciones, se vende por la mitad de 
su valor, puede verse a todas horas 
en Aguila 188, esquina a Gloria. 
17998—7 my. 
S E V E N D E PAVO-RP^AL, AÜTOMO-
vilette 2 asientos de carrera para mu-
chachos, nevera, *j sillones de mimbre, 
mesa grande, 2 cómodas, máquina de 
coser, escritorio pare señora, cocina 
estufina 4 generadores de bronce, casi 
nueva, 42 cajones 11x16 pulgadas pa-
ra un registro de oficina,, barata. O-
quendo 16-B, esquina a San Miguel, 
azotea. 
17960—7 my. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
S E V E N D E UNA MAQUINA E S C R I -
bir Remn<gton, con su mesa y silla 
y dos sillones, primera oferta. Edi -
ficio Larrea, 306. Empedrado y 
Aguiar. 17864.—7 My. 
LOS V E D A D O T E A ROOMS E N BA-
ños 11 están liquidando en esta sema-
na todas sus mercancías, objetos de 
arte, cuadros, muebles y enseres para 
mudarse de la casa. Hay infinidad de 
art ículos finos que ofrecen en precios 
de ganga. 
17875—9 my. 
COMPRO M U E B L E S Q U E S E A N Mo-
dernos, sobre todo finos, necesito gran 
cantidad pagándolos bien, al momento 
se atienden los avisos. Llame al te-
léfono M-1556. 
17999—7 my. 
Fuera Canas. Üblenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392.' 
14002 6 my. 
V E N D O UN J U E G O R E C I B I D O R , 
caoba, un juego cuarto con muebles 
un juego comedor, un juego mimbre 
un espejo dorado, un juego sala, dos 
escaparates y dos camas, persona; la-
queados, finos, lámparai? y más mue-
bles. Véalos Gervasio 53 entre Nep-
tuno y San Miguel. 
17828—7 my. 
OCASION. MARCU.S A R T I S T I C A S 
indelebles en pañuelos de hilo o seda. 
Campanario, 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensefia a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia dq bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevados ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 my 
MASAGISTA 
Luz Rodríguez, tratamiento científ i -
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para! recuperar energías, de 1 
a 2. Teléfono M-9644. 
17397.-16 My. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Una señora, serla, que por llevar mu-
chos años trabajando ha llegado a e»-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o Uñe el pelo como la 
quo mejor; y las "cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionada.-j 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
Si desea venaer su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
Mantones de Manila, mantillas y pti-
netas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y afielo 
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
14002 6 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINC/ÍR" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Agen-
cia de toiugei-. r io i -ernánaez. 
17525 30 jn. 
ROPA DE ETIQUETA 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier ecto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
bus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No nos resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
FRUTERO 
mTeble para exhibir frutos con 
depósito para hielo, en excelen-
te estado, vendo en 25 pesos. 
Bajes de Payret, por San José, 
depaitamento número 1. 
P.—l my. G. 
P I A N O L A Y M U E B L E S V E X D O POK 
irme. Juego sala laqueado $75; pia-
nola nueva, rollos $425; rollero caoba 
$30; juego cuarto tres cuerpos, lujoso 
$325; costó $750; juego comedor con 
vitrina, $125. No mueblistas. San Mi-
guel 98, bajos. 
17827—6 my . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
va'or y arte " L a Hispaao Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas, G, por Mon-
serrate. 
DINERO 
Xo reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas G, por Avei-\ida de Bélgica, 
antes Monterrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas dt caudales y 
máquinas de cosor Singer, los paga-
mos bien. Llame al te'éfono A-8054, 
Villegas G, por Monserraie. Losada. 
1723.S.—29 Myo. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LA CASA DLAZ Y CHAO 
Comprarnos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da 
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rCs. Neptuno 197 y 199. Tel f . M-11Ó4 
10438—12 My. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se? realizan grandes existen-
cias en muebles -de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez núi^. 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. '"La Confianza" 
ALHAJAS; 
Liquidamos un inmenso surtJdo de 
alhajas de todas clases y prec'.os. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clawe de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victroias, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de música . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, ?100, con escapara-
Le de tres cuerpos, $22o; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $ iü; con lunas, $¿iu en adelan-
te; coquetas mudernas, $?'J; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; pe-nadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, í i l ) ; seis sUias 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaliados de ga-
ta, $95; sú ler ía de t^dos modeios; lám-
paras, máquinas do coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San l lataei l i ^ , loió' 
fono A-4202. 
MUEBLES Y PRENDAS RESTAURANTS Y FONDAS AUTOMOVILES 
AZOGUE SUS ESPEJOS S E S I R V E N COMIDAS A L A M E S A v a domicilio. Cárdenas 3, te léfono 
M-2363. 
18010—7 my. 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , I ^ 
ejecuta cualquier trabajo por más di- G R A ^ r A S £ ^ E H U E S P E D E S . E S -
ficil que sea. como espejos arUsticos, i PeclV Para f a m U a \ % * U ^ \ ^ J * 
americanos. Par í s y Venecia, transfor- esC!UÍn* ^ acera b ^ V ^ r U . r - ^ní 
ma los viejos en nuevos, toilette, ne- c?™1"0121 / acabada ^e reformar por 
cesaires, vanitis, mano y bolsillo, F a 
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectoras de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía ábsoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ia a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
157S0—19 my 
LA NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de real ización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 




Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos ai te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 U my 
A V I S O . S O L O P O R UN P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar un í máquina de iamil ias . Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F . G, 
Santos. 171U2.—8 Myo. 
LA L I B E R T A D . T E L . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grande^ existencias de joyería, mue-
t.ies y ropas de todas ciases a cual-
quier -vecio. Compro alhajas, mue-
l-ie», ropas y objetos üt arte, guar-
dando ausoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se couveii-
-it-rá. pida precio sin pena y notará 
grai> f.iferencia. San Nico lás 254 es-
«inuia <~ Gloria. Teléfono. M-3lití2. Se 
compran y venden y jambian piano-
las, muebles, victroias y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján^ 
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoam, teléfono A-2ul0. Almacén 
importador de mueb.es y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendernos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos aurados. jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pmc, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, .¿ñi-
paras de sobremesa, columnas y inu-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu nas doraaos, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, «entremeses, cherlones, auornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portan, es-
caparates americanos, liureros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería uel país en tudor iu« 
estilos 
Llamamos la atención acerca de ur^a 
juegos de recibidor f in í s imos de i„e-
pie, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante,' cómodo y sólido que haa 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos . 
Vendemos los muebles a plazos Jy' 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dgi f A todas cantidades, co-
brando un móaico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café " E l 
Siglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
muebles de oficina. Llame al Telé-
feno M-3288. 
14075—6 my. 
Se compran maquinas de coser, vic-
troias, fonógrafos y toda clase de 
muebles, pagando buenos precios, 




S E P E R D I E R O N : E L SABADO 2 D E 
mayo, probablemente en la calle 19, 
entre 6 y 8, una bolsa de seda bor-
dada, conteniendo dinero, impertinen-
tes, rosario, abanico y papeles. Tam-
bién el sábado, probablemente entre 
las calles 19 y L , un pulso de plati-
no con unos 40 brillantes. Se gratifi-
cará bien su entrega en la Legación 
Alemana. Malecón, número 91. 
17868.—7 My. 
el nuevo dueño, se admiten abonados 
Lamparil la 58 esquina a Aguacate. 
17813—9 my. 
COMIDAS A D O M I C I L I O D E L A gran 
casa de huéspedes. Prado 65, antiguo, 
esquina a Trocadero, excelente comi-
da, servicio esmerado. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-6965. 
17613.—9 My, 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E UN PIANO MARCA J . L . 
Stowers tipo pianola. Se da barato 
y damos facilidades ele pago y un 
archivo de combinación. Aguila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
17780—11 my. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
C A D I L L A C T I P O S P O R T . S E V E N -
de uno, acabado de ajustar, en un 
precio razonable. Se puede ver en 
Villanueva 40, moderno, es<Jull}?-0„a 
Santa Felicia, Luyanó . T e l . 1-2287. 
17772—6 my. 
CUSA M E R C E R , S E V E N D E . CON 
fuelle, gomas y vestidura nuevos, mo-
tor a la prueba que se desee, se 
de barata por embarcar. Aguiar i - , 
taller de grabado. 
17804—9 my. 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA má-
quina Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. Informarán: Calle de Anto-
nio. San Miguel y Agustina, casa vi -




Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jerost completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña. Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
mon de 7 pasajeros en perfectas con-
diciones de todo, urge su venta por 
tener su dueño que atender otro ne-
erocio. Para verlo e informes. Indus-
tria número 8, garage, preguntar por 
J e s ú s Díaz. 
17939—10 my. 
SE V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 112, 3 1|2 
o 5 toneladas, marca K l s s t l y White. 
Para informes Franco y Santo To-
m á s . 
17190—6 my. 
CARRUAJES 
CUÑA D O C H E S E V E N D E Y S E OA-
rantiza, en buen estado. Precio $52!;, 
garage San Joaquín, Jesús del Monte 
117 Antonio Ruíz . 
1S004—19 my. 
PIANO A L E M A N D E M U Y POCO uso 
se vende. Calle K, número 162. 
17640.—8 My. 
A R T U R O P O M A R E S , E X P E R T O A F I -
nador y-compositor de pianos y auto-
pianos, afinaciones a 4 peso*, cuerdas 
gratis, garantizando trauajos al con-
tado y plazos, prontitud en órdenes . 
Teléfono A-9519. 
17441.—6 Myo. 
F O N O G R A F O CON 50 DISCOS, TODO 
nuevo, se vende en Industria, 124, a l -
tos. 17273.—9 Myo. 
PIANOS, P I A N O L A S , VIÓLINES, V I C 
trolas y Fonógrafo?, se compran. 
Llame al T e l . A-3091 y en el acto 
será usted atendido. 
17381—7 my. 
AtGENCIAS DE MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depencueiites a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nic-jlás, 98. Teléfono A-39 76 y 
A-4206. 17250.--2^ Myo. 
DINERO E HIPOTECAS 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento; sale al 6 p n- ciento; se 
dan 30 mil pesos juntos o fiacciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19, de ;) a 11. 
Teléfono F-1209. 
17871.—11 My. 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $3000 con módico Interés. No co 
rredores. Informan Cerro 592. Blanco. 
17961—14 my. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA EN 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza. 
Víbora y Miramar y fincas rúst icas 
la provincia de la Habana a Inte-
rés convencional. Dirigirse a José Ale-
xandre, en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
P E R D I D O : S E HA E X T R A V I A D O 
hace quince quince días un perrito j a -
ponés amarillo lanudo, be gratifica-
rá a la persona jue lo entregue en 
Lealtad número 44, altos. Se suplica 
al que lo encuentre lo devue'va pron-
to por que es muy delicado y' necesita 
mucho cuidado. 17650.—6 My. 
ARTES Y O F I C I O S 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
cQUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo "ransforma su cuarto dé 
baño en estLc» veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
DE ANIMALES 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravancs desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TelSfono A-459 7. 
174 18.—31 My. 
V E N D O U N J U E G O D E S A L A D E 
caoba completo en 65 pesos, dos si-
llones finos de caoba $18 00 y un 
Juego de comedor caoba oscuro con 
bronces y sillas tapizadas en 165 pe-
sos no se han usado nada. Dirección 
al teléfono A-9335. 
17892.—7 My. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , SI -
Uaa v mesas para café y fonda y otros 
varios muebles Ar^/i„— eo Apodaca 58. 
17983—14 my. 
MI E B L E S FINOS D E CAOBA PARA 
comedor, juego palisandro, tocadores, 
escaparates, canastilleros, mesas, al-
Uas. butacas, nevera, cocina y una ro-
mana que se vende en precios bajos 
para mudarse de la casa. Baños 11 
17876—9 my. 
UNA MESA G R A N D E D E CAORT 
40x100 p u l i d a s , propia para w S c t O -
1% t ^Una, comPa«Ia. para Banco o 
bufete de alta clase que se vende por 
5-0 que es menos de la tercera parte 
de su valor. Baños 11, ^«"«-e 
17877—9 my. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, ?110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $7u; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sil lón, $3; y otros que nu 
se detallan; todo en relación a loa pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA' 
S. RAFAEL, 107. T E L F . A-692Ó. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
ciase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
t eré s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
en c . 
MUEBLES EN GANGA 
"i a especia.", almacén importador 
de mueoies y objetos de fantasía , sa-
lón de expos:Cióii, Neptuno loa, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7tí2u. 
Vendemos con un 5u pur cienuo da 
descuento, juegos üe cuarto, juegos a« 
comedor, juegos de sala, sillones üo 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de .ue-
rro, camas de niño, burós ebcruurios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, si l las, butacas y eaquinas duru-
das, portamacetas, esma.tadas. Vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, CÍ\\]T \ r\nr> \ c MATT/AVAT 
sillas giratorias, neveras, apar^aore^ L U l N l A ü ü K A S N A I I O M L 
paravanes y si l lería del país en todoj. reconstrinriao v D-oro«*i^o/i„„ » •< 
n^ r!?f ^e hieple' « " " P a s t o s de esca. | Competencia con cua"qui-.- casa Las 
c h ^ o A i e T T ' b f n a u e ' a T f i s f nüChtí' h a / ***** 25 en ade.a'nfe;' tam! 
ê  1 banqueta, a $lSo. uién se hacen cambios. Oficina Cam-
Anies de comprar, hagan una visita -panario 39. 16677 —20 My 
a - L a Especial", Neptuno 151» y serán ! — 0"-
bien servidos. No contundir, •̂SPLULJ 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión. 
INTERESANTE 
í'i usted necesita comprar muebles no 
JO haga sin antes visitar la casa Gon-
i-Alez y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran a lmacén de mue-
b'e' finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
tic ^agan embalaje, visite&os y se con-
\ e n c e r á 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
• 18001—3 jn. 
S E V E N D E L A V A C A MAS A P R O -
pósito para una casa üe familia en la 
capital, reúna todas las condiciones 
que puedan desearse, se deja ordeñar 
hasta por un niño . Se da en 30 mo-
nedas, 2o. parto. Se pregunta por 
Juan Barrio . Calle Real, San José de 
las Lajas , una hora de la Habana. 
16964.-7 Myo. 
P E R R I T O S . P A R E J I T A S BOSTON 
Terrier, orejitas paraditas, rabo tor-
nillo. Pomerania carmelita, un año. 
propio para cria, maltesitos y Lulú 
Cotilla, ideales. Los Boston completos 
de Expos ic ión . Progreso 24. 
17038—7 ab. 
C369; oOd-14 Ab 
COMPRO P I A N O L A S EN C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
BAULES Y MALETAS 
Los» tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate de todos 
t a m a ñ o s . Tengo gran surtido de ge-
melos pr ismát icos para los que via-
jan . Compro gemelos y todo lo de 
óptica y fo tograf ía . L a Miscelánea 
Teniente Rey 106. Tel. M-4S7S, frente 
b. l a M A R I N A . 
17536—8 my. 
CABALLOS. VACAS Y MUIAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey. Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U.1129. Habana. 
CORREDORES 
]\2 0\0 A 1112 010 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer año . T-sléfono A-435S. 
Sr . Roque o Sr . Falber. Teniente Re.v 
y Compostela. Altos botica 
17489—31 my. 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP, casi nuevo, fuells 
Victoria, se vende. Informan sui 
Agentes, G. Miguez & Co. Amistad 
73. Teléfono A-5371. 
C4445 1 4 d-5. 
C A D I L L A C 57, 7 P A S A J E R O S , motor 
a toda prueba, pintura y vestidura 
nueva, 6 ruedas de alambre y dos go-
mas sin estrenar $1,350. Merced, 16. 
M-9582. 17882.—8 My. 
M O T O C I C L E T A INDIAN, S E V E N D E 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar. Es tá en perfectas condiciones. 
J ara verla de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
Carvajal 1, Cerro. 
17708—12 my. 
V E N D O M O T O C I C L E T A H. D A V I D -
son con coche en perfecto estado y 
trabajando bien. L a dov a cualquier 




Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
GANGA. S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l Cleveland, casi nuevo 
en muy buen est;>lo barato. In-
formes: teléfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
ATENCION 
5i usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajero^ 
Marcas: las de mayor circulación, 
facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo interés, 
trato directo con e' interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288, bajos. 
16056.—6 Myo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
A TODAS H O R A S S E D A N E N H I P O -
teca $2,000 por dos años , sin corre-
taje. Módico in terés . T e l . 5190. Gua-
nabacoa. 17112.—6 Myo. 
TOMO $2,500 A L 12 POR 100 
Sobre mi bonito chalet fabricado a 
todo costo en lo mejor de Santa Ama-
lia. Condiciones un año prorrogable 
a otro y me obligo a asegurarle en 
$3.000. Recojan las escrituras en 
Industria 126, altos. Teléfono M-4722 
(No pago corretajes). 
17808—6 my. 
DINERO PARA HIPOTECA 
L a facilito al 6 1| 2, a l 7 y al 8 010, 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—10 my. 
DINERO PARA F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde el 
Terreno Yermo así como ¿obre su pro-
piedad ya construida. Si su propiedad 
vale lo que pide, véanos hoy. Miers y 
Rubio. Teléfono M-2284. 
17191.—9 My. 
TOMO $12.000 E N H I P O T E C A CON 
sólida garant ía . Trato directo. L l a -
me al T e l . 1-5927. 
17812—9 my. 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D E N C U A L -
quier momento. Facilito en hipoteca 
para la Habana o sus Repartos, por 
largo tiempo y sin usuras, etc. A. 
Alvarez Cuervo. T e l . M-4722. 
17808—6 my. 
TOMO $4,500 A L 10 0|0 
Sobre mi casa moderna, pegada a la 
gran Ave. de Estrada Palma en un 
solar completo y consta de jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 habitaciones y sus 
servicios, etc. Está valorizada en 
$8.000. (Cite hora para enseñársela 
a l M-4722). No trato a corredores. 
17808—6 my. 
I 0 M 0 $2.500 A L 12 POR 100 
Sobre mi magní f i ca esquina de F r e i -
ré de Andrade y Pigueroa. Mide 600 
varas, e s tá valorizada en $5.000. Diga 
su Notario para llevarle las escritu-
ras . (No corredores). Dueño al Telé-
fono M-4722. Sr . Cuervo. 
17808—6 my. 
E! gran garage Washington, fabrica 
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
GRAN O P O R T U N I D A D . VENDO O 
cambio S automóvi les casi nuevos 
marcas Lloine de 7 pasajeros, Stude-
baker de ídem y un Chalmer Detroit 
de í pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
blecimiLiitos en Mariana.o y por pia-
nola casi nueva, por Ford Limousine, 
por camioncito sinfín, etc. También 
vendo cocina de gas de 12 llaves casi 
nueva. Informa: J . Delgado Real 52 
T e l . F O - n 9 9 . Marlanao. 
161^3—6 my. 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
EN E L ARABE 
S¿ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿o 
íos tac café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
MAQUINARIA 
POR NO N E C E S I T A R L O , V E N D O UN 
motor buen estado de 2 H. P. precia 
razonable. Ciavel, letra C, entre L a 
Rosa y Tulipán, de 11 a 12. 
17884.—9 My. 
VENDO UNA C A L D E R A D E 30 CA-
ballos nonzontal tipo locomotive, de 
retorno; con su motor dt 15 caballos 
.i ciprizuntai con su c^i.c^ 
todos suo equipos, prepa.ada para una 
industr'a; también un motor Gral. 
Electric de 1|2 caballo, Sx/ve para las 
dos corrientes. Su duono en Encar-
nación y San Indalecio, bodega. J . del 
Monte. 1742JL.—7 My. 
URBANAS 
200 CASAS EN 
E n todos los barrios da A. 
toéos precios y tamaños £ C»««J 
establecimientos y á i n ^ ^QUl^í 
hipotecaria. Evelio Mar,,00'1 gs^ 
66, de 2 a 5. ^^"nez. ^ 
17954--7 
VIBORA. VENDO EÍTTA—' 
de Chaple preciosa casita AV^I \rV 
construcción, aún sin tVt? «•«2 -• V L ; 
de hierro y decorada c o n ^ . S i = 
portal, sala, 2 c u a ñ o s ^ S U ^ v -
de gas. patio. Precio S3 7nnano- toí ' un. 
dejar parte en ^ t J t ^ ^ ^ 




6 a • 








A P R O V E C H E E S T A OCA^TAT-^. 
do mi propiedad en lo meia. ' *S 
parto Buena Vista, o o m p u e ^ l l 
solares y una casa de ma^T 
$3,000,00. No reconoce „3P,0S^7 
guno. Informes: C . Pons ^ n * ^ 
mero 1.4, Vedado. De 6 , ,„ 
Trato directo con el compr;,, -
Cl 
200 CASAS EN VENT^ 
E n todos los barrios de es*a I 
todos precios y tamañosi 'esnni^i 
establecimientos y dinero cn« 
t ía hipotecaria. Evelio Martín 8 
na 66, de 2 a 5. 
J^94—7 
V E N D O HERMOSA E S Q i m r r 
accesoria; reciente construcoM 
gran Avenida en el Reparto 
preparada para altos, techos da 
puede rentar 70 pesos. ConVf 
de primera. Precio $8,500 s, 
A. Chaple. Concepción 9o 
1-2939. 
17995—8 
EN A R A N G U R E N No. 5, GUANABA-
coa, se vende un Faetón de vuelta 
entera, es de herraje francés y en 
buenas condiciones. Se aa barato, po: 
necesitar el lugar. No olvidarse que 
e» en Arangurea 5, Guanabacoa. 
17535—9 my. 
SE VENDE 
Un cepillo Fay & Egan, Modelo nú-
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24". 
Tiene tambores de cantear, ma" 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 233, Cárdenas. 
P 10 d 2. 
SE VENDEN 
Tres calderas de tubos de agua de 70 
150 y 200 caballos. L a s dos primeras 
alemanas y la última de Babcok and 
VVillcox. Una chimenea de plancha de 
acero de Il4"x5" diámetro y 75' de 
alto. Dos bombas de bronce de 3 1|2" 
por 5" para la al imentación de las 
mismas. Dos equipos completos com-
pvestos de máquinas de vapor de do-
ble expansión de 150 caballos, acopla-
das directamente a generadores de co-
rriente continua de Fairbans Morse, 
100 k .w . 250 voltios. Dos condensa-
dores de superficie con bombas de 
aire y circulación de Worthington, 
para usar en conexión con dichas má-
quinas. Toda esta maquinaria puede 
verse instalada en los Talleres de la 
S r a . Vda. de Ruiz de Gámiz en Casa 
Blanca. Teléfonos M-fi974 y AI-GUTS. 
17314— 7 mv. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O l t T A -
dor mecánico doble con bancasa de 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; teléfono A-2992. 
16182.—7 Myo. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA DE 7 A 10 mil 
pesos y d. y a cuenta un bolar 15 x 37, 
en lo mejor de las Altaras del Río 
Almendares, a una cuadra de la l ínea 
y una del chalet Rivero. Informa: 
Francisco García. Figuras, 21; telé-
fono A-2683. 17905.—9 My 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca, 
en todas cantidades. Empedrado 49, 
de 2 a 3. Juan Pérpz. Te l . A-1617. 
17738—6 my. 
PARA RENTA T ] 
Vendo en la Habana, próxim 
Estación Central, una casa moá, 1 
2 plantas, en una superficie i"1! 
metros, dedicada a departan?81 
Renta 250 pesos, toda alquiufc 
un gran negocio como se pued 
mostrar y da mucho más de un it' 
























Cali G. D E L MONTE 
Ccrredor'Notaiio Comercial1 Cal! 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
Venta de Casas y Solares 
E N A G U I A R , próximo a O'Reilly j 
ra comercio, 2 plantas, 385 mluL 
$75.000. * 
E N N E P T U N O , casa cantería y hit-
3 plantas, renta 440 Deso«> 
$62,000. 1 
E N B E L A S C O A I N , lote para faSA I 
300 metros a $200 metro f 
E N SAN I G N A C I O , próximo" a 0Ms> 
para almacén, 14 metros de fr»' 
$60,000. 
E N G A L I A N O , casa de dos planta 
311 metros, renta 250 pesos i 
$45,000. 
E N T R O C A D E R O , próximo a Pni 
casa dos plantas, renta $315 ¡ 
$50,000. 
E N SAN M I G U E L , casa 2 plantai 
por 32, renta $200 en ?34,000. 
E N ANIMAS, próximo a Galiano, js 
ra fabricar j.50 x 17 en $25,001. 
V E D A D O , en L y 15, la mejor esgi 
na del Vedado, 22.66 x 34. 
VEDADO, en Zap / a próximo a Paie 
2 lotes a la brisa a $15 y $Jii 
tro. Se deja gran parte en hipoi 
ca a módico interés . 
D I N E R O para hipoteca en todas w. 
tidades al tipo más bajo de plua. 
Si usted desea más informes, tí. 
vase llamar al teléfono A-24'4 f 
mandaré un empleado con los detalle 
completos. 
17891.—6 Mj. 
E S Q U I N A CON B O D E G A REPABfí 
Santos Suárez, moderna de 2 platón 
Informa: Cayado. Monte y Angela 
Café Nuevo Siglo, A-53So e I-580(,' 



























VENDO PROXIMO A UMVERSIDil 
una casa de dos plantas moderna 
sala, sá le la 4 cuartos, y servicio i 
criados. Informan: A-5SS5 e Wfll 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17902.—1 My, 
E S Q U I N A E N L A VIBORA, MIDÍI 
por 10, moderna, precio 4,000 peso! 
Informan: Monte y Angeles. M 
Nuevo Siglo. A-5335 e 1-3804, de S 
10 y de 2 a 4. 17900—7 Mí 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero- no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos: precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
S E V E N D E UNA E S T K L L L A CASI 
nueva. Puede verse en Sc»n Isidro 63 y 
medio, haf-ta la una de la tarde; ga-
rage. 174 45.—6' My. 
S E V E N D E UN CAMIONCITO DOD-
ge, abierto, en muy buenas condicio-
nes; se da barato por no precisar .o y 
estorbar. Para verlo en Genios 1, ga-
rage. 17223 9 my. 
F . F A N D I Ñ O 
Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. Si usted desen 
algfin negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-7662 p véame que al mo-
mentó se lo facilito. Chacón y Agua 




para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
rabrlcar desde e! 6 0!O. según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel P iño l . 
14484—15 my. 
C 10984 Ind 6 d 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
móviles. No compre sin consultar-
me. ¿Desea usted manejar su má-
quina? Aprenda en pocos días. Gran 
Escuela Chauffeur Tres Palmas. 
Calle 12 y 25, Vedado. Cursos bara-
tísimos. Títulos de Chauffeurs sólo 
diez pesos corretaje. Unica Gran Es-
cuela en Cuba con terreno ane.«c de 
20,000 metros para practicar con 
seguridad. También para señoras y 
señoritas; diez máquinas lodos ta-
maños. Colocaciones de chavtfeurs 
graduados terminado período instruc 
ción. Pagos adelantados o garantías 
comerciales'. Vaya calle 12 v 23, Ve' 
dado., 
17200—8 my. 
Necesito comprar tres casas por 
Santos Suárez, de cinco a diez 
mil pesos. Otra por Octava, No-
vena Concepción Lawton. Dos en 
el Vedado. Varias en la Habana. 
Trato directo. Operación seria y 
rápida. Suárez Cáceres, Haba-
na. 89 . 
C 4042—4 d 26 
T E N G O O R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en calles comerciales, es-
quinas o centros de 50 a 150 mil pesos 
y 4 de 15 a 25 mil pesos y varias ca-
sas chicas de 4 a 8 mil pesos, tengo 
para hipotecas sobre fincas urbanas, 
3, 5, 8, 12 y 20 mil pesos a módico 
interés . Informa: Ruiz López . Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfor.o M-3259 
y M-1282. 17234.—7 Myo. 
s v N v a n n 
VENTAS DE FINCAS 
Reparto Almendares, a media caafc 
de la linea y tres del crucero, se ve-
de una casa compuesta de portal,» 
la, comedor al fondo, cocina y W 
habitaciones con baño intercal» 
tiene garage y amplio patio. I»» 
mes: teléfono M-9030, de dos a c!» 
17915.—' MI-
VENDO EN SANTOS SUAREZ, P 
chalecito espléndidamente fabrica» 
con lecho:-; monolít icos, compuesto 
porta1, sala, dos habitaciones con» 
ño intercalado, comedor al fondo,' 
ciña toda azulejeada, servicio cria» 
patio y gran traspatio de tierra. PJ 
cío 6,500 pesos, trato directo. Hs» 
17925.-7 H 
léfono I-0S99. 17925.—7 Mí 
V ION DO UNA C A S A POR T E N E R que 
embarcarme, de cielo raso, maniposte-
ría, está en muy buen punto; tiene 
portal, sala, cuatro cuartos, patio, to-
cos sus servicios; la doy en 4.900 pe-
sos; puede dejar al 7 1.900; le pasa 
el tranvía por la esquina. 12 núm. 18, 
a l lado de l a bodega de la Avenida de 
Concepción, Lawtón, Víbora; informan 
en la misma el propietario y en Rei-
na y Aguila, vidriera de la! bodega. No 
coi redores. 18020 10 my. 
V I B O R A . S E V E N D E N A $4.500 CA-
da una las casas Libertad 52 y 54, 
entre C. Veiga v Juan Bruno Zayas, a 
tres cuad/.is dvl tranvía de Santos 
Suárez, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y buen baño. Dueño 
Estrada Palma 77, Vázquez. 
1S026 9 my 
UNA GRAN ESQUINA, MUY 
BUENA RENTA 
Vendo una buena esquina moderna, 
con establecimiento y cinco casas pe-
queñas, de citaron y techos de vigas 
de hierro y losas de cemento. Super-
ficie 17x39. Renta $225. Su precio: 
$24.000. Me embarco y por esa ra-
zón lo vendo. Puedo dejar en hipo-
teca. Diez o Doce al 8 0|0. Para más 
informes en Monte 317 de l a 4. 
17933—7 my. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb VENTA DE AUTOMOVILES Y 
AUTOMOVILES 
Se vende un Oldsmobile del último Un Cadillac tipo 57, de 7 pa-
modelo, apenas usado, con gomas Sajeros y un Packard de 12 ci-
Bellonn. Puede verse en el garage! ] - J r i _ c 7 u J íl ^ íl i o v i o i nndros, / pasajeros, los dos ría Concordia, calle de v̂ oncordia lol 1 
18030 20 my mantés como nuevos, se venden 
Ocasión. En el Malecón vendo pre' 
ciosa moderna casa de 8 aparta-
mentos con 8 balcones sobre el Ma-
lecón, ocho baños, ocho cocinas, 
ocho salas, ocho comedores, ocho 
cuartos, completamente indepen-
dientes y elevador que funciona día 
y noche. Precio razonable y facili-
dades de pago. Dueño, Malecón 56, 
entre Galiano y San Nicolás, bajo, 
derecha. 
17633 7 my 
SE VENDE 
La casa situada en la calle i 
Enrique Villuendas (antes COB-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio. $50.000) 
además reconocer un censo & 
$482.75. Informes: García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. Teléfo 
no A-2856. 
17991-9 my-
SUAREZ Y PEREZ. HABÂ  
51, ALTOS, T E L F . A'2422 
Se venden 2 casas en Virtudes * 
plantas, de sala, recibidor, trefL 
tos, baño completo, cuarto cr^% 
cocina de gas. techos cielo r&s0• $ 
ció $17,000. Concordia 2 planta^r 
.lícibidor. tres cuartos, comei 
fondo, baño completo y cuarto o* 
dos $17.000, esquina en ff-R^u 
32x19.50 para fabricar a ^ ' «¡; 
para fabricar en Animas ^ ^ Ĵ 1» 
metro. San Lázaro 7.10x22, 2 P m 
precio $24,000. San Isidro, n"6!"^ 
plantas, techos monolíticos, e » ^ 
de mármol, $16,000. Suárez y 
teléfono A-2422. __l4 ^ 
17956-
Se vende una casa en lo nía* 
del Buen Retiro. Teléfono t ' » ! 
17847 1 0 5 
VENDO UNA PROPIEDAD CO-^ 
momposterfa, un ano ce 














































rentando $253 mensuales con 
tros; lo doy en $ 17.OOOU. FFORL9( 
dejar parte en hipoteca; 
su dueño. ' Teléfono I-3,9-'- o & 
17812-^5?' 
dad. Se da muy b a r a t a _ p o r & 
U R G E V E N D E R BUENA 
ia muy „. ^ n a ñ a . "cd 
dueño embarcarse para ^ uit« a f mejor cuadra de Vigía, c«rci carrit^ 
Joaquín con tres líneas ae de ^ 
una cnnrlrn. vpndo un £rul'" dell ' 
Joaq 
uad a, e f^^eáen^, 
casas y 12 cuartos, esto^ Luy « 2 
quilarse unidos, son casa1°,. jian K 
des y si se quiere ^ ^ ind^ 
pendientes con su en t^ ¿e 2 
diente. Esta propiedad es uCci 
tas v tiene una buena con 1̂ 
ucho luJ^-, na* 
vea f^a í . es nueva toda con m re hacer buen negocio c ' aiacr»--J 
es vizcaíno, es de Pfcas P 05 ei*» 
o no. Informes en Agt 
na a San Miguel, de ^ a, ^ ' 
Vigía, de 1 a 5 P. 
CASAS EN VENTA 
AQUI ESTA LA GANGA 
Vendo por 250 pesos un elegante au-
tomóvil Chandler tipo 22, en excelen-
te funciortamiento mecánico y repues-
to y equipo completo. Véalo en Ani-
mas 173-B, garage. Informan Virtudes 
149, altos, te léfono M-2142. 
17954—8 my. 
en D r e c i n rl- nra<?inn v t*rnh\¿n San L¿zaro $30.000; Virtudes .$25.000: t i l p i e c i o QS o c a s i ó n y tamDien Monte $40.0000; Concordia $25.000; I n -
se cambian por una casa o un 
solar, indistintamente. Para ver-
los e informes. Garage Eureka. 
Concordia 149. Tfo. A-8138. 
171—8 m. 
dustria $45.000; San Miguel $25.000; 
Lealtad $28.000; Neptuno $72.000; Mer-
eced $33.000; Goliano $150.000; San Lá-
zaro $25.000; Crespo $14.000; Blanco 
$17.500; Animas $23.000; Campanario 
$11.500; Figuras $11.500. Y muchas 
m á s . Evelio Martínez. Habana 66, de 
2 a 5. 
17994—7 my. 
quin y 
los días . 
de la señora 
PIEDADES 




_ viuda de C6rdg»¡ 
en la Habana. UrS* etniantas >.n 
dernas de una y áoíiJl^nz^,t 
Euas para fabricar re 
das en lo que va ^ l""1* 
oportunidad para ^ ̂ nia o 
ifnice persona autorUada P ^ 
transacciones. . ^ - ^ altos. ^ 1 








- A f í o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y Q 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
>0 irEJJOR D E L A C A L Z A D A D E 
\ca?! esquina a Florida, se ven-
^ « A c a s a . Tiene portal y es de azo-
-f^ Trftcio $6.500. Pueden quedar a 
rdeber más de la mitad Dueño en I n -
'-Aistrla 126. altos. T e l . M-4722. 
• dusir»a, 17808—6 my. 
r V E N T A . B U E N A I N V E R S I O N 
¿rente a le calle Fábrica, frente a 
' í n Parque y a la brisa. 517.50 metros 
W o fabricado de manipostería lo 
34 50 3 casas y 9 cuartos. Ren-
mensual $180. Precio único Ubre 
£ e ^ v á m e n $15.000. Renta más del 
f o ? 0 mensual. Má^ informes señor 
Campos Tejadillo 12. en los altos, de 
K ^ 7 o m. No corredores. 
5 a ' p- - 17781—7 my. 
tu 
C H A L E C I T O S S O L I D O S Y 
B O N I T O S 
Fn la "Lonia del Mazo". Víbora. Pro-
nara récién casados de 5 que fa-
& é s61o quedan dos. Constan de 
iardincito. portal, sala, saleta divi-
d i ó ñor Columnas estucadas que cons-
e r v e n un adorno, dos habitaciones. 
^ * rocina y patio. etc. Precio: 
^ 7O50 efectivo y $2.000 a deber por 
? ^ tiemoo Apresúrese en verlos. 
C k f h o r a T a r a enseñárselos al Telé-
fono M-4722. 1-808—6 my. 
7 ^ 5 Ó l ¡ N L A H A B A N A M I 
C A S I T A A P L A Z O S 
Sf,gunda - a d r a de ínf ^ ^ 
P0S^ de entrada le hago la escritu-
peS \ r u d a pronto que este negocito 
^ « a ; industria 126. altos. Teléfono 
17808—6 my. 
U R B A N A S 
C A S A S M O D E R N A S 
E n venta. Una en Lealtad, $27.00^; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia. $18.000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad $38.000; una 
en Neptuno $28.000; una en Belas • 
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en 
Estrel la en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en O'Reilly en $82.000; 
una en Maloja en $14.500; una en Re-
fugio en $22.000. Empedrado 49. ba-
jos, de 2 a 6. Teléfono A-1617. Juan 
Pérez . 
17738—5 my. 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E (SIN 
corredores) una casita en la calle de 
Campanario (toda esta calle es bue-
na) . Precio $3.000 contado y $2,000 
a deber. Dueño Sr . Beltrán en Indus-
tria 126. altos. T e l . M-4722. 
17808—6 my. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . üel Monte, una hermosa ca-
sa de portal, sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. 
17605.—17 My. 
V E D A D O 
Casas en venta por la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50. 
fa'le 15. 1 planta, nueva, 
ga'rase. . . . . . . $ ¡ 5 . 5 0 0 
Calle D . I planta, sm gar. I / . UUU 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 
Calle C , 2 plantas, con ga-
rage 
Calle C , 1 planta, con ga-
18 .000 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
rage. . • 
Calle 1 1 , 2 casas, en solar 
completo, centro. . . . 
Calle A , entre 21 y 23 , bri-
sa, 1 planta, sin garage 3 2 . 0 0 0 
Calle 13, I planta, solar 
completo, con garage. . 
.Calle 25, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 21, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 19, esquina, frente a 
Parque, garage 2 m á -
quinas 
Calle B . esquina, frente a 
" L a Salle", garage. . . 
Calle C , brisa, solar comple-
to,, garage, 2 m á q u i n a s . 
Facilidades de pago, no se infor 
ma por te lé fono . 
Dinero en hipoteca para el V e -
dado al 7 por cienlo. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
C . 4349 5 d 3 my 
3 7 . 0 0 0 
3 8 . 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol. Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos I I I y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, b a ñ o intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. Precio: 
$20,000 cada uná . L a s cuatro j u n ' 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café A l -
mendares, te lé fono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A E N E L 
Keparto Aimendares, se da barata. Su 
flueno: P . Fuentes. Aguacate, 35, al-
tos; 17691.—6 My. 
B U E N A I N V E R S I O N 
fno v-?nd6 la' casa Marqués González 
ioa, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de construcción mo-
aerna, de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, baño 
intercalado con todos los aparatos v 
agua caliente en los mismos, servicio 
?« cr'aáo. cocina, etc. $5.500 de con-
ai s ¿m*7;.000 a pagar .en 4 años con 
ei * _W. Se puede ver de 7 a 11 yde 
j a ». Informa su dueñe S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, a^tos. 
. " 17735—6 my. 
1̂  G-RAN O P O R T U N I D A D P A R A 
ni-l - ^ KU dinero vendo magníf ica 
íKqPnAnad' tres Plantas, Belascoain, 
t ^ - ^ ^ O t r a $160.000. Esquina Mon-
rac íe 06 metros de frente en $90,000 
íRi'nrí;omercial en Neptuno, 3 plantas 
RPÍ̂  ••oessq- Pesada a Belascoain y 
«eina $32,000. Casas modernas de 2 
yantas en Manrique en $12.500. Jesús 
reregrlno en $12.500. Corrales $14,000 
{5,°4(ierna' dos plantas, muchas m á s , 
-uárez Cáceres, Habana 
l C 4385—4 d 3 
En 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Ds^"1113; en Aguiar, O'Reilly, Cam-
Inino0, La&unas, Lealtad, Gallano, 
PVa^ • PerseverancuL, Manrique, 
t̂o T ^ | ! n a ' San Mi&uel, San Igna-
tnd'pc £Ldmo' Cuba. Lamparil la, V l r -
oertrL "-^cordia y varias m á s . E m -
pedrado 49, bajos, de 2 á 5. Teléfono 
.A lb l ' . Juan Pérez . 
17738—6 my. 
L I Q U I D A C I O N D E V A R I A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
Repartos prolongación del Vedado, en 
Da Sierra, vendo una casa tipo cha-
let en 12,000 pesos, en Aimendares, 
vendo una casita en 2,500, otra en 
3,400, otra en 4,800, otra en 6,000, otra 
en 7,000, otra en 8,000 y en otra en 
9,000 y vendo un solar a 3.85 la va-
r a . E n Ampliación de Aimendares, 
vendo buena casa con frente a la ca-
lle, 12 en 9,800 pesos, vaie bien 11,000 
y vendo x̂ na esquina con frente al 
tranvía a 4 pesos la vara, sin entre-
gar dinero ninguno de contado, si us-
ted fabrica pronto, lo reconozco todo 
en hipoteca, pues por allí vale a 8 pe-
sos por la compañía . E u Buenavista, 
vendo 4 solarcitos con frente a la 
botica de Bustamante, paradero Cei-
ba a 660 pesos, entregando 100 al 
contado y 10 mensuales y vendo tres 
casitas en esquina, son manipostería, 
precio $4,200. Rentan 60 pesos al mes 
y vendo cinco más en dos solares, es-
quina y centro, es tán en punto muy 
comercial, la esquina teñe bodega y 
la de al lado tienda de ropaj rentan 
todas 100 pesos al mes, precio $7,000 
pesos netos; en todas estas propie-
dades se sostienen estos precios has-
ta el día 20 de mayo, luego serán m á s 
altos precios. Informes en Fuentes, 
número 1', Reparto Aimendares, pre-
gunten por el señor Dorado en 7 y 
Fuentes. Teléfono F-O-10O6 y F - O -
1077, no erredores. 
17534.-7 My. 
í E S T O S S O N N E G O C I O S ! 
$5.000 próx imo a San Nicolás, vendo 
casa de azotea, sala, saleta, dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Informes, señor Díaz, In-
dio 34. 
$3.600 capita calle de Factoría cerca 
del Campo Marte, renta $35. Más In-
formes, señor Hernández. Indio 34. 
$5.300, s impát ica casa de cielos rasos 
con tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoain. Informes señor Hernán-
dez. Indio 34. 
$6.900 casa hermosa, calle de San 
Nicolás, renta $60. Informes Hernán-
dez. Indio 34. 
U R B A N A S 
E N C A R M E N , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $135. Precio 
$14.500. Empedrado 49, de 2 a 5. Te-
léfono A-1617. Juan Pérez . 
17 738—6 my. 
G R A N N E G O C I O . NO P I E R D A L A 
oportunidad de hacerse de una buena 
propiedad con diez mil pesos de con-
tado y el resto a pagar en plazos lar-
gos, se le vende una caba en el Ve-
dado, esquina a Linea, por su ampli-
tud, lo mismo puede ser \ l r para una 
Sociedad, Academia o numerosa fami-
l ia . Para informes, llame al teléfono 
F-2277. 17636.-8 My. 
E N B L A N C O . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño cocina, los 
altos lo mismo. Renta §125 Precio 
$16.000. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 my. 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de 1 la calzada de J e s ú s del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de cielo 
raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
sanitarios completos y patio, en 6.100 
pesos. Informan en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
SE V E N D E UNA C A S I T A COMO PA-
ra personas de gusto, en la Víbora, 
compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina con calentador, y un 
regio baño y patio y su jardincito al 
frente, la casa esta es cosa de lujo. 
Informa su dueño de 12 a 2. Teléfono 
1-4¡.^S. No negocio con corredores. 
16978—7 my. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
d u e ñ a , se vend^ casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Rei l ly , todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. T e l . M-4732. 
16228—7 my. 
V E X D O E N L A V I B O R A UNA CASA 
pegada al tranvía, toda de camposte-
ría y cielo raso, de portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307. Informa: 
Santiago Rodríguez, Luyanó 39, esqui-
na a Ensenada. 
16020 6 my. 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
la Gloria, alto y bajo sjc, 3 cuartos 
hierro y concreto, servicios modernos, 
renta 120 pesos. Precio $15,500. Ruiz 
López. 
3 CASAS GANGA. C A L Z A D a del Ce-
rro^850 metros, 23 frente, rentan 325 
pesos. Precio $28,000. Ruiz López. 
$15.250 lujosa casa de dos plantas, 
con frente de cantería, toda decorada 
con su baño intercalado, espléndida 
cocina de gas, a la brisa y cerca de 
Monte. Renta $135, es casa para una 
persona de gusto. Informes: Díaz . 
Indio 34. 
Próximo a la calle Escobar y Salud, 
vendo casa antigua. Mide 11 por 1< 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas. Lugar inmejorable a $90 
el metro. Informes Hernández. Indio 
No. 34. t '• 
$6.900 en Santos Suárez, parte alta, 
a una cuadra del tranvía, dos casitas 
portal, sala' y r-trej?, cuartos con sus 
servicios independientes, rentan $70. 
Informes: Hernández. Indio 34. , 
$5.750 véndo una hermosa casa aca-
bada de fabricar. Tiene jardín, sala, 
comedor y tres cuartos, baño espe-
cial, agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadras del tranvía 
de Santos Suárez. Informes, señor 
Díaz. Indio 34. Domingo todo el día. 
$3.750 en lo mejorcito de Luyanó, 
cerca de Toyo, casa acabada de fabri-
cai, sala, comedor y dos cuartos, ba-
ño tspecial. Informes, señor Díaz . In-
dio 34. 
$7.500, horrorosa ganga, calle Jua-^zi 
Alonso, solar de 30 por 50. total 1,000 
metros y dos casitas fabricadas que 
rentan $50, lo doy a $7.50 el metro 
y las casas se las regalo. Informes: 
señor D í a z . Indio 34. 
$2.250, en lo mejorcito del Cerro, ca-
ílc San Cristóbal, cerca de la Iglesia 
y del tranvía, portal, sala, saleta y 
dos cuartos, buena cocina, renta ba-
rta, $25, con $1.300 contado compra, 
escritura en mano. Señor Díaz . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d ía . 
$3.450 casita de mampostería . Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca de la fábrica de Pala-
tino. Informes señor Díaz . Indio ái . 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre señora compro Hace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria, 6 
por 24, medida especial, calle nueve-
cita- e s t á dos cuadras del tranvía y 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le venda rápidamente 
por $1.300. Si usted se molestase y 
a/reciase lo bien situado que está 
con seguridad haría negocio. Más in-
formés: Hernández . Indio 34. 
$1.750 vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Mida 
16x34 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s tá cerca del tranvía de 
Galiano y Zanja. Para tratar. Sr. A l -
berto D í a z . Indio 34. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
tal sala, comedor y 2 cuartos. E s mo-
derna. Informes: Sr. Díaz. Indio 34 
17680—12 my. 
E S Q U I N A , V E N D O 
Con casa y establecimiento, todo jun-
to. Mide 322 metros, todo fabricado, 
moderno con 5 accesorias. Renta $200 
Precio $24.000. Empedrado 49. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617, 
17738—6 my. 
UN S O L A R CON 1170 M E T R O S CON 
dos naves y 4 tanques para industria 
próxima al señor Boada. Luyanó, a 9 
pesos y medio metro. Ruiz López. 
U R G E V E N D E R U N S O L A R E S Q U I -
na calle Armonía y San Gabriel 708 
varas, se regala a 4 pesos vara. In-
forma: Ruiz López . Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
17232.—7 Myo. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
chalecitos de tres habitaciones, doble 
servicio sanitario, patio y traspatio 
de tierra. Espléndida construcción de 
citarón y techos monol í t i cos . Es tá en 
Avenida Serrano. Trato directo; te-
CAMION G R A N D E , E L M E J O R DB 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o mercanc ías . Véanlo en 
el garage Eureka. Concordia 149. 
176800—12 my. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E 
Federal, nueva, con su basé . Com 
postela 133, de 7 1|2 a 8 1|2 y de 
12 112 a 2 112. 
17679—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, para criada de mano. 
Informan en Inquisidor 3. Estrella 
Alvarez. 
17684—5" my. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa de altos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor, tres cuartos 
baño completo, intercalado, comedo". 
Renta $190. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Teléfono A-1617. Juan Pére? 
17738—6 my. 
E N 2 3 , V E D A D O , V E N D O 
Una casa de altos, con un terreno de 
663 metros, situado en lo mejor de 23 
Mide de frente 13x50 metros, acera do 
sombra. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17735—6 my. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de Ja I s la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión. Pase por 
Concha y Reforma. Feupe Veitia. 
1-1905. • 17257.—29 My. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y D E C A R -
los I I I casita vieja 76 metros $4.200. 
Ver o escribir a J . Larr inaga . Mer-
caderes 11. 
17517—11 my. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
c Q U I E R E U S T E D S E R 
P R O P I E T A R I O ? 
Véanos . Nuestro plan de fabricación 
es económico porque nosotros tenemos 
materias primas. Damos terreno y 
fabricación a plazos. También cons-
truimos al contado. Para más infor-
mes dirigirse a Miers y Rubio. Ani-
mas 150. T e l . M-2284. 
17190—8 my. 
V I B O R A , S O L A R E S ( C H I C O S ) ! ^ ™ ™ E e l S ¿ 0 , F I Ü ; C A k . P ^ e S L ^ ¡ 
Se vende la parcela que es tá en Ar- i Puerto, tiene café, tabaco y frutas y 
mas entre San Mariano y Avenida de 2 casas. Neptuno 115, altos. 
Acosta (da a dos calles) o se divl- 17943.—8 my 
den dándole bien el frente a Acosta o 
a Armas. Precio $8 vara (valiendo 
allí a $10). Dueño, Sr. Molina en I n -
dustria 126. altos. T e l . M-4722. 
17808—6 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA CASA D E 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
S E V E N D E E N E L C E R R O A MB-
dia cuadra del paradelo una casa con 
portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio, 
últ imo precio $6.000. Informan en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
V e n d o (Jos m a g n í f i c a s e s q u i n a s 
m o d e r n a s c o n e s tab lec imientos y 
en B e l a s c o a i n , d e tres p i sos , en 
$ 6 5 . 0 0 0 ; c e r c a d e M u r a l l a , 
c u a t r o p l a n t a s , e n $ 7 2 . 0 0 0 , r e n -
ta $ 6 0 0 . D o s d e dos p l a n t a s , e n 
$ $ 1 2 . 5 0 0 . S u á r e z C á c e r e s , H a -
b a n a . 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
E N L O M E J O R 
S O L A R E N L A V I B O R A 
vendo en la gran Avenida de Con-
c e p c i ó n , frente al t ranv ía , y en la 
acera de la sombra, un solar que 
mide 10x40 metros, lo doy a $7.50 
el metro, donde lo es tán cobrando 
mucho m á s , yo puedo dejar mil pe-
sos en hipoteca al 8 0|0. S u d u e ñ o , 
en Monte 317. T e l é f o n o A-1988. 
1 7 9 3 3 _ 7 my. 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva, muchos frutales, 
buena casa, trato directo. Teléfono: 
M-9219. 
16980.—12 My. 
U N S O L A R C I T O P E G A D O A 
C A R L O S I I I 
Terrenlto alto, llano y a la brisa, 
rodeado de edificaciones modernas, 
tengo planos para fabricar casita de 
dos pisitos de sala, dos habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado y 
traspatio desahogo en cada piso'. Pre-
cio $4.000 por de pronto necesito ur-
gente $20.000. Resto como mejor 
pueda pagar. Dueño en'Industria 126 
altos. T e l . M-4722. 
17808—6 my. 
d^ la Víbora, se vende un preciosísi-
mo chalet en Vista Altgre entre Goi-
curia y Mayía Rodríguez, una cuadra 
del parque Mendoza y tres P̂' carro, 
en $7.500, dando de contado $3.500 j . 
el resto dentro de un año o dos. Tie- ! 
ne jardín, portal, sala, comedor, tres | 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
cuarto de criados y servicio criado. 
17241—7 my. 
Se vende una gran casa en Santos 
S u á i e z , compuesta de portal, gara-
ge, sala y saleta grandes cinco habi-
taciones, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, gran patio cementado. Pre" 
c i ó $11.500. Informa Raimundo 
Mora, Villegas 22 , altos, t e l é f o n o 
A-5215. 
17619 8 my 
Precioso lote de terreno, vendo en 
la calzada de Columbia frente al 
chalet del S r . Barlow. Mide 23.58 
por 47.17. Precio a $6.25 la vara . 
Doy la facilidad de pago que usted 
quiera. S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54 , altos. T e l . M-4735. 
1 7 6 8 6 - 1 0 my 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a d e M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqu i -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s in for -
mes : bufe te d e l d o c t o r M a -
rio D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
i74J5.—9 My. 
S E V E N D E UN NEGOCIO D E A C C E - i 
sorios para automóvi les y maquinaria | 
de uso. Buen punto y poco alquiler 
Zanja número 72. 
17997—7 my. 
B O D E G A E N L A C A E L E H A B A N A 
vendo en $4.500 con $2.000 contado. 
Tiene comodidad para familia. Infor-
ma: Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
G R A N V I D R I E R A , SH V E N D E , DH 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran venta, de billetes 
y largo contrato. Urgente por «mbar-
carse. Razón: Bernaza 47. altos, de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zondo. 
17364—7 mz. 
Bodega en Calzada del Vedado con ¡ 
buen contrato, vendo en $4.000 con i 
$2.000 al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor-
dia. 
Bodega cerca del Mercado, cantinera, 
vendo en $4.200 con $2.000 al conta-
do, buen contrato, poco alquiler. In-
forma Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Bodega que su dueño lo es tambiéén 
de la propiedad, sola en esquina, ven 
do en $5.700 con $3.000 al contado y 
si tiene referencias con $2.000 al con-
tado. Informa: Marín. Café. E l F é -
nix. Belascoain y Concordia. 
17C85 10 my 
S E R E G A L A UNA G R A N C A R N I C E -
ría con el mejor local de la Habana, 
por no poderla atender su dueño; buen 
contrato y poco alquiler. Se dan to-
das facilidades de pago e informan 
en Merced, 60, carnicería. 
17856 10 my. 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, surtido en 
general, se da por la mitad de su pre-
cio por embarcar su dueño en prin-
cipios de mayo. Avenida Columbia y 
Santa Petronila. Café Buen Retiro, 
frente al Parque y Paradero Pogolottl. 
17295.—7 Myo. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
establecida ocho años, con cinco años 
más de contrato, módica renta, situar 
da a la brisa y en centro m43 prós« 
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. Informa Antonio Méndez. 
Teléfono U-1811. 
167 90—10 my. 
V E N D O MI SOUAR 17 MANZANA 512 
de la Ampliación de Aimendares, Ave-
nida 9 entre 10 y 11. Mide 552 varas 
es tá a la brisa y sombra y es llano 
como un plato. Lo doy por la mitad 
de su valor por apuro. Informa su 
dueño: T e l . 1-5927. 
17812—9 my. 
S E ALENDE S I N E S T R E N A R UNA 
elegante y cómoda ca,sa con jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
bañe completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada ¡ 
independiente. Calle Goicuría entre 
entré Milagros y Libertad. Santos 
Suárez. Informa el sereno o por el 
Teléfono F-24I1. 
17705—12 my. 
R E A L I Z O V A R I O S S O L A R E S QUE 
poseo por Mendoza. Víbora a menos 
que adquirí hace más de 8 años a la 
Compañía. Su dueño Capitán Cañas. 
Teléfono M-4722. (No necesita todo 
el dinero) 
17808—6 my. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finquita 
mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, río 
fértil y ái boles frutales. Se vende en 
$6,000. Dueño: Esperanza 25, bajos. 
Habana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
V E N D O B U E N A C O L O N I A 24 C A B A -
llerías próxima a terminar su mo-
lienda, dos cortes, chucho trasborda-
dor, apero:? etc. próxima a Camagüey. 
Precio 20,000 pesos. Informan: te lé-
fono A-4177. 17244.—5 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O . S E V E N D E C A S I T A CA-
lle 19 media cuadra del tranvía . In-
formes 23 y 2. Sra. Viuda de López. 
17688—6 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 13 entre 12 y 14, el 
único solar que queda por fabricar, 
mide 13.66x50 y lo doy a $26.00 el 
metro, también tengo dos solares más 
en la calle 17, que doy los dos a $12 
la vara, uno tiene 10 por 48 y el 
otro 10x58. Para m á s informes en 
Monte 317. Teléfono A-1988. 
17933—7 my. 
V E N D O E N LUYANO S O L A R E S Q U I -
na fraile, 17x37 varas a $7.50 vara, 
cerca de calzada Concha y Luyanó v 
otro solar a $6.00 vara y dos casitas 
a $3.350.. Hernández. Guasabacoa 60 
entre Compromiso ' y Herrera. Luyanó 
17701—8 my. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Reina, Campanario, lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás, Man-
rique, San José, Espada, Galiano, I n -
fanta, Jesüs María," Lamparilla, Aram 
buró, Salud, Marqués González, 1'eja-
dill'o y varias m á s . Empedrado 49, de 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
17738—6 my. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A E S Q U I -
na a plazos, con alcantariUado y tran-
v í a s . Calle F y 12, Reparto Lawton. 
Informa su dueña: teléfono 1-2530, 
19,66 varas por 23.66 varas, $500 de 
entrada y $50 mensuales. 
17883.-8 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A Y C O . 
L o s m e j o r e s so lares en M a y í a 
R o d r í g u e z , E s t r a d a P a l m a , L i -
b e r t a d y J u a n D e l g a d o , a P la -
zos , d e s d e c i e n pesos de e n t r a -
d a , los h a y en e l n u e v o r e p a r t o 
de la C a l z a d a d e L u y a n ó e squ i -
n a y c e n t r o s . D i r í j a s e a l s e ñ o r 
P a c h e c o , S a n t a C a t a l i n a , 4 9 , 
c e r c a de A r m a s . 1 - 2 6 1 6 , p e r o 
l l a m e d e 8 a 9 a . m . U s t e d q u i z á 
f a b r i c a r á . 
17968 - 6 my. 
VENDO T E R R E N O P R O P I O P A R A 
garage, establo casas con pasaje en 
Avenida Concepción entre 9 y 10, Mi-
de 20 metros de frente y 60 de' fon-
do. A ocho pesos metro. Diego, Cu-
ba 32, Notaría. 
17849 7 my. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Compuesta de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8 departamentos Interio-
res. Fabricación moderna con capa-
cidad para altos, se da la fabricación 
a $31 m. Vale regalado $35 y se rega-
la el terreno, fáci l comunicación, pró-
xima a un hermoso parque. Para m á s 
informes: Díaz y Fuentes. M. Couto. 
Reparto Aimendares. Tels . FO-1306 
y F-1100. 
17510—7 my. 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Trabajos garantizados y a 
gusto del propietario. Deferencia^ las 
que se pidan. C . Valladares. Cons-
tructor de obras. Neptuno 212, altos. 
Teléfono U-1422. 
17610—7 my. 
A U N A C U A D R A D E 
Belascoain, vendo dos naves propias 
para industrias o garage con más de 
550 metros. Tiene un frente de 17 y 
pico de metros, se vende casi regala-
do. Empedrado 49, de i a 5 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 my. 
A Y E S T E R A N . VENDO UN PAÑO D E 
731 varas con 37 de rrente: lo mejor 
de la calzada. Informan teléfono U-
1666, Martínez. 17848 14 my. 
vSE V E 6 D E U N S O L A R D E 13.6« x 
50 metros, en la calle G, entre 19 y 
21, acera de la brssa, a cuarenta y 
cinco pesos el metro. Informan en 
Martí. 25, teléfono F . O. 7112. Maria-
nao. Se admite la mitad en hipoteca. 
17853 12 my. 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares q u e m i d e n e n tota l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e j : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . ' 
3940 ind. 23 ai). 
VENDO E N L A C A L L E D E J E S U S 
Peregrino (antes de Infanta) una es-
quinita de fraile (para fabricar) Mi-
de 7x17 metros. Precio $3.700 contado 
y muy poco a deber. Dueño D r . Gutié-
rrez en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
17808—5 my. 
B U E N N E G O C I O E N L A S C A Ñ A S 
Vendo un terreno de 712 metros, con 
varios cuartos de. madera. Mide -20 
metros de frente por 35.68 de fondo, 
a una cuadra de la Calzada. Empe-
drado 49, de 2 a 5. Juan Péxez . Te-
léfono A-1617. 
1 7738—6 my . 
S E V E N D E U N G A R A G E 
con. venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta niaquinas en storage, na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro a ñ o s , pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sus 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowser y compreso! 
de aire Brunner. P idan informes poi 
escrito al señor O t ó n L ó p e z , A p a r ' 
tado 1169, o por el teléf . A-4891 . 
17950—19 my. 
B A R B E R I A . S E V E N D E E L S A L O N 
París , de Tejas, pues su dueño desea 
retirarse, quien conoce esta casa sa-
be el trabajo que tiene. Se dan de-
talles de palabra o por escrito. Con-
trato por cuatro a ñ o s . Monte, 396. 
17873.—7 My. 
A Y E S T E R A N , C E D O UN P A S O D E 
731 varas con 37 de frente, en lo me-
jor de la calzada. Informan teléfono 
U-1666. Martínez. 
17071 8 my 
C O M P R A R I A BODEG(A C H I C A D A N -
do parte de contado y reconociendo el 
resto sobre ella prefiero fuera de la 
ciudad. Informes señores Castro. San 
Miguel y San Nicolás. Bodega. Trato 
directo de 12 m. a 2 p. m. 
17890—8 my. 
V E N D O C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio cuaiquier indus-
tria o pasaje, tiene dos ¿rentes, brisa 
alto o se toman $24,000, razón: San-
tos Suárez 18, Villanueva. 
1740...—11 My. 
E N R E G L A 
S E V E i N D E N 1 2 . 0 0 0 M E T R O S 
de terrtno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles do Fessor, se 
puede dejar algo en / l ipoíeca. Infor-
man: Pocito, '¿¿. Habana. 
15091.—14 Myo. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
Ganga a $2.90 la vara vendo dos 
solares, juntos que miden 30 de fren 
te por 47 de fondo, situados a l fon-
do de los chalets del Dr . Jesús Ma-
ría B a r r a q u é , Alturas de Buena Vis -
ta. S r . G ó m e z . Belascoain 54, altos. 
M-4735. 
17070—6 my. 
G A N G A 
Se vende un terreno en jo mejor de 
Luyanó, con i264 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse a l teléfono 
I 2494. 1'5229.—15 Myo. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro de 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en .$1.500. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
3 . 1 0 0 M E T R O S 
en Infanta. Vendo, a dos calles, con 
dos esquinas, propio para industria, 
garage o vivienda. Precio $35.00 me-
tro. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
17738—6 my. 
V E N D O DOS S O L A R E S CON 11.79 
con 39.11 varas, dos cuadras tranvía 
acera, luz, alcantarillado, te léfono y 
rodeado de buenos edificios. Están en 
la calle Herrera esquina a Blanqui-
zal . Su dueño Fábrica E entre Santa 
Ana y Santa Fel ic ia . 
17713—6 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A , 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de establecimien-
tos en venta con muchos años de con-
trato, punto céntrico, vea a Suárez y 
Pérez qué le presentará buenos nego-
cios, dinero' en hipoteca para la' Ha-
lana y sus barrios, bajo interés. Suá-
re; y Pérez, Habana 51, altos, te léfono 
A-2422. 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el Wajay, Rincón, San Antonio, 
Santiago de las Vegas, de todos tama-
ñ o s . Suárez y Pérez, Habana 51, al-
tos, te léfono A-2422. 
17956—14 my. 
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r p o c o d i -
n e r o , en e l m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a n ú -
m e r o 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é M a t o . 
17908 19 Myo 
B O D E G A D E OCASION V E N D O E N 
$2.800 sola en esquina, no paga al-
quiler, está muy surtida, se da a 
prueba, facilidades de pago. González 
Vidriera del café L a Avenida. Reina 
y Belascoain. 
17815—6 my. 
C A F E C A N T I N A E N L A H A B A N A . 
No paga_alquiler y le dan comida pa-
ra tres como buen negocio vendo en 
$5.200 con $3.000 al contado. Infor-
ma: Marín. Café E l Fén ix . Belascoain 
y Concordia. 
176S5—8 my. 
A T E N C I O N , V E N D O U N A 
P A N A D E R I A 
Cantina y v íveres , venta diaria $140 
en $14.500, con $8.000 de contado. 
Tengo otras panaderías más en ven-
ta de $4.000 y $5.000 en la Habana. 
Informes Amistad 136. T e l . A-1408, 
Benjamín García. 
17820—9 my. 
C A F E S , V E N D O U N A E N 1 9 , 0 0 0 
Con $10.000 de contado. Vende diario 
$150; vendo otro en $9.000; facilidad 
de pago. Vendo otro en $16.000; ven-
do otro en $50.000; vendo varios más ; 
vendo uno en $4.500 con $2.000 de 
contado en la Habana. Informes en 
Amistad 136. Benjamín . García. Te-
léfono A-1408. 
17820—9 my. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana y vendo 
una en $4.500 en el barrio del Angel. 
Vendo otra cantinera en $8.000 con 
$5.000 dé contado. Está en los mue-
lles. Vendo otra en $16,000 con $10,000 
de contado vende diario $300. Se da 
a prueba. Venga a verme antes de 
comprar. Informan en Amistad 136. 
Teléfono A-1408. Benjamín García. 
17820—9 my. 
B O D E G A V E N D O UNA MUY B U E N A 
centro Habana, medianía cuadra, vida 
propia, pnes tiene una venta en la 
misma casa para una casa de comidas 
de 12 pesos diarios ; de mostrador 40 
pesos. L a doy en 1,500 pesos, mitad 
contado, tengo que ir a España, tam-
bién arriendo en la misma una casa 
de comidas con una venta de 35 pesos 
diarios al contado y también arriendo 
la bodega con garantí^, negocios se-
rios. Acosta, 88. Agencia E l Roque, 
informan. 17678.—6 My. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo cafés , bo-
degas, casas de huéspedes, cantinas, 
kloskos de bebidas, vidrieras de taUa-
cos, hoteles, propiedades, dinero en hi-
potecas, panaderías, dulcerías y cuan-
to más . Venga a verme si quiere com-
prar o vender rápidamente. Amistad 
No 136, T e l . A-1408. 
17820—9 my. 
C A N T I N A . L E C H E R I A 
Vendo en $2.750 en lo mejor de la 
calle Cuba negocio estable producti-
vo, de oportunidad, ventajoso contrato 
espacioso local. Su dueño González. 
Vidriera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoain. 
17815—6 my. 
B O D E G A . POR E M B A R C A R M E V K N 
do una muy buena y barata con poco 
de contado, sola en esquina y doble 
tranvías . Informes en Pérez 40, J e s ú s 
del Montes. Laureano Fernández . No 
corredores ni palucheros. 
17784.—10 My. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega en calzada, sola en 
esquina que vende 80 pesos diarios, se 
da en 6,500 pesos con $2,500 de con-
tado. Otra más del mismo dueño tam-
bién sola en esquina que vende 60 pe-
sos diarios, vale para un hermano en 
$3,000 con $1,500 de contado y el res-
to en buenas condiciones. Informan: 
Infanta y Ayesterán, café Aimendares. 
Teléfono U-1811. Adolfo Carneado. 
17920.—10 My. 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA casa 
con quince cuartos con lavabo, agua 
corriente en lo mejor de San Rafael, 
cinco años contrato. Informa: Igle-
sias Salud número 1, café, de dos a 
cuatro. 178S7.—8 My. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E E N C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa finca de recreo, 
I con todas las coinoaidades necesarias 
a media hora de la Habana, por 
i tranvía y dos carreteras. Informan en 
lAguiar, 76 (altos) de 9 a 12 a. m. 
17840 14 my 
C E N T R O D E N E G O C I O S . V E N D O 
café restaurant media cuadra del Par-
que Central, otro en los Cuatro Cami-
nos, tengo varios más, tengo 100 bo-
degas en venta desde $1,000 hasta 
$25,000, casas de huéspedes , inquilina-
to. Informes Monte y Cárdenas, café 
Meizoso López. 
17976—8 my. 
C O M P R O B O D E G A 
desde ocho a quince mil pesos. Que 
sea única en las cuatro esquinas; con-
trato de seis o más a ñ o s ; y alquiler 
módico. Prefiero Calzada. Trato di-
recto; no corredores. Dirigirse por 
escrito a Blanco Aenlle, Avenida de 
la República número 115, altos, te lé -
fono M-2036 de 6 en adelante p . m. 
18003—7 my. 
V E N D O C A F E C A N T I N A 
en una de las calles de más movimien-
to del centro de la Habana, propio 
para convertir en una barra y con 
local para mesas de billares, gran lo-
cal y buen contrato, muy barato en 
alquiler $5.000 que cuesta lo vale el 
contrato. Informan Infanta y Ayeste-
rán café Aimendares. Adolfo Car-
neado. 
17492—9 my.. 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-3374. Vendo y compro tod9 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0"; una 
Carnicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez, Santoí 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A I Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocia 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . Fernández . Reina y Ra-
yo. Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades d« 
pago. Informan T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desdb $1.000 hasta $25.000 en la Ha. 
baña y sus barrios. Se dan facilida-
dea de pago. Informa: P . Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo doi 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: PerazA,. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con 6̂ años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los Al -
pes. Teléfono A-9374. 
16577—9 my. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
cantina, moderna, completamente nue-
v a . Apodaca 58. 
17362—9 my. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la H a -
bana, de gran porvenir. Se trata con 
personas solventes y formales. I n -
forman de 1 a 2 p. m. Campanario 
89. 1667S.—10 Myo. 
F O N D A . G A N G A 
por tener que embarcar su dueño se 
vende una con un espacioso sa lón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, la mayor y de m á s clientela, 
en el barrio más comercial de la Ha-
bana sita en Oficios, 31, entre Santa 
Clara y L u z . Informan en la misma. 
16544.-8 Myo. 
¡ G A N G A I 
Vendemos magníf ica casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta; 
reúne buenas condiciones la casa para 
este ntgocio. Es tá en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También se da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A, altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E V E N D E U N A D U L C E R I A CON 
mucha venta, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. Infor-
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
17671-72.—12 My. 
POU NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño, se traspasa una cocina con to-
dos los enseres y marchantería . In-
forman en Crespo 43, bajos. 
17375—7 my. 
S E V E N D E N T R E S B O D E G A S CAN-
tineras con buenos contratos y 16 más 
con y sin cantina, cafés de todos los 
precios que se deseen, c a l é s y restau-
rants, fondas, kioscos, vidrieras de 
tabacos y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen, dinero en hipoteca 
en todas cantidades, fincas urbanas 
y solares en varios puntos. Informa: 
Ruiz López. Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. 
m. Te^fono M-3259. 
17233.—7 Myo. 
S E V E N D E 
una m a g n í f i c a Tener ía en las cerca-
nías de la H a b a n a , con sus terrenos 
propios, equipada con maquinaria 
moderna, movida indistintamente a 
vapor o por energ ía e léctr ica , con 
capacidad para curtir cien cueros 
diarios y provista de todo lo necesa-
rio para la p r o d u c c i ó n de toda cla-
se de suela. P a r a informes dirigir-
se a A . L . Alonso, Ignacio Agramon-
te (Zu lue ta ) , n ú m . 10. 
16928 7 my. 
SE; V E N D E N UNOS P A G A R E S DH 
una bodega, garantizados (cobrables) 
por escritura pública y registrada, ba-
ratos. Informa Rafael S imeón. Telé-
fono M-6433. Manzana de Gómez 456, 
17475—6 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeíx 
úoa. Cualquier cantidad. No venda sil 
saber mi oferta. Manzana de Gómej 
No. 318. Manuel P i ñ o l . 
16986— 7 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sia 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No 318. Manuel Pino. 
16986—7 my. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, Intercontinental Telephone 3 
Telepgraph. Manzana de Gómez 218. 
Manuel Piñol . 
16986—7 my. 
COMPRA D E V A L O R E S . Acciones 
Diferidas y Comunes de la Habana 
Central, Acciones de la Polar Prefe-
ridas y Comunes, Bonos del Mercado 
Unico. , Toda clase de valores qu<! 
tengan valor en Bolsa o fuera de ella. 
Negocio en el acto. De 9 a 11 y d< 
1 a 3. Cuba y Lamparilla, bodega. 
Se atienden órdenes del campo poi 
correo. Manuel Sánchez. 
16795—6 my. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 EN 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones da marcos ale-
manes, billetes de cien mil marcos 3 
diez mil coronas austr íacas . Adalbo--
to Turró. Apartado 866. Habana, 
16781—25 my. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado U.nico Ac-
ciones de la Havana Centir:, Diferi-
das y Comunes y ' del O W . ai Fiden-
cia, vea mi oferta antes üe vender-
Manzana de Gómez 318. Manuel Piñol, 
1635.-^x Myo. 
F O L L E T I N 1 9 
C O N C H A E S P I N A 
E L C A u T r O J O 
N O V E L A 
P o e T " ^ en ,a :sbrerta "T-'a Moderna 
8Ia'- Pi y Margan (antea Obispo) 
número 1S5. 
(Continúa) 
Queda roto el encanto. Soledad 
conc!C a con irnPetuosa rebeldía 
insciente, gallarda, irreductible: 
•JT, :Ese amor es el mío; 
trkt , a' de ml sangre, de mi 
y' • !Na<iie le tiene más que 
syvUSte(Í me le quería robar! 
t^niA .puesto de pie con una exal-ación rapida y es ella la que su_ 
gestiona al aterrado amigo, 
aserté • j f 1 . amor no:—repite, 
ti i l ' lndómita:—no lo compar-
nst1?03 nunca- J a m á s . . . Aunque 
£ e a me diera todo el mundo que 
"aojamos de recorrer, y el oro. la 
aleSría. la salud. . . 
joi 0T vian<iantes se detienen ba-
ta Torre, sorprendidos por la ac-
titud de los extranjeros, sin enten-
der lo que dicen. 
— E s la señora de la Fórsterei 
que está lunática—, asegura una 
joven. 
— ¡Habla en latín!—añade su 
compañera con ingenua sonrisa de 
ponderación. 
Y los Wandervógel que escoltan 
a las dos muchachas, preguntan cu-
riosos, por aquella gente pálida, in-
comprensible y dolorida. 
CAMINO T E R C E R O 
E X A L T A C I O N 
E L SOL E N L A S ENTRAÑAS 
Un espacio invadido de silen-
cio apartó a la cristiana y al ju-
dío, hasta que él, desatinado al 
oír uná Sentencia fulminante y ro-
tun^a contra su dicha, no supo con-
tener el maligno ardor de la ven-
ganza. 
— Y el dueño de esa lealtad gran 
diosa—concluye irónico y despia-
dado—se divierte con otra mujer... 
E l asunto no merece la pena de vir-
tudes tan irreprochables y difíciles; 
creí que tenía usted más alto con-
cepto de su dignidad. 
El la se contrae, atrozmente he-
rida, con las dos manos en el pe-j 
cho, encorvada y trémula al golpe l 
del estilete horrible. En una onga-1 
nización tan poderosa como la su-| 
ya, los celos son un castigo inso-
portable. 
Al fin solivia el cuerpo tembló-; 
roso, alza las pupilas torvas, y mur-
mura con una persistencia demente; 
— ¡Pues, le quiero, le quiero! . . . 
—¿Sin ninguna razón? 
—Sin ninguna: ¡por que EÍ! 
Encarnizándose en el drama, con 
el abuso de una fuerza desigual, 
Dávalos pretende saber: 
—Tendrá usted hijos suyos. . . 
Pero Soledad razona en medio 
de su locura: 
—Los tuve, ¿y qué más da? Eso i 
no supone una razón. Los hijos son 
frutos maquinales y yo tengo, so-
bre todo, un alma. 
Crecióse con orgullo, avalorándo-
se la estirpe casualmente, en uno 
de los sacudimientos innumerables 
de su pasión. E r a , antes que la in-
cubadora maquinal de la Vida, la 
compañera del hombre, la musa de i 
las concepciones sobrehumanas, lai 
esposa del perdurable hogar. 
Este rango eterno, al serle cono-! 
cido de pronto, mediante su mis-
ma confesión, le devuelve todos los; 
bríos, la encumbra en el resorte de; 
su constancia, libre y sometida a He] 
vez, como una de esas naves que 
hallaron duro tenedero de roca y 
se mueven seguras en el mar. Tien-
de la mirada hasta los cuatro hori-
zontes, ambicionando ahora la ex-
tensión de la tierra para que le 
sirva de testigo, y hablar con des-
apoderado frenesí, mientras toda-
vía Dávalos le discute un derecho 
a conservar dquel acendrado va-
lor. 
L a extrañís-ma plática sucede en 
voz sorda y jadeante; es una pug-
na rostro a rostro, inverosímil en-
tre un ser hecho de delicadezas, 
desvalido y triste, sin más escudo 
que una fe desesperada, y aquel 
viajero mundano, servido por la 
ocasión, la experiencia y la capa-
cidad. 
No obstante él vacila en los úl-
timos resabios de una acritud im-
premed.'tada. afligido por el remor-
dimiento de sus morbosas tenta-
ciones y supremamente conquista-
do por la bizarría de aquella mu-
jer. 
— S i tiene usted hijos. . . no es-
tá SO]H —infiere apenas. 
—Loe tuve—repite Soledad, sa-
cudida por una impresión trágica. 
— L e qufdarán padres, herma-
nos. . . 
—TamP 
—Será usted rica: el dinero sue-
le dar mucha intrepidez. 
— ¡Ya lo ho visto! . . . Yo tengo 
lo justo para no admitir limosnas. 
Aguarda más preguntas, casi las 
induce con la actitud, desafiando 
la imponente curiosidad del hebreo 
que no sabe cómo obtener alguna 
ventaja de sus contumaces equivo-
caciones, y maldice entre dientes 
la mitad do una fr?se latina: 
—Entonces perseverar es diabó-
lico. . . Porque usted sola—añade 
con más blandura—no puede lu-
char contra el destino. 
—Me queda el corazón—respon-
de la abandonada con altivez, y 
parece que la empuja por ios lí-
mites del llano con su expresivo 
g(-sto, incorporándole a las invisi-
bles distancias, atrincherado en los 
soportes del planeta. 
Hay una, teurgia copiosa en el 
airo. Dávalos vuelve a sentirse en-
venenado por la presencia del otro. 
Retoña desmandada su hostMidad. 
y profiere, con sombrío desdén: 
— -Un corazón solitario! 
— ¡ N o * 
— ¡ S í ! . . . Nadie vendrá a soco-
rrerla, a satisfacerse en el amor 
que usted desperdicia —murmura 
el celoso, por ]o mismo que teme 
una llegada inevitable. 
— " E l " siempre llega —afirma 
Soledad con los labios húmedos j 
abrasadores—, siempre está en, ml. 
puesto que yo estoy siempre coa 
él. 
— ¡Delirios! 
— ¡ R e a l i d a d e s ! . . . Me necesita, 
me busca, me llama, en medio de 
su vergüenza; y yo acudo, le re-
cibo, con todai las palpitaciones 
de mi carne, con todo mi llanto, 
con todo mi deseo, con todo mi 
perdón; en cada instante que cae 
sobre mí, en cada pulso de mi in-
teligencia por encima de las inju-
rias, de la ingratitud y del mal. 
Discurre vibrando, goza y sufro; 
diríase que va a morir ardiendo. 
Se vuelve hacia el sol poniente, 
atraída con gracia misteriosa como 
un dócil mirabel, y queda abraza-
da por un torbellino de resplando-
res, rojos, enérgicos y caudales. 
Aquel Sol es el suyo, el masculi-
no, de la Tierra del Ocaso, donde 
tiene perdida la felicida v Y le ato-
ge exaltada, con los ojos faldeados 
por los estupores de la divina en-
trega, tostado el- semblantes en el 
iuego de la exti eraada ilusión. 
—¡Mío , m'o te quiero!. . . 
¡cros tú. eres tú!—susurra enlo-
quecida, en un orgasmo indescrip-
tible. dirigiéndOfie al esposo con Pa-
labras de vuelos Infinitos que pa-
recen de otro mundo. 
Y es que e! Sol la desnuda con 
sus rayos talandrantcs, la besa to-
do el cuerpo, la abrasa, la toma, y 
• Ihi ncibe'ou el fjro^ío sol", como 
un girmen fozii r y viril, aquel 
c-'-.O; ve caliente sanare ultrahu-
mana. semilla do una posesión iu-
taaiFlaf . • . 
Ismael Dávalos no tieu^ lucidez 
más que para el asombro profun-
dísimo. Asiste a una parábola des-
conocida que le demuestra de un 
modo inapelable el designio augus-
to y c^uel de un corazón. Está de-
lante del Sentimiento más fuerte 
de la Vida, y dar3a la suya entera 
por verse amado asi durante una 
hora. Todos sus razonamientos se 
fi-nden en una emoción, y abolidos 
sus rencores, sólo piensa en la es-
cogida criatura que a su lado vire 
y mucre sin que él la pueda res-
catar. Porque a -.'lia le toca redimir 
el escarnio más inicuo del hombre, 
atada a la servidumbre de un amor 
incurable-
Es Dávalos supersticioso y se le 
trasmnda Soledad con algo- seme-
jante a los fulgores cristianos del 
f á b o r ; una lumbre que dora la^ 
miserias opacas y limpia los ca-
minos oscuros. 
Las gentes que cruzan al pie de 
la Torre levantan los ojos y perci-
ben de una manera vaga el rocío 
inmaterial de aquellas frases que 
no comprenden, el cántico puro y 
nuevo que dice allá arriba una mu-
jer extasiada. 
Torna ella del supremo deliquio 
encenilida ttenit a la concha del 
astro que arde y so hunde, mien-
tiat, la Enamorada So yergue sobrg 
el tálamo forestal con la unción 
Ido una teoría religiosa. 
— ¡Te quiero ,te quiero! . . . 
¡poy tuya!—balbuce aún, despl-
jdiéndose de ai ls i len. cuajada la bo-
jea de caricias, llena la mirada de 
¡ luz y de embriaguez. 
Y acecha a su alrededor, intran-
quila, ruborosa, con aquel ademán 
I suplicatorio de las manos trenza-
¡ das en el seno. . . 
Ya el crepúsculo remansa en e] 
paisaje; en el bosque despiertan 
los murmullos con un temblor bu-
mano. Un filo de viento se orea en 
la respiración de las aguas y mue-
ve el suspiro húmedo de los cana-
les: apenas se distinguen los cara-
pos azules de las laguna?. 
Mira Soledad a su compañero 
con la zozobra de haberle enfure-
ci'dc. Mo pretende atormentarle, 
I poique le compadece y le estima; 
| pero quiere vivir la Independencia 
\áé su desgracia y dejarse raptai 
-por las convulsiones espirituales 
|que el mismo provoca, y que cons-
MAYO 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTAVOS 
EN WASHINGTON, ALEMANIA Y FRANCIA SE HACEN 
MUY DIVERSOS COMENTARIOS AL DISCURSO QUE 
PRONUNCIO EL EMBAJADOR AMERICANO HOUGHTON 
advertencia del embajador a Europa cuenta con el 
apoyo del presidente Coolidge, pues sólo la apoyarán 
moral y materialmente si ven que procede de buena fe 
(Por Raympnd CL»APPEiR) 
Corresponsal de la United Pross 
WASHINGTON, mayo 5- — (T?OT 
nuestro hilo directo) .—La adver-
tencia que hizo el Embajador Hou-
ghton a Europa tiene el apoyo com-
pleto del Presidente Coolidge. 
L a Casa Blanca lo dió a enten-
der claramente el martes al mani-
festar que el Presidente espera que 
las naciones de Europa tomarán la 
declaración del embajador en Lon-
dres anunciando que los Estados 
Unidos prestarán el mayor apoyo 
financiero y moral sólo después de 
estar convencidos de que Europa 
procede de buena fe, en toda la 
acepción de la palabra, agregándo-
se sin rebozo que los Estados Uni-
dos no están aún del todo conven-
cidos de esa buena fe. 
¿Qué debe hacer Europa para 
convencer a los Estados Unidos de 
que procede de buena fe? Europa 
será juzgada por su manera de 
cumplir las provisiones del plan 
Dawes, que disponen que los fran-
ceses deben evacuar el Ruhr el 15 
de agosto. Aunque el gobierno 
francés no ha hecho ninguna de-
claración oficial, se nota aquí que 
existe una tendencia en Francia a 
opinar que la elección de Hinden-
burg como presidente de Alemania 
cambia la situación y hace necesa-
rio que Francia mantenga su vi-
gilancia del mismo modo de antes. 
E l gobierno americano no tiene 
nada que decir oficialmente- sobre 
el asunto; pero está observando con 
sumo cuidado la situación. Wash-
ington no gusta de la rudeza de 
algunos elementos militaristas de 
Alemania desde la elección de Hin-
denburg, pero tampoco le agrada la 
tendencia existente en ciertos circu-
ios del otro lado del Rhin a u&ar 
la elección de Hindenburg como 
pretexto para mantener la ocupa 
ción militar. 
Una demostración de *uena fe 
irá aun más lejos para convencer 
a este gobierno de que Europa de-
sea la paz, si se-notase confianza 
en ambas partes cuando llegue el 
momento crítico en agosto. 
' ¡Se teme que Francia se niegue 
a evacuar el Ruhr como se acordó 
en el acuerdo de Londres que puso 
al plan Dawes en operación, y en-
tonces Alemania interpretarla esa 
negativa como una viol: ^ión de di-
cho plan y se negaría a obligarse 
á sus condiciones en lo adelante. 
¿Qué final tendría tal situación? 
Eso no puede preverse. 
E n la Casa Blanca el portavoz 
del Presidente Coolidge dijo que 
éste estaba esperanzado de que el 
discurso de Houghton contribuirla 
a interpretar ante el mundo lo que 
este gobierno trata de hacer y lo 
que espera que se haga en Europa. 
lUo que parecía tener Houghton 
presente ante todo era la tan 
tida cuestión de los préstamos a 
Europa. Sobre este punto se dijo 
en la Casa Blanca que los banque-
ros americanos tendrían plena li-
bertad de acción en lo tocante a 
hacer préstamos al extranjero. E l 
dinero americano prestado para 
construir ferrocarriles, equipar a 
los agricultores con implementos 
modernos, financiar empresas in-
dustriales productivas y otros fi-
nes, similares, está invertido en fi-
nes útilísimos, según la opinión que 
prevalece aquí. 
Pero los fondos facilitados para 
equipar ejércitos y para proveer los 
de cañones y municiones, para de-
rrocar gobiernos en bancarrota y 
sostener grandes contingentes, sólo 
sirve para malos propósitos, y no 
obtendrá el estímulo de esíe go-
bierno tal sistema de financiero. 
Este es el alcance de la adver-
tencia que los Estados Unidos han 
hecho para inducir a Europa a ob-
servar buen comportamiento. No 
significa que este gobierno cance-
le sus préstamos de guerra guber-
namentales, ni se mezcle en nin-
guna clase de alianzas defensivas 
u ofensivas o en pactos de seguri-
dad, o que de cualquier otro mo-
do se aparte de su política de in-
dependencia oficial si Europa pro-
mete portarse bien. E l gobierno 
americano se opone inalterablemen-
te a tales complicaciones y Europa 
no verá un arco iris de paz sí pien-
sa de otro modo. 
L A PRENSA B E R L I N E S A COMEN-
TA E L DISCURSO D E L EMBAJA-
DOR HOUGHTON 
B E R L I N , may(5""o'. — (Por Asso-
ciated Press) . — L a prensa berline-
sa, en sus ediciones de hoy, dedica 
amplio y preferente espacio al dis-
curso que el embajador norteame-
ricano Alanson B . Houghton pro-
nunció la noche pasada en Londres 
durante el banquete de los Pilgrims. 
Aunque evadiendo el acusar reci-
bo del aviso dado por el embaja-
dor a Europa, las esferas oficiales 
de ésta se congratulan del tono 
franco en fine estuvo concebido el 
discurso y creen que los consejos 
en este contenidos facilitan la ne-
gociación de un pacto de seguridad 
entre las naciones europeas. 
Discutiendo el asunto con carác-
ter extraoficial, un funcionario del 
Ministerio de libado dijo creer 
que éste es el último toque de aten-
ción que dá Norteamérica a Euro-
pa . Ese personaje interpreta el 
mensaje del embajador como un 
ultimátum categórico dirigido a las 
naciones europeas, grandes o pe-
queñas, para que "procedan con 
cordura y se pongan al lado de los 
Estados Unidos", dando inmediato 
rin y remate al peligroso procedi-
miento de "balkanizar" a Europa. 
Según el distinguido declarante, 
el Ministerio, de Estado alemán 
halla de pleno acuerdo con el pro-
grama de pacificación y reconstruc-
ción expuetso por Mr. Houghton. 
E l órgano nacionalista "Die Lo-
kal Anzeiger", en comentario edito-
rial, exterioriza la opinión de que 
ei discurso del embajador Houghton 
constituyó un vercJadéro disparo 
hecho contra Francia. 
"Prosigue diciendo ese periódico: 
"Quién ha demostrado desconfian-
za a pesar de las proposiciones he-
chas por Alemania? Francia, segui-
da como es natural por sus vasa-
llos, Polonia y Checoeslovaquia, y 
a nadie más que a ella hay que 
Inculpar de que, según el embaja-
dor Houghton, el pueblo norteame-
ricano no pueda todavía saber si 
ha pasado ya la época de la diplo-
macia destructiva y hemos entrado 
en una era de pacífica reconstruc-
ción . E s indudable que París se 
dará cuenta de este aviso. ¿Lo 
acatará? E l franco está, por el 
momento, supeditado a la actitud 
de Norteamérica, puesto que en el 
mismísimo instante en que esta 
nación retire su apoyo e insinué que 
quiere cobrar lo que le deben, la 
situación financiera de Francia se 
hará insostenible". 
L A P R E N S A F R A N C E S A S E ABS-
T I E N E D E COMENTAR E L 
DISCURSO D E HOUGHTON 
LONDRES, mayo 5- — (Por As-
sociated Press) . — L a prensa fran-
cesa de la tarde de hoy se abstiene 
de hacer comentarios editoriales 
acerca del discurso que pronunció 
en Londres el embajador norteame-
ricano Houghton. 
Ninguna de las agencias informa-
tivas francesas dieron cuenta del 
discurso desde Londres y sólo 
cuatro de los periódicos de' la ma-
ñana que tienen corresponsales en 
la capital inglesa publican estrac-
tos del discurso, de los cuales, el 
más extenso, es de 50 l íneas. 
Como quiera que los cablegramas 
llegados de Nueva York por la vía 
de Londres dicen que el discurso 
del embajador "fué redactado en 
la Casa Blanca y en la Secretaría 
de Estado", considerase probable 
que la prensa francesa empiece sus 
comentarios durante el día de ma-
ñana . 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
GRAN B A N Q U E T E 
Se ha celebrado el banquete que| 
en honor de los señoras Angel Ma-¡ 
dera Fernández y juan Esfakis, or! 
ganizó un grupo de amigos a los, 
distinguidos h-.mhres públicos del; 
curiierclo de e¿--i localidad. 
Suntuosa resultó la fiesta en la 
terraza ded "Hotel Cervantes-' la 
que se hallaba e¿pIcL.oldumente Ilu-
minada, dicho acto fué un expo-
nente de lai? iimpatias que los fes-
tejados disfrutan en nuestra loca-
lidad; todo í > que vale y repre-
senta en nuostras alases sociales 
aeistló al h o m m a i c 
Magnífico resultó el menú y ex-
celente el servicio del Hotel "Ccr-! 
vantes" que una vez más acreditó 
la excelente fama de que goza di | 
ebe establecimiento. 
Alrededor de una mesa adorna-' 
da con gusto y sencillez, tomaroni 
asiento los señores siguientes: In-
vitados de honor el señor doctor 
Antonio P^rez Olivera, Alcalde Mu 
nicipal de viste término, don Manuel 
Torre Olau, Céneul de España d^ 
la jurisdi-;;: jn. señor Andrés del 
"Valle, Secretario de la Administra-! 
ción Municipal. f-vfior Gregorio 
Alonso, persona distinguida de la 
colonia asturiana de la Habana; la 
prensa, estaba representada por los; 
señores Román Castillo y Luis Suá-1 
rez Blanco. 
Cooperadoree y contribuyentes! 
al homenaje: doctor Pedro Pons yl 
Zamora, Jsife Local de Sanidad,! 
Juan Francisco Hernández, Admi-I 
nistrador de la Zona Fiscal; Celesti' 
™ Fernández Nevarps, presidente 
del Casino Español; Braulio Novo, 
Itaimundo Fernández Félix Gon-
zález, José Díaz I lc i t? , Ramón Con 
zález, Valeriano García, Antonio 
García, Genaro Muñiz, Manuel Mu-
nuel Muñiz, Manuel Ponce, José 
Sánchez. Manuel Díaz Viña, Gra-
ciano Alvarez, José Planas. Eladio 
Castro, Heliodoro Díaz, Cristóbal 
Esfakis, Teófilo Milopulo, Juan Nl-
celeto, Santos Fernández, Benigno 
Galán, José Novo, Mamerto Pere-! 
da, Juan Maseda, Alfredo Huerta, 
J-uáu García, José Rodríguez Vega, 
Manuel Aspiro, Elias Zarabozo, Si-
ró Moas, José R . Ogaza, José Ma-
sot, Emilio Fromont, Ramiro Ló-
pez, Manuel Nevares, José Fernán-
dez López, Alfonso Castro y Luis 
Suárez Sama lea. 
Al descorcharse la famosa Sidra 
üe " E l Gaitero" el señor Gregorio 
Alonso, ofreció el banquete a los 
festejados de quien hizo cumplidos 
y merecidos elogios, haciendo resal 
tar la caballerosidad de los señores 
Ang'el Madera Fernández y Juan 
Esfakis, y la cordialidad leal y sin 
cera de que daban ejemplo allí reu-
nidos españoles y cubanos. 
Seguidamente habló el joven se-
ñor Luis Suárez Blanco, pronun-
ciando un discurso patriótico ma-
nifestando que se sentía orgulloso 
de ser hijo de un español, de un 
asturiano que veneraba a su patria; 
hizo público el regocijo que sentía 
en este, acto de unión y confrater-
nidad, al despedir a dos buenos y 
queridos amigos, vecinos y comer-
ciantes muy queridos en esta loca-
lidad, que aun siendo su ausencia 
temporal, dejaban un vacio en el 
corazón de todos, dada la estima-
ción de que eran objeto. 
E n nombre y por designación de 
ios homenajeados habló el doctor 
Antonio Pérez Olivera, Alcalde Mu 
nicipal y dijo que al dar las gracias 
en nombre de los festejados, se sen 
tía sumamente regocijado al tomar 
parte en un acto tan simpático, ex-
ponente no solo del afecto y de la 
profunda simpatía que a esta so-
ciedad inspiran los distinguidos ve-
cinos Juan Esfaquis y Angel Ma-
dera, sino también por la cordia-
lidad cubana puesta de manifiesto 
en aquel ambiente de franca cama-
deria criolla a pesar de ser una fies 
ta dedicada a dos importantes 
miembros de la colonia española. 
Esto pone de manifiesto —agre-
^0 una afirmación que siempre 
he proclamado; esto es, que Espa-
ña con su enorme pujanza preten-
PLEITO CONTRA UN MAGNA-
TE DE LA PANTALLA 
NEW C I T Y , New York, mayo 5. 
— (United Press).—Mrs. Ada De-
cker de Haverstraw, ha presenta-
do un pleito contra Adolfo Zukor, 
magnate cinc-gráfico y su hija Mrs. 
Mildred Zukor Loew por la muer 
te de su esposo Frank que fué 
muerto el pasado verano por un 
automóvil propiedad de Zukor que 
manejaba el chauffeur de su hija. 
Decker iba paseando Con su hija 
de 12 años cuando ocurrió el ac-
cidente que causó su muerte 
UNA BRILLANTE FUNCION 
A BENEFICIO DE LA 
GRANJA DELFIN 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O O E 
1 » , i m i I A A L O S R E P M A N T E S 
D I P L O M A I I C O S P A N A M E R I C A N O S 
En la comisión patrocinadora 
figuran damas distinguidas 
de esta sociedad 
E l próximo día 8 tendrá efecto 
cu el antiguo Frontón Jai Alai la 
anunciada función a beneficio* de 
la granja del Dr. Delfín para ni-
ños pobres. 
Se ha combinado un programa 
pleno de poderosos atractivos, lo 
cual, unido al fin benéfico de la 
fiesta y a las simpatías de que dis-
frnlaba en esta ciudad el Dr. Del-
fín por su reconocido altruismo, 
hará resplandecer esa noche el 
Frontón con la más nutrida y se-
lecta concurrencia. 
L a función está bajo los auspi-
cios de las siguientes distinguidas 
damas: 
P'esidontas de Honor 
Mariana Seva de Menocal, Con-
dena de Buena Vista, Lily Hidal-
go de Conill, Francisca Grau Vda. 
del Vallo, Marquesa de la Real 
Campiña, Estela Machado de Rive-
ro, María Gómez Mena de Cagi-
gas, Eugenia Segrera de Sardiña. 
Presidenta efectiva 
María Herrera Vda. de Seva. 
Auxiliares de la Presidenta 
Amallo, Rivero de Domínguez. 
Francisca Pérez Vento de Castro, 
Marquesa de Alta Gracia, Angelina 
Miranda Vda. de Quesada, Loló 
Larrea de Sarrá, Felicia Mendoza 
de Arostegul. 
Tesorera 
Lolita Pardo de San Miguel. 
Auxiliares de la Tesorera 
Gloria Rivas de Chivás, Angéli-
ca Podro de Porcade, María Dolo-




Carmen Arosteguí de Lenga. 
Luisa Carlota Párraga, Emma Ca-
brera de Jiménez Lanier, María 
Antonia Ecay. 
Vocales 
Nina Pérez Chaumont de Truf-
fin, María Montalvo de Soto Na-
varro, Estela Broch de la Torrien-
te, Teté Bancos de Martí, Marque-
sa de Pinar del Río, Rosa Castro 
de Zaldo, Esperanza Solís de 
Aguiar, María Luisa Morales de la 
Torriente, Marquesa de Avilés, 
América Arias Vda. de Gómez. Ol-
ga Se'glie {le Gómez Mena. María 
Entrialgo de Madrazo, María Cha-
pie de MéiVjez Capote, Carmelina 
Alamilla Vda. de Lanuza, Francis-
ca Parajón de Aguiar, Marina Oña 
de Abren, Sara Reyes Gavilán de 
Hevia. Carmer* Pernal de Horts-
man. María Teresa Frelyre de Men-
doza, Marfa Radelat de Fontanills. 
Nandita Sanguily de Noguelra, 
Cristina Gelats dé Méndez, Rosita 
Perdomo de del Valle. Digna Es -
peranza Salcedo de Hill , Mariana 
Barraqué de Maclá, María Julia 
Faes de Plá, María Wilson de V i -
Halón, Pepa Rosell V ía . de Gas-
Georgina Menocal de Sardiña, Ma-
tón, Candita Saavedra de Palacios. 
Cuervo de Sanguily, Consuelo Ron 
ría Calarraga de Sánchez, Sara 
quillo de Ramos Izquierdo, Panchi-
ta Ronquillo de Freyre, Ernestina. 
Ordóñez de Contreras, María Mar-
tín Vda. de Plá. 
Washington, D. C , abril 30.—A. 
los representantes diplomáticos de 
de las Repúblicas Panamericanas 
que se encuentran en Washington 
se extiende hoy una invitación pa-
ra inspeccionar a Hampton Roads 
visitar a la Capital de Virginia 
como huéspedes de honor del Go-, 
bernador E Lee Trinkle. 
L a Cámara de Comercio dei Es 
tado de Virginia arreglará el pro-
grama para obsequiar a los distin-; 
guidos panamericanistas Esta ia-
vitación se les hace por medio de 
los buenos oficios de la Unión 
Panamericana y la fecha que 
propone €& el próximo mes de ma-i 
yo, probablemente los días 11, 12, ( 
y 13 para el viaje. E n caso do 
ausencia del Embajador de cual-' 
quier país hispanoamericano, los 
encargados de negocios o IOÍ jefes! 
de misiones de todos los veinta i 
países de la América del Sur y de; 
la América Central quedan inv'ta-
dcii como huéspedes del Estado d' 
Virginia. 
L a propuesta se hace por prime-
ra vez y tiene el apoyo y la co-
operación de la Unión Panamerica-
na que por medio de la visita es-
para establecer mejores relaciones 
| de amistad entre los reprejentan-
! tes de las Repúblicas sudamerica-
¡ ñas y los hombres de negocios im-
portantes de Hampton Roads so-
bre una base mág sólida. 
Invitaciones particulares se nan 
mandado a los siguientes distingui-
dos señores: el señor Beltrán Ma-
thieu, decano del Cuerpo Diplomá-
tico de América del Sur, y Emba-
jador Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República 
de Chile; el señor Doctor Felipe 
A Espil, Encargado de Ndfébcios de 
la República de Argentina; ru 
Excelencia geñor Doctor Ricardo 
Jaimes Freyre, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República de Bollvia; el se-
ñor Doctor Samuel de Sonsa Leao 
Gracie, Encargado de Negocios de 
la República de Brasil; su Exce-
lencia señor Doctor Enrique Ola-
ya, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de la Repú-
blica de Colombia; su Excelencia 
señor don J Rafael Oreamuno, 
Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la Repú-
blica de Costa Rica; el señor doc-
tor Arturo Padro, Encargado de 
Negociois de la República de Cuba, 
su Excelencia señor don José dei 
Carmen Ariza, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República Dominicana; su 
Excelencia señor doctor Francisco 
Ochoa Ortiz, Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
la República de Ecuador; su Ex-
eslencia M Hannibal Price, Enviado 
Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la República de 
Haiti; su Excelencia señor don 
Francisco Sánchez Latour, Envia-
do Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de la República de 
Guatemala; su Excelencia señor 
doctor Manuel C Tellez, Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotencia-
rio de la República de Méjico; el 
señor doctor José Antonio Tigeri-
no, Encargado de Negocios de la 
República de Nicaragua; su Ex-
celencia señor doctor Ricardo J . 
Alfaro, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública de Panamá; su excelencia 
señor doctor Hernán Velarde, Em-
bajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la República de Perú; 
su excelencia señor doctor don E n -
sebio Ayala, Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
de la República de Paraguay; el 
señor doctor Héctor David Castro, 
Encargado de Negocios de la Re-
pública de Salvador; su Excelen-
cia señor Doctor J . Várela Envia-
do Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de la República do 
Uruguay; el señor doctor Fran-i 
cisco Gerardo Yanes, Encargado i 
MENOR LESIONADO AL 
CAERSE 
E n Emergencias fué asistido 
ayer noche de la fractura de los 
huesos del antebrazo izquierdo, el 
menor Abelardo Suárez; Díaz, do 
S años de edad, vecino de Zanja 
número 115. 
Expuso a la Policía de la sépti-
ma Estación la señoia Gervasia del 
Corral y Cepero, que las lesiones 
se las causó el menor al caerse 
casualmente en su domicilio. 
HABLA SANTOS CH0CAN0 
BALBOA, Panamá, mayo 5 . — 
CPor United Press) .—José Santos 
Chocano, poeta laureado peruano, 
que ahora está visitando a Panamá 
y otras repúblicas centroamericanas 
declaró hoy que los términos del 
laudo de Tacna y Arica fueron pre-
parados hace año y medio en Lon-
dres entre el embajador americano 
Harvey y el ministro chileno. Dijo 
fué enviado ese acuerdo al Depar-
tamento de Estado americano y 
aceptado por el Presidente Coolidge. 
de Negocios de la República de Ve-
nezuela; su Excelencia señor doc-
tor Luis Bográn, Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de la República de Honduras 
el doctor L . S. Rowe, Director 
General de la Unión Panamericana; 
y el Hon Wiliam Walker Smith, 
Consejero y Abogado. 
Este distinguido grupo saldrá 
de Washington para Norfolk el 
11 de mayo a las 6 y 30 de la 
tarde probablemente en un trans-
porte naval de los Estados Unidos 
de América del Norte. Llegarán a 
Norfolk el 12 de mayo, y a'las 10 
de la mañana, el alcalde de la ciu-
dad les obsequiará con una recep-
ción informal Seguirá la inspec-
cubierta del buque. A la una de 
ción de Hampton Roads desde la 
la tarde los visitantes almorzarán 
como huéspedes de honor de la 
ciudad de Norfolk y más tarde ten-
drá lugar por automóvil otra inó 
pección de las facilidades • y las 
Vcntajars que ofrece el puerto. A 
las 4.00 de la tarde el grupo visi-
tará la base naval de los Estados 
Unidos que se encuentra en Hamp-
ton Roads Las actividades del día 
se" terminarán con una comida 
formal por la noche con la cual ia 
ciudad de Norfolk obsequiará ios 
distinguidos visitantes. 
Por la mañana del 13 de mayo 
el grupo saldrá de Norfolk para 
tomar un viaje en automóvil por 
la histórica península de Virginia, 
visitando a Jamestown en donde 
se hizo la primera colonia perma-
nente por los Ingleses en América 
del Norte. Durante la mañana vi-
sitarán a Yorktown en donde se 
rindió Cornwallis, y a Williams-
burg, el sitio del segundo colegio 
más vieio y de la primera Asam-
blea General en América del Ñor 
te. Almorzarán sin formalidad en 
el Colegio de William and Mary. 
Un tren especial conducirá al 
grupo a la Capital de Virginia, 
en donde a las 5 de la +arde el 
Gobernador Trinkle ofrecerá una 
recepción formal en honor de los 
distinguidos visitantes. A las 7 y 
30 se obsequiará una comida for-
mal al grupo como huéspedes da 
honor de la ciudad de Richmond. 
A las 9 y 30 un baile de etiqueta 
se ofrecerá para los Embajadores 
por el Estado de Virginia. E l día 
siguiente el grupo saldrá de Rich-
mond para Washington. 
Acompañado de los Embajadores 
durante todo el viaje como el re-
presentante personal del Goberna-
dor Trinkle irán el Comandante 
LeRoy Hodges, oficial de ordenan-
za de la Guardia Nacional del Es-
tado de Virginia y el Brigadier 
General Samuel G . Walker, jefe 
de la Brigada Noventa y Uná. 
Hampton Roads es el puerto 
más adecuado para la exportación 
de productos norteamericanos por 
los fabricantes de los estados del 
centro y de la región central del 
oeste, y el puerto más a propósito 
para la importación de los produc-
tos que llegan de los países hispano 
noamericanos. Enseñando a los Je-
fes de Misiones de negocios pro-
cedentes de Sud-América y Amé-
rica Central las ventajas intrín-
secas de Hampton Roadc, los v¡r-
ginianos esperan formar relaciones 
que resultarán favorables a todos 
los países d'e América española y 
portuguesa y a los del norte, se-
mejantes a las que se establecie-
ron con los estados de Nueva In-
glaterra, hace poco, por medio de 
un convenio de comercio entre los 
terrenos litorales para fermentar 
una coperaclón más activa con el 
fin de ayudarse por una comisión 
compuesta de los estados de ambas 
seccionen. 
Aunque la Cámara de Comercio 
de Virginia ha propuesto y arregla-
do la visita de los distinguidos 
panamericanistas, el Hon Lee 
Trinklee, Gobernador de Virginia 
los Invita. 
SE PEDIRA LA INCLUSION DE 
LOS JAPONESES EN LA CUOTA 
INMIGRATORIA 
WASHINGTON, mayo 5.— (Por 
United Press ) .—La Coinialón de 
Relaciones Americano-Japonesas 
ha enviado circulares a Washing-
ton anunciando que pedirá que 
después de julio de 1927 los japo-
neses sean incluúlos en el cupo 
de inmigración, estableciendo de 
ese modo una base para las rela-
ciones debidas entre los dos paí-
ses. 
ESPERASE QUE HOY 
SALGA PARA E POLO 
E VALEROSO AMÜNDSEN 
AYER ACORDO LA JUNTA NACIONAL DE SANlDMr 
REITERAR CON LA MAYOR ENERGIA SU GESIl 
PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE a ¿ 
Mañana, jueves, serán inaugurados en el parque de Finia 
los bustos de los doctores Gorgas, Lazear, Guitera 
Delgado, habiendo sido invitados todos los funri ' 
Bajo la presidencia del doctor Icos titulado "Bella Mar" ^ 
José A . López del Valle, y con ¡tanzas, de la compañía Th 6)1 
A una velocidad de 90 millas 
por hora, deberán recorrer en 
8 horas las 680 que hay al Polo 
OSLO, Noruega, mayo 5. — (Por 
la Associated Press.)—• E s proba-
ble que el intrépido vuelo de los 
aeroplanos de Amundsen hacia el 
Polo Norte comience mañana, a las 
cuatro de la tarde, desde la isla 
de Danés, frente a las costas Nor-
oeste de la-j Spitzberg. Dadas las 
condiciones meteorológicas que 
prevalecen, esa es la hora más in-
dicada . 
A una velocidad de más cíe no-
venta millas por hora, los apara-
tos deberán recorrer en unas ocho 
horas las seiscientas ochenta mi-
llas que los separan del Polo. Los 
aeroplanos llevarán suficiente ga-
solina para dos horas más de vuelo. 
Efectcaráse un aterrizaje en el 
Polo, con el objeto de practicar ob-
servaciones y tratar de hallar la 
situación exacta del punto de con-
vergencia de todoá los meridianos. 
Esta tarea durará varias hora.i. Es 
probable que los aeroplanos tengan 
que descender varias veces en el 
viaje hacia el Norte, y durante el 
vuelo de regreso, por cuyo motivo 
quizás no vuelvan a las Spitzberg 
ha¿ta dentrr de varios d ías . Si los 
aparatos no pueden descender en el 
Polo, será arrojada sobre él una 
bandera noruega desde el espacio. 
E l piloto del aeroplano número 
1 será el teniente Rieser Larsen, 
llevando como pasajero a Amund-
sen. E l otro aeroplano lo pilotará 
Oscar Ondal, llevando como oficial 
de derrota al ingeniero norteame-
ricano Lincoln Ellsworth. 
Hay catorce Personas en la isla 
de Danés . 
asistencia da los doctores Diego Ta 
mayo, Gustavo Duplessis, Antonio 
Díaz Albertini, Hugo Roberts, Ar-
mando Alvarez Escobar, Francisco en Manzanillo, de la propi6(i 
J . de Velasco, Co nrado Martínez, señor J . E . Romagosa ^̂1 
Pedro Sabí y el doctor Francisco 
Rodríguez Alonso, que actuó de se-
cretario, celebró ses ión ordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia . 
zas Ice Company. 
—Proyecto de fábrica A* 
sas y refrescos titulada "PI . 
La Junta conoció, y am-Mwt 
siguientes informes: 
tínez 
Del vocal ingeniero Sefi0r v 
, sobro la ventilación ^ 
cial para el edificio de la 
Se acordó aprobar el acta do la ¡Española de Camagüey, 
sesión "anterior. encargado ei ponente, dé cru? '•• 
E l doctor López del Valle infor- dicha localidad e inspección31 
ma a la Junta del resultado de su i asunto para su próximo Um * 
reciente viaje a los Estados Unidos | Informe. 
y de las observaciones en la Expo- i —Del vocal ingeniero 
número i 
ez (San J 
guel), en esta ciudad, de la • 
piedad del señor Enrique Andf 
—Se aprueba por la Junta el J 
forme de la ponencia favorable' 
sición de Arquitectura y Artes j favorable a un proyecto de 
Aliados, celebrada en New York, yjcación de diez plantas, en 
de las conferencias de urbanismojde Aldama (Amistad),'númwJ 'i 
en Washington. Después de hacer; esquina a Manuel Suár 
las consideraciones pertinentes, el 
doctor López del Valle propone a la 
Junta y así se acordó, reiterar, con 
las mayores energías, las gestiones 
desde larga fecha Iniciadas, para | proyecto de reparto en solar 
dotar de un servicio de abasto de urbanización de una Parcelad 
agua completo y conveniente a la rrenos, hacia el Sur de Jaruco 
ciudad de la Habana y demás de!, la antigua finca "Acevedo" 'É 
Interior; % exigir que los servicios piedad de la señora María Co ^ 
de limpieza, riego y baldeo de ca- " 
líes y recogida de basuras se veri-
fiquen con la debida eficacia. Agre 
ción Ortega y Ortega, viuda deU 
bato Martínez. 
Quedaron sobre la mesa, 1 
ga que ninguna ciudad verdadera-1 una próxima sesión, las dos'po!̂  
mente adelantada y celosa de la cias que figuraban en la ordené 
higiene en sus distintos aspectos. I día, relacionadas con una 
de mantequilla en Jiguaní y m, 
bellón de Maternidad del Ceil 
Castellano de la Habana, 
debe carecer del agua necesaria. 
E l polvo do las ciudades y de las 
canteras, las calles llenas de es-
combros y de basuras, sólo se ven ^ Agotados los asuntos de la J 
en ciudades atrasadas. E l polvo*den del día, el doctor López delf 
pone una nota de desidia y descui-jlle, en nombre del secretarios 
do y amenaza a la vida, por lo que ¡ departamento, doctor Porto, W 
precisa ocuparse de suprimirlo en |a los señores de la Junta paratd 
bien de la salubridad y del bienes-'concurran el jueves, a las diezji 
tar público. la mañana, a la Secretaría de ¿ 
E l doctor López del Valle expu- nidad, con objeto de asistir i 
VISITO EL GENERAL MA-
CHADO AL JEFE DEL 
ESTADO 
DBORETOS S O B R E INDULTOS Y 
PAGOS D E AlDEUDOS.—$13.000 
P A R A L A P O L I C I A NACIONAL 
Han sido indultados los siguien-
tes penados: 
Oscar Díaz Pedroso, que sufría 
condena de cadena perpertua, re-
duciéndosele la pena a 10 años de 
prisión; Benito Reyes, que cumplía 
S años, 4 meses y 1 día por homi-
cidio y Augusto Sánchez y Conde, 
que cumplía 17 años, 4 meses por 
homicidio. 
L a pena perpetua impuesta al 
primero era por delito de asesinato. 
so, además, que en próxima sesión 
presentará en detalles los resulta-
dos de los estudios en esas sus vi-
sitas de inspección al extranjero. 
Pasaron a ponencia los asuntos 
siguientes: 
—Balance del hospital de Ma-
tanzas, correspondiente al ejercicio 
de 1923-1924. 
—Proyecto de fábrica de gaseo-
sas y refrescos, en el batey del Cen-
tral Tánamo, en Cayo Mamby, en 
Sagua de Tánamo, del señor Leon-
cio Simetiere. 
—Proyecto de fábrica de refres-
i: 
inauguración de los cuatro 
que acaban de ser instalados ej 
parque situado frente a la Sa 
taría, y que corresponden a los 
tores Gorgas, Lazear, Delgado 
Guiteras, esperando que esta luí 
tación sea extendida por los 
res miembros jefes de departamíi 
tos, a todos sus subalternos ya 
familiares, oado que por la prem 
ra del trSmpo no ha sido j 
hacer invitaciones personales 
L a Junta queda enterada, 
nando la sesión siendo laá.() 
cuarto del día . 
H A B L A N L O S I L U S T R E S J U R A D O S D E 
J U E G O S F L O R A L E S H I S P A N O S A N T I L L A N O S 
D E GUAGUABO A JIMAGUAYU 
Se ha concedido por decreto un 
crédito de $50.000 para construc-
ción de la carretera entre Guagua-
bos y Jimaguayú, provincia de Ji-
maguayü. 
DE MAYAJIGUA 
dió conquistar, hace más de cua-
tro siglos a América, y lejos de con 
seguirlo, habiendo logrado hacer 
americanos a los españoles que se 
eienten tan ligados a los cubanos, 
que se sienten dispuestos como di-
jera el señor Alonso a empuñar las 
armas si preciso fuere en defensa 
de la independencia y la libertad 
de Cuba. 
Fué muy ovacionado el señor 
Olivera. 
Resultó, en suma, una fiesta her 
mosa de la que pueden estar orgu-
llosos sus iniciadores, y tanto es-
tos amigos como el que esta sus-
cribe, enviamos un abrazo y saludo 
a los Intimos festejadoe deseándo-
les un viaje feliz a la patria y en 
ella la más grata estancia. 
E l Corresponsal. 
E l Central "Nar^lsa" 
Llamamos la atención del señor 
Secretario de Obras Publicas y al 
señor Secretario de Sanidad, al 
primero porque el Ferrocarril de 
Caibarién a Morón no ha cumplido 
su compromiso de tirar las parale-
las para uno de vía ancha, al ha-
ber vencido el plazo que obtuvo de 
la comisión de Ferrocarriles, raro 
e¿ el día que no se registra algún 
accidente, peligrando constantemen 
te la vida de los viajeros y emplea-
dos; se ha dado el caso no hace 
mucho tiempo, de haber perecido 
en un descarrilamiento el celoso 
empleado de la propia Empresa, 
llamado Miguel Pérez y con ante-
rioridad un hermano de és te . Urge 
por lo tanto que se tomen las me-
didas necesarias para que se cum-
pla la ley. 
Y al señor Secretario de Sani-
dad le rogamos revise el Informe 
desfavorable del D r . López Sílve-
¡ro. Inspector de la Secretaría ( a fin 
¡de corroborar lo dicho por noso-
j tros. Resulta que este Central 
i viola las leyes del país, pues ni dá 
i cumplimiento a las Ordenanzas Sa-
nitarias, ni tampoco a la Ley de 
Accidentes del Trabajo. 
E l mosto y demás residuos lo 
echan a las lagunas contiguas a las 
viviendas, y esto representa un 
peligro para la salud pública. '31 
agua no se puede tomar por conte-
ner bacilos epidémicos que flotan 
e l la . 
E l Dr. Ayala. Jefe de Sanidad de 
Yaguajay, y el señor Secretario de 
Sanidad, deben dictar las medidas 
que amparen y protejan las vidas 
de los pobres vecinos, que están 
llamados a desaparecer por enfer? 
medadea epidémicas y contagiosas, 
toda vez que no existe escrupulosi-
dad alguna en atender las Ordenan-
zas Sanitarias. 
E l central "Nela", propiedad del 
señor Patricio Suárez Cori-lovés, en-
cuéntrase en las mismas condicio-
nes, falto de higlRne. Con motivo 
del brote tífico declarado en la zo-
na de Ciego de Avila y dado el ex-
ceso de jamaiquinos que existen en 
esta zona, témese un nuevo brote 
tífico, habiéndose registrado no ha 
EL CONGRESO FEMENINO APO-
YA LA LIGA DE NACIONES 
WASHINGTON, mayo 5. — (Por 
nited Press) . — L a L iga de las Na-
ciones es una de las agencias inter-
nacionales por' medio de la cual la 
paz mundial puede lograrse, decla-
ró Mlss Harplea, presidenta de la 
Comisión de Paz, del Congreso In-
ternacional Femenino a su audito-
rio al comenzar hoy a tomar en 
consideración de un, proyecto apo-
yando dicha L iga . 
"iNlnguna otra entidad internacio-
nal existe por la cual pueda preser-
varse la paz entre las naciones", 
dijo Mlss Sharples. 
' 'Por supuesto, no es perfecta, se 
precisa mmchos cambios 'pero el 
trabajo principal está hecho". 
iMiss S-harples es secretaria de 
la Comisión de Paz y todo indica 
que la resolueión apoyando a la 
Liga será objeto de un informe fa-
vorable al Consejo hoy a última ho-
ra o bien mañana. 
TROTZKY LLEGARA A MOSCU 
DENTRO DE UNOS DIAS 
MOSCOU, mayo 5.— (Por Uni-
ted Press ) .—León Trotzky entrará 
en esta ciudad dentro de pocos 
días, según ha podido isaiber de 
buena fuente la United Press. 
Trotzky trabajará al servicio del 
Estado cuando regrese a esta, po-
ro la naturaleza del puesto que s? 
le designará no ha podido averi-
guarse. Se rumora que él asumirá 
un puesto de responsabiidad en la 
administración/ económica, tal vez 
en la Comisión de proyectos del 
Estado o en el Consejo de Defensa. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Ingeniero de 
primera clase, inspector de obras 
de la Havana Electric iRailway Co., 
el señor Alvaro Rodríguez. 
P A R A C U B R I R UN D E F I C I T 
E l Jefe de la Policía Nacional vi-
sitó ayer al señor Presidente de la 
República para interesar la conce-
sión de un crédito de $12.000 con 
destino a cubrir el déficit que exis-
te en el fondo de antigüedad de 
dicho cuerpo. 
E l doctor Zayas ofreció acceder 
a la solicitud. 
E L P R E S I D A N T E E L E C T O 
Ayer estuvo en Palacio el Pre-
sidente electo de la República, ge-
neral Machado, para cambiar im-
presiones con el doctor Zayas.sobre 
su estancia en 'Norteamérica y sobre 
los tres populares que deben ser 
nombrados para ocupar carteras en 
el próximo gabinete. 
PAGO D E ANTIGUEDAlD 
E l Secretario de Goberna^ilón 
trató ayer con el Jefe del Esta-
do de un decreto que en breve pon-
drá a su firma para pagar la anti-
güedad correspondiente a abril a 
los empleados de Comunicaciones. 
En cuanto a la correspondiente a 
mayo y junio será asunto que se 
dejará para su resolución al nuevo 
gobierno. 
ha 
mucho tiempo, varios casos de ti-
fus . 
Nosotros que con gran civismo 
venimos defendiendo esta comarca, 
suplicamos al Dr. Porto que en su 
carácter de Secretario de Sanidad, 
dicte las órdenes terminantes al 
objeto de evitar pérdidas de vidas 
por estos lugares. 
E l Corrosponsal 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se 
resuelto: 
—Conceder $3.298.98 pfira la 
Instalación defintiva de la Escuela 
Rural Modelo "Francisco Zayas Al-
fonso". 
—Trasladar a la señora Carmela 
Acebal de Mediavilla, secretaria 
particular de la esposa del señor 
Presidente, a la Secretaría de Obras 
Públicas, como Jefe del Negociado 
de Personal y Compras, con el ha-
ber anual de $3-000 . 
—Concediendo $2.055.59 para 
abonar adeudos al contratista de 
la carretera de Santa Clara a Cai-
barién. 
—Conceder $4.871 . 86 para pago 
de adeudos al contratista de las 
obras del Instituao de Segunda E n -
señanza de la Habana. 
—'Confirmar a Oscar Rodríguez 
Feo y Dávalos en el cargo de Jefe 
de Despacho del Negociado de Con-
tabilidad y Bienes de la Secretaría 
de Ohras Públicas, debiendo el se-
ñor Joaquín Aramburu, volver al 
cargo de oficial clase cuarta de di-
cho Negociado. 
—Indultar a César Rodríguez 
Suárez, condenado por el Juez Co-
rreccional de Holguín a $500.00 
de multa o 180 días de pris ión. 
Por mucho que lo repitamos nun-
ca será bastante dicho, qué los Jue-
eos Florales Hispano Antillanos, que 
se celebrarán durante el mes próxi-
mo en nuestra ciudad, constituyen la 
Justa m á s trascendental que se re-
cuerda en América, por la suntuosi-
dad que ha de revestir, por la calidad 
de los justadores, por e l prestigio de 
los jurados, por el renombre del man-
tenedor y por el realca que les d-irá 
la presencia de nuestras m á s altas 
personalidades po l í t i c a s . Y no obs-
tante circular por todag partes con al -
to? encomios, el nombre de nuestra 
ciudad, todavía el Ayuntamiento no 
ha tomado a lgún acuerdo en que se 
df-muestre que no es ajeno a tan im-
portante movimiento Intelectual, y 
nuestro comercio, con alguna honrosa 
excepción, como la magrificente ca-
sa Bacardí, todavía no ha hecho ac-
to de presencia para cooperar al ilus-
tre de tal acto aunque ha de ser el 
comercio el m á s favorecido con su 
reolización. 
E n cambio, los I lustres Jurados, en 
cartas particulares a l doctor Morales 
Salomón, han ido manifestando su 
aplauso y su asombro ante el enorme 
triunfo del pequeño Casino Hispano 
Cubano, que bien podrá enorgullecer-
se de haber realizado, con solo este 
esfuerzo, m á s labor espiritual de acer-
camiento y de amor, que todos los 
que pregonan, pero desde l a comodi-
dad sanchopancesca y e g o í s t a de su 
poltrona, y sin dar cooperación al-
guna. 
E l eminente doctor Mariano Aram-
buru, dice en carta de 23 de enero al 
doctor Morales Salomón, escrita en su 
letra apretada, menuda, de carácter 
español, precisa, clara y firme: 
"Conocía la des ignac ión con que 
esa beneméri ta sociedad me ha dis-
tinguido por un periódico de Barce-
lona que leí h a l l á n d o m e en New 
York este verano, y siempre abrigué 
el ánimo de cooperar con ustedes, en 
el puesto que se me señalaba." 
Como se ve, hace y a muchos meses 
que l a fama de esta L i d Intelectual 
y el nombre de Santiago de Cuba, co-
rre de un mundo a otro; y que, cono-
cida indirectamente, la mi s ión penosa 
que se le confiaba a una de las gran-
des figuras de Cuba, é s t a se apresuró | 
a ofrecer su cooperac ión para tan 
magno empeño. 
E l doctor Antonio S. de Bustaman-
te, en carta de 3 de octubre, dice: 
"Acepto con mucho gusto la desig-
nación para el Jurado de los traba- i 
jos en prosa, y pendré de mi parte 
teda mi buena voluntad para el me-
jor acierto." 
E l doctor M. Márquez Sterllng, en 
carta de 22 de septiembre, dice: "Y ¡ 
ya que no lo hice antes, quiero aho-
ra, aunque tarde, fel icitar al Casino • 
Hispano Cubano de San Luis , y muy 
especialmente a usted (doctor José 
Morales Sa lomón) por l a hermos í s ima 
Iniciativa de celebrar los Juegos Flo-
rales el día de la conmemorac ión del 
24 de febrero próx imo; y darles las , 
gracias m á s cumplidas por el honor 
que les debo, y que acepto con todas 
sus consecuencias, a l designarme pa-! 
ra formar parte de uno de los Jura-
dos que discernirán los premios." 
Sabido es que en principio pensó 
el Casino Hispano Cubano, celebrar 
los Juegos Florales el 24 de febrero, i 
ern la hábil y plausible Idea de aso- | 
ciar oficialmente n los españoles , a ' 
la festividad patriótifjv cubana pe-
ro los mismos jurados hallaron esca-
so el tiempo para discernir acerca 
de MAS D E M I L T R A B A J O S OPOSI-
T O R E S , y sobre todo, fué Imposible 
obtener que el doctor Mario García 
Kchly l legará a Cuba para esa íechi' 
y así se prorrogaron para abril„i J 
Agust ín Acosta, el poeta lauttldj 
y tan querido en Santiago, Jnraáo 
el Tribunal da verso, antidp; 
privado un juicio personal al docte. 
Morales Salomón le dice: "Le aun 
ció que el autor de lo-} versos al 
ma primero, o sea el ganador ií í 
Flor Natural según mi juicio, ís i 
es-pañol a juzgar por lo que él 
dice en su poesía. E n esto de 
SÍ mi imparcialidad, que no Qílff 
para un cubano el premio, si el» 
baño no lo ha merecido. España ijt 
nc. en este certamen, muy bien n 
presentada, aunque tanto en 
les como en cubanos, se advierta" 
exceso de exaltación patriótica f 
estimo inadecuada. Desde luego, 1» 
mi juicio es unipersonal está !# 
al de los compañeros de la Hal>*> 
pero si es necesario, yo Iré a la 
tal y defenderé a los que desd» 
son mis elegidos." 
E l doctor Fernando Ortiz dice: 
estoy sumamente agradecido pof 
encargo que se me ha conferido ( 
nerosamente, en compañía de los 
rentes doctores Sánchez de Bustan* 
te y Aramburu, y acepto la noml» 
ción en cuanto para mí sipili'* 
deber de corresponder a la elew 
consideración que de mi humlW» P* 
sona han - hecho ustedes. 
"He tenido el gusto de recibir» 
F O R M I D A B L E paquete con lo» I 
bajos en p r c a , del concurso 
J'jepos Florales organizados- por 
Casino. Hoy mismo me pongo en a*! 
tacto con los doctoref? Bustamant» 
Aramburu". 
Y el doctor Mañach, culto 
de la nueva hornada, que tan alw 
puesto su nombre en brevísimo ^ 
ció de tiempo, gracias a sU- enorI,j( 
talentosa labor periodística, 
ur espontáneo y entusiasta* c0® 
dor del doctor Morales Salomón ? ^ 
bién le dice: "Juzgando porjlr 
mores que tengo recogidos en 
feras de nuestra intelectualidad 
Juegos Hispano Antillanos. «V« 
rán, a m á s de la importancia q"8 
do un principio, tan .ÍUFtam ',5. 
les reconoció, un éxito v e r d a * » » ^ 
te alentador, aquí donde tan 
resulta lograr el triunfo ,para 
empresas." 
Ciertamente, pueden estar oí 
sos los organizadores del Cer 
"Tales empresas" como dice 
no suelen alcanzar resonantes ^ 
fes, porque son cosas ideales. ^ 
sería un motivo de orgullo 
Iniciara la rectificación por 
que una sociedad hispano-cuban ^ 
rígida por un cubano joven 
tor Somodevilla) alentara u11* 
, . -i ia re3' 
presa formidable e Ideal > la- ^ort 
ra un español joven (el doctor ^ 
les Salomón). Que un Alcalde ^ 
(el doctor Arnaz) pusiera en e .¿j. 
ción y la recomendara al Aju ^ g i i 
to en muestra de amor a ia 
que un Presidente del Consejo ^ 
cial joven (el señor ManduleJ ^ 
diera también al empeño 9" co* 
ayudado de sus compañeros 
sejeros y que en suma, un ^ 
con los bríos juveniles que yf-
las 
áf 
apc*0 mostrado, diera también su • # 
ÍÍ„ ^?„nfo de la JU",K«lf menor fin y de triunfo de 
la Gaya Ciencia: Todo para con 
trlW3 
en ayuda de quien trate de 
honra y gloria para todos, >' •-^ff 
ejemplo de cómo los buen^ noS; « 
nantes y los buenos 051103 jlív>f 
nen por deber primero, cu 
alma y la cultura nacional 
"Diarlo de Cuba", 
Santiago de Cuba 
Mario 
lf-: 
